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A. AKADEMISCHE BEHORDEN UND STELLEN 
BEAMTE UND ANGESTELLTE. 
. 1. Rector Magnificus 
(Zugleich Prokanzler der Universität): 
DR. LEo V. ZUMBUSCH (s. med. Fak.). 
Prorektor: DR. REINHARD DEMOLL (s. tierärztl. Fak.). 
2. Akademischer Senat. 
Rektor: DR. LEo V. ZUMBUSCH (s. med. Fak.). 
Prorektor: DR. REINHARD DEMOLL (s. tierärztl. Fak.). 
Senatoren aus den ordentlichen Professoren: 
DR. J OHANNES ZELLINGER } ( 
DR. EDUARD EICHMANN s. theol. Fak.). 
DR. ERWIN .RIEZLER } (s jur Fak). DR. ANTON DYROFF . • • 
DR. JAKOB STRIEDER } ) DR. VIKTOR I?IETERICH (s. staatsw. Fak •• 
DR.OSWALD BUMKE } ( DR. W ALTHER STRAUB s. med. Fak.). 
DR. LEONHARD VOGEL } ( . .. I F k) DR. ALBERT JODLBAUER s. tierarzt. a •• 
DR. MAX FÖRSTER }. . 
DR. GOTTHELF BERGSTRÄSSER (s. phll.Fak. I. Sektion). 
DR. HEINRICH WIELAND }. . ) DR. THEODOR MOLLISON (s. phll. Fak. 11. SektIOn. 
Senatoren aus den Honorarprofessoren: 
DR. FRITZ VAN CALKER (s. jur. Pak.). 
Senatoren aus den planmäßigen außerordentlichen Professoren: 
DR. IGNAZ KAUP (s. med. Fak.). 
DR. KARL d'EsTER (s. phil. Fak. I. Sek.). 
DR. WILHELM PRANDTL (s. phil. Pak. 11. Sek.). 
Senatoren aus den nichtplanmäßigen a. o. Professoren und Privatdozenten: 
a. o. Prof. DR. EDWIN FELs (s. phil. Fak. 11. Sek.). 
Priv.-Doz. Dr. KARL HILZ (s. tierärztl. Fak.). 
a. o. Prof. DR. HUBERT 9EBELE (s. med. Fak.). 
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Vertreter des Verwaltungsausschusses: 
DR. VINZENZ SCHÜPFER (s. staatsw. Fak.). 
Vertreter der Studierenden: 
KARL HELMUT PATUTSCHNICK, cand. jur., Königinstr. 33/0 links 
KARL GENGENBACH, cand. jur., Adalbertstr. 43/3 
HUGO SCHENK, cand. med. vet., Bruderstr. 2 
GERHARD KRÜGER, cand. germ., Theresienstr. 19/3 
HANs SCHARFE, cand. med., So11n b. München, Hirschenstr. 12 
SIGWART GÖLLER, cand. jur., Türkenstr. 57/2links 
GUSTAV FOCHLER-HAUKE, cand. geogr., Römerstr.4/4 links 
S.-H.1933. 
Vertreter der Beamten und wissenschaftlichen Assistenten der Universität: 
DR. ADOLF HU .. SENBECK, Direktor der Universitätsbibliothek. 
FRIEDRICH MÖHNLE, Werkmeister am Institut für Tierphysiologie. 
DR. KARL SPElERER, Assistent an der dermatologischen Klinik und Poliklinik. 
Referent in Stipendienangelegenheiten: DR. EDUARD EICHMANN (s. theol. Fak.). 
Syndikus der Universität, Oberregierungsrat: DR. RUDoLF EINHAUSBR. 
Disziplinaraussch uß. 
Mit g I i e der: Rektor. 
Prorektor.. . 
o. Prof. DR. R. MÜLLER-ERZBACH; Stellvertreter: o. Prof. DR. E. MEZGER. 
o. Prof. DR. A. FISCHER; Stellvertreter: o. Prof. A. SCHMAUSS. 
o. Prof. DR. O. BUMKE; Stellvertreter: o. Prof. E. EICHMANN. 
2 Studierende: KARL HELMUT PATUTSCHNICK, Stud. d. Rechte, Königinstr.33/0 links. 
KARL GENGENBACH, Stud. d. Rechte, Adalbertstr. 43/3. 
Berichterstatter und Anklagevertreter: Syndikus DR. EINHAUSER. 
Schriftführer: Verwaltungsobersekretär DR. BURKHARDT. 
Sekretaria t. 
. . 
(Universitätsgebäude I. Stock, Zimmer 237, F.22531, 238, F.22531 u. 245, F.22785). 
Verwaltungsoberinspektor: KARL ENZINGBR } 
Verwaltungsinspektor: LUDWIG SITTENAUER (Zimmer 238). 
Verwaltungsobersekretär: DR. KARL BURKHARDT (Zimmer 237). 
Verwaltungssekretäre: MAx FICKER (Zimmer 226). 
FRlEDRICH MBYER (Zimmer 245). 
Verwaltungsassistent: JAKOB WÜNSCHEL } (Z' 
H?Chschuloberoffiziant: SEBASTIAN VACHENAUER Immer 237). 
Schrei bstube für Rektorat und Verwaltungsauss chuß. 
(Universitätsgebäude, Zwischengeschoß, Zimmer 226). 
Dauerangestellte: GEORG HEINEMANN. 
ANTON WILLE. 
HEINRICH HECHT. 
Kanzlei für Studentenangelegenheiten. 
(Universitätsgebäude I. Stock, Zimmer 239). 
Verwaltungsinspektor: jOSEF HEINDL. 
Verwaltungsobersekretär: AUGUST HUNDESHAGEN. 
Kanzleigehilfe: WILHELM BILLER. 
R egi s tra tur. 
(Universitätsgebäude I. Stock, Zimmer 240, P.22785). 
Verwaltungsinspektor: RICHARD DIETRICH. 
Kanzleiobersekretär: jOSEF GEIGER. 
Kanzleiassistent: XAVER RINDFLEISCH. 
Pedelle. 
(Universitätsgebäude I. Stock, Zimmer 243, P.22785). 
Kanzleisekretäre: MAx RÖDER, Pedell der medizinischen Fakultät. 
LUDWIG SCHINEIS, Pedell der philos. Fakultät 11. Sektion. 
LUDWIG SCHM.IDBAUER. 
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Hochschuloberoffiziant: j OSEF HATTENKOFER, Pedell der theologischen Fakultät und 
der philos. Fakultät 1. Sektion. 
Amtsoffiziant: MICHAEL FORsTHoFER, Pedell der juristischen und der staats-
wirtschaftI. Fakultät. 
Hilfspedelle.: jOHANN. ENGELHARDT. 
ARTUR HENNIG. 
Quästur. 
(Universitätsgebäude I. Stock, Zimmer 256a u. 257, F.22581). 
Rechnungsrat: PAULBoCK. 
Verwaltungssekretäre: jOSEF BUCHENBERG. 
ADOLF BAUMANN. 
Dauerangestellter: jOSEF HEIDESTER. 
Zeitangestellter: CHRISTOPH UTZ. 
3. Verwaltungs~Ausschuß· 
der Universität und des Herzoglich Georgianischen Priesterhauses. 
(Universitätsgebäude, Zimmer 251-256, F.22544). 
Vorstand: DR. LEO V. ZUMBUSCH (s. med. Fak.). 
Mitglieder: DR. VINZENZ SCHÜPFER (s. staatsw. Fak.). 
DR. ANTON DYROFF (s. jur. Fak.). 
DR. jOHANNES STROUX (s. phil. Fak.). 
DR. ALBERT REHM (s. phi!. Fak.). 
DR. EDUARD WEIGL, Direktor des Collegium Georgianum. 
Kanzlei: JOHANN NIEBLER, Verwaltungsinspektor. 
FRITZ SCHÜLER, Kanzleiangestellter. 
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Uni versi täts- Ren ta m t (F.22530). 
Amtsvorstand, Regierungsrat I. KI.: JOSEF BURGER. 
Hauptkassier: LUDWIG RAUM. 
Verwaltungsoberinspektor: ]OSEF GREITER. 
Verwaltungsinspektoren : GEORG MEYRL. 
MAX tIPPERT. 
Verwaltungsassistenten: MAX FACKLER. 
. MORITZ SCHIEGL. 
Kanzleisekretär:" ALBERT HABERL. 
Kanzleiangestellte: GEORG SCHMIDT. 
jOSEF BAUMANN. 
Zeitangestellter: CHRIsrIAN TRÖGER. 
Universitäts-Bauamt und Hausinspektion (P.22587). 
(Bauamt: Universitätsgebäude, Erdgeschoß, Zimmer 134 mit 137a). 
Amtsvorstand, Oberregierungsbaurat: FRANZ GEIGER. 
Regierungsbaurat: KARL LOIBL, zur Dienstleistung zugeteilt. 
Bauoberinspektoren : KARL ZENKBR, Hausinspektor • 
ALOIS ZAHN, zur Dienstleistung zugeteilt. 
Verwaltungsinspektor: FRITZ BRÜCKNER. 
Vertragsbautechniker: KARL LEICHTFUSS. 
Kanzleiangestellte: ELISABBTH BRÜCKNER. 
(Haus verwaltung: Zimmer 150 am Haupteingang Ludwigstraße [F. 22518 und 225211). 
Werkmeister: jOSEF SCHAFFER. 
Kanzleisekretär: MICHAEL, ROSENBECK. 
Werkführer: jOHANN HAACK. 
FRANz STEIN ER. 
Amtsoffiziant:josEF HÜTTER. 
Amtswart: OTTO SPIESSL. 
Uni vers i tit ts- F 0 rst-Ve rwa I tu ng. 
Betriebsleitung: DR. VINZENZ SCHÜPFER (s. staatsw. Fak.). 
Betriebsvollzug: SEBASTIAN SCHEID, Oberforstverwalter (mit dem Sitz in 
Landshut). 
4. Dekane. 
Dekan der t h e 0 log j s ehe n Fakultät: DR. EDUARD EICHMANN. 
Dekan der juristischen Fakultät: DR. WILHELM KISCH (F.27788). 
Dekan der staatswirtschaftlichen Fakultät: DR. VINZENZ SCHÜPFER (P.27788). 
Dekan der medizinischen Fakultät: DR.OSWALD BUMKE (P.53189). 
Dekan der ti e r ä r z t I ich e n Fakultät: DR. jOHANNES PAECHTNER. 
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Dekane der philosop'hischen Fakultät:' 
J. Sektion: DR. PAUL LEHMANN (F.27788). 
11. Sektion: DR. THEODOR MOLLISON (zugleich Dekan der Gesamtfakultät). 
Vertragsangestellte: Sekretärin ANNEMARIE LUTZ, Aktuarin bei der juristischen, staats .. 
wirtschaftlichen und philosophischen Fakultät I. Sektion. 
,5. Collegium Georgianum (Ludwigstrasse 19). 
DR. EDUARD WEIGL, Direktor (s. theol. Fak.). 
, DR. ALBERT VIERBACH, Subregens. 
DR. ANTON ANWANDER, Spiritual. 
6. Bibliothek~Ausschuß. 
Vorstand: Rektor DR. LEO V. ZUMBUSCH (s. med. Fak.). 
Mitglieder: DR. ADOLF HILSENBECK, Direktor. 
, DR. GEORG PFEILSCHIFTER (s. theol. Fak.) 
DR. LEOPOLD WENGER (s. jur. Fak.). 
DR. WALTHER LOTZ (s. staatsw. Fak.). 
DR. SIEGFRIED MOLLIER (s. med. Fak.). 
DR. ERWIN MOSER (s. tierärztl. Fak.). 
DR. ERICH BERNEKER (s. phil. Fak.). 
DR. OSKAR PE~RON (s. phil. Fak.). 
7. H örgelder~ und Stipendiena ussch uß. 
Vorstand: Rektor DR. LEO V. ZUMBUSCH (s. med. Fak.). 
Vertreter der Fakultäten: 
DR. EDUARD WEIGL (s. theol. Fak.). 
DR. ERWIN RIEZLER (s. jur. Fak.). 
DR. JAKOB STRIEDER (s. staatsw. 'Fak.). 
DR. SIEGFRIED MOLLIER (s. med. Fak.). 
DR. jOHANNES NÖRR (s. tierärztl. Fak.). 
DR. jOHANNES STROUX (s. phil. Fak.). 
DR. HEINRICH TIETZE (s. phil. Fak.). 
Vertreter der Nichtordinarien: 
DR. ERWIN GRUEBER (s. jur. Fak.). 
DR. WILHELM SPECHT (s. med. Pak.). 
DR. OTTO MAUSSER (s. phil. Fak.). 
Vertreter der Studierenden: 
DR. EDUARD FRIEDEL, Geschäftsleiter der Studentenschaft, Mü.~Borstei, 
Löff'tzstr. 1/3 1. ' 
HANS SCHARFE, cand. med., SolIn, Hirschenstr. 12. 
SIGWART GÖLLER, cand. jur., Türkenstr.57/21. 
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Vertreter des Vereins Studentenhaus: Geschäftsführer Direktor FRIEDRICH BBCK. 
Stipendienreferent: DR. EDUARD EICHMANN (s. theol. Fak.). 
Schriftführer des Hörgelder-Ausschusses: Rechnungsrat PAUL BOCK (Univ.Qubtur.) 
Schriftführer des Stipendien-Ausschusses: Verwaltungsobersekretär HUNDESHAGEN 
(Univ.Zimmer 239). 
8. Die Studentenschaft der Universität München. 
(Universitätsgebäude Zimmer 145, F.23277.) S. H. 1933. 
1. Der Führer der Studentenschaft der Universität München: KARL HELMUT PATUTSCHNICK, 
cand. jur., Königinstr. 33/0 1. 
Der Stellvertreter des Führers: SIGWART GÖLLER, cand. jur., Türkenstr. 57/2 1. 
Der Älteste der Studentenschaft: KARL GENGENBACH, cand; jur., Adalbertstr. 43/3. 
Der Älteste der Studentenschaft und Sprecher der Bündischen Kammer: HUGO SCHENK, 
cand. med. vet., Bruderstr. 2. 
Der Sekretär der Studentenschaft: OR. EDUARD FRIEDEL, Geschäftsleiter, Löft'tzstr. 1/31. 
Z. Hauptamt I für politische Erziehung: KARL HELMUT PATUTSCHNICK. 
a) Amt für Wissenschaft (Fakultäten und Fachschaften): GUSTAV FocHLER-HAUKE, 
cand. geogr., Römerstr.4/4, 
b) Amt für Arbeitsdienst: HERBERT WERNER, jur. rer. pol., Kaulbachstr.90/3. 
c) Amt für Wehrsport: " " """ " 
d) Amt für Leibesübungen: GERHARD KRÜGER, cand. germ., Theresienstr. 19/3. 
e) Amt für Schulungsarbeit: ROLF SCHO'RING, Amalienstr. 15/2. 
3. Hauptamt 11 für Grenzland u.Außenpolitik: WILHELMSTIEHLER, cand. phil., Nordendstr.1/2. 
a) Amt für Grenzkampf: "".""" 
b) Amt für Ostpolitik: """"" 
c) Amt für Auslandsdeutschturn: """"" 
d) Amt für Außenpolitik: GO'NTER KAUFMANN, cand. jur. et rer. pol., Gentzstr.3. 
e) Auslandsstiftung der D. St.: DR. EDUARD FRIEDEL, Löft'tzstr. 1/31. 
f) Langemarckspende der D. St. e.V.:" "" " 
4. Hauptamt III für Wirtschaftsfragen: Med.-Prakt. HANNS AHLE, Ungererstr. 74. 
5. Hauptamt IV für Kasse und Verwaltung: DR. EDUARD FRIEDEL, Löff'tzstr. 1/31. 
a) Kasse: DR. EDUAltD FRIEDEL. 
b) Buchhaltung:" " " 
6. Hauptamt V für Aufklärung und Werbung: GÜNTER KAUFMANN, Gentzstr.3. 
a) Zeitschrift: GÜNTER KAUFMANN. 
b) Nachrichtendienst:" " 
c) Funk und Film: " " 
d) Verbände: KARL HELMUT PATUTSCHNICK. 
8a. Vermögensb eirat. 
DR. VINZENZ SCHOPFER, o. Prof. Geh. Reg.-Rat, Ainmi11erstr. 31/2 Gg. 
DR. RUDOLF EIN HAUSER, Syndikus der Universität. 
GENGENBACH KARL, Stud. d. Rechte, Adalbertstr. 43/3. 
HUGO SCHENK, Stud. d. Tierheilkunde, Bruderstr. 2. 
DR. EDUARD FRIEDEL, Geschäftsleiter der Studentenschaft, Mü-Borstei, Löft'tzstr. 1/31. 
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8b. Arbeitsamt der M ünchener Hochschulen, Hauptgeschäftsstelle. 
(Universität, Zimmer 145, Schalter 5, F.23277). 
Leitung: Dr. EDUARD FRIEDBL. 
Abt. Universität: Desgleichen. 
8c. Lehrmittela m t. 
(Universität, Zimmer 145, Schalter 1 und 2, F.23277). 
Leitung: HERBBRT KREYSSIG. 
8d. Bücherei moderner Schriftsteller (Ausleih bücherei). 
(Universität, Zimmer 145, Schalter 2, F.23277). 
Leitung: DR. FRIEDEL, KRBYSSIG. 
Be. Vergünstigungsamt, Notenverleihamt und Lichtbild:: 
ausleih bücherei. 
(Universität, Zimmer 145, Schalter 3, F.23277). 
Leitung: DR. EDUARD FRIEDEL, Mü-Borstei, Löft'tzstr. 1/3 I. 
Bf. Amt für Leibesübungen. 
(Universität, Zimmer 145, F. 23277). 
GERHARD KRÜGER, Stud. d. PhiI., Theresienstr. 19/3. 
8g. Bayerische Hochschulzeitung. 
(Universität, Zimmer 145, F.23277). 
Lei tung: GÜNTER KAUFMANN, Stud. d. Rechte u. Staatsw., Gentzstr. 3. 
8h. Die Studentenschaft im Verein Studentenhaus. 
1. Im Vorstand: 
a) KARL HELMUT PATUTSCHNIK, cand. jur., Königinstr. 32/0 1. 
b) KARL GENGENBACH, cand. jur., Adalbertstr.43/3. 
c) DR. EDUARD FRIEDEL, Löft'tzstr. 1/31. 
d) Med.-Prakt. HANNS AHLE, Ungererstr.74. 
2. Als Gesellschafter: 
DR. EDUARD FRIEDEL, Löft'tzstr. 1/31. 
Bi. Deutsche Akademische Auslandsstelle, Ortsgruppe München. 
KARL HELMUT PATUTSCHNICK, cand. jur., Königinstr. 33/0 1. 
WILHELM STIEHLER, cand. phil., Nordendstr. 1/2. 
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8k. Darlehenskasse der Deutschen Studentenschaft, Zweigstelle München. 
Abt e i1 u n gUn i ver s it ä t. 
Vorsitzender der Zweigstelle: DR. VINZENZ SCHÖPFER (s. staatsw. Pak.). 
Vorsitzender der Abteilung Universität: DR. JOHANNES STROUX (s. phil. Fak.). 
Geschäftsleiter der Abteilung Universität: DR. EDUARD FRIEDEL, München-Borstei, 
Löfftzstr. 1/3. 
Vertreter der Studen tenschaft: KARL HELMUT PATUT$CHNIK, Stud. d. Rechte, Königin-
straße 33/0 1. 
Vertreter des Vereins Studentenbaus: FRIEDRICH BECK, Direktor, Luisenstr.67. 
9. Verein Studentenhaus München'e.V. 
Geschäftsleitung: Studentenhaus Luisenstr.67/3, F.55491. 
Fürsorgeabteilung: Universitätsgebäude, Nordhof. 
Vorsitzender: Staatskommissar; Stabschef ERNST RÖHM. 
Geschäftslei tung: Direktor F. BECK. 
10. Münchener Akademische Krankenkasse. 
In Vorstand und Aufsichtsrat sind von den Hochschulen bezw. von der Vertretung der 
deutschen Studentenschaf,t an der betreffenden Hochschule abgeordnet: 
I. Vorstand: 
DR. med. et phil. PRIEDRICH MÖLLER, ord. Prof., Geh. Rat, } 
Bavariaring 47 ' 
DR. EDUARD PRIEDEL, München-Borste!, Löffezstr. 1/31. ' 
Universität. 
DR. phil. J OSEPH LENSE, ord. Prof.) München 2 NW, Rott- '\ 
mannstr. 13/1 G.G. 
LUDWIG GRQSS, Stud. d. Bauingenieurfaches, München 2 NO, Techn. Hochschule. 
St. Annastr. 15/3. 
PRANZ KLEMMER, Akademieprof., München 27, Möhlstr.35/0 } Akademie der bildenden 
HANS SCHUSTER, Seud. d. Akad., München 13, Türkenstr. 60/4 Künste. 
ANToN MÖLLER, Rat, München 2 SO, Maximilianstr. 28/3 } 
FRIEDRICH FECKER, Stud. d. Tonkunst, München 2 NW, Arnira- Akademie der Tonkunst. 
~m1~ . 
FRITZ SCH:MlDT, O. Professor, München 39, Tizianstr.38 , } Staatsschule für an-
ANTON ERLACHER, Studierender, München 23, Ungererstr. 2212 r. gewandte Kunst. 
Dazu tritt als Vertreter der nicht-studentischen Versicherten: 
DR. WILHELM KAPITEL, Assistent am ehern. Staatslaboratorium München 2 NW, Sophienstr.l0. 
H. Aufs ich t s rat: 
Rektor DR. LEo V. ZUMBUSCH, o. Prof., Geh. Medizinalrat, 1 
Prauenlobstr. 11 (s. med. Pak.) 
DR.VINZENZ SCHÖPFER, o. Prof., Geh. Regierungsrat, Ainmiller-
straße 31/2 Ggb. (s. staatsw. Pak.) , 
HANS SPABTH, Stud. d. Med., München 2 SO, Zenettistr. 23/2 r. 
Rektor, DR. med. h. c. RICHARD SCHACHNBR, ord. Prof., 1 
' Münchea 19, Lachnerstr. 27 
DR. HANNS DORN, ord. Prof., München 19, Flüggenstr.6/1 
ROLF DOYB, Stud. d. Wirtschaftswissenschaft, München 2 NW, 




DR. G~RMANN BESTELMEYER, o. Prof., Geh. Rat, Präsident der} , 
Akademie der bildenden Künste, München 23, Muffatstr. 4 . . 
BERNHARD BLE,CKER, Akade. mieprof., München 2 NO, Ka, ulbach- AkademIe .~er blldenden 
straße 34/2 Kunste. 
ÜTTO SCHMITT, Stud. der Akad., Augsburg, Brachstr. 1/2 
DR., ,h.' ,c .. SI<?MUND V. H.AUS.EGGE .. R' präS,ident, München 2 NO, '} 
, Lleblgstr.6/1 . 
HERMANN WOLFGANG FREIHERR V. W ALTERSHAUSEN, Akademie- Akademie der Tonkunst. 
. direktor, Mün~hen 23, Unertlstr. 2 , 
KUR'r PEHL, Stud. d. Akad., München 2 M, Oberanger 33 
KARL SATTLER, o. Prof., Direktor, München 23, Maria:'josePha-l 
' straße 2b,· Staatsschule für an-HEINRICH~ ADERE, o.Prof., Geh.,Regier,ung, sraf, München 2NW, J gewand,te Kunst. 
, • Lortstr. 8/2 ' . , " ..' , 
JOSEF KLEBER, Studierender, Gauting, Schulstr~ 15 
Geschäftsführer: Verwaltungsinspektor LUDWIG SITTENAUER, Universität, Sekretariat, 
Zimmer 238, F. 22531. 
11. Leibesübungen. 
1. Gemeinsames akademisches Institut 
der Universität und der Technischen Hochschule für Leibesübungen. 
yorstand: Akademischer Turn- und Spielleiter, Studienrat GEORG SCHNEIDER, Schwan-
, thälerstr. 162/1 r. . .. ' . ' 
Gemeinsamer Ausschuß der Universität und der Technischen Hochschule für Leibesübungen. 
Dem Ausschusse gehören an: . 
·.i 3 Dozenten der Universität: 
DR. KARL KISSKALT, ord. Professor (s. med. Fak.). 
DR. SIEGFRIED MOLLIER, ord. Professor (s. med. Fak.). 
DR; VINZENZ SCHÜPFER, ord. Professor (s. staatsw. Fak.). 
"2 Dozenten der Technischen Hochschule: 
D~: i-i~~~ . i.ö~~~:· ·a·. '~.' P~~f~~s'~r: . iviij~~h~~ . ii; T~~gstr. 35/4. 
4er Direktor derLan~esturnanstalt DR. MARTIN VOGT; mit der Abhaltung von Lehr-
kursen über Geschichte der Leibesübungen beauftragt. 
3 Studierende der Universität: 
GERHARD' KRÜGER, stud. germ., Theresienstr. 19/2. 
ULRICH HÜHN, cand. jur., Liebigstr. 8. , 
HERBERT WERNER, jur. rer. ·po!., Kaulbachstr. 90/3 1. 
2 Studierende der Technischen Hochschule: 
GUIDO WECKER, Stud. d. Chemie, München 13, Hohenzollernstr. 16/2. . 
HANS jOACHIM WENDT, Stud. d. Wirtschaftswissenschaften, München 2 NO, St.Annapl. 7/1 r., 
Mitglieder des Ausschusses mit beratender Stimme: 
der Institutsvorstand und der Sportarzt. 
Leitung der Leibesübungen: 
Leitung: Direktor des Institutes, Studienrat GEORG SCHNEIDER, Schwanthalerstr. 162/1 r. 
Assistenten: Studienassessor DR. med. KARL ASTEL, Holzkirchnerstr.l/2. 
Studienassessor Dr. FRITZ BACHMAlER, HoUandstr. 5/2. 
Studienassessor WILHELM SCHLECHT, Schleißheimerstr. 83/3. 
Studienassessor GEORG BRUNN ER, Weilerstr. 10/2. . 
Studienassessor DR. BRICH KEIL, Hörwarthstr. 40/0. 
Studienassessor CHRISTIAN WEISS, Buggspergerstr.60. 
Studienassessor LUDWIG FUCHS, Maßmannstr. 4/1. ' 
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Sprechstunden: täglich von 1/210-1/212 Uhr in der Hochschulturnhalle, Ludwigstr.14, 
Gartenbau, 11. Eingang. 
(Das Studentische Amt für Leibesübungen sieh auf Seite 9). 
2. Sportärztliche Untersuchungs- und Beratungsstelle der Münchener 
Hoc h s c h u I e n: (Ludwigstraße 24, Kriegsministerium). 
Leitung: DR. med. KARL ASTEL, Sportarzt der Münchener Hochschulen, München 51, 
" Holzkirchnerstr. 1/2 (P. 492245, SPATZ). 
12. Akademisches Wohnungsamt für die Münchener Hochschulen. 
(Universitäts-Gebäude, Bauamt F.22587). 
Leiter: Der Vorstand des Univ.-Bauamts Oberregierungsbaurat PRANZ GEIGER. 
Vertragsangestellte: .................. . 
Der Beirat besteht aus dem Rektor: DR. LEO V. ZUMBUSCH (s. med. Pak.), den 
Professoren: DR. MÜLLER-Erzbach (s. jur. Pak.), DR. KARL KISSKALT (s. med. Pak.), Syn-
dikus DR. EIN HAUSER und dem Geschäftsleiter der Studentenschaft DR. EDUARD PRIEDEL 
als Vertreter der Studierenden. 
B. EHRENBüRGER DER UNIVERSITÄT. 
Prau RETA ANSCHÜTZ-KÄMPFE, München 23, Leopoldstr.6. 
HERMANN A UST, Geh. Kommerzienrat, München 23, Leopoldstr.4/3. 
DR. med. ADOLF BARKAN, em. Professor der Augenheilkunde an der Leland Stanford-
Universität in San Prancisco, "Union Trustey" San Prancisco (Californien, U. S. A.). 
DR. PRIEDRICH v. BAssERMANN-J ORDAN, Geheimer Rat, Deidesheim (Pfalz). 
DR. LESLIE D. BISSEL, Windsor, Conn. U.S.A. 
BERNHARD BLEEKER, Bildhauer, o. Prof. an "der Akad. d. bild. Künste, München 2 NO, 
Kaulbachstr.34/2. 
DR. h. c. ALBERT BOEHRINGER, Kommerzienrat, Hamburg 5, Schmilinskystr.49. 
Graf PELIX V. BOTHMER, Exz., Generaloberst d. Infant., München 13, Habsburgerplatz 1/3. 
PRIEDRICH V. CHLINGENSPERG AUF BERG, Regierungspräsident a. D., München 27, Hol-
beinstr. 5/1. " 
OR. WALTHER CLAIRMONT, Geh. Kommerzienrat, Direktor der Neuen Augsburger Kattun-
fabrik, Augsburg. 
D.DR. KARL PLEISCHMANN, Kirchenpräsident a. D., München 23, Mainzerstr. 4/0 1. 
J OHANN HEINRICH PRANCK, Berlin W 57, Potsdamerstr. 75 d. 
DR. med. h. c. ANTON HAUPTMANN, Staatsrat, Mindelheim, Bahnhofstr.14. 
ALFRED HEINSHEIMER, Ingenieur, c/o Kuhn, Loeb & Co.52 William Street, NewYork City. 
Prau DR. RICARDA HUCH, Schriftstellerin, München 2 NO, Kaulbachstr. 35/1, 11. Ggeb. T. 
OR. h. C. WILHELM KISS KALT, Geh. Justizrat, Generaldirektor der Münchener Rückver-
sicherungs-Gesellschaft, Georgenstr. 12. . 
HANS KNAPPERTSBUSCH, Generalmusikdirektor, Operndirektor, Professor, München 27, 
Maria Theresiastr. 25/1. 
DR. SIEGMUND KNOCH, Wirk!. Legationsrat, Bayer. Bevollmächtigter beim Reichskom-
missariat für die besetzten Gebiete, München 19, Nibelungenstr. 24/2. 
DR. med. h. c. THEODOR KOLLMANN, Ministerialrat im Staatsministerium des Innern, 
München "13, Habsburgerstr. 12/2. 
DR. ing. h. c. GUSTAV KRUPP V. BOHLEN U. HALBACH, Wirkt. Geh. Rat, Exzellenz, 
Minister a. D., Hügel (Rheinprovinz). 
DON RICARDO LOZANO, o. Prof. für Chirurgie an der Universität Saragossa (Spanien). 
W ALTER ME U S C HEL, Direktor d. Münchener Rückversicherungsgesellschaft, München 2 NO, 
Kaulbachstr. 32, P. 26191. 
D~.JAKOB MATHtms, Regierungspräsident a. D., München 8, Grillparzerstr.46/I. 
On. Ing. OSKAR v. MILLER, Geh. Baurat, Ingenieur, Exzellenz, München 2 NW., Perdinand-
Millerptatz 3 (P. 56194). 
DR. ADOLF MÜLLER, deutscher Gesandter, Bern (Schweiz). 
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Frau DR. SOPHIE A. NORDHOFF-jUNG, Washington, D. C. 1868 Columbia Road. 
RICHARD FREIHERR V. NOTTHAFFT, Geh. Regierungsrat, Direktor der bayer. Notenbank, 
München 2 NO, Ludwigstr. 2/2. 
PAUL OLDENBOURG, Geh. Kommerzienrat, München 23, Nikolaistr. 10. 
SVEN P ALM E, Generaldirektor der Versicherungsgesellschaft Thule in Stockholm. 
LUDWIG PELLENGAHR, Ministerialdirektor und Leiter der kulturpolitischen Abteilung 
des Reichsministeriums des Innern, Berlin. 
DR. HANs PFITZNER, Professor, München 27, Wässerburgerstr.21. 
Hofrat HANs REMSHARD, Geh. Kommerzienrat, Direktor der bayer. Hypotheken- und 
Wechselbank in München 2NO, Widenmayerstr.14/3. 
HEINRICH A. ROECKL, Geh. Kommerzienrat, München 2 NO, Widenmayerstr. 25. 
DR. LUDWIG SCHAEFER, München 2 NW, Hotel Königshof, Karlsplatz 25. . 
Fürst ADoLF VON SCHAUMBURG-LIPPE, Durchlaucht, Höllriegelskreuth bei München. 
DR. phil. CURT Sc H L Ü T ER, Mitinhaber und wissenschaftlicher Leiter der Firma 
Dr. SCHLÜTER und DR. MAss in Halle a. d. Saale. 
DR. HANs SCHMELZLE, Staatsrat, Präsident des Verwaltungsgerichtshofes, München 2NO., 
Ludwigstr. 22c/1. 
CARL SCHREINER, Presedent Pilot Reinsurance Company 70 Pine Street New York 
City, N.Y. 
DR. LUDWIG SEBASTIAN, Bischof von Speyer, Speyer. 
GEORG SEM LER, Konsul, Inh.d. Fa. BORGFELDT & Cm. in New York, München 27, Possartp1.3. 
WILHELM SLOMANN, Direktor des Kunstgewerbemuseums in Kopenhagen, Dänemark. 
DR.j. E. SPIN GARN, weiland Professor a. d. Columbia University in New York, New York 9, 
West 73 Street. 
ALFRED ST ÄH LER, Regierungsdirektor der Regierung der Pfalz, Speyer. 
DR. RICHARD STRAUSS, Tondichter, Generalmusikdirektor des österr. Staates in Wien. 
DR. med. HERMANN STREBEL, Facharzt der Chirurgie, München 2M, Residenzstr. 12/4. 
DR. HANs TIEMESSEN, Generaldirektor, Frankfurt a. M., Cronstettenstr.9. 
DR. med. et phil. HEINRICH LUDWIG W AGN ER, Professor der Laryngologie an der Staats-
poliklinik San Francisco California, Sutter Street 518. . . 
'DR. THEODOR V. WINTERSTEIN, Regierungspräsident i. R., München 27, Lamontstr. 1/3. 
DR. ERNST WÖLFFLIN, Universitätsprofessor in Basel, Steinenring 48. 
EUGEN ZENTZ, Geh. Kommerzienrat, München 2 NO., Widenmayerstr. 25/2 (F.297097). 
C. FAKULTÄTEN. 
I. THEOLOGISCHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. ÜTTO BARDENHEWER, für biblische Hermeneutik, neutestamentlliche Einleitung und 
Exegese. 
DR. jOHANN GOETTSBERGER, für alttestamentliche Einleitung und Exegese und für die 
biblisch-orientalischen Sprachen. 
DR. PRANZ W ALTER, für Moraltheologie. 
DR. GEORG PFEILSCHIFTER, für Kirchengeschichte. 
DR. ANTON 'SEITZ, für Apologetik. 
DR. jOSEPH SICKENBERGER, für neutestamentliche Exegese und biblische Hermeneutik. 
DR. EDUARD EICHMANN, für Kirchenrecht, zur Zeit Dekan. 
DR. EDuARD WEIGL, für Pastoraltheologie, Homiletik und Liturgik. 
DR. MARTIN GRABMANN, für Dogmatik. 
DR.jOSEPH GÖTTLER, für Pädagogik und Katechetik, mit Lehrauftrag für bayer. Volks-
schulwesen. 
DR. jOHANNES ZELLINGER, für Patrologie, christI. Archäologie und christl. Kunstgeschichte. 
Honorarprofessor: 
DR. phi!. et theol. GEORG GRAF, für Literaturen des christlichen Orients. 
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Planmäßiger außerordentlicher Professor: 
DR. theol. et phil. JOHANN BAPTIST AUFHAUSER, für Missionswissenschaft, mit Lehrauftrag 
für theologische Enzyklopädie und Religionsgeschichte . 
• Privatdozenten: 
DR. OTTO PERTZL, für alttestamentliche Exegese. 
DR. KARL HOFMANN, für Kirchenrecht. 
H. JURISTISCHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. jur. et h. c. rer. pol. REINHARD V. FRANK, für Strafrecht, Strafprozeßrecht und Völkerrecht. 
DR. ANTON DYROFF, für Staatsrecht (bayerisches, deutsches und allgemeines Staatsrecht) 
und für Kirchenrecht. 
DR. WILHELM KISCH, für Zivilprozeßrecht und deutsches bürgerliches Recht, mit Lehr-
auftrag für Erfinderrecht, Privatversicherungsrecht und Industrierecht, zur Zeit Dekan. 
DR. jur. et phil. LEoPoLD WENGER, für römisches und deutsches bürgerliches Recht, mit 
Lehrauftrag für Papyrusforschung und antike Rechtsgeschichte. 
DR. ERWIN RIEZLER, für deutsches bürgerliches und römisches Recht und Zivilprozeßrecht. 
DR. FRANZ EXNER, für Strafrecht und Strafprozeßrecht. 
DR. RUDOLF MüLLER-ERzBACH, für deutsche Rechtsgeschichte, deutsches Privatrecht, bürger-
liches Recht, Handels- und Wechsel recht, Industrie- und Gewerberecht. 
DR. EDMUND MEZGER, für Strafrecht, Strafprozeßrecht und Rechtsphilosophie. 
DR. KARL NEUMEYER, für internationales Recht, Völkerrecht und Rechtsvergleichung. 
DR. HANs NAWIASKY, für Staatsrecht mit der Verpflichtung zur Abhaltung von Vorlesungen 
über Verwaltungsrecht, insbesondere Finanz- und Arbeitsrecht, Verwaltungslehre und 
österreichisches öffentliches Recht - beurlaubt -. 
· .............•......... , für Kirchenrecht, Staatsrecht und Gesellschaftslehre. 
· .................. , für deutsches Privatrecht, deutsches bürgerliches Recht, Handels-
und Wechselrecht, deutsche Rechtsgeschichte und Einführung in die Rechtswissenschaft. 
Honorarprofessoren: 
DR. jur. et h. c. rer. pol. KONRAD COSACK, für Handels- und bürgerliches Recht. 
DR. jur. et rer. pol. WILHELM SILBERSCHMIDT, für deutsches bürgerliches Recht, Handelsrecht 
und deren Nebenfächer, insbesondere freiwillige Gerichtsbarkeit, Versicherungsrecht und 
Bergrecht, ferner für französisches und soziales Recht, mit Lehrauftrag für Arbeitsrecht. 
DR. FRITZ VAN CALKER, für Strafrecht und Gesetzgebungspolitik. 
Planmäßige außerordentliche Professoren: 
DR. ERWIN GRUEBER, für Rechtsenzyklopädie und Rechtsmethodologie sowie für Abhaltung 
von exegetischen und praktischen übungen im römischen Zivilrecht. 
· ...................... , für strafrechtliche Hilfswissenschaften und Zivilprozeß • 
... ... . . ... .. . .. .. . .. .. , für Rechtsenzyklopädie und Rechtsmethodologie sowie für Ab-
haltung von exegetischen und praktischen übungen im römischen Zivilrecht. 
Nichtplanmäßiger außerordentlicher Professor: 
DR. PRIEDRICH DOERR, für Strafrecht und Strafprozeßrecht sowie Kolonialrecht. 
Privatdozenten: 
DR. KARL OTTO PETRASCHEK, für Rechtsphilosophie. 
DR. EUGEN WOHLHAUPTER, für deutsches Recht (deutsche Rechtsgeschichte und deutsches 
Privatrecht) und für Kirchenrecht, mit Lehrauftrag über Einführung in die Rechts-
wissenschaft unter Einschluß des deutschen und bayerischen Staats- und Verwaltungs, 
rechtes und mit besonderer BerUcksichtigung der Studierenden der Forstwissenschaft. 
DR. RUDOLF DOLL, für römisches Recht und bürgerliches Recht. 
DR. KARL LOEWENSTEIN, für allgemeine Staatslehre, deutsches und ausländisches Staats-
recht sowie für Völkerrecht. 
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DR. LUDWIG SCHNORR V. CAROLSFELD, für römisches Recht und deutsches bürgerliches Recht. 
DR. HANs WÜRDINGER, für deutsche Rechtsgeschichte und deutsches Privatrecht. 
DR. THEODOR MAuNz, für deutsches Reichs- und Landesstaats- und Verwaltungsrecht. 
DR. ERWIN SEIDL, für römisches Recht und antike Rechtsgeschichte. . 
III. STAATSWIRTSCHAFTLICHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. MAX ENORES, für Forstpolitik, Forstverwaltungslehre und Geschichte des Forst- und 
Jagdwesens. 
DR. W ALTHER LOTZ, für Finanzwissenschaft, Statisti~ und Nationalök.onomie. 
DR. KARL FREIHERR V. TUBEUF, für Anatomie, Physiologie und Pathologie der Pflanzen, 
mit Lehrauftrag für spezielle Botanik II. Teil (Naturgeschichte der forstlichen Kultur-
pflanzen) mit übungen und Exkursionen. . 
DR. d. Rechts- u. Staatsw. DR. Ing. e. h. OTTO V. ZWIEDINECK-SÜDENHORST, für National-
ökonomie und Finanzwissenschaft, Statistik und Versicherungswissenschaft. 
DR. VINZENZ SCHÜPFER, für Forsteinrichtung, Holzmassenermittelung, Geodäsie und 
Wegbaukunde, mit Lehrauftrag für Jagdwirtschaft und jagdrecht, zur Zeit Dekan. 
DR. LUDWIG FABRICIUS, für forstliche Produktionslehre, mit Lehrauftrag für Einführung 
in die Forstwissenschaft. 
DR. jura et phil. DR. h. c. ADOLF WEBER, für Nationalökonomie und Finanzwissenschaft. 
DR. med. et phil. DR. h. C. KARL LEOPOLD ESCHERICH, für angewandte Zoologie. 
DR. JAKOB STRIEDER, für Wirtschaftsgeschichte und Wirtschaftsgeographie. 
DR. RICHARD LANG, für Agrikulturchemie und Bodenkunde. 
DR. VIKTOR DIETERICH, für Forstpolitik, Forstverwaltungslehre, Forstgeschichte, forstliche 
Betriebswirtschaftslehre und Wald wertschätzung. 
Honorarprofessor: 
DR. jura et phil. FRIEDRICH ZAHN, für Statistik und Sozialpolitik, mit Lehrauftrag für Statistik. 
Privatdozenten: 
DR. GUIDO FISCHER, für Betriebswirtschaftslehre. 
DR. ADoLF HERTLEIN, für Betriebswirtschaftslehre. 
DR. CONSTANTIN MILLER, für Volkswirtschaftslehre und Finanzwissenschaft. 
DR. J OHANNES GERHARDT, für Volkswirtschaftslehre und Soziologie. . 
DR. jULIUS FROST, für Agrarpolitik und landwirtschaftliche Betriebslehre. 
DR. ALFoNs SCHMITT, für Volkswirtschaftslehre und Finanzwissenschaft. 
DR. WILHELM ZWÖLFER, für angewandte Zoologie. . . . 
DR. ERICH CARELL, für Volkswirtschaftslehre. 
DR. FRITZ ERNSt, für forstliche Produktionslehre und forstliche Betriebslehre. 
Mit der Abhaltung von Vorlesungen beauftragt: 
DR. HEINZ HENsELER, ord. Prof. an der Techn. Hochschule, mit Lehrauftrag für allge-
meine Landwirtschaftslehre. 
IV. MEDIZINISCHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. med. phil. jura et ing. FRIEDRICH MÜLLER, für innere Medizin und medizinische Klinik. 
DR. ALBERT DÖDERLEIN, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. ERNST V. ROMBERG, für innere Medizin und medizinische Klinik. 
DR. SIEGFRIED MOLLIER, für Anatomie. 
DR. MAX BORST, für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie. 
DR. OTTO FRANK, für Physiologie, mit Lehrauftrag für Physik der Zahnmediziner. 
DR. ERICH LEXER, für Chirurgie. 
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DR. med. phil. h. c. W ALTHER STRAUB, für Pharmakologie. 
DR. KARL KISSKALT, für Hygiene und Bakteriologie. 
DR. MEINHARD V. PFAUNDLER, für Kinderheilkunde. 
DR. KARL WESSELY, für Augenheilkunde. 
DR.OSWALD BUMKE, für Psychiatrie und Neurologie, zur Zeit Dekan. 
DR. phil. et med. WILHELM BRÜNINGS, für Ohren-, Nasen- und Halskrankheiten. 
DR. LEO RITTER V. ZUMBUSCH, für Haut- und Geschlechtskrankheiten. 
DR. HANs NEUMAYER, für Laryngo-Rhinologie. 
DR. FRITZ LANGE, für Orthopädie. 
DR. JAKOB BERTEN, für Zahnheilkunde. 
Honorarpro fessoren: 
DR. KARL RITTER V. SEYDEL, für Chirurgie. 
DR. ADoLF DIEUDONN~, für Hygiene. 
DR. ALFRED SCHÖNWERTH, für Chirurgie. 
DR. WALTHER SPIELMEYER, für Psychiatrie. 
DR. HERMANN DÜRCK, für pathologische Anatomie. 
DR. FRITZ MEDER, für Zahnheilkunde. 
DR. ERNST RÜDIN, für Psychiatrie. 
DR. GEORG SITTMANN, für innere Medizin und Unfallkunde. 
P I an mäßige au ßerordentli che Pro fes soren: 
DR. KARL SEITZ, für pädiatrische Poliklinik. 
DR. RICHARD MAY, für medizinische Poliklinik und Geschichte der Medizin. 
DR. HERMANN MERKEL, für gerichtliche Medizin. 
DR. IGNAZ KAUP, für Hygiene, insbesondere soziale Gesundheitspflege, mit Lehrauftrag 
für Gesundheitslehre (mit besonderer Berücksichtigung von Turnen, Spiel und Sport). 
DR.OSKAR POLANO, für Gynäkologie. 
DR. FRANZ WEBER, für Gynäkologie und Geburtshilfe. 
DR. LUDWIG V. STUBENRAUCH, für chirurgische Propädeutik und Frakturen und Luxationen. 
DR. med. et phi!. PETER PAUL KRANz, für Zahnheilkunde. 
DR. FRITZ LENZ, für Rassenhygiene. 
DR. BRNNO ROMEIS, für Anatomie, Histologie und Entwicklungslehre. 
DR. GOTTFRIED BOEHM, für Hydrotherapie, Mechanotherapie und Elektrotherapie. 
DR. MAX LEBscHE, für spezielle Chirurgie. 
DR. F,RITZ WASSERMANN, für Anatomie . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " für chirurgische Propädeutik und Frakturen und Luxationen 
......................... " für Zahnheilkunde. 
Nichtplanmäßige außerordentliche Professoren: 
DR. ADOLF SCHMITT, für Chirurgie, mit Lehrauftrag für Unfallkunde, Sozialgesetzgebung 
und ihre Beziehungen zur Medizin sowie Gutachterwesen. 
DR. HANs GUDDEN, für Psychiatrie. 
DR. JULIUS FEssLER, für Chirurgie, mit Lehrauftrag über "Erste chirurgische Hilfe, au~h 
im Kriege". 
DR. FRITZ SALZER, für Augenheilkunde. 
DR. LUDWIG NEUMAYER, für Anatomie, mit Lehrauftrag für die Vorlesungen über "Histo-
logie" und den "histologischen Kursus für Zahnmediziner" . 
DR. FRIEDRICH WANNER, für Ohrenheilkunde. 
DR. WILHELM KATTWINKEL, für innere Medizin und Neurologie. 
DR. HERMANN KERSCHENSTEINER, für innere Medizin. 
DR. HUBERT GEBELE, für Chirurgie. 
DR. J OSEF TRUMPP, für Kinderheilkunde. 
DR. RUDOLF HECKER, für Kinderheilkunde. 
DR. ALBRECHT NOTTHAFFT FREIH. VON WEISSENSTEIN, für Dermatologie und Syphilidologie. 
DR. SIEGFRIED OBERNDORFER, für pathologische Anatomie. 
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DR. WILHELM SPECHT, für Psychiatrie, mit Lehrauftrag für kriminal psychologische übungen. 
DR. GUSTAV FREYTAG, für Augenheilkunde. 
DR. FELIX PLAUT, für Psychiatrie. 
DR. HARRY MARCUS, für Anatomie und Entwicklungsgeschichte, mit Lehrauftrag für Ana-
tomie für Studierende der Zahnheilkunde. 
DR. RUDOLF SCHNEIDER, für Augenheilkunde. 
DR. MAX ISSERLIN, für Psychiatrie. 
DR. AUGUST LUXENBURGER, für Chirurgie. 
DR. HUGO KÄMMERER, für innere Medizin. 
DR. WILHELM HEUCK, für Dermatologie und. Syphilidologie. 
DR. LUDWIG KIELLEUTHNER, für Urologie. 
DR. RUDOLF HAECKER, für Chirurgie. 
DR. RICHARD BESTELMEYER, für Chirurgie. 
DR.OTTO EISENREICH, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. WALTER CAPELLE, für Chirurgie. 
DR. LUDWIG HAYMANN, für Oto-Laryngologie. 
DR. ERNST RITTER V. SEUFFERT, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. RICHARD DRACHTER, für Chirurgie. 
DR. FRITZ GENEWEIN, für Chirurgie, mit Lehrauftrag für erste Hilfe bei Unfällen in Ver-
bindung mit praktischen übungen. 
DR. ROBERT DAX, für Chirurgie. 
DR. ALFRED GROTH, für medizinische Statistik. 
DR. ERICH BENJAMIN, für Kinderheilkunde. 
DR. MAX NADOLECZNY, für Otiatrie und Laryngologie, mit Lehrauftrag für Sprach- und 
Stimmstörungen. 
DR. ADELE HARTMANN, für Anatomie. 
DR. FRANZ KOELscH, für Arbeitsmedizin. 
DR. AMANDUS HAHN, für Physiologie, mit Lehrauftrag für Chemie für Zahnmediziner und 
für Grundzüge der Physiologie besonders für Turnlehrer. 
DR. AUGUST POEHLMANN, für Haut- und Geschlechtskrankheiten. 
DR. jOSEF HUSLER, für Kinderheilkunde. 
DR. HERMANN GROLL, für pathologische Anatomie. 
DR. GEORG GROETHUYSEN, für Augenheilkunde. 
DR. GEORG SCHMlDT, für Chirurgie. 
DR. FRANZ jAHNEL, für Psychiatrie und Neurologie. 
DR. ERWIN ZWEIFEL, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. WILHELM HERMANN JANSEN, für innere Medizin. 
DR. HANS ALBRECHT, für Gynäkologie. 
DR.OTTO WUTH, für Psychiatrie. 
DR. KARL HAUENSTEIN., für Zahnheilkunde. 
DR. KURT FELIX, für innere Medizin. 
DR. HUGO SPATZ, für Psychiatrie. 
DR. HANS SAENGER, für Gynäkologie und Geburtshilfe. 
DR. ARNOLD PASSOW, für Augenheilkunde. 
DR. jULIus MAYR, für Haut- und Geschlechtskrankheiten. 
DR. FRANZ WIRZ, für Dermatologie und Syphilidologie. 
DR. KARL FALCK, für konservierende und technische Zahnheilkunde. 
DR. IMMo WYMER, für Chirurgie. 
DR. jQSEF BEcK, für Ohren-, Nasen- und Halsheilkunde. 
DR. LEO HERMANNS, für innere Medizin. 
DR. ADAM M. BROGSITTER, für innere Medizin. 
DR. FRIEDRICH BREMER, fUr innere Medizin und Neurologie. 
DR. REINHARD PERWITZSCHKY, für Ohren-, Nasen- und Halsheilkunde. 
DR. TITUS RITTER V. LANz, für Anatomie, mit Lehrauftrag für Anatomie der Leibesübungen, 
besonders für Turnlehrer. 
DR. med. et phiI. KURT SCHNEIDER, für Psychiatrie und Neurologie. 
DR. WILLIBALD SCHOLZ, für Neurologie und Psychiatrie. 
2 
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DR. KARL FAHRIG, für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie. 
DR. FRITZ F ABER, für Zahnheilkunde. 
DR. FRIEDRICH HILLER, für innere Medizin und Neurologie. 
DR. KURT BERINGER, für Psychiatrie und Neurologie. 
DR. ERNST DORMANNS, für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie. 
Privatdozenten: 
DR. WERNER SCHULZE, für Chirurgie. 
DR. med. et med. dent. OTTO SCHNEIDER, für Zahnheilkunde. 
DR. ADoLF SEISER, für Hygiene und Bakteriologie. 
DR. ARNOLD ENGELHARD, für innere Medizin. 
DR. FRITZ LANGE, für innere Medizin. 
DR. KURT LYDTIN, für innere Medizin. 
DR. AUGUST FORST, für Pharmakologie, Toxikologie und Chemotherapie. 
DR. HANs LUXENBURGER, für Psychiatrie. 
DR. MAX LANGE, für Orthop., mit Lehrauftrag f. Grundzüge d. Orthop., besond. f. Turnlehrer. 
DR.OSWALD MARCHESANI, für Augenheilkunde. 
DR. KARL MON CORPS, für Dermatologie und Syphilidologie. 
DR. FERDINAND W ASMUTH, für Zahnheilkunde. 
DR. OTTO ULLRICH, für Pädiatrie. 
DR. PAUL GOTTHARDT, für physikalische Therapie und Röntgenologie. 
DR. OTTO BRAKEMANN, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. HANNs BAUR, für innere Medizin. 
DR. PlUS MÜLLER, für innere Medizin. 
DR. med. et phil. MARTIN MÜLLER, für Geschichte der Medizin, mit Lehrauftrag für 
Geschichte der Medizin. 
DR. HEINRICH BÜRKLE-DE LA CAMP, für Chirurgie. 
DR. BERTHOLD MUELLER, für gerichtliche Medizin und naturwissenschaftliche Kriminalistik. 
DR. DIETRICH JAHN, für innere Medizin. -
DR. HANs V. SEEMEN, für Chirurgie. 
DR. WILHELM HOFFMEISTER, für Chirurgie. 
DR. LUDWIG SINGER, für pathologische Anatomie. 
DR. med. et med. dent. ERWIN REICHEN BACH, für Zahnheilkunde. 
DR. MAX ERNST, für Chirurgie. 
DR. KARL NEUBÜRGER, für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie, besonders 
des Zentralnervensystems. 
DR. PETER J ONEN, für Gynäkologie und Geburtshilfe. 
DR. KARL BRAGARD, für Orthopädie. 
DR. GUSTAV BAERMANN, für Tropenmedizin und Tropenhygiene. 
DR. PLEIKART STUMPF, für Röntgenologie und physikalische Therapie. 
DR. MARIA KÖSTERS, für Zahnheilkunde • 
. DR. ALFRED WISKOTT, für Kinderheilkunde. 
DR. FRITZ KANT, für Psychiatrie und Neurologie. 
DR. GUSTAV BORGER, für Pathologie und pathologische Anatomie. 
DR. FERDINAND CLAUSSEN, für innere Medizin. 
DR. KARL GEBHARDT, für Chirurgie. 
DR. KARL WEZLER, für Physiologie. 
DR. HANS GREMELS, für experimentelle Pharmakologie. 
V. TIERÄRZTLICHE FAKULTÄT. 
Orden tliehe öffentliche Professoren: 
DR. LEONHARD VOGEL, für Tierzucht und polizeiliche Tierheilkunde. 
DR. ANTON STOSS, für Anatomie, Histologie und Entwicklungsgeschichte. 
DR. REINHARD DEMOLL, für Zoologie und Fischkunde. 
DR. ALBERT JODLBAUER, für Pharmakologie und Pharmazie. 
DR. JOHANNES PAECHTNER, für Physiologie und Diätetik, zur Zeit Dekan. 
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DR. jOHANNES NÖRR, für spez. Pathologie und Therapie und für Gerichtliche Tiermedizin. 
DR. WILHELM ERNsT, für Hygiene. 
DR. ANTON OTTO STOSS, für Geburtshilfe und ambulatorische Klinik. 
DR. med. et med. veto h. C. THEODOR KITT, für Tierpathologie. 
DR. MELCHIOR WESTHUES, für Chirurgie und Augenheilkunde. 
DR. ERWIN MOSER, für Hufkrankheiten, Theorie des Hufbeschlags und der Beschirrungslehre. 
DR. OSKAR SEIFRIED, für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie. 
Ho n ora rp rofess 0 r: 
DR. GEORG STROH, für animalische Nahrungsmittelkunde. 
Nichtplanmäßige außerordentliche Professoren: 
DR. MAX MÜLLER, für Pathologie und Fleischhygiene. 
DR. KARL HILZ, für Pharmakologie und Dispensierkunde, mit Lehrauftrag für Geschichte 
der Tierheilkunde. 
Priva tdozen ten: 
DR. RUDOLF STETTER, für innere Medizin. 
DR. WALTER KocH, für Tierzucht. 
Dozent für Fleischbeschau: 
Hon.-Prof. DR. GEORG STROH, Direktor des Schlacht- und Viehhofes in Augsburg, für 
Fleischbeschau und Fleischbeschaukurs. 
VI. PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. phil., Dr. jur. utr. h. c., rer. pol. h. c. FERDINAND LINDEMANN, für Mathematik. 
DR. RICHARD RITTER V. HERTWIG, für Zoologie und vergleichende Anatomie. 
DR. phil., DR. theol. jur. et med. h. c. EDuARD SCHWARTZ, für klassische Philologie. 
DR. WILHELM GEIGER, für indische und iranische Philologie. 
DR. phil., DR. theol. h. c. FRITZ HOMMEL, für die semitischen Sprachen. 
DR. jOSEF SCHICK, für englische Philologie. 
DR. PAUL WOLTERS, für Archäologie. 
DR. ALFRED PRINGSHEIM, für Mathematik. 
DR. FERDINAND SOMMER, für allgemeine und indogermanische Sprachwissenschaft •. 
DR. Lit. D. h. c. MAX FÖRSTER, für englische Philologie. 
DR. CARL V. KRAUS, für deutsche Philologie. 
DR. phil., D. Sc. h. c. ERICH KAISER, für allgemeine und angewandte Geologie, mit Lehr-
auftrag (für die"Studierenden der Forstwissenschaft) für Mineralogie und Gesteins-
kunde einschI. Ubungen. . 
DR. phil., DR. phil. nato h. c. ERICH V. DRYGALSKI, für Geographie. 
DR. ALBERT REHM, für klassische Philologie und Pädagogik. 
DR. phil., DR. med., DR. sc. h. C. u. DR. ing. e. h. ARNOLD SOMMERFELD, für theoretische Physik. 
DR. ERICH BERNEKER, für slavische Philologie, mit Lehrauftrag für baltische Philologie. 
DR. KARL VOSSLER, für romanische Philologie. . 
DR. ADoLF SANDBERGER, für Musikwissenschaft. 
DR. WALTER OTTO, für alte Geschichte. 
DR. jOSEF GEYSER, für Philosophie. 
DR. phil. med. ing. phil. nato h. C. RICHARD WILLSTÄTTER. 
DR. WALTHER BRECHT, für neuere deutsche Literaturgeschichte. 
DR. OSKAR PERRON, für Mathematik. 
DR. ARNoLD OSKAR MEYER, für neuere Geschichte. 
DR. WILHELM PINDER, für Kunstgeschichte. 
DR. LUCIAN SCHERMAN, für Völkerkunde Asiens mit besonderer Berücksichtigung des 
indischen Kulturkreises. 
DR. ALEXANDER WILKENS, für Astronomie. 
2* 
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DR. CONSTANTIN CARATH~ODORY, für Mathematik. 
DR. JOHANNES STROUX, für klassische Philologie. 
DR. ALOYS FISCHER, für Pädagogik. 
DR. HEINRICH TIETZE, für Mathematik. 
DR. FERDINAND BROILI, für Paläontologie und historische Geologie. 
DR. GOTTHELF BERGSTRÄSSER, für semitische Philologie und Islamwissenschaft. 
DR. RICHARD HÖNIGSWALD, für Philosophie. 
DR. ERNST BuscHoR, für Archäologie. 
DR. phil., med. h. c. et lng. h. c. HEINRICH WIELAND, .für Chemie. .. 
DR. THEODOR MOLLISON, für Anthropologie, zur Zelt Dekan der philosophischen Fakultat 
11. Sektion und der Gesamtfakultät. 
DR. KARL RITTER V. FRISCH, für Zoologie· und vergleichende Anatomie. 
DR. HANNs OERTEL, für arische Philologie. 
DR. OTTO HÖNIGSCHMID, für analytische Chemie. 
DR. AUGUST SCHMAUSS, für Meteorologie. 
DR. HEINRICH GÜNTER, für Geschichte. . 
DR. RUDOLF PFEIFFER, für klassische· Philologie. 
DR. WALTHER GERLACH, für Experimentalphysik. 
DR. BALTHASAR GOSSNER, für Mineralogie und Kristallographie. 
DR. FRITZ V. WUTSTEIN, für Botanik. 
DR. PAUL LEHMANN, für lateinische Philologie des Mittelalters, zur Zeit Dekan der philo-
sophischen Fakultät 1. Sektion. 
DR. KASIMIR FAjANS, für physikalische Chemie. 
DR. KARL ALEXANDER V. MÜLLER, für bayerische Landesgeschichte. 
DR. BENNO BLEYER, für Pharmazeutische- und Lebensmittelchemie. 
DR. ALEXANDER PFÄNDER, für Philosophie. 
DR. FRANZ DÖLGER, für mittel- und neugriechische Philologie. 
DR. RUDOLF V. FICKER, für Musikwissenschaft. 
DR. RUDOLF V. HECKEL, für Geschichte, insbesondere geschichtliche Hilfswissenschaften. 
DR. ALEXANDER SCHARFF, für Ägyptologie. 
DR. LEo GRAETZ, für Physik. 
DR. FRlBDRICH HARTOGS, für Mathematik mit der Verpflichtung zur Abhaltung von Vor-
lesungen über darstellende Geometrie • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , für altchristliche und klassische Philologie. 
H on orarprofessoren: 
DR. JOSEF SCHNITZER, für Religionsgeschichte. 
DR. HERMANN BRUNN, für Mathematik. 
DR.OSKAR LOEw, für Pflanzenchemie. 
DR. GEORG WOLFF, für Buch- und Bibliothekswesen. 
DR. phil., DR. med. h. c. LUDWIG DÖDERLEIN, für Zoologie, mit Lehrauftrag für syste-
matische Zoologie. 
DR. KARL HAUSHOFER, für Geographie, mit Lehrauftrag für Auslandsdeutschtum, Grenz-
und Wehrgeographie. 
DR. ERNST FREIHERR STROMER V. REICHENBACH, für Paläontologie. 
DR. GEORG LEIDINGER, für Bibliothekswissenschaft. 
DR. HERMANN STEGBMANN, für neuere Geschichte. 
DR. ALFRED LORENz, für Musikwissenschaft. 
DR. KARL DYROFF, für Ägyptologie und semitische Sprachen, mit Lehrauftrag für Ägyptologie. 
DR. ROBERT EMDEN, für Astrophysik. 
DR. CAMILLO V. KLBNzE, für deutsch-amerikanische Kulturbezit'hungen und Literatur-
geschichte der Vereinigten Staaten von .Amerika. 
DR. Ivo STRIEDINGBR, für Archivwesen. 
DR. EUGEN V. FRAUENHOLZ, für Kriegs- und Heeresgeschichte. 
DR. FRIEDRICH WAGNER, für vor- und frühgeschichtliche Archäologie. 
DR. 0TTO URSPRURG, für ältere Musikgeschichte. 
DR. WALTER GRÄFF, für praktische Museums- und Gemäldekunde. 
Plan mäßige außerordentliche Professoren: 
DR. WILHELM PRANDTL, für anorganische Chemie. 
DR. phil., DR. med. MAXIMILIAN WEBER, für Petrographie. 
DR. ERICH SCHMIDT, für organische Chemie. 
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DR. KARL d'EsTER, für Zeitungswissenschaft. 
DR. EDUARD RÜCHARDT, für Physik mit dem Lehrauftrage zur Abhaltung, ergänzender Vor-
lesungen zur Experimentalphysik, insbesondere über die neuerschlossenen Gebiete. 
DR. MAX HIRMBR, für Botanik (mit Verpflichtung zur Abhaltung des pflanzenphysiologischen 
Praktikums sowie des pharmakognostischen Unterrichts) und mit Lehrauftrag für 
Spezielle Botanik I. Teil mit Berücksichtigung der forstlichen Standortgewächse. 
DR. HANS RHEINFELDER, für romanis.che Philologie • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , für Petrographie. 
Nichtplanmäßige außerordentliche Professoren: 
DR. HERMANN LUDWIG FREIHERR VON DBR PFORDTEN. 
DR. FBRDINAND BIRKNER, für das Gesamtfach d. Anthropologie, mit Lehrauftrag f. Prähistorie. 
DR. LEO JORDAN, für romanische Philologie. 
DR. BBRTOLD MAURENBRECHER, für klassische Philologie. 
DR. ARTUR KUTSCHER, für neuere deutsche Literaturgeschichte. 
DR. HUGO KEHRBR, für Kunstgeschichte, mit Lehrauftrag für Kunstgeschichte Spaniens 
und für Technik und Geschichte der graphischen Künste. 
DR. LUDWIG KALB, für Chemie. 
DR. RICHARD PAULI, für Philosophie und Psychologie. 
DR. phil. et med. AUGUST GALLING,ER, für Philosophie. 
DR. KARL BODEN, für Geologie. 
DR. LUDWIG DISTEL, für Geographie, mit Lehrauftrag für Kartographie. 
DR. HANS HEINRICH BORCHERDT, für neuere deutsche Literaturgeschichte, mit Lehrauftrag 
für Theaterwesen. 
DR. OT10 MAUSSER, für deutsche Philologie mit besonderer Berücksichtigung der Mundarten~ 
kunde und Lexikographie. 
DR. FRIEDRICH BÖHM, für Mathematik, beim mathematischen Seminar mit Abhaltung von 
Kursen und Vorlesungen zur mathematischen Ausbildung der Studierenden der Ver-
sicheryngswissenschaft beauftragt und mit Lehrauftrag für versicherungswissenschaft-
liche Ubungen im Seminar für Statistik. 
DR. WILHELM GOETSCH, für Zoologie und vergleichende Anatomie, mit Lehrauftrag für 
Entwicklungsgeschichte und spezielle Zoologie. 
DR. JAKOB SEILER, für Zoologie. 
DR. DIETRICH V. HILDBBRAND, für Philosophie. 
DR. LUDWIG SCHEURING, für Zoologie und vergleichende Anatomie. 
DR. KURT HUBER, f. Philosophie, mit Lehrauftrag f. experimentelle u. angewandte Psychologie. 
DR. EUGEN MATTHIAS, für Biologie der Leibesübungen. 
DR. phil. et med. HANS KRIEG, für Zoologie. 
DR. ing. THEODOR DOM BART, für Geschichte der Baukunst im alten Orient und in der Antike. 
,DR. KARL SUBSSENGUTH, für Botanik. ' 
DR. EDWIN FBLS, für Geographie, mit Lehrauftrag für Wirtschaftsgeographie. 
DR. WILHELM HENGSTENBERG, für Philologie des christlichen Orients. 
DR. GUSTAV FRIEDRICH SCHMIDT, für Musikwissenschaft. 
DR. W ALTER SANDT, für Botanik, mit Lehrauftrag für Futter- und Giftpflanzen, für Phar-
makognosie und für botanische Lehrausflüge. 
DR. KURT TAuFEL, für angewandte Chemie. 
DR. RICHARD DIETZEL, für angewandte Chemie. , 
DR. ALFRED STANGE, für Kunstgeschichte. 
DR. FRITZ KIRCHNER, für Physik, mit Lehrauftrag für theoretische Physik. 
DR. EDUARD HARTL, für deutsche Philologie. . 
DR. ERICH WAGLER, für Zoologie (mit spezieller Berücksichtigung der Hydrobiologie). 
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DR. ALFRED BERTHO, für Chemie. 
DR. LUDWIG MAENNER, für mittlere und neuere Geschichte. 
DR. WALTHER WÜST, für indische Philologie. 
DR. EMIL BOZLER, für Zoologie. 
DR. MAx STORZ, für Geologie. 
DR. GEORG SCHWAB, für Chemie. 
"DR. FRITZ LETTENMEYER, für Mathematik, mit Lehrauftrag für Elemente der höheren 
Mathematik für Forststudierende. 
Priva tdozen ten: 
DR. FRANZ R. MERKEL, für allgemeine Religionswissenschaft. 
DR. JOHANN Ru BEN BAUER, für klassische Philologie. 
DR. ERNsT W ALDSCHMIDT, für Chemie. 
DR. ALOYS WENZL, für Philosophie. 
DR. LUDWIG BACHHOFER, für Kunstgeschichte Asiens. 
DR. GEORG FISCHER, für Petrographie. " . 
DR. RUDOLF GEIGER, für Meteorologie und Klimatologie. 
DR. WILHELM SCHÜTZ, für Physik. 
DR. eARL WEICKERT, für klassische Archäologie. 
DR. FRANZ RAUHUT, für romanische Philologie. 
DR. WILHELM RABE, für Astronomie. 
DR. WALTHER REHM, für neuere deutsche Literaturgeschichte. 
DR. FRITZ JOACHIM V. RINTELEN, für Philosophie. 
DR. ROBERT SPINDLER, für englische Philologie. 
DR. WOLFGANG GRASSMANN, für Chemie, mit Lehrauftrag für Biochemie. 
DR. EUGEN PRANZ, für mittlere und neuere Geschichte. 
DR. HANs DIEPOLDER, für klassische Archäologie. 
DR. RUTH BEUTLER, für Zoologie. 
DR. WERNER J ACOBS, für Zoologie. 
DR. FERDINAND SCHLEMMER, für pharmazeutische Chemie. 
DR. KARL BECHERT, für Physik. 
DR. HANs BETHE, für Physik. 
DR. MAx SPINDLER, für mittlere und neuere Geschichte. 
DR. HEINZ RosEMANN, für Kunstgeschichte. 
DR. HANs FROMHERZ, für physikalische Chemie. 
DR. EUGEN BAMANN, für organische und pharmazeutische Chemie. 
DR.OTTO GRAF ZU STOLBERG-WERNIGERODE, für neuere Geschichte. 
DR. CLEMENS BAUER, für mittlere und neuere Geschichte. 
DR. jULIUS WILHELM, für romanische Philologie. 
DR. KURT SCHILLING, für Philosophie. 
DR. HANs GERHARD EVERs, für Kunstgeschichte. 
DR. HERBERT LENZ, für Experimentalphysik. 
DR. MICHAEL SEIDLMAYER, für mittlere und neuere Geschichte. 
DR. HANS BOGNER, für klassische Philologie. 
Lektoren: 
Professor DR. jULES SIMON, für französische Sprache. 
Professor W. H. WELLS B. A., für englische Sprache. 
DR. OSKAR V. GÜLDENSTUBBE, für russische Sprache. 
Professor A. de OLEA, für spanische Sprache. 
DR. FRITZ GERATHEWOHL, für Sprechtechnik, Rhetorik und Vortragskunst. 
DR. LEONELLO VINCENTI, für italienische Sprache. 
DR. ZOLTAN jOKAY, für ungarische Sprache. 
D. UNIVERSITÄTS-KIRCHE. 
(Ludwigskirche.) 
DR. JOHANNES ZELLINGER, Offiziator (s. Theol. Fak.). 
DR. JOHANN BAPTIST AUFHAUSER, Universitätsprediger (s. Theol. Fak.). 
E. WISSENSCHAFTLICHE ANSTALTEN. 
I. Der Gesamtuniversität. 
1. Ar chi v (Universität). 
DR. HEINRICH GÜNTER, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
2. Bi b li 0 t he k (Universität, F.22410, nicht für Bücherbestellungen). 
DR. ADOLF HILSENBECK, Direktor. 
DR. WALTER PLÖBST, Staatsoberbibliothekar. 
DR. ANTON PREIS I 
DR. EUGEN WEBER Staatsbibliothekare. 
DR.THEODOR OSTERMANN 
DR. EUGEN GEHR 
J OSEF SCHOENER, Verwaltungsoberinspektor • 
MAX BAUER, Verwaltungsinspektor. 
HEINRICH ADAM, Verwaltungsobersekretär • 
HERMINE BREMER, Verwaltungsobersekretärin. 
JOSEPHA GIEHRL, Verwaltungsobersekretärin. 
JULIE TRUTZER, Verwaltungssekretärin. 
KARL BAUER, Verwaltungssekretär. 
DORA FREY, Verwaltungssekretärin. 
LUISE HARTMANN, Verwaltungssekretärin. 
WILHELM HARTMANN, Verwaltungssekretär. 
ANTON PARTL, Verwaltungssekretär. 
ELISABETH HEYDEL, Verwaltungssekretärin. 
ADALBBRT KOLLMANN, Kanzleisekretär. 
ADAM KAESS, Hochschuloberoffiziant. 
FRANZ XAVER HERZ, Hochschuloberoffiziant. 
LUDWIG DIPPERT, Hochschuloberoffiziant. 
JAKOB SCHÖN, Hochschuloberoffiziant. 
GEORG LUNZ, Hochschuloberoffiziant. 
JOSEF HAUNSBERGER, Amtsoffiziant. 
MARTIN RAPPL, Amtsofffziant. 
KARL ZISTL, wissenschaftlicher Hilfsarbeiter. 
MARTIN HARTL, Untermeister. 
THEODOR OSTERTAG } 
MARTIN MAILHAMMER Kanzleiangestellte. 
HANS SOLLER 
6 geprüfte Praktikantlnnen. 
3. Medizinische Lesehalle der Universität. 
(Beethovenplatz 1, Nordhoff·Jung·Haus, F.596277, nicht für Bücherbestellungen). 
DR. ADOLF HILSENBECK, Direktor der Universitätsbibliothek, Vorstand. 
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DR. THEOBALD SELLING, Generalstabsarzt, Professor, Bibliothekar (ehrenarntUch). 
2 wissenschaftliche Hilfsarbeiter. 
1 Bibliothekarin, 1 Bibliotheksverwalter, 1 Hausverwalter. 
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11. Der Fakultäten. 
A. SEMINARE DER THEOLOGISCHEN FAKULTÄT. 
1. Biblisch::Exegetisches Seminar. 
DR. jOHANN GOBTTSBBRGBR, I. vorstand} (s. theal. Fak.). 
DR. j OSBPH SICKENBERGER, H. Vorstand 
2. Kirchenhistorisches Seminar. 
DR. GEORG PFEILSCHIFTBR, Vorstand (s. theot. Fak.). 
3. Seminar für Patrologie und christliche Archäologie. 
DR. jOHANNES ZBLLINGER, Vorstand (s. theol. Fak.). 
4. Missionswissenschaftliches Seminar. 
DR.jOHANN BAPTIST AUFHAusER, Vorstand (s. theol. Pak.). 
5. Dogmatisches Seminar. 
DR. MARTIN GRABMANN, Vorstand (s. theol. Fak.). 
6. Kanonistisches Seminar. 
DR. EDUARD EICHMANN, Vorstand (5. theol. Fak.). 
7. Homiletisches Seminar. 
DR. EDUARD WEIGL, Direktor des Georgianums, Vorstand (5. theol. Fak.). 
DR. ALBERT VIERBACH, Assistent. 
8. Pädagogisch::Katechetisches Seminar. 
DR. jOSEPH GÖTTLBR, Vorstand (s. theot. Pak.). 
GEORG KIFINGER, Studienrat, Assistent für katech. Praktikum. 
jOSEF MAYBR, Bezirksschulrat } A . f"'d P k 'k DR. jOSBF DOLcH, Bezirksoberlehrer SSlstenten ur dl akt. ra u um. 
B. SEMINARE UND ANSTALTEN DER JURISTISCHEN FAKULTÄT. 
1. Institut für Papyrusforschung und antike Rechtsgeschichte. 
juristische Abteilung: DR. LEoPoLD WBNGER, Vorstand (s. jur. Pak.). ' 
Historische Abteilung: Siehe bei der philosophischen Fakultät Nr. 5 (Seite 42). 
2. Seminar für bayerische und deutsche Rechtsgeschichte 
(Wittelsbacher Palast, Briennerstr. 50/1, Zimmer 113, F. 2894196), 
, .... ". , , ." ...... , Vorstand (s. jur. Fak.). 
jOHANNES BÄRMANN, Aushilfskraft. ' 
3. Juristisches Seminar. 
DR. WILHELM KISCH, Vorstand (s. jur. Fak.). 
4. Seminar für Handels:: und Industrierecht (Amalienstr.54). 
DR. RUDOLF MÜLLBR-ERZBACH, Vorstand (s. jur. Fak.). 
5. Strafrechtliches Seminar. 
DR. REINHARD V. FRANK, Vorstand (s. jur. Pak.). 
DR. EDMuND MEZGER, Vorstand (s. jur. Fak.). 
DR. FRANZ EXNER, Vorstand (s. jur. Fak.). 
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6. Institut für Reichs:= und Landesstaats:= und Verwaltungsrecht. 
DR. AN TON DYROFF, Vorstand (s. jur. Fak.). 
DR. HANs NAWIASKY, Vorstand (s. jur. Fak.) - beurlaubt - . 
. • • . . • . . . . . . . . . . . . . , Vorstand (s. jur. Fak.). 
7. Institut für Völkerrecht. 
DR. RSINHARD V. FRANK, Vorstand (s. jur. Pak.). 
8. Institut für Rechtsvergleichung .. 
DR. ERWIN RIBZLBR, Vorstand (s. jur. Fak.). 
DR. KARL NEUMEYER, Vorstand (s. jur. Fak.). 
FRANZ SWOBODA, Hilfsassistent. 
C. SEMINARE UND ANSTALTEN DER STAATSWIRTSCHAPTLICHEN 
FAKULTÄT. 
(Die wissenschaftlichen Anstalten des Staates, die nicht unmittelbar zur Universität gehören, sind mit *> 
bezeichnet.) 
1. Staatswirtschaftliches Seminar. 
DR. W ALTHER LOTZ } 
DR. ÜTTO V. ZWIEDINECK-StlDBNHORST Vorstände (s. staatsw. Pak.). 
DR. ADOLF WEBER 
DR. ALFONS SCHMITT (s. staatsw. Fak.) } a 0 Assistenten 
DR. PETER SCHERPF . • • • 
FRANZ PRADL, Vertrags angestellter (Aufseher). 
2. Seminar für Wirtschaftsgeschichte. 
DR. JAKOB STRIEDER, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
DR. CLEMENS BAuER, a. o. Assistent (s. phil. Pak.). 
3. Seminar für Statistik und Versicherungswisserischaft. 
DR. ÜTTO V. ZWIEDINECK-StlDENHORST, Vorstand (s. staatsw. Pak.). 
DR. FRANZ PAUL SCHNEIDER, Hilfskraft. 
DR. HBLLMUT SCHNEIDER, Hilfskraft. 
Forstliche Versuchsanstalt*) 
Geschäftsstelle für gemeinsame Angelegenheiten der nachstehend unter 4-10 aufgeführten 
Ins ti tu te: Amalienstr.52. F. Ortsverkehr 2894 nebst der Nummer der Nebenstelle. (Fernverkehr: 2l641, 
ebenfalls mit der Nummer der Nebenstelle). F. zu den Wohnungen: siehe Anschriften-Verzeichnis S. 59 W. 
DR. EUGEN LUKINGBR, Forstmeister. (F. Neb.-Stelle 626). 
LEO GUNDLACH, Kanzleiobersekretär. (P. Neb.-Stelle 627). 
HUBBRT NIBDBRMAIER, Hausmeister. (F. Neb.-Stelle 620). 
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4. Institut für forstliche Betriebslehre*) (F. Neb.-Stelle643). 
DR. VINZBNZ SCHÜPFER, Vorstand (s. staatsw. Fak.) (F. Neb.-Stelle 624). 
FRITZ BACKMUND, Regierungsforstrat. (P. Neb.-Stelle 643). 
LEA REISINGER, Dauerangestellte. 
5. Institut für Waldbau und Forstbenutzung*) (F. Neb.-Stellc 644). 
DR. LUDWIG FABRIClUS, Vorstand (s. staatsw. Pak.). (F. Neb.-Stellc 622). 
DR. FRITZ ERNST, Regierungsforstrat (s. staatsw. Fak.). (P. Neb.-Stelle 644). 
DR. HUBERT FRHR. v. PECHMANN, Forstassessor. 
6. Institut für Forstpolitik und forstliche Statistik*) (P. Neb.-Stelle 623). 
DR. VIKTOR DIETERICH, Vorstand (s. staatsw. Fak.) (P. Neb.-Stelle 658). 
ALBERT MÜNCH, Forstmeister. 
DR. jOSEF KÖSTLER, Regierungsforstrat (P. Neb.-Stelle 623). 
RICHARD WAGNER, Forstassessor. 
7. Institut für Bodenkunde*) (F. Neb.-Stelle 625). 
DR. RICHARD LANG, Vorstand (s. staatsw. Pak.) (F. Neb.-Stelle 625). 
DR. HERMANN SALLINGER, Regierungschemierat. 
OTTO LAU, Regierungsforstrat. 
HUGO JUNK, Regierungschemierat. 
DR. OTTO SCHAlLE, Regierungschemierat. 
HUGO LENDLE, Regierungsforstrat. 
LUDWIG GERSTNER, Präparator. 
8. Institut für Pflanzenpathologie und forstliche Botanik*) 
(P. Neb.-Stelle 628). 
DR. KARL PREIHERR V. TUBEUF, Vorstand (s. staatsw. Fak.) (P. Neb.-Stellc 629). 
DR. jOSEF WOLPERT, Regierungsrat I. KI. (P. Neb.-Stelle 628). 
JAKOB SEEWALD, Oberwerkmeister. 
9. Institut für an gewandte Zoologie*) (P. Neb.-Stelle 621). 
DR. KARL ESCHERICH, Vorstand (s. staatsw. Pak.). 
DR. WILHBLM ZWÖLFER, Assistent (s. staatsw. Pak.). 
WILHELM SEIFF, Oberpräparator. 
BERTA FÜHRER, Dauerangestellte. 
10. Institut für Meteorologie und Kiimatologie*) (P.52472). 
DR. AUGUST SCHMAUSS, Vorstand (s. phil~s. Fak.). 
DR. RUDOLF GEIGER, Observator (s. philos. Fak.). 
MAX W OELFLE, Regierungsforstrat. 
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D. ANSTALTEN UND KLINIKEN DER MEDIZINISCHEN FAKULTÄT. 
(Die wissenschaftlichen Anstalten des Staates, die nicht unmittelbar zur Universität gehören, sind durch *>, 
die der Universität angegliederten Stiftungs anstalten durch **> und die Anstalten der Stadt durch ***> 
bezeichnet.> 
I. Theoretische Institute. 
1. Anatomische Anstalt (Pettenkoferstraße 11, F.57713, 57714). 
DR. SIEGFRIED MOLLIER, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. FRITZ WASSBRMANN, stellv. Direktor und Vorstand der Abteilung· für Histologie und 
Embryologie (s. med. Fak.). 
DR. BBNNO ROM EIS, Vorstand der Abteilung für experimentelle Biologie (s. med. Pak.). 
DR. HARRY MARCUS, Konservator (s. med. Fak.). . 
DR. ADELE HARTMANN, Konservatorin (s. med. Fak.). 
DR. ROBERT FEUSTEL, o. Assistent. 
DR. TITuS V. LANz, o. Assistent (s. med. Pak.). 
J OSEF WALLRAFF, Hilfskraft. 
FRANZ XAVER HAUSBERGER, Hilfskraft. 
BERNHARD SCHNBIDER, Hilfskraft. 
HANs BERG, Verwaltungsobersekretär. 
JAKOB RBDENBACH, Oberwerkmeister. 
BERNHARD ENGELBRECHT, Werkmeister. 
ADOLF WERNER, Werkmeister. 
JOHANN BAPTIST HECKER, Oberpräparator. 
J OSEF LENz, Hausverwalter. 
NIKOLAUS GRAF, Präparator. 
FRANZ XAVER HABÖCK, Amtsoffiziant. 
BENNO RANNBRTSHAUSER, Maschinenmeister. 
MAX MÖNCH, Maschinist • 
. . . . . . . . . . . . . . . , Amtswart. 
ELsB SCHMIDT, Laborantin. 
2. Anatomische Sammlung*) (Pettenkoferstraße 11). 
DR. SIEGFRIBD MOLLIBR, Direktor (s. med. Fak.). 
3. Physiologisches Institut und Physiologische Sammlung*) 
(Pettenkoferstraße 12, F. 57311). 
DR. OTTO FRANK, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. AMANDUS HAHN, Konservator (s. med. Fak.). 
DR. KARL WEZLER, Konservator (s. med. Fak.). 
DR. HBLMUT ANTON, o. Assistent. 
DR. ERICH FISCH BACH, o. Assistent. 
DR. HBINRICH SCHÜTZ, a. o. Assistent. 
MICHAEL HUBBR, OberwerkfUhrer. 
GEORG BACK ER, Sammlungsoberoffiziant. 
OTTO BUCHENBERG, Amtsoffiziant. 
4. Pathologisches Institut (Thalkirchnerstraße36, F.52001). 
DR. MAX BORST, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. HBRMANN GROLL, Prosektor und Konservator (s. med. Fak.). 
DR. LEONHARD W ACKBR, Professor, o. Assistent. 
DR. KARL FAHRIG, o. Assistent (s. med. Fak.). 
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DR. ERNST DORMANNS, o. Assistent (s. med. Pak.). 
DR. GUSTAV BORGER, o. Assistent (s. med. Pak.). 
DR. STEPHAN DIEZ, o. Assistent. 
DR. EBERHARD EMMINGER, a. o. Assistent; 
DR. SIEGFRIED PASS RAIN ER, Aushilfskraft. 
DR.OTTO HÖRNER, Aushilfskraft. 
LEONHARD HÖFER, Werkmeister. 
MAX PEIG, Oberwerkführer. jOSEPH jOHANN BIEN ER, Oberpräpal'ator. 
KARL PEINTINGER, Amtsoffiziant • 
. . . . . . . . • . . . . . . . , Amtsoffiziant. 
AUGUST RUPPRECHT, Amtsoffiziant. 
KARL BucHNER, Hilfsamtsoffiziant a. Pr. 
ELSE KUGEL, Laborantin. 
KÄTHE LISCO, Laborantin. 
MARIE jULY, Laborantin • 
.. .. .. .... ...... , Amtswart. 
5. P athologisch~Anatomische Samml ung*) (Thalkircbnerstraße 3ß). 
DR. MAX BORST, Direktor (s. med. Pak.). 
6. Hygienisches Institut (Pettenkoferstraße 34, F.55961). 
DR. KARL KISSKALT, Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. IGNAZ KAUP (s. med. Pak.). 
DR. PRITZ LENZ (s. med. Pak.). 
DR. HERMANN ILZHÖFER, o. Assistent, Professor. 
DR. WALTER SCHMIDT, o. Assistent. 
DR. ADoLF SEISER, o. Assistent (s. med. Pak.). 
Zum Institut kommandiert: Stabsarzt DR. RUDOLF MAHN KOPF. 
Marinestabsarzt DR. GÜNTHER NERLICH. 
EMMI BOCK, techno Assistentin. 
HERMANN MAYER, Oberpräparator. 
LUDWIG PILLER, Kanzleisekretär. 
GEORG RUPPRECHT, Präparator. 
7. Bakteriologische Untersuchungsanstale~) (Schillerstr.25, T.53564 U. 53548~ 
(Dem hygienischen Institut angegliedert). 
I. Direktor: DR. KARL KISSKALT (s. med. Pak.). 
Direktor: DR. WILLI RIMPAU, Professor. 
Oberarzt: DR. ERNST PLOCHMANN. 
Wissenschaftl. Assistenten: DR. KURT STEINERT. 
DR. EBERHARD HECKER. 
Verwaltungsinspektor : THOMAS SIXT. 
Oberpräparatorin: OLGA LORENZ. 
13 Präparatorinnen. 
5 Kanzleiangestellte. 
Hausverwalter: PHILIPP MEHN. 
Offiziant: XAVER HECHINGER. 
8. Pharmakologisches Institut (Nußbaumstraße28, F.51122). 
DR. W ALTHER STRAUB, Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. AUGUST WILHELM FORST, o. Assistent (s. med. Fak.) • 
. DR. GEORG KAHLsoN. 
DR. HANs GREMELS, Assistent (s. med. Fak.). 
PETER KNÖLLINGER, Oberwerkmeister. 
ALOIS KRATZER, Amtsoffiziant. 
11. Kliniken und Polikliniken. 
9. Poliklinik (Reisingerianum, Pettenkoferstraße Sa, F.57581). 
DR. ALBERT DÖDERLEIN, I. Vorstand } ) 
DR. RICHARD, MAY, 11. Vorstand (s. med. Fak •• 
HUGO BAYER, Apothekendirektor. 
jOSEF OSTERMANN, Oberapotheker. 
ALFRED AMMERBACHER, Oberapotheker. 
ANToN HOFFMANN, 111. Apotheker (Vertragsangestellter). 
ALOIS BEHAM, Rechnungsrat. 
jOHANN WEIDNER, Verwaltungsinspektor. 
SEBASTIAN BOCK, Verwaltungsassistent. 
MATHIAS FICHTINGER, Werkmeister. 
jOSEF KUMPF, Oberpräparator. 
jOHANN SCHMIDL, Oberpräparator. 
jOSEF SPORER, Hausverwalter. 
FRANZ OBERMEIER 
GOTTLIEB TRENZINGER } 
jOSEF SCHMIDBAUER Präparatoren. 
jOHANN RIEDEL 
MICHAEL POLZMACHER 
GUSTAV DEISLER, Hochschuloberoffiziant. 
jOHANN JOBST, Obermaschinist. 
JOHANN EICHENSEHER, Kanzleiangestellter. 
Chirurgische Poliklinik (s. S. 31) Dermatologische Poliklinik (s. S. 35). 
Geburtshilfliche " (s. S. 33) Gynäkologische " (s. S. 33). 
Medizinische "(s. S. 30) Orthopädische " (s. S. 32). 
Pädiatrische "(s. S. 34) 
Poliklinik für Ohren-, Nasen- und Halskrankheiten (s. S. 34). 
" "Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten (s. S.35). 
10. 1. Medizinische Klinik (Ziemssenstraße ta, F.521S1). 
DR. ERNST V. ROMBERG, Direktor (s. med. Pak.). 
DR. FRITZ LANGE, Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR. KURT LYDTIN, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. FERDlNAND CLAUSSEN, o. Assistent (s. med. Pak.). 
MICHAEL OSTERTAG, Oberpräparator. 
GEORG WITTMANN, Präparator. 
MARIANNE HAERTL, Röntgenlaborantin. 
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11. Il. Medizinische Klinik (Ziemssenstraße 1a F.52181). , 
DR. med. et phil. FRIEDRICH MO'LLER, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. HANNs BAUR, Oberarzt (s. med. Fak.). . 
DR. KURT FBLIX, o. Assistent, Leiter des ehern. LaboratoriUms (s. med. Fak.). 
{Der Klinik angegliedert: • DR. FRIEDRICH HILLER; o. Assistent, Leiter des Ambulatorlums (s. med. Fak.). 
OTTO HEINRICH MO'üER, Aushilfsassistent. 
J OHANN HELD, Oberpräparator. 
ERNST NUDLBICHLER, Präparator. 
LUDWIG SIGL, Präparator. 
ELsE SCHEBLE, Kanzleiangestellte. 
12. Medizinis ch::: Klinisches Ins titu t (Ziemssenstraße la, F.52181). 
DR. ERNST V. ROMBERG, Vorstand (s. med. Fak.). 
LEONHARD DODELL, Hausverwalter. 
FRIBDRICH BACHSCHWÖLLBR, Oberwerkführer. 
JOHANN BIBLMEIER, Amtsoffiziant. 
13. Institut für physikalische Therapie und Röntgenologie, 
(Ziemssenstraße 1a, F.52181, 57341 u.597150). 
DR. GOTTFRIED BOBHM, Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. PLEIKART STUMPF, wissenschaftl. Assistent (s. med. Pak.). 
DR. LYDIA KO'HNEL, Aushilfsassistentin. 
DR. THEoBALD SELLlNG, Leiter des staatlichen Massörkurses. 
JOHANNA KOLBE \ 
IRMGARD KOLDE staad. anerkannte Krankengymnastinnen , Lehrerinnen 
FRAU HILDE ROH des Kurses für Krankengymnastik. 
BETTY SCHMIDT 
GRETE DIETERLE, Technische Assistentin. 
CLARA JACOB, Buchhalterin. 
ELISABETH WIBBERGER, Bürohilfskraft. 
14. Städtisches Krankenhaus München 1. d. 1.*1'$*) (Vor dem Sendlingertore), 
DR. med. et phil. FRIBDRICH MO'LLER, Direktor, Kliniker und Chefarzt der II. medizi-
nischen Abteilung (s. med. Pak.). 
DR. ERNST V. ROMBERG, Kliniker und Chefarzt der 1. medizin. Abteilung (s. med. Pak.). 
DR. ERICH LExER, Kliniker und Chefarzt der chirurg. Abteilung (s. med. Pak.). 
DR. LEo V. ZUMBUSCH, Kliniker u. Chefarzt der III. (medizin.) Abteilung (s. med. Fak.), 
DR. FRANZ WEBER, Kliniker und Chefarzt der gynäkologe Abteilung (s. med. Pak.). 
DR. GOTTFRIBD BO~HM, Chefarzt der Abteilung für physikalische Therapie und 
Röntgenologie (s. med. Fak.) - F.597150. 
DR. FRIEDRIGH WANNER, Leiter der Abteilung für Ohrenkranke (s. med. Fak.). 
DR. FRITZ LANGE, Chefarzts tell vertreter der I. medizin. Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. HANNS BAUR, Chefarztstellvertreter der H. med. Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. JULIUS MAYR, Chefarztstellvertreter der IH. medizinischen Abteilung (s. med. Fak.), 
DR. HEINRICH BO'RKLE-DE LA CAMP., Chefarztstellvertreter der chirurg. Abteilung 
(s. med. Pak.). , 
DR. WILHBLM HOFFMEISTER, Chefarztstellvertreter der chirurg. Abteilung (s. med. Pak.), 
DR. HERBERT ZSCHAU } 
DR. WILLIAM KltTLER . 
DR. P AUL FRANK Assistenten der chirurg. Klinik. 
DR. J OHANN PORTBNLÄNGER . 
DR. WILHELM LÖFFLER , 
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DR. HANS SAENGER (S. med. Fak.) } Assistenten der 11 gynäkologischen Klinik SIEGFRIED v. BARY • . 
DR. KURT LYDTIN (s. med. Fak.) } 
DR. FERDINAND CLAUSSEN (s. med. Fak.) Assistenten der I. med. Klinik. 
DR. DIETRICH JAHN (s. med. Fak.) 
DR.OTTO BICKENBACH 
DR. WOLFGANG GROSS 
DR. RICHARD BUTTER 
DR. SIEGFRIED BISCHOFF 
DR. REINHARD JAUP 
Assistenten der I. medizin. Abteilung. 
DR. ALEXANDER PIERACH 
DR. HANS FRHR. KRESS V. KRESSENSTEIN 
DR. NIELS POCZKA 
DR. RICHARD DUESBERG 
DR. KARL V. KRAUS 
DR. GEORG LANDES 
DR. LUDWIG PICKELMANN 
Assistenten der 11. medizin. Abteilung. 
DR. THEODOR WINKLE } 
DR. RUDOLF BOHNSTEDT Assistenten der 111. medizinischen Abteilung. 
DR. GEORG TRENK 
DR. HANs RILLE 
DR. HUGO BRAUNWART I 
DR. FRIEDRICH ECKERT I Assistenten der physikalisch-therapeutischen Abteilung. 
DR. J OHANN HEGEN DÖRFER 
DR. RICHARD BÜHR, Assistent der Abteilung für Ohren- und Halskranke. 
DR. HANs V. SEEMEN (s. med. Pak.) 
DR. WERNER SCHULZE (s. med. Pak.) 
DR. FRANZ LUTZ 
DR. KARL GEBHARDT (s. med. Pak.) 
DR. HANs MAY 
DR. FRITZ SCHÖRCHER 
DR. HANS HECKER 
DR. THEODOR TEICHMANN 
DR. HEINRICH LÜTZELER 
WILHELM HUNDEMER 
DR. KARL LÖFFLER 
DR. VICTOR STRUPPLER 
Assistenten der chirurgischen Abteilung. 
DR. ALBERT KOHLER, Oberarzt der chir. Klinik und Leiter des radiolog. Instituts der 
chirurg. Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. WALTER BÜSSEM, Assistent des radiolog. Instituts der chirurg. Abteilung. 
DR.OTTO KÖSTER .} . 
DR. ROBERT KÖLscH 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Assistenten der gynäkologischen Abteilung. 
DR. OTTO BRAKEMANN (s. med. Fak.) 
DR. HANs BAUMGART 
15. Medizinische Poliklinik. 
DR. RICHARD MAY, Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. LEo HERMANNs, o. Assistent (s. med. Pak.). 
DR. ALFERIUS WEBER, o. Assistent. 
DR. RUDOLF STURM, o. Assistent. 
DR. HANS MEZGER, Aushilfsassistent. 
DR. HANS OEFFNER, o. Assistent. 
DR. KATHARINA MELBER, Aushilfskraft. 
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DR. FRITZ WAGLER, Volontärarzt. 
DR. ALiCE MAYER, Volontärärztin. 
DR. HANS FASCHING, Volontärarzt. 
DR.HELMUT KONZER, Volontärarzt. 
WILHELM SCHMIDBAUER, Kanzleiangestellter. 
GERTRUD BERCHTOLD, Laborantin. 
16. Städtisches Krankenhaus München r. d. I.~~~~~~) (Ismaningerstr.22). 
DR. MAX GRASMANN, Direktor und Chefarzt der chirurgischen Abteilung. 
DR. ARNOLD ENGELHARD, Chefarzt der inneren Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. HERMANN DORCK, Chefarzt des patholog. Instituts (s. med. Fak.). 
DR. FRANZ KAUT, Chefarzt der Röntgenabteilung. 
17. Städtisches Krankenhaus München::Schwabing***) (Kölnerplatz 1). 
DR. HERMANN KERSCHENSTEINER, Direktor u. Chefarzt d. inneren Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. jOSEF HUSLER, Chefarzt der Kinderabteilung (s. med. Fak.). 
DR. WILHELM HEUCK, Chefarzt der dermatologischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. ROBERT DAX, Chefarzt der chirurgischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. KURT SCHNEIDER, Chefarzt der psychiatrischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. PAUL GOTTHARDT, Chefarzt am Röntgeninstitut und der physikalisch-
therapeutischen Abteilung (s. med. Fak.). . 
DR. LUDWIG SINGER, Asslstenzarzt am pathologischen Institut und Chefarztstellver-
trete:v (s. med. Fak.). 
18. Chirurgis ch:: Klinisches Institut (Nußbaumstraße 22, F.57731). 
DR. ERICH LEXER, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. HEINRICH BÜRKLE-DE LA CAMP, Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR. ALBERT KOHLER, Oberarzt. 
DR. WILHELM HOFFMEISTER, Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR. HERBERT ZSCHAU, o. Assistent. 
DR. WILLIAM KITTLER, o. Assistent. 
JOHANN PORTEN LÄNGER, a. o. Assistent. 
DR. PAUL FRANK, a. o. Assistent. 
DR. WILHELM LÖFFLER, a. o. Assistent. 
LUDWlG BAUR, Verwaltungsassistent. 
ERICH GOHR, Amtsoffiziant. 
ERNST SEIZ, Amtsoffiziant. 
FRANZ SPORER, Amtsoffiziant. 
NIKOLAUS MUHR, Amtsoffiziant. 
LUISE SCHUSTER, Kanzleiangestellte. 
19. Chi r u r gis c he Sam ml u n g (Chirurgisch-Klinisches Institut). 
DR. ERICH LEXER, Vorstand (s. med. Fak.). 
20. Chirurgisc he Poliklinik. 
DR. MAX LEBscHE, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. MAX ERNST, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. WILHELM SCHLEIBINGER, o. Assistent. 
DR. WILHELM LOHMüLLER, o. Assistent. 
DR. HANS VIKTOR BÜHLER, a. o. Assistent. 
DR. PAULIN CALWER, a. o. Assistent. 
DR. WALTER RÖMMELT, Aushilfsassistent. 
DR. OSKAR SCHNITZLER, Volontärarzt. jOSEF IMMERFALL, Werkmeister. 
MONIKA ROTH, Kanzleiangestellte. 
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21. 0 r t ho p ä dis c h e K li n i k ~<) bei der Landesanstalt für krüppelhafte Kinder und 
22. Kr aus s i an u m *) (Harlachingerstraße 12 u. 13, F. 42251). 
DR. FRITZ LANGE, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. MAX LANGE, Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR. EMMA VOGEL, o. Assistentin. 
DR. OTTO MAYR, o. Assistent. 
DR. HANS GÜNTHER KIRSTEN, o. Assistent. 
DR. ROBERT STRASSER, a. o. Assistent. 
DR. GEORG KocH, a. o. Assistent. 
DR. FRIEDRICH THEN BERGH, a. o. Assistent. 
23. Orthopädische Poliklinik. 
DR. FRITZ LANGE, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. KARL BRAGARD, o. Assistent (s. med. Fak.). 
BRUNO KAISER, o. Assistent. • 
DR. KARL NAGEL, Aushilfsassistent. 
ELSE HOFFMANN, Volontärassistentin. 
PETER RENNER, Werkmeister. 
ANNA IpPISCH, Zeitangestellte. 
IRMGARD KOLDE, Lehrkraft für orthop.Turnen. 
MARTHA SCHARLL, Hilfskraft für orthop. Turnen. 
24. Universitäts~Frauenklinik*) (Maistraße 11, F.55212). 
DR. ALBERT DÖDERLEIN, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. ERNST RITTER V. SEUFFERT, Medizinalrat bei der Hebammenschule (s. med. Fak.). 
DR. ERNST BACH, o. Assistent, Oberarzt. 
DR. THEODOR V. MILTNER, I. Assistent und Repetitor für die Hebammenschule. 
DR. FRIEDRICH VOLTZ, Professor, Konservator der Strahlenabteilung. 
DR. FRIEDRICH WURST, o. Assistent. 
DR. FRANZ KARL HEIN, a. o. Assistent. 
DR. HERMANN BAYER, a. o. Assistent. 
DR. HANS KENNEL, a. o. Assistent (Hebammenschule). 
DR. WILHELM BRANDT, Hilfsassistent (Hebammenschule). 
DR. KARL ZIMMERER, Hilfsassistent (Hebammenschule). 
DR. RICHARD SCHICHE, Stabsarzt, kommdt. 
Vier Volontärassistenten. 
DR. JOH. BAPT. HARTMANN, Pfarrer, Kurat. 
AUGUST HOLZMANN, Rechnungsrat. 
JAKOB REBER, Verwaltungsobersekretär. 
KARL WIEDEMANN, Werkmeister. 
LEoNHARD POPFINGER, Oberpräparator. f MATHILDE BUTZ, Oberhebamme. 
XAVER FRIEDL, Maschinenmeister. 
J OHANN HÖGERL, Hausverwalter. 
LUDWIG JÄCK, Hochschuloberoffiziant. 
J OSEF ZIMMERMANN, Hochschuloberoffiziant. 
GEORG PREGLER, Offiziant (Hebammenschule). 
s 
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ADoLF MEYER, Buchhalter. 
MARIE HEINRICH, Kanzleiangestellte. 
IRENE ZECHMEISTER, Kanzleiangestellte. 
FRIEDA PEYER, Hebamme. 
KATHARINA MARKSTEIN ER, Hebamme. 
PAULINE KREINER, Hebamme. 
HILDE FLEcK, Hebamme. 
jOSEFA STALTMAIR, Hebamme. 
t AN NA RATZBNBERGER, Hebamme (Hebammenschule). : jOSEFA BAUER, Hebamme (Hebammenschule). 
Vertragsanges tell te, 
25. Geburtshi1fliche Poliklinik. 
DR. ALBERT DÖDERLEIN, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. PRIEDRICH WURST,' O. Assistent. 
26. II. Gynäkologische Klinik (Lindwurmstraße 2a, F.55701). 
DR. PRANZ WEBER, Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. HANs SAENGBR, o. Assistent (s. med. Fak.). 
SIEGFRIED V. BARY, O. Assistent für die Laboratorien. 
jULlus BOBINGER, Präparator. 
27. Gynäkologische Poliklinik. 
DR. OSKAR POLANO, Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. PETER jONEN, o. Assistent '(so med. Pak.). 
DR. LUISE GASCHOTT, Hilfskraft. ' 
DR. ERICH HOEVELMANN, Hilfskraft • 
. . . . . . . . . . . . . . . . , Aushilfsassistentin. 
l?LS~ RENNER, Kanzleiangestellte. 
28. Universitäts~Kinderklinik und Poliklinik im Dr. von Hauner~ 
s chen Kinderspital *) (Lindwurmstraße 4, F.55621). 
DR. MEINHARD V. PFAUNDLER, Direktor (s. med. Fak.). 
jOHANN GROSS, Verwaltungssekretär. ' 
j OSEF ADLHocH, Maschinenmeister. 
PETER STREHL, Oberpräparator. 
LUDWIG GRUM, Präparator. 
MARTIN HUBER, Maschinist. 
jOHANN ALBERSDÖRFER, ZCitangestellter. 
GEORG HERMANNSDÖRFER, Zeitangestellter. 
A. In te r n e Abt eil u n gen (Mediz.-, Säuglings-, Infektions-Stationen). 
DR. OTTO ULLRICH, Oberarzt, Direktor-Ste,Uvertreter, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. ALFRED WISKOTT, o. Assistent (5. tped. Fak.). 
DR. HANS SCHABER, o. Assistent. 
DR. ALiCE SIEBEN, a. o. Assistentin. 
DR. ARNo SILLER, a. o. Assistent. 
DR. GERHARD WEBER, a. o. Assistent. , 
DR. FRIEDRICH WANNER, Hausarzt für Ohren}crankheiten (s. med. Pak.). 
2 Volontärärzte. 
LORE THIELE, Laborantin. 
MARIA HAMMER, Kanzleiangestellte. 
B. Chirurg.-Orthopäd. Abteilung. 
DR. RICHARD DRACHTER, Oberarzt der chirurgischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. ANTON OBERNIEDERMAYR, o. Assistent. 
DR. EDMuND THIERMANN, a. o. Assistent. 
29. Pädiatrische Poliklinik (Pettenkoferstraße 8a). 
DR. MEINHARD V. PFAUNDLER, Vorstand (s. med: Pak.). 
DR. WERNER FISCHER, o. Assistent. 
DR. JAKOB GEERTHSEN, o. Assistent. 
DR. GÜNTHER MALYOTH, a. o. Assistent. 
DR. HER.MA,NN MAI, o. Assistent. 
DR. EVA LEIST, Volontärärztin. , 
DR. THEA BUDNICK, Volontärärztin. 
DR. ERICH WEITHOFER, Volontä~arzt. 
30. Ophthalmologische Klinik und Poliklinik 
(Mathildenstraße 2a, F.55026, Vorstand: 55071). 
DR. KARL WESSELY, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. ARNoLD PASSOW, Oberarzt (s. med. Pak.). 
DR.OSWALD MARCHESANI, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. KURT OBERHOFF, o. Assistent. 
DR. HEINRICH HERMANN, o. Assistent. 
DR. jOHANNES FucHs, a. o. Assistent. 
DR. CHARLOTTE ZECK, a. o. Assistentin. 
HANS SCHEYHING, Aushilfsassistent. 
DR. HEINZ FRÜHWEIN, Hilfsassistent. 
DR. ERHARD GRASS ER, Hilfsassistent. 
Drei Volontärassistenten. 
GEORG PUFF, Verwaltungsobersekretär. 
KARL FREILINGER, Oberwerkmeister. 
MICHAEL SCHWEITL, Oberwerkführer. 
ADALBERT HOLZ, Präparator. 
WILHELM ZIERAU, Präparator. 
ALBERT SCHEITHAMMER, Hausverwalter. 
GOTTLIEB EpPINGER, Maschinenmeister. 
jOHANN DISCHINGER, Obermaschinist. 
jOSEF HOLZ, Amtsoffiziant. 
LUDWIG KAISER, Kanzleiangestellter. 
WILHELM LUMPp, Kanzleiangestellter. 
RAIMUND OTTILLINGER, Kanzleihifskraft. 
AUGUSTE BOEHNKE, techno Assistentin. 
ILsE REINHARD, techno Aushilfsassistentin. 
31. Ophthalmologische Sammlung.' 
DR. KARL WESSELY, Vorstand (s. med. Fak.). 
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32. Klinik und Poliklinik für Ohren:::, Nasen::: und Halskrankheiten 
(Pettenkoferstraße 8a). 
DR. phi!. et med. WILHELM BRÜNINGS, Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. REINHARD PERWITZSCHKY, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. PAUL FRÖLICH, o. Assistent. . 
DR. ADoLF GREIFENSTEIN, O. Assistent. 
DR. HEINZ NÜERNBERGK, a. o. Assistent. 
DR. HANS SCHMID, Volontärassistent. 
go 
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DR. HEINRICH RUDERT, Volontärarzt. 
DR. PRITZ BAUMGARTNER, Volontärarzt. 
HILDE STANG, Laborantin. 
MARIA EHGARTNER, Röntgenlaborantin. 
PRITZ KREBS, Kanzleiangestellter. 
Abteilung für Sprach- und Stimmstörungen: 
DR. MAX NADOLECZNY (s. med. Pak.). 
33. Laboratorien der Universitäts~Ohren~, N asen~ und Halsklinik 
(Pettenkoferstraße 4a, 1I. 53024). 
DR. phil. et med. WILHELM BRÜNINGS, Vorstand (s. med. Pak.) • 
.. ..... ....... , Werkführer. 
34. Poliklinik für Hals~, Nasen~ und Ohrenkrankheiten 
(Pettenkoferstraße Ba). 
DR. HANS NEUMAYER, Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. jOSEPH BECK, o. Assistent (s. med. Pak.). 
HERBERT SONNENSCHEIN, a. o. Assistent. 
DR. LUDWIGMoRSAK, Hilfsassistent. 
DR. EUGEN BAUMGÄRTNER, Hilfsassistent. 
ERNA RUHMANN, Volontärarztin. 
LUISE SAMMÜLLER, Kanzleiangestellte. 
35. Dermatologische Klinik und Poliklinik (Frauenlobstraße9, F.5794474). 
DR. LEO VON ZUMBUSCH, Direktor (s. med. Pak.). 
DR. AUGUST PÖHLMANN, o. Assistent (s. med. Pak.). 
DR. jULIus MAYR, o. Assistent (s. med. Pak.). 
DR. PRANZ WIRZ, o. Assistent' (s. med. Pak.). 
DR. KARL MONCORPS, o. Assistent (s. med. Pak.). 
DR. jULIUS THIEME, Q. Assistent. 
DR. KARL SPEIERER, o. Assistent. 
DR. MARGARETE GEERTHSEN, a. o. Assistentin. 
OR. LISETTE POHLMANN, a. o. Assistentin. 
WILHELM HÖSSL, Verwaltungsassistent. 
CHRISTIAN RICHTER, Präparator. 
jOHANN THOR, Hochschuloberoffiziant. 
jOHANNA PÖHLMANN, Kanzleiangestellte. 
WILTRAUD JUMMERSPACH, Laborantin. 
ROSA ZENKEL, Laborantin. 
36. Psychiatrische und N ervenk.linik 
(N ußbaumstraße 7, F. 53J89; Verw.: F.50664). 
DR. OSWALD BUMKE, Direktor (s. med. Pak.). 
DR. HUGO SPATZ, Oberarzt, Leiter d. anatom. Laborat. d. Klinik (s. med. Pak.). 
DR. KURT BERINGER, klinischer Oberarzt (s. med. Pak.). 
DR. PRITZ KANT, o. Assistent (s. med. Pak.). 
DR. GUSTAV E. STÖRRING, o. Assistent. 
DR. MAX MIKOREY, o. Assistent. 
DR. KARL HEINZ STAUDER, o. Assistent. 
DR. OTTMAR OESCHEY, o. Assistent. 
DR. STEFAN VON DER TRENCK, a. o. Assistent. 
DR. MAX BARTH, a. o. Assistent. 
DR. HEINZ KRusE, a. o. Assistent. 
DR. ALFREd BANNWARTH, a. o. Assistent. 
DR. EUGEN SCHENK, a. o. Assistent. 
DR. WERNER PLATH, a. o. Assistent. 
DR. GERHARD KLOOS, Hilfskraft. 
DR. WALTHER PETERS, Volontärassistent. 
Zwei Volontärassistenten. j OSEF STBLZL, Rechnungsrat. 
THBRESE MAYR, Verwaltungsassistentin. 
MICHAEL SCHWARZ, Oberwerkmeister. 
jOSBF ER LACHER, Hausverwalter, Kanzleisekretär. 
DISMAS HAAF, Oberwerkführer. 
FRANZ SCHAMBERGER, Oberpfleger. 
XAVER SCHROLL, Oberpfleger. jOSEF SIMPERL, Pfleger. 
MICHAEL POSCH, Pfleger. 
PBTER LÖFFLER, Pfleger. 
MARTIN SIMPBRL, Pfleger. 
LUDWIG STEG ER, Präparator. 
WILHELM ROCKSIEN, Obermaschinist. 
ANTON KIENING, Hochschuloberoffiziant. 
GEORG M'OHLAUER, Amtsoffiziant. 
GEORG WENGENMAIR, Maschinist. 
LUISE EVERSBUSCH, Techn. Assistentin. 
jOHANNA DANTSCHER, Techn. Assistentin. 
CHRISTINE HERMS, Techn. Assistentin • 
. . . . . . . . . . . . . . . . , Kanzleiangestellter. 
MARIA RBNNER, Kanzleiangestellte. 
ALMA KREUTER, Kanzleiangestellte. 
CHARLOTTE SCHMID, Kanzleiangestellte. 
PAULINE SCHMITT, Kanzleiangestellte. 
MATHILDE SIGL, Kanzleiang~stel1te. 
37. Deutsche Forschungsanstalt für Psychiatrie, 
Kais er::Wilhelm:: Ins ti tu t **) (Kraepelinstr.2, F.36099). 
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DR. ERNST RODIN, Geschäftsführender Direktor der Deutschen Forschungsanstalt 
für Psychiatrie in München, Kaiser Wilhelm-Institut u. Direktor des Instituts 
für Genealogie u. Demographie der Deutschen Forschungsanstalt für Psychiatrie 
in München (s. med. Fak.). 
DR. WALTHER SPIELMEYER, Direktor des hirnpatholog. Instituts der Deutschen For-· 
schungsanstalt für Psychiatrie in München (s. med. Fak.). 
DR. FELIX PLAUT, Direktor des Instituts für Serologie und experimentelle Therapie 
der Deutschen Forschungsanstalt für Psychiatrie in München (s. med. Fak.). 
DR. FRANZ jAHNBL, Direktor des Instituts für Spirochaetenforschung der Deutschen 
Forschungsanstalt für Psychiatrie in Müuchen (s. med. Fak.). 
DR. KURT SCHNBIDER, Direktor des Klinischen Instituts der Deutschen Forschungs-
anstalt für Psychiatrie in München (s. med. Fak.). 
DR. HUGO SPATZ (s. med. Fak.) I 
DR. WILLIBALD SCHOLZ (s. med. Fak.) Mitglieder der F. A. 
DR. KARL NEUB'ORGER, Prosektor (s. med. Fak.) 
DR. HANS LUXENBURGER (s. med. Fak.) 
DR. BRUNO SCHULZ 
DR.THEOBALD LANG 
DR. ADDA JUDA 
DR. FRIEDRICH STUMPFL Wissenschaftliche Hilfsarbeiter 
DR. FRIBDRICH SCHEID 
DR. HERMANN RUDY 
DR. MARGARETE B'OLOW 
~8 
DR. LYDIA PASTERNACK 
DR. WILHELM MENSCHICK 
Dipl.-Ing. DR. EUGEN MÜLLER 
DR. KARL BOSSERT 
DR. eARL STERN 
DR. HANS STADLER 
Wissenschaftliche Hilfsarbeiter. 
Verwaltungsrat : 
F. jAHNEL, F. PLAUT, E. RÜDIN, K. SCHNEIDER, W. SPIELMEYER. 
Kassen v.erwaltung: 
J. STELZL, Rechnungsrat an der Psychiatrischen und Nervenklinik (Nußbaumstr.7). 
38. Zahnärztliches Institut 
(Pettenkoferstraße 14a Gartengebäude, F.53184; Plombierabteilung: F.53947; Technische Abteilung F.55938). 
a) Gesamt-Institut. 
DR. med. et phi!. PETER PAUL KRANZ, Vorstand des Gesamt-Ins~ituts und Leiter der 
klinischen Abteilung (s. med. Fak.). 
ANGELIKA STROBL, Kanzleiassistentin. . 
ALOIS SCHALLER, Maschinist und Hausverwalter. 
HANNE GEIGER, Laborantin, Vertragsangestellte. 
b) Kli nis ehe A bteit ung. 
DR. med. et phil •. PETER PAUL KRANz, Abteilungsleiter (s. med. Fak.). 
DR. PRITZ FABER, o. Assistent (s. me$!. Fak.). 
DR. LUDWIG ZÜRNER, o. Assistent. 
DR. KARL LINK, a. o. Assistent. 
DR. LEO DIRMANN, a. o. Assistent. 
Drei Volontärassistenten. 
e) K 0 n s e r v i e ren d e Abt eil u n g. 
DR. KARL H.<\UENSTEIN, Oberarzt und Abteilungsleiter (s. med. Fak.). 
DR. MARIA KOSTERS, o. Assistentin (s. med. Fak.). 
DR. HUBERT REISSNER, o. Assistent. 
DR. HANS KARL JUNK, o. Assistent. 
DR. WALTER HUBER, o. Assistent. 
RUDOLF WILD, a. o. Assistent. 
·DR. jOSEF JUNG, Aushilfskraft. 
jOSEF HEIss, Aushilfskraft. 
DR. FRANZ jULIUS KOHL, Aushilfskraft. 
Zwölf Volon tärassisten ten. 
J OSEFINE WEIDERER, Kanzleiangestellte. 
. d) Tee h n i s ehe Abt e il u n g. 
DR. KARL PALCK, Oberarzt und Abteilungsleiter (s. med. Pak.). 
DR. ERWIN REICHENBACH, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. KARL KANNGIESSER, a. o. Assistent. 
DR. ELISE LINDNER, a. o. Assistentin. 
ERNST TRUTE, a. o. Assistent •. 
DR. KARL PIEPER, Professor, mit Lehrauftrag für Orthodontie. 
DR.OTTO HANNIGBRINCK, Hilfsassistent. 
ARTUR HOLTGE, Hilfsassistent. 
OSKAR STADLER, Hilfsassistent. 
Vier Volontärassistenten. 
FRIEDRICH GENAL, Zahntechniker. 
RICHARD DONNER, Zahntechniker. 
KARL STANGL, Zahntechniker } 
MARIE VALENTIN, Kanzleiangestellte Vertragsangestel1te~ 
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39. Gerichtlich:::Medizinisches Institut (Schillerstraße25, F. 54356 und 54363). 
DR. HERMANN MERKEL, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. BERTHoLD MUELLER, o. Assistent (s. med. Fak.). 
Regierungsbaumeister JOSEPH KOLLER, Nahrungsmiuelchemiker des Instituts •. 
WALTER MÜLLER, Amtsoffiziant . 
. . . . . . . . . . . . . . .. , Amtswart. 
LISL BAYERLIPP, Laborantin. 
40. Gerich tlich:::Medizinische Sammlung. 
DR. HERMANN MERKEL, Vorstand (s. med. Pak.). 
E. ANSTALTEN UND KLINIKEN DER TIERÄRZTLICHEN.FAKULTÄT 
(Veterinärstraße 6, F.30740). 
(Die wissenschaftlichen Anstalten des Staates, die nicht unmittelbar zur Universität "gehöten, sind durch *> 
die der Universität anj?:egliederten Anstalten det Stadt durch ***> bezeichnet.) 
.. . 
1. Verwaltung der tierärztlichen Institute und Kliniken (F.30896). 
a) Verwaltung. 
DR. LEONHARD VOGEL, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. ANTON OTTO STOSS, stellv~rtr. Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
CHRISTIAN GÜNTHER, Rechnungsrat. 
MAX SEID ER, Verwaltungssekretär. 
HANS BIERSACK, Hausverwalter. 
MORITZ HUBER, Werkmeister • 
. . . . . . . . . . . . . . . , Amtswart. 
WILHELM ULTSCH, Kanzleiangestellter • 
. . . . .. . . . . . .. . . . . . .. , Kanzleiangestellter. 
b) Bibliothek (F. 30740). 
Bibliothekausschuß: DR. ANToN STOSS, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. ALBERT J ODLBAUER 1 Mitglieder (s. tierärztl. Fak.). 
DR. ERWIN MOSER J 
Bibliothekar: DR. ANTON OTTO STOSS, (s. tierärztl. Fak.). 
GEORG TELLE, Verwaltungsassistent. 
2. Zoologisches Institut der tierärztlichen F akuität (F.30748). 
DR. REINHARD DEM OLL, Vorstand (s. tierärztl. Fak.) .. 
3. Biologische Versuchsanstalt für Fischerei (Veterinärstraße 6, F.30748), 
Hofer:::lnstitut Wielenbach, Teichwirtschaftl. Versuchsanstalt 
(F. Weilheim, Obb.466) und Institut für Seenforschung und Seenbewirt::: 
schaftung Langenargen *) (F. Hemigkofen 150). 
DR. REINHARD DEMQLL, Vorstand (s. tierärztl. Pak.). 
DR. MARIANNE PLEHN, Professor, Hauptkonservatorin i. R. (ehrenamtlich tätig). 
DR. MARTIN STRELL, Professor, Reg.-Chemierat I. Kl. 
DR. LUDWIG WALZ, Assistent. 
DR. EMIL WALTER, Assistent, Betriebsleiter der Teichwirtschaftlichen Versuchsanstalt 
Wielenbach. 
'DR. LUDWIG SCHEURING, Prof., Regierungschemierat J. KI. (s. phi!. Fak.). 
DR. ERICH W AGLER, Prof., Regierungschemiera! (s. phil. Pak.). 
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DR. EUGEN PROBST, Konservator. ... . ' 
'DR. HANS JOACHIM ELSTBR, Assistent, Betriebsleiter des Instituts 10 Langenargen. 
DR.OTTO HBUSCHMANN, Assistent. 
ROSINA BUCHNBERGBR, Kanzl~iatsistentin. 
ANDRBAs SCHNBIDBR, Präparator. 
MAX PFRANG, Offiziant. 
EMILIE EVERSBUSCH, Technische Assistentin. 
JOSEF WBBBR, Okonomie-Baumeister. 
4. Anatomisches Institut der tierärztlichen Fakultät. (F.30745). 
DR. ANTON STOSS, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. MAXIMILIAN KADLETz, o. Assistent • 
. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . , Hilfsassistentin. 
JOHANN ZINK, Hochschuloberoffiziant • 
... . .. .. . . . . .. . . , Amtswart. 
5. Institut für Tierphysiologie (F.30743). 
DR. JOHANNES PAECHTNER, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. MARTIN GÜRSCHING, o. Assistent. 
DR. RUDOLF SECHSER, o. Assistent. 
FRIEDRICH MÖHNLE, Werkmeister. 
LEONHARD GARNBR, Amtsoffiziant. 
6. Institut für Tierzucht (F.30747). 
DR. LEONHARD VOGEL, Vorstand (s. tierärzd. Fak.). 
DR. WALTBR KocH, o. Assistent (s. tierärztl. Fak.). 
DR. FRIEDRICH WAGNER, Hilfsassistent. 
GEORG SAFFER, Amtswart. 
MARGARBTE SCHEPP, Laborantin. 
7. Institut für Tierpathologie (P.30741). 
DR. OSKAR SEIFRIBD, Vorstand (5. tierärztl. Fak.). 
DR. HANS SEDLMBIER, o. Assistent. 
DR. EDUARD HEIDBGGER, a. o. Assistent. 
BLANCA PFISTRR, techno Volontärassistentin. 
LORENZ KALB, Präparator • 
. . . . . . . . . . • . . . . . . , Amtswart. 
8. Tierhygienisches Institut (F.30708). 
Dr. WILHELM ERNST, Vorstand (5. tierärztl. Fak.). 
DR. FRIBDRICH MÜLLBR, a. o. Assistent. 
DR. REGINA REINSFELD, Laborantin. 
9. Städtischer Schlacht:: und Viehhof.'~**) 
DR. HANS KUPPELMAYR, Regierungsrat a. D., Direktor des städt. Veterinärwesens und des 
Schlacht- und Viehhofes München (beurlaubt). 
DR. MAX MÜLLER, Oberveterinärrat, Vorstand der Sanitätsanstalt, kommissarischer Di-
rektor (s. tierärztl. Fak.). 
DR. GEORG STROH, Direktor des Schlacht- und Viehhofes in Augsburg (liest am Schlacht .. 
hof in München) (s. tierärztl. Fak.). 
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10. Pharmakologisch::pharmazeutisches Institut der tierärztlichen 
Fakultät (F.31826). 
DR. ALBERT JODLBAUER, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. KARL HILZ, Konservator (s. tierärztI. Fak.). 
DR. HUBERT V. OBERN BERG, a. o. Assistent. 
LUDWIG BADER, Amtsoffiziant. 
11. Medizinische Tierklinik (F.30746). 
DR. JOHANNES NÖRR, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. RUDOLF STETTER, Konservator (s. tierärztl. Fak.). 
J OSEF SCHÄTZL, a. o. Assistent. 
JOHANN LIMMER, Oberpräparator. 
JOHANN SCHLEICHER, Präparator. 
PETER STEMM ER, Hochschuloberoffiziant. 
JOHANN BARTH, Hochschuloberoffiziant. 
J OSEF SCHMID, Amtsoffiziant. 
MARGA LEMM, Kanzleiangestellte. 
12. Chirurgische Tierklinik (F.30742). 
DR. MELCHIOR WESTHUES, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. KARL FISCHER, Obertierarzt. 
KARL HELLMICH, o. Assistent. 
WERNER LORRMANN, o. Assistent. 
J OSEF KITZBICHLER, Hochschuloberoffiziant. 
jOSEF EICHLSEDER, Hochschuloberoffiziant. 
FRANZ SCHIESSL, Hochschuloberoffiziant. 
jOSEF KONRAD, Hochschuloberoffiziant. 
JULIUS V ÖLKL, Amtsoffiziant • 
... . . . . . .. . ... , Amtswart. 
ELFRIEDE FLEISCHMANN, Laborantin. 
13. Ambulatorische Klinik (F.31028). 
DR. AN TON OTTO STOSS, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. jOSEF WITZIGMANN, a. o. Assistent. 
MARTIN ALBERT, Hilfsamtswart a. Pr. 
14. Institut für Huf:: und Beschirrungskunde (F.31949). 
DR. ERWIN MOSER, Vorstand (s. tierärztl. Pak.). 
DR. HERMANN KALB, o. AssIstent. 
XAVER SCHAPFL, Oberpräparator. 
15. Staa tl. H ufbeschlagsch ule M ünchen ~:;) (Veterinärstraße 6, F.31949). 
DR. ERWIN MOSER, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. EUGEN MENNEL, Landwirtschaftsrat. 
BLASIUS MÜNZHUBER, Werkmeister. 
FRIBDRICH GRABINGER, Oberwerkführer. 
16. Institut für Geburtshilfe (F.31028). 
DR. ANTON OTTO STOSS, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. MATTHIAS DEMMEL, o. Assistent. 
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F. SEMINARE, ANSTALTEN UND SAMMLUNGEN DER PHILOSOPHISCHEN 
FAKULTÄT I. SEKTION. 
(Die wissenschaftlichen Anstalten des Staates, die nicht unmittelbar zur Universität gehören, sind durch *), 
die der Universität angegliederten Stiftungsanstalten durch **) bezeichnet.) , 
I. Philosophie und Pädagogik. , 
1. Philosophische Seminare. 
Seminar I: , '. . 
Vorstand: DR. jOSEF GEYSER (s. phil. Fak.). 
Hilfskraft: RICHARD JO,SBF RBILE. 
Seminar II (F.22464): 
Vorstand: DR. RICHARD HÖNIGSWALD (s. phil. Fak.). 
Hilfskraft: DR. KURT PORT. , 
2. Psychologisches Institut (F.22464). 
DR. ALOYS FISCHER } V .. d ( h'l F k) DR. ALEXANDBR PFÄNDER Qrstan e s. pi. a.. ., 
DR. RICHARD PAULI, Konservator (s. phil. Pak.). 
DR. KURT HUBER, wissenschaftlicher Assistent (s. phil. Pak.). 
DR. ALOYS WENZL, wissenschaftlicher Assistent (s. phil. Fak.). 
KARL MAHLER, Werkmeister. 
3. Pädagogisches Seminar. 
DR. ALOYS FISCHER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. FRANZ BERNAUER, wissenschaftlicher Assistent. 
DR. jOSEF PRESTEL, wissenschaftlicher Assistent. 
11. Geschichte und geschichtliche ~ilfswissenschaften, Völkerkunde. 
4. Seminar für alte Geschichte. 
DR. W ALTER OTTO, Vorstand (s. phil. Fak~). 
LUDWIG VOlT, o. Assistent. 
5. Institut für Papyrusforschung und antike Rechtsgeschichte. 
Historische Abteilung: DR. WALTER Orro, Vorstand (s. phil. Pak.). 
Juristische Abteilung: Siehe bei der' . juristischen Fakultät Nr. 1 (Seite 24). 
6. Historisches. Seminar. 
DR. ARNOLD OSKAR MEYER } , 
DR. HEINRICH GÜNTER Vorstände 
DR. KARL ALEXANDER V. MÜLLER 
DR. KARL ALEXANDER V. MÜLLER, Vorstand der Abteilung für 
bayerische Landesgeschichte 
DR, RUDOLF V. HECKEL, Vorstand der Abteilung für historische (s. phil. Fak.). 
Hilfswissenschaften (Erster Bibliothekar des Gesamtseminars) 
DR. BUGEN V. FRAUENHOLZ, Vorstand der Abteilung für Kriegs-
und Heeresgeschichte 
DR. MAx SPINDLER, a. o. Assistent 
7. Institut zur Erforschung des Deutschen Volkstums im Süden 
und Süd 0 s t e n **) (Wittelsbacher Palast, Briennerstr. 50, ~immer 60). 
Institutsleiter: DR. KARL ALEXANDER V. MÜLLER (s. phil. Fak.). 
Ständige wissenschaftliche Mitarbeiter: DR. KURrTRAMPLER. DR. BRUNO SCHWEIZER. 
8. Mus e um für V öl k er k und e ~.) . (Maximilianstraße 26, F. 26318). 
DR. LUCIAN SCHERMAN, Direktor (s. phil.Fak.). 
DR. HEINRICH UBBELOHDE-DOERING, Konservator. 
DR. MAX KARL FEICHTNER, Hilfskr:aft. 
jOHANN RAMBOLD, Oberpräparator., 
jOHANN MOOSBUCHNER, Oberpräparator. 
HEINRICH STUBENBÖCK, Kanzleiassistent. 
jOHANN HEss, Hausverwalter.' 
FRANZ ZAHLEIS, Präparator. . 
THERESE GRILLMAIR,. Kanzleiangestellte. 
ANTON KNITTL, Vertragsangestellter (Maschinist). 
111. Archäologie, Kunstgeschich~e. und ~usikwissenschaft. 
9. Archäologisches Seminar (Galeriestraße 4, F.24709). 
DR,'ERNST BUSCHOR, Vorstand (s~ phi!. Fak.). •. ' 
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10. Museum für Abgüsse klassischef Bildwerke*) (Galeriestraße4, F.24709). 
DR. ERNST BUSCHOR, Direktor (s. phi!. Fak.), 
DR: eARL WEICKERT, Hauptkonservator (s. phil. Fak.). 
DR. HANS DIEPOLDER, o. Assistent (s. phi!. Fak.). 
]OSEF KEILER, Werkmeister. 
HANS GROSSMA~N, Hausverwalter. 
11. Kunsthistorisches Seminar und Kupferstich~Sammlung. 
DR.WILHELM PINDER, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
WOLFGANG GRAF V. ROTHKIRCH FRHR. V. TRACH, o. Assistent. 
KARL WIEDEMANN, Werkführer. 
12. M ü ri z sam m lu n g *) (Alte Akademie, Eingang Maxburgstraße, F.91565). 
DR. MAX BERNHART, Professor, Direktor. 
DR. HANS GEBHART, Konservator. 
DR. PAUL GROTEMEYER, o. Assistent. 
LUDWIG MAYER, Oberpräparator. 
JAKOB WETZEL, Präparator. 
13. Münzen~ und Medaillen::Sammlung (Universitätsbibliothek). 
Vorstand: Direktor DR. ADoLF HILSENBECK. 
14. Musikwissen~chaftliches ~eminar. 
DR. RUDOLF V. FICKER, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
IV. Philologie. 
15. Sprachwissenschaftliches Seminar. 
DR. FERDINAND SOMMER, Vorstand (s. phil. Pak.). 
HANS ZINSMEISTER, Studienassessor, wissenschaftl. Assistent. 
DR. PAUL:'MAX GROTH, wissenschaft!. Assistent. 
16. Seminar für Ägyptologie (Residenz, Kaiserhof, F.27479). 
DR. ALEXANDER SCHARFF, Vorstand, zugleich wissenschaft!. Leiter der Sammlung 
ägyptischer Kleinkunst in der Residenz (s. phi!. Fak.). 
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17. Seminar für Semitistik, vorderasiatische Altertumskunde und 
Islamwissenschaft. 
DR. GOTTHELF BBRGSTRÄSSER, Vorstand (s. phil. Pak.). 
18. Seminar für arische Philologie. 
DR. HANNS OERTEL, Vorstand (s. phi!. Pak.). 
19. Seminar für klassische Phitologie (P.22518). 
DR. ALBERT REHM I 
DR. JOHANNES STROUX Vorstände (s. phi!. Pak.). 
DR. RUDOLF PFEIFFER 
LUDWIG VOlT, o. Assistent. 
20. Seminar für mittel:: und neugriechische Philologie. 
DR. PRANZ DÖLGER, Vorstand (s. phil. Pak.), 
" 
21. Seminar für lateinische Philologie des Mittelalters. 
DR. PAUL LEHMANN, Vorstand (s. phil. Pak.). 
22. Seminar für deutsche Philologie. 
DR. eARL v. KRAUS } V .. d ( h'l P k) DR. W ALTHER BRECHT orstan e s. pi. a •• 
DR. EDUARD f:IARTL, a. o. Assistent(s. phil. Pak.). 
23. Institut für Theatergeschichte (Königinstr, 25). 
Vorstandschaft: DR. WALTHER BRECHT (s. phil. Pak.). 
DR. MAX FÖRSTER (s. phil. Pak.). 
DR. WILHELM PINDER (s. phil. Pak.). 
Leitung: DR. HANS HEINRICH BORCHERDT (s. phil. Pak.). 
Hilfskraft: DR. WALTER KUNZE. 
24. Institut für Zeitungswissenschaft (F.22518). 
DR. KARL D'EsTER, Vorstand (s. phil. Pak.). 
25. Seminar für englische Philologie. 
DR. MAX PÖRSTER, Vorstand (s. phil. Pak.). 
DR. J OSEF RAITH, o. Assistent. 
26. Seminar für romanische Philologie. 
DR. KARL VOSSLER, Vorstand (s. phil. Pak.). 
27. Seminar für slavische Philologie. 
DR. ERICH BERNEKER, Vorstand (s. phil. Pak.). 
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G. SEMINARE, ANSTALTEN UND SAMMLUNGEN DER PHILOSOPHISCHEN 
FAKULTÄT H. SEKTION. 
(Die wissenschaftlichen Anstalten des Staates, die nicht unmittelbar zur Universität gehören, sind durch *), 
die der Universität angegliederten Stiftungsanstalten durch **) bezeichnet.) 
1. Mathematisches Seminar. 
DR. OSKAR PERRON, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. CONSTANTIN CARATH~ODORY, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. HEINRICH TIETZE, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. FRITZ LETTENMEYER, o. Assistent (s. phi!. Pak.) • 
• . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Hilfskraft. 
2. Stern warte des S taa tes *) (Bogenhausen, F.480041). 
DR. ALEXANDER WILKENS, Direktor (s. phi!. Fak.). 
DR. WILHELM RABE, Observator (s. phi!. Pak.). 
DR. BRUNO THÜRING, Hilfsassistent. 
DR. WILHBLM BECKER, Hilfsassistent. 
DR. GERHARD SCHNEIDER, Hilfsassistent. 
DR. ing. K. W. LUTZ, Professor, Abteilungsdirektor bei der Erdphysikalischen Warte. 
DR. PRIEDRICH BURMEISTER, Observator bei der Erdphysikalischen Warte. 
KARL ROTHBALLER, Kanzleisekretär. 
GEORG KRAus, Werkmeister und Hausverwalter. 
3. Physikalisches Seminar. 
DR. ARNoLD SOMMERFELD } Vorstände (s. phÜ. Pak.). 
DR. W ALTHER GERLACH 
4. Physikalisches Institut (Universität, F.22760). 
DR. WALTHER GERLACH, Vorstand (s. phi!. Pak.). 
DR. WILHELM SCHÜTZ, o. Assistent (s. phi!. Pak.). 
DR. HERMANN AUER, o. Assistent. 
DR. HANs BUCHNER, o. Assistent. 
DR. KARL SIEBERTZ, o. Assistent. 
DR. HANS BARTH, Hilfskraft • 
. . . . .. . . . . . . . . . . . , Hilfskraft. 
DR. ER NO ENGLERT, Hilfskraft. 
ALOIS HÖRTENSTEINER, Oberwerkmeister. 
HANs MAHLER, Maschinenmeister. 
FBRDINAND SCHARF, Obermechaniker. 
5. Institut für theoretische Physik*) 
(Früher Mathematisch-Physikalische Sammlung) 
(Universität, F.21718). 
DR. ARNOLD SOMMERFELD, Vorstand (s. phi!. Pak.). 
DR. KARL BECHERT, o. Assistent (s. phil. Pak.). 
DR. FRITZ KIRCHNER, o. Assistent (s. phi!. Pak.). 
KARL SELMAYR, Oberwerkmeister. 
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6. Ph ysikalisch::Metronomisches Institu t *) (Universität). 
DR. W ALTHER GERLACH, Direktor (s. phil. Fak.). 
HELMUTH STROH BACH, Maschinenmeister. 
7. Bayerische La,ndeswetterwarte *)(Gabelsberge.rstr. 55, F.50209 und 55500). 
8. Chemisches La boratori u.m des Staates *) (Sophienstraße 10, F.50111). 
Direktor: DR. HEINRICH WIELAND \ 
Abteilungsvorsteher: DR. OTTO HÖNIGSCHMlD (s p' hU: Fak) 
DR. WILHELM PRANDTL • • •• 
DR. ERICH SCHMJDT. . 
Konservator: DR. GEORG MARIA SCHWAB (s. phil. Fak.). 
Vorlesungsassistent : DR. GERHARD HEssE. 
Assistenten: DR. LUDWIG KALB (s. phil. Fak.). 
DR. ALFRED BERTHO (s. phil. Pak.). 
DR. WILHELM KAPITEL. 
DR. ELISABETH DANE. 
DR. RUDO'LF SACHTLEBEN. 
DR. MATTHIAS ATTERER. 
DR. BRUNO ROSENFELD. 
DR. ULRICH HEYDE. 
DR. RUDOLF STAEGER. 
DR. LOUIS HERMANN RUDOLPH. 
DR. HERMANN SUTTER. 
DR. OTTO BERND CLAREN. 
HERMANN METZGER. . 
DR. WILHELM MÜNSTER. 
DR. GÜNTHER ENDRES. 




Verwaltung: FRITZ LAUTENBACHER, Verwaltungsoberinspektor. 
FERDINAND IMHoF,' Werkmeister. 
KARL HOFFMEISTER, Oberpräparator. 
GEORG SCHLAMMER, Maschinenmeister. 
KARL KOLLER, Präparator. 
ANDREAS KAsTNER, Sammlungsoberofflziant. 
CHRISTINE BUOMANN, Vertragsangestellte. 
HANS UNTERREITMEIER, Laborant. 
ALOIS FINSTENWALDER, Hilfsamtsoffiziant. 
9. Physikalisch::Chemisches Institut*) (Sophienstr.ll, F.52739). 
Direktor: DR. KASIMIR FAJANS (s. phi!. Fak.). 
Assistenten: DR. HANS FROMHERZ (beurlaubt, s. phil. Fak.). 
DR. PETER WULFF. 
DR. ERICH SCHWARTZ. 
DR. W ALTER GEFFCKEN. 
PAUL HÖLEMANN. 
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Verwaltung: PRITZ LAUTEN BACHER, Verwaltungsoberinspektor (s. Chem. Laboratorium 
des Staates). 
ELSE BUCKLER, Kanzleiangestellte. 
MICHAEL STEIGELMANN, Oberwerkführer. 
10. Institut für Pharmazeutische~ und Lebensmittel:::Chemie 
(Karlstraße 29, F. 57782). 
DR. BENNO BLEYER, Vorstand (s. phi!. Pak.). 
DR. JULIUS SEDLMEYER, Apotheker und- Nahrungsmittelchemiker, Konservator. 
DR. KURT TÄUFEL, o. Assistent, Nahrungsmittelchemiker (s. phil. Pak.). 
DR. RICHARD DIETZEL, o. Assistent, Nahrungsmittelchemiker (s. phi!. Pak.). 
DR. MICHAEL SIEGERT, o. Vorlesungsassistent. 
DR. PERDINAND SCHLEMMER, o. Assistent, Apotheker und Nahrungsmittelchemiker 
(s. phil. Pak.).' , 
DR. WALTER SOUCI, a. o. Assistent, Nahrungsmittelchemiker. 
DR. HERBERT HAuss, Hilfskraft. . 
HERMANN GRAF, Hilfskraft. 
BERNHARD KAIN, Verwaltungssekretär. 
JOHANN LANG, Maschinenmeister. 
ANTON FISCHER, Hilfsamtsoffizianta. Pr. 
FRANZ GROSS, Hochschuloberoffiziant. 
VIKTORIA. AMERSEDER, Vertragsangestellte. 
ELISABETH SAEMMER, Vertragsangestellte. 
11. Untersuchungsanstalt für Nahrungs~ und Genußmittel*) 
. (Karlstraße 29, F.53019). . 
I. Direktor: DR. BENNO BLEYER (s. phil. Fak.). 
Direktor: DR. THEoDoR MERL, ,Professor. 
Abteilungsleiter: DR. KARL AMBERGER, Professor, Regierungschemierat I. KI. 
DR. SIMON ROTHENFUssER,Professor,Regierungschemierat I.KI. 
Dipl.-Ing. OTTO BÜHLMANN, Regierungschemierat I. KI. 
Regierungschemierat: DR. CHRISTIAN HOHENEGGER, mit dem Titel und Rang eines 
. Regierungschemierates I. KI. 
Regierungschemieräte: DR. ANTON REUSS. 
KARL HEPP. 
DR. HEINZ HÄFFNER. 
DR. ALOIS LINDNER. 
DR. MAX PRAITZL. 
Wissenschaft!. Mitarbeiter: DR. JOSEF MÜLLER. 
Weinkontrolleur: ADOLF LENTSCH. 
Kanzleiobersekretärin: THERESE WALLNER. 
Hausverwalter: WALTER CHRISTL. 
Anstaltswart: MARTIN BOGNER. 
Kanzleigehilfin : LUISE PANZER. 
12. Deutsche Forschungsanstalt für Lebensmittelchemie**) 
(Karlstraße 29, F. 57782, Hauszentrale des Instituts für Pharmazeutische- und Lebensmittel-Chemie). 
DR. BENNO BLEYER, Direktor (s. phil. Pak.). 
DR. WILLIBALD DlEMAIR, wissenschaftlicher Mitarbeiter. 
DR. RICHARD DIETZEL, a. o. Professor (s. phi!. Fak.), wissenschafd. Mitarbeiter. 
DR. HANNS DYCKERHOFF, wissenschaftlicher Mitarbeiter. 
DR. FRANZ FISCHLER, Professor, wissenschaftlicher Mitarbeiter. 
DR. OTTO SCHIMON, wissenschaftlicher Mitarbeiter. 
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DR. jULIUS SCHWAIBOLD, wissenschaftlicher Mitarbeiter. 
DR. REINHOLD SIEBERT, wissenschaftlicher Mitarbeiter. . . . 
DR. KURT T ÄUFEL, a. o. Professor (s. phil. Fak.), wissenschafthcher MItarbeIter. 
Ferner sind tätig: 
DR. THEODOR MERL, Professor (s. Unt.-Anst. für Nahrungs- und Genußmittel). 
DR. SIMON ROTHENFussER, Professor (s. Unt.-Anst. für Nahrungs- und Genußmlttel). 
DR. jULIUS SEDLMEYER, Kons~:vator } (s. Pharmazeut. Institut). 
BERNHARD KAIN, Verw.-Sekretar 
MARIE BINDER, Kanzleiangestellte. 
13. Mineralogisches Institut 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.93897). 
DR. BALTHASAR GOSSNER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. FRANZ MUSSGNUG, o. Assistent. 
HERMANN NEFF, a. o. Assistent. 
14. Min eralogische S amml ung *) (Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.93897). 
DR. BALTHASAR GOSSNER, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. OTTO KRAUS, a. o. Assistent. 
jOHANN GEORG WEISS, Oberpräparator. 
jOHANN RENNER, Obermechaniker. 
ANNA MAlER, Kanzleiangestellte. 
15. Institut für allgemeine und angewandte Geologie 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.91472). 
DR. ERICH KAISER, Direktor (s. phil. Fak.) • 
. . . . ... . . . . . .. . . . . . .. , Abteilungsvorsteher der petrographischen Lehrsammlung 
(s. phil. Fak.). 
DR. MAX STORZ, o. Assistent (s. phi!. Pak.). 
DR. jOSEF NOTHAFT, a. o. Assistent. 
MARIANNE SCHWARZENBERGER, Kanzleiangestellte. 
16. Sammlung für allgemeine und angewandte Geologie*) 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F. 91472). 
DR. ERICH KAISER, Direktor (s. phi!. Fak.). 
DR. KARL BODEN, Konservator (s. phi!. Fak.). 
DR. EBERHARD KAUTZSCH, Hilfskraft. 
DR. FERDINAND NEUMAlER, Hilfskraft. 
FRANZ XAVER KNOTT, Sammlungsoffiziant. 
17. Institut für Paläontologie und historische Geologie 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51). 
DR. FERDINAND BROILI, Vorstand (5. phil. Fak.). 
DR. RICHARD DEHM, a. o. Assistent. 
18. Sammlung für Palaeontologie und historische Geologie*) 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F. 91931). 
DR. FERDINAND BROILI, Direktor (5. phil. Fak.). 
DR. ERNST FREIH. STROMER V. REICHENBACH, Abteilungsdirektor (s. phil. Pak.). 
DR. EDGAR DACQUE, Hauptkonservator, Professor. 
DR. jOACHIM SCHRÖDER,' Konservator. 
FRANZ XAVER BAuER, Oberpräparator. 
GUSTAV KocHNER, Präparator. 
MARTIN DOLLINGER, Präparator. 
19. Botanisches Laboratorium (Menzingerstraße 13). 
DR. FRITZ V. WETTSTEIN, Leiter (s. phil. Fak.). 
DR. GUSTAV BEcKER, a. o. Assistent. 
DR. ERNST BERGDOLT, Hilfsassistent. 
jOHANN KÖHLER, Amtsoffiziant. 
LUlsE SCHMID, Zeitangestellte (techn. Assistentin). 
20. Botanische Sammlung 
(Botanisches Museum, Menzingerstraße 13, F. 60671). 
DR. FRITZ V. WETTSTEIN, Leiter. 
DR. KARL SÜSSENGUTH, Konservator (s. phil. Fak.). 
21. Pharmakognostische Sammlung (Menzingerstraße 13). 
DR. FRITZ V. WETTSTEIN, Leiter (s. phil. Fak.). 
DR. LUDWIG HÖRHAMMER, Volontärassistent. 
22. Botanisches Museum *) (Menzingerstraße 13, F.60671). 
DR. FRITZ V. WETTSTEIN, Leiter. 
DR. KARL SUESSENGUTH, Konservator (s. phil. Fak.). 
FRANZ XAVER ZEIS, Oberpräparator. . 
DR. HERMANN Ross, Professor, Hauptkonservator und Abteilungsleiter a. D. 
(ehrenamtlich tätig) (F.61048). 
23. Botanischer, Garten ~~) (In Nymphenburg, F.60671 u. 60673). 
DR. FRl1'Z V. WETTSTEIN, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. WALTER KUPPER, Hauptkonservator, Professor. 
PETER HOLFELDER, Gartenoberinspektor. 
ERNST ULLRICH, Obergartenverwalter. 
BRUNO jERG, Gartenverwalter. 
PAUL FILISCH, Gartenmeister. 
jOSJ;:F RAMSAUER, Werkmeister: 
JOSEF OTT, Maschinenmeister. 
WENZESLAUS PFEFFER, Obergärtner. 
LEONHARD PETSCHLER, Kanzleiangestellter. 
24:. Pflanzenphysiologisches Institut::<) (Menzingerstraße 13, F.60671). 
DR. FRITZ V. WETTSTEIN, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. KARL V. SCHÖNAU, Hauptkonservator. 
DR. ERNST ESENBECK, Konservator. 
DR. GEORG MELCHERS, o. Assistent. 
DR. LUDWIG ARNOLD SCHLÖSSER, o. Assistent. 
KORBINIAN HÖRGER, Werkmeister. 
FRANZ HARTMANN, OberwerkfUhrer. 




25. Zoologisches Institut 
(Luisenstraße 14, F.51361, 51339). 
DR. KARL RITTER V. FRISCH, Direktor (s. phi!. Fak.). 
DR. JAKOB SEILER, Konservator (s. phi!. Fak.). 
DR. WERNER JAKOBS, o. Assistent (s. phi1. Fak.). 
DR. RUTH BEuTLER, 0., Assistent (s. phi!. Fak.). 
DR. WOLFGANG MANIGK, o. Assistent. 
DR. MADELEINE V. DEHN, Hilfsass~stentin. 
DR. THEODOR WOHLFAHRT, Hilfsassistent. 
PETER ROCKINGER, Werkmeister. 
KARL SCHWENOLD, Werkmeister. 
jOSEF BRÄu, Oberwer~führer. 
EUGEN BIEHLBR, Präparator. 
KARL HERoLD, Präparator,. 
HILDEGARD KRAUSE, Laborantin. 
jOHANNA RIETZLER, Kanzleiangestellte. 
26. Zoo log i s c he S ta at s sam m 1 u n g *) 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.93070). 
DR. med. et phil. HANS KRIEG, Direktor (s. phil. Fak.)., 
DR. WILHELM LEISEWITZ, Professor, Abteilungsdirektor. 
LORENZ MÜLLER, Professor, Hauptkonservator. 
DR. HEINRICH BALSS, Professor, Hauptkonservator. 
DR. KURT V. ROSEN, Konservator. 
DR. ALFRED LAUBMANN, Professor, Konservator. 
DR. EBERHARD STBCHOW, Professor, Konservator. 
DR. ERICH OTTO ENGEL 
FRITZ V. HBIMBURG, Polizeipräsident a. D. 
DR. SIGMUND LÖWENECK, Studienrat 
DR. OTTO SCHINDLER 
DR. WALTER HELLMICH wissenschaftl. Hilfsarbeiter. 
,DR. KARL SÄLZLE 
DR. WERNER PANZER 
DR. W ALTER WÜST 
DR. PR. LAUTENSCHLAGER 
GUSTAV KÜSTHARDT, Hauptpräparator, Inspektor. 
HANS KULZER, Werkmeister. 
ERWIN SCHALKHAUSSER, Kanzleisekretär. 
jOSEF RÜMMER, Oberpräparator. 
FRITZ BAMBERGER, Oberpräparator. 
EUGEN SCHUHMACHER, Sammlungsofftziant. 
DORA SCHMELCHER, Skeletteurin (Vertragsangestellte). 
27. Anthropologisch::Prähistorisches Seminar. 
DR. THBODOR MOLLISON, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
28. An thropolo gis ch es Institu t (Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße51, F.90518). 
DR. THBODOR MOLLISON, Vorstand (s. phi!. Pak.). 
DR. B.RUNO KURT SCHULTZ, o. Assistent. ' 
MARIE HÖNIG,. Hilfskraft im Laboratorium für Körpermessung. 
BERTA SCHÜPFER, Techn. Assistentin. 
HEINRICH PRÖSL, Amtsofftziant. 
29. Anthropologische Staatssammlung;!<) 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.90518). 
DR. THBODOR MOLLISON, Direktor (s. phi1. Pak.). 
DR. SOPHIE EHRHARDT, a. o. Assistentin. 
AUTA HEINTZ, Kanzleiangestellte. 
30. Prähistorische Staatssammlung*) 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F. 91424). 
DR. FERDINAND BIRKNER, Direktor (s. phil. Pak.). 
DR. PRIEDRICH WAGNER, Konservator (s. phi!. Pak.). 
WILHEL'M GABEL,WerkfUhrer. 
31. Geographisches Institut. 
DR. ERICH V. DRYGALSKI, Vorstand (s. phi!. Pak.). 
DR. HANS FEHN, Hilfsassistent. , 
DR. PAUL FICKELER, Hilfsassistent. 
Außerdem sind am Institut tätig: 
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DR. KARL HAUSHOFER (s. phi!. Pak.) im anthropogeographischen Unterricht. 
DR. LUDWIG DISTEL (s.phi!. Pak.) mitlehrauftrag für den kartographischen Unterricht. 
DR. EDWIN FELS (s. phi!. Pak.) mit Lehrauftrag für Wirtschaftsgeographie. 
F. üBERSICHT üBER DIE WISSENSCHAFTLICHEN 
ANSTALTEN DES STAATES, 
welche, ohne unmittelbar zur Universität zu gehören, den Unterrichts- und 
Bildungszwecken dienen: 
a) Hievon unterstehen der Verwaltung der wissenschaftlichen Sammlung des Staates: 
Physiologisches Institut und Physiologische Sammlung (s. Seite 27). 
Münzsammlung (s. Seite 4:3). 
Museum jür Abgüsse klassischer Bildwerke (s. Seite 43). 
Museum jür Völkerkunde (s. Seite 43). 
Sternwarte (s. Seite 4:5). 
Chemisches Laboratorium des Staates (s. Seite 46). 
Physikalisch-Chemisches Institut (s. Seite 46). 
Physikalisch·Metronomisches Institut (s. Seite 45). 
Botanisches Museum (s. Seite 49). 
Botanischer Garten (s. Seite 4:9). 
Pjl.anzenphysiologisches Institut (s. Seite 4:9). 
Institut jür' theoretische Physik (s. Seite 4:5). 
Mineralogische Sammlung (s. Seite 48). 
Sammlung jür allgemeine und angewandte Geologie (s. Seite 4:8). 
Sammlung jür Paläontologie und historische Geologie (s. Seite 48). 
Zoologische Staatssammlung (s. Seite 50). 
Anthropologische Staatssammlung (s. Seite 50). 
Prähistorische Staatssammlung (s. Seite 51). 
b) übrige Staatsanstalten : 
Forstliche Versuchsanstalt (s. Seite 25). 
Universitäts-Frauenklinik (s. Seite 33). 
Universitäts-Kinderklinik (s. Seite 34). 
Orthopädische Klinik und Kraussianum (s. Seite 33). 
Anatomische Sammlung (s. Seite 27). 
Pathologisch-Anatomische Sammlung (s. Seite 28) • 
. Bakteriologische ,Untersuchungsanstalt (s. Seite 28). 
HUfbeschlagschule (s. Seite 41). 
Biologische Versuchsanstalt (s. Seite 39). 
Untersuchungsanstalt jür Nahrungs- und Genußmittel (s. Seite 47). 
Landeswetterwarte (s. Seite 46). ~ 
t. 
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G. DER UNIVERSITÄT ANGEGLIEDERTE STIFTUNGS· 
ANSTALTEN (Forschungsanstalten). 
Deutsche Forschungsanstalt für Psychiatrie, Kaiser- Wilhelm-Institut (s. Seite 37). 
Deutsche Forschungsanstalt für Lebensmittelchemie (s. Seite 47). 
Institut zur Erforschung des Deutschen Volkstums im Süden und Südosten (s. Seite 42). 
H. FüR DEN UNIVERSITÄTSUNTERRICHT BENüTZTE 
ANSTALTEN DER STADT. 
Städte Krankenhaus München links d. Isar (s. Seite 30). 
" " "rechts d. Isar } ( S't 32" 
M " h S h b' s. el e '.I' " " unc en- c wa zug 
" Schlacht- und Viehhof (s. Seite 40). 
J. BEHÖRDEN UND AUSSCHüSSE, 
die mit dem Rektorat und Senat oder mit den Fakultäten in Verbindung stehen, 
1. M e d i z i n alk 0 mit e. 
Vorstand: DR. ALBERT DÖDERLEIN (s. med. Fak.). 
ord. Mitglieder: DR. med. et phil. FRIEDRICH MÜLLER \ 
' DR. MAx BORST DR. ERICH LEXER (s. med. Pak.). 
DR. OSWALD BUMKE 
DR. BBNNo BLEYER, ao. Beis. (s. phil. Fak.). 
außerord. Mitglieder: DR. WA~THER STRAUB f 
DR. HERMANN MERKEL (s. med. Fak.). 
(DR. BERTHOLD MÜLLER, Vertreter) 
DR. jULIUS SEDLMEYER (s. pharmazeut. Inst.). 
Schriftführer: AUGUST HOLZMANN, Rechnungsrat (s. Frauenklinik). 
o ffizi an t: LUDWIG jÄCK, Hoch schuloberoffiziant (s. Frauenklinik). 
H. Prüfungsaussch·üsse. 
1. Ausschuß für die juristischen Universitätsschlußprüfungen. 
Vor s i tz end er: DR. RICHARD DEGEN, Ministerialdirektor im Staatsministerium derjustiz. 
Stellvertreter: Ministerialrat KARL GRASMANN im Staatsministerium des Innern 
Ministerialrat jOHANN DAVID SAUERLÄNDER im Staatsministeriu~ der 
justiz, 
Ministerialrat EMIL WIDMANN im Staatsministerium der Justiz und 
Ministerialrat MAX SAYLER im Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus. 
Mitglieder: o. Universitätsprofessor, .................................... . 
Honorarprofessor, Geheimer justizrat DR. KONRAD COSACK. 
o. Universitätsprofessor, Geheimer Rat DR. ANTON DYROFF. 
o. Universitätsprofessor, ..................................•.. 
o. UniversitätsprOfessor, Geheimer Justizrat DR. WILHELM KISCH. 
Mitglieder: o. Universitätsprofessor, Geheimer Rat DR. WALTHER LOTZ. 
o. Universitätsprofessor DR. EDMUND MEZGER. 
o. Universitätsprofessor DR. RUDoLF MÜLLER-ERzBAcH. 
o. Universitätsprofessor DR. HANs NAWIASKY (beurlaubt). 
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o. Universitätsprofessor, Geheimer Justizrat DR. KARL NEUMEYER. 
o. Universitätsprofessor, Geheimer Justizrat DR. ERWIN RIEZLER. 
Senatspräsident am Oberlandesgerichte in MünchenJ OSEFSCHIEDERMAIR. 
o. Universitätsprofessor, Geheimer Regierungsrat DR. ADOLF WEBER. 
o. Universitätsprofessor, Geheimer Justizrat DR. LEoPoLD WENGER. 
Honorarprofessor DR. FRIEDRICH ZAHN, Präsident des Statist. Landes-
amts in München und 
o. Universitätsprofessor, Geheimer Hofrat DR. OTTO v. ZWlEi>INECK-
SÜDENHORST. 
Stellvertreter: a. o. Universitätsprofessor, Hofrat DR. ERWIN GRUEBER. 
Rat am Obersten Landesgericht in München HEINRICH WEBER. 
Oberstaatsanwalt am Obersten Landesgericht in München DR. HANS 
SCHULER und Rat am Oberlandgerichte München AUGUST SCHMITT. 
Schriftfüh rer: MAx FICKER, Verwaltungssekretär, Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer Nr. 226. 
2. Ausschuß für die Prüfung der Bewerber um das Diplom 
für Versicherungs:: Verständige im Jahre 1932/33. 
Vorsitzender: DR.OTTO V. ZWIEDINECK-SÜDENHORST (s. staatsw. Pak.). 
Mitglieder: DR. WALTHER LOTz (s. staatsw. Fak.). 
DR. WILHELM SILBERSCHMIDT (s. jur. Fak.). 
DR. HEINRICH TIETZE (s. phil. Fak.). 
DR. ADOLF WEBER (s. staatsw. Fak.). 
DR. WILHELM KISCH (s. jura Fak.). 
DR. FRIEDRICH BÖHM (S. phil. Fak.). 
3. Ausschuß für die Diplomprüfung für Volkswirte im Jahre 1932/33. 
Vorsitzender: Ministerialrat DR. MÜLLER. 
Stellvertreter: DR. ADOLF WEBER. 
Prüfer: DR. ANTON DYROFF, für Staatsrecht und Verwaltungsrecht. 
DR. VIKTOR DIETERICH, für Forstpolitik. 
DR. EDWIN FELS, für Wirtschaftsgeographie. 
DR. GUIDO FISCHER, für Betriebswirtschaftslehre. 
DR. HEINZ HENsELER für Landwirtschaftliche Betriebslehre. 
DR. AnoLF HERTLEIN, für Betriebswirtschaftslehre. . . 
DR. WALTHER LOTz für Finanzwissenschaft, Besondere Volkswirt~ 
schaftslehre, Allgemeine Volkswirtschaftslehre. 
· ....................... für Staatsrecht und Verwaltungsrecht. 
· ....................... für Staatsrecht und Verwaltungsrecht. 
· ....................... für die wirtschaftlich wichtigen Teile des 
bürgerlichen Rechts sowie Handels- und Wechselrecht. 
DR. WILHELM SILBERSCHMIDT für die wirtschaftlich wichtigen Teile 
des bürgerlichen Rechts sowie Handels- und Wechselrecht, ferner 
Arbeitsrecht. . 
DR. JAKOB STRIEDER für Wirtschaftsgeschichte. 
DR. ADOLF WEBER für Allgemeine Volkswirtschaftslehre, Besondere 
Volkswirtschaftslehre, Finanzwissenschaft, Armenwesen und Soziale 
Fürsorge. 
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Prüfer: DR. FRIEDRICH ZAHN für Statistik. 
DR. OTTO VON ZWIEDINECK-SÜDENHORST für Allgemeine Volkswirt· 
schaftslehre, Besondere Volkswirtschafrslehre, Statistik, Versiehe-
rungslehre. 
Privatdozent DR. THEODOR MAUNZ. 
Privatdozent DR. LUDWIG SCHNORR VON CAROLSFELD. 
Dozent DR. JOSEF WINTRICH. 
Schriftführer: Verwaltungsobersekretär DR. KARL BURKHARDT, Univ.-Geb., 
, ,Zimmer 237, I. Stock. 
, .4., Ausschuß Jür die ärztliche Vorprüfung im Jahre 1932/33. 
Vorsitzender: Geheimer Medizinalrat o. Professor DR. SIEGFRIED MOLLIER 
(s. med. Fak.). 
Stellvertreter: Geheimer Hofrat o. Professor DR.OTTO FRANK (s. med. Fak'.). 
, ,I. Prüfer: Geh. Medizinalrat o. Professor DR. SIEGFRIBD MOLLIER } (s medFak) 
H. " : a. o. Professor DR. FRITZ WASSERMANN .• .. 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. BENNO ROM EIS 1 
" : a. o. Professor DR. LUDWIG NEUMAYER , ( d F k) 
J 
s. me. a, .. Prüfer: Geheimer Hofrat o. Professor DR.OTTO FRANK 
Stellvertr,eter,: a. o. Professor DR. AMANDUS HAHN 
Prüfer: o. Professor DR. WALTHER GERLACH 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. EDUARD RÜCHARDT 
" : Privatdozent DR. WILHELM SCHÜTZ 
Prüfer: Geheimer Regierungsrat o. Professor DR. HEINRICH 
. WIELAND 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. WILHELM PRANDTL (s. phil. Fak.). 
" : a. o. ProfessorDR. ERICH SCHMIDT 
Prüfer: o. Professor DR. KARL V. FRISCH 
Stellvertreter: a. o. Professor DR.JAKOB SBILBR 
Prüfer: o. Professor DR. FRITZ V. WBTTSTEIN 
. Stellvertreter: a. o. Professor DR. MAX HIRMER 
Schriftführer: Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer Nr.245. 
5. Ausschuß für die ärztliche Prüfung im Jahre 1932/33. 
Vorsitzender: Geh. Medizinalrat Professor DR. MEINHARD V. PFAUNDLER. 
Stellvertreter: Geh. Medizinalrat Professor DR. Lno v. ZUMBUSCH. 
Geh. Medizinalrat Professor DR. KARL KISSKALT. 
J.,Prüfu n g in der pa tho logische n Anatom ie un d a llge mei nen Pa t ho logie: 
Prüfer: Geh. Medizinalrat Professor DR. MAX BORST. 
S tell ver t re t er: a. o. Professor DR. HnRMANN GROLL. 
a. o. Professor DR. KARL FAHRIG. 
11. Prüfung in der topographischen Anatomie: 
Prüfer: Geh. Medizinalrat Professor DR. SIEGFRIBD MOLLIBR. 
S tell ver t r e t er: a. o. Professor DR. FRITZ WASSERMANN. 
, a. o. Professor DR. HARRY MARcus. 
Pr ü fe r: Geh. Medizinalrat Prof. DR. ERICH LBXER. 
S tell ver t r e t er: a. o. Professor DR. GBORG SCHMIDT. 
Privatdozent DR. HBINRICH BÜRKLB-DE LA CAMP. 
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111. Prüfung in der pathologischen Physiologie: 
Prüfer: Geh. Rat Professor DR. FRIEDRICH MÜLLER .. } Prüfung 1 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. KURT FELIX 1:2~33 im 
Prüfer: Geh. Rat Professor DR. ERNSTV. ROMBERG I halb-
, Prüfung I jährigen S tell ver t r e t er: Geh. Medizinalrat a. o. Professor DR. RICHARD MAY S H W h 1 
Privatdozent DR. FRITZ LANGE . 1933 ec se 
Privatdozent DR. KURT LYDTIN 
Prüfer: Geh. Hofrat Professor DR. WALTHBR STRAUB 
Stell ver t r e te r: Privatdozent DR. AUGUST WILHELM FORST 
Prüfer: Geh. Hofrat Professor DR.OTTO FRANK 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. AMANDUS HAHN' 
IV. Prüfung in der Pharmakologie: 
Prüfer: Geh. Hofrat Professor DR. WALTER STRAUB. 
Stellvertreter: PrivatdozentDR. AUGUST WILHELM FORST. 
Privatdozent DR. HANS GREMBLS. 
V. Prüfung in der inneren Medizin: 
Pr ü fe r: Geh. Rat Professor DR. FRIBDRICH MÜLLER. 
S te 11 ver t r e t er: a. o. Professor DR. GOTTFRIED BÖHM. 
Privatdozent DR. HANNS BAUR. 
a. o. Professor DR. FRIEDRICH HILLER. 





}pr~rungs. jährigen lö~~J34 Wechsel 
Stellvertreter: Geh. Medizinalrat a.o. Professor DR. RICHARD MAY. 
Privatdozent DR. FRITZ LANGE. 
Privatdozent DR. KURT LYDTIN. 
VI. Prüfung in der Chirurgie: 
Prüfer: Geh. Medizinalrat o. Professor DR. ERICH LBXER. 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. GEORG SCHMIDT. 
Privatdozent DR. HEINRICH BÜRKLB- DB LA CAMP. 
Prüfer: a. o. Professor DR. MAx LBBSCHE. 
S tell ver t r e te r: a. o. Professor DR. FRITZ GENBWEIN. 
Privatdozent DR. MAX ERNST. 
VII. Prüfung in der Geburtshil~e und Frauenheilkunde: 
I. Prüfer: Geh. Rat Professor DR. ALBBRT DÖDERLBIN. . j 
S te 11 ver t r e te r: a. o. Professor DR. OTTO EISENRBICH. I A h ß 
11. Prüfer: a. o. Professor Medizinalrat DR. ERNST V. SBUPFBRT. • USSC U • 
S tell ver t r e t er: a. o. Professor DR. ERWIN ZWEIFEL. 
I. Prüfer: a. o. Professor DR. FRANZ WEBBR. ) 
Stellvertreter: a. o. Professor DR, HANS SAENGBR, 11 A h ß 
11 P . ~ D 0 P • ussc u • • rüfer: a. o. PrOlessor R. SKAR OLANO. 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. HANS ALBRECHT. 
VIII. Prüfung in der Augenheilkunde: 
Prüfer: Geh. Medizinalrat Professor DR. KARL WESSELY. 
S tell ver t r e t er: a. o. Professor DR. ARNOLD PASSOW. 
Privatdozent DR.OSWALD MARCHESANI. 
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IX. Prüfung in den Ohren-, Hals- und Nasenkrankheiten: 
Prüfer: o. Professor DR. WILHELM BR'ONINGS } im Wechsel. 
o. Professor DR. HANS NBUMAYBR 
S tell ver t re te r: a. o. Professor DR. REINHARD PBRWITZSCHKY. 
Hofrat a. o. Professor DR. FRIBDRICH WANN ER. 
a. o. Professor DR. jOSEF BECK. 
X. Pr ü fun gin der Kin der h e i1 k u n ~ e: 
Pr ufe r: Geh. Medizinalrat Professor DR. MEINHARD V. PFAUNDLER. 
S tell ver t re t er: a. o. Professor DR. JOSBF HusLBR. 
Privatdozent DR. OTTO ULLRICH. 
a. o. Professor DR. RUDOLF HECKER. 
Privatdozent DR. ALFRBD WISCOTT. 
XI. Prüfung in den Haut- und Geschlechtskrankheiten: 
Prüfer: Geh. Medizinalrat Professor DR. LEO V. ZUMBUSCH. 
Stellvertreter: a.o. Professor DR. AUGUST POBHLMANN. 
a. o. Professor DR. JULIUS MAYR. 
XII. Prüfung in der Irrenheilkunde: 
Pr ü fe r: Geh. Medizinalrat Professor DR. OSWALD BUMKB. 
Stellvertreter: a.o. Professor DR. HUGO SPATZ. 
a. o. Professor DR. KURT BBRINGER. 
XIII. Prüfung in der Hygiene: 
Prüfer: Geh. Medizinalrat Professor DR. KARL KISSKALT. 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. IGNAZ KAUP. 
Privatdozent DR. ADOLF SBISER. 
XIV. Prüfung in der gerichtlichen Medizin: 
Pr ü fe r: Obermedizinalrat a. o. Professor DR. HERMANN MBRKEL. 
Stellvertreter: Privatdozent DR. BERTHOLD MUELLER. 
Schriftführer: Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer Nr.245. 
6. Ausschuß für die zahnärztliche Vorprüfung im Jahre 1932/33. 
Vo r sitz end er: Geh. Hofrat o. Professor DR. OTTO FRANK (s. med. Fak.). 
Stellvertreter: Geh. Medizinalrat o. Professor DR. SIEGFRIED MOLLIER (s. med. Pak.). 
Prüfer: Geh. Medizinalrat o. Professor DR. SIEGFRIED 
MOLLIER 
a. o. Professor DR. HARRY MARCUS 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. LUDWIG NEUMAYER 
Prüfer: Geh. Hofrat o. Professor DR.OTTO PRANK 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. AMANDUS HAHN 
Prüfer: a. o. Professor DR. KARL FALCK 
Stellvertreter: Privatdozent DR. ERWIN REICHENBACH 
Schriftführer: Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer Nr.245. 
7. Ausschuß für die zahnärztliche Prüfung im Jahre 1932/33. 
Vor s i tz end er: Geh. Medizinalrat o. ProfessorDR. MEINHARD v. PFAUNDLBR 
(s. med. Pak.). 
Stellvertreter: Geh.Medizinalrato.ProfessorDR. LEOV.ZUMBUSCH} ( d F k) 
Geh. Medizinalrat o. Professor DR. KARL KISSKALT s. me. a .• 
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Abschn. I. Prüfung in der allgemeinen Pathologie und in der pathologi~chen 
Anatomie: 
Prüfer: Geh. Medizinalrat o. Professor DR. MAX BORsT I 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. HERMANN GROLL (s. med. Fak.). 
a. o. Professor DR. KARL FAHRIG 
Abschn.lI. Prüfung in den Zahn- und Mundkrankheiten: 
Prüfer: a. o. Professor DR. PETER PAUL KRANz 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. FRITZ FABER 
Prü fer: Geh. MediZinalrat o. Professor DR. LEO I 
V. ZUMBUSCH 
Stellvertr.eter: a. o. Professor DR. AUGUST POEHLMANN W i~ I 
a. o. Professor DR. jULIus MAYR ec se 
Prüfer: Privatdozent DR. HANNs BAur 
. Geh. Hofrat o. Professor DR. W ALTHER STRAUB 
St ellvertreter: Privatdozent DR. AUGUST WILHELM FORST 
(s. med. Fak.). 
Abschn.III. Prüfung in der konservierenden Behandlung der Zähne: 
Prüfer: a. o. Professor DR. KARL HAUENSTEIN (s. med. Fak.). 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. PETER PAUL KRANz (s. med. Fak.). 
Privatdozent DR. MARIA KÖSTERS (s. med. Fak.). 
Abschn. IV. Prüfung in der Chirurgie der Zahn- und Mundkrankheiten: 
Prüfer: Geh. Medizinalrat o. ProfessornR.ERICH LEXER 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. GEORG SCHMIDT 
Privatdozent DR. HEINRICH BÜRKLE-DE LA CAMP (s. med. Fak.). 
Prüfer: a. o. Professor DR. PETER PAUL KRANz 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. FRITZ FABER 
Abschn. V. Prüfung in der Zahnersatzkunde: 
Prüfer: a. o. Professor DR. KARL FALCK } 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. PETER PAUL KRANz (s. med. Fak.). 
Privatdozent DR. ERWIN REICHENBACH 
Abschn. VI. Prüfung in der Hygiene: 
Prüfe r: G~h. Medizinalrat o. Professor DR. KARL KISSKALT } (s. med. Fak.). 
Stellvertreter: Privatdozent DR. ADoLF SEISER 
SChriftführer: Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer Nr.245. 
8. Ausschuß für die tierärztliche Vorprüfung im Jahre 1932/33. 
Vorsitzender: Geh. Regierungsrat o. Professor DR. ANTON STOSS } (s. tierärztl. Fak.). 
Stellvertreter: o. Professor DR. jOHANNES PAECHTNER 
Prüfer: Geh. Regierungsrat o. Professor DR. REINHARD DEMOLL 
(s. tierärztI. Pak.). 
o. Professor DR. FRITZ V. WETTSTEIN (s. phil. Pak.). 
o. ProfessorDR. ALBERT jODLBAUER (s. tierärztl. Fak.). 
o. Professor DR. WALTHER GERLACH (s. phil. Pak.). 
o. Professor DR. jOHANNES PAECHTNER (s. tierärztl. Fak.). 
Geh. Regierungsrat o. Professor DR. ANTON STOSS (5. tierärztl. Fak.). 
Schriftführer: WILHELM ULTSCH, Veterinärstr.6/0, Klinik-Mittelbau J. Stock 
(Bibliothek). 
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9. Ausschuß für die tierärztliche Prüfung im Jahre 1932/33. 
Vorsitzender: o. Professor DR. ALBERT JODLBAUER 
. Stellvertreter: o. Professor DR. WILHELM ERNST 
Prüfer: 1. Abschn.: Geh .. Regierungsrat o. Professor 
OR. AN TON STOSS 
11. Abschn.: o. Professor OR. JOHANNES PAECHTNER 
III. Abschn.: o. Professor OR. OSKAR SEIFRIED 
IV. Abschn.: o. Professor DR. JOHANNES NÖRR 
V. Abschn.: o. Professor DR. MELCHIOR WESTHUES 
VI. A bschn.: o. Professor OR. ERWIN MOSER 
VII. Abschn.: o. Professor OR. ALBERT JODLBAUER 
VIII. Abschn.: o. Professor OR. ANTON OTTO STOSS 
IX. Abschn.: o. Professor DR. WILHELM ERNST 
X. Abschn.: Hon.-Prof. DR. GEORG STROH 
XI. Abschn.: o. Professor DR. WILHELM ERNST 
XII. Abschn.: Geh. Hofrat o. Professor DR. LEONHARD 
VOGEL 
XIII. Abschn.: Geh. Hofrat o. Professor DR. LEONHARD 
VOGEL 
XIV. Abschn.: Geh. Hofrat o. Professor OR. LEONHARD 
VOGEL 
XV. Abschn.: o. Professor OR. JOHANNBS NÖRR 
(s: tierärztl. Pak.). 
Schriftführer: WILHBLM ULTSCH, Veterinärstr. 6/0, Klinik-Mittelbau I. Stock 
(Bibliothek). 
10. Ausschuß für die pharmazeutische Prüfung im Jahre 1932;33. 
Vorsitzender: o. Professor DR. BENNO BLEYER 
Stellvertreter: Geh. Regierungsrat o. Professor OR. HEINRICH 
WIELAND 
Prüfer: o. Professor OR. WALTHER GERLACH 
Stellvertreter: a. o. Professor OR. EDUARD RÜCHARDT 
Prüfer: Geh. Regierungsrat o. Professor OR. HEINRICH 
WIELAND 
Stellvertreter: a. o. Professor OR. WILHELM PRANDTL (s. phil. Pak.). 
Prüfer: o. Professor OR. FRITZ V. WETTSTEIN 
" o. Professor OR. BENNO BLEYER 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. RICHARD DIETZEL 
Prüfer: a. o. Professor DR. MAX HIRMER 
" .................. , Apotheker 
Stell vertreter: Privatdozent DR. FERDINAND SCHLEMMER, Apo-
theker. 
Schriftführer: Univ.-Geb. 1. Stock, Zimmer Nr.245. 
11. Ausschuß für die Prüfung der Nahrungsmittel~Chemiker 
im Jahre 1932/33. 
a) Vorprüfung. 
Vorsitzender: Ministerialrat im StaatsPlinisterium des Innern DR. HANS SCHWINDT. 
S te 11 ver t r e te r: dessen Vertreter im Referatsdienste. 
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Prüfer: o. Professor an der Technischen Hochschule, DR. JONATHAN ZENNECK 
für Physik. ' , 
a. o. Professor DR. WILHBLM PRANDTL (s. phil. Fak.), für Chemie. 
o. Professor an der Technischen Hochschule, DR. FRIBDRICH BOAS, für 
Botanik. 
b) Hauptprüfung. 
Vorsitzender: Ministerialrat im Staatsministerium des Innern DR. HANS SCHWINDT. 
Stellvertreter: dessen Vertreter im Referatsdienste. 
Prüfer:o. Professor DR. BENNO BLBYER, für Nahrungs- } 
mittelchemie . . 
a. o. Professor' DR. WILHELM PRANDTL, für all- (s. phll. Fak.). 
gemeine Chemie 
o. Professor an der Technischen Hochschule, DR. FRIBDRICH BOAS, 
für Botanik. 
K. SONSTIGE UNIVERSITÄTS-ANGEHÖRIGE . 
.DR. MBD. H. C. FRITZ SKBLL, Universitätszeichner, Baldeplatz 1/4. 
EMIL HAMMER, Bildhauer, Universitätsplastiker, SChwanthalerstr.59/1 Rgb. 
M. RIBGER'Sche Universitätsbuchhandlung, Odeonsplatz 2/0. 
J. LINDAUER'sche Universitätsbuchhandlung (SCHÖPPING), Kaufingerstr.29. 
HEINRICH GALL, Universitätsbuchhandlung, München 2NW, Theresienstr.19. 
MAX HUEBBR, Universitätsbuchhandlung, München 2NW, Amalienstr. 79. 
DR. C. WOLF & SOHN, Universitäts-Buchdruckerei, Jungfernturmstr. 2. 
Firma HBRMANN KATSCH, Inhaber: Karl Koch & Norbert Iblherr, Universitäts-Instrumenten-
macher, Schillerstr. 5, Fit. Pettenkoferstr. 9/0. 
BBNEDIKT BARTENSCHLAGER, Universitäts-Fechtmeister, Türkeilstr.33, Seitenb. 1/1. 
BRUNO NBY, Universitäts-Fechtmeister, Irschenhauserstr. 14. 
LUDWIG GERNGROSS, Universitäts-Fechtmeister, Schwanthalerstr.70/2. 
OTTO ALBRECHT d. jüng., Universitäts-Fechtmeister, München 13, Türkenstr.60. 
Diplomfechtmeister eARL STRIT'BSKY, Universitäts-Fechtmeister, München 13, GÖrresstr.8/1. 
JOSBF VALENCI, Universitäts-Tanzlehrer, Türkenstr.5 (Tonhalle), Eingang Prinz-Ludwig-
straße (F. 28712). 
RICHARD und WILHELM RICHTBR, Inhaber der Richterschen Tanzlehranstalt, Universitäts-
Tanzlehrer, Neuhauserstr. 11. ' 
PBTBR HERBIG, Universitäts-Tanzlehrer, Briennerstr. 55/2, Ecke Wittelsbacherplatz (F. 20447). 
MAX WELLENBERG, Universitäts-Tanzlehrer, München 2 M, Marienplatz 12/1 (F.20524). 
UNIVERSITÄTS-REITSCHULE, München 23, Königinstr. 34 (F. 360203). 
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L. ANSCHRIFTEN -VERZEICHNIS 
für die auf Seite 3-58 vorkommenden Namen. 
Brlcfzustcllam t Seile 
Adam Heinrich, Verwaltungsober- Bothmerstr.8/0r. 
sekretär 
Adlhoch Josef, Maschinenmeister 
Albersdörfer Joh., Zeitangestelter 
Albert Martin, Hilfsamtswart a. Pr. 
Dr. Albrech t Hans, a. o. Prof. 
" Amberger Karl, Professor, Regie-





Dr. Anton Helmut, o. Assistent 
" Anwander Anton, Spiritual 
" Astel Karl, Studienassessor, Sport-
arzt der Münchener Hochschulen, 
Lehrkraft für Leibesübungen 
" A tterer Matthias, Hilfsassistent, 
" Aue r Hermann, o. Assistent 
" Aufhauser JOh. Bapt., a. o. Prof. 
" Bach Ernst, o. Assistent, Oberarzt 
" Bachhofer Ludwig, Priv.-Doz. 
" Bachmeier Fritz, Studienassessor, 





B ac km und Fritz, Regierungsforstrat 
Bader Ludwig, Amtsoffiziant 
Dr. Balss Heinrich, Professor, Haupt-
konservator 
" Bamann Eugen, Priv.-Doz. 
Bamberger Fritz, Oberpräparator 
Dr. Bannwarth Alfred, a. o. Assistent 
" Bardenhewer Otto, ord. Prof., 
Prälat, Geh. Rat 
v. Bary Siegfried, o. Assistent 
Dr. Barth Hans, Hilfskraft 
Barth JOh., Hochschuloberoffiziant 
Dr. Barth Max, a. o. Assistent 
" Bauer Clemens, Priv.-Doz. 
a. o. Assistent 
Bauer Franz Xaver, Oberpräparator 
Bauer Josefa, Hebamme 
Bau e r Kart, Verwaltungssekretär 
Bauer Max, Verwaltungsinspektor 




Nymphenburgerstr. 159 (Rotes 
Kreuz, Jagdschlößchen) 
(F.60448) 




Landwehrstr. 32 a 
Georgianum 
Holzkirchnerstr. 1/2 
(F. 492245, Spatz) 
Veterinärstr. 6a/01 
Dachauerstr. 7/2 
Lerchenfeldstr. 11/3 (F. 29098) 
Maistr. 11 
Rumfordstr. 6/1 (F. 27950) 
Hollandstr. 5/2 




Planegg, Hutfeldstr. 10 







Paul-Heysestr. 3/1 M.-B. 
Briennerstr. 26/1 
Galetiestr.37{3 
Kurfürstenstr. 7/3 r. 
Maistr. 11 
Heßstr. 40/0 
Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17) 








































































Baumann Josef, Kanzleiangestellter Birkarspitzstr. 2/1 8 6 
01'. Baumgart Hans, Assistenzarzt Lindwurmstr. 2a 2SW 31 
" 
Baumgärtner Eugen, Hilfsassist. Pettenkoferstr. 8 a 2SW 36 
" 
Baumgartner Fritz, Vol.-Assistent Tillystr. 1/3 2NW 36 
" 
Baur Hanns, Priv.-Doz., Oberarzt Ziemssenstr. 1 (F. 57341) 2SW 18,30, 
55,57 
Baur Ludwig, Verwaltungsassistent Krailling b. München Planegg 32 
Ludwigstr.5 
Dr. Bayer Hermann, a. o. Assistent Lindenschmitstr. 2412 50 33 
Bayer Hugo, Apothekendirektor Pettenkoferstr. 14/1 r. 2SW 29 
Bayerlipp Lisl, Laborantin Pettenkoferstr. 20/2 2SW 39 
Bärmann Johannes, Aushilfskraft Hohenzollernstr. 102/0 13 24 
Dr. Baermann Gustav, Priv.-Doz. Markt Indersdorf b. Dachau 18 
" 
Be c her t Karl, Priv.-Doz., o.Assistent Hollandstr. 9/3 23 22,45 
" 
Beck Josef, a. o. Prof., o. Assistent Herzog-Heinrichstr. 13 2SW 17,36, 56 
(F.596903) 
" 
Becker Gustav, a. o. Assistent. Menzingerstr. 13 38 49 
" 
Becker Wilhelm, Hilfsassistent Sternwarte (Bogenhausen) 27 45 
Beham Alois, Rechnungsrat Pettenkoferstr. 8a/3 2SW 29 
Dr. Benjamin Erich, a. o.Prof., Kinder- Ebenhausen, Isartal (F. Eben- 17 
sanatorium Ebenhausen hausen 2) 
Be r c h t 0 I d Gertrud, Laborantin Haydnstr. 10/0 2SW 32 
Berg Hans,Verwaltungsobersekretär Pettenkoferstr. 11/0 2SW 27 
Dr. Bergdolt Ernst, Hilfsassistent N ym phenburgerstr. 207/1 19 49 
" 
Bergin Alexander, Volontärarzt Haydnstr.4 2SW 35 
" 
Bergsträßer Gotthelf, ord. Prof •. Ludwigstr. 22c/2r. (F.296477) 2NO 3,20,44 
" 
Beringer Kurt, Oberarzt, a.o. Prof. Nußbaumstr.7/3 (F.53189) 2SW 18,36,56 
" 
Bernauer Franz, wissenschaft!. Auenstr. 90/1 2 SO. 42 
Assistent 
" 
Berneker Erich, ord. Prof., Geh. Mauerkircherstr. 16/2 27 7, 19,44 
Regierungsrat 
". Bernhart JVl.ax, Professor, Direktor Maximilianstr. 19 a/3 2NW 43 
" 
Berten Jakob, ord. Prof., Wagmüllerstr. 12/1 (F.29083) 2NO 16 
Geh. Medizinalrat 
" 
Bertho Alfred, a. o. Prof. Gabelsbergerstr. 37/1 2NW 22,46 
" 
Bestelmeyer Richard, a. o. Prof. Kar! Theodorstr. 19 23 17 
" 
Bethe Hans, Pr.iv.-Doz. Bauerstr. 34/3 I. (beurlaubt) 13 22 
" 
Beutler Ruth, Priv.-Doz., o. Assi- Herzog-Wilhelmstr. 29/4 2M 22,50 
stentin 
" 
Bickenbach Otto, Assistent Ziemssenstr. 2 2SW 31 
Bi eh I e r Eugen, Präparator Thierschstr. 4/3 r. 2NO 50 
Bielmeier Johann, Amtsoffiziant Ländstr. 6/4 2NO 30 
Biener Joseph Johann, Oberpräpa- Thalkirchnerstr. 36 2 SO 28 
rator 
Biersack Hans, Hausverwalter Veterinärstr. 6/0 (F. 30740) 2NO 39 
Biller Wilhelm, Kanzleigehilfe Amalienstr. 49/3 2NW 5 
Bin der Marie, Kanzleiangestellte Sachsenkamstr. 14/0 50 48 
Dr. Birkner Ferdinand, a. o. Prof., Herzog-Wilhelmstr. 9/3 2M 21,51 
Direktor (F.91424) 
Dr. Bischoff Siegfried, Assistent Ziemssenstr.2 2SW 31 
BI a u Lothar, Aushilfsassistent Lindwurmstr. 2 2SW 29 
01'. Bleyer Benno, ord. Prof. , .Malsenstr. 53 (F. 63233) 19 20,47,52, 
58,59 
Bob i n ger J ulius, Präparator Lindwurmstr. 2 1/2/3 2SW 34 
B 0 c k Emmi, techno Assistentin Mozartstr. 4 2SW 28 
Bock Paul, Rechnungsrat Ismaningerstr. 69/0 27 5,8 
Bock Sebastian, Verw.-Assistent Haslangstr. 1/0 2NW 29 
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Dr. Boden Karl, a. o. Prof., Konservator 
" Bogner Hans, Priv.-Doz. 
Bogner Martin, Anstaltswart 
Dr. Bohnstedt Rudolf, o. Assistent 
" BorcherdtHansHeinrich,a. o. Prof. 
" Borger Gustav, Priv.-Doz. 
o. Assistent 
" Borst Max, ord. Prof., 
Geh. Medizinalrat 
" Bossert Karl, wissenschaft!. Hilfs-
arbeiter 
" Bozler Emil, a. o. Professor 
" Böhm Friedrich, a. o. Prof. 
" B 0 e h m Gottfried, a. o. Prof. 
" B 0 e h n k e Auguste, tech. Assistentin 
" Bragard Karl, Priv.-Doz., 
o. Assistent 
Brakemann Otto, Priv.-Doz. 
Dr. B randt Wilhelm, Hilfsassistent 
" Braunwart Hugo, Assistenzarzt 
" Bräu Josef, Oberwerkführer 
" Brecht Walther, ord. Prof., Geh. 
Regierungsrat 
" Bremer Friedrich, a. o~ Prof., 
B rem e r Hermine , Verwaltungs-
obersekretärin 
Dr. Brennecke Walter, Hilfskraft 
" Brogsitter Adam Maria, a. o. Prof. 
" Broili Ferd., ord. Prof., Direktor 
" Brunn Hermann, Hon.-Prof., 
Bibliothekdirektor a. D. 








Buchenberg Otto, Amtsoffiziant 
Bucbenberger Rosina, Kanzlei-
assistentin 
Dr. Buchner Hans, o. Assistent 
Bucbner Kad, Hilfsamtsoffiz. a. Pr. 
B u c k I e rEise, Kanzleiangestellle 
Dr. Budnik Thea, Volontärärztin 
Buh man n Erna, Volontärärztin 








SoUn, Josef-Schwarzstr. 11 
(F.794240) 






straße 10 (F. 597150, 52181 
und 492763 W ohng.) 
GÖrresstr.26/3 






Berlin W 35, Lützowstr. 24/26 
(beurlaubt) 
Amalienstr. 58/1 1. 
Herzog-Wilhelmstr.25/5 
Berlin W 35, Matbäikirchstr. 27 





Ainmillerstr. 43/1 Eing. A 
Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17) 





Lochhausen b. München, 
Wilhelmstr. 37 
Dachauerstr. 171/2 r. 
Albanistr. 2/2 
Pettenkoferstr. 8 a 
Karlsplatz 13/2 
























































Buomann Christine, Vertrags- Kurfürstenstr. 51/3 13 46 
angestellte 
Burger Josef, Regierungsrat I. KI. Pettenkoferstr. 14/2 2SW 6 
Dr. Burkhardt Karl, Verwaltungs-
·obersekretär 
Pettenkoferstr. 10/2 2SW 4,54 
." 
Burmeister Friedrich, Observator Schlotthauerstr.3/3 9 45 
" 
Buschor Ernst, ord. Prof. Galeriestr. 4 (F. 24709) 2NO 20,43 
" 
Butter Richard, Assistent Ziemssenstr. 2 2SW 31 
Butz Mathilde, Oberhebamme Maistr. 11 2S0 33 
Dr. Bühler Hans Viktor, a. o. Assistent Pettenkoferstr. 8a 32 
B ü h 1 m an n Otto, Diplom-Ingenieur, Frundsbergstr.14/2 19 47 
Regierungschemierat I. KI. und 
Abteilungsleiter 
Dr. Bühr Richard, Assistent Auenstr. 32/0 2S0 31 
" Bülow Margarete, wissenschaftl. 
Hilfskraft 
Karl Theodorstr. 33/3 r. 23 37 
" 
Bürkle - de la Camp Heinrich, So11n, Terlanerstr. 21 18,30,32, 
Priv.-Doz., Oberarzt (F.794078) 54,55,57 
" 
Büssem Walter, Ass.-Arzt Rückertstr. 7 2.SW 31 
Bü ttner Leonhard, Hilfskraft Nymphenburgerstr. 176/0 19 46 
Dr. van C~lker Fritz, ord. Prof., Geh. Rat Ludwigstr. 22 b/2 2NO 3,14 
" 
Calwer Paulin, a. o. Assistent Bavariaring 46 2SW 33 
" 
Cape11e Walter, a. o. Prof. (beurlaubt) 17 
" 
Caratheodory Constantin, Rauchstr.8/2 (F.480827), 27 20,45 
ord. Prof., Geh. Regierungsrat 
" 
Care11 Erich, Priv.-Doz. Augustenstr. 49/3 2NW 15 
ChristI Walter, Hausverwalter Landschaftstr. 4/4 2M 47 
Dr. Claren Otto Bernd, Hilfskraft Destouchesstr.38/1 23 46 
" Claussen Ferdinand, Priv.-Doz., Ziemssenstr. 1 a 2NW 18,29,31 
o. Assistent 
" jur. et rer. pol. C osack Konrad, Montsalvatstr.5 (F.3461O) 23 14,52 
Hon.-Prof., Geh. Justizrat 
" 
Dacque Edgar, Prof., Hauptkonser- So11n II, Hofbrunnstr. 25 48 
vator 
Dan e Elisabeth, Hilfskraft Ottostr. 2/3 2NW 46 
Dantscber Johanna, Techn. Assi- Krumbacherstr. 5/3 13 37 
stentin 
Dr. Dax Robert, a. o. Prof. Kölnerplatz 1 (F.30911) 23 17,32 
" 
Decker Maria, Volontärassistentin Georgenstr. 34 23 36 
" Degen Richard, Ministerialdirektor 
im Staatsministerium der Justiz' Obermenzing 52 
Dr. Dehm Richard, a. o. Assistent Clemensstr. 40/0 23 48 
" v. Dehn Madeleine, Hilfsassistentin Ohmstr.9 23 50 
Deisler Gust., Hochschuloberoffiz. Schlotthauerstr. 6 9 29 
Dr. Demmel Mathias, o. Assistent Veterinärstr. 6/1 2 NO 41 
" 
Dem 0 11 Reinhard, ord. Prof., Geh. Veterinärstr. 6 3, 18,39,57 
" 
Regierungsrat 
D iemair Willibald, wissenschaftl. Sophienstr.l (F. 56190) 2NW 47 
Mitarbeiter 
" 
Diepolder Hans, Priv.-Doz., o. As- Ohmstr. 11/1 23 22,43 
sistent 
" 
Dieterich Viktor, ord. Prof. Prinz-Ludwigstr. 12/2 
(F.297203 Wohnung, 
2NW 3, 15,26,53 
F.2894658 Institut) 
Dieterle Grete, Techn. Assistentin Kobellstr. 1/3 2SW 30 
Dietrich Richard, Verw.-Inspektor Adalbertstr. 54/0 r. 13 5 
Dr. Dietzel Rieh.) a. o. Prof., o. Assistent Trogerstr. 38/2 8 21,47,58 
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Brle1zuste11amt Seile 
Dr. Dieudonne Adolf, Hon.-Prof., Geh. 
Rat, Ministerialrat 
" Diez Stephan, a. o. Assistent 
Dippert Ludw., Hochschuloberoffiz. 
Dr. Dirmann Leo, a. o. Assistent 
Dischinger Johann, Obermaschinist 
Dr. Distel Ludwig, a. o. Prof. 
Dodell Leonhard, Hausverwalter 
Dr. Dolch Josef, Bezirksoberlehrer, 
Assistent 
Dollinger Martin, Präparator 
Dr. Dombart Theodor, a. o. Prof. 
Donner Richard, Zahntechniker 
Dr. Dormanns Ernst, a. o. Prof., 
o. Assistent 
" Döderlein Albert, ord. Prof., 
Geh. Rat 
" Döderlein Ludwig, Geh. Regie-
rungsrat, Hon.-Prof. 
" Dölger Franz, ord. Prof. 
" Doerr Friedrich, a. o. Prof., Ober-
landesgerichtsrat a. D. 
" Drachter Rich., a.o. Prof., Oberarzt 
" v. Drygalski Erich, ord.Prof., Geh. 
Regierungsrat 
" Duesberg Richard, Assistent 
" Düll RudoU, Priv.-Doz. 
" Dürck Hermann, Hon.-Prof., Geh. 
Medizinalrat 
" D Y c k e rho ff Hanns, wissenschaftl. 
Mitarbeiter 
" Dyroff Anton, ord. Prof., Geh.Rat 
" Dyroff Karl, Hon.-Prof. 
" Eck e rt Friedrich, Ass.-Arzt 
Ehgartner Maria, Röntgenlaborantin 
Dr. Ehrhardt Sophie, a. o. Assistentin 
Eichenseer Johann, Kanzleiangest. 
Eichlseder Josef, Hochschulober-
offiziant 
Dr. Eichmann Eduard, ord. Prof., Geh. 
Regierungsrat 
» Einha user Rudolf, Oberregierungs-
rat, Syndikus 
" Eisenreich Otto, a. o. Prof. 
" Elster Hans Joachim, Assistent 
» Emden Robert, Hon.-Prof. 
" Emminger Eberhard, Hilfskraft 
" Endres Günther, Hilfskraft 
" Endres Max, ord. Prof., Geh. Rat 
" Eng eiErich Otto, wissenschaftl. 
H ilfsarbei ter 
Türkenstr. 15a/4 
Luisenstr.3/4 




Ziemssenstr. IafO r. 











Bogenhausen, Gaußstr. 6 
Lindwurmstr.2 
Hohenzollernstr. 114/3 
Steinsdorfstr. 10/2 (F.27100) 
Franz-J osephstr. 23 (F. 31711) 
Königinstr. 5/3r~ (F.29251) 






Hirschgartenallee 9 (F. 64422) 
Wagmüllerstr. 16/3 (F. 20744) 
Kaulbachstr. 59 (F.33565) 
Langenargen a/Bodensee 
Habsburgerstr. 4/0 r. (F. 31592) 
Leopoldstr. 87/3 r. (F. 33338) 
Bauerstr. 29/2 r. 
Martiusstr.3/1 (F. 32128) 
Dachau, Villenkolonie 6 
Eng e I b re c h t Bernhard, Werkmeister 




Engelhardt Johann, Hilfspedell 
Dr. Englert Erno, Hilfskraft 
Morassistr. 16/1 



















































































Enzinger Kar!, Verw.-Oberinspekt. 
Eppinger Gottl., Maschinenmeister 
Erlacher Josef, Kanzleisekretär . 
Dr. Ernst Fritz, Priv.-Doz., Regierungs-
forstrat 
,. Ernst Max, Priv.-Doz., o. Assistent 
" Ernst Wilhelm, ord. Prof. 
" Escherich Kar! Leopold, ord. Prof., 
Geh. Regierungsrat 
" Esenbeck Ernst, Konservator 
" d'Ester Kar!, a. o. Prof. 
" Evers Hans Gerhard, Priv.-Doz. 
Eversbusch Emilie, Techn. Assi-
stentin 
Eversbusch Luise, Techn. Assi-
stentin 
" Exner Franz, ord. Prof. 
Dr. Faber Fritz, a. o. Prof., o. Assistent 
" Fabricius Ludwig, ord. Prof., Geh. 
Regierungsrat 
Fackler Max, Verwaltungsassistent 
Dr. Fahrig Karl, a. o. Prof., o. Assistent 
" Fajans Kasimir, ord. Prof. 
" Fal c k Karl, a. o. Prof., Oberarzt und 
Abteilungsleiter 
" Fasching Hans, Volontärarzt 
" Faß rain er Siegfried, Aushilfskraft 
Dr. Fehn Hans, Hilfsassistent 
" F eic·htner Max Karl, Hilfskraft 
Feig Maximilian, Oberwerkführer 
Dr. Felix Kurt, a. o. Prof., o. Assistent 
" Fels Edwin, a. o. Prof. 
" Fessler Julius, Hon.-Prof. 
,. Feustel Robert, o. Assistent 
Fichtinger Matthias, Werkmeister 
Dr. Fickeier Paul, Hilfsassistent 
Ficker Max, Verwaltungs sekretär 
Dr. v. Ficker Rudolf, ord. Prof. 
Filisch Paul, Gartenmeister 
Finsterwalder Alpis, Hilfsamts-
offiziant 
Dr. Fischbach Erich, o. Assistent 
" Fischer Aloys, ord. Prof., 
Geh. Regierungsrat 
Fischer Ant., Hilfsamtsofflz. a. Pr. 
Dr. Fischer Georg, Priv.-Doz. 
., Fischer Guido, Priv.-Doz. 
" Fischer Kar!, Obertierarzt 
" Fischer Werner, o. Assistent 
" Fischler Fra.nz, Prof., o. Assistent 
Fleck Hilde, Hebamme 
Fleischmann Elfriede, Laborantin 




Obermenzing, Richthofenstr. 30 





Prinzenstr. 26 (Neuwittelsbach) 
(F.60797) 
Pilarstr. 3/2 
Obermenzing b/München, ästl. 
Hofstr.22 
Rheinstr. 31/1 r. 
Bavariaring 48/1 
Bavariaring 48/1 
Ungererstr. 11/2 (F. 30765) 
Widenmayerstr. 47/2 
Pienzenauerstr.40 (F.480100) 









Ruffinistr. 14/0 (F. 63167) 
Kurfürstenstr. 18/2 I. (F.31027) 




Fliegenstr. 2/2 1. 
Schackstr. 4/3 










Luisenstr. 58/2 1. 
Maistr. 11 
Theresienstf. 12/0 


























































































Forsthofer Mich., Amtsoffiziant, 
Pedell 
Dr. Förster Max, ord.Prof., Geh. Hofrat 
" Fraitzl Max, Regierungschemierat 
" Frank Otto, ord. Prof., Geh. Hofrat 
" Frank Paul, a. o. Assistent 
" jur. et rer. pol. v. Frank Reinhard, 
ord. Prof., Geh. Rat 
" Franz Bugen., Priv.-Doz., 
Staatsarchivar 
Minerviusstr. 2/0 I. 
Franz-Josefstr. 15/1 (F. 31554) 
Augustenstr. 65/4 




Friedrichstr. 18 (P. 35570) 
Ruffinistr. 12/1 r. 
" v. Frauenholz Bugen, Hon.-Prof., Maxburgstr. 5/3 (F.93773) 
Syndikus der Bayer. Akademie der 
Wissenschaften 
Freilinger Karl, Oberwerkmeister 
Fr e y Dora, Verwaltungssekretärin 
Dr. F reytag Gustav, a. o. Prof. 
" Friedel Bduard, Sekretär der 
Studentenschaft, Geschäfts-Leiter 
Friedl Xaver, Maschinenmeister 
Dr. v. Frisch Karl, ord. Prof. 
" Fromherz Hans, Priv.-Doz., 
Hilfskraft 
Mathildenstr. 2a/0 
Kaiserstr. 56/0 r. (F. 34396) 
Jägerstr.22/1 (F. 24590) 
Mü-Borstei, Löft'tzstr. 1/3 1. 
(F.61370) 
Metzstr. 23/0 
Ober der Klause 10 (F. 492440) 
(beurlaubt) 
,. Frost Julius, Priv.-Doz. Flüggenstr. 11/2 (F.63755) 
" Frölich Paul, o. Assistent Pettenkoferstr.8 
" Frühwein Heinz, Hilfsassistent Herzogs1r.4/2 
" Fuchs Johannes, a. o. Assistent Mathildenstr. 2a 
Führer Berta, Dauerangestellte Dreschstr.l0 
Gabel Wilhelm, Werkführer Preysingstr.20/4 
Dr. Gallinger August, a. o. Prof. Haimhauserstr. 18/01. (F.31510) 
Garner Leonhard, Amtsofflziant Klugstr. 162/2 r. 
Dr. Gaschott Luise, Hilfskraft Schumannstr. 3/2 1. 
" Gebele Hubert, a. o. Prof. Haydnstr. 6/1 
" Gebhardt Karl, Priv.-Doz., Assistent Nußbaumstr.20 
" Ge bhart Hans, Konservator Fraunhoferstr. 24/1 
" Geerthsen Jakob, o. Assistent Nußbaumstr.30/1 
" Geerthsen Margarete, a. o. Assistent Nußbaumstr. 30/1 Garteneing. 
" Geffcken Walter, Assistent Hohenstaufenstr. 10 (F. 31626) 
" Gehr Bugen, Staatsbibliothekar Elisabethstr. 4/1 (F. 371458) 
Geiger Frz., Oberregierungsbaurat Schellingstr. 12/4 r. 
Geiger Hanne, Vertragsangestellte Kurfürstenplatz 1a/4 
(Laborantin) 
Geiger Josef, Kanzleiobersekretär 
Dr. Geiger Rudolf, Priv.-Doz., 
Observator 
" Geiger Wilh., ord. Prof., Geh. Rat 
Hohenzollernstr. 108/0 






































Genal Friedrich, Zahntechniker 
Dr. Genewein Fritz, a. o. Prof. 
" Gerathewohl Fritz, Lektor 
Herzog-Heinrichstr.26/3 2 SW 
" Gerhardt Johannes, Priv.-Doz. 
" Gerlach Walther, ord. Prof. 
Kobellstr. 13/0 (F. 73872) 2 SW 
Hohenzollernstr.97/2 (F.371534) 13 
Giselastr. 15/4 23 
Leopoldstr. 6/2 (F. 360542) 23 
Gerstner Ludwig, Präparator Neureutherstr. 3/01. 





















































Go h r Erich, Amtsoffiziant 
Dr. Gossner Balthasar, ord. Prof. 
11 Gotthardt Paul, Priv.-Doz. 
11 Goetsch Wilhelm, a. o. Prof. 





Pasing, Marienstr. 8 
Kaiserstr. 12 (F.34572) 
Adalbertstr. 94/4 




ord. Prof., Neubiberg b. München, Kaiser-
straße 119 (F. 40743) 
Oberwerk- Widenmayerstr. 45/0 
Dr. Grabmann Martin, ord.Prof.,Prälat, 
Geh. Regierungsrat 
" Graf Georg, Hon.-Prof. 
Graf Hermann, Hilfskraft 
Graf Nikolaus, Präparator 
Dr. GrasmannMax, Direktor, Sanitätsrat 
" Grasser, Erhard, Hilfsassistent 
" Graßmann Wolfgang, Priv.-Doz. 
11 Gräff Walter, Hon.-Prof., Haupt-
konservator 




Krankenhaus r. d. I., 
Ismaningerstr.22 (F.40952) 
Mathildenstr. 2a 
Wittelsbacherstr. 18/3 r. 
Nymphenburgerstr. 168/3 
" Graetz Leo, ord. Prof., Geh. Regie- Friedrichstr. 26/1 (F. 31153) 
rungsrat 
" Greifenstein Adolf, o. Assistent Pettenkoferstr. 4 a 
Greiter Jos., Verw.-Oberinspektor Belgradstr. 30/1 r. 
Dr. Gremels Hans, Priv.-Doz., Assistent Nußbaumstr.28 
GrillmairTherese,Kanzleiangestellte Am Blütenring 47 
Dr. Groethuysen Georg, a. o. Prof. Montenstr. 2 (F. 60205) 
" Groll Hermann, a. o. Prof., Konserv. Schackstr. 2/1 r. (F.35672) 
Groß Franz, Hochschuloberoffiziant Karlstr. 29/0 
Groß Johann, Verwaltungssekretär Rossinistr. 4/0 r. 
Dr. Groß Wolf gang, Assistent Ziemssenstr.2 
Großmann Hans, Hausverwalter Galeriestr.4 
Dr. Grotem eyer Paul, o. Assistent Karlstr. 5/4 
11 Groth Alfred, a. o. Prof., Ober- Hohenstaufenstr. 1/2 
medizinalrat, Zentralimpfarzt 
" G r 0 th Paul-Max, wissenschaftl. Adalbertstr.21/2 
Assistent 
" Grueber Erwin, a. o. Prof., Hofrat 
Grum Ludwig, Präparator 
Dr. Gudden Hans, a. o. Prof. 
Gundlach Leo, Kanzleiobersekretär 
Dr. v. GÜldens.tubbe Oskar, Lektor 
,; Günter Heinrich, ord. Prof. 
Günther Christian, Rechnungsrat 
Dr. Gürsching Martin, o. Assistent 
Haack Johann, Werkführer 
Haaf Dismas, Oberwerkführer 
Haberl Albert, Kanzleisekretär 
Haböck Franz Xaver, Amtsoffiziant 
Dr. Hahn Amandus, a. o. Prof., Kon-
servator 
Hammer Marie, Kanzleiangestellte 
Dr. Hannigbrinck Otto, Hilfsassistent 




von der Tannstr. 1/2 r. 
Schönfeldstr. 30/2 
Widenmayerstr.4/2 (F.296543) 
Veterinärstr. 6/1 (F. 30896) 
0Igastr.7/4 (F.61479) 





Äußere Wienerstr. 125 
Pettenkoferstr. 10 b/l 





























































































H art1 Martin, Untermeister 
Dr. Hartmann Adele, a. o. Prof., 
Konservatorin 
Hartm ann Pranz, Oberwerkführer 
Dr. Hattmann Johann Baptist, Pfarrer, 
Kurat 
Hartmann Luise, Verw.-Sekretärin 
Hartmann Wilh., Verwaltungssekr. 
Dr. Hartogs Friedrich, ord. Prof. 
Hattenkofer Josef, Hochschul-
oberoffiziant, Pedell 
Dr. Hauenstein Kar1, a. o. Prof., Ober-
arzt und Abteilungsleiter 
Haunsberger Josef, Amtsoffiziant 
Hausberger Frz. Xav., Hilfskraft 
Dr. Haushofer Karl, Hon.-Prof. 
» Hau ß Herbert, Hilfskraft 
" Haymann Ludwig, a. o. Prof. 
Brlelzustcllamt 
Rosenheimerstr. 135/4 
Mozartstr. 17/0 1. 
Menzingerstr. 13/0 
Pestalozzistr. 35{4 
Adalbertstr. 34{3 (F.34985) 
Schraudolphstr. 38/3 r. 
Clemensstr. 34{3 (P. 33124) 
GÖrrestr. 48/3 
Wohnung: Obermenzing, Ei-




Kolbergerstr. 18 (Herzogpark) 
(P.480444) 
Gabelsbergerstr.53/1 
Prinzenstr. 22 (P. 61888, 















" Haecker Rudolf, a. o. Prof. Augsburg, Städt. Krankenhaus 






Haertl Marianne, Röntgenlaborantin 
Hechinger Xaver, Offiziant 
Hecht Heinrich, Dauerangestellter 
Dt. v. Hecket Rudolf, ord. Prof. 
» Hecker Eberhard, wissenschaft!. 
Assistent 
" Hecker Hans, o. Assistent 
Hecker Johann, Oberpräparator 
Dr. Hecker Rudolf, a. o. Prof. 
" Hegendörfer Johann, Ass.-Arzt 
" Heidegger Eduard, a. o. Assistent 
Heidester Josef, Dauerangestellter 
v. Heimburg Pritz, wissenschaftl. 
Hilfsarbeiter, Polizeipräsident a. D. 
Dr. Hein Pranz Karl, a. o. Assistent 
Heindl Josef, VerwaItungsinspektor 
Heinemann Georg, Dauerangest. 
Heinrich Marie, Kanzleiangestellte 
Heintz Auta, Kanzleiangestellte 
Heiß Josef, Aushilfskraft 
Hel d J ohann, Oberpräparator 
Hellmich Karl, o. Assistent 
Dr. Hellmich Walter, wissenschaftl. 
Hilfsarbeiter 
Dr. Hengstenberg Wilhelm, a. o. Prof. 
Hennig Artur, Hilfspedell 
Dr. Hense1er Heinz, ord.Prof. a.d.Tech-
nischen Hochschule 
Hepp Karl, Regierungschemierat 
Dr. Herm ann Heinrich, o. Assistent 










Königinstr. 85 (P.31343) 
Rosenheimerstr. 38 
Bauerstr. 8/0 

























Fürstenstr. 13/3 (P.22925) 2 NO 
Hohenzollernstr. 74/2 r. Rg. 13 



























































Dr. Hertlein Adolf, Priv.-Doz., Ober- Holzhofstr. 6/2 r. (F.41104) 
studienrat 
" v. Hertwig Richard, ord. Prof., 
Geh. Rat 
Herz Frz. Xav., Hochschuloberoffiz. 
Heß johann, Hausverwalter 
Dr. Hesse Gerhard, Hilfskraft 
» Heuck Wilhelm, a. o. Prof. 
" Heuschmann Otto, Assistent 
" Heyde Ulrich, Hilfskraft 
Heydel Elisabeth, Verw.-Sekretärin 
Dr. v. Hildebrand Dietrich, a. o. Prof. 
" Hiller Friedr., a. o. Prof., o. Assist. 
" Hilsenbeck Adolf, Direktor der 
Univ.-Bibliothek 
» Hilz Karl, a. o. Prof., Konservator 
" Hirmer Max, a. o. Prof. 
Hoffmann Anton, Apotheker 
Hoffmann Else, Volontärassistentin 
Hoffmeister Karl, Oberpräparator 
Dr. Hoffmeister Wilhelm, Priv.-Doz., 
Oberarzt 
" Hofmann Karl, Priv.-Doz. 
" HoheneggerChristian, Regierungs-
chemierat I. KI. 





Sonnenstr. 5/3 I. (F. 90195) 
Adelheidstr. 2/3 
Obermenzing, Immelmannstr. 13 
Marstallplatz 2/2 












Holfelder Peter, Gartenoberinspekt. Menzingerstr.l1/0 
Holz Adalbert, Präparator Lindwurmstr.143/2 
Holz Josef, Amtsoffiziant Ickstattstr. 5/2 
Holzmann August, Rechnungsrat Maistr.11/0 
Dr. Hommel Fritz, ord. Prof., Geh. Rat Leopoldstr.114 
Höfer Leonhard, Werkmeister Thalkirchnerstr. 36 
Högerl johann, Hausverwalter Maistr. 11/0 
Hölemann Paul, Assistent Wörthstr. 20/2 
Dr. Hölscher Friedrich, Hilfskraft Steinheilstr. 17/2 
H ölt g e Artur, Hilfsassistent Schillerstr. 26/0 
Hönig Marie, Hilfskraft Mariahilfstr. 9/3 Seitengeb. 
Dr. Hönigschmid Otto, ord. Prof. 8ophienstr. 9/2 (F.52533) 
" Hönigswald Richard, ord. Prof. Kaulbachstr. l1a/l (F. 24479) 
Hörger Korbinian, Werkmeister Pasing, Hermann-Köhlstr. 14 
Dr. HörhammerLudwig, Vol.-Assistent Frundsbergstr. 41/1 
" Hörner Otto, Aushilfskraft Goethestr. 172/3 
HörtensteinerAlois,Oberwerkmeist. Kuglerstr. 15/1 
HößI Wilhelm, Verwaltungsassistent Bismarckstr.26/3 
Dr. Hoevelmann Erich, Hilfskraft Pettenkoferstr.8a/3 
" Huber Kurt, a. o. Prof. . Ungererstr.86/4 
Huber Martin, Maschinist Amalienstr. 58/0 
Huber Michael, Oberwerkführer Klenzestr.67/4 
Huber Moritz, Werkmeister Parkstr. 10/3 I. Aufg. 
Dr. Huber Walter, o. Assistent Müllerstr. 7 
" Hundemer Wilhelm, Ass.-Arzt öttingenstr. 14/2 
Hundeshagen August, Verwaltungs- 8chellingstr. 80/2 r. 
obersekretär 
Dr. Husler josef, a. o. Prof. 
Hütter josef, Amtsoffiziant 
Dreschstr. 11 







































































































Dr. Ilzhöfer Herm., Prof., o. Assistent Kaiser Ludwigplatz 5/1 r. 2SW 28 
Imhof Ferdinand, Werkmeister Arcisstr. I/I 11. Eing. 2NW 46 
Immerfall Josef, Werkmeister Holzstr. 4/3 2S0 33 
Ippisch Anna, Zeitangestellte Pettenkoferstr. 42/3 2SW 33 
Dr. Isserlin Max, a. o. Prof. Mariannen'platz 2/1 2NO 17 
J aco b Clara, Buchhalterin Rosenheimerstr.126 8 30 
Dr. }acobs Werner, Priv.-Doz., o.Assist. Voitstr. 12/0 39 22,50 
" J ahn Dietrich, Priv.-Doz. Ziemssenstr. 1 2SW 18,31 
" J ahnel Franz, a. o. Prof. Rheinstr. 16/0 r. 23 17,37,38 
J ansen Wilhelm Hermann, a. o. Prof. Bonn, Kronprinzenstr. 39 17 
" (beurlaubt) 
" J aup Reinhard, Assistent Ziemssenstr. 1 a 2SW 31 
J äck Ludwig, Hochschuloberoffiziant Schluderstr. 28/0 19 33,52 
J erg Bruno, Gartenverwalter Menzingerstr. 11 a 38 49 
Job s t J ohann, Obermaschinist Gaisaeherstr. 8/1 I. 50 29 
Dr. Jod I bau er Albert, ord. Prof. Plinganserstr. 59 (F. 72021) 25 3, 18,39,41, 
58 
Dr. J okay Zoltan, Lektor Türkenstr. 58/3 13 22 
" J onen Peter, Priv.-Doz., o. Assistent Pettenkoferstr. 8a 2SW 18,34 
" Jordan Leo, Hon.-Prof. Hiltensbergerstr.29/3 13 21 
" Juda Adda, wissenseh. Hilfsarbeiter Tristanstr. 18a 23 37 
J u I y Marie, Laborantin Gärtnerplatz 5 2S0 28 
Jummerspach Wiltraud, Laborantin Hohenstaufenstr. 6/1 13 36 
Dr. Jung Josef, Aushilfskraft Barerstr. 56/1 GG. 13 38 
" Junk Hans Carl, o. Assistent Konradstr. 7/1 13 38 
Junk Hugo, Regierungschemierat Bismarckstr. 19 23 26 
Dr. Kadletz Maximilian, o. Assistent Kaulbaehstr. 12/0 2NO 40 
" 
Kahlson Georg, Hilfskraft Grimmstr.3 2SW 29 
Ka i n Bernhard, Verwaltungssekretär Lampadiusstr. 10/0 (Borstei) 39 47,48 
Kaiser Bruno, o. Assistent Pettenkoferstr. 8 a/3 2SW 33 
Dr. Kaiser Erieh, ord. Prof., Geh. Re- Maria-Theresiastr. 18/0 27 19,48 
gierungsrat (F. 91472) 
Kaiser Ludwig, Kanzleiangestellter Pfeuferstr. 22/4 50 35 
Dr. Kalb Hermann, o. Assistent Herzog Heinrichstr. 4/1 r. 2SW 41 
Kalb Lorenz, Präparator Weißenburgerplatz 1/1 r. 8 40 
Dr. Kat b Ludwig, a. o. Prof. Franz-Josefstr. 19/1 G.H. 13 21,46 
(F.32888) 
" 
Kanngießer Karl, a. o. Assistent Goethestr. 29/1 2SW 38 
" 
Kan t Fritz, Priv.-Doz., o. Assistent Elisabethstr.41/3 (F.35346) 13 18,36 
" 
Kapitel Wilhelm, Hilfskraft Max Weberplatz 1/3 I. 8 46 
Kastner Andreas, Sammlungsober- Infanteriestr. 16/0 2NW 46 
offiziant 




Kau p Ignaz, a. o. Prof. Bavariaring 11/1 2SW 3, 16,28,56 
" 
Kau t Franz, Chefarzt Platzt 1/4 2C 32 
" 
Kau tzseh Eberhard, Hilfskraft Mü-Borstei, Lampadiusstr. 30/0 19 48 
" 
Kämmerer Hugo, a. o. Prof. Beethovenplatz 3{1 (F.597020) 2SW 17 
Kaeß Adam, Hochschuloberoffiziant Reitmorstr. 6/3 r. 2NO 23 
" 
Kehrer Hugo, a. o. Prof. Elisabethstr. 19/3 (F.371148) 13 21 
" 
Keil Erleh, Studienassessor Schlotthauerstr. 12/3 9 11 
Keiler Josef, Werkmeister Zumpestr. 6/3 8 43 Dr. Kennel Hans, a. o. Assistent Maistr. 11 2S0 33 
" 
Kerschensteiner Hermann, a. o. Kölnerplatz; 1/1 23 16,32 
Prof., Geh. Medizinalrat, Direktor 
" 
Kielleuthner Ludwig, a. o. Prof. Ludwigstr. 11/1 (F.20500) 2NO 17 
Kiening Anton, Hochschuloberoffiz. Neubiberg, Promenadestr. 289 37 
Kifinger Georg, Studienrat, Assist. 
Dr. Kindervater Max, Hilfsassistent 
» Kirchn er Fritz, a. o. Prof., 
o. Assistent 
" Kirsten Hans Günther, Assistent 
» Kisch Wilhelm, ord. Prof., Geh. 
Justizrat 
» KißkaIt Karl, ord. Prof., Geh. Me-
dizinalrat 
Dr. Ki tt Theodor, ord. Prof., Geh. 
Veterinärrat 
" Kittler William, o. Assistent 
Kitzbichler Josef, Hochschulober-
offiziant 
Dr. v. Klenze Camillo, Hon.-Prof. 
» Kloos Gerhard, Hilfskraft 
Knittl Anton, Vertragsangestellter 
(Maschinist) 
Knosp Ernst, Maschinenmeister 
Knott Franz X., Sammlungsoffiziant 
Kn ö llinger Peter, Oberwerkmeister 
Dr. Koch Georg, a. o. Assistent 
" Koch Walter, Priv.-Doz .• o. Assistent 
Kochner Gustav, Präparator 
Dr. Kohler Albert, Oberarzt 
Ko 1 b e J ohanna, Lehrerin f. Kranken-
gymnastik 
Kolde Irmgard, Lehrkraft f. orthop. 
Turnen 
Koller Joseph, Institutschemiker 
Koller Karl, Präparator 
K 0 11 m an n Adalbert, Kanzleisekretär 
Konrad Joseph, Hochschuloberoffi-
ziant 
Dr. Köhl Franz Julius, Hilfskraft 
Köhler Johann, Amtsoffiziant 
Dr. Koelsch Franz, Hon.-Prof., Mini-
sterialrat 
» Kölsch Robert, Ass.-Arzt 
» Köster Otto, Ass.-Arzt 
» Kösters Maria, Priv.-Doz., o. Assist. 
» Köstler Josef, Regierungsforstrat 
» Kranz Peter Paul, a. o. Prof. 
Kratzer Alois, Amtsoffiziant 
Dr. v. Kraus Carl, ord. Prof., Geh. Hofrat 
Kraus Georg, Werkmeister 
Dr. v. Kraus, Kar!, Assistent 
" Kr aus Otto, a. o. Assistent 
Krause Hildegard, Laborantin 
Krebs Fritz, Kanzleihilfskraft 
Kreiner Pautine, Hebamme 
Krell Max Herbert, Volontärassist. 
Dr. Kreß v. Kreßenstein Hans, 
Assistent 






Martiustr. 5/3 (F. 35744) 
Preysingstr. 21/1 (F.30708) 
Mauerkircherstr. 25 
Amalienstr. 69/2 Mb. 





Ludwigstr. 17/0 Rg., Phys. Inst. 
Harlachingerstr. 12 
Rheinstr. 23/0 




Gräfelfing b. München, 
Ruffiniallee 25 (F. 89352) 







Lindwurmstr. 2 a 
Hohenzollernstr.81/4 
Neuturmstr. 10/3 (F.29040) 
Steinsdorfstr. 10/1 (F.24274) 
Nußbaumstr.26/0 
Prinzregentenstr. 26/3 1 
(F.296314) 
Sternwarte (Bogenhausen) 
Lindwurmstr. 2 (F.57341) 
Wilhelmstr. 6/3 
Deisenhofen b. München 78 
Wendl-Dietrichstr. 52/0 r. 
Maistr. 11 
Notburgastr. 12/1 


















































6, 14, 24, 52, 
53 










































Dr. phil. et med. Krieg Hans, a. o. Prof., Mandlstr. 3 a/O 23 21,50 
Direktor der zoolog. Sammlung 
des Staates 
Kruse Heinz, a. o. Assistent Solln b. München, Lindenalle 15 36 
" (F.794433) 
Kugel Else, Laborantin Pestalozzistr. 33/1 2S0 28 
Kulzer Hans, Werkmeister Kazmairstr. 4/1 12 50 
Kumpf josef, Oberpräparator Pestalozzistr. 13/3 2S0 29 
Dr. Kunze Walter, Hilfskraft Alfonsstr. 7/1 M. (F.63153). 2NW 44 
Dr. Kuppelmayr Hans, Regierungsrat München (beurlaubt) 40 
a. D., Direktor des städt. Veterinär-
wesens u. d. Schlacht- u. Viehhofes 
" 
Kupper Walter, Hauptkonservator, Menzingerstr. 17/0 38 49 
Professor 
" 
Kutscher Artur, a. o. Prof. Widenmayerstr.48/0 (F.27678) 2NO 21 
" 
K ühnel Lydia, Aushilfsassistentin Gräfelfing b. München, Hügel- 30 
straße 5 
" 
Künzer Helmut, Volontärarzt Hans-Mielichstr. 8 9 32 
Küsthardt Gustav, Inspektor Planegg, Mathildenstraße 2SW 50 
Dr. Landes Georg, Assistent Hirtenstr. 19a/2 r. 2NW 31 
Lang johann, Maschinenmeister Westendstr. 51/2 12 47 
Dr. Lang Richard, ord. Prof. Kaulbachstr. 11 a/2 2NO 15, 26 
(F. 289 4625 Institut, 
F.297272 Wohnung) 
" 
Lang Theobald, wissenschaft!. Hilfs- Konradstr. 4/4 13 37 
arbeiter 
" 
Lange Fritz, ord. Prof., Geh. Hofrat Harlachingerstr. 12 (F.492251) 51 16,33 
" 
Lange Fritz, Priv.-Doz., Oberarzt Bavariaring 17/2 2SW 18,29,30,55 
" 
Lange Max, Priv.-Doz., Oberarzt GrÜnwalderstr. 70/1 51 18,33 
" 
v. Lanz Titus, a. o. Prof., o. Assistent SchiIlerstr.26, Gartenh. 2 2SW 17,27 
Lau Otto, Regierungsforstrat Kurfürstenstr. 22 13 26 
Dr. phil. Laubmann Alfr., Prof., Kons. Amalienstr.54/4 2NW 50 
Lautenbacher Friedrich, Verwal- Sophienstr. 7/1 2NW 46,47 
tungsoberinspektor 
Dr. Lautenschlager F., wissenschaft!. 50 
Hilfsarbeiter 
" 
Lebsehe Max, a. o. Prof. Sendlingerstr. 61/3 (F. 91400) 2M 16,32,55 
" 
Lehmann PauI, ord. Prof. Siegfriedstr. 13/4 (F. 35494) 23 7,20,44 
Leichtfuß Karl, Vertrags-Bautechn. Johann Houisstr.39 55 6 
Dr. Leidinger Georg, Hon.-Prof., Di- Maximiliansplatz 9/3, 2. Aufg. 2NW 20 
rektor, Geh. Regierungsrat (F.23885) 
" 
Leisewitz Wilh., Prof., Abteilungs- Wolfratshauserstr. 17 25 50 
direktor 
" 
Leist Eva, Volontärärztin Lindenstr. 9 51 35 
Lemm Marga, Kanzleiangestellte Königinstr. 71/3 2NO 41 
Lendle Hugo, Regierungsforstrat Baldurstr. 27/3 19 26 
Lentsch Adolf, Weinkontrolleur Sendlingerstr. 70/3 2M 47 
Dr. Lenz Fritz, a. o. Prof. Herrsching i. Oberb. 16,28 
Dr. Lenz Herbert, Priv.-Doz. 
(F. Herrsching 167) 
Ismaningb.München Hs.~Nr. 202 22 
Lenz Josef, Hochschuloberoffiziant 
(beurlaubt) 
Schwanthalerstr. 47/3 2SW 27 
Dr. Lettenmeyer Fritz, a. o. Prof., Kaiserstr. 50/0 r. 23 22,45 
o. Assistent 
" 
Lexer Brich, ord. Prof., Geh. Me- Solln bei München, Allescher- 15,30,32, 52, 
dizinalrat straße 4 (F. 794496) 54,55,57 
Limmer jOhann, Oberpräparator Veterinärstr.6/1 2NO 41 
73 
\ Briefzustellamt Seit. 
, Dr. Lindemann Ferd., ord. Prof., 
. Geh. Rat 
" Lindner Alois, Regierungschemierat 
" Lindner Elise, a. o. Assistent 
" Link Karl, a. o. Assistent 
Lipp ert Max, Verwaltungsinspektor 
Lisco Käthe, Laborantin 
Dr. Lohmüller Wilhelm, o. Assistent 
Loibl Karl, Regierungsbaurat 
Dr. Lorenz Alfred, Hon.-Prof. 
Lorenz Olga, Oberpräparatorin 
Lorrmann Werner, o. Assistent 
Dr. Lotz Walther, ord. Prof., Geh. Rat 
" Löffler Karl, o. Assistent 
Löffler Peter, Pfleger 
Dr. Löffler Wilhelm, a. o. Assistent 
" Loew Oskar, Hon.-Prof. 
" Löweneck Sigmund, Studienrat, 
wissenschaftl. Hilfsarbeiter 
Kolbergerstr. 11/2 r. (F.480808) 27 
Wendl-Dietrichstr.58/2 19 
Mathildenstr. 10/4 2 SW 
Franz Josefstr. 37/2 13 
Enhuberstr •. 4/1 2 NW 
Herzog-Heinrichstr. 11/0 2 SW 
Pettenkoferstr. 4a 2 SW 
Renatastr.39/3 19 
Gentzstr. 5/4 (F.371672) 13 
Schwanthalerstr. 90/3 2 SW 
Veterinärstr. 6/2 2 NO 
Maria-Theresiastr .19 /1 (F .43629) 27 
Nußbaumstr.20 2 SW 
Weiskopfstr. 14 8 
Römerstr. 16/2 23 
z.Zt. Berlin, Lüneburgerstr. 21/4 NW 40 
Bauerstr. 10/01. 13 
" Loewenstein Karl, Priv.-Doz. Liebigstr. 3/4 (beurlaubt) 






Lumpp Wilhelm, Kanzleiangestellter Implerstr. 67/1 
Lunz Georg, Hochschuloberoffiziant Schleißheimerstr. 121/21. 
Lutz Annemarie, Sekretärin, Vertrags- Schraudolphstr. 3/3 r. 
angestelJte 
Dr. ing.LutzK.W.,Prof.,Abteilungs-Dir. 
" Lutz Franz, Ass.-Arzt 
" Luxenburger August, a. o. Prof. 
" Luxenburger Hans, Priv.-Doz. 
" Lützeler Heinz, Assistent 
" Lydtin Kurt, Priv.-Doz., o. Assistent 
" Maenner Ludwig, a. o. P1.'of. 
Mahler Hans, Maschinenmeister 
Mahler Karl, Werkmeister 
Dr. Mahnkopf Rudolf, Stabsarzt 
" Mai Hermann, Aushilfsassistent 
Maier Anna, Kanzleiangestellte 
Mailhammer Martin, Kanzlei-
angestellter 
Dr. Malyoth Günther, a. o. Assistent. 
" Manigk Wolfgang, o. Assistent 
" Marchesani Oswald, Priv.-Doz., 
o. Assistent 
" Marcus Harry, a. o. Prof., Konser-
vator 
Marksteiner Katharina, Hebamme 
Dr. Matthi as Eugen, a. o. Prof. 
" Maunz Theodor, Priv;-Doz. 
" Maurenbrecher Bertold, a. o. Prof. 
" Mausser Otto, a. o. Prof. 
" May Hans, a. o. Assistent 
" May Richard, a. o. Prof., Geh. Me-
dizinalrat 
" Mayer Alice, Volontärärztin 
Mayer Georg, Hilfskraft 




















Hirtenstr. 25, Hotel Grünwald 
(F.56202) 






















































































Mayer jOs., Bezirksschulrat, Assist. Ungererstr. 24/3 
Mayer Ludwig, Oberpräparator Neuhauserstr.51 




" Mayr Otto, Assistent 
Mayr Therese, Verwaltungs ass ist. 
Dr. Meder Fritz, Hon.-Prof. 
Mehn Philipp, Hausverwalter 
Dr. Melber Katharina, Aushilfskraft 
" Melchers Georg, o. Assistent 
" Mennel Eugen, Landwirtschaftsrat 
" Menschick Wilhelm, wissenschaft!. 
Hilfsarbeiter 
" Merkel Franz R., Priv.-Doz. 
" Merkel Hermann, a.o.Prof., Land-
gerichtsarzt, Obermedizjnalrat 
" Merl Theodor, Prof., Direktor 
Metzger Hermann, Hilfsassistent 
Meyer Adolf, Buchhalter 
Dr. Meyer Arnold OSkar, ord. Prof. 
Meyer Friedr., Verwaltungssekretär 
Meyrl Georg, Verwaltungsinspektor 
Dr. Mezger Edmund, ord. Prof. 
" Mezger Hans, Aushilfsassistent 
" Mikorey Max, a. o. Assistent 
" Miller Constantin, Priv.-Doz. 
" . v. Mit tnerTheodor, Assist. u. Repetit. 
" Mollier Siegfried, ord. Prof., Geh. 
Medizinalrat 
" Mollison Theodor, ord. Prof. 
" Moncorps Carl,Priv.-Doz., 0. Assist. 
Moosbuchner joh., Oberpräparator 
Dr. Morsak Ludwig, Hilfsassistent 
" Mo s e r Erwin, ord. Prof. 
M ö h nIe Friedrich, Werkmeister 
Mönch Max, Maschinist 
Muhr Nikolaus, Amtsoffiziant 
Mühlauer Georg, Amtsoffiziant 
Dr. Mueller Berthold, Priv.-Doz., 
0. Assistent 
Dipl.-Ing. Dr. Müll er Eugen, wissen-
schaftlicher Hilfsarbeiter 
Dr. Müller Friedrich, a. o. Assistent 
" med., phil., jur. et ing. Müller 
Friedrich, ord. Prof., Geh. Rat 
" Müller Josef, wissensch. Mitarbeiter 
" Müller Karl, Ministerialrat im Mi-
nisterium für Unterricht und Kultus 
" v. Müll er Karl Alexander, ord. Prof. 
Müll e r Lor., Prof., Hauptkonservator 
Dr. Müller Martin, Priv.-Doz. 
" Müll er Max, a. o. Prof., Ober-
veterinärrat 
Müll e r Otto Heinr., Aushilfsassist. 
" Müll er Pius, Priv.-Doz. 
Harlachingerstr. 13/2 51 
Liebigstr. 19/2 2NO 




Kaulbachstr.35/1, 1. Gartenvilla 2NO 
Hollandstr. 5/3 r. 23 
Kaulbachstr. 54/3 r. 2NO 
Romanstr.71 (F. privat 64729, 38 
Institut 54356) 
Gernerstr.24/0 u. 1 39 
Agnesstr. 39/0 I. 13 
Maximilianstr. 10/4 r. 2NO 
Holbeinstr. 18 (F. 40466) 27 
Untermenzing, Rupprechtstr.20 
Georgenstr. 84/2 r. 13 
Kaulbachstr.89/2 (F.3Q548) 2NO 
Bavariaring 11 2SW 
Sigmundstr. 7/0 (F.45081) 2NO 
Pullach, Seitnerstr.51 
Maistr. 11/0 2S0 
Vilshofenerstr.l0 (Herzogpark) 27 
(F.480770) 
Virchowstr.3 (F. priv. 32961, 23 
Institut 90518) 
Dietlindenstr. 12/2 (F.35601) 23 
Marktstr. 2/3 23 
Pettenkoferstr. 4/3 2SW 
Ainmillerstr. 7/2 (F.31949, 13 
32155 priv.) 
Nußbaumstr. 28/0 2SW 
Heßstr.27/3 13 
Holzstr. 2/2 2S0 
Schraudolphstr. 12/1 13 
Nymphenburgerstr. 19/3 2NW 
Degenfeldstr. 1/0 23 
Agnesstr. 49 13 
Bavariaring 47 (F. 73533) 2SW 
Brudermühlstr. 27/2 50 
Sophienstr. la/2 2NW 
Mauerkircherstr.12/4 (F. 480268) 27 
Gern, Kratzerstr. 16 39 
Sonnenstr. 11/2 2 SW 
Wittelsbacherstr. 20/3 2 SO 
(F.70755) 
Georgenstr. 64 13 



















































Müller Walter, Amtsoffiziant 
Dr. Müller-Erzbach Rudolf, ord. Prof. 
" M ünch Albert, Forstmeister 
" Münster Wilhelm, Hilfskraft 
Münzhuber Blasius, Werkmeister 
Dr. Mußgnug Franz, o. Assistent 
" Nadoleczny Max, a. o. Prof. 
" Nagel Karl, Aushilfsassistent 
" Nawiasky Hans, ord. Prof. 
75 
Br!c(zustcUamt Seite 
Schillerstr. 25 2 SW 39 
Leopoldstr. 145 (F.33070) 23 4,12,14,24,53 
Herzog-Rudolfstr. 26/4 2 NO 26 
Dachauerstr. 25/1 2 NW 46 
Königinstr.55a/2 2 NO 41 
München-Laim, Perhamerstr. 72/3 42 48 
Maximiliansplatz 11 / 1 (F. 55000) 2 NW 17, 36 
Landwehrstr. 25/3 2 SW 33 
Kaulbachstr. 11/1 (F.296603) 2 NO 14,25,53 
(beurlaubt) 








Dr. Nerlich Günther, Marinestabsarzt Hildebrandstr. 12 
" Neubürger Karl, Priv.-Doz., Prosekt. Haar b. München 
" Neumaier Ferdinand, Hilfskraft Buttermelcherstr. 2/3 r. 2 SO 
Dr. Neumayer Hans, ord. Prof. HerzogWilhelmstr.28/1(F.90745) 2C 
" Neumayer Ludwig, a. o. Prof., Habsburgerstr. 8/3. 13 
Prosektor 
" Neumeyer KarI, o. Prof., Geh. Königinstr.35a (F. 21757) 
Justizrat 
NiebIer Joh., Verwaltungsinspektor 
Niedermaier Hubert, Hausmeister 
Dr. Nothaft Josef, a. o. Assistent 
" N otthafft Frhr. v.Weissenstein Al· 
brecht, a. o. Prof. 
" N örr Johannes, ord. Prof. 
Nudlbichler Ernst, Präparator 
Dr. Nuernbergk Heinz, a. o. Assistent 
" Oberhoff Kurt, a. o. Assistent 
Obermeier Franz, Präparator 
Dr. v. Obernberg Hubert, a. o. Assistent 
" Oberndorfer Siegfried, a. o. Prof. 
" Oberniedermayr Ant., o. Assistent 
de Olea Augusto, Lektor, Professor 
Ostermann Josef, Oberapotheker 
Dr. Ostermann 'fheod., Staatsbibliothek. 
Ostertag Michael, Oberpräparator 
Oste rtag 'fheodor, Kanzleiangestellt. 
o tt J osef, Maschinenmeister 
OUill inger Raim., Kanzleihilfskraft 
Dr.Ouo Walter, ord. Prof., Geh. Re-
gierungsrat 
" Oelfner Hans, o. Assistent 
" Oertel Hanns, ord. Prof., Geh. Re-
gierungsrat 
" Oeschey Ottmar, o. Assistent 
Panzer Luise, Kanzleigehilfin 
" Panzer Werner, wissenschaft!. Hilfs-
arbeiter 
Part! Anton, Verwaltungssekretär 
Dr. Passow Arnold, a.o.Prof., Oberarzt 
" Pasternak Lydia, wissenschaftl. 
Hilfsarbeiter 
" Pauli Rich., a. o. Prof., Konservator 
" Paechtner Johannes, ord. Prof. 
Herzogstr. 33/3 r. 
Amalienstr. 52/0 
Saint-Privatstr. 11/0 r. 
. Schönfeldstr. 6/1 (F. 23601) 
(Martiusstr.6/3), Mediz. 'fierkli-
nik, Veterinärstr. 6 (F.32816) 





Germaniastr. 7/2 (F. 30983) 
Lindwurmstr.4 
Georgenstr. 24/3 1. (F.35372) 
Forstenriederstr. 1/2 I. 
Habsburgerplatz 4/3 
Pasing, Villenkolonie 11, 
Scharnhorststr. 4 




Pettenkoferstr. 8 a 
Pienzenauerstr.36 (F. 480228) 




Lessingstr. 12 (F.54684) 



































































Dr. Frhr. v. Pechmann Hubert, Forst-
assessor 
Peintinger Karl, Amtsoffiziant 
Dr. Perron Oskar, ord. Prof., Geh. Re-
gierungsrat 
» Perwitzschky Reinhard, a. o. Prof., 
o. Assistent. 
" Peters Walter, Volontärassistent 
" Petrffschek Karl Otto, Priv.-Doz. 
PetschIer Leonhard, Kanzleiangest. 
Peyer Frieda, Hebamme 
Dr. Pfänder Alexander, ord. Prof. 
" v. Pfaundler Meinhard, ord. Prof., 
Geh. Medizinalrat 
Pfeffer Wenzeslaus, Obergärtner 
Dr. Pfeiffer Rudolf, ord. Prof. 
" Pfeilschifter Georg, ord. Prof., 
Geh. Hofrat 
Pfister Blanca, techno Volontär-
assistentin 
Pfisterhammer Max, Präparator 
Dr. Frhr. von der Pfordten Hermann 
. Ludwig, a. O. Prof. 
Pfrang Max, Offiziant 
Dr. Pickel mann Ludwig, Ass.-Arzt 
Dr. Pieper Karl, Professor 
» Pierach Alexander, Assistent 
Piller Ludwig, Kanzleisekretär 
Dr. Pinder Wilhelm, ord. Prof., Geh. 
Regierungsrat 
» Plath Werner, a. o. Assistent 
" Plaut Felix, a. o. Prof. 
" Plehn Marianne, Professor, Haupt-
konservator i. R. 
" Plochmann Ernst, Oberarzt 
" PI ö b s t Walter, Staatsoberbibliothekar 
» Poczka Niels, Assistent 
" Pohlmann Lisette, a. o. Assistent 
» Polano Oskar, a. o. Prof. 
Polzmacher Michael, Präparator 
Pop f in ger Leonhard, Oberpräparator 
Dr. Po rt Kurt, Hilfskraft 
Portenlänger Johann, a.o.Assistent 
Posch Michael, Pfleger 
Dr. Poehlmann August, a. o. Prof., 
o. Assistent 
P ö h 1 man n J ohanna, Kanzleiangest. 
Prad! Franz, Vertragsangestellter 
(Aufseher) 
Dr. Prandt! Wilhelm, a. o. Prof. 
Pregler Georg, Offiziant 
Dr. Preis Anton, Staatsbibliothekar 
" Prestel Josef, wissenschaft!. Assist. 
" Pretzl Otto, Priv.-Doz. 






Pettenkoferstr. 7 (F. 59242) 
Nußbaumstr.7/3. 




Bavariaring 6/1 (F. 52750) 
Menzingerstr. 11a/O 
Konradstr.4/3 (F.34194) 
Montsalvatstr. 1 (F.34930) 
SolIn b. München, 
Buchhierlstr. 8 (F.794550) 
Menzingerstr. 13/0 





Maistr. 14/2 IV. Aufg. 
Kaulbachstr. 12 (F. 297312) 
Nußbaumstr.7/3 














































































































Dr. Probst Eugen, Konservator 
Prösl Heinrich, Amtsoffiziant 
Pu ff Georg, Verwaltungsobersekretär 
Raab Hans, Vorlesungsassistent 
Dr. Rabe Wilh., Priv.-Doz., Observator 
" Raith josef, o. Assistent 
Rambold Johann, Oberpräparator 
Ramsauer Josef, Werkmeister 
R an ne rts hau s e r BenilO, Maschinen-
meister 
Rappl Martin, Amtsoffiziant 
Ratzenberger Anna, Hebamme 
Dr. Rauhut Franz, Priv.-Doz. 
Raum Ludwig, Hauptkassier 
Reber jakob, Verwaltungs-
obersekretär 
Redenbach Jak., Oberwerkmeister 
Dr. Rehm Albert, ord. Prof., Geh. Re-
gierungsrat 
" Rehm Walther, Priv.-Doz. 
" med. et med. dent. Reichenbach 
Erwin, Priv.-Doz., o. Assistent 
Reile Richard Joser, Hilfskraft 
Reinhard Hse, techno Aushilfs-
assistentin 
Dr. Reinsfeld Regina, Laborantin 
Reisinger Lea, Dauerangestellte 
Dr. Reißner Hubert, o. Assistent 
Renner Else, Kanzleiangestellte 
Renner jOhann, Obermechaniker 
Renner Maria, Kanzleiangestellte 
Renner Peter, Werkmeister 
Dr. Reuß Anton, Regierungschemierat 
" Rheinfelder Hans, a. o. Prof., Vor-
stand des Maximilianeums 
Richter Christian, Präparator 
Riedel Johann, Präparator 
RietzIer JOhanna, Kanzleiangestellte 






Frundsbergstr. 60/1 I. 
Sternwarte (Bogenhausen) 
Lochham, Sämannstr. 18 






SChellingstr. 68/3 r. 
Clemensstr. 76/1 r. G.G. 
Pettenkoferstr. 11/0 
Montsalvatstr. 12 (P.33286) 
Unertlstr. 5/2 
Tengstr. 41/4 1. 
Maximilianeum, äuß. Maximi· 
Hanstr. 20 
Rankestr. 7/0 1. 
Lothringenstr. 5/1 1. 
Kaiserplatz 10/0 
Gräfelfing b. München, 










Möhlstr. 26 (F. 480741) 
" Rille Johann, Assistent Thalkirchnerstr. 48/5 
" Rimpau Willi, Direktor, Professor So11n b/München, Sohnkestr.23 
Rindfleisch Xaver, Kanzleiassistent Lothstr. 32/0 r. 
Dr. v. RintelenFritzJoachim, Priv.-Doz. Vetel'inärstr. 1/1 (F.27493) 
Rockinger Peter, Werkmeister Steinstr.55/2 
Rocksien Wilh., Obermaschinist Thiereckstr.2/3 
Roh Hilde, Lehrerin für Kranken- Pickelstr. 11 
gymnastik 
Dr. v. Romberg Ernst, ord. Prof., 
Geh. Rat 
" Romeis Benno, a. o. Prof. 
" Rosemann Heinz, Priv.-Doz. 
" von Rosen Kurt, Konservator 
R 0 sen b eck Mich., Kanzleisekretär 
Richard Wagnerstr. 2, ab 1. 8. 33 
München 27, Possartstr. 16 
Ferdinand Millerplatz 3/3 
Ungererstr.38/2 
Theresienstr.35 





























































































Dr. Rosenfeld Bruno, Hilfskraft Jägerstr. 17/2 2NW 46 
" 
R 0 s s Hermann , Professor, Haupt- Stievestr. 7/2 38 49 
konservator a. D. 
Roth Monika, Kanzleiangestellte Burgstr. 13/3 2M 33 
Rothballer Karl, Kanzleisekretär Rosenbuschstr. 2/0 2NO 45 
Dr. Rothenfusser Simon, Professor, Prinzregentenplatz 19/2 8 47,48 
Regierungschemierat I. KI. und 
Abteilungsleiter 
Graf v. Rothkirch Frhr. v. Trach Krumbacherstr. 7/4 (F.370794) 13 43 
Wolfgang, o. Assistent 
R öde r Max, Kanzleisekretär, Pedell Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17) 2NW 5 
Dr. Römmelt Walter, Aushilfsassistent Gedonstr. 4/3 23 33 
" 
Rubenbauer Johann, Priv.-Doz. Königbauerstr. 12/2 13 22 
" 
Rudert Heinrich, Volontärarzt Lessingstr. 5/0 2SW 36 
" 
Rudolph Louis Hermann, Hilfskraft Haydnstr. 5/3 2SW 46 
" 
Rudy Hermann, wissenschaft!. Habsburgerplatz 4/1 13 37 
Hilfsarbeiter 
Rupprecht August, Amtsoffiziant Thalkirchnerstr. 36 2S0 28 
Rupprecht Georg, Präparator Karlstr. 94/2 2NW 28 
Dr. Rüchardt Eduard, a. o. Prof. Karl-Theodorstr. 102/1 r. 13 21,54,58 
" 
Rüdin Ernst, Hon.-Prof. Pettenkoferstr. 14/2 r. 2SW 16,37,38 
Rümmer Josef, Oberpräparator Liebherrstr. 19/0 2NO 50 
Dr. S ach tl e ben Rudolf, Hilfskraft Werneckstr. 13 (P. 34576) 23 46 
Saffer Georg, Amtswart München-Milbertshofen, 40 
Alter St. Georgsplatz 1/0 
Dr. Sallinger Hermann, Regierungs- Ledererstr. 16/2 2C 26 
chemierat 
" 
Salzer Fritz, a. 0. Prof. Giselastr.6 (P. 31243) 23 16 
Sam müll e r Luise, Kanzleiangestellte Schellingstr. 31/1 13 36 
Dr. San d b erg er Adolf, ord. Prof., Geh. Rosenbuschstr. 6/0 2NO 19 
Regierungsrat 
" 
Sandt Walter, a. o. Prof. München 38, Notburgastr.4/1 38 21 
(P. 63971) 
" 
Sälzle Karl, wissenschaftl. HiIfs- Sophienstr.5a/4 2NW 50 
arbeiter 
Saemmer EIisabeth, Vertrags- Sachsenkamstr. 14/1 50 47 
angestellte 
Dr. Saenger Hans, a.o.Prof.,o.Assistent Beethovenstr. 4/1 (P.50424) 2SW 17,31,34,55 
" 
Schaber Hans, o. Assistent MaximiIianplatz 9/1 2NO 34 
Schaffer Josef, Werkmeister Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17) 2NW 6 
Dr. SchaUe Otto, Regierungschemierat Unertlstr.15/4 26 
S ch all e r Alois, Maschinist Pettenkoferstr. 14/0 2SW 38 
Schalkhaußer Erwin, Kanzlei- Auenstr. 10/2 r. 2S0 50 
sekretär 
Schamberger Pranz, Oberpfleger Dreimühlenstr. 14/3 Block III 50 37 
S ch a p fl Xaver, Oberpräparator Kurfürstenstr.4/1 13 41 
Scharf Ferdinand, Obermechaniker Boschetsriederstr. 16/3 25 45 
Dr. Scharff Alexander, ord. Prof. Mauerkircherstr. 54 (F.480240) 27 20,43 
Sc ha r 11 Martha, Hilfskraft f. orth op. Obermenzing, west!. Hofstr. 82 33 
Turnen 
Schätzl Josef, a. o. Assistent Veterinärstr. 6/2 2NO 41 
Scheele Else, Kanzleiangestellte Palmstr. 9/3 2S0 30 
Dr. Scheid Friedr., wissenschaftI. HUfs- Kölnerplatz 1 23 37 
arbeiter 
Sc h eid Sebastian, Oberforstverwalter Hammerbachweg 1/1 r. 6 
(mit dem Sitz in Landshut) 
Scheithammer Alb., Hausverwalter MathiIdenstr. 2 a/O 2SW 35 
Dr. Schenck Gerhard, Hilfsassistent 
" Schenk Eugen, a. o. Assistent 
Schepp Margarete, Laborantin 
Dr. Scherman Lucian, ord. Prof., Geh. 
Regierungsrat, Direktor 
" Scherpf Peter, a. o. Assistent 
" Scheuring Ludwig, a. o. Prof., 
Regierungschemierat I. KI. 
Scheyhing Hans, Aushilfsassistent 
Dr. Schick Josef, ord. Prof., Geh. Rat 
Schiegl Moritz, Verwaltungsssistent 
SchießI Franz, Hochschuloberoffiz. 
Dr. Schilling Kurt, Priv.-Doz. 
" Schimon Otto, wissenschaftl. Mit-
arbeiter 
" Schindler Otto, wissenschaftl. 
Hilfsarbeiter 
Schineis Ludwig, Kanzleisekretär, 
Pedell 
Schlammer Gg., Maschinenmeister 
S ch 1 ech t Wilhelm, Studienassessor, 
Hilfskraft für Leibesübungen 
Dr. SchleibingerWilhelm, o. Assistent 
Schleicher JOhann, Präparator 
Dr. Schlemmer Ferd., Priv.-Doz., 
o. Assistent 
" Schlösser LudwigArnold, o.Assist. 




Schmid Cbarlotte, Kanzleiangestellte 
Dr. Schmid Hans, Volontärarzt 
Schmid Josef, Amtsoffiziant 
Schmid Luise, Zeitangestellte 
Schmidbauer Josef, Präparator 
Schmidbauer Ludwig, Kanzleisekr. 
SchmidbauerWilh., Kanzleiangest. 
Schmidl Johann, Oberpräparator 
Schmid t Betty, Lehrerin f. Kranken-
gymnastik 
Schmidt Else, Laborantin 
Dr. Schmid t Erich, a. o. Prof. 
" Schmidt Georg, a.o.Prof. 
SChmidt Georg, Kanzleiangestellter 
Dr. Schm idtGustav Friedrich, a. o. Prof. 
" Schmidt Walter, o. Assistent 
" Schmitt Adolf, a. o. Prof. 
" Schmitt Alfons, Priv.-Doz., 
a. o. Assistent 
SChmitt Pauline, Kanzleiangestellte 
Schneider Andreas, Präparator 
Schneider Bernhard, Hilfskraft 
Dr. Schneider Franz Paul, Hilfskraft 
Schneider Georg, Studienrat, akad. 









Schleißheimerstr. 67/2 r. 










Obermenzing, Klosterstr. 8 





Karl-Theodorstr. 35a/3 r. 
Menzingerstr. 13/2 
Meindlstr. 6/3 4. Aufg. 
Schellingstr. 55/1 
Trappentreustr. 29/3 
ScheIlingstr. 40/1 M.-B. 
Agnes-Bernauerstr. 134 
Wilhelmstr.7/1 
Habsburgerstr. 4/111 (P. 35959) 
Nußbaumstr.20 (P.57731) 
Residenzstr. 18/3 I. Bing. 
Fürstenfeldbruck - Emmering 
b/München, Hauptstr.29 
Pettenkoferstr. 34 
Leopoldstr. 20/0 (F. 32090) 
Zentnerstr. 28/1 (F. 371430) 
Lierstr. 16/3 
Barerstr. 67/2 
So11n, Wiesenstr. 4 
Viktoriastr. 5/1 1. 


























































































Dr. Schneider Gerhard, Hilfsassistent Sternwarte (Bogenhausen) 27 45 
Schneider Hellmut, Hilfskraft Agnesstr. 47/1 13 25 
" Schneider Kurt, a. o. Prof. Parzivalstr. 15/0 (F. 360276) 23 17,32,37,38 
" Schneider Otto, Priv.-Doz. Widenmayerstr. 23/2 (F.25797) 2NO 18 
" 2SW3 Schneider Rudolf, a. o. Prof. Sonnenstr. 13/1 (F.91035) 17 
" Schnitzer Josef, Hon.-Prof. Veterinärstr. 11/0 2NO 20 
" Schnitzler Oskar, Volontärarzt Pettenkoferstr.8a 2SW 33 
" Franz-Josephstr. 15/0 G.H. 15,54 
" 
Schnorr v. Carolsfeld Ludwig, 13 
Priv.-Doz. (F.31838) 
" 
Scholz WilIibald, a. o. Prof. Schackstr.2/3 (F. 30152) 2NW 17,37 
Schön Jak., Hochschuloberoffiziant Kurfürstenstr. 23/2 I. 13 23 
Dr. v. Schönau Karl, Hauptkonservator Nymphenburgerstr. 197/3 1. 19 49 
. Schoener Josef, Verwaltungsober- Keuslinstr. 5/2 13 23 
inspektor 
Dr. Schönwerth Alfred, Hon.-Prof. Grafrath 16 
" 
Schörcher Fritz, Ass.-Arzt Viktor-Scheffelstr. 15/1 23 31 
SchroH Xaver, Oberpfleger Tulbeckstr. 41/1 12 37 
Dr. Schröder Joachim, Konservator Pullach b. München, 
Habenschadenstr. 19 49 
" 
S ch u 1 tz Bruno Kurt, o. Assistent Holzkirchnerstr. 2 (F. 42246) 51 50 
" 
Schulz Bruno, wissenschaftl. Hilfs- Hohenzollernstr. 61/2 r. 13 37 
arbeiter 
" 
Schulze Werner, Priv.-Doz. Lipowskystr. 30/1 50 18,31 
Schumacher Eugen, Sammlungs- Plinganserstr. 76/3 25 50 
offiziant 
S c h u s t e r Luise, Kanzleiangestellte Winthirstr. 13a/2 19 32 
Sch ül er Fritz, Kanzleiangestellter Türkenstr. 22/1 r. 2NW 5 
Schüpfer Berta, techno Assistentin Ainmillerstr. 31/2 Ggb. 13 50 
Dr. Schüpfer Vinzenz, ord. Prof., Geh. Ainmillerstr.31/2 Ggb. 13 4, 5,6,8, 10, 
Regierungsrat (F.30475) . 11, 15,26 
" 
Schütz Heinrich, a.o. Assistent Landwehrstr. 31/1 r. 2SW 27 
" 
Schütz Wilhelm, Priv.-Doz'$ o. As- Rheinstr. 24/3 23 22,45,54 
sistent 
" 
Schwab Georg Maria, a. o. Prof., Jollystr. 13 (P. 58652) 51 22,46 
Konservator 
" 
Schwaibold Julius, wissenschaftl. Balanstr.80 9 48 
Mitarbeiter 
" 
S ch wart z Eduard, ord. Prof., Geh. Rat Rambergstr. 4/3 (P.34400) 13 19 
Sc h war t zErich, Hilfskraft Hiltensbergerstr. 51/0 13 46 
Schwarz Michael, Oberwerkmeister Nußbaumstr. 7/1 Rg. 2SW 37 
Sch warzenberger Marianne, Blütenstr. 19 13 48 
Kanzleiangestellte 
Schweitt Michael, Oberwerkführer Herzogstandstr. 3/1 9 35 
Dr. Schweizer Bruno, wissenschaftl. Promenadeplatz 13/3 2M 42 Mitarbeiter 
Schwenold Karl, Werkmeister Arnu]fstr. 44/3 2NW 50 
Dr. Schwindt Hans, Ministerialrat Seidlstr. 11/2 2NW 58,59 
" Sechser Rudolf, o. Assistent Kreittmayrstr. 26/2 2NW 40 
" 
Sedlmeier Hans, o. Assistent Königinstr. 19 2NO 40 
" 
Sedlmeyer Julius, Konservator Implerstr. 60/1 r. (F. 74856) 50 47,48,52 
" 
v. Seemen Hans, Priv.-Doz. Nußbaumstr. 20 2SW 18,31 Seewald Jakob, Oberwerkmeister Amalienstr. 52/0 Ggb. 2NW 26 Seider Max, Verwattungssekretär Johannisplatz 7/1 r. 8 39 Dr. Seidt Erwin, Priv.-Doz. . Possartstr. 2/3 (P. 43892) 27 15 
" 
Seidlmayer Michael, Priv.-Doz. München-N euharlaching, 9 22 
Sei ff WiIhelm, Oberpräparator 
Hochvogelplatz 11 







Dr. Seifried Oskar, o. Prof. 
" Seiler Jak., a. o. Prof., Konservator 
" Seiser Adolf, Priv.-Doz., o. Assistent 






" Seitz Karl, a. o. Prof., Geh. Medi· Barerstr.54/2 (F.22220) 
zinalrat 
Seiz Ernst, Amtsoffiziant Nußbaumstr. 22 
Dr. SellingTheob., Generalstabsarzt a. D., Amortstr. 2/3 
Professor 
Selmayr Karl, Oberwerkmeister 
Dr. v. Seuffert Ernst, a. o. Prof., Me-
dizinalrat bei der Hebammenschule 
Universität, Amalienstraße 
(F.21718) 
GÜllstr. 8 (F. 74146) . 
" v. Seydel Karl, Hon.-Prof. Briennerstr. 48/1 
" Sickenberger Joseph, ord. Prof. Parzivalstr.21 (F.360432) 
Geh. Regierungsrat 
" Sieben Alice, a. o. Assistentin 
" Siebert Reinhold, wissenschaftl. 
Mitarbeiter 
Max-Josephstr. 6/3 
Heßstr. 52/3 r. 
" Siebertz Karl, o. Assistent Nibelungenstr.84/0 
" Sied er Fritz, Hilfskraft Reichenbachstr. 29/1 1. 
" Siegert Mich., o. Vorlesungsassistent Welfenstr. 5/3 
Sigl Ludwig, Präparator Pettenkoferstr.48/4 
Sigl Mathilde, Kanzleiangestellte Pettenkoferstr. 48/4 
Dr. jur.etrer.pol. Silberschmidt Wil- Isabellastr.22/1 
helm, Hon.-Prof., Geh. Rat 
Sill er Arno, a. o. Assistent 
" Simon Jules, Lektor, Professor 
Simperl Josef, Pfleger 
Simperl Martin, Pfleger 
Dr. Singer Ludwig, Priv.-Doz. 
Sittenauer Ludwig,Verw.-Inspektor 
Dr. Sittmann Georg, Hon.-Prof., Geh. 
Medizinalrat 
Voitstr. 8/4 
Linprunstr.60/2 (F. 596895) 
Ungererstr. 68/0 
Ridlerstr. 46/3 
Isabellastr. 20/4 (F. 370823) 



























Sixt Thomas, Verwaltungsinspektor 
Soller Hans, Kanzleiangestellter 
Dr. Sommer Ferdinand, ord. Prof., Geh. 
Adalbertstr. 3/2 r. 13 
Schnorrstr. 6/4 1. 13 
Ludwigstr. 22c/l r. (F.296472) 2 NO 
Regierungsrat 
" Sommerfeld Arnold, ord. Prof., Dunantstr. 6 (F.360098 privat, 23 
Geh. Hofrat 21718 Institut) 
" Sonnenschein Herbert, a.o.Assist. 
" Souci Walter, a. o. Assistent 
" Spatz Hugo, a. o. Prof., Oberarzt 
" Specht Wilhelm, a. o. Prof. 
" Speierer Karl, o. Assistent 
" Spietmeyer Watther, Hon.-Prof. 
Spießt Otto,Amtswart 
Dr. Spindler Max, Priv.-Doz., a. o. As-
sistent 
" Spindler Robert, Priv.-Doz. 
Sporer Franz, Amtsoffiziant 
Sporer Josef, Hausverwalter 
Dr. Stadler Hans, wissensch. Hilfsarb. 
Stadter Oskar, Hilfsassistent 
Staltmair Josefa, Hebamme 
Stang Hilde, Laborantin 
Gaiglstr. 20/3 
Königinstr. 4/1 
Barerstr. 15/2 Rgb. (F. 53805) 
Frauenlobstr. 9 
Kaiser Ludwigpl. 2/2 (F.51242) 
Univ.-Gebäude (Ludwigstr.17) 
Blütenstr. 2/2 r. 
Hollandstr. 3/11. 






























































Dr. Stange Alfred, a. o. Prof. 




Dr. Stauder Karl Heinz, a. o. Assistent Wittelsbacherstr. 20/4 









" Stechow Eberh., Prof., Konservator Adalbertstr.94 (F.32759) 
" Stegemann Hermann, Hon.-Prof. Merligen a. Thunersee, Schweiz 








47 Steigelmann Mich., Oberwerkführer Sophienstr. 11/2 
Steiner Pranz, Werkführer Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17) 
Dr. SteinertKurt, wissenschaftl.Assist. Heimeranstr.3/4 
Stelzl Josef, Rechnungsrat Kapuzinerstr. 35/2 r. 
Stemmer Peter, Hochschulober- Kaulbachstr. 80/2 I. Rgb. 
offiziant 
Tristanstr. 18 a 
Zieblandstr. 16/1 1. (F.56499) 
Viktoriastr. 34/0 
Dr. Stern Karl, wissenschaftl. Hilfsarb. 
" S t e tt er Rud., Priv.-Doz.) Konservator 
" Graf zu Stolberg-Wernigerode 
Otto, Priv.-Doz. 
" S to rz Max, a. o. Prof., o. Assistent Marienplatz 20/2 
" Stoß Anton, ord. Prof., Geh. Regie- Holzstr. 12/3 (F.22993) 
rungsrat 
" Stoß Anton Otto, ord. Prof. 
" Stör ring Gustav E., o. Assistent 
" Strasser Robert) a. o. Assistent 
" Straub Walther) ord. Prof., Geh. 
Hofrat 
Streh! Peter, Oberpräparator 
Dr. Strell Martin, Prof.) Regierungs-
chemierat I. Kl. 
Keferstr. 4 b (F. 34625) 
Nußbaumstr. 7/3 
Widdersteinerstr. 8 
Nußbaumstr. 28/2 (P.58612) 
Ehrengutstr. 18/3 
Kaulbachstr. 26/3 
" Strieder Jakob, ord. Prof., Geh. Leopoldstr. 103 (P.31487) 
Regierungsrat 
" Striedinger Ivo, Hon.-Prof., 
Archivdirektor 
Ohmstr.7/3 
Strobl Angelika, Kanzleiassistentin Bayerstr.53a/! 
Dr. Stroh Georg, Hon.-Prof., Ober- Augsburg 
veterinärrat, Direktor des Schlacht-
und Viehhofes in 
S t roh b ach Helmuth, Maschinen- Lerchenau b. Peldmoching, 
meister Münchenerstr. 335 
Dr. Frhr. Stromer v. Reichenbach Von-der-Tannstr.21/2 
Ernst, Hon.-Prof.,Abteilungsdirektor, ' 
" Struppler Viktor, Ass.-Arzt Karolinenplatz 6/2 
" Stroux Johannes, ord. Prof. Heckscherstr. 19 (P.34558) 
Stubenböck Heinrich, Kanzlei~ Bad Schachenerstr.23/1 
assistent 
Dr. v. Stubenrauch Ludwig, a. o. Prof. Karlstr.21/2 
n Stumpf Pleikart, Priv.~Doz., wissen- Rottmannstr. 14 Gartenhaus 
schaftl. Assistent 
l) Stumpfl Priedrich, wissenschaftl. Großhesselohe, Marienstr. 3 
Hilfsarbeiter 
" Sturm Rudolf, o. Assistent 
n S u tter Hermann, Hilfskraft 
" Sueßenguth Karl, a. o. Prof., Kon~ 
servator 
Maximilianstr.20/2 
Copernikusstr. 1/3 (F.44676) 
Obermenzing, Frankenstr. 7/1 
Swoboda Pranz, Hilfsassistent Türkenstr.54/2 
































































Dr. Teichmann Theodor, Ass.-Arzt 
TeIle Georg, Verwaltungsassistent 
Dr. Then Bergh, Friedr., a. o. Assist. 
Thiele Lore, Laborantin 
Dr. Thieme JuHus, o. Assistent 
" Thiermann Edmund, a. o. Assistent 
Thor Joh., HochschuloberofBziant 
Dr. T h ü ri n g Bruno, Hilfsassistent 
" Tietze Heinrich, ord. Prof., Geh. 
Regierungsrat 
Dr. Trampier Kurt, wissenschaftlicher 
Mitarbeiter 
" von der Trenck Stefan, a.o. Assistent 
" Tren k Georg, Assistent 
Trenzinger Gottlieb, Präparator 
Tröger Christian, Zeitangestellter 
Dr. Trumpp Josef, a. o. Prof. 
Trute Ernst, a. o. Assistent 
Tru tz er J ulie, Verwaltungssekretärin 
Dr. Freihr. v. Tubeuf Karl, ord. Prof., 
Geh. Regierungsrat 
" Ubbelohde-Doering Heinr., Kon-
servator 
Ullrich Ernst, Obergartenverwalter 
Dr. Ullrich Otto, Priv.·Doz., o.Assistent 
Ultsch Wilhelm, Kanzleiangestellter 
Unterreitmeier Hans, Laborant 
Dr. Ursprung Otto, Hon.-Prof. 
. U tz Christoph, Zeitangestellter 
Vachenauer Sebastian, Hochschul-
oberofflziant 
Valen ti n Maria, Kanzleiangestellte 
Dr. Vierbach Albert, Subregens 
" Vincenti Leonello, Lektor 
" Vogel Emma, Assistentin 
" Vogel Leonh., ord. Prof., Geh. Hofrat 
" Vogt Martin, Direktor der Landes-
turnanstal t 
Voit Ludwig, o. Assistent 
Dr. Voltz Friedrich, Prof., Konservator 
" Vossler Karl, ord. Prof., Geh. Rat 
Völkl JuHus, Amtsoffiziant 
Dr. Wa c k e r Leonhard, Prof., o. Assistent 
" Wagler Erich" a. o. Prof., Regie-
rungschemierat 
" Wagler Fritz, Volontärarzt 
" Wagner Friedrich, Hon.-Prof., Kon-
servator 
Wagner Friedrich, Hilfsassistent 
Wagner Richard, Forstassessor 
Dr. Waldschmidt Ernst, Priv.-Doz. 
Wallner Therese, Kanzleiober-
sekretärin 
Wall raff Josef, Hilfskraft 













Galeriestr. 15/3 (F.29292) 
Pettenkoferstr. 20/0 Ghs. 
Thalkirchnerstr. 48 
Maistr. 14/1 III. Aufg. 
Schlörstr. 22 b/2 I. 
Martiusstr. 7/0 (F. 30241) 
Paul·Heysestr. 26/2 G.G. III. A. 
Nicolaistr. 5/2 (F.31998) 
Habsburgerstr. 1/3 I. 
(F. 2894629) 
Voitstr. 3/3 




Herzogspitalstr. 14/2 r. 
-Geltingerstr. 7/1 
Kirchtrudering, Karottstr. 19 
Isartalstr. 6/1 
Georgianum 




























































Giselastr. 25/1 (F.33870) 23 3,18,39,40,58 
Am Glockenbach 3/3 (F.25225) 2S0 
Kaulbachstr. 30/1 2 NO 
So11n, Hirschenstr.46 (F. 72921) 
Äuß. MaximiIianstr. 20 (F. 44370) 8 
Blutenburgstr.35/2 2 NW 
Reisingerstr. 13/2 r. 2 SO 
Tengstr. 35/1 13 
Ungererstr. 121 
Kellerstr. 9/3 (P.91424) 
Elvirastr. 14/2 
Baaderstr. 59/3 





























Dr. Wal ter Franz, ord. Prof., Geh. Re- Widenmayerstr. 5/1 2NO 13 
gierungsrat 
Jahnstr. 50/1 r. 2S0 39 
" 
Walz Ludwig, Assistent 
" 
Wanner Friedrich, a. o. Prof., Hofrat Nußbaumstr. 10/21. (P.56082) 2SW 16, 30, 34, 56 
" 
Wasm u th Ferdinand, Priv.-Doz. Sendlingerstr. 89/1 (F. 92361) 2M 18 
," 
Wassermann Fritz, a. o. Prof. Kaiser-Ludwigplatz 2/1 2SW 16,27,54 
(p. 54633) 
Dr. Weber Adolf, ord. Prof., Geh. Re- Widenmayerstr. 27/1 (P.25277) 2NO 15,25,53 
gierungsrat 
Gabelsbergerstr. 103/2 2NW 
" 
Weber Alferius, o. Assistent 31 
" 
We be r Eugen, Staatsbibliothekar Theresienstr. 134/3 2NW 23 
" 
Weber Franz, a. o. Prof. KobeIlstr.5/0 (F.73914) 2SW 16, 30, 34, 55 
" 
Weber Gerhard, a. o. Assistent Bavariaring 11/3 2SW 34 
Weber Josef, ökonomie-Baumeister Wielenbach, Teichwirtschaftl. 40 
Versuchsanstalt 
Dr. Webe r Maximilian, a. o. Prof. Gabelsbergerstr. 36/3 (F .596236) 2NW 21 
" 
Weickert earl, Priv.-Doz., Haupt- Martiusstr.7/4 23 22,43 
konservator 
Weiderer Josefine, Kanzleiangestellte Mathildenstr.3/2 2SW 38 
Weidner Johann, Verwalt.-Inspektor Daiserstr. 46/2 r. 50 29 
Dr. Weigl Eduard, ord. Prof., Geh. Re- Georgianum, Ludwigstr. 19 2NO 5,7, 13,24 
gierungsrat 
We i ß joh. Gg., Oberpräparator Schellingstr. 36/3 GG. 13 48 
Dr. Wei thofer Erich, Volontärarzt Konradstr. 6/3 13 35 
WeHs Wilfrid, Lektor, Professor Isabellastr.19/1 (F. 370070) 13 22 
Wengenmair Georg, Maschinist Kaufingerstr.33/4 2M 37 
Dr. jur. et phi!. Wenger Leopold, ord. Kufsteinerplatz 1/2 (F.480647) 27 7,14,24,53 
Prof., Geh. justizrat, Präside der 
Bayer. Akademie der Wissensch. 
Dr. Wenzl Aloys, Priv.-Doz. Herzogstr.65/1 23 22,42 
Werner Adolf, Werkmeister Parkstr. 21/3 12 27 
Dr. Wessely Karl, ord. Prof., Geh. Medi- Georgenstr. 16 (F.30182) 13 16,35,55 
zinalrat 
" 
Westhues Melchior, ord. Prof. Mandlstr.3a (F.33573) 2NO 19,41,58 
" 
v. Wettstein Fritz, ord. Prof. Menzingerstr. 15 (F. 60673) 38 20,49,54, 
57,58 
Wetzel jakob, Präparator Neureutherstr. 9/2 13 43 
Dr. Wezler Karl, Priv.-Doz.,Konservator Franz-josephstr. 7 a (F.31927) 13 18,27 
Wieberger Elisabeth, Bürohilfskraft Holzstr. 10/0 2S0 30 
Wiedemann Karl, Werkmeister Maistr.11 2S0 33 
Wiedemann Karl, Werkführer Deroystr. 4/2 r. 2NW 43 
Dr. Wieland Heinrich, ord. Prof., Geh. Sophienstr. 9 (P. 52674) 2NW 3,20,46, 
Regierungsrat 54,58 
" 
Wiesinger Heinrich, a. o. Assistent Donnersbergerstr. 1/2 19 37 
W i1 d Rudolf, a. o. Assistent Marienplatz 11 2M 38 
Dr. Wilhelm Julius, Priv.-Doz. Isabellastr.24/3 13 22 
" 
Wilkens Alexander, ord. Prof. Sternwarte (Bogen hausen) 27 19,45 
Will e Anton, Dauerangestellter 
(F.480041) 
Metzstr. 18/4 8 4 
Will e Franz, Hilfskrafr Kaulbachstr. 40/2 1. 2NO 46 
Dr. Willstätter Richard, ord. Prof., Möhlstr.29 27 19 
Geh. Rat 
" 
Winkle Theodor, Ass.-Art Thalkirchnerstr. 48/5 2S0 31 
" 
Wintrich Josef, Dozent Blumenstr. 19/4 I. 2M 54 
" 
Wirz Franz, a. o. Prof., o. Assistent Karolinenplatz 1/1 (F. 51124) 2NW 17,36 
" 




Wittmann Georg, Präparator Rottenbucherstr. 35 55 29,41 
Dr. Witzigmann Josef, a. o. Assistent Blütenstr. 7/2 13 40 
" 
Wohlfahrt Theodor, Hilfskraft Pasing b. München, Bachmair- 50 
straße 12 
" 
Wohlhaupter Eugen, Priv.-Doz. Martiusstr. 8/3 1. (F. 3076) 23 14 
" 
Wolff Gg., Hon.-Prof., Direktora.D. Leopoldstr. 46/2 r. 23 20 
der Univ.-Bibliothek 
Dr. Wolpert Josef, Regierungsrat I. KI. Elisabethstr.41/1 13 26 
" 
Wolters Paul, ord. Prof., Geh. Rat Viktor-Schelfelstr. 18/1 23 19 
Wo e 1f1 e Max, Regierungsforstrat Feilitzschstr. 3/4 23 26 
Dr. WuHf Peter, Assistent Pullach, Birkenallee 46 
" 
Wurst Friedlich, o. Assistent Maistr. 11 280 33,34 
" 
Wu th Otto, a. o. Prof. Kreuzlingen (Schweiz) 17 
Hotel Bellevue 
Wünschel Jakob, Verwaltungs- Paschstr. 27 19 4 
assistent 
Dr. Würdinger Hans, Priv.-Doz. Brucknerstr. 4il r. 8 15 
" 
Wüst Walter, a. o. Prof. So11n b. München, Schulstr. 7/1 22 
" 
W ü s t Walter, wissensch. Hilfsarbeiter Mainzerplatz 5/1 23 50 
" 
Wymer Immo, a. o. Prof. Bavariaring 17/0 (F. 54140) 2SW 17 
Zahleis Franz, Präparator Luisenstr.40/2 2NW 43 
Z ah n Alois, Bauoberinspektor Senefelderstr. 7/2 2SW 6 
Dr. jur. et phil. Zahn Friedlich, Ron.- Gentzstr. 1/3 (F. 372142) 13 15,53,54 
Prof., Präsident 
Zechmeister Irene, Kanzleiangest. Unertlstr. 3/4 23 34 
Dr. Zeck Charlotte, a. o. Assistentin Mathildenstr.2a 2SW 35 
Zeis Franz Xaver, Oberpräparator Obermenzing, Lustheimstr.36 49 
Dr. Zellinger Johannes, ord. Prof. Amalienstr. 50/4 13 3.13,23,24 
Zenkel Rosa, Laborantin Dachau, Burgfriedenstr. 16 36 
Zenker Karl, Bauoberinspektor und Agnes-Bernauerstr. 127 42 6 
Hausinspektor 
Dr. Zenneckjonathan, Prof. a.d. Techn. Gedonstr. 6/3 23 59 
Hochschule 
Zierau Wilhelm, Präparator Kaiser Ludwigplatz 3/3 2SW 35 
Dr. Zim m erer Karl, Hilfsassistent Achleitnerstr. 1 51 33 
Zimmermann Josef, Hochschul- Echingerstr. 25/2 23 33 
oberoffiziant 
Zink Joh., Hochschuloberoffiziant Winzererstr. 38/1 13 40 
Zinsmeister Hans, wissenschaftl. Neureutherstr. 38/3 r. 13 43 
Assistent 
Zistl Karl, wissenseh. Hilfsarbeiter Aventinstr. 11/1 I. 2S0 23 
Dr. Zschau Herbert, o. Assistent Pettenkoferstr. 18/0 28W 30,32 
" 
v. Zum busch Leo, ord. Prof., Geh. Frauenlobstr. 11 (F. 52670) 2S0 3,5,7, 10, 
Medizinalrat 12, 16,30,36, 54,56,57 
" 
Zürner Ludwig, o. Assistent Sonnenstr. 13/3 r. 2SW 38 
" 
Zweifel Erwin, a. o. Prof. Prinzregentenstr. 54/0 r. 2NO 17,55 
" 
v. Zwiedineck-Südenhorst Otto, Gräfelfingb.München, Stefanus- 15,25,53,54 
ord. Prof., Geh. Hofrat straße 7 (F. 89248) 
" Zwölfer Wilhelm, Priv.-Doz., Heimstättenstr. 3, Freimann 23 15,26 
Assistent 
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Medizinische Fakultät, Lehrkörper 15 
I. Medizinische Klinik . 29 
11. Medizinische Klinik .. . . . 30 
Medizinische Klinik d. tierärztl. Fakultät 41 
Medizinisch-klinisches Institut 30 
Medizinische Lesehalle • 23 
Medizinische Poliklinik. ... 31 
Meteorologie und Klimatologie, Institut f. 26 
Mineralogisches Institut. .. 48 
Mineralogische Sammlung . • 48 
MissionswissenschaftIiches Seminar. 24 
Mittel- u. neugriech. Philologie, Seminar f. 44 
Münzsammlung, staat1.. 43 
Münzen- u. Medaillensammlg. d. Univers. 43 
Museum f. Abgüsse klassischer Bildwerke 43 
Museum für Völkerkunde 43 
Musikwissenschaftliches Seminar 43 
Nahrungsmittelchemiker, Ausschuß für 
die Prüfung .der . 58 
Nahrungs- und Genußmittel, Unter-
. suchungsanstalt für . 
Nasenkrankheiten . . 
NervenkIinik, Psychiatrische und. 





9 Notenausleihamt ' . . 
Ohren-, Nasen- und Halskrankheiten, 
Klinik und Poliklinik für . . . , . 35 
Ohren-, 'Nasen- und Halsklinik, Labora-
torien der . 36 
Ophthalmologische Klinik und Poliklinik 35 
Ophthalmologische Sammlung. 35 
Orthopädische Klinik 33 
Orthopädische Poliklinik. . 33 
Pädagogisch-katechetisches Seminar 24 
Pädag9gisches Seminar. .. . . 42 
Pädiatrische Poliklinik . . 35 
Paläontologie und histor. Geologie, lnst. f. 48 
Paläontologie und histor.Geologie, Samm-
lung füt:. '.' 48 
Papyrusforsch. u. antike Rechtsg., Sem. f. 
(juristische Abteilung). 24 
(historische Abteilung) . . 42 
Pathologisches Institut . 27 
Pathologisch-anatomisc;he Sammlung 28 
Patholog. Institut der tierärztl. Fakultät . 40 
Patrologie und christI. Archäologie, Sem. f. 24 
Pedelle . . 5 
PetrographJsche Lehrsammlung . . .. 48 
Pflanzenpathol. und forstl. Botanik, Inst. f. 26 
Pflanzen physiologisches Institut . 49 
Pharmakognostische Sammlung . . ., 49 
88 
Solte 
Pharmakologisches Institut . . . . •• 29 
Pharmakol.-pharmaz. Inst. d. tierärztl. Fak. 40 
Pharmazeut. u. Lebensmittelchem., Inst. f. 47 
Pharmazeut. Prüfung,Ausschuß für die 58 
Philologie, siehe Einzelbezeichnungen 
Philosophische Fakultät, Lehrkörper 19 
Philosophisches Seminar I und II 42 
Physikalisch-Chemisches Institut. 46 
Physikalisches Institut. . . . . . 45 
" Seminar. . . . . 45 
Physikal.-metronomisches Institut . . . 46 
Physik. Therapie u. Röntgenologie, Inst. f. 30 
Physik, theoretische, Institut für . . . . 45 
Physiologisches Inst. d. tierärztl. Fakultät 40 
Physiolog. Institut u. physiolog. Sammlung 27 
Plastiker, Universitäts-. . • . . . . . 59 
Poliklinik (Reisingerianum). . . . .. 29 
Polikliniken, siehe Einzelbezeichnungen . 
Politik, Amt für • . . . . . . .. 8 
Prähistor.-Anthropologisches Seminar . 50 
Prähistorische Staatssammlung . .. 51 
Prediger, Universitäts-. . . . • . •. 23 
Prorektor . . . . . . . . . . . .. 3 
Prüfungen, siehe Einzelbezeichnungen 
Psychiatrische u. Nervenklinik . . . . . 36 
Psychiatrie, Deutsche Forsch.-Anst. für 37 
Psychologisches Institut 42 
Quästur ..•. 5 
Rechtsgeschichte, antike. . • . . . 24, 42 
Rechtsgeschichte, Seminar f. bayer. u. 
deutsche . . . . . . . . . . . . 24 
Rechtsvergleichung, Institut für . . . . 25 
Registratur. . . . . . . . . . . •. 5 
Reichs- u. Landesstaats- u. Verwaltungs-
recht, Institut für . . . . . 25 
Reisingerianum (Poliklinik). . . .. 29 
Reitschule, Universitäts- . . . . . • . 59 
Rektor . . . . . . . . . . . . .. 3 
Rentamt, Universitäts-. . . . . .. 6 
Romanische Philologie, Seminar für. . 44 
Röntgenologie, Institut für physikalische 
Therapie und. . . . : . . • . . . 30 
Schlacht- u. Viebhof, Städtischer . 40 
Schreibstube . . . . . . . . . . 4 
Seenforschung, Institut für • . • 39 
Sekretariat. . . . . . . • . . . •. 4 
Seminare, siehe Einzelbezeichnungen . . 
Semitistik, vorderasiat. Altertumskunde u. 
ISlamwissenschaft, Seminar für 44 
Senat, Akademischer. . . . . . 3 
Slavische Philologie, Seminar für . . • 44 
Sonstige Universitätsangehörige . . . • 59 
Sportärztl. Untersuch.- u. Berat.-SteIle . 12 
Seite 
Sprachwissenschaftliches Seminar . . . 43 
Staatswirtschaftliche Fakultät, Lehrkörper 15 
Staatswirtschaftliches Seminar. . . . . 25 
Städtisches Krankenhaus I. d. I. . . . . 30 
" "r. d. I. . . . • 32 
" "Mü.-Schwabing 32 
Statistik, Inst. f. Forstpolitik u. forstliche 26 
Statistik u. Versich.-Wissenschaft, Sem. f. 25 
Sternwarte des Staates. . . . . . . . 45 
Stiftungsanstalten, der Univ. angegliederte 52 
Stipendien- u. Hörgelderausschuß . . .. 7 
Stipend.-Angelegenheit., Sachbearbeiter f. 4, 8 
Strafrechtliches Seminar.. . . . . . . 25 
Studentenschaft u. stud. Ämter. . . 8,9, 10 
Studentenschaft, Deutsche - Darlehensk. 10 
Studenten haus, Verein . . . . 9, 10 
Studierenden, Verzeichnis der. . 90 
Syndikus der Universität. . . 4 
Tanzlehrer, Universitäts-. . . .. 59 
Teichwirtschaftliche Versuchsanstalt. 39-
Theatergeschichte, Institut für . . 44 
Theologische Fakultät, Lehrkörper 13-
Theoretische Physik, Institut für . 45 
Tierärztliche Fakultät, Lehrkörper 18 
Tierärztl. Institute u. Kliniken, Verwaltung 39-
Tierärztliche Prüfung, Ausschuß für die 58 
Tierärztl. Vorprüfung, Ausschuß für die 57 
Tierhygienisches Institut. . . 40· 
Tierpathologisches Institut . . 40 
Tierphysiologie, Institut für 40· 
Tierzucht, Institut für. . . 4(} 
Ubersicht über die wissenschaftlichen 
Anstalten des Staates . . . . . .. 51 
Übersichten über dieZahl d. Studierenden 90f. 
Universitätsangehörige, Sonstige . . . 59 
Universitäts-Bauamt. . . . . . . .. ß. 
Universitäts-Bibliothek . . . . . . . 23 
Universitäts-Frauenklinik ... . . . . 33 
Universitäts-Kinderklinik und Poliklinik 34 
Universitäts-Kirche .'. . . . . . . . 23 
Universitäts-Rentamt . . . . . . .. 6 
Untersuchungsanstalt, Bakter.. . . . . 28 
Untersuchungsanstalt für Nahrungs- und 
Genußmittel . . . . 47 
Verein Studentenhaus . . 10 
Vergünstigungsamt . . . 9 
Vermögensbeirat . . . . ... 8 
Versicherungsverständige, Prüfungsaus-
schuß für . . . . . . . . . . . . 53 
Versicherungswissenschaft, Seminar für 
Statistik und. . . . . . : . . . . 25 
Versuchsanstalt, Forstliche. . . . . . 25 
Versuchsanstalt, Biologische, f. Fischerei 39 
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Versuchsanstalt, Teichwirtschaftliche . . 39 
Verwaltung d. tierärztl. Instit. u. Kliniken 39 
Verwaltungsausschuß . . . . . . .. 5 
Verwaltungsrecht, Institut für Reichs- und 
Landesstaats- und. . . . . . . 25 
Viehhof, Städtischer Schlacht- und 40 
Völkerkunde, Museum für. . . . 43 
Völkerrecht, Institut für. • . . . 25 
Volkswirte, Prüfungsausschuß für. 53 
Waldbau und Forstbenutzung, Institut für 26 
Wehrdienst . . . . . . . . . . .. 8 
Wielenbach, Hoferinstitut . . . . . • 39 
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Wirtschaftsfragell . . . . . . . . 8 
Wirtschaftsgeschichte, Seminar für 25 
Wohnungsamt, Akademisches. . . 12 
Zahnärztliches Institut. . . . . . . . 38 
Zahnärztliche Prüfung, Ausschuß für die 56 
Zahnärztliche Vorprüfung, Ausschuß f. d. 56 
Zeichner, Universitäts- . . . . . 59 
Zeitungswissenschaft, Seminar für 44 
Zoologie, Institut für angewandte . 26 
Zoologisches Institut d. tierärztl. Fakultät 39 
Zoologisches Institut . . . . . . . . 50 
Zoologische Staatssammlung . . . . . 50 
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VERZEICHNIS DER STUDIERENDEN 
Abkürzungen: F. = Forstwissenschaft, M. = Medizin, Ph. = Philosophie, Pha. = Pharmazie, R. = Rechte, 
St. = Staatswirtschaft, T. = Tierheilkunde, Th. = Theologie, Z. = Zahnheilkunde. 
A Abel Carola, Ph., Rüthlingstr. 6/3 I. 
• Abel Helene, Ph., Oettingenstr. 12/0 I. 
Abele Hermann, R., Nordendstr. 6/2 r. 
Aberman Ben, M., Bruderstr. 12/0 1. 
Abler Karl, Z., Hermann-Lingg-Str. 11/3 I. 
Abou Elgeheit Ahmed Fuad, Ph., ThaIkirchner-
straße 88/3 r. 
Abraham Hans, M:, Pettenkoferstr. 4/1. 
Abraham llse, M., Rückertstr. I/I. 
Abrahams Joachim, Ph., Leopoldstr.68/1. 
Achatz Alfons, Z., Jägerstr. 2/4. 
Achatz Theodor, Ph., Blütenstr.4/1. 
Achilles Horst, Z., Pettenkoferstr. lOb. 
Achtelstetter Georg, Ph., Krumbacherstr. 6/4. 
Ackenhausen Hans, M., St. Pauls-Platz 6/2. 
Acker Manfred, M., Baaderstr.49/11. 
Ackerknecht Inge, M., Goethestr. 45/2 r. 
Ackermann Viktor, R., Agnesstr. 16/1. 
Ackers Walter, Z., Paul-Heyse-Str. 1/41. 
Adam Heinz, M., Südtirolerstr. 4/0. 
Adam Hermann, M., Südtirolerstr. 4/0. 
Adam Hermann, R., Hohenzollemstr. 144/1 I. 
Adam Karl, Ph., Hohenzollemstr. 31/41. 
Adam Margarete, M., Herzog-Heinrich-Str. 35/3 r. 
Adama van Scheltema Jan, M., Gauting, 
Pippinstr. 30. 
Adameck Josef, Ph., Kaulbachstr. 31 a. 
Adelung Margarete, St., Max-Weber-Platz 4/41. 
Adler Paul, R., Mannhardtstr. 3/3. 
Adnan Akif, F., Agnesstr.14/2. 
Ahrendt Hermann, R., Ismaningerstr. 84/1 r. 
Ahrens Adolf, St, Gebsattelstr. 2/1 M. 
Ahrens Erhard, Ph., Freimann, Schiererhofstr. 4. 
Ahrens Franz, R., Luisenstr. 57/4. 
Ahrens Günther, M., Pettenkoferstr. 9/1 r. 
Ahrens-Westerlage Herlinde, Ph., Barer-
straße 84/1 r. Rg. 
Aibauer Rosa, Ph., Heckscherstr. 9/4. 
Aich Franz, M., Landwehrstr.57/1. 
Aich Rupert, Z., Von der Tann-8tr.30/4. 
Aichberger Friedrich, R., Adelheidstr.4/11. 
Aichele Johann, Th., Ludwigstr.19. 
Aicher Franz, 8t., Ainmillerstr. 3114:. 
Aigner josef, R., 8t., Freisin~, Luckengasse 875. 
Aigner Mathilde, Ph., Destouchesstr. 48(3 M. 
Alberdingk-Thym Gerard-Anton, Ph., Heß-
straße 34/0 1. 
Albert Max, R., St., Giselastr. 20/0 r. 
Albert Wolfgang, M., Mozartstr.5{1. 
Albertshofer Stanislaus, Th., Ludwigstr. 19. 
Albrecht Elisabeth, M., Amalienstr. 54/4. 
Albrecht Ingeborg, Ph., Kunigundenstr. 54/0. 
Albrecht Ludwig, Z., Augustenstr. 16/4 I. 
Aldinger RObert, P., Wurzerstr. 12/3. 
Alford Ruth B., Ph., Ohmstr. 15/1 r. 
Alldieck Paul, Th., Ungererstr. 20/2 I. 
Allgöwer Walter, Z., Dachauerstr.14/3. 
Altendorf Paul, M., Fraunhoferstr. 4/2 r. 
Alter johannes, M., SchiIlerstr.24/0. 
Alter Ruth, M., Hohenzollernstr. 77/1 r. 
Altherr Anton, R., Pündterplatz 2/3. 
Altmüller Paul Friedricb, Ph., Hohenzollern-
straße 11/3 I. 
A Altnöder Ernst, M., Landsbergerstr. 128/11. 
• Altnöder Herbert, M., Landsbergerstr. 128/11. 
Altscl1affel Herbert, M., Ganghoferstr. 50/4 I. 
Altstädter Wilfried, R., Waltherstr. 34/01. 
Attstetter Hermann, M., Aventinstr. 11/1. 
Altstetter josef, Ph., Herzogstr. 82/2 r. 
Amann Franz, R., Erding, Landshuterstr. 48/1. 
Amann Pranz, Z., Karmeliterstr. 1/0. 
Amann Gertrud, Z., Oettingenstr. 2/1 r. 
Amann j ohann, Ph., Moosach, Chaubstr. 8/0. 
Ambros Kurt, M., Ludwigstr. 25/3. 
Ambros Maria, Ph., Türkenstr. 101/2. 
Amelunxen Ernst Frh. von, M., Lindwurm-' 
straße 129/3 r. 
Amend Albert, R., Straubingerstr. 1 a/31. 
Ammerbacher Wilhelm, M., Richhildenstr. 49. 
Ammerschläger Adam, M., Widenmayerstr. 4/3 I. 
Ammon Andreas, T., Christophstr. 6/3 r. Rg. 
Ammon Gudrun, Ph., 8t., Rambergstr. 6/3. 
Ammon Otto, R., Schellingstr. 12/1. 
Amtmann Günther, R., Amalienstr.67/4. 
Anderl Heinrich, St., Hochstr. 8/1. 
Anderl Ludwig, Th., Perlacherstr. 9/0 I. 
Anderl Otto, Z., Hochstr.8/1. 
Andrä Elisabeth, Ph., Lochham, Hindenburg-
straße 49/0. 
Andrä Heinrich, Ph., Lochham, Hindenburg-
straße 49/0. 
Andreae Werner, R., Kaiserstr. 25/2 M. 
Andree Heinz, Ph., Barerstr. 4/2 r. 
Andruschkiw Wladimir, Ph., Th., Wittelsbacher-
platz 2/2 III. Aufg. 
Angelkort Hilde, Ph., Zentnerstr. 28/2. 
Angelowa Radka, Z., Landwehrstr. 51/41. 
Angerer Ellen, Z., Oettingenstr.46/0. 
Ankirchner Georg, Ph., Hohenstaufenstr. 4/2. 
Anner johann, Ph., Amalienstr. 18/3. 
Ansel Hans, Z., Schillerstr. 21/2 1. 
Anstett Friedrich, M., Tal 37. 
Anton Berta, Pb., Kaiserstr. 52/2 1. 
Antretter Pranz, Ph., Altheimereck 20. 
Antweiier Heinrich, M., Paul-Heyse-8tr.9/31. 
Appoldt Fritz, R., Maximilianeum. 
Arbinger Nausikaa, Ph., Agnesstr. 14/1 GG. 
Archer Jane, St., Keuslinstr. 9/3 r. 
Arco-Zinneberg Ludwig Graf von, M., Wittels-
bacherplatz 1. 
Arens Fritz, Pb., Amalienstr. 51/2 Rg. 
Arimond Heinrich, Ph., Georgenstr. 64/31. 
Arlt Hans Georg, M., Tengstr.38/3. 
Arnaudowa Liuba, Ph., Augustenstr. 110(2 M. 
Arndt Günther, R., Glückstr. 11/1. 
Arnegger Josef, M., Pettenkoferstr. 32/3 1. 
Arnim Franz Adolf von, Ph., Kaulbachstr. 89/4. 
Arnim Karl, Ph., Pasing, Marktplatz 7.· 
Arnold Beate, M., Maximilianstr. 20a/2. 
Arnold Erwin, Ph., Schraudolphstr. 24/0 r. 
Arnold Franz, R., St., Leopoldstr. 69/2 I. 
Amold Friedrich, Ph., Giselastr. 29/2 1. 
Arnold Hanna, M., Fürstentr. 9/2. 
Arnold Otto, R., Adlzreiterstr. 6/2 Rg. 
Arnold Richard, M., Schillerstr. 14/21. 
Arnold Walter, M., Maistr. 35/11. 
A Arnold Wilbelm, Ph., Leonrodstr.51. 
• Arntz Edwin, M., Bayerstr. 107/2., 
Arntz Hans-Friedrich, F., Benediktenwandstr.17. 
Arronet Georg, M., Wilhelm-Düll-Str. 24/1 1. 
Arzeni Bruno, Ph., Jägerstr. 30/4. 
Asal Alois, R., Amalienstr. 51/2 Rg. 
Aeschbach Robert, R., Rambergstr. 8. 
Aschenbrenner Max, Ph., Pettenkofer-
straße 24/1 GG. 
Asmussen Arnold, M., Landwehrstr. 37/3 r. Rg. 
Asmussen Ellen, M., Landwehrstr.'39/3. 
Asn Franz, Pb., Türkenstr. 30/1. • 
Aßmann Franz, M., Goethestr. 14/1 r. 
Aßmann Wolfgang, R., St., Giselastr. 29/2 r. 
Asten Hildegard von, Ph., Gedonstr. 4/0. 
Astner KarJ, M., Hohenzollernstr. 14/1 r. 
Atallah Sadik, Ph., Thalkirchnerstr. 88/3 r. 
Attenberger Hermine, Z., Leonrodstr. 33/3 r. 
Attenkofer Klemens, R., Königinstr. 47/3 J. 
Atzert Hedwig, Ph., Kaulbachstr.96'31. 
Aubele Hildegard, Ph., Karlsplatz 13/3. 
Auberger Alois, Z., Herzogstr. 16/21. 
Aubin Bernhard, R., Ludwigstr. 25/3. 
Aubinger Luitpold, M., Wunderhornstr. 8. 
Aue Helmut, R., Arcisstr. 23/0. 
Auer Anton, M., Elvirastr. 13/2. 
Auer Berthold, M., Blütenstr. 4/2. 
Auer ,Gregor, Ph., Blütenstr.4/1. 
Auer Hans, Ph., Th., Ludwigstr. 19. 
Auer Josef, Pha., Schulstr.38/2. 
Auer Maximilian, Ph., Dantestr. 8/0 1. 
Auer Reinhold, R., Bismarckstr. 1/3 M. 
Auer Wilhelm, Z., Putzbrunn 35. 
Aufhauser Annemarie, Ph., Giselastr. 22/2 r. 
Aufleger Hans, Z., Bayerstr. 77 a/3. 
Aufseß Alexandrine von und zu Freiin, Ph., 
Finkenstr. 2/41. 
August Hans·Martin, T., Königinstr.55/1. 
August Margret, M., Königinstr.55/11. 
Auhagen Eberhard, M., Goethestr. 72/3. 
Aulbach Karl, Ph., Türkenstr. 51/4. 
Aumüller Josef, Z., Waltherstr. 19/2. 
Aumüller Walter, Ph., Liridenschmitstr.56/3. 
Aupperle Hermann, T., AinmiIlerstr. 8/0. 
Aurbacher Engelbert, Th., Königinstr. 77. 
Aurich Ursula, Ph., Trudering, Turnerstr. 1/0. 
Ausbüttel Friedrich, M., Blumenstr. 35/1. 
Auth Hermann, Z., Mittererstr. 13/31. 
Axen Günther, R., Wilhelmstr. 12/21. 
Axt Elli, Pb., Kaulbachstr. 49. 
B Azewa Wera, Z., Goethestr.32/31. • Baader Hans, M., Kreuzstr. 34/21. 
BaaIß Günther, R., Augustenstr. 65/21. 
Baarth ChristeI, Ph., Theresienstr. 45/3. 
Bach Annemarie, Ph., Kaulbachstr. 58/2. 
Bach Daniel, M., Haydnstr. 10. 
Bacher Erich, Ph., Amalienstr. 38/2 r. 
Bachmaier Ernst, M., Häberlstr. 13/3. 
Bachmann Albert, Th., Königinstr. 77. 
Bachmann Anna,' R., St., Kirchenstr. 62/21. 
Bachmann Charlotte, Z., Pettenkoferstr. lOa/ll. 
Bachmann Gerhard, Dipl.-Ing., M., Pettenkofer-
straße 31/3. . 
Bachmann Heinrich, M., Landwehrstr.37/3. 
Back Erich, R., Ph., Isabellastr. 25/2 r. 
Back Rupert, Ph., Kiliansplatz 2/3. 
Backhaus Annemarie, Z., Hermann-Schmid-
Straße 7/1. 
Baedeker Karl-Friedrich, Ph., Königinstr. 9/2. 
Badelt Eva, Ph., Bauerstr.36/4. 
Bader Bernbard, R., Augsburg, Georgen-
straße E 29/2 I. 
B Bader Eckart, M., Holzstr. 32/2 r • 
• Bader Helmut, M., Schillerstr.40/2. 
Bader Otto, M., Augsburgerstr.6/21. 
Bader Robert, Pb., Malfeistr. 6/3 r. 
Baderschneider Fritz, T., Pilotystr. 11 a/31. 
Baedorf Adolf, Ph., Türkenstr. 81/1 r. 
Badum Heinz, M., Nußbaumstr. 4/2 r. 
Bahl Theodor, M., Häberlstr. 15a/3 r. 
Bähl Edmund, M., Siegfriedstr. 18/3 1. 
Bahn Lothar, Pb., Ansbacherstr. 5/3 1. 
Bahner Friedrich, M., Türkenstr. 23/3. 
Baier] J osef, R., Arcisstr. 63/1 1. 
Bairle Hugo, Ph., Elisabethstr. 8/1 r. 
Baitz Elfriede, Z., Mathildenstr. 13/4 r. 
Bakhati Karl, M., Anglerstr. 12/4. 
Balbach Konrad, M., Paul-Heyse-Str.21/1. 
Balck Rudolf, R., Adalbertstr. 53/11. 
Balcke Friedrich-Karl, M., Wilhelmstr. 28/4. 
Baldauf Alfons, M., Adalbertstr. 86/11. 
Baldauf Heinrich, Pb., Adalbertstr. 86/1 I. 
Ballauf Albert, Ph., Scbraudolphstr. 13/2 1. 
Balles Franz, Ph., Akademiestr. 13/0. 
Balletshofer J osef, M., Implerstr. 56/2 r. 
Balz Eduard, M., Goethestr. 51/1 r. 
Bandier Joachim, Pb., Steinsdorfstr. 13/2. 
Bantz Wilhelm, M., Maistr. 8/1 1. 
Banzhof Heinrich, T., Ungererstr.74/3. 
Bär Erbard, Ph., Amelungenstr. 9/1 r. 
Baer PauI, M., Adelheidstr. 6/3. 
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Bär Sebastian, R., Zieblandstr. 6/3. 
Barbour Benjamin, Ph., Agnesstr. 14/2. 
Barbrake Heinrich, R., Adalbertstr. 12/1. 
Bardeli Walter, Ph., Blütenstr. 19/2. 
Bargebuhr Fritz, Ph., Adalbertstr. 10/0. 
Bargen Irma von, M., Belgradstr. 40/3 r. 
Bargfrede Doris Elene, Ph., Georgenstr. 83/0. 
Barloewen Erik von, M., Bismarckstr. 2/4. 
Barnickel Marianne, Ph., Unteranger 2. 
Barnsteiner Johann, M., Westermühlstr. 18/21. 
Bartdorlf Helmut, R., Arcisstr.38/2. 
Barteis Hans, Pha., Amalienstr. 83/21. 
Barteis Kurt, Ph., Türkenstr. 61/1 II. Rg. 
Bartelt Heinrich, R., Ohmstr. 1/0 GG. 
Bartelt Willy, St., Konradstr.7/1. 
Barth Bruno, T., Aignerstr. 26 b/l r. 
Barth Ludwig, M., Dachauerstr. 42/2 r. Rg. 
Barth Ludwig, R., Wolfratshausen 182. 
Barthel Adolf, T., Königinstr. 33/11. 
BartheJmeß Alfred, Pb., Konradstr. 2/2 r. 
Bartholomä Ludwig, M., Schillerstr. 15/2. 
Baerwald Ernst, M., Haydnstr. 10/2. 
Bary Gottfried von, M., Voitstr.12/0 • 
Basalyk Josef, Z., Laim, Langbenstr. 2/1 r. 
Basch Hans, T., Arcisstr. 48/1. 
Baßter Georg, St., Gollierstr. 44/0. 
Baßler Walter, R., Schellingstr. 98/3 I. 
Bässler Reinhold, R., Türkenstr. 61/2 r. H. Aufg. 
Batschari August, R., Copernicusstr.11/1. 
Baudert Friedrich, Ph., Ainmillerstr. 33/4. 
Baudert Hildegard Maria, Ph., Ainmillerstr. 33/4. 
Baudissin Sabine von, St" Theresien· 
straße 104/3 1. GG. 
Bauer Adolf, M., Moosach, Hagenbucherstr.l0/1. 
Bauer Albert, M., Auenstr. 72/2 I. 
Bauer Cäzilie, Ph., Rochusstr.7/0. 
Bauer Franzif.lka, Ph., Kurfürstenstr. 2[4. 
Bauer Fritz, R., St., Pilotystr. lla/2. 
Bauer Gabriele, M., Lessingstr. 5/3. 
Bauer Georg, Pb.} Reinerstr. 10. 
Bauer Gustav, M., Jutastr. 6/2 m. 
Bauer Hans, M., Äuß. Prinzregentenstr. 38/4 r. 
Bauer Heinrich, Ph., Ingolstadt, Konviktstr.l/1. 
Anm.: ae oder a nach ß; oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 
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B Bauer Hugo, Z., Grütznerstr. 6/3. 
• Bauer Johann, R., Theresienstr.68/0. 
Bauer Ludwig, Ph., Amalienstr. 30/2. 
Bauer LUdwig, Ph., Römerstr. 17/01. 
Bauer Ludwig, R., Amalienstr. 39/0. 
Bauer Luise, Ph., Nibelungenstr. I/I. 
Bauer Marianne, Ph., Kurfürstenstr. 2/3. 
Bauer Philomena, Ph., Hiltensbergerstr.3/1. 
Bauer Robert, M., Jägerstr. 21/2 Rg. 
Bauer Robert, St., Kurfürstenstr.7/3. 
Bauer Robert, Z" Pasing, Münchnerstr. 96/3 1. 
Bauer Ruth, Ph., Viktoriaplatz 2/2 r. 
Bauer Siegfried, Z., M., Äußere Maximilian-
straße 5/2 I. 
Bauer WaUy, Ph., Kaulbachstr.49. 
Bauereisen Gerda, Ph" Elisabethstr. 12/1 r. 
Bauermann Antonie, M., Häberlstr. 10/4. 
Bauermeister Hans, R., Königinstr. 53/1 r. 
Bauernfeind Karl, R., Viktoriastl'. 1{2. 
Baum Eva, Ph., Kaulbachstr.87/3. 
Baum Fritz, M., Herzogstr. 55/2. 
Baum Heinz, T., Andreestr.6/2. 
Baum Otto, Z., Horemansstr. 28/3. 
Baum Wilhelm, R., Pettenkoferstr. toa/3 I. 
Baumann Egbert, T., Oettingenstr.25/0. 
Baumann Erich, Ph., Karlstr. 40/41. 
Baumann Fritz, R., Neureutherstr.17/21. 
Baumann Heinrich, R., Adalbertstr. 36{2. 
Baumann Heinrich, St., Belgradstr. 176/0. 
Baumann Johann, R., St., Wurzerstr. 10/41. 
Baumann Julius, Z., Frühlingstr.35/1. 
Baumann Karl, Ph., Türkenstr. 76{2 r. 
Baumann Ludwlg, Ph., Preysingstr. 37/3 I. 
Baumann Manfred, St., Oettlngenstr. 25{0. 
Baumann Marianne, Ph., Schleißheimerstr. 89/2r. 
Baumann Walda, Z., Oettingenstr. 25/0 I. 
Baumann Walter, R., Langerstr.6/1. 
BaulI1ann Wilhelm, Ph., Briennerstr. 40/2. 
Baumeister Karl, M., Giselastr. 18/11. 
Bäumel Wilhelm, R., St., Rottmannstr. 18/1 I. 
Baumer LUdwig, M., Franziskanerstr. 49/2. 
Baumgarte Friedrich, R., Türkenstr. 58/0. 
Baumgarten Werner, Ph., Leopoldstr. 106/3. 
Baumgartner Anton, R., Nordendstr. 10/3 r. 
Baumgartner Benedikt, M., Aignerstr. 24/3 1. 
Baumgartner Erwin, M., Mathildenstr. 13/1 r. 
Baumgartner Georg, M., Schneckenburger-
straße 37a/0 r. 
Baumgartner JOhann, Ph., Paul-Heyse-Str. 16/2 r. 
Baumgartner Richard, Z., Türkenstr. 72/0 I. 
Baumgärtner Franz, Ph., Isenschmidstr. 6/0. 
Baumgärtner Walter, Ph., Hackenstr. 7/3 r. 
III. Aufg. 
Baumhauer Hermann, Ph., Adalbertstr.35/2. 
Baumhauer Marianne, Ph., Hohenzollern-
straße 49/4. 
Bäumker Klemens, St., Herzogparkstr. 1/2. 
Bäuml Franz, M., Blütenstr. 4/1 r. 
Bäumler Georg, Z., Blutenburgstr. 44/3 r. 
Bäumler Ludwig, R., Blutenburgstr. 44/3 r. 
Baur Alois, M., Trappentreustr. 17/1 r. 
Baur Anton, Ph., Trappentreustr. 17/1 r. 
Baur Irmgard, Z., Reichenbachstr. 33/3 r. 
Baur Johann Lorenz, Ph., Königinstr. 76/3 r. 
Baur OSkar, M., Landwehrstr. 39/3 r. 
Baur Richard, Pha., Karlstr. 36/2. 
Bäurle Hugo, R., PauI-Heyse-Str.3/2. 
Bauschmid Josef, Z., Schillerstr. 10/1. 
Bautz Georg, Dipl.-Ing., Ph., N eureutherstr.27 /21. 
Bayer Hans, R •• Theresienstr. 158/2. 
Bayer Lore, M., Zentnerstr. 32/3 I. 
Bayer Paul, R., St., AlI1alienstr. 29/2. 
B Bayer Rudolf, Z., Marsstr. 39/3 I. 
• Bayerbach Ernst, Z., Landwehrstr.37/3I • 
Bayerle Hans, Ph., Theresienstr. 29/3 r. 
Bayerschmidt Paul, Th., Königinstr.77. 
Baylac Gustave, Ph., Türkenstr. 58/4 r. 
Bayr Alfred, M., Wolfratshauserstr.4/0. 
Bazlen Erwin, T., Ainmillerstr. 8/0. 
Bebiolka Alois, M., Altheimereok 20/2 III. Aufg. 
Becher Hans, R., Lindwurmstr. 3/3 r. 
Becher Kurt, Ph., Valleystr. 48/0 1. 
Beohler Elfriede, M., Goethestr.25/1. 
Bechtold Eduard, R., Neureutherstr. 18/3 r. 
Beck Alexander, M., Schwanthalerstr. 36/1 r. 
Beck Anton, M., Schillerstr. lO{5. 
Beck Anton, Th., Biedersteinerstr. 23. 
Beck Elisabeth, M., Kaulbachstr. 49. 
Beck Ellen, M., Goethestr. 45/0 r. 
Beck Georg, T., Robert-Koch-Str. 14{0 r. 
Beck Hans, Th., Veterinärstr. 10/0. _ 
Beck Hermann, Z., Salvatorplatz 8/4. 
Beck Karl, T., Kaulbacbstr. 54/0 r. 
Beck Otto, Ph., Winzererstr. 22/2. 
Beck Siegfried, R., Stockdorf, Tellhöhe 144. 
Beck Simon, M., Georgenstr. 48/1. 
Beck Walter, M., Goethestr. 44/1 r. 
Becker Bruno, Ph., Heßstr. 3/1. 
Becker Günther, M., Heidenstr.4/2. 
Becker Günther, Ph., Fürstenstr. 24/3. 
Becker Hans, M., Gräfelflng, Pasingerstr.27/1. 
Becker Herbert, Pha., Briennerstr. 14{1. 
Becker Herbert, R., Theresienstr. 30/1. 
Becker Herbert Friedricb, Z., Goethestr.39/1 r. 
Becker Joan, Ph., GIÜckstr.8a/2. 
Becker Ludwig, Z., Schwanthaierstr. 18/41. 
Becker Wilhelm, Z., Landwehrstr. 49/2. 
Beckh Herberr, R., Bürkleinstr. 7/3 r. 
Beckhaus Karl, M •• Agnes-Bernauer-Str. 84/3. 
Beckmann Hans, R., Sophienstr. 5 c/O. 
Bedel Walter, Ph., Obermenzing, Tirpitzstr. 17. 
Beek Hans-Joachim, R., Schellingstr.9/11. 
Beer Heinrich, R., Gentzstr. 6/1. 
Beer Hermann, Z., Marsstr. 38/41. 
Beham Hermann, Ph., Pettenkoferstr.8a/3. 
Behm Hans-U1rich, R., Amalienstr. 38/2 r. 
Behn Margherita, M., Prinz-Ludwig-Str. 10/4. 
Behr Anton, Z., Schwanthaierstr.44/3. 
Behrendt Gerhard, Th., Königinstr. 63. 
Behrendt Herbert, M., Albanistr. 6/4 I. 
Behrens Anneliese, Ph., Richard-Strauß-Str. 1/3. 
Behrens Margot, Ph., Sturystr.2/1. 
Behrens Reinhold, Ph., Elisabethstr. 40/1. 
Behringer Hans, Ph., Fraunhoferstr. 16/4. 
Behringer Max, R., SchIeißheimerstr. 210/2 r. 
Beickert PauI, M., Schwanthalerstr. 62/0 r. 
Beierl Frieda, M., Giselastr. 1/2. 
Beil Friedrich, M., Nußbaumstr.30/1 GG. 
Beinert Karl, T., Kufsteinerplatz 3/2. 
Beinhofer Hans, M., Kochstr. 9jO. 
Beinker Hedwig, M., Hackenstr. 7/4. 
Beisbart Max, Ph., Krumbacherstr. 6/0 I. 
Beischi Anton, M., Nußbaumstr.30/4. 
Beike Pranz, Th., Von der Tann-Str. 30/0. 
BellingrodtWolfgang, M., Pettenkoferstr.lOa/3 r. 
Bellometti GiseIa, M., St. Paulsplatz 1/3 r. 
Beloweschdowa Radka, Z., Mittererstr. 11/21. 
Beiser Herbert, M., Pestalozzistr. 25/21. 
Beltle Joser, M., Blütenstr. 4/2 r. 
Beiz Johannes, R., Waakirchnerstr. 17. 
Bendei Ludwig, M., St. Annaplatz 6/2 I. 
Bender HUde, Ph., Mandlstr. 1 d/l r. 
Bender Ruprecht, Ph., Leopoldstr. 18/1. 
Bendiek Hermann, M., Goethestr. 21/3 r. 
B Bendre Visheu, M., Goethestr. 21/3 r. 
• Beneke Wilhelm, R., Gabelsbergerstr. 93/2 r. 
Bengtson Hermann, Ph., Rottmannstr. 23/1 I. 
BenlOskar, R., Konradstr.7/2. 
Benndorf ROlf, Z., Landwehrstr. 63/1 r. 
Benninghaus Günther, R., Viktor-Schelfel-
Straße 11/3 r. 
Benninghoven Richard, R., Ohmstr. 11/1. 
Bensinger Paul, R., Herzog-Heinrich-Str.2/2. 
Bentele Gebhard, M., Klenzestr. 44/3. 
Bentenrieder Anton, M., Holzstr. 11/0. 
Bentheim Hermine von, M., Sonnenstr.24/4. 
BentIer Paul, R., Emil-Riedel-Str. 6/2 GG. 
Benz Anton, T., Elisabethplatz 3/3. 
Benzinger josef, M., Valleystr. 45/3 r. 
Berbig Arnolf, M., j osefspitalstr. 10/41. 
Berblinger Klaus, M., Trautenwolfstr. 3/0. 
Berg Burchard, T., Türkenstr.58/3. 
Berg Willfried, Pha., Äuß. Maximilianstr. 5/3 r. 
Berger Anna, M .• Winzererstr. 33/0 r. 
Berger Anton, Ph., Waltherstr. 32/3. 
Berger johann, Ph., Dachauerstr.41/11. 
Berger jOhann, Z., Ickstattstr. 17/1 Rg. 
Berger josef, R., Königinstr. 63 Rg. 
Berger josephine, Pha., Alramstr. 31/2 r. 
Berger julius, R., Trogerstr. 58/4 I. 
Berger Karl, T., Wilhelmstr. 10/0 r. 
Berger Otto, M., Pilgersheimerstr. 69/2. 
Berger Siegfried, Z., Marsstr. 8/4. 
Bergerholf Günther, Ph., Landwehrstr. 32 b/31. 
Berghammer Hubert, F., Agnesstr. 43/2 I. 
Berghammer Maria, R., Ph., Dachauerstr.21/0. 
Berghaus Clemens, F., Leopoldstr. 44/2. 
Berghaus Paula, Ph., Leopoldstr. 44/2. 
Bergius Renate, Ph., Werneckstr. 13/1. 
Bergk Horst, R., Wurzerstr. 8/1. 
Bergmann Christiane von, M., Antonien-
straße 1/2. 
Bergmann Ernst von, M., Tengstr. 43/4. 
Bergmann Karl, Ph., Adalbertstr. 10/3 Rg. 
Bergmann Ortrud, Ph., Briennerstr. 8/3 r. 
Bergner Kurt, T., Georgenstr. 136/1. 
Berkhan Georg, M., Frühlingstr. 14/4. 
Berlin Hildegard, St., Tristanstr. 16. 
Berling Hugo, M., Schillerstr.33/1. 
Berlinger Rudolf, Pb., Herzogstr. 16/4. 
Bermüller Fritz, M., Amalienstr.47/1. 
Bernauer Peter, M., Türkenstr. 20/3 r. 
Berndt Hans, Ph., Georgenstr. 41/2 r. 
Bernecker Wendelin, Pb., Ansprengerstr.7/0. 
Berner Ludwig, R., Türkenstr. 55/1. 
Bernhard Kurt Rudolf, R., Karlsplatz 17/4 I. 
Bernhard Rudolt, Ph., johannisberg 11, Post 
Penzberg. 
Bernhardt Franz, Z., Linprunstr. 30/0. 
Bernharth Adolf, Dr •• H., Arcisstr.59/2. 
Bernheimer Franz, M., Prannerstr. 10. 
Bernheimer Kurt, Ph., Lenbachplatz 3/2 I. Aufg. 
Bernius Helga Ruth, M., Adelheidstr. 38/2 1. 
Bernlöhr Erich, R., Auenstr. 13/31. ~ 
Bernreiter Erich, Z., Häberlstr. 16/11. 
Bernreiter Gottlieb, Z., Mathildenstr. 11/4. 
Bernstetter Rudolf, St., Friedenheimerstr. 45/0. 
Berr Anna, Ph., Fasanerie Nord 360. 
Berr Franz, Th., Ph., München 54. 
Berr Hans, M., Pettenkoferstr. 10/1. 
Berr Ludwig, R., Klenzestr. 68/3 r. 
Berrsche Liselotte, M., Lindwurmstr. 42/4 I. 
Berten Franz, M., Leopoldstr. 4/0. 
Berten Wilhelm, M., Leopoldstr. 4/0 I. 
Berthold Theodor, M., Briennerstr. 8a/2. 
Bertram Otto, Ph., Türkenstr. 94/0 Rg. 
B. Besenrieder J osef, Z., M., Freising, Oberer 
Graben 388/1. 
Bessau Eva, Ph., Gabelsbergerstr. 43/2 I. 
Besserer Hans, M., Triftstr. 6/3. 
Beßlein Josef, Ph., Schellingstr. 92/1 r. 
Best Ruth, M., Josefspitalstr. 1/4. 
Best Wiltraut, St., Tengstr. 45/4. 
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Bestelmeyer Hans, R., Karl-Theodor-Str. 19/1. 
Bestelmeyer Walter, M., Karl-Theodor-Str. 19/1. 
Bestler Elsbeth, Ph., Schleißheimerstr. 214/1 M. 
Bethge Hildegard, Pha., Richard-Wagner-
Straße 18/4 I. 
Bettinger Wilhelm, Th., Altheimereck 20/2 
IlI. Aufg. 
Betz Adolf, M., Landwehrstr. 57/3. 
Betz Fritz, R., Leonrodstr. 51. 
Betz Otto, R., St., Arcisstr.51/3. 
Betz Theodor, Ph., Schleißheimerstr. 117/3 r. 
Beutenmüller Gustav, T., Furt 50, Post Deisen-
hofen. 
Beyer Arthur, Ph., Ardennenstr. 6. 
Beyer Hans, M., Zweigstr. 7/1 r. 
Beyer Helmut, T., Heßstr. 32/0. 
Beyer Herbert, Ph., Fürstenstr. 24/3. 
Beyer Kurt, Pha., Thorwaldsenstr. 5/0. 
Beyerl August, R., St., Melusinenpl. 10/2 r. 
Beyerle Bernward, Ph., Mottlstr. 13/0. 
Beyerle Hans, M., Adalbertstr.l/3. 
Beyhl Ernst, Ph., Kurfürstenstr. 14/1 r. 
Bianchi Ulisse, R., Franz-J osel-Str. 43/2 r. 
Bicherl Rudolf, R., Leonrodstr. 51. 
Bichlmaier Ernst, M., Hindenburgstr. 23/3 I. 
Bichlmeier Johann, M., Wörthstr. 18a/3. 
Bickart Alfred, M., Goethestr. 54/1. 
Bickel Hans, Pha., Marsstr. 12/3. 
Bidlingmaier Max, Z., Pasing, Münchener-
straße 34/0. 
Biebl Fritz, Ph., Kobellstr. 15/0. 
Biederbeck Günther, M., Thalkirchnerstr. 10/3 r. 
Bieg Andreas, M., Goethestr. 6/3 r. 
Biegert Theodor, T., Adelheidstr. 4/0. 
Bienert Kurt, Ph., Georgenstr. 35/2 r. 
Bienko Rodrigo, M., Goethestr. 68/1 I. 
Bieringer Eugen, M., Z., Goethestr. 18/2 r. 
Bieringer Heinz, M., Schwanthalerstr. 51/3. 
Biesterfeld Heinrich, R., Hohenzollernstr.18/31. 
Biestmann August, Th., Amalienstr. 17/2 r. 
Bietendüfel Herbert, M., Preysingstr. 8/4 r. 
Biewers Albert, M., Nußbaumstr. 8/01. 
Bigalke johannes, Ph., Theresienstr.64/31. 
Biggel Hans, Ph., Schellingstr. 12/2. 
Bihl Eberhard, Pha., Landwehrstr. 39/2 M. 
Bihler Karl, Ph., Th., Veterinärstr.7/4. 
Bilgeri josef, Th., Königinstr.77. 
Bilhuber Helmut, M., Landwehrstr.32a/2. 
Bilk Renli, St., Adalbertstr. 27/31. 
Biller Hermann, M., Zweibrückenstr. 2/3. 
Billing Heinz, Ph., Barerstr. 60/1 r. GG. 
Billmann Karl, Ph., Osterwaldstr. 9 d. 
Bilzer Klaus, St., Hiltensbergerstr. 4/1 1. 
Binder Albert, Th., Karlstr. 34/2. 
Binder Andreas, M., Maistr.10/21. 
Binder Georg, M., Tlvolistr. 3. 
Binder J osef, M., Augustenstr. 96/3. 
Binder josef, R., St., Maximilianeum. 
Binder Paul, R., Schnorrstr. 9/0 M. 
Bindl Hubert, M., Kapuzinerstr. 29/4. 
Bing Richard, M., Georgenstr.40/1. 
Binner Ludwig, M., Maistr. 2/2 r. 
Binswanger HUde, St., Kaulbachstr. 61/2. 
Birett Eva-Maria, Ph., Hermann-Schmid-Str.7/3. 
Birkenfeld Maria, M., Reisingerstr. 15/1 I. 
Anm.: ae oder ii nach a; oe oder ii nach 0 ;ue oder ü nach u. 
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B Birkens Hans, R., St., Starnberg, Ottostr. 15. 
• Birkner Elisabeth, R., Agnesstr. 22/11. 
Birndorfer Anton, Ph., St., Gabelsbergerstr. 11/3. 
Birngruber Hans, R., Wotanstr.21. 
Birnkow Georg, Ph., Heßstr. 48/01. 
Birzer Otto, R., Barerstr. 61/1 1. 
Bischof!' Hans, Th., Türkenstr. 9411 Rg. 
Bischofl' Maria.Theresia, Ph., Königinstr.l0/41. 
Bissell Leslie Dayton, Ph., Georgenstr. 30/21. 
Bissinger Anton, R., Sonnenstr. 9/3 r. 
Bittel Heinz, Ph., Türkenstr. 80/2. 
Bitter Helmut, T., Neureutherstr. 10/1 1. 
Bitter Werner, R., Ledererstr. 12/21. 
Bittner Werner, Ph., Richard-Wagner·Str.5/1. 
Björneboe Mogens, M., Beethovenstr. 5/1 r. 
Blachian Richard, R., E1isabeth~tr. 18/31. 
Black Alice Eugenia, Ph., Hohenstaufenstr.l0/21. 
Blaich Willy, M., Schillerstr. 21 a/3. 
Blakkolb Gerhard, M., Schwanthalerstr. 78/2. 
B1anchard Hazel, Ph., Kaulbachstr.49/2. 
Blanckenhagen Peter· Heinrich von ~ Ph., 
Akademiestr. 1/0. 
Blanckmeister Hildegard, Ph., Heckscherstr.19/0. 
Blanke Ingeborg, Z., Landwehrstr. 24/1 r. 
Blanke Maria-Esther, M., Landwehrstr.42/1. 
Blankenbach Karl, Z., Weißenburgerplatz 5/21. 
Blatt Karl, T., Georgenstr. 29/1. 
Blatter Fritz, Ph., Georgenstr. 21/0. 
BlaUmann Heinz, Z., Landwehrstr. 65/3. 
Blauhorn Max, R., Rossinistr. 5/1 r. 
Blechschmidt Harriet, R., Franz-J osef-Str. 9/0 1. 
Blees Hans, M., Mauerkircherstr. 28/0 r. 
Blei! Erwin, T., Kaulbachstr.64/1I. 
Blendinger Wilhelm, T., Neureuthel'str. 15/3 r. 
Blent Anita, Ph., Königinstr. 38. 
Blersch Anton, M., Leonrodstr.51/0. 
Blersch Ludwig, M., Leonrodstr. 51/0. 
Bliemansrieder LUdwig, Ph., Zieblandstr.20/0. 
BHemel Pranz Xaver, M., Theresienstr. 136/4. 
Blinzler J osef, Th., Ludwigstr. 19. 
Bloch Albrecht, St., Habsburgerstr. 2/2. 
Bloch Christa, M., Paul-Heyse·Str. 15/2 r. 
Bloch OSkar, T., Adalbertstr. 43/3. 
Block Annemarie, Ph., Barerstr.23/1. 
Block Christian, M., Dachauerstr. 42/2 r. 
Block Maria, Ph., Georgenstr. 70/2 I. 
Blohm Christi an, Ph., Konradstr. 12/4. 
Blohorn Willy, Ph., Adalbertstr. 28/2. 
Bloem Edith, Ph., Maximiliansplatz 14/2. 
Bloesch Hansjörg, Ph., Herzogstr. 10/21. 
Blum Hans, R., St., Sonnenstr. 6/5. 
Blum Hildegard, M., Z., Landwehrstr.77/21. 
Blum Josef, Ph., Oettingenstr.2/4I. 
Blum Ottmar, M., Augustenstr. 90/1. 
Blume Robert, M., Plinganserstr. 94/2 r. 
Blumenfeld Robert, Z., Prinzregentenstr. 11/0 I. 
Blumenthai Grete, M., Landwehrstr. 32a/0 1. 
Blümmert Hans, T., Nordendstr. 5/11. 
Blumtritt Renate, Ph., Dachau, Villenkolonie 7. 
Blunck Elisabeth, M., Landwehrstr. 52/2 I. -
Bobrik Günther, Ph., Franz-Josef·Str.20/3. 
Bock Rudolf, M., Pettenkoferstr. 24/1 r. GG. 
Bock Theodor, M., Mittererstr. 13/31. 
Bock Walter, M., Schwanthalerstr. 76/0 I. 
Boeck Richard, Ph., Steinstr. 15/1. 
Bockelmann J ohann, R., Elisabethstr. 28/0 r. 
Böcker Betty, Ph., Fraunhoferstr.22/1. 
Böcker Hans, R., St., Schellingstr. 40/2. 
Boeckh Hermann, M., Frledrichstr. 22i2. 
Bockhornl Hans, Ph., Blütenstr. 4/2 r. 
Bode Heinrich, T., Hohenzollernstr. 11/31. 
Bodenstab Heinrich, M., Ammelungenstr. 9/2. 
B Bodenstein Günther, Ph., Adelheidstr. 98/3. 
• Boflnger Kurt, M., Waltherstr. 14/2 I . 
Bogner Ingeborg, M., St. Paulsplatz 9/2. 
Böheim Albert, R., Amalienstr. 54/2. 
. Böhle Helene, M., KarIstr.21/2. 
Böhler Hermann, R., Augustenstr.7/4. 
Böhm Anneliese, Z., Landwehrstr. 79/2 I. 
Böhm Erik, R., Augsburg, Beethovenstr.6/0. 
Böhm Gertraud, Ph., M., Frundsbergstr. 60/1. 
Böhm Hermann, M., Infanteriestr. 9. 
Böhm Margarete, Ph., Nymphenburgerstr. 35/2 I. 
Böhm Otto, Th., Schellingstr. 109/21. 
Böhm Wilhelmine, Ph., Boosstr. 8/4 r. 
Böhme Hans, Z., Tumblingerstr. 19/2 r. 
Böhme Heinz, Z., Leopoldstr. 47/1. 
Boehme Rudolf, M., Voßstr. 15/4. 
Boehme Ruth, Ph., Lalm, Peißenbergstr. 11/1. 
Böhmer Rudolf, Ph., Jutastr. 7/3. 
Bohn William Christian, Ph., Niederpocking 6. 
Böhn Josef, Th., Wittelsbacherstr.2/2 III. Aufg. 
Bohnenkamp Bernhard, M., Gabelsberger-
straße 62! 1 r. 
Böhner Kurt, Ph., Amalienstr. 47/1 r. 
Bohren Doris, M., Schwanthalerstr. 63/2 r. 
Bojer Hermann, M., Amalienstr. 39/1 1. 
Böker Ruth, Ph., Kaulbachstr. 49. 
Bold Anton, Ph., Lerchenfeldstr. 6/0 r. 
Boldt Arnold, M., Landwehrstr. 32!2. 
Bolkart Theodor, M., Mathildenstr. 2a/0. 
Böller Klemens, M., Landwehrstr.47/21. 
Bollet Friedrich, R., St., Wagmüllerstr.20/2. 
Bollinger Hans, M., Schwanthalerstr. 14/3. 
Bollmann Elisabeth, Ph., Ottobrunn, Eichen-
dorfl'str.6. 
Bolte Günther, Dr. ;ur., St., Amalienstr. 83/2 r. 
Bolten Hans, T., Schellingstr. 52/1 r. 
Boltz Erika, Ph., Türkenstr. 36/3 1. 
Bolz Richard, R., Barerstr. 86/3 r. 
Bombard Wilbelm, T., Westendstr. 151/11. 
Bompos Georg, Ph., Arcisstr.59/11. 
Bonell Meinrad, M., Nußbaumstr. 30/3 r. 
Bonh~fl' Johann·Priedrich, M., Karlstr.18/2. 
Bonis Konstantin, Ph., Arcisstr. 49/3 r. 
Bonmann Theodor, Ph., St. Annastr. 12. 
Boensel Helga, Ph., GlÜckstr. 8/3. 
Boensel Wolfgang, M., Schraudolphstr. 13/3 r. 
Bonzel Elisabeth, M., Christophstr. 9/2 I. 
Bonzel Eugen, M., Herzog·Rudo}f·Str. 26/2 r. 
Boos Eduard, F., Schellingstr. 20/4 r. 
Boos Fritz, R., Kaulbachstr. 31 a. 
Boos Herbert, T., Heßstr.25/0. 
Bopp Erich, Ph., R., Türkenstr. 95/2 1. 
Borchardt lrmgard, Pha., Karlstr.31/2. 
BOl'chert Ernst, Ph., Th., Adalbertstr. 11/0. 
Borchert Karl, M., Zieblandstr. 16/2 I. 
Borchert Therese, Ph., Arcisstr. 46/1 r. 
Borger Heinrich, M., Landwehrstr. 73/2 GG. 
Borkowsky RUdolf, Pha., Georgenstr. 21/3. 
Bormann Edwin, Z., Schillerstr. 15/0 I. 
Börmann Alois, Pha., Arcisstr.37/0. 
Börmann Anton, Th., Ludwigstr. 19. 
Born Amalie, M., Bruderstr. 9/1 1. 
Born Fritz, Ph., Giselastr. 11/2. 
Bornebusch Gerhard, M., Konradstr. 1/1 r. 
Bornebusch Hildegard, M., SChnorrstr.3/1 GO. 
Born~mann Henry, R., St., Galeriestr.35a/1. 
Bornhauser Hilde, Z., Mathildenstr. 13/4 r. 
Bornschein Walter, M., Äuß. Prinzregenten-
straße 23/0. 
Borreck Gustav, Ph., Hompeschstr. 1/11. 
Borries Eille von, M., Luisenstr. 66/1 1. 
Bösche Heinz, R., St., Wagmüllerstr. 16/11. 
B Boese Werner; M., Landwehrstr.32/2. 
• Böselager Max Frh. von, F., ScheIlingstr.24/1. 
Boesenecker Gerhard, Th., MaIsenstr. 74/0. 
Bosl Fritz, M., Goethestr. 74/2 I. 
BosI Siegfried, M., Pasing, Paosostr. 2. 
BösI Franz, M., Z., Augustenstr. 24/2 r. 
Bösl johann, M., Maistr. 31/2 Rg. 
Bosse Günther, M., Herzog-Max-Str. 5/2. 
Bosse Käthe, Ph., Werneckstr. 11. 
BosseI Rupprecht, R., St., Ohmstr. 14/3 I. 
Bösser Wolfram, Ph., Georgenstr.25/0. 
BößIing Ingeborg, M., Mathildenstr. 10/3 1. Rg. 
Bostwick Barbara, Ph., Leopoldstr.34/1. 
Both Richard, Ph., HohenzoIIernstr. 49/3 I. 
Bothe Robert, M., Elisabethstr. 2/3. 
Botsch Friedrich, Z., Landwehrstr. 17/4 r. 
Bottke Waltet, M., Lindwurmstr.5a/3. 
Bovoli Natalina, Ph., Bauerstr. 26/1. 
Bozenhard Albert, T., Fendstr. 4/1 1. 
Brachmann Franz, Z., Max-Zenger-Str. 2/1. 
Brachmann joachim, M., Adalbertstr.40/2. 
Brachmann RoIf, R., Adalbertstr. 40/2. 
Bracht Josef, St., Akademiestr. 23/4 r. 
Bramkamp Werner, M., Fraunhoferstr.l/3. 
Brand Adolf, M., Rothmundstr. 6/2. 
Brand Albert, M., Lipowskystr. 26/1. 
Brand Walter, M., Zweibrückenstr.24/4 M. 
Brandenburg Edeltraut, M., Pasing, Untere 
KanaIstr. 19. 
Brandhoff Wolfgang, R., Nordendstr.2/1. 
Brandhuber Heinrich, T., Jägerstr. 30/3 r. 
Brandl josef, M., Dreimühlenstr. 16/2 Rg. 
Brandl Josef, Ph., Kaulbachstr. 31 a. 
Brandl Max, Pha., Beurlaubt. 
Brandlmeier PauI, M., Heßstr.48/0. 
Brandmeier Luise, R., PIanegg, KarIstr. 8. 
Brandner Gertrud, Ph., Nordendstr. 3/3 r. 
Brandt Fritz, M.,. Wagnerstr. 2/3. 
Brandt Rudolf, M., Frauenstr. 16/1. 
Brannigan Fionan, Ph.) Kaulbachstr. 31 a. 
Brantenberg Otto, St., Isabellastr. 26/0. 
Brantl Hermann, M., Ungererstr. 70/0 r. 
Brauer Heinz, R., Schellingstr. 9/1. 
Brauksiepe Werner, Ph., Von der Tann-Str.19/2. 
Braun August, M., Mittererstr. 7/2 Rg. 
Braun Elisabeth, R., Promenadeplatz 3/2. 
Braun Ferdinand, M., Ainmillerstr. 10/1 1. 
Braun Friedrich, Th., Triftstr. 10/4 r. 
Braun Gerhard, Ph., Schellingstr.23/1 r. 
Braun Heinrich, M., Asamstr. 8/3. 
Braun Heinrich, M., Ringseisstr. 6/3 r. 
Braun Helmut Edler von, F., Königinstr. 33/1. 
Braun Herbert, M., Renatastr. 56/0. 
Braun johann, R., Herzogstr. 31/1 r. 
Braun Karl, M., Herrnstr. 1/3 I. 
Braun Kurt, R., Amalienstr.91/1 I. 
Braun Michael, Ph., R., Pasing, Fritz-Baer-Str.32. 
Braun Ottheinz, R., Franz-j osef-Str. 9/1 I. 
Braun Peter, Th., Dreimühlenstr. 10/1 GG. 
Braun Rupprecht Edler von, R., Staltach bei 
München. 
Braune Günther, R., Theresienstr. 104/1 1. 
Braune Hans, Z., Destouchesstr. 45/2 M. 
Brauner Erika, Ph., Georgenstr. 37/1 I. 
Bräunig Ediko, Ph., Königinstr. 33/0. 
Bräuninger Fritz, T., KufsteinerpIatz 3/0. 
Bräuninger Heinz, M., Herzog-Rudolf-Str. 12/2. 
Braunmüller Wolfgang, St., Arcostr. 10/2 I. 
Braunschmidt Otto, Ph., Dachauerstr. 90/3 I. 
Braunwarth Viktor, Ph., Türkenstr. 99/0 r. 
Bray-Steinburg, Maria Gräfin von, Ph., 
Nibelungenstr. 18/2 r. 
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B Brecht Christoph, R., Pienzenauerstr. 50/0 . 
o Brechtel Alfons Heinrich, M., Z., Am Glocken-
bach 3/1 r. 
Brechter jOhann, Th., Königinstr.77/1. 
Bredemeier Heinrich, M., Pettenkoferstr.l0a/1 r. 
Bredow Hasso von, R., Ismaningerstr. 124/2 r. 
Bredull Heinz, Z., Schwanthalerstr. 24/1. 
Breede Walter, Ph., Leonrodstr.51/0. 
Breidbach Randolf Frh. von, R., St., Friedrich-
straße 31/0. 
Breidenbach Heinrich, M., Mandlstr. 2/0. 
Breig Alfons, M., Leopoldstr. 29/3. 
BreU Berthold, M., Luisenstr. 23/2. 
Brein josef, R., Türkenstr. 87/2 r. 
Breinbauer Siegelinde, Ph., Edlingerstr. 23/1 I. 
Breinlinger Hans, Ph., Theresienstr. 19/4 r. 
Breitenbach Willy, M., Lindwurmstr. 129/21. 
Bremer Hubert, M., Holzstr. 8/2 r. 
Bremerich Ernst, St., Nordendstr. 60/31. 
Brendel Alfons, Ph., Unteranger 11/3 I. 
Brennecke Hildegard, Ph., Georgenstr. 53/3. 
Brenner Anton, R., Kurfürstenstr. 2/2. 
Brenner Hildegard, M., Mozartstr. 11/0 GG. 
Brettauer Alfred, St., Giselastr. I/I r. 
Breu Karl, M., Landwehrstr. 39/1. 
Breuer Sophia, St., Kaulbachstr. 49. 
Breunig August, Th., Königinstr. 77/1. 
Breyer Martin, R., Türkenstr. 35/3. 
Breymeier Peter, Ph., Arcostr. 3/2. 
Briegel j osef, M., Augsburg B 189/2. 
Brießen Fritz van, Ph., Adalbertstr. 92/3. 
Brink Ingeborg, M., Goethestr. 24/3 r. 
Brinker Albert, St., R., Georgenstr. 91/2 1. 
Brinkmann Hildegard, Z., Pettenkofer-
straße 22/2 Flb. 
Brinkmann WiJhelm, M., Waltherstr.21/21. 
Britze Hans-Herbert, M., PauI-Heyse-Str.25/1. 
Britze Wolfgang, M., Paul-Heyse-Str.25/11. 
Brix Waldemar, M., Oettingenstr. 4/2 r. 
Brobmann Franz, M., Reisingerstr. 7/2 r. 
Brockdorff Silvia von, Ph., Schnorrstr. 10/2. 
Brodel Klaus, Z., Luisenstr. 47/5 r. 
Brody jancsi, M., Königinstr.35. 
Brökelmann Helga, St., Clem~nsstr. 36/2 I. 
Brommer Frank, Pb., Kaulbachstr.6/2. 
Brose GiseIa, Ph., Siegfriedstr. 18/4. 
Brosius Anna, Ph., Christophstr. 12/2 IV. Aufg. 
Brotze Karl, Ph., Kaulbachstr. 61/0. 
Brück jakob, R., Von der Tann-Str. 10/0. 
Brückl Hans, Z., Viktor-Scheffel-Str. 2/2 1. 
Brücklmeier Max, R., Blutenburgstr. 104/2 I. 
Bruckmaier WilheIm, M., Heimeranstr. 34/2 I. 
Bruckmooser Max, M., Arcostr. 8/4. 
Brückner Barbara, Ph., Fürstenfeldbruck, 
Bahnhof. 
Brückner Friedrich von, St., Haslangstr. 2/21. 
Briickner Wilhelm, St., Kaulbachstr. 3/3. 
Brüggemann Hedwig, M., Pestalozzistr. 48/3. 
Brüggemann j osef, M., Pestalozzistr. 48/3. 
Brugger Alois, Pha., Gabelsbergerstr.38/1. 
Brugger ROlf, Z., Ungererstr. 22/1 r. 
Bruggey Alfred, M., Karlstr. 12/1. 
Brugglehner Joser, R., Leonrodstr.51. 
Brügmann EIli, M., Goethestr. 30/3 r. 
Brumann Anton, Z., Leonrodstr.51/2. 
Brummer Richard, Th., Kleinhadern, Krokus-
straße 25/0. 
Brunck Lotte,Ph., Mauerkircherstr. 26/2 I. 
Brünesbolz Helmut, M., Goethestr. 12/2 I. 
Brüning Herbert, Ph., Kaulbachstr. 35/2 r. 
Brunn Fritz Herbert, R., Giselastr.31. 
Brunner Franz Jos., Ph., Sol1n, Erikastr.6. 
Anm.: oe oder ä nach ß; oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 
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B. Brunner Gotthard, R., Leopoldstr. 69/0. Brunner Helmut, Ph., Galeriestl'. 20/3. 
Brunner Hermann, M., Infanteriestl'. 9. 
Brunner Karl, M., Lindwurmstl'. 16/1. 
Brunner Siegfried, M., Wendl-Dietrich-Str.7/2. 
Brunner Walter, R., Amalienstr. 71/4 I. 
Brunner Wolfgang, M., Infanteriestl'. 9. 
Bruns Gertrud, M., Oberer Anger 25/2 1. 
Brunstäd Günther, R., St., Reitmorstr. 51/2. 
Brüstle Robert, M., Pettenkoferstr. 22/2 1. GG. 
Brütting Hermann, M., Goethestr. 40/2. 
Brütting Maria, St., Ph., Kaulbachstr. 49/4. 
Brutzer Gregor, Ph., jägerstl'. 6/1. 
Brutzer johanna, M., Triftstl'. 2/1. 
Bub Felix, St., Herzogstl'. 31/1 r. 
Bub Helmut, T., Neureutherstr. 19/21. 
Bub Konrad, F., Fürstenfeldbruck, Polizeischule. 
Bubeck Willi, Ph., Amalienstr.97/2. 
Bucerius Heinz, M., Goethestr. 43/2 1. 
Buchegger Karl Dr., M., Schwanthalerstr.98/1. 
Büchele Bruno, M., Schwanthalerstr. 14/3. 
Buchel' johann, R.,. Färbergraben 35/31. 
Bücher Karl Theodor, Ph., Maria-Theresia-Str.2/0. 
Bücheri Rupert, Th., Ph., Maximilianstr.39/3. 
Buchert Richard, R., St., Ismaningerstr. 98/4 1. 
Buchheit Otto, Ph., Türkenstl'. 54/1. 
Buchheit PauI, Ph., Türkenstl'. 54/1. 
Buchholz Gertrud, Ph., Kaulbachstl'. 69/2 r. GG. 
Buchholz Sophia, Z., Wallstl'. 2/2. 
Buchinger Otto, M., Nordendstl'. 2/2. 
Buchmiller Hermann, Z., Georgenstr. 91/3 I. 
Buchner Georg, M., Ph., Unterschleißheim. 
Buchner Gerhard, M., Thierschstr.47/3 1. 
Buchner Heinrich, Ph., Helgolandstr. 14/2. 
Buchner Heinz, R., Thierschstr. 47/3 I. 
Buchner Therese, Ph., Amalienstr. 50/1. 
Büchs Ludwig, T., Schellingstr. 74/1 r. 
Buchsot Wilhelm, Z., Schwanthalerstr. 43/2. 
Buck Rudolf, Ph., Königinstl'. 63/1. 
Buck Willi, Z., Schillerstl'. 16/3 Sb. 
Buckel Waltel', Ph., Amalienstr.54/2. 
BuckI Eduard, Ph., Winzererstr. 86/3 1. 
Buckreus Fritz, M., Witteisbacherstr. 2/3. 
Büechl Eduard,Z., Schillerstr. 10/4. 
Buhe Ernst-Erich, Ph., Leonrodstr. 51. 
BuhlOtto, Ph., Franz-josef-Str. 29/1 1. 
Bühler Anny, Ph., Theresienstr. 66/1 r. 
Bühler Hans, T., Dietlindenstr. 5/0. 
Buhmann Martin, M., Ainmillerstr. 8/0. 
Bührlen Leopold, M., Eichenau. 
Bullemer Fritz, R., St., Deidesheimerstr. 14/1 I. 
BüIling Fritz, T., Zieblandstr. 9/3. 
Bullinger Ida, M., Tristanstl'. 8/2. 
Bülow Oskar, Ph., Fürstenstl'. 15/2. 
Bülow Wilma, St., Akademiestl'. lI/I. 
Bültermann Rudolf, R., Herzogstl'. 11/21. 
Büthuis GarreIt, M., Schwanthalerstr. 80/1. 
Buitmann Friedrich, Th., Kurfürstenstl'. 8/3 1'. 
Bülz Rudolf, R., Ungererstr.58/1 1. 
Bundis Rinke, Z., Nußbaumstl'. 2/3. 
Brüning Gerhard, Ph., Türkenstl'. 37/2 1. 
Bunne Elisabeth, M., Lindwurmstr. 125/1 1'. 
Bunzendahl Herbert, R., Christophstr. 12/1 M., 
V. Aufg. 
Burckhardt Max, Ph., Bruderstr. 12/1. 
Burgard Leonard, M., Pettenkoferstr. 17/0. 
Burgemeister Günther, M., Öttingenstr.2/0. 
Burger Annemarie, St., Trogerstr. 17/2 r. 
Burger Emma, Ph., Unteranger 2. 
Burger Hermann, M., St. Paulstr. 9/1. 
Burger Peter, R., Biedersteinerstr. 23/31. 
Burger Robert, M., Kaiserstl'. 38/1. 
B Bürger PauI, R., Amalienstr. 67/4 M. 
• Burgsmüller Helma, St., Adalbertstr.76/1. 
Burkart Elisabeth, Ph., Waltherstr. 19/3 1. 
Burkert Elisabeth, Z., Lindwurmstr. 24/4 r. 
Burkhard Anton, Z., ScheIlingstr. 44/2. 
Burkhardt Gerd, Ph., Oettingenstr. 23/0 I. 
Burkhardt Hans-Georg, R., Herzogstl'. 11/21. 
Burkbardt Helmut, M., Goethestr.38/2I. 
Burkhart Emil, R., Volkartstl'. 53/3 M. 
Burmester Edgar, Ph., Kaulbachstl'. 19/0. 
Burmester Frida, M., Goethestr. 68/1 r. 
Bürner EIsa, Ph., Herrnstl'. 8/3. 
Burr Hans, Z., Wörnbrunnerstr. 1. 
Bürzle Anton, Ph., Tegernseerlandstr. 70/3. 
Busch Georg, Ph., Türkenstr. 58. 
Busch Philipp, Ph., Triftstl'. 10/4 r. 
Busch Stephan, T., Türkenstr. 55/11. 
Busche Wilhelm, M., Ohmstl'. 1/0. 
BuschIinger Heinrich, Ph., Ludwigstr. 19. 
Butterhof Robert, R., Adalbertstr. 25/2. 
Büttner Ludwig, Ph., pündterstr. 8/4. 
Byrne Hermann Gordon, R., Berg b. Starnberg. C Cahnmann Fritz, R., St., Sophie-Stehle-Str. 12/0. 
• Calker jan van, Ph., Amalienstr. 59/1. 
Calligaro Heinrich, M., Schillerstl'. 10. 
Callmann Liselotte, Ph., Beurlaubt. 
Calzado Hector, Ph., Zieblandstr. 14/0. 
Camerer joachim, M., Renatastr.63/0. 
Capelle-Gerharz Maria, M., Lindwurmstl'. 3/3 r. 
Caratheodory Despina, R., Rauchstr.8/3. 
Caratheodory Stephanos, Ph., Rauchstl'. 8/2. 
Carl Gerda, Ph., Feldafing 129. 
Carl Hans, R., Herzogstr. 29/2. 
Carl Helma, Ph., Feldaflng 129. 
Carter Emerson, M., Mathildenstr. 11/3. 
Cassler Eliane, Ph., Kaulbachstr. 49. 
. Castaneda Ricardo, M., Schwanthalerstr. 49/2. 
Castell Ernst Frh. von, Ph., Amalienstr. 8/1 r. 
Castell Hermann Frh. von, R., Türkenstr. 54/21. 
Cevat Ahmet, Ph., Amalienstr. 7/2. 
Chang Yeh Ching, Ph., Häberlstr. 9/31. 
Chrambach Luise, St., Wilhelmstr. 1/2. 
Christ Adolf, M., Steinheilstl'. 10/1. 
Christlieb Wolfgang, R., Königinstl'. 23/2. 
Christmann Kurt, Z., PlatzI8/1. 
Christophers Herbert, M., Rothmundstr.3/2. 
Chu Chien-Ren, Ph., Türkenstl'. 47/11'. 
de Cillia Max, M., Senefelderstr. 5. 
Cimbal Otto, M., Lindwurmstl'. 25/31. 
Cirener WiIIi, R., Giselastr.27/0. 
Claessen Wilhelm, Pha., Theresienstr. 52/31. 
Claus Gotthold, Ph., Clemensstr. 45/3 r. 
Clausen Richard, Ph., Von der Tann-Str. 5/2. 
Clausing Luitgard, M., Georgenstr. 53/3 r. 
Clauß Gottfried, R., Schellingstr.59/1. 
Clelf Ruth, St., Bauerstl'. 15/0 r. 
Clemens Hermann, R., Görresstl'. 26/31. 
Cleven Josef, M., Waltherstr.28/11. 
Clever Erich, M., Pettenkoferstr. 22/1 1'. 
Clos Hans, R., Wörthstr, 33/11'. 
Clos Max, M., Mitterndorf b. Dachau. 
Coblaus Herbert, Ph., Türkenstl'. 58. 
Coblitz Rudolf, Z., Pasing, Fritz-Reuter-Str.12/1. 
Cohen Leonard, M., Herzog-Heinrlch-8tr. 10/2. 
Colledge john, Ph., Türkenstr.58/0. 
Colloredo Mannsfeld Hieronymus, St., Galerie· 
straße 27/2. 
Colmers Rudolf, M~, Hohenstaufenstl'. 10/31. 
Compes Gerd, R., Georgenstr. 19/1. 
Conrad Karl, Ph., Destouchesstr. 16/0 r. 
Conradi Josef, Z., Ebersberg, Marienplatz 2. 
Conrath Karl, Ph., He1'7og-Heinrich-8tr. 1/2. 
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C Conzen Fritz, Ph., Georgenstr. 35/2 r. 
• Copaceanu Martin, M., Pestalozzistr. 46/2 GG. 
D. Deidesheimer Werner, Ph., Hohenzollern-
straße 112/4. 
Cordes Rudolf, T., Siegfriedstr. 3/3 M. 
Cordes Tönjes, R., Ainmillerstr. 11/0 I. 
Cords Helmut, St., Hohenzollernstr. 102/0. 
Cordua Hanfried, M., Landwehrstr. 58/4 I. 
Corleis Johann, Z., Klenzestr. 105/21. 
Cornelius Heinrich, R., Georgenstr. 41/3 r. 
Cornides Karl von, St., GlÜckstr.8b/2. 
Cornides Rudolf von, M., Glückstr. 8 b/2. 
Cosmann Margarete Dr., Z., Wageneggerstr. 5/1. 
Coester Helmut, R., Kaulbacbstr.63a/2I. 
Coester Herta, Pha., Arcostr. 3/2. 
Cramer Heinz, M., Agnes·Bernauer-Str. 3/2 r. 
Cramer Helga, M., Kaiser-Ludwig-Platz 5,0 I. 
Craemer Alfred, R., Theresienstr.30/1. 
Crämer Gustav, M., Rothmundstr. 8/4. 
Crato Ilse, Ph., Oettingenstr. 54/4. 
Crawford Maleolm, Ph., Türkenstr. 58/2. 
Cremer Heinrich, Ph., Robert-Koch-Str. 9/0 Rg. 
Cremer J ohann, Pb., Kaiserplatz 10. 
Criegee Anna, M., Herzog-Heinrich-Str. 11/3. 
Crignis Rudolf de, Z., Goethestr. 23/2. 
Crusen Harald, R., Königinstr. 11/0. 
Crusen Helga, Ph., Königinstr. 11/0. 
Cuolt Max, Z., Senefelderstr. 5/2. 
Curschmann Georg, Ph., M., Adalbertstr. 82/3 r. 
Curtius Lilly, Z., Lindwurmstr. 24/3. 
Cüsow Ilse, Ph., Wagmüllerstr. 18/3. 
Czasch Gertrude, M., Barerstr. 18/3. 
Czwalina Lotbar, Z., Fürstenstr. 22/2. D. Dabeistein Sigrid, M., Paul-Heyse-Str.28/1 GG. 
Dachsei Otto, R., Orleansstr. 43/41. 
Daege Joachim, M., Ismaningerstr. 86/1 r. 
Dahl Ilse, Ph., Briennerstr. 52/0. 
Dahm Helmut, Ph., Blütenstr. 8/3. 
Daige Rudolf, Pb., Hohenzollernplatz I/I r. 
Daiser Kar! Wilhelm, M., Prinz-Ludwig-
Straße 12/1. 
Damian Erwin, Ph., Siegfriedstr.23/31. 
Daemisch Karl Ferdinand, Ph., Heßstr. 74/4. 
Damnitz Herbert, M., Fraunhoferstr. 5/2 I. 
Danböck Heribert, Pb., Kazmairstr.48/1. 
Dangl Hanns, Ph., Baaderstr. 9c/2 r. 
Danial Ibrahim, Pb., Franz-J osef-Str. 9/0 r. 
Dankert KarI, St., Magdalenenstr. 10. 
Dann Lotte, M., Luisenstr. 21/3. 
Dannemann Gertraude, M., Bayerstt. 56/57. 
Danner Georg, R., Zieblandstr. 35/1 r. 
Danner Manfred, M., Lindwurmstr.5a/2. 
Dantscher Marianne, Pb., Türkenstr. 106/3. 
Danzer Hans, M., Lindwurmstr. 153/2. 
Dasch Georg, M., Waltberstr.16/1 r. 
Däschlein Ella, Pb., Kurfürstenstr. 18/3 r. 
Däschlein Rudolf, R., Kurfürstenstr. 18/3. 
Daseke Rudolf, Ph., Kurfürstenstr.41/1. 
Dassow Wolfgang, Ph., Amalienstr. 75/1 r. GG. 
Daubach Emilie. M., Senefelderstr. 28/1. 
Daum Alfred, Ph., Georgenstr. 104/1. 
Daumenlang Adelbeid, Ph., Triftstr. 10/2 r. 
Dausch Georg Josef, M., Augustenstr. 8/2 I. 
Daut Otto, Pb., Winthirplatz 3/3 r. 
Dauth Brede, R., St., Karlstr. 1/3 I. 
Daxlberger Rosa, Ph., Unteranger 2. 
Debrunner Martha, Ph., Giselastr. 20/4 r. 
Dechamps Max, Ph., Kaulbachstr. 95/4 r. 
Decker Paul, R., Kaulbachstr. 35. 
Degen Kurt, Ph., Friedrichstr. 21/0. 
Debm Cbristian, Ph., Konradstr. 1/1 1. 
Dehner Irmgard, M., Winthirstr. 4/3. 
Dehoust Heinrich, T., Türkenstr. 31/4 r. 
Deichstetter Alfred, M., Goethestr. 44/21. 
Anm.: ae oder ä nach 11; oe oder ö nacb 0; ue oder ü nacb u. 
Deiler Elisabeth, R., Landsbergerstr. 126/1 1. 
Deininger Elisabeth, M., Pestalozzistr. 50/3 1. 
Deiser J osef, T., Wolfratshausen, Sauerlacher· 
straße 299. 
Deissenberger Ludwig, R., St., Paslng, Kreuz-
straße 15/3. 
,Deitermann Wilhelm, Z., Hermann·Schmid· 
Straße 7/1 1. 
Deixlberger Matthäus, R., KarI-Singer-Str. 2/11. 
Delahaye Ernst, Z., Karistr. 55/2 r. 
Delisie Anna, Ph., Sol1n, Heilmannstr. 8/1. 
Delius Margerita, M., Elisabethstr. 15/1. 
Deller Maximilian, M., Loristr. 9/1. 
Demmel KarI, R., Ruffinistr. 16/2 M. 
Demmer.er Germann, M., Maistr. 10/1 r. 
Demmler Paul, M., Glückstr. 9/3. 
Dempf Hans, M., Frundsbergstr. 11/2 r. 
Demuth Albert, Pb., St., Königinstr. 63. 
Deneke Fritz, M., Goethestr. 47/2 Rg. 
Deneke Wolfgang, Ph., Mandlstr. Id/l r. 
Dengel Ferdinand, Ph., Zentnerstr. 27/2 M. 
Denghy Paul, R., Königinstr.47/1. 
Dengier Ida, Pha., Seefeld b. München. 
Deni Moritz, Th., LUdwigstr. 19. 
Denkhaus Erika, Pb.. Gundelindenstr. 3/1 M. 
. Denkl Elinore, Ph., Volkartstr. 20/2. 
Dennerlöhr Rudolf, R., Gollierstr. 78/1 r. 
Denninger RUdolf, R., Dachauerstr. 144/21. 
Denstorff Walter, T., Theresienstr. 118/2 Rg. 
I. Aufg. ' 
Dentier Hans, M., Mozartstr. 21/3. 
DenzIer Otmar, T., Türkenstr. 31/4 r. 
Deppe Margarete, M., Türkenstr. 26/1 Sb. 
Deppert Rolf, R., Hohenzollernstr. 118/3. 
Deppisch Ernst, F., Theresienstr. 82/2. 
'. Derichsweiler J ohannes, Z., Kaiserstr.24/21. 
Dernoscheck Anneliese, Ph., Landwehrstr.27/3 r. 
Descalzi Salvador, M., Landwehrstr. 87/2 r. 
Deschi Johann, R., Schulstr. 19/1 M. 
Deser Maria, Pb., Türkenstr. 2. 
Deser Max, Ph., Dietlindenstr. 32. 
Dessauer Josef, R., Nicolaistr. 10/2. 
Deßloch Lore Gabriele, M., Nymphenburger· 
straße 139/2. 
Detter KarI, Pb., Herzogstr. 59/2 r. 
Detzer Robert, M., Franziskanerstr. 19/2. 
Deurer Wilbelm, M., Goethestr.33/3. 
Deutschmann Herbert, M., Goethestr. 31/3 r. 
Dex Gertrud, Ph., Ainmillerstr. 18/3 1. 
Dexel Werner, M., Sendlingertorplatz 8/4. 
Dexheimer Walter, T., Giselastr.27/0. 
Deyerler Georg, Ph., Adelbeidstr. 15/1 1. 
Dibelius Hildegard, M., Lindwurmstr. 147/3 M. 
Dichmann Reinbard, M., Adalbertstr. 62/2 r. 
Dicht! Josef, M., Klenzestr.44/3. 
Dichtl Karl, R., Heßstr. 96/2. 
Dicht! Lorenz, M., Westendstr. 11/0. 
Dick Walther, T., Scbellingstr.22/1 GG. 
Dickerhof Fritz, Th., Ludwigstr.19/0. 
Dickertmann Helga, Pha., Briennerstr. 14/1. 
Dickmann Almut, Z., Maistr. 14/1. 
Didczuhn Rudolf, Ph., Kaulbachstr.77/3. 
Dieck Leonore, Ph., Barerstr. 5/3. 
Dieckmann Werner, Ph., Zieblandstr.4/2 r. 
Diebm Walter, R., St., Barerstr. 84/2 I. 
Diem Eugen, M., Arcisstr.19/3. 
Diemand Artur, Z., Schillerstr. 14/3 r. 
Dieminger Käthchen, M., Tal 12/3. 
Dienst Leonore, M., Ainmillerstr. 10/0 r. 
Diesel Arnold, R., St., Unertlstr.2/3. 
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D Diesing Helmut, R., Schellingstf. 74/0 1. 
• Dießl Ernst, M., Hildegardstr. 19/2. 
Diestelmann Annemarie, Ph., Leopoldstr. 54/3 r. 
Dietel Emma, Ph., Leonrodstr.84a. 
Dietel Katharina, Ph., Leonrodstr.84a. 
Dietel Kurt, R., Isartorplatz 3/1 r. Rg. 
Dieter RUdolf, T., Dietlindenstr. 5/0. 
Dieterich Elisabeth, Ph., Karlstr. 18/3. 
Dieterich Wolfram, Ph., Prinz-Ludwig-Str. 12/2. 
Dietrich Anton, Th., Ludwigstr. 19. 
Dietrich Ernst, T., Ungererstr. 44/1 r. 
Dietrich Hans, Ph., Sendlingertorplatz 3/2. 
Dietrich Johann, 8t., SChellingstr.96/21. 
Dietrich Liselotte, Ph., Bruderstr. 1/0 I. 
Dietrich Stephan, Z., Dachau, Deutsche Werke 
135/1 r. 
Dietrich Waltraut, St., Isabellastr.31/2. 
Dietrich Wllhelm, T., Georgenstr. 36/0. 
Dietz Otto, R., Neureutherstr.17/2. 
Dietz Wilhelm, M., Schillerstr. 10/.0. 
Diez Stefan, T., Herzog-Rudolf-Str. 26/1. 
Diezemann Wolfgang, Ph., J ohann-Houis-Str. 28. 
Dihm Wolfgang, R., Hohenzollernstr. 102/3. 
Dilg Paul, Pha., Kaulbachstr. 91/2. 
Dillenz Max, R., Reichenbachstr. 25/3 r. 
Dimitrowa Stojanka, Z., Frauenlobstr. 28/0 I. 
Dimkic Andjelko, M., Türkenstr. 58/4. 
Dimpfl Christoph, R., Rosenbuschstr. 5/2 I. 
Dinkel Karl, M., Paul-Heyse-Str.25/31. 
Dinkgraeve Guido, M., Friedrichstr. 21/1 r. 
Dippel Franz, Th., Amalienstr. 23/31. 
Dirnberger Michael, R., Blütenstr. 4/2. 
Dirr Bruno, Ph., M., Rosenheim, Herbststr. 12/1. 
Dirr Karl, Dipl.-Ing., Dr., M., Zieblandstr. 5/1 r. 
Ditlmann Nikolaus, R., St., Heßstr. 76/1 r. 
Dittmar Karl, R., Schraudolphstr. 14/1. 
Dittmer Edith, Z., Goethestr. 64/3. 
Dittrich Alfons, M., Westenriederstr. 14/2 r. 
Dittrich Hellmut, R., Siegfriedstr. 12/3. 
Dittrich Stephan, R., Theresienstr. 22/3. 
Ditz Rudolf, R., Heßstr. 102/11. I. Aufg. 
Dobbelstein Otto, Ph., M., Obermenzing, Scharn-
horststr. 6. 
Döbereiner Hermann, Ph., Enhuberstr. 10/3 r. 
Doblanzki Georg, M., Ringseisstr. 5/1 R. Sb.~ 
Dobler Josef, M., Augsburgerstr.l0/3. 
Dobner Bruno, Ph., Dachau, Langhammerstr.2a. 
Dobritz Otto, M., Malstr. 10/11. 
Doch Roswitha, M., Schwanthalerstr. 65/3. 
Docter Armin, M., Lessingstr. 6/0. 
Döderleln Hugo, M., Nymphenburgerstr.197/11. 
Döhlemann Rudolf, Ph., Veterinärstr.5/4. 
Dohrmann Walter, Pb., Destouchesstr.45/2. 
Dolhofer Josef, R.,8t., Biedersteinerstr.23/1. 
Dölker Ernst, R., 8eidlstr. 36/4. 
Doll Alfons, R., St., 8chnorrstr. 9/3. 
Doll J osef, M., Kyreinstr. 18/2. 
Doll Ottmar, Ph., Nymphenburgerstr. 80/1. 
Dollacker Wilhelmine, Pha., Ismaningerstr. 74/21. 
Dölle Paul, M., Pettenkoferstr. 48/3. 
Döllen Joachim von, Th., LUdwigstr. 19/0. 
Dollinger Karl, R, Baaderstr. 8/2 I. 
Dolsdorf Karl, Ph., M., Theresienstr. 132/0. 
Domann Herbert, R., 8t., Arcisstr.38/2. 
Domberg 8iegfried, Z., Bavariaring 21/3. 
Dombrowsky Walther, M., Pettenkoferstr. lOb. 
Donderer Richard, M., Tattenbachstr. 8/3. 
Donhauser Walter, M., Seestr.3e. 
Donle Max, R., Türkenstr. 18/2. 
Donle Wilhelm, M., Häberlstr. 12/4. 
Dootermann lrmgard, M., Beurlaubt. 
Dorbritz Walter, R., Amalienstr. 85/2 r. 
D Dörffel Fritz, M., Türkenstr. 58. 
• Dörfler Josef, M., 8pitzwegstr. 10/31. 
Dorfmüller Marianne, M., Kaulbachstr. 49. 
Dorfner Hans-Werner, M., Barerstr. 43/1 r. 
Dorfner Josef, Z., Lindwurmstr. 30/21. Rg. 
Dormann Franz, M., Leopoldstr. 30/3. 
Doermer Hartmut, M., 8chommerstr. 1/21. 
Dorn Hans, R., Schellingstr. 22/3. 
Dorn Heinz, Ph., Nikolaistr. 9/2. 
Dorn Walter, R., Herzogstr.78/1. 
Doernberg Karl·Justus, R., Ludwigstr. 17. 
Dorner Alois, M., Z., Josefspitalstr. 8/2 r. 
Dorner Heinrich, M., Nußbaumstr.30/l. 
Doerner Elisabeth, R., 8t., Leopoldstr. 44/2. 
Dörnhöffer Hilde, M., 801ln, Großhesseloher-
straße 2. 
Dornseif Walter, M., 8chwanthalerstr.29/1. 
Dörr Käthe, Ph., Blütenstr. 5/1 r. 
Doerr Otmar, Ph., Th., 8chönfeldstr. 10/3. 
Dörr Walter, R., St., Hohenzollernstr. 16/2. 
Dorscheid Heinrich, Ph., Mozartstr. 9/21. 
Dörschel Walter, M., Landwehrstr. 43/3 Rg. 
Doerschner Hans Jürgen, M., Landwehr-
straße 43/3 r. 
Dory J osef, T., Barerstr. 53/3 r. 
Doser Martin, Th., Manhardtstr. 10/1. 
Doßmann U1rich, R., Friedrichstr. 1/2 I. 
Dotzel Hans, M., Steubenplatz 2/4. r. 
Dotzler Auguste, Ph., Orffstr. 48/0. 
Dotzler Karl, M., Jutastr. 24/1. 
Dowdell Josef, Ph., Menzingerstr. 17. 
Dreckmann Käte, Ph., Agnesstr. 14/2 GH. 
Drees Friedrich, St., Schraudolphstr. 6/1 r. 
Drees Johannes, T., Türkenstr. 76/2 r. 
Dreißigackerpreis Mariliese, Ph., Erhardt-
straße 11/2 I. 
Drenkmann Ingeborg, M., Lautensackstr. 11/0. 
Drentwett Wilhelm, M., PauI-Heyse-8tr. 1/4. 
Drescher Ludwig, Ph., Karlstr. 36/2. 
Drescher Willy, M., Thalkirchnerstr. 6/3. 
Dresia William, Ph., Hiltensbergerstr. 24/2 I. 
Dressel Joachim, St., Lamontstr.30/1, 
Drexel Christi an, Th., Georgianum. 
Drexl Johanna, Ph., Gauting, Unterbrunner-
straße 28. 
Drexl~r Anton, R., Trappentreustr. 19/2. 
Drexler Therese, M., Auerfeldstr. 22/41. 
Drey Wilhelm, Ph., Riesenfeldstr. 92/1 r. 
Dreyer Hans Friedrich, Ph., Karlstr. 1/3. 
Drießen Ingeborg, Pha., Hohenzollernstr. 72/21. 
Dröber Hans, M., Oberanger 52/1. 
DroHer Hugo, M., Liebherrstr. 8/2 I. 
Droste Hermann, M., Ohmstr. 6/2. 
Drube Günther, Ph., Gabelsbergerstr. 74/2 I. 
Druckseis Hubert, T., Zeppelinstr.33/3 r. 
Drygalski Ursula von, Ph., Gaußstr.6. 
Dubenkropp Renata, Ph., Ainmillerstr. 15/2. 
Dücker Ferdinand, Ph., Ludwigstr.17/0. 
Ducloux Walther, Ph., Giselastr.27/0. 
Dudenhöffer Emil, Z., Schillerstr. 5/2. 
Duhr Maria, Ph., Türkenstr. 15/2. 
Düll Heinrich, R., Möhlstr. 31. 
Düll Marianne, M., Maria-Josefa-8tr.5/11. 
Dumrath Karl-Heinrich, Ph., Akademiestr. 15/2. 
Dunham Theodore, Ph., Franz-Josef-Str.32/3 r. 
Dünnwald Rudolf, Z.,· Ainmillerstr. 10/0. 
Dupont Hans Ernst, M., Nymphenburger-
straße 20/2 r. 
Durchschlag Irving, M., Landwehrstr. 32a. 
Düren Liselotte, Z., Goethestr. 31/1. 
Durkee Leland, Ph., Hohenzollernstr.79/1. 
Dürr Erwin, T., Barerstr. 82/4 I. 
D Dürr Hans Albert, F., Luisenstr. 70/2. 
• Dürr Helmut, M., Lindwurmstr. 37/2 r. 
Dürrbeck Heinz, R., St., GÖrresstr. 52/01. 
Dürrschmidt Heinz, M., Tengstr. 43/1 r. 
Dürrwanger Alois, Ph., Perhamerstr. 79. 
Dürst Rudolf, T., Höhenkirchen b. München. 
Dursteier Emil, R., Schraudolphstr. 44/3 I. 
Dusch Ferdinand, M., Häberlstr. 21/31. 
Düsing Hildegarp, M., Landwehrstr. 32a. 
Düssel Fritz, Z., Beurlaubt. 
Duttenhofer Annemarie, M., Max-J osef-Str. 6/3. 
Duttenhöfer Herta, Ph., Destouchesstr. 45/4 r. 
Dyck Hildegard, Ph., Franz-J osef-Str. 33/2 r. 
Dyckerhoff Hedwig, M., Goethestr.33/1. 
Dyckerhoff Inge, Ph., Adalbertstr. 47/3 I. 
Dzialas Ingrid, Ph., Mauerkircherstr. 54/1. E Eagleson Craig W., Phil., Türkenstr. 58/3. 
• Ebeling Günther, M., Cuvilliesstr.2/1. 
Ebeling Heinz, R., Ph., BöckIinstr. 53/0. 
Eber Alfred, R., Agnesstr. 5/4. 
Eberhard Gertrud, M., Herzogstr. 56/1 r. 
Eberhard Rudolf, R., Agricolaplatz 2/1. 
Eberhardt Hans, M., Sendlingertorplatz 8/4. 
Eberhart Rosemarie, Ph., Rosenbuschstr. 3/5. 
Eber! Georg, Z., Schleißheimerstr. 47/2 r. 
Eberl Max, R., Amalienstr. 60/1. 
Eberle Erich, M., Schwanthalerstr. 20/2. 
Eberle Korblnian, Pha., Georgenstr. 123/2. 
Eberlein Artur, R., Galeriestr. 13/0 I. 
EberIen Oskar, Ph., Türkenstr. 81/2 r. 
Ebert Hans, R., Rambergstr. 8/1. 
Ebert Kurt, R., Planegg, Adolf Wagnerstr. 22. 
Ebert Sigrid, Ph., Karl-Theodor-Str. 12a. 
Eble Heinz, T., Bismarckstr. 1/3. 
Ebner Alfred, M., Holzstr. 9/2 I. ' 
Ebner Gundelinde, M., Thierschstr. 36/4 r. 
Ebner Josef, M., Augustenstr. 91/2 r. Rg. 
Eccardt Walter, R., St., Elisabethstr. 1(4 r. 
Echarti Eva, M., Frühlingstr. 3/1 M. 
Ecke Annegrete, St., Leopoldstr. 74/1. 
Ecke Herbert, Ph., Augustenstr. 16/1 r. 
Ecke Walter, M., Auenstr. 29/3 I. 
Ecker Felix, M., Richard-Strauß-Str. 1/0 r. 
Ecker Ruprecht, Ph., Metzstr. 18/3 r. . 
Eckers Hubert, M., Senefelderstr. 5/3. 
Eckert Emil, St., Akademiestr. 9/4. 
Eckert Erwin, Z., Theklastr. 4/4. 
Eckert Hans, M., Wilderich-Lang-Str. 3/2. 
, Eckert Helmut, Ph., Königinstr. 10/0. 
Eckert HUde, Ph., Maßmannstr. 6/1, 
Eckhardt Friedrich, Z., Ungererstr. 64/2 r. 
Eckhardt Karl, Ph., Rottmannstr. 15/1 I. 
Eckl Michael, Ph.; Arcisstr. 57/2 r. 
Eckold Walter, Ph., Nordendstr. 17/3. 
Eckstein Hermann, T., Ungererstr. 22/1 r. 
ECkstein Ingeborg, Ph., Böcklinstr. 56. 
Edenberger Venantius, M., Waltherstr.24/31. 
Eder Erna, Ph., Orleansstr. 39/0. 
Eder Kurt, Ph., Thierschstr.51/2. 
Ederer Fritz, St., Augustenstr. 3/2. 
Ederer Paul, Ph., Adalbertstr. 17/3. 
Edsperger Fritz, M., Augsburg, Schieß graben-
straße 20. 
Edsperger Max, Ph., Neureutherstr.4/0. 
Egeler Karl, R., Hoheniollernstr. 31 a/3 I. 
Eger Benedikt, M., Landwehrstr. 63/2 r. 
E2ge Hans-Peter, Ph., Adalbertstr. 53/0 1. 
Eggemann Margrit-Helga, Ph.; Pranz-Josef-
Straße 6/0. 
Egger Karl, M., Richelstr. 24/1 r. 
Eggerer Wilhelm, Ph., Siegesstr. 11/2 r. 
Eggert Hans, M., Schleißheimerstr. 9/2 1. 
E. Eggert Karl, M., Goethestr.44/3 • 
Eggert Walter, M., Königinstr. 103/0 r. 
Eggmann Otto, Ph., Karlstr. 4/3. 
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Egle Julius, R., Adalbertstr. 40/1. 
Eglinger Maria Maddalena, Ph., Unteranger 2/3. 
Ehegartner J ohann, R., Augsburg, Lange Gasse 
F 254. 
Ehemann Wilhelm, M., Maistr. 35/3 r. 
Eherer Josef, R., Hohenzollernstr. 114/0 M 
Ehinger Hans, M., Rothmundstr. 2/1. • 
Ehl Paul, M., Lindwurmstr. 73/4 I. 
Ehling Johannes, Th., Amalienstr. 41/3 r. 
Ehrenberg Wolfgang, Ph., Agnesstr.4/4. 
Ehrengut Hubert, M., Waltherstr.21/3. 
Ehrengut Mathilde, Ph., Waltherstr. 21/3 I. 
Ehrenmann Rudolf, M., Barerstr. 111. 
Ehrenreich Alois, Ph., M., Clemensstr. 16/1 r. 
Ehrenspeck Wilhelm, Ph., Amalienstr. 34/2 I. 
Ehret Anton, M., Leonrodstr. 51/2. 
Ehrhardt KarI, Pb., Viktor-Scheffel-Str. 16/3. 
Ehrhardt Richard, R., Türkenstr. 9fi/0. 
Ehrhart Paul, M., Goethestr. 37/1 r. 
Ehrhart Wilhelm, M., Müllerstr. 48/1 r. 
Ehrl Heinrich, R., Veterinärstr. 11/2. 
Ehrier Karl, R., St., Agnesstr. 51/0 I. 
Ehrlich Hilbert, M., Schubertstr. 4/2. 
Eibach Josef, Pb., Preisacherstr. 2/0 I. 
Eibl KarI, St., Loristr. 30/1. 
Eibl Karl, T., Kurfürstenstr. 1/2. 
Eibl Therese, R., Kurfürstenstr. 1/2. 
Eich August, R., St., Glückstr. 2/1. 
Eich Ludwig, Pba" Frauenlobstr. 2/1 M. 
Eichberger Josef, Z., Lindwurmstr. 35/1 r. 
Eicbhammer Hans, R., Ehrengutstr. 7/1 r. 
Eichhorn August, M., R., Kurfürstenstr. 6/1. 
Eichhorn Georg, M., Infanteriestr. 9. 
Eichhorn Hermann, R., Biedersteinerstr. 23. 
Eichhorn Maria, M., Dreschstr.8. 
Eichinger Johann, R., St., Schellingstr.9/1 1. 
Eichinger Martin, Ph., Kaulbachstr.47/3. 
Eichter Erhard, Ph., Georgenstr. 35/2 r. 
Eichier Fritz, Ph., SChellingstr. 23/4. 
EichIer Sigurd, Pb., Adelgundenstr. 13/1. 
Eichmann Eduard, R., Schellingstr. 22/3. 
Eichmann Karla, St., Schellingstr. 63/3. 
Eichner Wilhelm, Ph., St., Adalbertstr. 32/31. 
Eickhoff Werner, Ph., St. Paulsplatz 9/0 r. 
Eidam Gustav, M., Holzstr. 35/3 I. II. Aufg. 
Eifertinger Ludwig, Z., Kriemhildenstr. 40/1. 
Eigemann Marga, T., Hohenzollernstr. 102/0. 
Eigenbrodt Jost, Ph., Arcisstr.64/31. 
Eilbracht Hans, Ph., Rottmannstr. 15/1 I. 
Eilers Louis, R., Schackstr. 6/0 r. 
Einecker Hans-Heinrich, Pha., Kanalstr. 34/2. 
Einem Ursula von, Ph., Bismarckstr.5/2. 
Einhauser Harald, R., Wagmüllerstr. 16/31. 
Einhell Franz, T., Am Glockenbach 9/3. 
Einhellinger Bruno, St., Ph., R., Leopoldstr.74/1. 
Einsei Edith, M., Pasing, Gräfstr. 7. 
Einstein Aifred, Z., Bayerstr. 85/2 I. 
EiseIe Franz, Z., Landwehrstr. 33/0 I. 
Eiseie Helmut, M., Lindwurmstr. 21/2 II. Aufg, 
Eisenack Gerda, Ph., Theresienstr. 45/4. 
Eisenbrand Theodor, R., Leopoldstr. 29/0 r. 
Eisenhammer Alfred, M., Tal 72/2. 
Eisenmann Ernst, M., Kanalstr. 42/0. 
Eisenmann Walter, Ph., Schönfeldstr. 30/01. Rg. 
Eisenreich Max, Z., Starnberg, Theresien-
straße 4/1. 
Eisinger Margarethe, M., Lindwurmstr. 30/3 1. 
Eizinger Elisabeth, Ph., Giselastr. 26. 
EI Atawi, Z., Kapuzinerplatz 2/3 r. 
Anm.: ae oder ii nach ß; oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 
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E . Elhardt Irma, Pha., Heßstr. 16/1. 
o Elicker Walter, Ph., Von der Tann-Str. 16/2. 
Elkar Friedricb, R., Amalienstr. 23/3 r. 
Eil Edeltraud, Z., Bavariaring 37. 
Elleke Karl Heinz, R., Zieblandstr. 16/0 r. 
Eller Karl, Ph., G!ückstr. 19/1. 
Eller Luitpold, Th., Heßstr. 30/01. 
Ellerbrock Werner, St., SChellingstr. 14/1. 
Ellmann Ricbard, Z., Neureutherstr. 18/1. 
EUner Leopold, Th., Ludwigstr. 19/0. 
Elmenau Johannes von, Ph., Heilmannstr.29/0. 
Elorduy Eleutherii, Ph., Kaulbachstr. 31 a. 
EIsberg Liselotte, Pha., Elisabethstr. 35/0 1. 
Elsen Franz, St., Eggernstr. 2. 
·EIsbolz Max, M., Dachauerstr. 6/3. 
Eisner Wolfram, M., Friedricbstr. 15/4. 
Eistner Albert, M., Schillerstr. 26/3 I. 
Eizer Berthold, St., Oettingenstr. 23/2. 
Embacher Herbert, M., Blumenstr. 15/1. 
Emdep Charlotte, Ph., Habsburgerstr. 4/0. 
Emer Kurt, Z., Goethestr. 48/3 I. 
Emmanuel Dimitri, R., Martiusstr. 8/1. 
Emmerig Hans, M., Liebigstr. 8a/3 r. 
Emmerig Oskar, R., Liebigstr. 8a/3 r. 
Emmerling Friderike, M., Prinz-Ludwig-Str.10/3. 
Emmerling Heinrich, 'pb., Heßstr. 40/1 r. 
Emminger Otmar, R., Leopoldstr.87/3. 
Emminghaus jobst, M., Mathildenstr. 10/1 Rg. 
End Fritz, Z., Schi:infeldstr. 26/2 r. -
Endell joachim, Phil., Schellingstr.3/1. 
Ender Friedrich, Ph., Zieblandstr. 9/1 r. 
Endres Kurt, R., jakob-Klar·Str. 11/2. 
Endres Ottmar, Pb., Friedrichstr. 21/3 1. 
Endrikat Heinz, R., Fürstenstr. 22/2. 
Engel Erich, T., Giselastr.27/0. 
EngelOtto, R, St., Hohenzollernstr. 110/3 1. 
Engelbardt Ilse-Maria, Ph., Amalien-
straße 79/0 1I. GG. ' 
Engelhardt johanna, Ph., Düsseldorferstr. 12/0. 
Engelhardt Wilhelm, M., Amalienstr. 49/2. 
Engelke Artbur, M., Türkenstr. 22/2 I. 
Engl Maria, Ph., Arcisstr. 40/2. 
Engle Sadie, Ph., Tengstr. 20/4. 
Englert Hans Karl, T., Montgelasstr. 15/3 r. 
Englert Marianne, Ph., Widenmayerstr.9/4. 
Englbardt josef, Tb., Ph., Breisacherstr.l0/31. 
Englhardt Nikolaus, M., Landwehrstr. 20/1 1. 
Enk Otto, Th., Königinstr. 77. 
Enke Erna, M., Schwanthalerstr. 18/1 I. 
Entenmann Erich, T., Helmtrudenstr. 1/0. 
Enthofer Ferdinand, R., Akademiestr. 13/3. 
Enzinger Alfred, R., Häberlstr. 21/2 r. 
Enzler Wilhelm, M., Paul-Heyse-Str. 17/4. 
Eppenauer Walter, Ph., Schellingstr. 40/2. 
Epple Georg, M., Lindwurmstr. 145/3 r. 
. Epple Kurt, Ph., Genterstr. 18a/1. 
Epplen Wilhelm, Pha., Rappstr. 6/2 r. 
Epstein Nathan, M., Frauenlobstr. 24/4. 
Erbacher Attalos, R., Stockdorf bei München, 
Bergstr. 19. 
Erber j ohann, M., Schillerstr. 10/2. 
Erbs!ijh Herbert, M., Königinstr. 85/3 1. 
Erdmann Helmut, M., Mozartstr.21/3. 
Erdner Eugen, T., Blütenstr. 15/2 I. 
Erffa Hans Martin Frh. von, Phil., Königin-
straße 69/3 I. 
Erffa Karl Eduard Frh. von, Ph., Maximilianeum. 
Erfurth Ingeborg, Pb., Herzogstr. la/2. 
Erhard Otto, M., Lindenschmitstr. 29/3 1. 
Erhard Peter, Th., Ludwigstr. 19. 
Erhardt Pranz, M., Äuß. Prinzregentenstr. 40/31. 
Erhardt Günter, Z., Landwehrstr. 32 b/4. 
E Erhardt Liselotte, Z., Türkenstr. 93/3. 
o Erlanger Renate, Ph., Hohenzollernstr. 128/1 I. 
Erlenbach Friederike, Ph., Rondell N euwittels· 
bach 7. 
Ermor Albert, Z., Unteranger 18/3 I. 
Ernst Wilhelm, Ph., Kaiserstr. 25/0. 
.Ernsting Karl Heinrich, St., Georgenstr.85/31. 
Erras Hans, M., Schleißheimerstr. 69/3 M. 
Ertl Wilhelm, St., Kaulbachstr. 40/0 r. 
Erde Elisabeth, Ph., Kaulbachstr.49/1. 
ErtIe Wilhelm Egon, M., Bauerstr. 24/3. 
Esch julius, Ph., Wittelsbacherplatz 2 IV. Aufg. 
Eschke Grete, M., Giselastr. 22/3 r. 
Eschlwöch Hans Walter, R., Schönfeldstr. 20/21. 
Essen Erduine, Pha., Theresienstr. 88/1. 
.Esser Josef, M., Luisenstr.21/1. 
.Esser Karl Heinz, Ph., SCheIlingstr. 6/3 r. 
Esser Nikolaus, M., Lindwurmstr. 73/4 I. 
Essig Enno, R., Schraudolphstr. 11/0. 
Eßl Ernst, Z., Marktstr. 10/3 M. 
Esterer johann Felix, Th., Arnulfstr. 140/3 I. 
Ettengruber j ohann, R., Rimstingerstr. 12/3 r. 
Ettenhuber Matthias, R., St., Ruppertstr. 12/0. 
Ettmayr Gertrud, Ph., Wörnbrunnerstr.3/1. 
Etzel Kriemhilde, Ph., Goetbestr. 30/31. 
Etzel PauI, Ph., Trudering, Wasserburgerland· 
straße 8. 
Evers Adolf, M., Neuhauserstr. 16/4. 
Eversheim Joachim, M., Schwanthalerstr.20/1. 
Ewald Hans, M., Hochbrückenstr. 2/2. 
Exner Nora, Ph., Ungererstr. 11/2. F Faber Maria, Ph., Schraudolphstr. 1/1. 
• Fach Max, Ph., Starnberg, Dampfschiffstr. 6/0. 
Fackler Karl, Z., Baumstr.4/2. 
Fahr Ernst, M., Barerstr. 6/0. 
,Filhrenschon johann, Ph., Holzstr. SI/li. 
Fahrenschon Mathilde, Ph., Holzstr. 51/1 1. 
Fabrnholz Otto, M., Bayerstr. 43/2 M. 
Palk Hans, T., Herzog-Rudolf-Str. 31/2 r. 
Falkner von Sonnen burg Erna Maria, Z., Ain-
millerstr. 25/1 r. 
Fallmann Artur, M., Häberlstr. 11/2 1. 
Falterer josef, P., Isabellastr. 2/0 r. 
Faltermeier Franz, R., Wittelsbacberplatz 2 
IV. Aufg. 
Faltz Walter, Ph., Türkenstr. 36/3. 
Farber Klemens, Ph., Georgenstr. 120/1 1. 
Färber Siegfried, Ph., Barerstr. 56/3 GG. 
Faßbender Hans-Heinrich, R., Pranz-josef-
Straße 41/3 r. 
,Faßilacht Hans, T., Blutenburgstr.46/3. 
Faul Michael, M., Lindwurmstr. 17/3. 
Faull Friedrich Pranz, R., Türkenstr. 68a/3 M. 
Faulstich Rosa, Ph., Bandstr. 4/2 M. 
Fauß Alfred, R., Augustinerstr. 3/1 • 
Faust Edwin, M., Mauerkircherstr. 6/0. 
Faust Marianne, M., Mozartstr. 13/3 r. 
Faust Otto, Z., Weinbauernstr.6. 
Faust Paul D., Ph., Mauerkircherstr.6/1. 
Faust Willibald, M., Gi:irresstr. 43/1 1. 
Favreau Lise-Lotte, Z., Paul-Heyse-Str. 25/1 r. 
Fechner Kurt, Ph., Amalienstr. 16/2. 
Fecker Friedrich, Ph., Amiraplatz 1/3. 
Federmann Erik, M., Pilarstr. 8/0 r. 
Feederle Eugen, Ph., Schwindstr. 7/3 r. 
Fegelein Waldemar, T., johann-Sebastian-Bacb' 
Straße 20. 
Feger Gustav, T., ScheIlingstr. 9/3 1. 
Fehling Hans Otto, R., St., Türkenstr. 58/3. 
Fehlner Albert, Z., Königinstr. 14/21. 
Fehmer Sigrid, St., Beurlaubt. 
Eehr Friedrich, Ph., Freising 169. 
F Feichtinger Otto; M., Pettenkoferstr. 7/3 r. 
• Feil jenny, Ph., Nymphenburgerstr. 83/3 M. 
Feil Otto, R., Reitmorstr. 26/2. 
Feiler Kurt, R., Auenstr. 16/3. 
Feilner Adolf, M., Apianstr. 7i31. 
Feise Werner, R., Türkenstr.35. 
Feitig Wiltrud, M., Schwanthalerstr. 18/2 I. 
Felber josef, Ph., Fürstenfeldbruck, Unfaltstr.18. 
Feldhuß Hedwig, Z., Lindwurmstr. 32/4 1. 
Fell Hermann, T., Kaulbachstr. 60/3. 
Fellenberger Rudolf, Ph., Postillonstr. 2/2 r. 
Feller Bruno, R., Baldham b. München-Ost 131. 
Feller Eduard, Ph., Pündterplatz 2/0. 
Fellerer johann, Ph., Stockdorf b. München. 
Fellermeier johann, M., Agnes-Bernauer-
Straße 3/0 r. 
Felsch Hans-Moritz, M., Theresienstr. 72/3. 
Felsenthai Leonhard, R., St., Schellingstr. 22/1. 
Felsmann Helmut, Ph., Khidlerstr. 18/2. 
Fenderl Anton, Z., Landwehrstr. 39/3. 
Fenzl Franziska, Ph., Georgenstr. 53/1 r. 
Ferber Gertrud, Ph., Rochusstr.7/0. 
Fernberg Babette, Ph., Königinstr. 38. 
Ferring Leopold, T., Hohenzollernstr. 89/3. 
Ferruh Mehmed, T., Schwanthalerstr. 49/4. 
Ferstl Georg, Ph., Seestr. 3a/0. 
Fervers Theodor, M., Eichenau b. München, 
Frühlingstr. 252. 
Feser Hans Arnim, M., Adalbertstr. 53/1 1. 
Feßler Albrecht, M., Goethestr. 72/1. 
Feßler julius, Ph., Goethestr.72/1. 
Fest Herbert, Ph., Schwanthalerstr. 69/1 r. 
Fest Otto, M., Amalienstr. 33/2. 
Fester Lotte, Ph., Kaulbachstr. 49. 
Fest! johann, R., St., Amalienstr.81/2. 
Feterowsky Georg, M., . Beurlaubt. 
Fetscher Eugen, T., Emanuelstr. 11/3 I. 
Fett Irmgard, M., Rosenheimerstr. 173/0 r. 
Fettes Pranz, St., Baaderstr. 29/0 r. 
Fettes Franz, Th., Ludwigstr. 19/0. 
Feucht Otto, Z., Herrsching, Andechsstr. 20. 
Feulner Friedricb, St., Bothmerstr. 20/2 M. 
Fey Konrad, R., Belgradstr. 21/1 M. 
Fiebrantz Ilse, Pha., Karlsplatz 6/1. 
Fiederling Antonie, Ph., Türkenstr. 101. 
Fiedler Fritz, M., Maistr. 10/1 I. 
Fiedler Gerda, Z., jagdstr. 11/1. 
Fiedler Hans Heinrich, R., Schillerstr. 2/1. 
Fiedler Heinrich, Ph., Gedonstr. 10/2 r. 
Fiedler Leonhard, Ph., Maximilianeum. 
Fiek Hanswalter, M., Lerchenfeldstr. 11/0. 
Fiencke Egon, R., St., Adelgundenstr. 13/1. 
Figge Albert, Ph., Amalienstr. 32/2. 
Fikret Tevfik, F., Zentnerstr. 32/2 r. 
Fillibeck Adolf, M., Neuberghauserstr. 11/0. 
Finck Theodor, T., Schwindstr. 23/0 I. 
Finck Wolfgang, M., Von der Tann-Str. 10/01. 
Findeiß Heinricn, M., Brucknerstr. 4/01. 
Fingerle Anton, Ph., Maximilianeum. 
Fingerle Elisabeth, M., Zasingerstr. 1/1. 
Fink Irene, Ph., Kaulbachstr. 49. 
Fink j osef, Ph., Lotzbeckstr. 3/3 r. 
Fink Paul, Ph., Kaiserstr. 38/3. 
Finn Edgar, St., Ruffinistr. 16/3. 
Firgau Elisabeth, St., Ainmillerstr. 4/1. 
Firsching Herma, M., Pasing, Poststr. 2. 
Fisch Arnold, R., St., Königinstr. 103/2. 
Fischbach Erich, Dr., M., Pettenkoferstr. 30/2. 
Fischer Berta, Ph., Türkellstr. 101. 
Fischer Dagobert, R., Neureutherstr.24/3. 
Fischer Dietrich, M., Sendlingerstr. 89/2 r. 
Fischer Elisabeth, Ph., Schnorrstr. 10/2 I. 
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F Fischer Erna, Ph., TÜrkenstr.l01. 
• Fischer Franz, M., Leonrodstr. 90/0 r. 
Fischer Franz, Ph., Heßstr. 78/4 r. 
Fischer Franz, R., St., Leonrodstr.51. 
Fischer Franz, Th., Ludwigstr.19. 
Fischer Fritz, Z., Landwehrstr. 37/3 I. 
Fischer Georg, M., Theresienstr. 71/2 Rg. 
Fischer Gerhard, Th., Ludwigstr. 19/0. 
Fischer Hedwig, M., Alfonsstr. 9/2. 
Fischer Heinrich, Ph., Leonrodstr. 51. 
Fischer Helmut, R., Germaniastr. 9/31. 
Fischer Helmut, Z., Mittererstr. 13/21. 
Fischer Hubert, Ph., Ludwigstr. 19. 
Fischer joachim, M., Landwehrstr. 72/3 r. 
Fischer jOhann, Ph., Sophienstr.4/3. 
Fischer josef, M., Nördl. Auffahrtsallee 621/2. 
Fischer josef, R., St., Bayerstr.7/2. 
Fischer j osef, Th., Georgianum. 
Fischer j osef, Th., Ph., Hohenzollernstr. 24/3 r. 
Fischer julius, Ph., Leonrodsr.51. " 
Fischer Karl, M., Pasing, Herzog-j ohann-Str. 2. 
Fischer Karl, R., Maria-josefa-Str.2a/0. 
Fischer Karl-Heinz, St., Galeriestr. 25/1 r. 
Fischer Marianne, M., Kaulbachstr. 49. 
Fischer Marie-Luise, Ph., Bruderstr. 9. 
Fischer Maximilian, Ph., Ungererstr.4/2. 
Fischer Otto, F., Konradstr. 5/3. 
Fischer Otto, M., Pestalozzistr.25/11. 
Fischer Otto, M., Rothmundstr.6/4. 
Fischer Otto·Wolfgang, R., Ohmstr.8/1. 
Fischer Paul, R." St., .Franz-Josef-Str. 9/0 I. 
Fischer Philipp, R., Pilarstr. 8/0. 
Fischer Richard, R., Gudrunstr. 13/41. 
Fischer Robert, R., Emil-Riedel-Str. 6/0. 
Fischer Rudolf, M., Tegernseerlandstr. 103/2. 
Fischer Rudolf, R., Entenbachstr. 24/4 r. 
Fischer Siegfried, Ph., Schönfeldstr. 20/1. 
Fischer Siegfried, R., St., Schellingstr. 67/2 r. 
Fischer Sieglinde, R., St., Schellingstr. 67/2 r. 
Fischer Waldemar, M., Tegernseerlandstr.l03/2. 
Fischer Waldemar, R., Neureutherstr.24/3. 
Fischer Walter, R., TÜrkenstr.76/31. 
Fischer Wilhelm, T., Türkenstr. 82/1 1. 
Fischer Wilhelm, Z., Schillerstr. 39/1 I. 
Fischer Wolfgang, T., Weßling Hs.-Nr.60. 
Fix Peter, St., Gabelsbergerstr. 4/0. 
Flaam john, Z., Pettenkoferstr.39/3. 
Flachmeyer Werner, R., St., Schellingstr. 48/21. 
Flehinghaus Walter, Z., Landwehrstr.41/3. 
Fleischhacker Hans, Ph., Schellingstr. 143/2 M. 
Fleischhauer Hans, M., Preysingplatz 12/41. 
Fleischmann Alfons, Ph., Metzstr. 14/3. 
Fleischmann Eleonore, Ph., Tegernseerland-
straße 68/2. 
Fleischmann Hildegard, Ph., Tegernseerland-
straße 68/2 M. 
Fleischmann Otto, Ph., Barerstr. 82/3 r. 
Fleischmann Paul, Ph., Auenstr. 18/1 r. 
Fleischmann Rudolf, M., Metzstr. 14.'3 r. 
Flemisch julius, M., Pasing, Riemerschmid-
straße 49/0. 
Flemisch Max, R., St., Biedersteinerstr. 23. 
Flesch Adelheid, Ph., Herzogstr. 95/4. 
Flesch Hilde, Pha., Arcostr. 1/2. 
Flick Helene, Pha., Leopoldstr. 55/3. 
Flierl Hans, Z., Enhuberstr. 12/1 r. 
Flohr Heinrich, Pha., Barerstr. 16/3. 
Florus Wilhelm, T., Oettingenstr. 48/0 r. 
Floßmann Georg August, Ph., Schönfeldstr. 17/1. 
Fochler-Hauke Gustav, Pb., Römerstr.4/3 1. 
FoelkersahmAdrian von, St., Neureutherstr.2/3r. 
Förg August, M., Goethestr. 22/3 I. 
Anm.: ae oder ii nach n; oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 
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F Forler Hans, St., Ph., Oettingenstr. 23/2 1'. 
• Forster Alfred St., ScheIlingstr. 74/1. 
Forster Alois, Th., Königinstr. 77/1. 
Forster Christian, R., Königinstr. 63/3. 
Forster Elfriede, Ph., Dietramszellerstr.6/3. 
Forster Heinrich, T., Schieißheim, Altes Schloß. 
Forster Hildegard, Pb., Lindenschmitstr. 30/2 r. 
Forster Margot, M., Georgenstr. 102/1. 
Forster Matthias, Ph., Nordendstr. 26/1 r. 
Forster Max, M., Schieißheim, Altes Schloß. 
ForsteT Sigismund von, M., Mauerkircherstr. 2/31. 
Forster Walter, Ph., Schellingstr. 74/1. 
Forster WilheIm, R., Renatastr.25/0. 
Förster Hermann, Pb., Langerstr. 1/3. 
Förster RUdolf, M., Blumenstr. 35/1. 
Foerster Wolfgang, T., Herrsching, Haus Bögle. 
Försterling Anneliese, Ph., Briennerstr. 27/~. 
Förtig Valentin, R., Implerstr. 60/0 r. 
Fortner Josef, R., Herrnstr. 14/3 1. 
Foertsch Fritz, T., Christophstr. 12/1 VI. Aufg. 
Fosgreen Werner, Z., Dietrichstr.1O/0. 
Foster Esther, M., Johann von Werth-Str. 1/11. 
Foucar Heinz, Ph., SCheIlingstr.52/3. 
Fox Hermann, Pha., Barerstr. 48/0 r. 
Frank Adolf, R., Leonrodstr.51/2. 
Frank Adolf, Th., AinmilIerstr. 22/3 r. 
Frank Alfred, F., Pfandhausstr. 4/4. 
Frank Gerda-Etelka, Pb., Zieblandstr. 9/2 1'. 
Frank Hans, Ph., Türkenstr. llil r. GG. 
Frank Hans, R., Leonrodstr. 51/0. 
Frank Hermann, M., Zweigstr. 8/2. 
Frank Kurt, R., 8t., Keplerstr. 1/3. 
Frank LUdwig, R., Maximilianstr. 12/3. 
Frank Walter, M., Infanteriestr.9. 
Frank Wilhelm, Z., Galeriestr. 33/2. 
Franke Hermann, M., Reisingf:'rstr. 9/3. 
Franke Otto, M., Infanteriestr. 9. 
Fränkel Max, M., Lessingstr.6/0. 
Franken Theodor, T., Karlsplatz 6/2 11. Aufg. 
Franksen Hans, R., Schellingstr. 23/1 r. 
Franta Rudolf, R., Erhardtstr. 11/4 r. 
Frantz WiIly, Z., Schwanthalerstr. 24/2. 
Pranz Axel, M., Sonnenstr. 6/3. 
Franz Günther, M., Infanteriestr. 9. 
Franz Josef, M., Klenzestr. 7/3 r. 
Franz Lambert, R., 8t. Annastr. 6/2 r. 
Franz Walter, Ph., Lipowskystr. 10/1. 
Fränzel Kurt, Z., Schwanthalerstr.48/1. 
Franzen Joser, M., Landwehrstr. 35/3 I. 
Frauchinger Fritz, Ph., Bauerstr. 6/1. 
Frauenfelder William, Ph., Türkenstr. 76/4 r. 
Frauenreuther J osef, M., Renatastr. 29/4. 
Fraunberger Fritz, Ph., Adalbertstr. 11/2 r. 
Freericks Norbert, T., Zieblandstr. 16/2 I. 
Freesmeyer Josef, M., PUllach, Waldstr. 16/0. 
Frei Fritz, Th., Ludwigstr.19. 
Freiberg Hildebrand, R., Hohenzollern-
straße 31/2 GG. 
Freigang Friedrich, M., Pettenkoferstr.30/2. 
Freitag August, Th., KarIstr.34. 
Freitag Hans, T., Kufsteinerplatz 3/0. 
Freitag Joachim, R., Zentnerstr. 9/1 r. 
Frentzel Hans, R., Ohmstr. 1/31. 
Fresenius WiIhelm, Ph., Herzog·RudoIf-8tr.51/2. 
Freudenberg Hermann, Ph., Konradstr. 12/1 r. 
Freuding Anton, Ph., Ludwigstr. 19. 
Freund Annemarie, Ph., Johann von Werth-
Straße 1/2 I. 
Freund Emil, Z., Habsburgerstr. 12/3. 
Freund Josefine, M., Berlinerstr. 1/3. 
Freund Richard, Th., LUdwigstr. 19. 
Freund. Wolfgang, Pha., KarIstr.53/31. 
F Freundorfer Adolf, R., Auf der Insel 5/0 I. 
~ Freundorfer August, Ph., Schellingstr. 32/4 r. 
Freundt Franz, R., Adnlbertstr. 53/3 r. 
Freusberg Otto, M., Goethestr. 28:2 r. I. Aufg. 
Frey Alfred, M., Pettenkoferstr. 22/2 r. GG. 
Frey Eduard, Ph., Theresienstr. 25/3 I. 
Frey Engelbert, R., St., Amalienstr. 59/2 r. 
Frey Fritz, M., Leopoldstr. 46/0. 
Frey Gertraud, Pha., Ansbacherstr. 3/0 r. 
Frey Hans, R., Barerstr. 62/1. 
Frey Karl, R., Ph., Fraunhoferstr. 16/1. 
Frey Konrad, R., Wittelsbacherplatz 2/0 IV. Aufg. 
Frey Robert, St., Leopoldstr. 46/0. 
Frey Wilhelm, Ph., Heßstr. 15/21. 
Freyhold Günther, M., Orleansstr. 1/2. 
Freys Otto, M., Briennerstr. 10/3. 
Freytag Blasius, M., Leonrodstr.51. 
Freytag Georg, R., Amalienstr.97/3. 
Freytag Dr. Herbert, M., Beurlaubt. 
Freytag Ingeborg, Z., Holzstr. 12/31. 
Freytag Theodor, Ph., Amalienstr. 97/3. 
Frick Hans, R., Herzog· Rudolf-Str. 36/2. 
Frick Karl, T., Fürstenstr. 15/1. 
Frick Walter, Ph., Isabellastr.38/1. 
Fricker Otto, T., Theresienstr. 38/1 Rg. 
Friderich Karl, M., Triftstr. 2/1. 
Frieb Hermann, St., Schellingstr. 78/2. 
Frieboes Ursula Luise, Ph., GlÜckstr. 4/1. 
Friede PauI, R., Jakob-Klar-Str. 11/2. 
FriedI Irene, Pha., Brahmsstr. 3/2 r. 
Friedmann Ernst, Z., Herzogspitaistr. 12/2. 
Friedman Jakob, M., GÖrresstr. 51/3 r. 
Friedmann Rudolf, Z., Rosenbuschstr.5/4. 
Friedmann Siegfried, M., Pettenkoferstr.20/1. 
Friedrich Adolf, R., Wörthstr.20/4I. 
Friedrich Emil, R., ScheIlingstr. 28/3. 
Friedrich Franz, Th., Ph., Oettingenstr. 27/2 M. 
Friedrich Gertraud, M., Herzog-Heinrich-
Straße 40/2 r. 
Friedrich Josef, M., Reisingerstr.9/0. 
Friedrich Lieselotte, R., Rambergstr. 5/0 r. 
Friedrich Margarete, Ph., Franz-Josef-Str. 18/2 r. 
Friedrich Rudolf, M., Bergmannstr. 54/4 r. 
Friedrich Waldemar, R., St., Pettenkoferstr.17/1. 
Friedrichs Wilhelm, R., Haimhauserstr. 24/2 r. 
Frieg Paula, Ph., Kaulbachstr. 49. 
Friemberger Waldemar, R., Schleißheimer-
, straße 62/1 l. 
Fries Edgar, St., Nordendstr.60/3I. 
Fries Helmut, M., Oberanger 25/2. 
Fries KarI, R., Leonrodstr. 38/11. 
Friesecke Gerhard, Z., Riesenfeldstr. 30. 
Frieß Herbert, Ph., Ismaningerstr. 68/3 I. 
Frisch Albert, R., Habsburgerstr. 2/1. 
Frisch Friedrich, M., Kurfürstenstr. 2/2 r. 
Frisch Karl, R., Nordendstr. 20/1 r. 
Frisch Wilhelm, R., Blütenstr. 23/2. 
Frischholz Friedrich, M., Herzogstr.59/1 M. 
Fritz Anni, Pb., Malsenstr. 74/0. 
Fritz Elfriede, Z., Hohenzollernstr. 106/1 1. 
Fritz Waltraud, Ph., Hohenzollernstr. 106/11. 
Fritzges Heinrich, M., 8chwanthalerstr. 35/1. 
Frltzlar Günther, R., Beurlaubt. 
Froböse KurtL Z., Landwehrstr. 32/3. Fröhle Otto, T., Ungererstr.44/1I. 
Fröhlich Eugen, T., Ungererstr.6/11. 
Fröhlich Fritz, M., Sophienstr. 5/31. 
Fröhlich Günther, Ph., Mandlstr. 1. 
Fröhlich Johann, R., Waldeckstr. 14/3 r. 
Frohnholzer Robert, Ph., 8chopenhauerstr. 67/3 r. 
Fromm Gertrud, R., St" Lessingstr. 6/2. 
Fromm Horst, R., 8t., Adalbertstr. 30/4 I. 
F Fromm Irmgard, Ph., Adalbertstr. 13/1 I. 
• Fromme Gertrud, M., Platenstr. 3/2 I. 
Fromme Maria J osefa, Ph., Bruderstr. 9. 
FrommeId Eleonora, Z., Augustenstr. 82/2 1. 
Frommelt Wilhelm, R., Schellingstr. 7/2 I. 
Frost John, Ph., Adelheidstr.38/0. 
Frowein Karl, R., Von der Tann-Str. 15/2. 
Frowein Ruth, M., Jägerstr. 9/2. 
Früchte Gerda, M., Hermann-Schmid-Str. 10/2. 
Früchtl Hans, St., Frauenlobstr. 22/4 I. 
Fuchs Adolf, Z., Gabelsbergerstr.57/0. 
Fuchs Ernst, M., pötschnerstr. 6/0 I. 
Fuchs Georg, Ph., St., Adalbertstr. 35/2. 
Fuchs Gertrud, Ph., Kaulbachstl'. 19/0. 
Fuchs Heinrich, Ph., Lotzbeckstr. 6/2. 
Fuchs Hermann, R., Schellingstr. 5/3. 
Fuchs Johann, M., Theresienstr. 100/4 r. 
Fuchs Karl, T., Destouchesstr.2/0. 
Fuchs KaroJa, Ph., Barerstr. 78/3. 
Fuchs Otto, Th., Ludwigstr. 19. 
Fuchs Robert, M., Georgenstr. 4/1 M. 
Fuchs Robert, R., Schwindstr. 7/3 r. 
Fuckel Fritz, M., Belfortstl'. 6/4 I. 
Fuhrmans Robert, M., Pettenkoferstr. 10/0. 
Fuhrmeister Kurt, Ph., WitteIsbacherplatz 2/2 
IV. Aufg. 
Fuhry Maria, M., Steinsdorfstr. 10/1 r. 
Fuisting Ernst, Pha., Dachauerstr. 46/1 r. 
Funcke Herta, Ph., Gabelsbergerstr. 43/11. 
Funk Aloys, Ph., Nymphenburgerstr. 43/0. 
Funk Paul, T., Kurfürstenstr. 6/3 M. ' 
Fürbringer Hans, R., Ainmillerstr. 31/0 r. 
Fürholzer Dominika, M., Adalbertstr. 98/0 1. 
Fürmaier Alois, M., Leopoldstr. 63/2 r. 
, Fürst Heinrich, M., Hiltensbergerstr.27/1. 
Fürst Helmut, Ph., Luisenstr. 72/2 r. 
Fürst Josef, M., Trutieringerstr. 135/2 r. 
Fürst Willibald, M., Altheimereck 9/1. 
Fürstenberg Elimar Frh. von, R., Barerstl'. 9/1. 
Fürstenberg Ernst, R., Amalienstr. 69/0 r. Mb. 
F~rtner Georg, R., Blücherstr. 7/2 I. 
Fuß! Johann, M., Jahnstr. 30/41. 
, Fuest Heinrich, Th., Adalbertstr. 62/1 I. 
G Fütterer Priedrich, M., Mathildenstr. 13/41. • Gäbel Walter, Z., Schwan1halerstr.26/1. 
Gäbelein Nikolaus, Ph., Paulsdorfferstr. 58. 
Gaede Elfriede, Ph., Schwindstr. 7/21. 
Gaede Kar!, M., Augustenstr. 17/0. 
Gaefke OUo, M., Schillerstr. 26 a/2. 
Gage!mann Liesei, M., Pettenkoferstr. 20/0 Sb. 
Gagg Walther, R., Amalienstr. 19/2. 
Gaigl Karl, Ph., Rablstr. 48/1 I. 
Gailit Lydia, Pb., Kaulbachstl'. 31/0 r. 
Gais Wilhelm, R., Wendlstr.8/2. 
Gaiser Kurt Adolf, T., Ungererstr.64/3. 
Gaitanides Hans, Ph., Schyrenstr. 5/1 M. 
Gallenmüller L,uitpold, M., Herrnstr. 2/1. 
Galler Ruth, St., Kaulbachstr. 49. 
Gallhöfer Wilhelm, St., GIÜckstr. 11/2 I. 
Gallmeier Michael, Ph., Zieblandstr.27/3. 
Gampert Karl, R., Hirtenstr. 24/0. 
Gamringer Hildegard, Ph., Seienner-
straße 30/2 Mb. 
Gaenshirt Walter, M., Ebenauerstr. 1/3. 
Ganß Hildegard, St., Königinstr.44/1. 
Gaenßler Eduard, M., Sendlingertorplatz 8/4 r. 
Ganzer Otto, Ph., Horscbeltstr. 6/0 M. 
Gareis Franz, T., Neureutherstr. 15/3 r. 
Gareis Karl, Pha., Karlstr.27/4 r. 
Gareis Otto, R., Einlaß 2/11. 
Garg Wilhelm, Th., Adalbertstr. 62/1 1. 
Garling Waltel', Ph., Arcisstl'. 34/21. 
G. Garnier Kurt-Dietrich von, T., Pranz-Josef-
Straße 27/2 I. 
Garrecbt Erich, Pha., Bayerstl'. 7/2. 
Gärtner Karl, R., Lipowskystr. 24/2. 
Gärtner Raimund, M., Lipowskystr. 24/2. 
Gasser Adolf, M., Herbststr. 16/0 I. 
Gassert Elisabeth, Ph., Dachauerstr. 98/2. 
Gaßner Elisabeth, Ph., Tengstr. 26/1 1. GG. 
Gaßner Roswitta, Ph., Bruderstr. 9. 
Gasten EIisabeth, Ph., Bruderstl'. 9. 
Gaubatz Hildegard, Ph., Schellingstr. 48/2 I. 
Gauhe Ursula, Ph., Römerstr. 14/4. 
Gaul Alexander, M., Elisabethstr. 5/2. 
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Gaul Rolf, Ph., Ainmillerstr. 9/1 r. 
Gaupp Anna Luise, M., Mathildenstr. 13/41. 
Gautier Bertha, R., Franz-Josef-Str. 23/1 M. 
Gayling Olga von, Ph., Schönfeldstr. 28/3. 
Gebauer Kurt, Ph., Schönfeldstr. 11/3 r. GG. 
Gebhard Rudolf, R., Lindwurmstl'. 48/31. 
Gebhardt Heinrich, Dr. ing., M., Lindwurm-
straße 23/2. 
Gebhardt Otto, M., Brueknerstr. 2/1 r. 
Gebier Leonhard, St., Hohenzollernstr. 23/1. 
GebIer WiIly, R., Konradstr. 11/0 r. 
Gegenfurtner August, R., St., Karlstr. 55/21. 
Gehauf Hans, St., Irschenhauserstr. 5/2 r. 
Gehr Josef, M., Paul-Heyse-Str.5/3. 
Gehring Peter, Ph., Amalienstr. 99}1 L 
Gehring Peter, Th., Amalienstr. 93/1. 
Gehrke Ernst, M., Landwehrstl'. 32a/3 r. 
Geier Ludwig, Th., Wittelsbacherplatz 2/2 
III. Aufg. 
Geigel Robert, R., Hohenzollernstr. 110/2. 
Geiger Friedrich, R., St., Bauerstr. 23/21. 
Geiger Fritz, M., Maistr. 24/3. 
Geiger Hermann, Ph., Harlaching, Faisten-
bergerstr. 2. 
Geiger Irmgard, Ph., Galeriestl'. 33/1. 
Geiger Josef, T., Adalbertstr. 12}4. 
Geiger Karl, Ph., Georgenstr. 59/2 I. 
,Geiger Kurt, R., Grillparzerstr. 46/3 r. 
Geiger Rolf, St., Schellingstr. 24/3. 
Geiler Clemens, M., Denningerstr. 3/1 I. 
Geis Franz, Pb., Oberländerstr. 5e/3 1. 
Geisel Fritjof, Ph., Barerstl'. 88/2 . 
Geisler Charlotte, M., Kapuzinerstl'. 23/1 r. 
Geisler Rudolf, M., Landwehrstl'. 39/11. 
Geisler Theodor, M., Georgenstr. 37/3 r. 
Geislinger Maria, Ph., Theresienstr. 126/21. 
Geißendörfer Pritz, Ph., Hiltensbergerstf. 2/3 r. 
Geißler Erbard, R., Haimhauserstr. 16/0. 
Geißler Robert, Z., Hans-Sachs-Str. 18/3. 
Geith Emma, Ph., Unteranger 2. 
Gekle PauI, T., Ohmstl'. 1/2. 
Geldmacher July, R., Kaulbacbstr. 69. 
Geldner Heribert, R., St., Ober der Klause 12/2. 
Gellhaus Viktor Josef, Ph., Veterinärstl'. 10. 
Gemmel Jeanne, Pb., Kaulbachstl'. 49. 
Gemoll Werner, Pha., Schellingstr. 62/2. 
Gempp Adolf, Pha., Schellingstr.44/0. 
Gengenbach KarI, R., St., Adalbertstr. 43/21. 
Gengier Hans, R., Georgenstr. 53/1 r. 
Gennes Werner, Pha., Briennerstr.8a/3. 
Gentil de Lavallade Robert von, St., Leopold-
straße 56a/2 r. 
Gentner Anton, Ph., Thierschstr. 31/4 r. 
Gentner Konrad, Ph., Destouehesstr. 42/2 1. 
Gentzsch Herbert, M., Reisingerstr. 13/0 I. 
Genzel Hermann, M., Kolumbusstr. 22/4. 
Georg Gertraud, Pba., Bruggspe~ger~tr. 64. 
Georgiades ThrasybuIos, Ph., Frledrlchstr. 9/0. 
Georgieff Peju, Z., Goethestr. 47/3 Rg. ~ 
Anm.: ne oder li nach R; oe oder ö nach 0; ue oder Unach u. 
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G Georgiewa Mara, Z., Bayerstr. 15/0. 
• Georgoutzos Panagotis, Ph., Adalbertstr. 92/1. 
, Geraldy Hans, Tb., Ph., Ludwigstr. 19. 
Gerber Franz, M., Prinz-Ludwig-Str.7/0. 
Gerdes Käthe, M., Hackenstr. 4/1 r. 
Gergen Leopold, T., Hohenzollernstr.21/21. 
H. Eing. 
Gerhard Friedrich, M., Türkenstr. 50/2 r. 
Gerhard PauI, M., Goethestr. 33/3 1. 
Gerhard PauI, M., Landwehrstr. 15/2 I. 
Gerhards Adolf, R., GewÜrzmühIstr. 11/2 I. 
Gerhardt Rudolf, R., Kunigundenstr. 11/3. 
Gerhäuser Franz, R., Akademiestr. 21/2 I. 
Gerich Zita, Ph., Kaulbachstr.49. 
Gerken Else, M., Platenstr. 5/3. 
Gerl Georg, T., Leonrodstr. 51. 
Gerlach Fritz. M., Ländstr. 1/4 I. 
Gerlach Richard, T., Mauerkircherstr. 26/0 r. 
Gerland Wolfgang, Pb., Wagmüllerstr. 21/31. 
Gerling Theodor, R., St., Malsenstr.23/0. 
Gerlinger Otto, T., Triftstr. 13/2. 
Gerlolf Gerd, Ph., Habsburgerplatz 3. 
, Germann Traude, Ph., Viktoriastr. 2/3. 
Germershausen Claus, Pha., Karlstr. 49/2. 
Gerner Fritz, Z., Schillerstr. 4/2 r. 
Gernet Otto, M., Klenzestr.58/1. 
Gerngroß Hans, Ph., Elisabethstr. 48/1 1. 
Gerngroß Ricbard·Otto, M., Deisenhofen, 
Haus Fichteneck. 
Gernhäuser August, R., Marsstr. 33/2 I. 
Gerritzen Ferdinand, R.,Prinzregentenplatz23/2r. 
Gerschberg Franz, Th., Adalbertstr. 12/2. 
Gerstein Bernd, M., Gräfelflng, Irmenfriedstr.44. 
Gerstenberger Helmut, M., Waltherstr.24/1. 
Gerstendörfer Robert, R., Amalienstr. 23/3 r. 
Gerstenmaier August, R., St., Guldeinstr. 24/2 M. 
Gerster Ernst Josef, M., Landwehrstr.32a/l. 
GerstIauer Karl, Ph., Amalienstr. 79/3. 
Gerstmair Gregor, R., Augsburg, Stadtbergen-
straße 1061/0. 
Gerstmeier Theodor, R., Schellingstr.80/1. 
Gerth Ursula, Ph., Adalbertstr. 80/0 I. 
Geser Alois, M., Pündterplatz 9/2. 
Geßlein Leo, M., Ridlerstr. 3/1 I. 
Geßler Ludwig, Z., Heßstr. 60/2 r. 
Geßner Helmut, Z., Pasing, Marktplatz 15. 
Geyer Hedwig, Ph., Franziskanerstr.17/2. 
Geyser Marielies, St., R., Kolbergerstr. 13/1 I. 
Geyser Walter, M., Landwehrstr. 69/1 r. 
Giacomo Mario di, Ph., Ainmillerstr. 20/3 I. 
Gichtel Oskar, M., Pettenkoferstr. 17/0. 
Gidalewitsch 19naz, R., St., Fraunhoferstr. 4. 
Giehl Helmut, M., Adelheidstr. 14/4. 
Gienanth Ulrich von, St., Heßstr. 52/1 1. 
Gierl Helene, Ph., Innere Wienerstr. 10/3 I. 
Gierl Josef, R., Innere Wienerstr. 10/31. 
Gierster Franz, M., Pettenkoferstr. 14/3 I. 
Gles Hermann, Pb., Schellingstr. 21/3 I. 
Glese Bernhard, Pha., Amalienstr. 42/3. 
Giesecke Helnz, Ph., Veterinärstr.3/1. 
Gieseke Walter, Ph., Kaiserstr. 25/2 I. 
Gigglberger Katl, T., Zorneding. 
Gilbert Gustav, Ph., Adelgundenstr.34/2. 
GlIch OSkar, M., Jahnstr. 30/31. 
Gillen Emil, F., Türkenstr.57/31. 
Gillitzer Berta, Ph., Theresienstr. 43/1 r. 
Gilmore Elizabeth Basye, Ph., Kaulbachstr.49/0. 
Gimbal Kurt, R., St., Bismarckstr. 3/1 I. 
Girr Irmgard, Pb., HohenzolIernstr. 109/3 r. 
Gissinger Karl, Pha., Karlstr. 21/2 r. 
Gizycki Hasso von, M., Mozartstr.5/1. 
Glanz Erich, Z., Lindwurmstr. 31/1 I. 
G Glaser Elisabeth, Ph., Wittelsbacherstr. 17/11. 
• Glaser Fritz, Th., Blütenstr. 4/2 • 
Glaser Hildegard, Ph., Destouchesstr. 16/2 r. 
Glaser Rudolf, T., Fürstenfeldbruck, Prugg-
maierstr. 3. 
Glaß Martha, R., St., Beurlaubt. 
Glatthaar Erna, Ph., Hohenzollernstr. 89/2. 
Glatz Karl Heinricb, R., SchelJingstr.7/0. 
Glauner Johanna, M., Herzog-Helnrich-Str.14/3r. 
Glauning W ern er, T., Theresienstr. 56/31. Mb. 
Gleifenstein Max, Pha., Josefsplatz 6/3 r. 
Gleixner Ludwig, M., Waldeckstr. 54/0 r. 
Glenk Karl, R., St., Fraunhoferstr. 19/3 I. 
Gloatz Gerhard, Ph., Amalienstr. 67/3. 
Glonlng Josef, Z., Landwehrstr.14/3. 
Gloß Günter, Ph., Karlstr. 30/2. 
Glücksmann Lise, M., Pettenkoferstr.27a{l. 
Glückstein Rudolf, Z., Landwehrstr. 68/1. 
Gmach Max, Ph., Ansbacherstr. 5/0 r. 
Gmeiner Hugo, Ph., Lindwurmstr. 9/3 I. 
Gmelch J osef, R., St., Schellingstr. 28/2. 
Gnandt Walther, R., Asamstr. 18/4. 
Gneiting KarI, R., Hohenzollernstr. 33/1 r. GG. 
Gnuschke Hildegard, Ph., Theresienstr. 158/4 I. 
Goebel Uta, R., Bruderstr. 9. 
Goebeler Reinhold, M., Gräfelfing, Killerstr. 16. 
Goecke Karl, R., Amalienstr. 54/3 I. 
Gockel Herbert, M., Müllerstr. 51/2 I. 
,Gockeln Josef, M., Schillerstr. 13/11. 
Godart J ohann, Ph., Türkenstr. 15/2. 
Gögl Ernst, R., Pilotystr. 8/2. 
Gohde Annaliese, M., Goethestr. 72/3 I. 
Goehr Anton, Ph., EmiI·Riedel-Str. 6/0 GG. 
Gokenbach Hans, T., Ungererstr.44/31. 
Goldbrunner Josef, Ph., Stupfstr. 10/2. 
Goldschmidt Alfred, Ph., Bavariaring 43/2. 
Goldschmidt Käthe, Ph., Prinzregentenstr.24/1 r. 
Goldsmith Leo, Ph., Elisabethstr. 26/2 I. 
Goldstein Hermine, Ph., Ohmstr. 15/1 r. 
Gollasch Walter, M., Goethestr. 43/31. 
Goller Fritz, R., Königinstr.53/3. 
Göller Sigwart, St., R., Türkenstr. 57/21. 
Gollwitzer Josef, St., Hohenzollernstr. 23/1 Rg. 
Gölz Wilhelm, Z., Schwanthalerstr. 32/11. • 
Gonzenbach Hans, Ph., Ohmstr. 8/1. 
Goossens Niko, M., Bavariaring 24/1. 
Goepel Robert, M., Bergmannstr.62/2. 
Göpfert Hans, M., Leonhardstr. 16/2 r. 
Göppel Max, M., Z., Herrsching, Andechsstr.6/0. 
Goeppner Heinrich, Ph., Isabellastr. 10/2 I. 
Goralczyk Ursula, M., Landwehrstr.75/11. 
Goergen Aloys, Th., Ph., Adalbertstr. 41 a/l r. 
Göring Ernst, M., Schraudolphstr. 11/0 I. 
Görlich Otfried, M., Landwebrstr. 69{3 I. 
Gorthan Otto, R., St., Blütenstr.4/1. 
Goßner Eugen, M., Luisenstr. 1{3. 
Goßner Theodor, Th., Breisacherstr. 9/2. 
Gostinski Sophie, M., Pettenkoferstr. 10a/1. 
Goth Adolf, M., Waltherstr. 10/0. 
Goth Liselotte, Ph., Leopoldstr. 61/2. 
Götschl Alfons, R., Gabelsbergerstr. 11/3 1. 
Gottanka Paula, M., Steinsdorfstr. 10/3 M. 
Götte Josef, Z., Goethestr. 31/3 r. 
Gottfried Philipp, M., Waltherstr. 1.5/3. 
Gottmann Elisabeth, R., St., Luisenstr.51/3. 
Gottschalk Elisabeth, Ph., M., Arclsstr.32/1. 
Gottschalk Fritz, M., Landwehrstr. 77/1 r. 
Götz Fritz, St., Georgenstr. 28/21. 
Goetz Georg, F., Mauerkircberstr. 6/3. 
Götz Georg, M., Frauenlobstr. 24/2 GG. 
GÖtZ Hans, M., Agnesstr. 16/2. 
Götz Josef, Ph., St., Georgenstr. 132/2 M. 
G Goetz Karl, M., Barerstr. 4/2 r. 
• Götz Lorenz, Ph., Karlstr. 27/4 I. 
Goetz Otto, M., Barerstr. 4/2 r. 
Götz Senta, R., Wilhelmstr. 8/3. 
Götz Walter, St., GÖrresstr.34/2. 
Götz Wilhelm, R., Zentnerstr. 24/0. 
Goetz Willi, R., Amalienstr. 73/1. 
Götzberger Franz, Th., N eubiberg, Kaiser-
straße 119/0. 
Goetze Christa-Maria, R., St., Rambergstr. 5/0 I. 
Götze Heinz, Ph., Mozartstr. 7/1. 
Götzen Otto, Ph., Parkstr. 52/3. 
Götzl Max, M., Landwehrstr. 32a/0. 
Gövert Heinrich, T., Amalienstr.89/2 I. 
Göz Lotte, R., Lerchenfeldstr. 11 a/O I. 
Grabensee Martha, Ph.,Rosenbuschstr. 3/2. 
Graeber Helmut, M., KobeIIstr. 11/0. 
Grabmaier Karl, Z., Balanstr. 16/2. 
Graf Erich, R., Barerstr. 24/0. 
Graf Hermann, Ph., Karlstr.41/21. 
Graf Hermann, Dipl.-Ing., R., Mathildenstr. 13/2. 
Graf Lorenz, R., SChraudolphstr. 14/1. 
Graf Otto, M., R., Mathildenstr. 13/2. 
Graf Otto, Ph., Ainmillerstr. 13/2 I. 
Graf Rudolf, M., Nympbenburgerstr. 137/2. 
Graf Walter, M., SchilIerstr. 10. 
Graf Wilhelm, R., Ph., Hans-Sachsstr. 14/2 1. 
Gräf Erwin, R., Isabellastr. 45/3 I. 
Gräfe Ehrhard, T., Kaulbachstr. 63a/21. 
Grafenberger Hans, Ph., Herrsching am 
Ammersee. 
Graff Otto, M., Ysenburgstr.2/1. 
Grahamer Georg, Z., Dachau, Pfarrstr. 13. 
Grambihler Franz, Ph., M., Dachauerstr. 6/3 r. 
Gramegna Lothar, Z., Gotzingerplat:tJ7/3. 
Grams Elisabeth, Z., Augsburgerstr. 6/31. 
GrandefeldIlse, Pb., Giselastr. 3/0 GG. 
Grandinger johann, Pb., Veterinärstr. 10. 
Graser Walter, Z., Karlstr. 49/3 r. 
Graeser Hans, R., Amalienstr. 60/3 I. 
Grashey Rudolf, M., Franz-josef-Str.30/4. 
Graßinger Andreas, Ph., Trautmannstr. 8/2. 
. GraßI Erich, Th., Biedersteinerstr. 23/1. 
Graßl Max, Ph., Untermenzing, BaIIaufstr.26. 
Graßold Franz, Pb., Biedersteinerstr. 23. 
GratzI Emil, R., Oettingenstr. 4/1. 
Gratzl Richard, R., Oettingenstr. 4/1. 
Grau Georg, M., St. Paulsstr.7/21. 
Grau Wilhelm, Ph., Wittelsbacherplatz 2/0 
IV. Aufg. 
Gravier Maurice, Ph., Türkenstr. 58/0. 
Graze Hermann, T., LeopoIdstr. 65/2 r. 
Greeske Hans-joachim, M., Steinheilstr. 20/2 r. 
Gregorius Rudolf, Th., Ludwigstr. 19. 
Gregory Diether von, R., Mottlstr. 23/0. 
Greif Georg, Z., Schwanthalerstr. 78/2 I. 
Greiff AIois, Th., Ph., LUdwigstr. 19. 
GreU josef, St., Landwehrstr.64/1. 
Gre!Iing Gebhard, M., Mathildenstr. 11/4. 
GremdI Max, Ph., Wittelsbacherplatz 2 IV. Aufg. 
Gre!ner KarI, M., Pestalozzistr. 46/0. 
Gre!ner Karl, T., Türkenstr. 22/2 III. Aufg. 
Gre!ner Walter, R., Liebigstr. 10a!3 I. 
Grelther Alois, Th., Arcisstr. 60/11. 
Greß Otto, Th., Theresienstr. 66/2 r. 
Gretsch Franziska, Ph., Thalkirchnerstr. 6/2 r. 
Greulich Günther, M., Von der Tann-Str. 5/2. 
Gr~uI.ich Herbert, Z., Maistr. 8/1 r. 
Gr!esmg~r Rudolf, Ph., Straubingerstr. 3/3. 
Grießmaler Kurt, R., Pasing, Moosacherweg 4. 
Gr!1l Benno, St., R., Widenmayerstr. 6/4 r. 
Gnll Irene, Ph., Schraudolphstr. 1. 
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G. Gr!lIenberger Anton, R., Zaubzerstr. 36/1 I • 
Grllienberger Franz, Ph., Kaiserstr.21/3. 
Grimm Erwin, M., Herzog-Rudolf-Str. 26/1 I 
Grimm Gottfried, Z., Augustenstr. 115/3. • 
Grimm Hermann, Ph., Rosenheimerstr.173/0. 
Grimm josef, R., Kurfürstenstr. 8/3 r. 
Grimm KarI, M., Pettenkoferstr. 20/3. 
Grimm Lind, Ph., Romanstr. 86/0. 
Grimm RUdolf, Ph., Theresienstr. 120/2 Rg. 
Grimme Hella, M., Königinstr. 24/0. 
Grimminger RudoIf, M., Neufahrn b. Freising 9. 
Gritschneder Otto, R., Anglerstr. 7/3 M. 
Grittmann Karl, T., Kufsteinerplatz 3/3. 
Grod Hanns, M., Lessingstr. 9/0. 
Grofe Maria, Ph., KauIbachstr. 49. 
Groh Hubert, R., Adalbertstr. 11/0. 
Groh LUdwig, M., Äuß. Prinzregentenstr. 14/2 r. 
Grohmann Erika, R., Ismaningerstr. 23/2. 
Grohmann Walter, Ph., Blütenstr. 14/3. 
Groll Leander, R., Leonrodstr.51. 
Gronau llse, R., Kaulbachstr. 49/0. 
Groner Wendelin, Ph., Richard-Wagner-
Straße 27/3 M. 
Grosch Gregor, Ph., Windenmacherstr. 4/3. 
Grosch Hans, R., Viktor-Schefl'el·Str.20/2. 
Gröschl Ludwig, T., Berg am Laim-Str. 1/2. 
Grospietsch Hans-Dieter, M., PrieImayrstr. 10. 
Groß Adolf, R., MaximilianspIatz 9/3. 
Groß Annelise, Ph., Türkenstr. 2/4. 
Groß Erwin, T., Lucile-Grahn-Str. 41/1. 
Groß Heinz-Dietrich, Ph., Türkenstr. 98/3 r. 
Groß Helmut, SI., Isabellastr. 31/2. 
Groß Hugo, Ph., Langerstr. 3/1. 
Groß josef, Ph., Nymphenburgerstr. 105/0 Rg. 
Groß Karl, R., SI., Asamstr. 17/3 r. 
Groß Liselotte, M., St. PaulspIatz 4/0. 
Groß Wiltrud, St., Ismaningerstr. 88/3. 
Grosse Bernd, R., Sternstr. 24/0. 
Große Hermann, Z.,Theresienstr. 24/2 I. 
Großelfinger Rudolf, Ph., Arcostr. 12/3. 
Größler Wolfdietrich, F., Hohenzollernstr.l1/0 I. 
Großmann Martha, Ph., Ainmillerstr. 24/3 . 
Großsteinbeck Hans, M., Goethestr. 28/2. 
Grotmann PauI, Th., Von der Tann-Str.30/0. 
Grötsch johann, Ph., Kurfürstenstr. 14/2. 
Grube Eitel, Z., Gollierstr. 34/1 r. 
Gruber Adalbert, T., Adalbertstr. 19/4 I. 
Gruber Christian, M., Waltherstr. 19/1 r. Rg. 
Gruber Hans, M., Goethestr. 43/2 r. Sb. 
Gruber johann, R., Maximilianeum. 
Gruber KarI, Ph., ScheIlingstr.37/2. 
Gruber Maria, M., Franz-josef-Str.4/0. 
Gruber Willibald, T., Königsdorferstr. 10/1 I. 
Grüber julius, R., Herrnstr. 36/3 r. 
Grubmüller Maria, Ph., Balanstr. li/i. 
Grude Werner, Ph., Nikolaiplatz 1/3 r. 
Grün Hermann, M., Valpichlerstr. 24/1 r. 
Grünbauer Hans, Ph., Blutenburgerstr. 108/2 r. 
Grundherr Walter von, R., St., ·Nikolaistr. 10. 
Gründl Georg, Ph., Königinstr.79/0. 
Gründler Ingeborg, M., Landwehrstr.81. 
Grundmann GeroIf, M., SchönfeIdstr. 20/3. 
Grundmann Karl, Ph., Theresienstr. 41/3. 
Grünebaum Liselotte, M., Steinsdorfstr.7/0. 
Grüneberg Karl, St., Königinstr. 10/1 1. 
Grüneberger Konrad, SI., Gabeisbergerstr.21/2 r. 
Grüneisen Irene, Ph., Mandlstr. 3 b. 
Grüner Erika, Ph" Zentnerstr. 9/1. 
Grüner Karl-Heinz, R., St., Skellstr. 6/3. 
Grunert Harald, M., Hohenstaufenstr. 10/2. 
Grünewald Ernst, R., Elisabethplatz 3/3 r. 
Grunicke Helmut, Ph., Kunigundenstr. 11/3 1. 
Anm.: ae oder ii nach a; oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 
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G Grünzinger Max, M., Pettenkoferstr. 8/3 I. 
• Grüßen Elisabeth, Ph., Oberer Anger 25/4 1. 
Grüßen Margot, Ph., Jägerstr. 12/1 r. 
Gschoßmann Josef, R., Reifenstuelstr. 6f2 r. 
Gschwender Alfons, Ph., Jutastr. 4/1 r. 
Gschwender Maria, Pha., Jutastr. 4/1 r. 
Gstatter Heinrich, Ph., Pettenkoferstr. 32/31. 
Guby Rosa, Z., Türkenstr. 35. 
Guck Christian, Z., Heßstr. 96/0 M. 
Gudden Hans, Ph., Feilitzschstr.22. 
Gudladt Heinz, M., Sendlingerstr. 43fll. 
Gugel Kurt, Pha., Kazmairstr. 12/3 I. 
Gugel Wilhelm, R., St., Tizianstr. 18. 
Gugelberger Pranz, M., Landwehrstr. 58/2 r. 
Guggenberger Friedrich, T., Schellingstr. 1/0 I. 
Guggumos Emil, Ph., Kaulbachstr. 40f3 r. 
Guggumos Narziß, T., Kaulbachstr. 40/3. 
Guglweid Alois, Ph., DietIindenstr. 32. 
Gugumus Johann, Ph., Th., Ludwigstr.19. 
Gulat-Wellenburg Eduard von, R., Ainmiller-
straße 33/3 I. 
Gulde Hermann, M., Adalbertstr. 96/0. 
Gum jOhann, R., St., Sternstr.4/11. 
Gumbel Annelise, R., Leopoldstr.40/1. 
Gumbel johann, Ph., Kaulbachstr.31a. 
Gummer Ernst, R., St., Friedrichstr. 2/3. 
Gundelsheimer Erwin, R., Adalbertstr. 48/4 I. 
Gundelwein Helmut, F., Schellingstr. 30/4 r. 
Günder Ricbard, M., Pettenkoferstr. 11/0. 
Gundermann Franz, T., Christophstr. 6/1 M. 
Gunkel RUdolf, R., Herzog-Rudolf-Str.21/3. 
Günneberg Helene, Ph., Schönfeldstr. 11/0 1. 
Günther Arno, R., Maximilianeum. 
Günther Karl, Th., Barerstr.77/21. 
Güntner Sophie, Ph., Renatastr. 21/2. 
Gunzelmann Edeltrude, M., Mercystr. 6/1. 
Güßefeldt Fritz, Z., Landwehrstr. 32f3 1. 
Gut Wilhelm, Ph., Hiltensbergerstr. 35f3. 
Gutenäcker Hans, M., Jahnstr. 52f! M. 
Guter Reinhard, F., Amalienstr. 85/3. 
Gutmann Georg, R., Dachauerstr. 101/1. 
Gutsch Kar!, M., Ringseisstr. 3/1 r. Rg. 
Guttenberg Angelika, Ph., Pasing, Scharnitz-
straße 7/0. 
Gutter Rupert, M., Kleinhadern, Laimstr. 50. 
Gutzeit-Müller Walter, R., Zieblandstr. 32/2 r. 
Guyer Maria, St., Waldtrudering, Grenzstr. 26. 
Gwinner Karl, Z., Türkenstr. 51/3. H. Haab Eugen, Th., Georgenstr. 72/3. 
Haaf RUdolf, R., Georgenstr. 115/3 I. 
Haag Viktor, M., Auerbacherstr. 1/41. 
Haagen Hermann, F., Maximilianeum. 
Haagen Hermann, Z., Türkenstr. 54/4 I. 
Haarhoff' J osef, M., Landwehrstr. 20/l. 
Haas Frieda, M., Blumenstr. 34/4 1. 
Haas Heinz, M., Schwanthalerstr.12/1. 
Haas Hildegard, St., Mühlbauerstr. 10/3 1. 
Haas Lotte, M., Richard-Wagner-Str. 17/1. 
Haas Maria, Ph., Altheimereck 20/1 1II. Aufg. 
Haas Max, M., Goethestr. 47/3. 
Haas Michael, Th., Ph., Ludwigstr. 19. 
Haas Theodor, Z., Clemensstr. 7/1. 
Haas Willi, M., Lindwurmstr. 51fl r. 
Haase Bernhard, R., Dachauerstr. 25/2 r. 
Haase Georg, R., St., Ohmstr. 3/0 I. GG. 
Haaser Karl, R., Dachau, Weinmannstr. 1. 
Habedank Siegfried, M., Kobellstr. 11/3. 
Habelt Hans, M., Schwanthalerstr. 142/11. 
Habenschaden Karl, R., Kapuzinerstr. 50f3 I. 
Haberkorn Karl, R., Badstr. 4/1. 
Haberl August, Ph., Fürstenstr. 19/0 r. 
Haberl Ludwig, Ph., Zweibrückenstr. lI/I. 
H Häberle Walter, R., St .• Adalbertstr. 33/1. 
• Haeberlin Gretl, Ph., Gentzstr. 5/1. 
Habersack Otto, M., Karolinenplatz 4/0. 
Habersetzer Walter, Ph., Leonrodstr. 33/1. 
Habl Germann, Z., Goethestr. 18/3. 
Hach Karl, Ph., Comeniusstr. 3/2 r. 
Hack Walter, M., Donnersbergerstr. Ifl. 
Häckel Ulrich, Th., Rankestr. 8f4. 
Hackenbroich Wolfgang, St., Leopoldstr. 58/3 r. 
Hacker Alfred, R., St., Barerstr. 78/2 1. 
Hacker Hans, Ph., Clemensstr. 97/3 r. 
Hacker Rolf, R., Oettingenstr. 4/0 r. 
Hackl Anton, T., Breisacherstr. 10/3 I. 
Hackl Hans, St., Schillerstr. 40/1 Rg. 
Hadenfeld Elise, M., Leopoldstr. 54/4. 
Hadersbeck j osef, M., Trappentreustr. 23/3 I. 
Hafen Grete, Ph., Türkenstr. 11/3 r. 
Hafen RUdolf, Z., Lachnerstr. 2/3 r. 
Haff'ner Gotthilf Dr., M., Lindwurmstr. 25. 
Hafner August, M., Dachauerstr.27/1. 
Hafner Bernhard, R., Adalbertstr. 41 b/4 r. 
Hage Anton, M., Wendl-Dietrich-Str. 18/3 M. 
Hagedorn Erwin, R., St., Schellingstr. 48/2 1. 
Hägele Walter, R., Lotzbeckstr. 3/0 1. 
Hagemann Gerhard, M., Schwanthalerstr. 24f2. 
Hagemann Rudi, Ph., Adalbertstr. 49/2 r. 
Hagemann Walter, Pb., Hiltensbergerstr.8/21. 
Hagemann Willy, M., Pettenkoferstr. 10/11. 
Hagen Hans, Pha., Karlstr. 23/4 1. 
Hagen Rudolf, R., St., Zieblandstr. 9fO r. 
Hagenbuch Kurt, T. Bruderstr.7/3. 
Hagenmayer Hans, Mo, Ainmillerstr. 10/0 r. 
Hager Alfons, R., Barerstr. 56/2 1. GG. 
Hager Anton, Ph., Barerstr. 56/2 GG. 
Hager Berta, M., Liebigstr. 3/0. 
Hager Ernst, Ph., Adalbertstr. 54/1 r. 
Hager Herbert, Ph., Arcisstr. 39/2 I. 
Hager Karl, M., Romanstr. 1/4 1. 
Hager Karl, Z., Landwehrstr. 56/2 r. 
Hager LUise, Ph., Kochstr. 18/2. 
Haggenmüller Maria, M., Nußbaumstr. 30/2 r. 
Hagmann Josef, T., Nordendstr. 7/3 r. 
Hagspiel Konstanze, Ph., Volkartstr. 42/31. 
Hahn Erhard, M., Pettenkoferstr. 7/3 r. 
Hahn Friedrich, R., Schedelstr. 9/3 r. 
Hahn Hans-Dietrich, Z., Bayerstr. 43/3. 
Hahn Leo, R., St., Kaiserstr. 3/0. 
Hahn Manfred, R., Kaulbachstr. 38a/2. 
Hahn Marie-Agnes Freiin von, Ph., R., Ohm-
straße 1/3 r. 
Hahn PauI, St., Kaulbachstr. 32/0. 
Hahn Theda, Ph., Sophienstr. 1 a/3 1. 
Hahn Walter, Pb., Nymphenburgerstr. 201/3 r. 
Hahn Walter, R., Friedrichstr. 1/21. 
Hahne Albert, R., Georgenstr. 4/2. 
Hahner Walter, Z., Mittererstr. 13/21. 
Haid Anton, M., Josefsplatz 4/11. 
Haid Wilhelm, M., josefsplatz 4/1 I. 
Haid Winfried, Ph., GÖrresstr. 30/31. 
HaUer Hermann, R., Amalienstr.71/1. 
Hailer Kurt, M., Georgenstr. 85ft I. 
Haimer! Franz Xaver, Ph., Äuß. Wienerstr.129/1. 
Haimerl Pranz Xaver, R., GebsatteIstr.22/41. 
Haimer! Hans, Ph., Pilgersheimerstr. 80/1. 
Haimerl Otto, M., Pettenkoferstr. 9/1 1. 
Hainz Georg, M., Barellistr. 4. 
Haisch Anton, T., Türkenstr. 60/4. 
Halatschewa Nadejda, Z., Paul-Heyse-Str. 25/1 r. 
Halbach Hans, M., Wiltrudenstr. 3. 
Halbeck Ferdinand, M., Landwehrstr. 58/4 I. 
Halberkann Rolf, R., St., Schwindstr. 21/0. 
Halder Albert, R., Türkenstr. 97/3 I. 
H Halfbrodt Enno, R., Haimhauserstr. 24/2 r. 
• Hallamore Joyce, Ph., Schellingstr.3/1. 
Haellmigk Frieda, M., Klenzestr. 103/4 1. 
Hamberger Josef, M., Winzererstr. 86/2 r. 
Hamm Annemarie, Ph., Sonnenstr. 3/1. 
Hamm Georg, M., Waltherstr. 25/1 M. 
Hamm Gertrud, Ph., Schackstr. 6/3. 
Hamm Rolf, R., Tengstr. 38/3 I. 
Hammel Heinz-Dieter, M., Mathlldenstr. 10/3. 
Hammelbacber Hans, R., Kaulbachstr. 26/0. 
Hammelmann Hans, R., Starnberg, Weilbeimer-
straße 3/0. 
Hammer Adolf, M., Beurlaubt. 
Hammer Anton, Ph., Augustenstr. 95/4. 
Hammer Erwin Alois, M., Mühlbaurstr. 8/0 I. 
Hammer Gerda, M., Goethestr. 45JO r. 
Hammer Hans Karl, Ph., Voitstr.7/4. 
Hammer Heinrich, Pb., Adalbertstr.41a/l. 
Hammer Helmut, Pb., Adalbertstr.37/2. 
Hammer Hermann, Tb., Schellingstr. 5/3. 
Hammer Hilma, Pb., Arcisstr. 48/1 r. 
Hammer Johannes, Ph., Schraudolphstr.20/11. 
Hämmerling Hans-Günther, R., St., Schelling-
straße 11/4 r. 
Hammers Hans, R., Germaniastr. 9/11. 
Hammerschmidt Adolf, R., Schellingstr.22/1. 
Hamp Valentin, R., Augustenstr.3/3. 
Hamp Vinzenz, Th., Ludwigstr. 19/0. 
Hampe Edgar, Ph., Rambergstr.5/0 r. 
Hampp Irmengard, T., Georgenstr. 113/3. 
Hanagarth Peter, Pha., Rambergstr. 3/0. 
Hanau Fritz, M., Lessingstr. 6/0. 
Handfest Ulrich, M., Königinstr. 10/4 .. 
Handschuh Adolf, R., GÖrresstr.27/31. 
Handschuh Herber!, Z., Landwehrstr. 19/0 I. 
Hänert Karl, R., ArtilIeriestr. 4. 
Hanlfstengel Jürgen von, Ph., R., Ohmstr.7/4 r. 
Hanfstaengel Erika, Ph., Germaniastr. 5/4. 
Hang Marianne, M., Kaulbachstr. 49. 
Hanke EmU, M., Goethestr.47/3. 
Hanke Günther, Ph., Theresienstr. 25/3 Rg. 
Hanne Erwin, Ph., Adalbertstr. 25/3 r. 
Hannicka Werner, M., Sonnenstr.4/4. 
Hannöver Emma, Pb., Hobenzollernstr. 108/4. 
Hanrieder Alfred, M., Kreittmayrstr. 14/3 I. 
Hänsel Gerbard, M., Clemensstr. 40/3 GG. 
Hansen J örn, M., Mittererstr. 8/2. 
Hansen Kay, Pb., Keuslinstr. 2/1 1. 
Hanser Ernst, Z., Dacbauerstr. 15/4 I. 
Hänsler August, R., Nibelungenstr. 93/3. 
Hänsler Josef, Ph., Goethestr.39/1. 
Hanssen Paul, M., Schwanthalerstr. 43/2. 
Hantelmann Erich von, R., St., Türkenstr. 98/1 r. 
Hanus Franz, Th., Königinstr. 63/1. 
Harbort Otto, R., Adalbertstr. 54/1 r. 
Harburger Fritz, M., Liebherrstr. 4/2. 
Harder Rolf, R., Adalbertstr. 62/0 I. 
Harders Joachim, M., Waltherstr.26/2. 
Hardt Peter, Z., Feilitzschstr. 35/0 r., 11. Aufg. 
Harlf Charlotte, M., Bruderstr. 9. 
Harlingbausen Heinrich, Z., Nußbaumstr.8/2. 
Harms Wolf-Dietrich, R., Kunigundenstr.21/11. 
Harnisch Herbert, Z., Landwehrstr. 31/2 r. 
Harr Gerolt, M., Mozartstr. 13/2 r. 
Harrasser Karl, St., Rulfinistr. 2/3. 
Harrer Lotte, Pb., Leopoldstr. 30/0. 
Harrer Maximiliane, Pb., Maximilianstr. 20a/2. 
Hart Hermann, Ph., Auenstr. 56/1. 
Härtel Ruth, M., Hohenzollernstr. 10/41. 
Hart je Margarete, M., Schwanthalerstr. 22/2 r. 
Hart! Maximilian, M., Auerfeldstr. 19. 
Härtl Heinrich, M., Waldtrudering, Babnstr.ll. 
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H. Härtl Joser, T., Adalbertstr.40/2 . 
Haertle Hermann, Z., Herzog-Heinricb-Str. 29/3. 
Hartlmaier Karl, Th., Hanselmannstr. 34/11. 
Hartmann Adolf, Ph., Planegg, Kreuzwinkel. 
Hartmann Anneliese, Pb., Kaulbachstr. 49/3. 
Hartmann Artur, R., Südl. Auffahrtsallee 8/2 M. 
Hartmann Bernhard, M., Waltherstr. 30/1 r. 
Hartmann Brunhilt; Ph., Isabellastr. 19/0. 
Hartmann Ernst, M., Südl. Auffahrtsallee 8/2. 
Hartmann Franz, M., Preysingstr. 44/2. 
Hartmann Franziska, Ph., Löwengrube 8a/2. 
Hartmann Gudrun, Ph., Orleansstr. 80/1 1. 
Hartmann Hans, M., Häberlstr. 21/1. 
Hartmann HUde, Ph., Unteranger 2. 
Hartmann Otto, M., Maistr. 18/3 r. 
Hartmann Otto, Th., Robert-Koch-Str. 9/0 Rg. 
Hartmann Rolf, Pb., Mainzerstr. 5/0. 
Hartmann Rudolf, M., Schillerstr. 18/2. 
Hartmann Werner, M., Andreestr. 18/01. 
Hartnagel Wilhelm, Ph., Keuslinstr. 13/1. 
Hartstock Eberhard, Ph., Kurfürstenstr. 17/1 r. 
Hartung Artur, M., Liebherrstr. 3/3. 
Hartwig Dora, Ph., Lilienstr. 79/0. 
Harzenetter Johann, M., Kazmairstr.8/31. 
Haselmayr Irmingard, M., Pappenbeimstr. 8/1 r. 
Haselwarter Adolf, Ph., Kaulbachstr. 31 a. 
Haselwarter Robert, M., Zenettistr. 12/2 r. 
Hasemeyer Heinz-Werner, M., Pettenkofer-
straße 20/0. 
Haseneder Gertrud, M., Mauerkircherstr. 28/01. 
Hasenfratz Erwin, T., Ungererstr.64/2. 
Haskamp Klemens, Th., Amalienstr. 41/21. Rg. 
Haspel Walter, M., Bavariaring 14. 
Haß Ernst, M., Renatastr. 50/3. 
Haß Harald, R., Renatastr. 50/3. 
Hasselbeck Alexandra, Z., Matbildenstr. 10/2 Rg. 
Hasselmann Wilhelm, Z., Augsburgerstr. 19/0. 
Haßkamp Elisabetb, Pha., Türkenstr. 11/3 1. 
Hastreiter Jobann, M., Schillerstr. 10/5. 
Hastreiter Karl, R., Franz-Josef-Str.47/2. 
Hattingberg Cbrista von, M., Ismaninger-
straße 74/1 r. 
Haubenreiser Emil, Z., Senefelderstr. 5/0 I. 
Haubenreisser Hans, R., Schönfeldstr. 17/2. 
Haubensak Walter, M., Ismaningerstr.84/11. 
Hauber Josef, Ph., Augsburg, H.375/2. 
Haubert Josef, T., Hohenzollernstr. 89/3 r. 
Hauck Ludwig, M., Pettenkoferstr.lOa/2. 
Hauer Hans, Ph., Maßmannplatz 7/11. 
Hauffert CbarJotte, Pha., Schellingstr. 63/2. 
Haug Adolf, M., Prinzenstr. 56/1. 
Haug Gebhard, Ph., Th., Ludwigstr. 19. 
Haug Karl., Z., Landwehrstr. 52a/4 I. 
Haug OSkar, R., Giselastr. 22/0. 
Haugg Josef, Ph., Stöberlstr.51. 
Haugg Matthäus, M., Bayerstr. 28/1. 
Haugg Siegfried, Pha., Landsbergerstr. 146/1. 
Haumann Wilhelmine, Ph., Praterinsel 4/1. 
Haunß Gertrud, R., Isabellastr. 45/3 r. 
Haupt Marlene, Ph., Ismaningerstr. 115/0. 
Haupt Max, Ph., Kaulbachstr. 47. 
Haupt Max Erwin, R., Leopoldstr. 20/3. 
Haupt Tronje, St., Oettingenstr. 44/1. 
Hausberger Franz Xaver, M., Theresienhöhe 11/0. 
Hausenstein Luise, Ph., Kaulbacbstr. 49. 
Hauser Alois, R., Schönstr. 76/1 M. 
Hauser Ernst, Ph., Seeriederstr. 1/0 r. 
Hauser J osef, Th., Landsbergerstr. 45/1 1. 
Hauser Liselotte, Ph., Isabellastr. 49/3 M. 
Hausin Alois, M., Landwehrstr.64/2. 
Hausladen Wolfgang, M., Thierschstr.33/2. 
Häusler Franz X., M., Augustenstr. 65/3 r. 
Anm.: ae oder ii nach a; oe oder Ö nach 0; ue oder ü nach u. 
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H Häusler Jakob, R., Hohenzollernstr. 31 a/O GG. 
• Hausmann Georg, M., Linprunstr.77/2. 
Hausmann Hans, R., Zugspitzstr. 6. 
Hausmann Marianne, Ph., Habsburgerplatz 4/3. 
Hausmann Rudi, M., Landwehrstr. 32 a. 
Hausmann Walter, T., Steinsdorfstr. 13/2 I. 
Hausmann Wilhelm, M., Autharistr. 28. 
Hausser Erich, Z., Bayerstr.7/41. 
Häußinger Wilhelm, F., Schellingstr. 7/2 r. 
Häußler Rudolf, Ph., Königinstr. 63. 
Haußmann Hans, Pha., Lindwurmstr. 19/3 1. 
Haußmann Rudi, R., Linprunstr. 54/0 r. 
Haustein Erich, Ph., Buttermelcherstr. 12/3 r. 
Haver Ursula, Ph., Theresienstr.30/1. 
Havers J osef, M., Landwehrstr. 55/2. 
Hawkins Mildred, Ph., Türkenstr. 101. 
Haydn Kurt, M., Jahnstr. 30/1 I. 
Haydn Zeno, T., Markt Schwaben 218. 
Hayek Harald von, M., Adalbertstr. 57/2 1. 
Hayes Alfred, Ph., Schönfeldstr. 8/3 r. 
Hebensperger Kreszentia, Ph., Georgenstr.91/3. 
Heberle Karl, M., Waltherstr.25/1 M. 
Hecht U11a, M., Mathildenstr. 13/1. 
Heck Hermine, Ph., Nordendstr.8/11. 
Hecker Gretel, Ph., Herrnstr. 2/21. 
Heckmaier Johann, M., Christophstr. 1/21. 
Heer Walter, Z., Augsburgerstr.19/0. 
Heerlein Kurt, T., Blütenstr. 2/1. 
Heermann Otto, M., Pestalozzistr. 50/2 GG. 
Hefele Max, M., Biterolfstr. 3/2. 
Hefele Otto, M., Rablstr. 41/2 r. 
Hefter Rudolf, Ph., Herzogstr. 16/2 1. 
Hegemann Hans, M., Häberlstr. 1/41. 
Heggenstaller Paul) Th., Ludwigstr. 19. 
Hegglin Georg, Ph., Ohmstr. 10/3. 
Hegnauer Harald, Ph., Frühlingstr. 15/2 M. 
Heibl Franz, R., Oettingenstr. 34/1. 
Heid Johann, M., Arcostr. 1/11. 
Heidelolf Heinz, St., Schellingstr. 56/1 r. 
Heiden Walter, St., Loristr. 11/0 r. 
Heidenreich Eduard, M., SchillerRtr. 16/3 r. Mb. 
Heider Michael, Ph., Thalkirchnerstr. 10/3. 
Heidester Rudolf, M., St. Pauistr. la/2 r. 
Heidinger Josef, St., Unterhaching, Forststr.3. 
Heidrich Gerhard, T., Augustenstr. 78/2 r. 
Heift Katharina, Ph., Hohenzollernstr. 31 a/3 r. 
Heigl Walter, Z., Lindwurmstr. 30/1. 
Heil Engelbert, M., Schwanthalerstr. 63/2 r. 
Heil Erich, R., Amalienstr. 17/1 r. 
Heiland Annyrose, M., Mariahilfstr. 9/3. 
Heiland Josef, M., Westendstr.34/21. 
Heilbronner Paul, Ph., Prinzenstr. 13/2 r. 
Heilbrunn Gert, M., Lindwurmstr. 14/1 I. 
Heilingbrunner Franz, M., Schlotthauerstr. 5/3 I. 
Heilmaier Charlotte, Ph., Frühlingstr. 20/4 1. 
Heilmaier Emma, St., Pasing, Landsbergerstr. 7. 
Heilmann Georg, M., Türkenstr. 72/0 1. 
Heilmann Josef, M., SchelIingstr. 103/2. 
Heilmeyer Irmingard, Ph., Bauerstr. 21/0 .. 
Heim Alois, Ph., Zentnerstr. 1/2 I. 
Heimann Hans, M., Lamontstr. 17/0. 
Heimberg Karl, M., Eichenau 222a. 
Heimberger Willy, M., Türkenstr.99/0. 
Heimes Hermann, M., Pettenkoferstr. 22/1 r. 
Heimsoth Günter, M., Tengstr. 39/1. 
Heimsoeth Hans, R., Rambergstr. 6/1. 
Hein Erich, M., Schongauerstr. 13. 
Hein Hellmut, M., Schellingstr. 99/0. 
Heindei Käthe, Ph., Augustenstr. 16/31. 
Heindl Gudrun, Ph., Kaulbachstr. 49/4. 
Heindl Magda, Ph.) Bruderstr. 9. 
Heindl RUdolf, Ph.) Schönfeldstr. 14/3 I. Bing. 
H .Heindl Rudolf, R., St., Leonrodstr. 16/1 r. 
• Heine Elisabeth, St., Akademiestr. 13/1. 
Heine Eva, M., Lindwurmstr.87/2. 
Heine Hedwig, Pha., Karlstr. 13/3 I. 
Heine Hildegard, Ph., Kaulbachstr. 49/1. 
Heineccius Hans·Georg von, F., Adalbert· 
straße 12/2. 
Heinemann Gerhard, R., Maria-Josefa-Str.4/1. 
Heinen Friedrich, M., Lindwurmstr. 25/3 I. 
Heinen Otto, Pha., Karlstr. 28/3. 
Heinermann Egon, M., Goethestr.37/3 1. 
Heinhold Josef, Ph., Zechstr. 6/3 I. 
Heini Anna, Ph., Schellingstr. 56/1 1. 
Heinle Hedwig, Z., Pettenkoferstr. 24/2 Rg. 
Heinrich Adolf, M., Lindwurmstr. 30/0. 
Heinrich Bernhard, R., St., Königinstr.37/2. 
Heinrich Ferdinand, Z., Goethestr. 38/4 r. 
Heinrich Gerhard, M., Karistr. 1/3 r. 
Heinrich Hermann, R., St., Viktoriaplatz 1/2 r. 
Heinrich Hermann, St., Peißenbergstr. 11/1. 
Heinrich Peter, Ph., Königinstr.57/2. 
Heinrich Robert, R., Äuß. Prinzregentenstr. 71/31. 
Heinrich Valentin, M., Schwanthalerstr. 48/2. 
Heinrici Ilse, Ph., Heßstr.36/4 .. 
Heinritz Hans, Ph., Heimeranplatz 3/3 1. 
Heinsheimer Eisbeth, Z., Beethovenstr. I/I. 
Heintz Erich, F., Adelgundenstr. 17/4. 
Heinze Alfred, T., Amalienstr. 69/2 1. Mb. 
Heinze Bernhard, M., Baumstr. 10/31. 
Heinze Bruno, R., Königinstr. 59/1. 
Heinzel Franz, R., Lochham 6. 
Heinzel Heinrich, M., Göggingen, Augsburger· 
straße 101/1. 
Heinzelmann Rudolf, Z., Kochstr. 14/11. 
Heise KarI, Pha., Pasing, Elisabethenstr.33. 
Heisier Hermann, M., Isoldenstr. 6/0. 
Heisler Wolfgang, M., Isoldenstr.6/0. 
Heiß Hubert, Z., Karlstr. 40/4 1. 
Heiter Alois, Th., Biedersteinerstr. 23. 
Heitmeyer Heinz, Th., Kaiserstr. 25/3 I. 
Heitzer Edeltraut, Ph., Gentzstr. 5/3 I. 
Heitzmaim Elisabeth, Ph., Türkenstr. 101. 
Heizer Heinrich, M., Bauerstr. 8/0. 
Heizer Hermann, M., Frauenplatz 6/2 1. 
Heizler RUdolf, R., St., Schellingstr. 3/2 r. GG. 
Helbing Christian, M., Trogerstr. 36/4. 
Held Betty, Ph., Lothstr. 16/4. 
Held Pranz, R., Kaiserstr. 25/3 1. 
Held Franz, T., Schönfeldstr. 28/2 Rg. 
Held Friedricb, M., Reichenbachstr. 14/3 r. 
Held Georg, St., Pasing, Riemerschmidstr. 40. 
Held Hans, F., Heßstr. 78/3 I. 
Held Heinz, Ph., Liebigstr. 10 a/3. 
Held JOhannes, Pha., Augustenstr.23/21. 
Held Philipp, R., Amalienstr. 16/2. 
Heldwein Johann, Ph., Th., LUdwigstr. 19/1. 
Helfrich Walter, Tb., Ph., Ludwigstr. 19. 
Helgert Wilhelm, Z., Luisenstr. 70/0 1. 
Hell Franz, Z., Senefelderstr. 10b/3 I. 
Helldorfer Georg, M., Haar b. München, Wasser· 
burgerstr. 49. 
Hellemann Gerbard, Pb., Schönfeldstr. 26/1 GG. 
Hellemann Heinz, M.~ Maistr. 1/0. 
HeUer Erich, Ph., Theresienstr. 28/1 r. 
Heller Erwin, Z., Goethestr. 49/3. 
HeUer Hans, Z., Amalienstr. 34/1 r. 
Heller Hildegard, Pha., Luisenstr. 33/0. 
Heller Irmgard, M., Olehing, Daxerstr. 36. 
Heller Jobann, M., Gabelsbergerstr.74/1. 
Heller Wolfgang, Ph., Adelheidstr.34/3. 
Hellfritsch Werner, Ph" Neureutherstr. 13/1 r. 
Hellhammer Hans, T., Türkenstr. 30/1. 
H Helling Anneliese, Pha., Tengstr. 4/3 r. 
• Hellmann Heinrich, Ph., Türkenstr. 28/2 r. 
Hellwig Fritz, F., Türkenstr. 43/3 I. 
Hellwig Helene, Ph., Kaulbachstr. 43/2. 
Helm Güntber, M., Äuß. Prinzregentenstr. 27/21. 
Helmer Joser, Pb., Maximilianeum. 
Helmig Ernst, Pha., Arcisstr. 50/2. 
Helmig Gabriel, Pha., Augustenstr.68/1. 
Helmke Wilhelm, M., Häberlstr. 1/2. 
Helmreich Hans, R., GÖrresstr. 33/1 r. 
Helmreich Hermann, F., Biedersteinerstr. 12/0. 
Helmsen Werner, Pb., Schnol'rstr. 5/2 r. 
Helmstädter RUdi, M., Prinzregentenstr. 16/3. 
Hemmel Franz, R., Burgstr. lU/3. 
Hemmendinger Henry, Ph., Isabellastr. 20/2. 
Hemmer Adolf, T., Türkenstr. 93/0. 
Hemmer Otto, R., Georgenstr. 50/3. 
Hemmerieb Kurt, Z., Ainmillerstr. 6/2. 
Hemprich Heinz-Hubertus, Z., Landwebr-
straße 29/1 M. 
Henckel von Donnersmarck Graf Guido, R., 
Kaulbachstr. 35/3 I. 
Hengst! Maria, Ph., Türkenstr. 2/0. 
Heni Karl, Ph., 8t. Annastr. 12/0. 
Henke Matthias, M., Gabelsbergerstr. 68/3 r. 
Henkel Elisabeth, M., Goetbestr. 36/3. 
Henkel Herbert, Ph., Bayerstr. 43/1 Rg. 
Henkel Klaus, M., Agnesstr. 14/2. 
Henkel Ludwig, Z., Andreestr. 4/3 r. 
Henkel Sigrid, Ph., Akademiestr.7/1. 
Henle Wilbelm, R., Mariannenstr. 5/3. 
Hennecke Hedwig, Pb., Häberlstr. 16/3. 
Hennecke Wolfgang, Pha., Schellingstr.64/1. 
Hennig Erika, Ph., Oettingenstr. 48/4. 
Henning Gerhard, T., Königinstr. 53;1 r. 
Henning Helmut, R., Landwehrstr.60/1. 
Henninger Erich, Ph., Nymphenburger-
straße 54/3 I. 
Henninger Ludwig, Ph., Feilitzschstr. 13/3 M. 
Henny Hans, Th., Biedersteinerstr. 23/3. 
Henrich Fritz, Z., Ringseisstr. 1/3 r. 
Henrich Wilhelm, Th., Ludwigstr. 19. 
Henschel Hildegard, Ph., Fürstenfelderstr.17/3 r. 
Hensel Ernst, R., Türkenstr. 98/1 r. 
Hensel Heinrich, M., Dachauerstr.21/0. 
Hensler Hermann, Z., Maßmannplatz 5/1 1. 
Hensler Ines, M., Obermenzing, Menzinger-
straße 24. 
Henßler Eberhard, R., Akademiestr.21/1. 
Hentschel Anneliese, M., Paul-Heyse-Str. 28/0 
GG. III. Aufg. M. 
Hentschel Hans-Günter, R., Adelheidstr. 8/l. 
Hentschel Rolf, M., Paul-Heyse-Str. 26/2 GG. 
Henze Eberhard, M., Sonnenstr. 11/2. 
Henzler Gerhard, M., Herzog-.tieinrich-Str.32/1. 
Hepner Hildegard, Ph., Kunigundenstr. 44/0. 
Hepp Adalbert, M., Infanteriestr. 9. 
Hepp Günter, M., Zenettistr. 14/3. 
Hepp Therese, Ph., Breisacherstr. 7/2 r. Rg. 
Hepp Walter, M., Goetbestr. 28/1. 
Herb Arkadius, R., Traubingerstr. 15/0. 
Herb Joban.n, Pb., Nymphenburgerstr.31/3. 
Herbst Günther, Ph., Schwindstr.23/1. 
Herding Eduard, Ph., Amalienstr. 58/3 I. 
HereIe Johann, R., Theresienstr. 75/2 r. 
HereIe Margaretba, Ph., Kaiserplatz 6/,1. 
Herfurth Rolf-Edgar, R., Hohepstaufenstr. 1/0. 
Herget Robert, M., Rothmundstr.3/1 •. 
Herlitz Heinrich, M., Karlsplatz 2/0 I. 
Hermann Dorothea, M., Schwanthalerstr. 37/31. 
Hermann Gerhard von, Ph., Amalienstr.46/4 GG. 
Hermann Max, T., Adalbertstr. 16/3. 
H Herold Hans Heinz, R., Dietricbstr. 6/1 I • 
• Herrel Micbael, T., Georgenstr. 36/0. 
Herrgesell Franz, Pb., Arcisstr. 37/4 Rg. 
Herrlinger Hilde, M., Pettenkoferstr. 21/0 r. 
Herrmann Eduard, R., St., Georgenstr.41/3. 
Herrmann Johann, M., Adalbertstr. 27/2 r. 
Herrmann Johanna, Ph., Schackstr. 6/0 I. 
Herrmann Karl, R., St., Nymphenburger-
straße 174/1. 
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Herrmann Martin, Z., Wilbelmstr. 15/0. 
Herrmann Oskar, Pb., Landwehrstr. 75/2 1. 
Herrmann Rudolf, M., Maßmannstr. 2/1 r. 
Herrmann Rudolf, M., Ottostr. 3 b/2. 
Herrmann Theodor. M., Tberesienstr. 71 a/2. 
Herrnberger Kurt, M., Lindwurmstr. 131/1 r. 
Herse Günther, R., St., Amalienstr. 53/3 r. 
Herskamp Waltber, R., Georgenstr.37/2I. 
Hertel Luise, M., Konradstr.7/4. 
Herterich Fritz, St., Ohmstr. 9/1 r. 
Hertling Annarose von, Pb., Liebigstr.5/1. 
Hertmanni Anna-Dorothea, M., Hohenzollern-
straße 18/31. 
Hertmanni Ferdinand, R., Hohenzollernstr.18/1 r. 
Hertneck Wolfgang, M., Mathildenstr.l0/4. 
Hertwig Helmut) Pb., Ungererstr.56/3. 
Herweg August, Tb., Königinstr.77/I. 
Herz Heinrich, R., Schellingstr. 3/1 GG. 
o Herzenstiel J ohann, R., Amalienstr. 32/31. 
Herzfelder Hans Dr. phil., R., Rambergstr.8/2. 
Herzbauser Hans, Pb., Karistr. 58/3 r. 
Herzog Georg, Z., St. Paulstr. 11/0. 
Herzog Kurt, M., Schwindstr. 20/2 1. 
Herzog Wolfgang, F., Leopoldstr.42/2. 
Hesler Reinhold, Pb., Schnorrstr. 4/3. 
Heß Adolf, Ph., Herzog-Heinrich-Straße 11/0. 
Heß Heinrieb, M., Konradstr. 14/3. 
Heß Hermann, M., Trogerstr. 15/2. 
Heß Karl, R., Innere Wienerstr. 6/11. 
Heß Ludwig, M., Konradstr.14/3. 
Heß Marianne, Ph., Tengstr. 32/3 M. 
Hesse Gerhard, Ph., Türkenstr. 35/3. 
Heße Horst, Pb., Steinsdorfstr. 13/2. 
Hesse Kurt, T., Scbellingstr. 48/2. 
Hesse Lise, M., Goethestr. 25/1. 
Hesse Peter, M., Pb., Schillerstr.37/3. 
Hesse Rudolf, Z., Theatinerstr. 48/3. 
Hesse Edler v; Hessenthai Horst-Waldemar, R., 
. Leonrodstr. 51. 
Hessel Erich, Pb., Unertlstr. 13/4 r •. 
Hesse! Max, F., Schellingstr. 25/3. 
Hessel Paul, T., Viktoriastr. 3/2 r. 
Hessenhofer Alfons, Tb., LUdwigstr. 19. 
Hetsch Ludwig Fritz, R., Ruppertstr. 1 d/l. 
Hetsch Rolf Bernd Dr., Pb., Friedrichstr. 32/3 r. 
Hettich Ingeborg, M., Deisenhofen, Gleisental-
straße 81. 
Hettich Leopold, Pb., Amalienstr. 42/2. 
Hettler Werner, R., Blütenstr. 12/01. 
Hetzel Hans, Pha., Äuß. Prinzregentenstr.50/4r. 
Hetzler Erich, St., SChellingstr. 13/21. 
Hetzler Hubert, St., Franz-Mark-Str. 10/2. 
Heublein Friedrich, M., Scbwanthalerstr. 24/2 r. 
Heublein Werner, M., Pettenkoferstr. 22/1 r. 
Heuekel Alfred, Pb., Kaulbachstr. 19/1. 
Heudobler Eugen, R., Altbeimereck 12/3. 
Heudobler Hans, Pb., St., Altbeimereck 12/3. 
Heumann Wilhelm, M., Ainmillerstr. 18/2 r. 
Heuser Saffigab, Ph., Herzog-Rudolf-Str.7/1 GG. 
Heusler Friedrich, R., Argelsried 22. 
Heuß· Gabriele von, Pb., Kaiserplatz 11/0 r. 
Heuß Wilfried, Ph., Amalienstr. 11 all. 
Hewel Julius, M., Infanteriestr.9/2. 
Anm.: oe oder ä nach 0; oe oder Ö nach 0; ue oder ü nach u. 
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H Hey Walther, R., St., Adalbertstr.44/4. 
• Heyde Ulrieh, Z., Sophienstr. 10. 
Heyden Paul, M., Amalienstr. 11/0. 
Heydenreieh Heinz, M., Sehubertstr. 3/3. 
Heydenreich Helmut, M., Schönfeldstr.28/3 GG; 
Heydkamp Margarete, Ph., Hohenzollern-
straße 3la/2 r. 
Heydwollf Ernst von, Ph., Seestr. 2/0. 
Heye Ursula, M., Rückertstr. 4/1 r. 
Heyer Gerda, M., Lindwurmstr. 131/1. 
Heymann Else, St., Amalienstr. 19/3. 
Heymann Wilhelm, M., jahnstr. 50/2 r. 
Heyn Günther, St., Türkenstr. 44. 
Hiby julius W., Ph., Türkenstr. 58/2. 
Hiby Karl Heinz, R., Königinstr. 73/0 I. 
Hieber Bernhard, M., Zieblandstr. 14/2 r. 
Hiebler Benno, R., St., Herrsching, Ferdinand-
Schmidschneider-Str. 6. 
Hiedl Hans, M., Fürstenfeldbruck, Schön-
geisingerstr. 12. 
Hielle Heinz, R., Ainmillerstr. 9/3 I. 
Hiemer Max, R., Amalienstr. 54/2 r. 
Hierholzer Wilhelm, Ph., SChellingstr. 38/4 r. 
Hierl Georg, M., Kobellstr. 8/0. 
Hierl Josef, M., Ridlerstr. 38/1 r. 
Hierl Wilhelm, M., Daglfingerstr. 95. 
Hilber Hermann, M., Thalkirchnerstr. 119/2. 
Hilble Marieluise, M., Oettingenstr. 14/3 r. 
Hild Hermann, Ph., Türkenstr. 53/2 r, 
Hildenbrand Ernst, T., Ungererstr. 58/1 r. 
Hildenbrand Irene, M., Schützenstr. 4/3. 
Hildmann Helmut, M., Kaulbachstr.23/0 GG, 
Hilgenberg Horst, M., St. Pauisplatz 6/0. 
Hitger Andreas, R., St., Schellingstr. 19/3. 
Hilger Martha von, St., Türkenstr. 101. 
Hilgers joser, M., Herzog-Heinrich-Str.1{2. 
Hiller Eduard, M., Blütenstr. 4/2. 
Hiller Ludwig, Z., Dachauerstr. 155/1 M. 
Hiller Werner, M., Rumfordstr.7/4. 
Hilsenbeck Heinz, M., Bavariaring 24/0. 
Hilspach Karl, R., Amalienstr.58/1. 
Hlltensperger Joset, M., Pasing, Apfelallee 21/0. 
Hilton Osgood, Ph., Barerstr. 31/0 r. 
Hitz Henriette, M., Freising, Prinz-Ludwig-
Straße 27/2. 
Hitz Werner, M., Franz-Josef-Str. 19/2. 
Himmelstoß Franz, M., Pettenkoferstr.21/1 Rg. 
Hinck Hermann, R., Wilhelm-Düll-Str.20. 
Hingerl Max, R., Frauenstr. 40/3. 
Hinnburg Ferdinand, M., Neuhauserstr.4/2. 
Hinrichs Gerd, Ph., Amalienstr. 50/2. 
Hinterberger Karl, R., Maillingerstr. 51/2. 
Hinterberger LUdwig, M., Maillingerstr. 51/2. 
Hintermayer Fritz, M., Grafing, Bahnhofstr. 6/0. 
Hintermayer Wilhelmine, Ph., Blumenstr. 45/2. 
Hintz Anneliese, Ph., Amalienstr. 38/3 1. 
Hintze Charlotte, Ph., Habsburgerstr. 2/2. 
Hintze Gerhard, Z., Goethestr. 40/2 r. 
Hintzen Josef, M., Planegg, Adolf-Wagner-
Straße 21. 
Hinzmann Klemens, Th., Adalbertstr. 62/3 r. 
Hirmer Johann, R., Blütenstr.4/1. 
Hirsch Adolf, M., Holzkirchen, Marktplatz 6/0. 
Hirsch Elisabeth, Ph., Ismaningerstr. 75. 
Hirsch Emil, M., Kapuzinerstr. 37/1. . 
Hirsch Franz Xaver, Z., Tattenbachstr.2/0. 
Hirsch Gerhard, R., St., Nordendstr. 2/2. 
Hirsch Richard, St., Nordendstr.9/2. 
Hirschauer PauI, R., Reichenbachstr. 25/31. 
Hirschberger Cilly, M., Briennerstr. 32/3. 
Hirschfeld Ferdinand, M., Schwanthalerstr. 14/3. 
'Hirschfelder Max, M., Goethestr.74/2. 
H. Hirschmann Hans, M., St. Paulstr. 11/2 1. Hirtreiter Josef, Ph., GÖrresstr. 19/3. 
Hirtz Charlotte, M., Sehellingstr .. 82/0. 
Hisgen Hans Hermann, R., Habsburgerplatz 2/2. 
Hitz Maria, Ph., Türkenstr. 2/0. 
Hitzelberger Hans, M., Platenstr. 2/3 1. 
Hitzeroth Heinz-Otto, Ph., Amalienstr. 34/1 r. 
Hitzler Irma, M., Leopoldstr. 46/2 1. 
Hlubek Lieselotte, Z., HohenzoUernstr. 27/3 M. 
Hobe Horst, Pha., Karlstr.37/3. 
Hoberg Fritz Werner, R., Türkenstr. 53/1 r. 
Hoch Erika, M., Landwehrstr. 39/3. 
Höcher1 Alfons, R., Türkenstr. 74/2. 
Höcher1 Hans, R., St., Amalienstr. 19/2. 
Höcherl Hermann, R., Amalienstr. 71/2 r. Mb. 
Hoecherl MathiIde, Ph., Lothstr. 4/3 r. 
Hochhäusler Max, R., Zweibrückenstr. 39/2 r. 
Hochleichter Philipp, Z., Asamstr. 8/0 r. 
Hoechstetter Emmi-Rita, R., Liebigstr. 28/31. 
Hochtanner Georg, F., Adalbertstr. 38/3 1. 
Höchtl Heinrich, R., St., Tengstr. 6/0. 
Höchtl Rudolf, St., Tengstr. 6/0. 
Hock Erich, Ph., MaximiIianeum. 
Höck Ludwig, R., So11n, Bertelestr. 15/0. 
Hoeck Peter, R., Friedriehstr. 17/0. 
Hocy Michael, Th., Wittelsbacherplatz 2}2 r. 
Hodrus Franz, M., Landwehrstr. 81/1. 
Hofer Karl, Pha., Dachauerstr. 23/2 1. 
Höfer Fritz, M., Riedlerstr. 80/4. 
Höfer Martin, R., St., Tengstr. 24/4. 
Hoffmann Ernst, R., St., Georgenstr. 39/4. 
Hoffmann Gerhard, R., Seestr. 2/0. 
Holfmann Hans, M., Zieblandstr.16/21. 
Holfmann Hans, R., Briennerstr. 34/1. 
Holfmann Hans, R., Herzog-Rudolf-Str. 51/2. 
Holfmann Heinz, M., Nymphenburgerstr.29/1. 
Holfmann Helene, Ph., Türkenstr. 19/31. 
Holfmann Helmut, T., Theresienstr.38/2 3. Rg. 
Holfmann Hildegard, Ph., Türkenstr. 101. 
Holfmann jakob, R., Ada1bertstr. 48/1. 
Holfmann Karl-Heinz, R., A1dringenstr. 10/3 M. 
Holfmann Otmar, M., So11n, Terlanerstr. 22. 
Hoffmann Paul, M., Heilmannstr. 43. 
Holfmann Walter, Ph., GewÜrzmühIstr.7/21. 
Holfmann Werner, R., Kurfürstenstr.16/41. 
Holfmann Willi, M., Landwehrstr. 24/2. 
Hofherr Hugo, T., St. Annastr. 5/2. 
Höfig Gernot, R., Kaiserp1atz 4/2. 
HöHer Maximilian, Pha., Dachau, Freisinger-
straße 34. 
Hofmann Adolf, R., Blütenstr. 15/2 M. 
. Hofmann Alfred, R., Türkenstr. 61/2. 
Hofmann Anton, Th., Ludwigstr. 19. 
Hofmann Dieter, M., Liebigstr. 39/2 r. 
Hofmann Friedrich, St., Amalienstr. 51/21. 
Hofmann Georg, M., Lothstr. 17/1. 
Hofmann Heinrich, Pha., Pasing, Kreuzstr.6/21. 
Hofmann jOhannes, Ph., Berlinerstr. 102/11. 
Hofmann josef, Z., Valleystr.56/4. 
Hofmann KarI, Pha., Schwanthalerstr. 24/31. 
Hofmann Karl, R., Dachauerstr. 58/0 GG. 
Hofmann Liselotte, Ph., Georgenstr. 72/1. 
Hofmann Max, M., Amalienstr. 49/2. 
Hofmann Rudolf, M., Wallstr. 2/3 r. 
Hofmann Wilhelm, R., Leonrodstr.51/0. 
Hofmeister Elsbeth, Ph., Sehnorrstr. 9/3 r. 
Hofstätter Alfons, Pha., Stürzerstr. 24. 
Hofstetter jOhann, Ph., Ludwigstr. 19. 
Högg Georg, Ph., Dietlindenstr. 32. 
Hogrefe Hansjörg, Z., Goethestr. 54/3. 
Höh Berta, M., Arcostr. 2/3. 
Hohage Brich, M., Landwehrstr.39/2. 
H Hohenadl Jobann, F., Nymphenburgerstr. 137/2. 
• Höhenberger Fritz, Ph., Georgenstr. 35/3 r. 
Hohenstatter Ernst, Ph., Kaiserplatz 9/1 r. 
Hohenthai Erich, M., Paul·Heyse·8tr.26/3 r. 
III. Aufg. 
Hohmann PauI, T., Kaulbachstr. 69/0. 
Höhn Hans, T., Artilleriestr. 4. 
Hohner Johann, Ph., Heßstr.42/3. 
Hoischen Joseflne, Ph., Giselastr.26. 
Holecek Hans, Ph., Amalienstr. 57/2 I. 
HoU Berta, 8t., Ismaningerstr. 98/3. 
HoU Hans, R., Königinstr. 4/0. 
HoU Lisbeth, P~:.I Bechsteinstr. 5/2 r. 
HoU Otto, Ph., Königinstr.77/1. 
Holland-Letz Wilhelm, M., Pettenkoferstr. 32/1. 
HoUe Fritz, M., Isabellastr. 29/3. 
Höllein Kurt, R., 8chellingstr. 25/4. 
HoUenhorst WilIy, M., 8chwanthalerstr. 62/3. 
Hoeller Karl Klaus, R., 8t., Adelheidstr. 31/2 1. 
Höllfritsch Erich, Ph., 8t., Veterinärstr. 6a/2 I. 
HoUmann Werner, Ph., Türkenstr.58/0. 
HoUwich Fritz, M., Ph., Baaderstr. 9a/2. 
Hölscher UV(l, Ph., Mandlstr. 1 a/ll. 
Hölscher Wilhelm, Ph., Biedersteinerstr. 8/2 r. 
Holstein Heinz, R., Schellingstr. 52/2 I. 
Holtz Ulricb, M., MülIerstr. 48/1 I. 
Holweg Erhard, M., Hildegardstr. 13/3. 
Holz Hans, M., Ismaningerstr. 23/1. 
Holzapfel Maria, Ph., Pettenkoferstr. 26/1. 
Holzedl Anton, Th., Königinstr. 63/3. 
Holzer Michael, M., EIsässerstr. 25/2 r. 
Holzer Richard, M., Trogerstr. 15/3. 
Hölzle EmiI, T., Franz-Josef-8tr.42/4 r. 
Hölzlein Alfred, Pha., Wurzerstr. 8/3 I. 
Holzner Ferdinand, R., Augsburg, Steininger. 
straße 30/0. 
Holzner Johann, Z., Landshut, Freyung 603. 
Holzwarth Bernhard, M., Bürkleinstr. 10/0 I. 
Homagk Martin, M., Schillerstr. 15/0 1. 
Homann Hans, R., EIisenstr. 3/4 r. 
Homann-Wedeking Ernst, Ph., Mauerkireher· 
straße 6/3. 
Homberg Felix, Ph., Prinzregentenstr. 24/0. 
Hondru Nina, Ph., Kaulbachstr. 49. 
Hönigsberger Franz, M., Landwehrstr. 37/2. 
Hönigswald Heinrich, Pb., Kaulbachstr. 11 a/O. 
Höning Hans, R., Amalienstr. 38/2 r. 
Höning J oseflne, Ph., Amalienstr. 38/2 r. 
Hopfensberger Ludwig, R., 8t., Schlörstr.29/0. 
Hoepffner Harald, R., St., Tengstr. 30/2. 
Höpfl Albert, R., Clemensstr. 2/1. 
Hoepfl Martha, Ph., Z., Clemensstr.2/1. 
Hoepfner Helmut, Ph., Viktor·Scheffel·Str.19/0 r. 
Hoppe I1se, M., Sonnenstr. 4/3. 
HoppenstedtJoachim Felix, Ph., Leopoldstr.36/0. 
Hopperdietzel Max, R., Barerstr. 74/0. 
Hopt Theodor, M., Schillerstr. 13/3 Rg. 
Hörauf Heinrich, Ph., Robert·Koch-Str. 8/2 r. 
Horbelt Martha, Ph., Bahnhofplatz 2/1 Nb. 
Horeth Georg, T., Türkenstr. 55/1 M. 
Höring Paul, M., Goethestr. 26/2. 
Hörl Georg, T., Dachau, Augsburgerstr. 41. 
Hörmann Berta, M., Augustenstr. 53/3. 
Hörmann J osef, M., Hohenzollernstr. 42/1 I. 
Horn Anton, Z., Gollierplatz 4/2. 
Horn Elfriede, Ph., Schraudolphstr. 20/1 I. 
Horn Fritz, M., Hiltensbergerstr, 23/3. 
Horn Hans-Ulrich, R., St., Adalbertstr. 40/2 r. 
Horn Karl, Ph., Deisenhofenerstr. 12/1. 
Hornfeck Karl, R., Rosenheimerstr. 220/2 r. 
II. Aufg. 
Hornig Antonie, Ph., GriIlparzerstr. 47/3 1. 
H Hornig Erna, Ph., Klarstr. 14/2 r • 
• Hörnig J osef, M., Goethestr. 45/0 I. Rg. 
Hornik Richard, R., Pasing, Zeppelinstr. 16. 
Hornung Georg, M., Maistr.8/1. 
Hornung Gert, R., Agnesstr. 10/1 r. 
Hornung Hans, St., Georgenstr. 81/1. 
Horstmann Fritz, R., Adalbertstr. 104/0 I. 
Hoesch Holm, R., Habsburgerplatz 2/0 r. 
Hose Arthur, M., Lindwurmstr. 51/1. 
Hoeser Christian, R., Schraudolphstr. 6/2 I. 
Hösl Michael, M., Landwehrstr. 61/2 GG. 
Hoß Käte, M., Waltherstr. 27/3 I. 
Höß Irmgard, Ph., Öfelestr. 3/0. 
Häß josef, Ph., Karl-Haider-Str.6/1. 
Höß Max, Z., Landwehrstr. 29/1 r. 
Häß Otto, Ph., Ofelestr. 3/0. 
Hoßfeld Ernst, Z., Sennefelderstr. 11/2 I. 
Hößler Georg, Z., Schillerstr. 30/1. 
Hömer Karl, M., Waltherstr. 19/3. 
Hottelmann Ewald, Pb., Landwebrstr. 23/3. 
Hottenroth Hans, M., Goethestr. 44/2 I. 
Hötzl Eduard, Z., Bayerstr. 26b/3 r. 
Hoetzsch Siegfried, R., Ainmillerstr. 42/3. 
Houben Wilhelm, Ph., Adalbertstr. 60/4. 
Hove Heinrich·Otto van, R., Schraudolph-
straße 13/2 r. 
Hövel Hans, Ph., Von der Tann-Str. 10/4. 
Hoven Franz von, Z., Viktoriastr. 17/0. 
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Howard Hartley, Ph., Maximiliansplatz 14/2. 
Hoyningen.Huene Erich von, R.,Schwindstr.25/0. 
Hrubesch Adolf, Ph., M., Marktstr. 15/2 I. 
Huber Alfred, Ph., Dachau, Neuängerstr. 1. 
Huber Anna, Ph., Neuturmstr.2a/l. 
Huber Anton, M., Thorwaldsenstr.27/1. 
Huber Berta, M., Klenzestr. 51/1 r. 
Huber Pranz, M., Landwehrstr. 71/2. 
Huber Franz, R., Isabellastr. 8/3. 
Huber Harald, R., Destouchesstr. 18/4 r. 
Huber Hedwig, Ph., Nymphenburg, Nördl. 
SchloßflügeI, Eing. 29. 
Huber Hermann, M., Berlepschstr.3. 
Huber Hilde, M., Bruderstr. 9/1. 
Huber johann, Ph., Dietlindenstr.23. 
Huber johann, R., Adalbertstr.36/2. 
Huber Josef, Ph., Ungererstr.131/0. 
Huber KarI, M., Landwehrstr. 63/2 r. 
Huber Karl, Ph., Heßstr. 34/3. 
Huber Karl, Z., Hohenzollernstr.47/2. 
Huber Ludwig, Ph.,- Geyerstr. 11/0. 
Huber Otto, Ph., Blütenstr. 4/1. 
Huber Otto, Ph., Schellingstr. 103/2 M. 
Huber Pia, Z., Bruderstr. 9/4 I. 
Huber Walter, M., Kaulbachstr.88/4. 
Huber Wilbelm, R., Barerstr.61/21. 
Hueber Hermann, M., Landwehrstr. 15/2 1. 
Hueber Josef, M., Maistr. 31/1 r. 
Hubig Walter, T., Bismarckstr. 1/4. 
Hubloher Johann, M., Goethestr. 11/31. 
Hübner Bernhard, St., Schlotthauerstr. 3/2 1. 
Hübner Heinz, Z., Lindwurmstr. 64/3 I. 
Huck Walther, M., Zieblandstr. 1/2 r. 
Hudemann Wolf, Ph., Trogerstr. 23/2 1. 
HudezeckWalter, R., Schleißheim, Altes Schloß. 
Huffer Rudi, M., Ainmillerstr. 18/2 r. 
Hugendubel Paul, Ph., Salvatorstr. 18/3. 
Hühn Ulrich, R., Liebigstr. 17/0. 
Huismann Albert, M., Hans-Sachs·8tr; 11/2 r. 
Hultzsch Wolfgang, Ph., Beurlaubt. 
Humbert Heinz, R., Franz-J osef·Str. 45/3 r. 
Humbert Karl, R., Amalienstr. 71/3 I. Rg. 
Humm Anton, Th., Königinstr.77. 
Hümme Friedrich, R., Ohmstr. 14/0, 
Anm.: ae oder ä nach a; oe oder Ö nach 0; ue oder U nach u. 
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H Hummel Erdmann, R., Schellingstr. 5/0. 
• Hummel Jakob, R., Lindwurmstr. 147/3. 
Hummel Karla, M., So11n, Hirschenstr. 19/0. 
Hummel Marie-Luise, Ph., Prinz-Ludwig-Str.14/1. 
Hummelsiep Margarete, M., Türkenstr. 68a/0 I. 
Hümmer Peter, M., Liebigstr. 39/3 r. 
Hüncken Gretlies, Z., Goethestr. 38/2. 
Hundeshagen Adolf, R., St., SChellingstr. 80/2 r. 
Hundt Auguste, Ph., Viktoriastr. 2/2 r. 
HlIndt Heinz, Ph., Ainmillerstr.29/0 r. 
Hundt Paul, St., Beurlaubt. 
Hunger Josef, St., Zieblandstr.22/2. 
HungerbühlerRuth, M., Pettenkoferstr.7/31. 
Hunold Franz, T., Barerstr.84/41. 
Hupfauf Joser, R., Preysingstr. 28/1 r. 
Huppertsberg Richard, Ph., Christophstr. 12/11. 
II. Aufg. . 
Hüppi Josef, Th., Königinstr.77/1. 
Huschiar Mirza, Pb.,. Arcisstr. 17/1 GH. 
Husemann Günter, M., Ainmillerstr.8/3. 
Hüsemann Annemarie, M., Ringseisstr.5/21. 
Huß Otto, R., ScheIlingstr. 14/3. 
Hussendörfer Emil, R., St., Bauerstr. 8/1 r. 
Hüter Margarete, M., Tengstr. 26/3. 
Huth Karl, M., Pestalozzistr. 32/0. 
Hüthwohl Lothar, M., Schillerstr. 21/2 r. 
Hutsei Hilda, Ph., Glückstr.8a/2. 
Hutsteiner Otto, Ph., Ringseisstr. 7/1 I. 
Hütte Josef, Th., Von der Tann-Str. 30/0. 
Hüttenbach Helmut, M., Mottlstr. 15. 
Hutter Hans, M., Landsbergerstr. 126/3. 
Rutter Marianne, M., Augsburgerstr. 10/1. 
Hutter Stephanie, M., Landsbergertr. 126/3. 
Hüttinger Ernst, M., ZeppeIinstr. 3/2 M. 
Hützen Hans Friedrich, Z., Zweigstr. 9/4. 
Hutzier Liddy, M., Bavariaring 27/1. 
Huzel Hans, R., Herzogstr. 55/2 I. 
Hwang Jellow, F., Amalienstr. 71/2 Mb. I Ibach ROlf, Ph., Herzog-Wilhelm-Str.3/21 . 
• Idler Ruthard, R., St., Barerstr. 70/4 I. 
Igel Kurt, M., Auenstr. 74/21. 
Igl Josef, R., Ganghoferstr.7/3I. 
Ihlau Fritz, Ph., Isabellastr. 26/01. 
Ihle Edgar, Ph., Nordendstr. 12/3. 
Ihlofl' Herbert, R., Wilhelmstr. 10/3 r. 
Ihm Friedrich, Z., Waltherstr. 32/1. 
Ihm Karl, M., Waltherstr.32/1. 
Ihnle Karl, R., Augsburg, Thommstr. 19/2 1. 
Hg Anton, M., Schillerstr. 16/3 Mb. 
Iliewa Temenuga Petrowa, Z., SchwanthaIer-
straße 24/3. 
IIjin Alexandra, M., Leopoldstr. 16/0. 
IlIersperger Alice, Ph., Giselastr. 21/0 r. 
,IlIig Alfred, R., Zieblandstr. 10/2 I. 
Hmberger Kaspar, R., St., Th., Ludwigstr.19. 
Imhäuser· Hedwig, M., Kaulbachstr.49. 
Imhof Fritjof, M., Dänkhelstr. 37/3 r. 
Imhof Heinz, M., Lindwurmstr. 39/2 r. 
Imhof Helmut, M., Dänkhelstr. 37/3 r. 
Imhofl' Christoph Frh. von, R., St., Gentz. 
straße 3/2. 
Imschweiler Alfred, M., Rothmundstr. 5/3. 
Indest Heinz, Ph., M., Marktstr. 20/2. 
Ingold Oskar, M., Schillerstr. 10/0. 
Inhuber Jakob, Ph., Ludwigstr. 19. 
Insam Matthias, Ph., Türkenstr.77/2. 
Irion Erich, R., Schraudolphstr. 27/2 r. 
Irlinger Max, R., Humboldtstr. 27/1 r. 
Ise Gerhard, M., Türkenstr.58/4. 
Isken Willy, M., Möhlstr. 28. 
Islinger Andreas, M., Prielmayerstr. 20/4. 
Israel Heinz, Ph., Kaulbachstr. 35/31. 
I Israel Karl, M., Sendlingerstr. 68/3 r. 
• Itschner Hildegard, M., Stielerstr. 4/1. 
Itzerott Heinz, Ph., Zieblandstr. 10/1 1. 
Ixmeier Wilhelm, M., Löfl'tzstr. 6/4 r. 
J Jacobi Bernhard, Ph., Galeriestr.25/1I. • Jacobi Günter, R., Heßstr. 41/2 M. 
Jacobi Thea, M., Gedonstr.4/2. 
Jacobius Ernst, M., PauI-Heyse-Str. 28/1 r. 
Jäger Adelheid, M., Mauerkircherstr. 13/0 r. 
Jäger Alois, Th., Königinstr. 77. 
Jäger Hans, R., Bürkleinstr.6/2 1. 
Jäger Hans, R., Jägerstr. 28/0. 
Jäger Hermann, R., Anglerstr. 30/0 r. 
Jäger Hermann, R., Dachauerstr. 41/3 I. 
jaeger Hubert, Pha., Blütenstr.4/0. 
jäger Kurt, Ph., Heßstr. 114/2_ 
jaeger Richard, R., Mottlstr.9. 
jäger Rolf, M., Finkenstr. 3/3 I. 
Jäger Walter, R., Kaulbachstr. 61 a/3 GG. 
jaeger Walter, St., Veterinärstr.6ai2. 
jaeger Wilhelm, R., Theresienstr.29/1. 
lahn Gerda, Ph., Arcisstr. 48/1 r. 
jahn Heinrich, R., Tattenbachstr.5/1. 
lahn Kurt, T., Hohenzollernstr. 11/0. 
jahncke Heinz-Wolfgang, R., Schwindstr.21/0. 
jahnke Gerda, Z., Augsburgerstr. 12/2 I. 
jahreis Gretel, Ph., Adalbertstr. 98/2 1. 
jahreiß Christian, Ph., Baldeplatz 1/1. 
jakob Eugen, M., Kobellstr. 11/0. 
jakob Fritz, Ph., St., Amalienstr. 43/1 Rg. 
jakob Hans, M., Landwehrstr.77/3. 
jakob Werner, Pha., Türkenstr.58/4. 
jakoby Kurt, Z., Lindwurmstr. 12/1 1. 
jakubaschk Ingeborg, M., Adlzreiterstr. 14/1 1. 
jan Eberhard Ernst von, Ph., Gräfelfing, 
Akelindenstr. 19/0. 
Janich Erwin, M., Geiselgasteig, Corsostr. 10. 
janik Rudolf, Th., Ludwigstr. 19. 
janisch Herbert, M., Landwehrstr. 32b/3 r. 
jänsch Ernst-Gustav, R., St., Adalbertstr.88/3. 
langen Walter, M., Schillerstr.33/1. 
langen Werner, M., Mandlstr.2e. 
janssen Gottfried, Z., Lindwurmstr. 19/4 I. 
janssen Klaus, M., Arnulfstr.2/0. 
jantzen julius, Z., Goethestr. 13/2. 
jantzen Ulf, Ph. Leonrodstr.51/0. 
lanzen Günter, T., Kaulbachstr_ 90/11. 
jaeschke RUdolf, Z., Leopoldstr.57/41. 
jasper Wo]fgang, R., Möhlstr.20/1. 
jastram Hans, T., Pestalozzistr. 46/3 I. 
jatzow Hans, Ph., Tütkenstr.58/2. 
laus Melitta, M., Haydnstr. 12/1. 
J edelhauser Maria, Ph., Türkenstr. 101. 
lehre Walter, R., Dachauerstr. 193/3 r. 
jehle Walter, R., Rheinbergerstr.5/1. 
j eikofl' Matthäi, M., Z., Schillerstr. 33/0. 
jelen Kurt, R., Türkenstr.36/3. 
lenDen Gottfried, Ph., Türkenstr. 76/4 r. 
jenny Beatrice, Ph., Lucile-Grahn-Str. 47/2 r. 
j enoch Bernhard, M., Landwehrstr. 43/3 I. Rg. 
jens Kurt, Z., Goethestr. 45/2'Sb. 
jeremias Günther, St., Von der Tann-Str. 17/1. 
j eske Heinz, M., Lindwurmstr. 33/2 I. 
jetzt Gertraud, Z., GÖrresstr. 32/3. 
jitschin Horst joachim, R., Rambergstr. 5/0 1. 
joanou Pericles, Ph., Wittelsbacherplatz 2/2. 
jobst Heinz, R., Georgenstr.116/4. 
jobst Hubert, F., Nymphenburgerstr. 92/1-
jobst Maria, Ph., Lindwurmstr.50/1. 
joch Gertrud, M., Pettenkoferstr.20/4. 
j oChsberger Rosa, M., Karolinenplatz 2{0. 
jochum Adolf, Ph., Akademiestr.9/1. 
J Jockers Walter, Ph., St., Adalbertstr. 106/2 r. 
• Jöckle Wilhelm, R., Neureutherstr. 8/3 r. 
Jödecke Gerhard, R., Georgenstr. 19/0. 
Johae Karl·Hermann, M., Schillerstr.33/2. 
Johannes Ernst, Ph., Leopoldstr. 65/3 1. 
Johannson Lisa, Z., Bechsteinstr. 5/3 r. 
John Alexander, M., Kaiserstr.8. 
John Gertrud, Ph., Giselastr. 8/0. 
Johnen Ruth, Ph., Maria-Josefa-Str. 4/0. 
Johnson Georg von, Ph.f Türkenstr.58. 
Johnson. Peter, St., Ludwigstr. 17b/2. 
Johnson William, M., Ohmstr.6/2. 
Jöhr Adolf, St., Schellingstr. 3/1. 
Jones Dorothea B., Ph., Giselastr.26/0. 
J ooß Erna, Ph., Franz-j osef-Str. 39/3 r. 
Joost Erich, Ph., Kaulbachstr. 12/2 GG. 
Jordan Friedrich Wilhelm, Ph., Lessingstr. 1/2. 
Jordan Gerhard von, R., Friedrichstr.31/1. 
Jordan Werner, M., Häberlstr.4/21. 
Joers Kurt, R., Liebigstr.8. 
Jörss Hans Jürgen, Pha., Karlstr.49/11. 
Josephsohn Herbert, Z., Landwehrstr.30/1. 
Josephthal Georg, R., SChellingstr. 17/0. 
Jourdan Walter, M., Goethestr.37/21. 
Jülch Helmut, M., Richard-Wagner-Str.5/4. 
Jung Alfred, Ph., Heßstr. 52/2 I. 
Jung Gottlob, T., Hohenzollernstr. 31/2 r. GG. 
Jung Helmut, M., Schneckenburgerstr. 35/0 r. 
Jung Herbert, Ph., TürkenstI'. 54/3 r. 
Jung Joser, M., Bergmannstr. 40/2 r. 
Jung KarI-Günther, R., BlütenstI'. 12/0. 
Jung Ralf, M., Goethestr. 19/3. 
Jung Richard, M., Blütenstl'. 12/0. 
Jung RUdolf, M., Mittererstr. 8/3 I. 
Junger Wilhelm, M., Damenstiftstr.6/3 H. Aufg. 
Junghans Helmut, M., Landwehrstr. 53/41. 
Junginger Marianne, Ph., Paradiesstr. 10/3 M. 
Jüngling Armin, M., Hiltensbergerstr. 38/3 r. 
Jungmeier Fritz, M., Pettenkoferstr. 20/0 r. 
Junk Margarete, R., Ph., Kurfürstenplatz la/3 r. 
Junken Heinz, R., Konradstr. 11/0 r. 
Junkers Luise, M., Georgenstr. 24/3 r. 
Jürgens Hermann, St., Franz-Josef-Str. 18/2 r. 
Jürges Fritz, M., Augsburgerstr. 14/2. 
Just Dietrich, Ph., Ohmstr. 8/1 I. 
Jutrosinski Alexander Hans, Pha., Max-Josef-
Straße 6/3. K Kaarow Stephanie, Pha., Tengstr. 45/4. 
• Kabir Syed Ahamed, F., Habsburgerstr. 4/1. 
Kachler Gotthilf, Ph., Kaulbachstr. 41/1 I. 
Kaffl Wilhelm, R., St., Händelstr. 5/2. 
Kahlert Josef, M., Schwanthalerstr.64/1. 
Kahn Hilde, R., Bauerstr. 22/21. 
Kahn Werner, R., Hohenzollernstr. 27/3 M. 
Kaifel Anton, M., Reisingerstr. 9/2 I. 
Kaifel Josef, M., Aignerstr.6c/31. 
Kaindl Fritz, Z., Arcisstr. 55/2 M. 
Kaindl Simon, M., Utzschneiderstr. 11/31. Rg. 
Kainz Max, Th., Veterinärstr. 10/3. 
Kaiser Adelgunde, Z., Goethestr. 44/3. 
Kaiser Elfriede, Ph., Tengstr. 26/1 I. GG. 
Kaiser Gertraud, Ph., Triftstr. 6/3 I. 
Kaiser Heinz, Ph., Schraudolphstr. 40/1 r. 
Kaiser Walter, R., Triftstr. 6/31. 
Kaiser Wilhelm, M., ThaIkirchnerstI'. 10/3 r. 
Kalb Hans, R., Pilotystr.4/0. 
Kalchschmid Erich, Ph., Pettenkoferstr. 8/3. 
Kaleve Werner, Z., Herrnstl'. 36/21. 
Kallenbach Edith, M., Lindwurmstl'. 129/3. 
Kalleweger Johanna, M., Briennerstr.34/3. 
Kaltenbach Helene, M., Giselastr. 26. 
Kaltenborn Ludwig, Ph., Hiltensbergerstr. 4/1 r. 
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K. Kalter Heinrich, M., Jakob-Klar-Str. 12/0 GG • 
Kaltwasser J osef, M., Ringseisstr. 4/21. 
Kaludowa Iwka, M., Oberländerstr. 5/31. 
Kaminski Jürgen, M., Ismaningerstr.65/0r. 
Kamm Paul, R., Dachauerstr. 94/4. 
Kammer Helmut von der, Ph., Schellingstr. 56/1. 
Kammer Helmut, R., Amalienstr. 71/1. 
Kammerl Ludwig, Pb., Steinstr.9/31. 
Kammermayer Hans, M., Adelgundenstr. 6/1. 
Kammermayer Max, R., St., Barerstl'. 39/4 r. 
Kammermeier Herbert, M., Schwanthalerstr.5/2. 
Kammermeier Hermann, Ph., Jutastr. 13/3. 
Kampe Waltel', Ph., HolbeinstI'. 12/0. 
Kampmann Detlev, M., Kunigundenstr. 55/0. 
Kamps Friedel, M., Platenstr. 1/0. 
Kandel' Herbert, M., Mozartstr. 4/2. 
Kanner Morris, M., Herzog-Heinrich-Str. 10/2. 
Kantner Eduard, Z., Hirtenstr. 16/2. 
Kanzler Max, R., Wittelsbacherplatz 2/1. 
Kanzler Maximilian, Ph., Schackstr. 2/0 r. 
Kanzler Paul, R., Giselastr •. 29/1 r. 
Kanzlsperger Max, Z., Landwehrstl'. 39/1. 
Kapfenberger Olaf, R., Barerstl'. 5/3. 
Kapfenberger Walter, Ph., Hohenzollernstr. 54/2. 
Kappelmayl' Alice, Ph., Geol'genstr. 53/2 I. 
Kappes George, Ph., Heßstl'. 33/0 r. 
Kappes Paul, Z., Reisingel'str.7/1 I. 
Kappl Rudolf, M., Walthel'str. 17/2. 
Kapsel' Ludwig, R., Pasing, SpiegelstI'. 7/31. 
Kapsreiter Alois, Z., Thierschstl'. 36/2. 
Karagjaurowa Welika, Z., Landwehl'str.39/4I. 
Karbaum Kurt Günter, Ph., Arcisstl'. 23/0. 
Kareher Fritz-Henning, Ph., Neubel'ghauser-
straße 11/1. 
Kareher Liselotte, Ph., Lucile-Grahn-Str.38/1. 
Karg Marianne, Ph., Feilitzschstr. 35/2 II. Aufg. 
Karl August, Th., Mannhardtstr. 10/1 r. 
Kal'I Rudolf, M., PauI-Heyse-Str. 26/2. 
Karlindacher Josef, Ph., Westenriederstr.4/1. 
Kllrmann Alfons, Ph., Jägerstl'. 18/2. r. 
KarmannAnton, St., Hohenzollernstr.33/31. GG. 
Kärnbach Liselotte, M., Maistr. 25/4 r. 
Karow Lucie, Ph., Schellingstr. 10/1 1'. 
Karrer Bernhard, R., Sendlingertorplatz 4/3. 
Karrer Eleonore, Ph., Clemensstr. 22/3 M. 
Karreth Rudolf, M., Wolfratshauserstr.32a. 
Kärtner Georg, R., St., Zentnerstr.19/0. 
Kasel Helmut, T., Neureutherstr. 14/2 M • 
Kasel Josef, Pha., Augsburg, Mathildenstr.6. 
Käß Franz, Ph., Äuß. PrinzregentenstI'. 12/3. 
Käß Marianne, Pha., Bürkleinstr. 10/11. 
Käß Max, M., Bürkleinstr. 10/1. 
Kassebart Rolf, Ph., Arcisstr.37/0. 
Kassel Hans, M., Landwehrstl'. 41/3. 
Kassel Karl, M., Sonnenstr. 6/3. 
Kast Elisabeth, Ph., St. Annapl. 2/1 I. 
Kast Günther, T., Pündterplatz 6/1. 
Kastenhuber Emma, M., R., Senefelderstr. 4/3. 
Kastl Wolf-Dietrich, R., Leopoldstr.54/1. 
Kastner Heinrich,Ph., Höhenkirchen b.München. 
Kastner Jakob, R., Theresienstr. 5/3. 
Kastner Richard, Th., Königinstr.77/1. 
Kathmann Hans, Z., Konradstr.7/3. 
Käthner Brunhilde, Ph., Schraudolphstr. 13/11. 
Katzenstein Kurt, M., Sonnenstr. 24/3. 
Katzin Bernhard, Ph., Konradstr. 16/2. 
Kauerz Ferdi, M., Lindwurmstl'. 7/3 r. 
Kauffmann Elsbeth, M., KaulbachstI'. 49. 
Käufl Elisabeth, Ph., Hiltensbergerstr. 34/3. 
Käufl Hans, Ph., Thierschstr. 36/2. 
Käufl Maria, Ph., Bruderstr. 9. 
Anm : ae oder ä nach a; oe oder ö nach 0; uc oder ü nach u. 
Kaufmann Elisabeth, Ph., Widenmayerstr. 48/3 r. 
8 
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K Kaufmann Georg, Z., Türkenstr.65/1. 
• Kaufmann Günther, R., St., Gentzstr. 3/2. 
Kaufmann Mina, Z., Alfonsstr. I/I r. 
Kaufmann Richard, R., Freystr. 5/3. 
Kaulen Brigitte, M., Schwanthalerstr. 39/4. 
Kaup Gertrud, St., Bavariaring 11/1. 
Kausen Walter, R., St., Galeriestr. 35a/2 r. GG. 
Kaußler Ludwig, R., Goethestr.22/2 I. 
Kaut Richard, M., Platzl1/3 r. 
Kauth Johanna, M., Ismaningerstr. 94/0 r. 
Kautzsch Eberhard Friedrich, M., Pasing, 
Lützowstr. 26. 
Kayatz Karl-Ludwig, Z., St. Paulstr. 11/0. 
Kayser Herbert, Ph., Amalienstr. 58/3 M. 
Keding Max, M., Karlstr. 18/2. 
Kees Anselma, Ph., Türkenstr. 101/2. 
Keesmann Wilhelm, Ph., Leonrodstr. 51. 
Kehrer Josef, R., Ungererstr. 2/3 I. 
Kehrer Siegmund, M., Pasing, Gräfstr. 13/1. 
Keil llse, Ph., Briennerstr. 8/4 r. 
Keilholz Hermann, R., Amalienstr. 46/3 r. 
Keim Fritz, F., Wurzerstr. 13/3. 
Keim Heinrich, Ph., Ungererstr. 26/1 r. 
Keine Heinrich, M., Karolinenplatz I/lI. 
Keis Adalbert, Th., Amalienstr. 43/2 Rg. 
Keiser Herbert-Wolfgang, Ph., Türkenstr.99/1. 
Kelbling Sibylle, M., Schwanthalerstr. 91/0 1. 
Kelbling Wolfgang, M., GabeIsbergerstr. 53/1 Rg. 
KeIl Barbara Rosa, Ph., Bruderstr. 9/3. 
Kellein Hermann, R., Luisenstr. 70/2 1. 
Keller Adolf, R., Bauerstr.26/0. 
Keller Anton, Z., Baaderstr. 10/1. 
Keller Heinrich, Z., Theresienstr. 128/2 I. 
Keller Hugo, M., Schillerstr.33. 
Keller Johannes, Ph., Schwanthalerstr.49/4. 
Keller Karl, Z., Landwehrstr. 56/2. 
Keller Ludwig, R., St., Türkenstr. 32/1. 
Keller Ludwig, R., St., Clemensstr. 66/4. 
Keller Ludwig, M., Mittererstr. 3/1. 
Keller Margarete, Ph., Wilhelmstr. 23/2. 
Keller Maximilian, M., Rothmundstr.5/41. 
Keller OSkar, T., Nordendstr. 6/1. 
Keller Otto, St., Theresienstr. 19/4. 
KelIer Theodor, M., Türkenstr.30/3. 
KelIer Walter, Z., Luisenstr.23/2. 
Kellerbauer Wolfgang, Ph., Schellingstr.33/0. 
Kellerhals Erwin, R., Konradstr. 11/0. 
Kellermann Anna, Ph., Kaulbachstr. 49. 
Kellermann Bernhard, Ph., Bayerstr.26a/2r. 
KelIner Edeltraut, Ph., Bauerst!,:. 22/3 r. 
Kellner Franz, M., Kapuzinerplatz 1/41. 
Kellner Josef, R., Bauerstr. 22/3 r. 
Kellner Kurt, Th., Feilitzschstr. 13/4. 
Kellner Ludwig, M., Nymphenburgerstr. 153/0 r. 
Kellner Theodor, R., Mariahilfplatz 17 a/2. . 
Kem6ny Julius, St., Mariannenstr.5/2. 
Kemmer Ralf, M., Arcisstr. 32/0. 
Kemna Kurt, M., Seidlstr. 22/2 Rg. 
Kempe Gerutha, Ph., Giselastr. 31/2 r. 
Kemper Rudolf, M., Lindwurmstr. 131/1 r. GG. 
Kempter Alfred, Ph., Schellingstr.9/21. 
Kempter Erika, Z., Krumbacherstr.8/11. 
Kempter Hans, Ph., Preysingstr.22/2 r. 
Kempter Luise, Ph., Georgenstr. 39/4. 
Kentenich PauI, R., Gabelsbergerstr. 1/3. 
Keppeler Karl, R., Fuetererstr. 18/3 1. 
Keppler Hugo, M., Goethestr.31/1. 
Kerckerinck Hubert von, P., Akademiestr.9/1. 
Kerkhoff' Anna, M., Mauerkircherstr. 26/2 I. 
Kerl Ursula, Ph., Maria-Josefa-Str.4/2. 
Kern Jakob, Z., Theresienstr. 67/2 I. 
Kern Josef, M., Z., Ebenhausen. 
K Kern Walter, M., Z., Agnesstr. 18/3. 
o Kerscher Anton) Ph., Tattenbachstr. 2/0. 
Kerstein Günther) Pha.) M., Schlotthauer-
straße 3/0 I. 
Kesenheimer Georg, T.) Amalienstr. 28/21. 
Keßler Edzard, M., Pettenkoferstr.32/1. 
Keßler Hans) R.) Adalbertstr. 44/3 r. 
Keßler Kurt, Ph., Adalbertstr.37/1. 
Keßler Luitpold, Z.) Landwehrstr. 22/2. 
Kestel Kurt, R., Klugstr. 35/0. 
Kesting Elisabetb, M., Konradstr. 14/0. 
Ketteler Alfred, R., Giselastr. 2/0 I. 
Kettl Gustav, R.) Georgenstr. 26/2. 
Keunecke Otto, F., Kaulbachstr. 77/1 r. 
Kevenhörster Ernst, M., Heßstr. 100/3 r. 
Kiechle J osef, R., .oettingenstr. 23/0. 
Kiecble Sieglinde, M.) Oettingenstr. 23/0. 
Kiechle Sophie, Ph., Türkenstr.2/0. 
Kiefer Hans, M., Waltherstr. 32/3. 
Kiefer Rudolf, M., Vilshofenerstr. 8/0. 
Kien Erwin, M., Karlstr. 23/4 I. 
Kiendl Karl, R., Plinganserstr. 42/3 Rg. 
Kiendl Wilhelm, M.) Schwanthalerstr. 40/3. 
Kiener Helmut, R., Maximilianstr.31/0. 
Kiener Josef, St., Schwindstr. 26/1 r. 
Kier Elisabeth, M., Karlstr. 10/3. 
Kiesel Emil, Th., Königinstr.77/1. 
Kieserling Friedrich, R., GJÜckstr. 12/0. 
Kiesgen Alfons, Z.) Arcostr. 8/4. 
Kießling Ludwig, R., Adalbertstr. 7/1 r. 
Kiggen Erika, M., Kaulbachstr.49. 
Kilger Fritz, Z., Türkenstr. 72/0 1. 
Kilian Susette, M., Leopoldstr. 34/1. 
Killermann Anna, Pb., Sulzbacherstr. 2/1 r. 
Kim Chewon, Ph.) Bauerstr. 18/3 M. 
Kimmig Joser, Ph., Leonrodstr.51. 
Kindt Helmut, R., Heimeranstr. 27/4 M. 
Kindt Käthe, Z.) Georgenstr. 79/0 r. 
Kinza Wilhelm) R., St., Hans-Mielich-Str. 28/1. 
Kipp Otto, R., Giselastr. 27/1 r. 
Kirchbauer Eduard, R., Schönfeldstr. 11/0. 
Kirchberg Josef) Ph., Th., Amalienstr.41/3. 
Kirchenbauer Elwine, Ph., Veterinärstr. 6a/Z r. 
Kirchhof Hermann, Mo, Arcostr. 10/4. 
Kirchhoff' Werner, Z., ScheIlingstr.46/3. 
Kirchhoff'er Karl, M.) Obermenzing, Frauen-
dorferstr. 20. 
Kirchmann Hans, R., Kaulbachstr. 88/0. 
Kirchmayer Pankraz, Ph., Fürstenfeldbruck, 
, Hauptstr.25. 
Kirmaier Jakob, Z., Waltherstr. 28/1. 
Kirsch Wolfgang, R., Theresienstr.30/3. 
Kirscbner Albert, R., Pettenkoferstr. 22/3 GO. 
Kirschner Georg, R., Viktor-Scheff'el-Str. 2/11. 
Kißling Ludwig, Z., Landwehrstr.57/1. 
Kistler Matthias, M., Landwehrstr. 22/2. 
Kittel Maria, M., Gabelsbergerstr. 3/1 I. 
Kittemann Hans, R., Schwanthalerstr. 30/3. 
Kittler Arno, R., St., Schellingstr. 54/3 I. 
Kitzinger Ernst, Ph., Giselastr. 1/3. 
Kitzinger Kar! Heinz, R., St., Adelheidstr. 33/0 I. 
Kitzinger Ruth, Ph., Heßstr. 19/3 r. 
Klahn Rudolf, M., Lindwurmstr. 55/4. 
Klante Fritz, M., Augsburgerstr. 10/0 r. 
Klapp Maximilian, Ph., Herzogstr. la/3 1. 
Klapp Rudolf, M., Lindwurmstr. 75/1 r. Rg. 
Klapproth Georg, M.) Schwanthalerstr. 7312. 
Klare Helmut, M., Auenstr. 66/1 r. 
Klaus Sebastian, M., Biedersteinerstr. 23. 
Klauser Rudolf, M., Infanteriestr. 9. 
Klausmann Adolf, R., Türkenstr. 20/3 r. 
Kleber Franz, M., Bürkleinstr. 13/2. 
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K Kleber J ohanna, Ph., Bürkleinstr. 13/2. 
t Kleber Josef, Pha., Landwehrstr.49/0. K. Kluxen Rosa, Ph., Königinstr. 9/2. Knab Alois, Ph., St., Stadtlohnerstr. 2/2 r. 
Knapp Karl, Th., Lotzbeckstr.4/0 I. 
Knapp Kurt, R., Adalbertstr. 28/3. 
Kleber Klara, Ph., Bürkleinstr. 13/2. 
Kleber Otto, Ph., Bürkleinstr. 13/2. 
KlelJer Rudolf, R., St., Erzgießereistr. 4/2 M. 
Kleeblatt Herbert, M., Leopoldstr. 135/1 r. 
Kleeßen Gerhard, T., Steinsdorfstr. 13/2. 
Klehr Elfriede, M., Lindwurmstr. 25/3. 
Kleimenhagen Paul, M., Lipowskystr. 30/2. 
Klein Adalbert, Ph., Zieblandstr. 18/3 I. 
Klein Adolf, Z., Schornstr. 9/4. 
Klein Albert, Pb., Cbristopbstr. 12/2 r. 
Klein Anna, Z., Pasing, Paosostr. 18/0. 
Klein Auguste, M., Lindwurmstr. 133/4. 
Klein Eduard, M., Häberlstr. 18/3 I. 
Klein Elisabeth, M., Pasing, Paosostr. 18/0. 
Klein Günter, R., Amalienstr. 51/1 r. 
Klein Hans, M., Rolandstr. 1. 
Klein Hans, R., Kaulbachstr.63a/2. 
Klein Hans-Harald, M., Mandlstr. 9/0. 
Klein Heinrich von, Pb., Agnesstr. 51/1 r. 
Klein Karl, Ph., Birkerstr. 8/3. 
Klein Karl, R., Mathildenstr. 5/0. 
Klein Kurt, T., Bruderstr. 2/1. 
Klein RObert, M., Bavariaring 24/0. 
Klein RUdolf, Ph., Franz-Josef-Str.44/21. 
Klein Willi, M., Goethestr. 68/0 I. 
Kleindienst Johann, M., Dachauerstr.29/4. 
Kleine Agnes, M., Häberlstr. 24/3 I. 
Kleine Werner, Ph., Ainmillerstr.4/1. 
Kleiner Gerbard, Ph., Giselastr, 20/3. 
Kleiner Josef, R., Augsburg, Provierstr.20c. 
Kleiner Theo, M., Oberanger 38/4 r. 
Kleinheinz Bruno, R., Christophstr. I/I r. 
Klcinheinz Martha, Ph., Christophstr. I/I r. 
Kleinschmidt Friedrich, R., Kaulbachstr. 8/0 1. 
Kleinschmidt Siegfried, R., Theresienstr. 29/1 1. 
Kleinsteuber Ernst, R., Leopoldstr. 65/31. 
Klemm Walther, Ph., Arcisstr. 43/1 r. 
Klentsch Karl, Ph., Blütenstr. 5/1 r. 
KIesmann Gustav, R., Tal 37. 
Klesse Ursula, Ph., Schnorrstr. 3/2 GG. 
Kleuters Maria, Z., Landwehrstr. 23/3. 
Klickermann Hans, R., Konradstr. 11/1 M. 
Klieneberger Annemarie, St, Kurfürsten-
straße 18/3 1. 
Klimbach Martha, Ph., Schellingstr. 13/2 1. 
Kling Adalbert, M., Karlstr.31/31. 
Klingelhöfer Hans Ludwig, M., Lindwurm-
straße 70/2 I. 
Klinger Eduard, M., Blütenstr.4/1. 
Klingshirn Richard, M., Dachauerstr.447/1. 
Klob Leopold, Ph., Winzererstr. 88/0 Sb. 
Klöck RUdolf, M., Pettenkoferstr. 2/11. 
Klöckner Karl, T., Maistr. 33/2 r. 
Kloos Anneliese, T., Karlstr. 21/2. 
Kloos Karl Ferdinand, M., Karlstr. 21/2 r. 
Kloos Werner, Ph., Friedrichstr.21/3. 
Klopsch Theodor,' M., Landwehrstr. 65/2. 
Kloer HUdegard, M., Pasing, Planeggerstr. 18/11. 
Klose Georg, R., Adalbertstr. 53/3 I. 
Klostermeier Hans, M., Heßstr. 74/31. 
Klotz Albert, M., Siegesstr. 19/2. 
Klotz Hanns, T., Aberlestr. 21/2 r. 
Klotz Job., T., Türkenstr. 35. 
Klotz Willibald, Ph., Th., Ludwigstr. 19. 
Klotzbücher Hermann, Ph., Wörthstr. 35/3 1. 
Kluba Angela, M., Königinstr. 38. 
Klug Ilse, Pha., Landwehrstr. 81/3. 
Kluge Walther, M., Lessingstr. 10/2. 
Kluger Karl-Walter, Ph., Kaulbachstr.94/1. 
Klunker JIse, M., Widenmayerstr.2/1. 
Anm.: ae oder ä nach a; oe oder Ö nach 0; ue oder ü nach u. 
Knarr Friedrich, Ph., Georgenstr. 140/1 r. 
Knarr Wilhelm, M., Landwehrstr. 63/2 r. 
Knauber Rudolf, M., Rothmundstr. 6/3 r. 
Knauer Wilhelm, Pha., Finkenstr. 5/2. 
Knauff Franz, R., Dantestr. 20/1 r. 
Knaus Georg, T., Wiltrudenstr. 5/0 r. 
Knaut Walther, R., Königinstr. 103/11. 
Knauth Hans-Joachim, R., Theresienstr.30/1. 
Knauth Heinz, M., Hirtenstr. 21/1. 
Knauth Werner, Ph., Solln, Lerchenplatz 2. 
Knebel Rudolf, M., Barerstr. 15/0. 
Knctsch Hilde, St., Königinstr. 47/1. 
Knevelkamp Walter, M., Pestalozzistr. 50/31. GG. 
Knipping Gerhard, T., Georgenstr. 51/21. 
Knöbl Herbert, Dipl.-Ing., Z., Clemensstr.l05/2r. 
Knoblauch Bernhard, Ph., St. Annastr. 12. 
Knobloch Gottfried, R., Kaiserstr. 41/1 I. 
Knoche Gertraud, Ph., Kaulbachstr. 3/2 r. 
Knödler EmU, T., Adalbertstr. 62/0 r. 
Knoll Heinrich, M., Blumenstr. 3/1 r. 
Knoell Hilde, Ph., Cuvilliesstr. 1/2. 
Knöller Karl, M., Goethestr. 21/41. 
Knoop Hedwig, M., Paul·Heyse-Str. 26/1. 
Knör Ludwig, M., Wilhelm-Hale-Str. 55/0. 
Knörzer Gabriele. Ph., Bruderstr. 9/3 r. 
Knote Heinrieb, St., pöcking. 
Knote Walter, Ph., pöcking. 
Knötzinger Fritz, Z., Elsässerstr. 26/4. 
Kob Ursula, M., SChlotthauerstr.12/41. 
Köbele Herbert, T., Ungererstr.44/11. 
Köberle Friedrich, Ph., Giesebrechtstr. 5/2 r. 
Köberle Günter, M., Äuß. Prinzregenten-
straße 38/0 I. 
Köberle Lotbar, M., Schieißheim. 
Köbke Kurt, Ph., Herrsching a. Ammersee. 
Koch Dorothea, Pha., Bruderstr. 9. 
Koch Ericb, R., St., Ungererstr.70/1. 
Koch Franz, M., Goethestr. 33/1. 
Koch Friederike, Ph., Ismaningerstr. 111/1. 
Koch Gretel, M., Frundsbergstr. 41/2. 
Koch Günter, M., Arminiusstr. 1/3. 
Koch Hans-Georg von, R., Seestr. 3a. 
Koch Hans J oachim, Ph., Benediktenwandstr. 23. 
Koch Heinz, R., St., Kaulbachstr. 90/2 I. 
Kocb Kreszentia, Pb., rürkenstr. 101{0. 
Koch Kurt, Ph., Nymphenburgerstr. 84/1 r. 
Koch Max, M., Ortweinstr. 1{2. 
Koch Robert, Pha., Kreittmayrstr. 14/1 r. 
Koch Walter, R., Türkenstr. 95/3 I. 
Koch Wilhelm, T., Herzog-Park-Str. 2/1. 
Kochner Gustav, Ph., Kreittmayrstr. 3?>/2 I. 
Kochner Karl, M., Kreittmayrstr. 33/2 I. 
Kochs Albert, M., Schäringerplatz 5/0. 
Kock Annegrete, M., Obermenzing, Richthofen-
straße 40. 
Köckenberger Erna, M., Scbwanthalerstr. 48/2 r. 
Ködel Albert, Pb., Oettingenstr. 26/2 r. 
Kofer J ohann, St., Georgenstr. 65/4. 
Kögel Theresia, Ph., Zenettistr. 13/2. 
Kogge August, Z., Häberlstr. 19/1 I. 
Kogler Alfred, M., Goethestr. 53/3 r. 
Kögler Cbristopb, R., Knöbelstr. 5/3. 
Kohen Israel, Z., Frauenhoferstr. 15{2. 
Kohl Hans,M., Pestalozzistr. 18/1 r. 
'Kohl Helmut, Ph., Mandlstr. 2c. 
Köhl Helmut, M., Ringseisstr. 12{1 r. 
Köhl Helmut, Ph., Widdersteinstr. 8. 
Köhl Werner, R., Amalienstr. 40/0 GG. 
S· 
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K Köhl Wolfgang, M., Paul-Heyse-Str.25/11. 
• Kohler Franz, M., Maistl'. 2/4 M. 
Kohler Rudolf, Z., Mittererstr. 2/3 r. 
Köhler Heinz, St., Türkenstl'. 80/0 I. 
Köhler llse, Ph., Kaulbachstl'. 49. 
Kohlmann Wilhelm, M., Bauerstr. 21/2 r. 
Kohn Hans, M., Augsburgerstr. 21/0 r. 
Kohnen Heinrich Peter, Z., Seidlstr. 28/2 r. 
Köhnlein Ilse, M., Paul-Heyse-Str. 26/1 r. Sb. 
Köhnlein Karl, T., Christophstr. 12/1. 
Koiky Horst, R., St., Bismarckstr. 1/3 M. 
Kokenge Franz, M., Müllerstr. 40/3 r. 
Kolarowa Nadejda, Z., Herzog-Heinrich-Str.36/3. 
Kolb Alfred, Ph., Briennerstr. 17/2. 
Kolb Hans, Z., Nußbaumstr. 10/2 r. 
Kolb Heinrich, M., Schillerstr. 15/2 r. 
Kolb Karl, R., Robert-Koch-Str.9/3. 
Kolb Oskar, M., Nibelungenstr. 10/3. 
Kolb Werner, R., Ther.esienstr. 31/3 r. 
Kolb Wilbelm, Z., Neuturmstr. 4/2. 
Kolbe Heinz, Ph., Schellingstr. 126/1 I. 
Kolbe Werner, R., St., Ph., Türkenstr. 44/1 1. 
Kolbenheyer Christiane, Pb., Solln, Hirscben-
straße 21. 
Kolbinger August, Ph., Aventinstr.7/31. 
Kölle Jutta, Pb., Kaulbachstr.49. 
Kolleff Georgie, Z., Paul-Heyse-Str.26/0. 
Koller Alfred, M., Neustätterstr.2/1. 
Koller Bonaventura, M., GÖrresstr. 20/3 II. Aufg. 
Koller Christian, R., Hollandstr. 9/3 I. 
Koller Heinz, M., Türkenstr. 9/1. 
Kollerbohm Emil, Pha., Luisenstr. 23/3. 
Kollmann Walter, R., Prinzregentenplatz 11/3. 
Kollmeier PauI, Pb., Türkenstr. 63/2 r. 
Kollmer Anton, Z., Hirtenstr. 16/2. 
Kolonia J ümni, R., St., Schellingstr. 3/2. 
Koelsch Helmut, M., Römerstr.35/1. 
Kompcb Helmut, M., Dachauerstr. 16/1 r. 
Koenig Alois, Th., Königinstr. 77 {I. 
König ECkhard, R., Zuccalistr. 13. 
König EmU, M., Nordendstr. 5/2 r. 
Koenig Eugen, M., Scbwantbalerstr. 13/31 • 
. Koenig Gerhard, R., Pasing, Bacbmairstr. 12. 
König I1se, M., Hobenstaufenstr. 10/1 r. 
König Karl, M., St. Paulsplatz 1/1. 
König Maria Rosa, Ph., Türkenstr. 2. 
Königer Ferdiiland, M., Schwanthalerstr. 24/3. 
Königer Hertba, Ph., Auenstl'. 18/4 r. 
Königer Max, R., Zorneding b. München. 
Königsdorfer Karl, Ph., Tb., Ludwigstr. 19. 
Königslöw Annemarie von, Ph., Königin-
straße 14/4 M. 
KonoId Heinrich, R., Ulmenstr. 5. 
Konopka Wilbelm, M., Goethestr. 21/4 1. 
. Kop.rad Franz, R., München 58, Rosenstr.2a/0. 
Konrad WUhelm, M., HanfstaengIstr.33. 
Konz Wilbelm, Ph., Sonnenstr. 27/4 r. 
Koob Friedrlch, Ph., Schneckenburgerstr. 39/3 r. 
Koob Kurt, Z., Herzog-Heinrich-Str. 1/2. 
Köpf Karl, M., Scbyrenstr.7/1 1. 
Köpf Kar!, Ph., Isartorplatz 7/4 I. 
Köpf Magdalene, M., Goethestr. 53/3 r. 
Kopp Franz, Ph., Sophie-Stehle-Str. 10. 
Kopp Kar!, R., Kaiserstr. 36/21. 
Kopp Konrad, M., Dietrichstr. 1/t. 
Kopp Walter, Ph., Rothmundstr.9/1 •. 
Koepp Güntber, M., Lindwurmstr. 21/4. 
Koeppel Rolf, M., Friedrichstr. 2/2 r. 
Koerber Detlev, M., Landwehrstr. 39/1. 
Körbitz Güntber, Z., Max-Josef-Str. 1/2. 
Körbitz Wolfgang, R., Leopoldstr.3511. 
Korherr Albert, T., Lerchenfeldstr. 11 bIO r. 
K Korn Helmut, R., Von der Tann-Str. 15/2. 
• Korn Kar!. Theodor, R., St., Frickastr. 29/0. 
Korn Rudolf, R., Da11' Armi-Str. 3/0. 
Korn Walther, R., Franz-Josef-Str. 16/2. 
Korndörfer Hans, M., Landwehrstr. 36/2. 
Körner Adolf, M., Mozartstr. 19/0. 
Körner Heinz, Z., Scbillerstr. 23. 
Körner Herbert, Z., Auenstl'. 86/2. 
Kornfeld Else, M., Theresienhöhe 8/2. 
Kornhardt Hildegard, Pb., Widenmayerstr. 26/0. 
Kornprobst Jobann, Pb., Dacbau, Mittermair-
straße 11. 
Kornreiter Centa, M., Horemansstr. 23/4. 
Kornrumpf Martin, Ph., Konradstr. 1/3 r. 
Körper Werner, R., Residenzstl'. 1. 
Korrell EmU, R., St., Wittelsbacherstr. 16/3. 
Korzendorfer Andreas, R., St., Ph., Rablstr.47/1. 
Koschland Waltel', M., Pettenkoferstr. 4/1. 
Koschlig Manfred, Ph., Werneckstr.8/0. 
Kosing Ernst, M., Goethestr. 43/2 I. 
Koskull Harald Baron von ·Dr., Th., Karlstr.34. 
Kossel Albrecht, M., Platenstr.5/1. 
Köster Paul-Friedrich, M., Pettenkofer-
straUe 24/1 Rg. 
Kösters Helmut, Ph., Cuvillit!!sstr. 1 a/3. 
Köstler Georg, R., Hohenzollernstr. 60/2 r. 
Köstler Josef, M., Tbalkirchnerstr.36/3. 
Kostrzynski Josef, M., Schwanthalerstr.81/2. 
Kotarowa Galina, Z., Häberlstr. 11/41. 
Kotter Wilhelm, St., Amalienstr. 15/2. 
Köttgen Gerda, St., Kunigundenstr. 55. 
Köttgen Gerda, St., Liebigstr. 37/3. 
Kottmann Adolf, T., Arcisstl'. 55/2. 
Kottmann Friedrich, R., Agnesstr.47/21. 
Kotze Hans DeUef von, R., Franz-Josef-Str. 16/0. 
Kotzschmar Arnold, Ph., Pasing, Parkstl'. 38/0. 
Krach Maria, Pha., Gabelsbergerstr.43/3. 
Krafft Otto, Z., Landwehrstr. 49/2. 
Kraft Johann, Pb., St., Hiltensbergerstr- 28/01. 
Krahwinkel Franz, St., Königinstl'. 81/1. 
Krake Dorothea, Ph., Königinstr. 47/3 r. 
Krakenberger Kurt, R., St., Franz·Josef·Str.ll/2. 
Kramer Christian, M., Hackenstr. 7/2. 
Kramer Hildegard, Ph., Hohenzollernstr. 11/1 r. 
Kramer Kreszenz, Ph., Zenettistr. 9/2 I. 
Kramer Oskar, M., Hackenstr.7/2. 
Krämer Heinz, Z., Mittererstr. 8/1 I. 
Krämer Hugo, M., Martin-Behaim-Str. 42/1 r. 
Kraemer Karl, Z., Gabelsbergerstr. 81/2 r. 
Krämer Kurt, Pb., Pündterplatz 6/1 I. 
Krämer Otto, R., Amalienstr.19/2. 
Kraml Paul, M., Kaulbachstr. 70/0. 
Kramp Peter, Ph., Menzingerstr. 13. 
Kranzbübler Hermann, Pba., Georgenstr. 28/1 r. 
Kranzfelder Heinrich, Ph., Elisabetbstr. 9/2. 
Krapf Franz, St., Barerstl'. 48/3. 
Krapf Güntber, M., Hiltensbergerstr. 36/1 r. 
Krapf Heinrich, Z., Landwehrstr.32e/31. 
Krapf Herbert, Ph., Händelstl'. 1/0 I. 
Krapf Karl, Th., Königinstr.77. 
Kratt Gustav, F., Theresienstr. 34/1 Sb. 
Kratz Marianne, M., Akademiestr. 15/2. 
Kratzer Karl, Pb., Fürstenfeldbruck. 
Krau Wilhelm, Pb., Neureutherstr. 39/4 r. 
Kraudzun Alice, M., Goethestr.31/1. 
Kraus Elisabeth, Ph., Rosenbuschstr. 5/2 r. 
Kraus Fritz, R., Agnesstr. 18}3 r. GG. 
Kraus Georg, Ph., Pappenbeimstr. 17/3. 
Kraus Johann, R., Amalienstr. 69/31. Mb. 
Kraus Joser, M., Altheimereck 20/3 IU. Aufg. 
Kraus Josef, Z., M., Augustenstr. 98/3 r. 
Kraus Karl, M., Unterföhring 83. 
K Kraus Rudolf, Pha., Schellingstr. 16/2. 
• Krause josef, Ph., Kindermannstr.7. 
Krause Wilhelm, M., Arcostr. 2/3. 
Krausen Edgar, Ph., Tengstr. 35/3. 
Krausneck Heinz, R., St., Entenbachstr. 24/1 1. 
Krausneck Walter, M., Heßstr. 8/0 r. 
Krauß Christi an, Dipl.-Ing., St., Ph., Frunds-
bergstr. 12/3 I. 
Krauß Dietrich, Ph., Kaulbachstr. 40/3 I. 
Krauß Karl,· Z., Horemansstr. 26/3. 
Krauß Kurt, 8t., Gaiglstr. 20/41. 
Krauß LUdwig, Ph., Obermenzing, Grünspecht-
straße 5. 
Krauß Richard, R., Neustätterstr.4/3. 
Krauß Rudolf, Ph., Prinzregentenplatz 19/3 r. 
Krauß Valentin, Ph., Ludwigstr. 19. 
Krauß Walter, F., Zieblandstr. 12/3 r. 
Krautheim Armin, M., Schwanthalerstr. 73/3. 
Kräutler Alfred, Z., Pettenkoferstr. 2/1 I. 
Krautter Albert, T., Ainmillerstr. 7/0 r. 
Krebitz Katharina, Ph., Pfeuferstr. 40/0. 
Krebs Erwin, R., Georgenstr. 83/3 r. 
Krebs Gert, M., Frühlingstr. 3/1. 
Krebs j osef, Th., Arcisstr. 55/2. 
Kreckel Fritz, Ph., Amalienstr. 37/3 1. 
Kreher Berta, Z., Schwanthalerstr.24/31. 
Kreibich josef, Pha., Augustenstr. 91/2 Rg. 
Kreienberg Rolf, R., Agnesstr. 45/2. 
Kreitmair johann, M., Tumblingerstr.4/0. 
Kreitmeir josef, Ph., LUdwigstr. 19. 
Kreitmeier j osef, T., Königinstr. 63/3 1. 
Krell Günther, Pha., SChellingstr. 83/2 r. 
Krell Rolf, R., Thorwaldsenstr. 7/2. 
Krembs jakob, T., Engl. Garten 2. 
Kremer Hans, M., SOlln, Dittlerstr. 20. 
Kremer Johannes, R., Solln, Dittlerstr. 20. 
Kremer Karl Egon, Z., Pettenkoferstr. 46/2 r. 
Krempelsetzer j osef, Ph., Schellingstr. 17/3. 
Kremser Robert, Ph., Bismarckstr. 6/0. 
Kremsreiter josef, M., Pettenkoferstr. 48/3 M. 
Krenner Wilhelm, M., Oettingenstr.16/3. 
Krenzer EmU, R., jakob-Klar-8tr. 11/2. 
Kreß Adolf, M., Theresienstr. 118/1 r. 
Kreß TrudeI, M., Türkenstr. 104/3 M. 
Kresse Otto, M., Landwehrstr. 5/1. 
Kretschmer Luise, Pha., Blütenstr. 12/0 r. 
Kretzer Karl-Heinz, R., Isabellastr. 22/3. 
Kretzer LUise, M., Bruderstr. 9. 
Kreukler Kurt, Ph., Ainmillerstr. 43/3. 
Kreuter Franz, M., Kurfürstenstr. 16/3 I. 
Kreuter Hildegard, Pb., Römerstr. 21{2 I. 
Kreutzer Martin, M., Bergmannstr. 35/2. 
Kreutzpointner Ricbard, M., 8cbwanthaler-
straße 24/3 r. 
Kreuzer Gustav, Ph., Türkenstr. 44/2 1. 
Kreuzer Rudolf, Ph., Dacbauerstr. 42/4 1. 
Kreye George, Ph., Leopoldstr. 83/3. 
Krezdorn Anton, Ph., Königinstr. 63/2. 
Krieg Karl August, T., Bruderstr. 2. 
Krieger Hans joachim, R., St., Blütenstr.15/1. 
Krieger Herbert, Ph., GlÜckstr. 16/41. 
Krieger Isabella, Ph., Sedlmayrstr. 18/0 r. 
Krieg1steiner RUdolf, R., GröbenzeIl, jägerstr.4. 
Kriener Eugen, T., Königinstr. 63/3 r. 
Kriener Wolfgang, M., PauI-Heyse-Str.8/2. 
Krill Herbert, T., Leonrodstr. 51/0. 
Kriner Ludwig, St., Elisabethstr.45/4. 
Krinner Frieda, Ph., Kaulbachstr. 49/4 r. 
Kröber Alois, Ph., Fürstenstr. 19/3. 
KroQber Ernst, M., Gabelsbergerstr. 3/0. 
Kröger Rudolf, Z., Hans-Sachs-Str. 1/2 r. 
Krohmer Paul, T., Ainmillerstr. 8/0. 
K . 
Anm.: ac oder ä nach a; oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 
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Krohn Maria, Ph., Liebherrstr. 2/3 M. 
Kroidl Otto, St., Isabellastr. 2/4. 
Kroll Hans, Ph., Hohenzollernstr. 23/1. 
Krollpfeilfer Gerd, Ph., Türkenstr. 44/2 r. 
Kronacher Hans, R., St., Jensenstr. 2. 
Kroneberger Edmund, Ph., Adelheidstr. 2/2 r. 
Kröner Adolf Robert, Ph., Fürstenfelder-
straße 8/2 r. 
Kröner Hans, M., R., GrÜnwalderstr. 15. 
Kröner johannaj Ph., Leutstettenerstr.30/0. 
Kröning Karl, M., SChillerstr.33/1 r. 
Kronzucker LUdwig, M., Ph., Häberlstr. 5/4. 
Kropf Anton, Pha., Türkenstr. 11/3. 
Kropf Georg, Ph., Schraudolphstr.27/1. 
Kroth Alfred, R., St., Schellingstr. 17/1 Rg. 
Krötz Robert, Ph., Adalbertstr.9/1. 
Krug Hans~Dietricb, Pb., Türkenstr. 58/3. 
Krug Josef Johann, R., Harlaching, Athener-
straße 20. . 
Krug Oskar, Ph., Amalienstr. 58/3 M. 
Krüger Ernst, T., Theresienstr, 64/3 r. Rg. 
Krüger Gerhard, Ph., Theresienstr. 19{3. 
Krüger Gertrud, Ph., Arnulfstr. 6. 
Krueger Hans, R., Geibelstr. 1/3 I. 
Krüger Hans Ulrich, M., Türkenstr. 36/4. 
Krüger Heinz, M., Corneliusstr. 13/3 r. 
Krüger Liddy, M., Goethestr. 53/2 r. 
Krüger Rudolf, R., Ismaningerstr. 96/2 r. 
Krüger Wolfgang, Ph., Hohenzollernstr.11/3. 
Krugmann Theodor, Pha., Arcostr. 8/3. 
Kruis August, Ph., Claude-Lorrain-Str. 17/31. 
Krull Edith, Ph., Kaiserstr. 54/4 r. 
Krull Eduard, M., Maximiliansplatz 14/2 r. 
Krumbach Josef, R., St., Adalbertstr. 5/2. 
Krumm Robert, R., Augustenstr. 80/1 1. 
Krupp Albrecht, Ph., St., Adalbertstr. 68/2 I. 
Kruse Alexander, R., Friedrichstr. 36/1 1. 
Kruse Alfred, St., Neureutherstr. 26/2 r. 
Kübel Waltraute, Ph., Wilhelmstr. 1/2. 
Kubierscbky Erdmute, M., Ungererstr. 14/3. 
Kubler George, Ph., Ainmillerstr. 35/4. 
Kübler Reinhard, M., Lindwurmstr. 15/3. 
Kubon Luise, Ph., Unteranger 2. 
Kubuschok Ursula, M., jahnstr. 25/1 r. 
Küchler Karl, M., Beetbovenstr. 1/2. 
Kuck Dorothea, Ph., Karlstr. 44/2. 
Kufner Waldemar, M., Theresienstr.21/4. 
Küfner Anna, Ph., Briennerstr. 35/4. 
Kugel Rolf, M., Senefelderstr. 11(2. 
Kugelmann Heinrich, R., Türkenstr. 58/3. 
Kugler Hans, M., Häberlstr. 20/1 Rg. 
Kügler Hermann, M., Stielerstr. 3/1 I. 
Kuglmann Walter, Ph., Gotzingerstr.27/0. 
Kühle Bernhard, St., Akademiestr. 11/1 1. 
Kuhlemeier Hermann, M., Lindwurmstr. 103/3 r. 
Kuhlmann Rudolf, St., Theresienstr. 35/1. 
Kuhlow I1se-Rose, M., Luisenstr. 50/0. 
Kuhn Albin, R., St., Nordendstr. 72/2 r. 
Kuhn Alfred, P., Beetbovenstr.l/0. 
Kuhn Franz, M., Horemansstr. 25/3. 
Kuhn Fritz, M., Horemansstr. 25/3. 
Kuhn Hasso, T., Schellingstr.36/3. 
Kuhn Hermann, M., Reisingerstr. 25/2 r. 
Kuhn Martin, Tb., Horemansstr. 25/3. 
Kühn Hans, M., Beethovenstr. 5/1 r. 
Kühn Heinz, R., Adalbertstr. 12/2. 
Kubn Rolf, R., Viktor-Schelfel·Str. 6/1 M. 
Kühne Helmut, T., Zieblandstr.31/11. 
Kühnemann Eberbard, Ph., Clemensstr. 40/2. 
Kühner Hans, Ph., Oettingenstr. 54/3. 
Kühner Max, R., Möhlstr. 7. 
Kuhnert Edeltraud, Z., Lindwurmstr. 64/3 I. 
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K Kühnhackl Hans, R., Beurlaubt. 
• Köhnhold Gertrud, Ph., Adalbertstr. 94/3 1. 
Kühnle Maria, St., Türkenstr. 93/3. 
Kuhrt Herbert, Ph., Schraudolphstr. 36/0. 
Kukat Martin, R., Georgenstr. 142/3 r. 
Kukla Friedrich, T., Türkenstr.95/11. 
Kukowski Leon von, Ph., Th., Ludwigstr. 19. 
Kukuk Anna Maria, M., Goethestr.33/1. 
Kulenkampff Hans Wilhelm, Ph., Hohenzollern-
straße 107/2. 
Kulesza Wilhelm, M., Pettenkoferstr. lOb/I. 
Kullmann Konstantin, M., Schillerstr. 18/1 r. 
KulImann Rudolf, M., Hohenzollernstr. 10/41. 
Kulpe Otto, Ph., GÖrresstr. 14/2 r. 
Kulzer Martha, Ph., Kaulbachstr.49/0. 
Kummer KarI, R., Kemnatenplatz 3. 
Kummer Rolf, Ph., Türkenstr. 35/2. 
Kümmeth Wilhelm, Pha., Liebigstr. 12/4 r. 
Küneth Robert, M., Maximilianstr. 29/4. 
Kuni Erwin, T., Paradiesstr. 3e/l r. 
Künkele Friedrich, Ph., Luisenstr. 56/2. 
Künkele Richard, F., Luisenstr. 56/2. 
Künsberg Eberhard Frh. von, R., 8t., Pranz-
Josef-Str.9/11. 
Kunti MaximiIian, F., Adelgundenstr.l/3 I. 
Kuntze Peter, Z., Gräfelflng, Akilindastr. 34. 
Kunz Elisabeth, Ph., Türkenstr. 36/3 I. 
Kuohn Walter, R., Türkenstr. 59/3 r. 
Kurreck Walter, T., Lerchenau, Tulpenstraße. 
Kürschner Fritz, Z., Münzstr. 7/2. 
Kürten Hans, Ph., Waldtrudering, Ottostr. 26. 
Kurz Albert, R., Franz-Josef·Str.46/1. 
Kurz Georg, Z., Schillerstr. 46{1. 
Kurz. Heinrich, R., Türkenstr. 66/2 r. 
Kurzhals Johann, M., HI. Geist-Str. 8/3. 
Kuschfeldt Kurt, T., Türkenstr. 35/4. 
Küspert Friedrich, Ph., Hiltensbergerstr. 28/4. 
Kusserow Erwin, Ph., Amalienstr.42/3. 
Küßwetter Hans, Ph., Schackstr. 6/2 I. 
Küster Berta, Ph., Ohmstr. 6/1. 
Küster Vera, M., Häberlstr.24/4. 
Kusterer Max, R., Augsburg, Rosenaustr. 45/1 r. 
Küsters Walter, Z., Ursulastr. 9/1 I. 
Küstner Werner, Ph., Lerchenfeldstr. 19/21. 
Kutsch Therese, M., Sonnenstr.4/4. 
Kutter Ernst, R., Landwehrstr. 6/1. 
Kuttner Ilse, M., Augustenstr. 65/31. 
Kuttner Ludwig, R., Kyreinstr. 14/21. 
Küttner Hans, R., Georgenstr. 28/2 r. 
Kutzer Max, R., St., Biedersteinerstr. 23. 
Küver Ruth, St., Blutenburgstr. 82/4. 
Kwoczek Herbert, R., 8t., Bruderstr. 12/0 I. L. Laarmann Wilhelm, M., 8t. Pauistr. 9/0 r. 
Laber Hans, Ph., Marsstr.27/0. 
Laber Heim:, R., SChneckenburgerstr.17/31. 
Lach Hartmuth, R., Schellingstr.70/2. 
Lachenmann Erika, Pha., Amalienstr. 77/1 r. 
Lachenmeier Gösta, M., Voitstr. 10/01. 
Lackner Otto, T., 8chraudolphstr. 8/1. 
Lagally Max, M., Maistr. 31/2 r. 
Lagally Wolfgang, M., Bavariaring 27/0. 
Lagemann Hubert, M., Reitmorstr.2a/1. 
Lahm Marieluise, M., Nußbaumstr. 12/3 r. 
Lahme Walter, R., Steinheilstr. 20/2 r. 
Lahr Eugen, R., Kaiserplatz 3/1. 
Lais Hermann, Th., Nordendstr. 7/3 I. 
Lama Pranz von, St., Gauting, Ledererstr. 58 1/2• 
Lama Kar! von, R., St., Lothstr. 18/1. 
Lamberg Heinrich, R., Königinstr. 2/1 r. 
Lambertz Kurt, M., Landwehrstr. 30/1 r. 
. Lambinet Hans, Ph., Schellingstr. 64/2 1. 
Lamhofer Hans, Z., Senefelderstr. 6/0 r. 
L Lamken Heinrich, Ph., Rottmannstr. 22/0 r. 
• Lamm Hans, R., Bruderstr. 12/0 1. 
Lammermann Nikolaus, Ph., Türkenstr. 95/1. 
Lammers Ernestine, M., Rablstr. 39/2 r. 
Lammert Hubert, T., Blütenstr. 4/0. 
Lampa Erich, M., Landwehrstr. 32/2. 
Landauer Gertrud, Ph., Tengstr.37/2. 
Landbrecht Josef, R., Reichenbachstr. 6/4 r. 
Landenberger Erich, R., Ohmstr. 8/0 GG. 
Landers Ernst, Ph., Rambergstr. 6/0. 
Landgraf Dietrich, M., Amalienstr. 95/3. 
Landgraf Philipp, R., Nordendstr. 72/1 r. 
Landgrebe Ernst, R., St., Prinzregentenstr. 11 a/2. 
Landsberg Ludwig, R., Schellingstr. 19/3 M. 
Landthaler Max, Pb., Augsburg, Biermannstr.22. 
Landthaler Richard, R., Hohenzollernstr. 12/1 r. 
Landvogt Johann, M., Goethestr. 47/2 r. 
Lang Alice, Ph., Kaulbachstr. 49/4. 
Lang Pranz, R., Priedrichstr.2/1 r. 
Lang Hans, St., Auenstr. 88/31. 
Lang Helmut, T., Schwanthalerstr. 73/0 GG. 
Lang Heribert, R., Theresienstr. 34/0 Sb. 
Lang Josef, Pha., Frühlingstr. 18/2. 
Lang KarI, M., Nymphenburgerstr.69/1. 
Lang Klaus-Dieter, Ph., Blutenburgstr. 24/3. 
Lang Kurt, Z., Häberlstr. 1/41. 
-Lang Margarete, Ph., Maria-J osepha·8tr. 4/1. 
Lang Oskar, Ph., Schellingstr. 101/3 M. 
Lang Peter, M., Kaulbachstr. 31/3. 
Lang Richard, R., Gernerstr. 22/1. 
Lang RUdolf, M., Blütenstr. 4/2. 
Lange Bertold, R., Pilotystr. 7/2. 
Lange Doris, Ph., Kaulbachstr. 19/0. 
Lange Gerhard, Ph., Schackstr. 4/1 r. 
Lange Helmut, T., Agnesstr. 9/1. 
Lange Karl-Otto, St., Isartorplatz 4/2 I. 
Lange Louise-Charlotte, Ph., Schommerstr.14b. 
Lange Theodor, Ph., Augustenstr. 47/3 r. 
Langeheine Waldemar, M., Solln,Albrecht-DUrer· 
Straße 13. 
Langeheineken Herbert, Z., Landwehrstr. 19/0 1. 
Langen Dietrich, M., Luisenstr.5/1. 
Langenbeck Kurt, Ph., Liebigstr. 10/3. 
Langenfaß Walter, R., Gabelsbergerstr. 6. 
Langer Hans-Joachim, T., Leopoldstr.74/1. 
Langfeld Hans, Z., Kaulbachstr. 88/2 r. 
Langfeldt Peter, Ph., Ismanlngerstr. 23/3 r. 
Langhammer Priedrich, M., Oberanger 38/4 r. 
Langner Herbert, T., Hohenzollernstr. 16/2. 
Langpap. Arnold, T., Viktor.Scheffel·Str. 10/3. 
Langschartner Mathilde, Ph., Pürstenfeldbruck, 
Pucherstr. 42. 
Lanig Paul, R., Brahmsstr.7/21. 
Lanz RudoU, R., Maximilianstr. 10/1. 
Läpple Lore, Ph., Adalbertstr. 13/2 r. 
Lardner Lynford A., Ph., Türkenstr.58. 
La Rosee Max-Emanuel Graf von, M., Jäger-
straße 30/31. 
La Rosee·Isareck Otto Graf von, M., Maximilians-
platz 14/2. 
Laerum Gustav, M., Rauchstr.4/2. 
Lassen Hans, R., MandIstr.2c. 
Laßleben Paul, T., Georgenstr. 138/3 r. 
Lau Johann August, Ph., Adalbertstr. 46/2 r. 
Lau Marie, Ph., Amalienstr. 34/31. 
Laub Kar], M., Landwehrstr. 15/3. 
Laubner Charlotte, M., Lessingstr. 6/0. 
Lauerbach Pritz, Z., Goethestr. 28/2. 
Lauerer Anton, Z., Planegg, Adolf.Hitler·Str. 16. 
Lauerer Herbert, R., Innere Wienerstr. 42/2 r • 
Lauf Edmund, M., Pestalozzistr. 30/2 r. 
Lauf Rainer, M., Karistr. 21/2 r. 
L Laufer Pia, Ph., Türkenstr. 101/0. 
t Laufermann Heinrich, Th., Adalbertstr.3313. 
Lauk Annemarie, Ph., Pasing, Luisenstr.37/0. 
Laur Anneliese, Ph., Anglerstr. 30/31. 
Lautenbacher Georg, T., Neureutherstr.29/21. 
Lauterbach Heinz, R., Herzogstr. 16/41. 
Lauterwasser Otto, T., Jägerstr.30/3 r. 
Laux Adolf, Th., LUdwigstr.19. 
Laux Hermann, M., Türkenstr. 58. 
Laveuve Max, Ph., Maximilianeum. 
Lawall Maria, Ph., Rumfordstr. 42/2 Sb. 
Lax Konrad, R., Neureutherstr. 10/2 M. 
Lebeau Kurt, R., Unertlstr. 10/1. 
Lechler Karl, R., GÖrresstr. 33/1 r. 
Lechner Josef, R., St., Dachauerstr. 39/4 r. 
Lechner Walter, Pb., Kurfürstenstr. 2/3 1. 
Lechtape Heinrich, Ph., Fürstenstr. 97/0 1. 
LeckenwaIter Richard, R., Fürstenfeldbruck, 
Dachauerstr. 10/0. 
Lederer Fritz, Ph., Tengstr.27/2. 
Lederer Johanna, Ph., jahnstr.48/11. 
Lederle Maria, Z., Ainmillerstr. 7/0 r. 
Ledon Karl-Heinz, R., St., Viktor-Scheft'el-
Straße 1/2 I. 
Lehmann Alfred, St., Adelheidstr.33/1. 
Lehmann Gerhard Dr., M., Steinheilstr. 10/1. 
Lehmann Hans, M., Mozartstr. 17/2. 
Lehmann Heinz, Ph., Schellingstr. 10/1 r. 
Lehmann Walter, M., Pienzenauerstr.22a. 
Lehment Hartwig, St., Konradstr.7/3. 
Lehmer Alfons, M., Barerstr. 73/0. 
Lehmeyer Franz, Z., Klenzestr. 28/31. 
Lehner Ansgar, Th., Nordendstr.2/1. 
Lehner August, M., Reichenbachstr. 31/2 r. 
Lehner Josef, Ph., R., Wörthstr. 12/4 r. 
Lehner Philomena, Ph., Rambergstr. 8/2. 
Lehning Henriette, M., Liebherrstr. 2/3. 
Leibenath Fränze, Ph., Akademiestr. 13/3. 
Leibig Alfred, M., Pb., Schleißbeimerstr.79/1. 
Leibrecht Ernst, Ph., Daiserstr. 17/1. 
Leibrock Anneliese, Pb., Tberesienstr.71/21. 
Leieher Friedrich, M., Buttermelcherstr. 16/2. 
Leicht Bruno, T., Pilotystr. 9a/3I. 
Leicht Theodor, T., Kurfürstenstr. 2/11. 
Leichtenstern Georg, Z., Baumgartnerstr. 9/4. 
Leidl Raimund, Ph., Adalbertstr. 13/1. 
Leighton Charles, M., Landwehrstr. 20/0. 
Leiner Eduard, Z., Scbillerstr. 30/21. 
Leineweber Helmut, M., Ringseisstr. 1/3. 
Leininger Amanda, Ph., Adalbertstr. 31/1. 
Leipold Rudolf, R., Haimhauserstr. 25/0 r. 
Leiprecht josef, Z., M., Neureutherstr. 20/0 I. 
Leis Georg, M., Forstenried 19b. 
Leisen Kaspar, M., Lindwurmstr. 11/3. 
Leisinger Gertrud, M., Uhlandstr. 3/0. 
Leiß Elisabeth, M., Arcostr. 4/2. 
Leiß Hans, R., Theresienstr 17/3. r. 
Leistner Otto, Ph., Ridlerstr. 2/3 r. 
Leitermann Franz, M., Fasanerieweg 1{0. 
Leithner Wilhelm, M., St. Annastr. 12/1. 
Leitner August, M., Waltherstr. 29/1. 
Leitner Hubert, Z., Schyrenstr. 11/2. 
Leive Max, Ph., Clemensstr, 6/2. 
Le Mang Richard, R., St., Prinzregenten-
platz 13/2. . 
Lemberger Fritz, M., Schommerstr. 2/2. 
Lemberger Ludwig, R., Amalienstr. 71/2 Mb. 
Lempp Otto, M., Bayerstr. 55/31. 
Lengemann Fritz, Z., M., Zieblandstr. 9/2. 
Lengenfelder Valentin, Ph., Feilitzschstr.27/2. 
Lengl Georg, Ph., Reitmorstr. 8/3 r. 
Lengyel Vera, Ph., Triftstr. 6/1. 
L. Lenk Wilhelm, R., St., Occamstr. 6/2 r. 
Lennox Margaret, Ph., Elisabethstr. 11/0. 
Lent Wilfrid, M., Pettenkoferstr. 10a/l r. 
Lentrodt Martin, Z., Goethestr.27/2. 
Lenz Adolf, M., Landwehrstr. 54/0. 
Lenz Hermann, Ph., Tristanstr. ISa. 
Lenz Käte, St., Beurlaubt. 
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Lenzinger Gustav, Ph., Beurlaubt. 
Lenzner Ghristian, M., Waltherstr. 28/11. 
Leonhard Konl'ad, Ph., Schlörstr. 59/11. 
Leonhard Ludwig, M., Herzog-Heinrich·Str. 35/1. 
Leonhard Wilhelm, Th., Ludwigstr. 19. 
Leonhardi Rolf, Pha., Luisenstr.21/1. 
Leonhardt Annemarie, M., Lessingstr. 6/2. 
Leonhardt Ernst, M., Müllerstr. 54/1. 
Leonhardt Helmut, R., Römerstr. 15(3 I. 
Leonhardt Ulrich, Z., GÖrresstr. 5/3 M. 
. Leonpacher Gertraud, Ph., Fuststr. 4. 
• Leppert Robert, Z., Kyreinstr. 8/3 M. 
Lerbinger Fritz, Z., Westendstr.57/0. 
Lermer Hans, R., Dachauerstr. 83/2 M. 
Lermer Ludwig, Z., Mittererstr. 4a/1. 
Lersch Hugo, M., Böcklinstr. 26. 
Lerse Albrecbt, R., St., Leopoldstr. 108/1 1. 
Lesmüller August, Ph., Jägerstr. 30/1 r. 
Lesmüller Max, M., Jägerstr. 30/1. 
·Lessel Hans, R., Maßmannstr. 2/0 r. 
Letsch Hermann, F., Kaulbachstr. 95/0. 
Lettenbauer Walter, M., Goethestr. 41/11. 
Leucbt August, Ph., Neustätterstr.3/11. 
Leucht RUdolf, M., Sendlingerstr. 68/3 r. 
Leue Wolfgang, T., Adalbertstr. 33/2 r. 
Leupold Herta, M., Kurfürstenstr. 14/1 1. 
Leutenmayer Eduard, M., St. Paulsplatz 6/0. 
Leuthel Walter, Ph., Pasing, Kirchenstr.11/2. 
Leutheuser Kurt, M., Lindwurmstr. 75/2 r. Rg. 
Leuze Erich, M., Ludwigstr. 171M3 r. 
Leuze Hermann, Z., Robert-Koch-Str. 3/0 r. 
Leven Rudolf, R., Lucile·Grahn-Str. 41/4. 
. Levit Walter, St., Schellingstr. 1/01. 
Levy Aaron R., M., Leopoldstr. 24/2. 
Levy Kar], M., Mozartstr. 18/2. 
Levy Ruth, Ph., Georgenstr. 83/01. 
Lewin Leopold, R., Herzog·Wilhelm-Str.5/3. 
Lex KarI, M., Steinstr. 19/1 r. 
Lex Oskar, M., Steinstr. 19/1 r. 
Leybold Wolfgang, R., Hohenzollernstr. 116/01. 
Leyendecker Hans, R., Tal 72/4 1. 
Leyh Klemens, M., Wienerplatz 7/11. 
Li Tha, Ph., Türkenstr. 47/1 r. 
Lichtenfels Helmut, Ph., Clemensstr.2/0. 
Liehtinger Hedwig, M., Pasing, Gymnasiumstr. 45. 
Liebtinger Ludwig, R., Pasing, Gymnasiumstr.45. 
Lieb Anton, M., GewÜrzmühlstr. 10/4]. 
Lieb Karl, R., St., Goethestr. 53/4. 
Lieb Sigune, Z., GewÜrzmühlstr. 10/4 1. 
Liebau Ulrich, Ph., Wilhelmstr.27/1. 
Liebe Adolf, Ph., Oettingenstr. 54/3 r. 
Liebel Helmut, Ph., Konradstr. 3/0 M. 
Lieben Helga von, Ph., Krumbacherstr. 9/3 r. 
Lieber Alfred, St., Adelheidstr. 15{2 r. 
Lieber Hertha, R., Adelheidstr. 15/2. 
Lieber Irmgard, M., Goethestr.51/4. 
Lieberich Erns1, Ph., Augustenstr. 75/1 I. 
Liebermann Elsbeth, Ph., Händelstr. 1/0 r. 
Liebers Erich, M., Hirtenstr. 16/31. 
Liebl Elin, Ph., St., Maistr. 25/1 r. 
Liebl Ludwig, M., Rosenheimerstr.4a/2. 
Liebl Therese, M., Holzstr. 11/41. 
Liegl Si mon, Ph., Heßstr. 48/2 Rg. 
Liertz Maximilian, R., Friedrichstr. 17/0. 
LUge Fritz, St., Adalbertstr. 41/4. 
Anm.: ae oder ä nach a; oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 
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L Limhacher Gerhard, F., R., Bürkleinstr. 2/31. 
• Limmer KarI, M., Adelgundenstr. 6/31. 
Linck Ruth, M., Kaulbachstr.49. 
Linde Werner, Ph., Mendelssohnstr.6. 
Lindemann Heinrich, Ph., Theresienstr. 30/2 r. 
GG. 
Linden llse von der, Z., Schwanthalerstr. 53/3 r. 
Lindenberg Heinz, F., Römerstr. 5/2. 
Lindenberger Gerhard, Z., Goethestr. 18/3 I. 
Lindequist Annelene von, M., Agnesstr. 55/3. 
Linder Anton, R., Blütenstr. 4/2. 
Linder Hedwig, Ph., Schwindstr. 26/2 I. 
Linder Hilde, M., Reitmorstr. 52/3. 
Linder Roman, Th., Beurlaubt. 
Linderl Georg, M., Kemnatenstr.5/1. 
Lindig Otto, R., Keuslinstr. 6/3 1. 
Lindl Charlotte, M., Haydnstr. 6/2. 
Lindl Ernst, M., Jahnstr. 38/3 r. 
Lindner August, R., Hohenzollernstr. 14/31. 
Lindner Franz, Ph., Winzererstr. 86/31. 
Lindner Fritz, M., Häberlstr. 12/4 r. 1. Aufg. 
Lindner Gerhard, Ph., Jakob-Klar-Str. 11/2. 
Lindner Karl, R., Baaderstr. 65/1 1. 
Lindner Wilhelm, Th., Heßstr. 94/2 1. 
Linhard Aifons, R., Arcisstr. 55/2 I. 
Linhart Elisabeth, St., Kaulbachstr. 88/3. 
Link Franz, R., Trudering, Hagenstr. 10/1. 
Link Ottmar, M., Mittererstr. 4 a/4. 
Linke Otto,.T., Nordendstr.41/21. 
Linke WilheIm, T., Grillparzerstr. 40/0 r. 
Linnich Karl-PauI, M., Pettenkoferstr. 32/1. 
Linprun Max von, M., Hohenzollernstr. 113/4. 
Linsenmeyer Erwin, R., Ringseisstr. 8/1 1. 
Lintzmeyer Martin, M., Lenbachplatz 1/3 I. 
Linz J osef, Ph., Barerstr. 60/2 GG. 
Lippert Hermann, R., Türkenstr. 98/3 r. 
Lippert JOhann, Th., Ludwigstr. 19. 
Lippisch Wolfgang, R., St., Nikolaistr. 10/2 r. 
LiP1.'s Herbert, R., Ysenburgstr. 7/2 M. 
Lipski Helene, Ph., SChraudolphstr. 24/0 r. 
Lißmann Edith, M., Leopoldstr. 108/1 I. 
List Fritz, M., Dachauerstr. 14/31. 
List Martha, R., Blutenburgstr. 50/0. 
List! Johann, R., Arcostr.8/1 GG. 
Littschwager Georg, R., Türkenstr. 58/2. 
Lobenhofer Magdalena, Ph., Unteranger 2. 
Löbering Joachim, Ph., Tengstr. 12/1 r. 
Löcherbach Heinz, St., Glückstr. 15/2. 
Lochner Georg, R., St., Truderingerstr. 155/11. 
Lochner Klothilde, R., Germaniastr.4. . 
Locke Werner, R., Kaulbachstr. 6/1 r. 
Lodes Rudolf, M., Frauenlobstr. 22/3 r. 
Lodter Gottfried, R., Christophstr. 12/1 I. 
m. Aufg. 
Loeffelholz Irmgard von, Ph., Gedonstr. 2/3 I. 
Löffelholz Wilhelm Frh. von, R., Kaulbach-
straße 10/1 r. 
Löffelholz von Colberg Wilhelm Frh., M., 
München 9, Fasangartenstr. 106. 
Löffler Ferdinand, Z., Lindwurmstr. 199/3. 
Loh Friedrich-Wilhelm, M., SChwindstr.21/0. 
Lohmann Gertrud, Ph., Herzogst!'. 45/2. 
Lohmann Ingeborg, Ph., Giselastr. 3/GG. 
Lohmann-HöIken AdoIf, Pli., Hopfenstr.4/2. 
Lohmeyer WilheIm, T., Amalienstr. 95/3. 
Lohr Anton, Z., Elisenstr. 6/2 r. 
Löhr Heinz, Pha., Karistr. 37/3 1. 
Löhr Max, Ph., Trogerstr. 36/5. 
Löhrl Hans, Ph., Gabeisbergerstr. 21/3 1. 
Loibl RudoIf, M., Landwehrstr.53/1. 
Loll Joachim, M., Tengstr.27/4. 
Lolling Rino, R., Georgenstr.36/0. 
L Lolos Wassilios, R., Theresienstr. 10/0 1. 
• Lommel Andreas, Ph., Luisenstr. 11/2 M. 
Lommer Franz, Ph., Pappenheimstr. 1/4 1. 
London Louis, M., Herzog-Heinrich-Str. 10/2. 
Loock Hans, Z., Mittererstr. 10/3 r. 
Loos Martha, Ph., Bruderstr. 6/1 r. 
Lorch Willi, Ph., Hohenzollernstr. 31a/2 r. 
Lorenz AngeIa, Ph., Baaderstr.41/3I. 
Lorenz Eberhard, R., St., Glückstr. 2/1. 
Lorenz Fritz, Ph., Arcisstr. 11/2 I. 
Lorenz Georg, M., Kyreinstr. 1013. 
Lorenz Günther, M., Landwehrstr. 70/1 r. 
Lorenz Herbert, M., Lindwurmstr. 15/3 r. 
Lorenz Herbert, R., Adalbertstr. 102/0. 
Lorenz Hugo, R., Liebigstr. 12a. 
Lorz Albert, R., Reitmorstr.7/1. 
Loesch Konrad von, St., Trautenwolfstr. 3/1. 
Löscher Johannes, M., Thierschstr. 34/3 1. 
Lösl Gotthard, Z., Metzstr. 14/2. 
Löß! Werner, R., Amalienstr.20/41. 
Lossos HaraId, R., Pasing, Putzstr. I/I. 
Lossos WilheIm, Ph., Pasing, Putzstr. 1/1. 
Loth Hugo, T., Maria-Josepha-Str.2a/2. 
Lott Mathilde, M., Thalkirchnerstr. 11/3 1. 
Löttgen Horst, Ph., Steinheilstr. I/I r. 
Lotz CIeo, Ph" Arcisstr. 54/0 r. 
Lotz Gustav, St., Bauerstr. 15/0 r. 
Lotz Wolfgang, Pb., Giselastr. 1/21. 
Lotze Helene, Pha., Augustenstr. 14/3 r. 
Lotze Johannes, M., Amalienstr.49/2. 
Löw Erika, Ph., Vobburgerstr. 23. 
Löwe Erhard, Ph., Mandlstr. la/I. 
Loewel Werner, T., Kaulbachstr. 63a/1 M. 
Löwenheim Ingeborg, M., Maistr. 49/11. 
Löwenstamm Heinz, Ph., Thierschstr. 20/3. 
Loewenstein Otto von und zu, M., Goethe-
straße 29/r. 
Löwenstein-Wertheim-Rosenberg Felix Prinz zu, 
St., Kaulbachstr.31a. 
Loewitz Hans, M., Maistr. 18/1. 
Loy Friedrich, M., Theklastr. 4/4. 
Loy Ignaz, R., Hohenstaufenstr. 2/2 1. 
Lübbers Enno, St., Georgenstr. 41/3 r. 
Luber Josef, R., Bergmannstr. 35/1. 
Luber RObert, Z., GÖrresstr. 32/3. 
Lubitz J osef, M., TÜrkenstr. 58. 
Lucas Heinrich, T., Steinheilstr. 10/1. 
Lucchesi Dorina, Ph., Kaulbachstr.49. 
Luckinger Rudolf, Pb., Preysingplatz 12/2. 
Lüddeckens Erich, Ph., Christophstr. 10/31. Rg. 
Lüdicke Erich, Pha., Richard·Wagner-Str. 3/4 r. 
Ludwig Prinz von Hessen, Ph., Maximilian· 
straße 4. 
Ludwig Aloys, Th., Königinstr. 63/2. 
Ludwig Guido, Ph., Königinstr. 2/2. 
Ludwig Helmut, R., Hohenzollernstr. 72/2 1. 
Ludwig KarI, Ph., Briennerstr. 36/4 r. 
Ludwig Manfred, M., Sc1}iJlerstr.37/4I. 
Ludwig Otto, Th., Königinstr. 77. 
Ludwig Wolfgang, M., Kaulbachstr.77/0. 
Luft Raimund, R., Barerstr. 51/2 r. 
Lugauer Xaver, Ph., Bayerstr. 79/1 Rg. 
Lügstenmann, Othmar, Th., Königinstr. 77. 
Lühken Karl Heinz, M., Amalienstr. 47/3 r. 
Lühmann Helmut, M., Pettenkoferstr. 20/0. 
Lührmann Heinrich, M., Türkenstr. 58/3. 
Luibl Johann, R., Karlstr.116/0. ' 
Lukas Maria, M., Trautenwolfstr. 7/3. 
LUke Max, Th., Barerstr. 62/3. 
Lunckenbein Hans, M., Mathildenstr. 13/4 1. 
Lupberger Lotbar, Z., Goethestr.31/1I. 
Lupp Laura, Ph., Schellingstr. 6/1 1. 
L Lupp Rudolf, M., Landwebrstr. 30/1 I. 
• Lüps Gerda, M., Prinzregentenstr. 22/2. 
Luer Hans, Z., SCbellingstr. 109/2 r. GG. 
Lüers Olto, R.,. Rambergstr. 8/3. 
Lurz Hertha, R., Von der Tann-8tr. 13/1 r. 
Luschey Heinz, Ph., Königinstr. 33/0 I.· 
Lusensky Joachim, R., Tengstr. 6/0 r. 
Luthner Maria, Ph., Pettenkoferstr. 48/3 M. 
L~tter Otto, R., Ph., Ortweinstr. 1/0. 
Luttger Alfred, Z., Fäustlestr. 6/4. 
Lutz Alban, Pha., Dachauerstr. 31/41. 
Lutz Artur, R., Viktoriastr. 24/3 r. 
Lutz Elisabeth, M., Marsstr. 37/2 r. 
Lutz Elisabeth, M., Pettenkoferstr. 22/3. 
Lutz Emmy, Ph., Beurlaubt. 
Lutz Pranz, R., St., Kreittmayrstr. 33/2 r. 
Lutz Hans, St., Forstenried, Fritz-Bär-Str. 11. 
Lutz Helmut, M., Lindwurmstr. 125/3 r. 
Lutz Herius, St., Starnberg, Josef-Fiscbbaber-
Straße 15. 
Lutz Ludwig, Z., Kapuzinerstr. 18/3. 
Lutz Walter, M., Ismaningerstr. 94/2. 
Lutz Werner, R., Schellingstr. 38/4 I. 
Lutze I1se, Pb., Beurlaubt. 
Lützel Hermann, Z., Schillerstr. 4/3 r. 
Lützkendorf Herbert, M., Scbellingstr. 48/3 r. 
Lux Hermann, Pb., Neuberberg. 
Lux Otto, R., Konradstr. 2/0 r. 
Luxenberg Lotbar, R., Höchlstr. 3. 
Lynen Feodor, Ph., Sophie-Stehle-Str. 6. M. Maack Heinrich, Z., Paradiesstr. 2/0. 
Maag Josef, R., Amalienstr. 93/2 M. 
Maas Ernst-Sigmund, Z., Karlstr. 31/4. 
Macher Oskar, M., Pettenkoferstr. 2/3: 
Mächler Franz, Z., Grünwaid, Eierwiese 26. 
Macbner Karlheinz, Z., Wilhelmstr. 10/4. 
Maciunas Vincas, Ph., ZiebIandstr. 9/2 I. 
Mack Bruno, M., Ottobrunn, Putzbrunner-
straße 41. 
Mack Dorothea, Ph., Bruderstr. 9. 
Mack Max, M., BIütenstr.4/1. 
MaeckeIburg Horst, R., GiseIastr. 18/1. 
Mackert Hermann, R., St., Tengstr. 36/01. 
MaeckIer Herbert, R., GiseIastr. 27/0. 
Madlener PhiIipp, Th., Ludwigstr. 19. 
Madrow Xiedlay, St., Türkenstr. 63/3 M. 
Mager Gabriele, M., Herzog-Heinrich-Str. 38/11. 
Magg Alfred, M., Mathildenstr.2a. 
Magg Georg, Th., Ph., Ludwigstr. 19. 
Magiera Helene, M., Tumblingerstr. 13/3. 
Maginot Alois, Th., Ludwigstr. 19. 
Mahler Dietrich, Z., Landwehrstr. 32/3. 
Mahler Hildegard, Ph., Augsburg, Georgen-
straße E 28/4. 
Mahlerwein Hedda, Ph., Gauting, Pippinstr. 9. 
Mahn Erich, T., Amalienstr.87/4. 
Mahr Franz, T., Westheim b. Augsburg. 
Mahr Josef, T., Nordendstr. 45/1 r. 
Mai Ernst, R., Heßstr. 50/2 r. 
Maier Adolf, Z., Reichenbachstr. 14/3 r. 
Maier Albert, Z., Mittererstr. 6/3 r. 
Maier Alfred, Z., Mathildenstr. 11/4. 
Maier Eduard, R., St., Friedrichstr.22/0. 
Maier Emma, Ph., Theresienstr. 66/0. 
Maier Erich, F., Amalienstr. 69/2. 
Maier Georg, R., Karmeliterstr.l. 
Maier Heinrich, R., Georgenstr. 84/2 I. 
Maier Heinz, R., Königinstr. 39/2. 
Maier Helmut, M., Z., Äuß. Prinzregenten-
straße 27/3. 
Maier Hermine, Ph., Prannerstr. 24/2 I. 
Maier J ohann, M., Wittelsbacherplatz 2/3. 
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M Maier J ohann, R., Oberländerstr. 26/3 r. 
• Maier J osef, M., Schellingstr. 45/3. 
Maier J osef, Th., Königinstr. 77/0. 
Maier Kurt, R., Hohenzollernstr. 23/3 r. GG. 
Maier Liselotte, Ph., SOlln, Hackländerstr. 3. 
Maier Margarete, M., Kaulbachstr. 49/1. 
Maier Mathilde, Ph., Türkenstr. 89/2. 
Maier Michael, R., Ainmillerstr. 20/31. 
Maier Raimund, R., Königinstr. 79/3. 
Maier Theodor, T., Müllerstr. 25/2 I. 
Maier Wilhelm, M., Dantestr. 16/31. 
Maier Wolfrum, M., Lautererstr. 18/0. 
Maierbauser Michael, Ph., Augsburg, Villen· 
straße 3. 
Maisch Josef, Ph., Landsbergerstr. 108/21. 
Maisei Florence, Pb., Habsburgerstr. 8/0. 
Maister Franz, St., Manhardtstr. 3/3 GG. 
Ma;umdar Subodb Kumar, Pb., Türkenstr. 58. 
Makahusz Vasek, M., Galeriestr. 11/0 r. 
Mall Alban, Ph., Kllulbachstr. 31 a/1. 
Mallinckrodt Meinulf von, Ph., Solln, Hoch-
brunnstr. 65. 
Maly German, M., Siegfriedstr. 15/1. 
Mampell Otfried, M., Maßmannplatz 10/0. 
Mamroth Lilly, Ph., Müllerstr. 10/31. 
Manchot Eduard, R., Elisabethstr. 10/3. 
Manchot Hans, M., Z., Elisabethstr. 10/3. 
Mandel Rolf, R., Hiltensbergerstr. 17/11. 
Mandelbaum Gottfried, M., Möhlstr. 30. 
Mandl Josef, Z., Bayerstr.55/1. 
Mändl Eisbeth, M., Landwehrstr. 51/3. 
Mändl Ernst, R., Ph., Biedersteinerstr. 23. 
Mang Albert, M., SCbellingstr. 44a. 
Mang AIfons, Z., Germering, Kirchenstr. 49. 
Mang Antonie, M., Wittelsbacherstr. 7/0 I. 
Manget Ludwig, R., St., Amalienstr. 39/3 r. 
Manglkammer Fritz, R., Auß. Prinzregenten-
straße 10/2 r. 
Mangold Hans, M., Arcisstr. 54/1 I. 
Mann Karl-Ernst, Ph., Amalienstr.61/1. 
Mann Ottilie, Pha., Herzog-Rudolf·Str. 24/3 I. 
Mann Otto, T., Agnesstr. 10/4. 
Männchen Ernst, M., Schillerstr. 26/2 r. 
Mantel Eugen, M., Ringseisstr. 8}3. 
Mantel Fritz, M., Altheimereck 20/2 IlI. Aufg. I. 
Mantel Helmut, F., Holbeinstr. 4/3. 
Manthey Gerda, M., Gabelsbergerstr. 19/21. 
Mantler Herbert, R., St., Fürstenfeldbruck, 
Bahnhofstr. 4/0. 
Manz Anton, M.,· Maistr. 2/21. 
Manz JOhanna, R., Elisabethstr.7/2. 
Mänz Harry, Ph., Tengstr. 27/4 r. 
Marc Bernhard, M., Heßstr. 12/3. 
Maercks WiIIi, M., Schwanthalerstr. 17/0. 
Marckwort Gerhard, M., Pettenkoferstr. 32/1 r. 
Marcus Milton, M., Bavariaring 34/2. 
Mardersteig Hans-joachim, P., Herzog·Rudolf-
Straße 24/3 r. 
Margold Ladislaus, T., Oettingenstr. 29/3 r. 
Marheine Ilse, M., Mathildenstr. 11/1. 
Markfeldt Oskar, M., Augsburgerstr. 21/0. 
Markl Andreas Franz, M., Pasing, Elisabethen-
straße 6. 
Markl J osef, Ph., Pelkovenstr. 1/1. 
Markreither Pranz vo~ M., Geroltstr. 39/0 I. 
Marquard Georg, R., Türkenstr. 48/11. 
Marquard Otto, M., ICkstattstr. 32/3. 
Marquardt WillibaId, T., Kaulbachstr. 64/0. 
Marquardt Wolfgang, M., Maistr.35/2. 
Marr Louis, Ph., Barerstr. 82/3. 
Marschall KarI, M., Pettenkoferstr. 10/3. 
Marschal1M. Speziosa, Ph., Adalbertstr.31/1. 
Anm.: ae oder ä /lach a; oe oder ö nach 0 J ue oder ü nach u. 
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M Marschner johannes-Heinrich, R., Königin-
• straße 49/0. 
Marselje Kurt, Z., Senefelderstr. 10b/3. 
Marthaler Hans, Ph., Ebenauerstr. 8/1 r. 
Martin Anton, R., Auenstr. 5/21. 
Martin Benedikt, R., Giselastr.27/21. 
Martin Elisabeth, Ph., Planegg, Georgenstr.20. 
Martin Friedrich, M., Herrnstr. 2/1 I. 
Martin Helgo, Ph., Gräfelflng, Pasingerstr. 19. 
Martin Helmut, M., Maistr. 18/1. 
Martin Kurt, Ph., Enhuberstr. 3 a/3 r. 
Martin Rudolf, M., Knöbelstr. 11/2 I. 
Martin Rudolf, Th., Montsalvatstr.3. 
Martin Werner, M., Maistr. 18/1. 
Martini Regina, Ph., Giselastr. 26. 
Martius Hans von, Ph., Mendelssohnstr. 9. 
Martz Otto, Ph., Wittelsbacherplatz 2/0 IV. Aufg. 
Marx Albert, R., St., Fürstenfelderstr. 17/2 r. 
Marx Lotte, M., Herzog-Heinrich-Str.9/0. 
Marx Marianne, Z., Bruderstr. 9. 
Marx RUdolf, M., Arcisstr. 8/2 I. 
,\'\arx Ruth, Z., GÖrresstr. 17/11. 
Marzodko Horst, Z., Corneliusstr. 11/2 I. 
Maske Wolfgang, M., Schillerstr. 13/1. 
Masloh Alois, R., Liebigstr. 12a/2. 
Mast Karl, R., Innere Wienerstr.6/1. 
Masurath Renand, Ph., Gabelsbergerstr. 42/2 r. 
Matheis Franz Seraph, Z., Müllerstr.45/4 H. Aufg. 
Mathes Otto, R., Maßmannstr. 2/1 r. 
Mathes Richard, R., Lilienberg 4/3. 
Matbeus Erich, R., St, Hildegardstr. 6/2 r. 
Matthäus Kurt, M., Leonrodstr. 51. 
Matthei Werner, R., Türkenstr. 45/4 r. 
Matthes Sophie, M., Lindwurmstr. 12/2 r. 
Matthias HUbert, R., Franz-Marc-Str. 10/21. 
Matthias Werner, R., Trogerstr.23/21. 
Matthiessen Bertold von, R., Amalienstr. 43/4. 
Mattmer Josef, R., St., Maximilianstr.20/41. 
Mattschas U1rich, R., Blütenstr. 14/1 I. 
Matuszczyk Herbert, M., Albrechtstr. 21/0. 
Matzen Fritz, M., Lindwurmstr. 201/1 I. 
Maueher Hermann, Z., Landwehrstr. 22/2. 
Mauchert Johann, Ph., Leonrodstr.51. 
Mauck Toni, Ph., Kaulbachstr. 49. 
Mauderer Johann, Ph., Blütenstr.4/1. 
Mauermayer Gisela, Ph., Böcklinstr. 60. 
Maul Martin, M., Goethestr. 43/1 I. Sb. 
Maupai Rudolf, Z., Schwanthalerstr. 72/1 GG. 
Maurath Wilhelm, T., Liebigstr.1/0. 
Maurer Egon, R., Amalienstr. 37/0 r. 
Maurer Georg, M., Färbergraben 10/3. 
Maurer Hans, Ph., Herzogstr. 41/3 r. 
Maurer Josef, Ph., Fendstr.5/21. 
Maurer Klemens, Ph., Hotterstr. 8/3 I. 
Maurer Werner, R., St., Schellingstr.29/31. 
Maurus Peter, Z., Hohenzollernstr. 93/0 r. 
Mäusel RUdolf, M., Goethestr. 29/21. 
Mäusl Georg, M., Goethestr. 29/2 I. 
Mäusl Josef, Z., Emil-Geis-Str.29/1. 
Mauthe Alfons, Th., Ludwigstr. 19. 
Mauthe Hans, Z., Maistr. 32/0 r. 
May Gerhard, St., Arnulfstr. 60/5. 
May Richard, M., Jägerstr. 30/2. 
Mayer Albert Wilhelm, Z., Entenbachstr. 40/2. 
Mayer Albertine, Z., Agnesstr. 1/3 r. 
Mayer Alfons, Ph., N eureutherstr. 29/21. 
Mayer Alfred, St., Barerstr. 77/3 r. 
Mayer Alfred, St., Senefelderstr. 12/1. 
Mayer Alois, R., GÖrresstr. 15/3. 
Mayer Alois, Th., Königinstr. 63/0. 
Mayer Eberhard, M., Adlzreiterstr.9/1. 
Mayer Erich-Theodor, St., R., Rückertstr. 1/2. 
M Mayer Erna, M., Albanistr. 4/1. 
• Mayer Ernst, T., M., Steinheilstr. 7/2. 
Mayer Erwin, M., Frauenstr. 32/2. 
Mayer Brwin, Z., Ungererstr. 24/2 I. 
Mayer Franz Karl, St., Solln b. München, Wald. 
straße 8. 
Mayer Franz Xaver, R., St., Wendl-Dietrich-
Straße 9/2 r. 
Mayer Gabriel, Ph., Schneckenburgerstr.28/3 r. 
Mayer Georg, M., Schubertstr. 2/2 r. 
Mayer Gertrud, Z.,· Landwehrstr. 57/1. 
Mayer Gottlieb, M., josefspitalstr. 16/3 r. 
Mayer Hans, St., Amalienstr. 38/3 r. 
Mayer Hubert, R., Augustenstr. 71/1 I. Sb. 
Mayer Hugo, R., Franziskanerstr. 47/21. 
Mayer Johann, R., Neureutherstr. 19/1. 
Mayer Joser, Ph., St., Schwindstr. 27/2 r. 
Mayer Joser, T., Arcisstr. 60'3 r. 
Mayer J oser, T., Barerstr. 56/2 I. 
Mayer Karl, R., Wilhelm-Düll-Str. 3/2. 
Mayer Karl, Z., Bmil-Riedel-Str. 18/2. 
Mayer Kurt, Z., Landwehrstr.32/2. 
Mayer Lorenz, Z., Schwanthalerstr.37/3. 
Mayer Margarete, Ph., Luisenstr. 45/4 I. 
Mayer Robert, Ph., Schellingstr. 22/3. 
Mayer Sibylle, M., Maximilianstr. 3/1 I. 
Mayer Sigmund, M., Goethestr. 38/3 r. 
Mayer Ute, Ph., Bruderstr. 9. 
Mayer Wilhelm, Pha., Blutenburgstr. 20/0 I. 
Mayerhofer J osef, M., Auenstr. 86/3 r. 
Mayerhofer Margarete, M., Lindwurmstr.30/31. Sb. 
Mayerhöfer Fritz, Z., Heßstr. 78/1 M. 
Mayerhöfer Johann, M., Heßstr. 78/1 M. 
Mayr Barbara, M., Ph., Amalienstr. 18/2. 
Mayr Christian, R., Nymphenburgerstr.139/3. 
Mayr Brich, M., Z., Theresienstr. 12/2. 
Mayr Franz Walter, Z., Schillerstr. 13/1 r. 
Mayr Gebhard, M., Lindwurmstr. 58/1 GG. 
Mayr Karl, M., GewÜrzmühlstr. 9/3. 
Mayr Kornei, Z., Schwanthalerstr.73/0 1. Rg. 
Mayr Ludwig, R., Burgstr. 10/3. 
Mayr LUdwig, R., St., Türkenstr. 98/1 I. 
Mayr LUdwig, Th., Schellingstr. 116/2. 
Mayr Richard, Th., Königinstr.77/1. 
Mayr Werner, Z., Maillingerstr.16/4. 
Mayrwieser Ferdinand, M., Theresienstr.41/2 
I. Aufg. 
Me. Ilvenna Bstelle, Ph., Liebigstr.28/3. 
Mechlem PauI, M., Landwehrstr. 26/2. 
Meckelburg Karl·Gerd, T., Königinstr. 81/1. 
Meckes Ferdinand, Th., Elisabethstr.45/4. 
Meder Anton, Ph., Bürkleinstr.16/11. 
Mederer Max, M., Siegfriedstr. 18/31. 
ter Meer Edmund, Ph., Elisabethstr.17/11. 
Meggendorfer Heinrich, M., Blutenburg-
straße 102/1 r. 
Mehle Wilhelm, M., Baaderstr. 9 c/1.l. 
Mehler Alois, Ph., Augustenstr.37/4. 
Mehler Brnst, M., Landwehrstr.50/3. 
Mehlhorn Georg, T., Ainmillerstr. 1812 r. 
Mehling Hans, R., Barerstr. 60/3. 
Mehling Ludwig, M., Clemensstr. 105/3. 
Mehling Richard, R., Königinstr. 49/0. 
Mehmet Bekir, Ph., Glückstr. 9/2 r. 
Mehringer An~reas, Ph., johannisplatz 3. 
Mehringer Helmut, R., St., Grillparzerstr. 42/3 r. 
Mehringer Max, R., Grillparzerstr. 42/3. 
Mehrtens Jürgen, R., Königinstr.39/2. 
Meier Andreas, F., Schellingstr.37/2. 
Meier Annemarie, R., LUdwigstr. 4/3. 
Meier Friedrich, Ph., Schönfeldstr. 34/3 r. 
Meier Gertrud, M., Ickstattstr. 2 b/3 r. 
M Meier Hans, M., Theatinerstr. 23/2. 
I Meier Hans, R., Kaiserstr. 4070 I. 
Meier Heinrich, Ph., St. Annastr. 12. 
Meier Justus, Ph., Kirchseeon. 
Meier Oskar, T., Veterinärstr.611. 
Meilchen I1se, M., Uhlandstr. 2/1. 
Meilinger Andrens, Th., Heßstr. 24. 
Meindl Wilhelm, R., St., Herzog-Rudolf-Str.7/0. 
Meindorfner Heinrich, M., Anglerstr. 21/3 r. 
Meiner Hans-Heinz, R., Türkenstr. 58/0. 
Meininger Friederike, Ph., Georgenstr. 70/1 r. 
Meinshausen Klaus, M., Pestalozzistr. 12/1. 
Meinunger Alfred, T., Barerstr. 73/1 r. 
Meiringer Heinrich, Ph., Heßstr. 142/1 1. 
Meiser Fritz, R., Grillparzerstr. 49/2. 
Meiser Gertrud, Ph., Grillparzerstr. 49/2 r. 
Meisinger Maria, M., Dachauerstr. 26/4 1. 
Meisner Ernst, M., Gabelsbergerstr. 15/2. 
Meißner Erich, M., Schönfeldstr. 17/2. 
Meißner Ferdinand, R., Pasing, Irminfried-
straße 3a. 
Meißner Heinrich, M., Kirchenstr. 62/1 r. 
Meißner Hilde, Z., Schwanthalerstr. 35/2. 
. Meißner Karl, M., Höllriegelskreuth, Linde-
straße 4. 
Meißner Manfred, M., Areisstr. 52/0. 
Meißner Rudolf, St., Klenzestr. 103/2 I. 
Meister Angela, St., Bauerstr. 4/3 r. 
Meister Anton, Th., Ph., LUdwigstr. 19. 
Meister Johann, St., Karmeliterstr. I/I. 
Meixner Josef, Z., Maistr.2/2. 
Meixner Karl, R., St., Blütenstr.4/2. 
Meixner Valentin, R., St., Römerstr. 14/3. 
Melcher Anna, Ph., Franz-Josef-Str. 1/3. 
Melsbach Paul, Ph., Starnberg, Wilhelmshöhe 3. 
Melsheimer Anneliese, Z., Schwanthalerstr.43/2. 
Melzl Johann, M., Herzog-Heinrich-Str. 28/1 r. 
Mencke Alfred, R., Adalbertstr.27/31. 
Meneke Hermann, Th., Donnersbergerstr. 3/1 r. 
Mende Fritz, Ph., Bauerstr. 23/1. 
Mendheim Hans, Ph., Römerstr. 6/2 r. 
Mendle Siegfried, M., Haydnstr.7/2. 
Meng Richard, M., Sendlingerstr. 30/2. 
Meng Sigurd, M., Wagmüllerstr. 19/4. 
Mengele Karl, R., Theresienstr. 15/1. 
Menikheim Theodor, St., Beurlaubt. 
Menn Werner, Ph., Dachauerstr. 45/2 M. 
Mennenga Herbert, R., Kurfürstenstr. 13/3. 
Mensch Marie, Ph., Ohmstr. 10/3. 
Mentz Karl, Ph., Th., Ludwigstr. 19. 
Menz Anton, Th., Veterinärstr. 10/0. 
Menzebach Marielis, Z., Gabelsbergerstr. 1/2. 
Menzel Ottokar, Ph., Königinstr.71/3. 
Menzel RUdolf, M., Bergmannstr. 37/2 r. 
Menzer Charlotte, Ph., Prinzregentenstr. 54/2. 
Menzler Günther, M., Augustenstr. 78/2. 
Meredith Ruth, Ph., Theresienstr. 88/3 r. 
Merk Rudolf, Ph., Barerstr. 60/3 r. 
Merker Friedrich, M.] Wendel-Dietrich-Str.9/3 M. 
Merkl J ohann, M., Adlzreiterstr. 10/0. 
Merkle Robert, M., ScheIlingstr. 73/3. 
Merrild Erik, Ph., Türkenstr. 58/2. 
Merten Hans, M., Leonrodstr. 51. 
Mertens ChristeI, Ph., Akademiestr. 13/2. 
Mertens Heinrich, Ph., Kaulbachstr. 22/1. 
Mertens Karl, M., Bayerstr. 53/2. 
Mertens Karla, Pb., Franz-Josef-Str.4/0. 
Merz Hubert, Pb., Theresienstr.50/3l. 
Meseck-Modrow Greta, Pb., Kobellstr. 8/0. 
Messerer Robert, R., Amalienstr. 16/2 M. 
Messerschmidt Kurt, T., Ainmillerstr. 8/0. 
Messing Karl, M., Auenstr. 86/1 r. 
M. 
Anm.: ae oder ä nach a: oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 
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Messner Sophie, M., Loristr. 15/3. 
Metsch Gerhard, M., Ph., Tutzing, Höhenberg. 
Mettler Ernst, M., Ohmstr. 3/0 GG. 
Metz Ernst, M., Theresienhöhe 8/0. 
Metz Karl, R., Ainmillerstr. 42/3 r. 
Metzdorff Ernst, R., St., Ainmillerstr. 1/1 r. 
Metzger Alois, M., Senefelderstr. 6/2 r. 
Metzger Hermann, R., St., Ludwigstr. 17a/4 r. 
·Meurer HUbert, St., Viktor-Seheffel-Str. 15/31. 
Meyer Franz, T., Albanistr. 9/2. 
Meyer Friedrich, Pha., Amalienstr. 16/2. 
Meyer Gottfried, Z., Isabellastr.33/4 r. 
Meyer Hans, M., Tengstr. 4. 
Meyer Helmut, M., Wittelsbacherstr. 17/3 I. 
Meyer Helmut, St., Marktstr. 20/1 r. 
Meyer Helmut, R., Liebigstr. 17/3 r. 
Meyer Hildegard, Ph., Karlstr. 4/3. 
Meyer Joachim, R., St., Amalienstr. 45/3 Mb. 
Meyer J ohanna, M., Haydnstr. 5/2. 
Meyer Jörg, M., Landwehrstr. 53/2. 
Meyer Karl, T., Seestr. 3 e/O. 
Meyer Karola, M., Kaulbachstr. 49. 
Meyer Kläre, Ph., Kaulbachstr. 49 • 
Meyer Konrad, M., Schwanthalerstr. 49/4. 
Meyer Leo, Pb., Königinstr. 57/2 r. 
Meyer Margret, St., Kaiserstr. 28/1 r. 
Meyer Martha, M., Kaulbachstr. 61/2. 
Meyer Paul, R., Trautenwolfstr.2/2. 
Meyer Paul Gerhard, Z., Sehillerstr.37/4. 
Meyer Theodor, R., Mathildenstr. 10/1. 
Meyer Walter, M., Leonrodstr. 2/2 r. 
Meyer Wilhelm, T., Montgelasstr. 3/0 r. 
Meyerrathen August, Th., Schellingstr. 22/3. 
Meyers Hildegard, Ph., Adalbertstr.41b/41. 
Meyne Friedrich Wilhelm, R., Ohmstr.3/1 GG. 
Michael Peter, R., St., Hirschbergstr. 15/4 r. 
Michael Wolfgang, Ph., Barerstr.63/2. 
Michaels J osef, M., Haydnstr. 4/2. 
Michel Alfred, Ph., Paradiesstr. 3c/2. 
Michel Hilde, Ph., Türkenstr. 99/1. 
Michel Kurt, M., Pettenkoferstr. 9/1. 
Miehelau Paul, Ph., Agnesstr. 16/4. 
Micheier Hermann, M., Bavariaring 15/2. 
Michl Alfred, R., Schöttlstr. 9/31. 
Michovius Dorothea, M., Pettenkoferstr. 20/3. 
Middendorf Heinrich, Ph., Adalbertstr. 54/2 r. 
Miehr Adolf, R., Augsburg, Rosenaustr. 72/1 r. 
Mielke Heinz, M., Türkenstr. 26/1 Sb. 
Mierlein Hans, M., Gollierstr. 22/2 Rg. 
Miescke Klaus, M., Türkenstr. 35/3. 
Miething Ernst, R., Zieblandstr. 2/3 r. 
Milch Wilhelm, R., Barerstr. 82/3. 
Mildau Frieda, M., Schwanthalerstr. 13/31. 
Mildenberger Dorothea, M., Goethestr. 21/31. 
Millberger Herbert, M., Thierschstr. 36/2. 
Miller Albert, T., Kazmairstr. 19/11. 
Miller Anna, Ph., Türkenstr. 101/2. 
Miller Franz, R., Orffstr. 16/2. 
Miller Johann, Ph., St., Schnorrstr.2/41. 
Miller Josephine, Ph., pötsehnerstr.20/31. 
Miller Konrad, Th., Orffstr. 16/2. 
Miller Luise, Z., Lindwurmstr. 19/41. 
Miller Moritz, R., Senefelderstr. 12/1. 
Miller Robert, R., St., Bergmannstr. 35/0. 
Miller Wilhelm, Th., Ludwigstr. 19. 
Million Karl, M., Müllerstr. 39/31, 
Millman J acob, Ph., Brucknerstr. 2/0 r. 
Minkler Georg, M., Schwanthalerstr. 66/1 Rg. 
Mintschewa Zarewa, Z., Goethestr.27/1. 
Mirauda Theobald, M., Landwehrstr. 64/2. 
Mirau Franz, M., Gollierstr. 12/1. 
Mistete Theodor, St., Türkenstr. 35/2. 
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M Mitscherlich Eilhard, T., Kaulbachstr. 63a/21. 
• Mitscherlich Valeska, M., MathiIdenstr. 13{4 r. 
Mittenhuber Alois, R., SchelIingstr. 110/21. 
Mittenzwei Josef, M., Z., Khidlerstr.l0/2. 
Mittermeier Georg, M., Westendstr. 74/1 r. 
Mittermeier Lorenz, Pha., Leonrodstr.51. 
Mittl Benno, R., Arcisstr. 55/2. 
Mitzlaff Joachim, Ph., Rothmundstr. 6/3 r. 
Mlody Helmut, M., Landwehrstr. 47/3 r. 
Mlynski Roumald, Th., Adalbertstr. 11{O I. 
Möbius Johannes, R., Akademiestr. 13/0 I. 
Moebus Heinrich, M., Obermenzing, Menzinger-
straße 60. 
Möckel Karl-Heinz, T., M., Landwehrstr. 5{1. 
Moderegger Johann, F., Amalienstr. 71/3 r. Mb. 
Mogwitz Günther, Pha., Türkenstr. 3/2. 
Mohammedein Abdel Rahman Hassan, M., 
Kapuzinerplatz 2/3 r. . 
Möhnle Otto, M., Frauenlobstr. 24/2 GG. 
Mohr Berta, Ph., Schießstättstr. 24/3 r. 
Mohr Erwin, R., Mathildenstr. 9/3. 
Mohr Hermann, M., Forstenriederstr. 155. 
Mohr Irmgard, Ph., Schönfeldstr. 15/1. 
Mohr Siegfried, Ph., Kaulbachstr. 95{3 r. 
Mohrschulz I1se, M., Herzog-Heinrich-Str.32{2r. 
Molenaar Adolf, M., Gräfelfing, Otilostr. 17. 
Molenaar Heinrich, Pb., Gräfelflng, Otilostr. 17. 
Molitor WiIhelm, R., Saint Privatstr. 15{4. 
Moll Albert, Z., Reisingerstr.7/2. 
Moll Albrecht, M., Landwehrstr.32a/0. 
MoU Margarete, R., Landwehrstr. 32a. 
Möller Edeltraut, Ph., Giselastr. 26. 
Möller Fritz, St., Friedrichstr. 32{3 r. 
Möller Georg, Ph., Theresienstr. 80/1. 
Moeller Hans-Theo von, Ph., Lachnerstr.35/0. 
Möller Heinrich, M., Augsburg,Sebastianstr.22{1. 
Möller Hermann, M., Mathildenstr. 13/4 r. 
Möller Rolf, M., Königinstr. 105/4. 
Möller Wolfgang, R., Amalienstr. 16{2. 
Möllerfrericb Konrad, St., Trautenwolfstr. 5/4 1. 
Molter Hans, Ph., Türkenstr. 58/0. 
Momsen Friedrich, M., St. Paulsplatz 1/3. 
Monath Hans, M., Pettenkoferstr. 33{2. 
Mönch Emil, R., Großhesselohe, Marienstr. 8. 
Mönch Josef, Ph., Großhesselobe, Marienstr.8. 
Mönch Karl, Pha., Mainzerstr.7/3. 
Monning Josef, Ph., Von der Tann-Str.:19/2. 
Moorwessei Bernbard, M., Maximilian-
straße 30/0 GG. 
Moosmüller Sebastian DipI.-Ing., Z., Hohen-
zollernstr. 156/1. 
Moossen Rudolf, M., Schwanthalerstr. 27/31. 
Mordstein Maria, Ph., Asamstr. 8/2 r. 
Morey Adrian Stanislaus, Ph., Königinstr. 77. 
Morgenstern Werner Heinz, R., St., Barer-
straße 52/1 r. 
Morhart Hubert, T., Adalbertstr. 42/2 I. 
Morhart Winfried, Ph., Adalbertstr. 42/2 I. 
Moericke J ohanna, St., Viktor-Scheffel-Str.6/2. 
Moericke Volker, Pb., Luisenstr. 51/1 GG. 
Mork Oskar, M., SchiIlerstr. 16/2 M. Rg. 
Mörking Hans, R., Herzogstr. 16/0 I. 
Mörsdorf Klaus, Th., Königinst.l;. 63/3. 
Mosandl Ambros, T., Fröttmaningerstr.8/1. 
Moschel Brigitte, Ph., Veterinärstr. 6 a/l. 
Möschel Georg, M., Pilarstr. 2/0. 
Moser Adolf, R., Solln, Hofbrunnstr. 9 a. 
Moser Anton, Th., Kaiserstr. 21/4. 
Moser Emil, Z., Herzogstr. 16/0 r. 
Moser Paul, Ph., Bayerstr. 53/3 I. 
Moser Wilhelm, Ph., Römerstr.7/3. 
Moser Wolfgang, Ph., Schraudolphstr.11/21. 
M Moeser Hermann, M., Nymphenburgerstr. 80/2 r. 
• Moskovits Valentin, Ph., Franz-Josef-Str.19/2 . 
Moesle HiItraud, M., Augsburgerstr. 10/0. 
Mosler Franz, R., Tengstr. 26/4. 
Mosler Hildegard, M, Arcostr. I/I. 
Mößmer Hermann, M., Richhildenstr. 62. 
Mößner Hildegard, Ph., Trautenwolfstr. 4/3. 
Moest Fritz, M., Paul-Heyse-Str. 37/2. 
Möst Paul, Z., Schillerstr.33/1. 
Mothes Walter, R., Zieblandstr. 13/3. 
Müffling Barbara Freiin von, Ph., Ohmstr. 6/1 M. 
Mugler Friedrich-Wilhelm, R., Georgenstr. 20/01. 
Mühlau Marie, Ph., Starnberg, Schloßberg-
straße 10/1. 
Mühlbauer Erich, Ph., Fraunhoferstr. 9/31. 
Mühlbauer Johann, R., Augustenstr.47/2. 
Mühlbauer Michael, M., Metzstr. 14/2. 
Mühleisen Rudolf, R., St., Giselastr. 18/1. 
Mühlen Jochen-HiImar von der, R., Schönfeld· 
straße 18/3. 
Mühlenkamp Helene, M., Kaulbachstr. 49. 
Mühlfriedel Ingeborg, St., Türkenstr. 60/3. 
Mühlhofer Lorenz, Ph., Hotterstr. 8/1. 
Mühllehner Georg, R., Oettingenstr. 23/1 r. 
Mühlmarkl Anton, Z., Karl-Freytag-Str. 1. 
Mulflnger Else, Z., Karl-Freytag-Str. 15/0. 
Mulflnger Ernst, Z., Karl·Freytag-Str. 15/0. 
Mülhens Ferdinand, M., Mauerkircherstr. 26/0. 
Müllegger Erwin, R., Dietrichstr. I/I. 
Müller Albert, Z., Guntherstr. 27. 
Müller Alexandra, Ph., Konradstr.7/0. 
Müller Antonie, M., Emil-Riedel-Str. 6/4. 
Müller Artur, M., Winzererstr. 19/3 r. 
MüHer Barbara, M., Kaulbacbstr. 49. 
Müller Cbristine, M., Landwehrstr.32a. 
Müller Edgar, R., Glückstr. 14/0 r. 
Müller Edmund, R., Franz-Josef-8tr.29/21. 
Müller Erich, M., Jahnstr. 30/31. 
Müller Erich, Ph., Liebigstr. 8/0. 
Müller Erich, Ph., SchelIingstr. 46/3. 
Müller Erich, T., Adalbertstr. 33/3 I. 
Müller Ernst Günther, St., Agnesstr. 5/2 M. 
Müller Eugen, R., Hohenzollerntstr. 12/2 r. 
Müller Eugen, R., Türkenstr. 95/21. . 
Müller Eva, M., Brunnstr. 12/3 r. 
Müller Friedrich, Ph., Holzhofstr. 8/3 M. 
Müller Friedrich, Ph., Neureutherstr. 39/4 r. 
Müller Friedrich, Ph., Zentnerstr. 32/0. 
Müller Friedrich, Z., Häberlstr. 12/4 r. r. Aufg. 
Müller Fritz, T., Kaiserplatz 5/2. 
Müller Fritz, Z., Pettenkoferstr. 9/1 I. 
Müller Georg, Ph., Akademiestr. 1/3. 
Müller Georg, T., Amalienstr. 50/1 I. 
Müller Georg, Z., Prielmayerstr. 20/4. 
Müller Gerd, M., Haydnstr. 5/2. 
Müller Gertrud, Ph., Kaulbachstr.49/0. 
Müller Hans Dr. phil., M., Lindwurmstr. 30/3 r. Sb. 
Müller Hans, Ph., Adalbertstr. 46/3 r. 
Müller Hans, R., Hohenzollernstr. 72/2 r. 
Müller Hans, R., Sophienstr. 1 a/2 I. 
Müller Hans, R., Türkenstr.89/4. 
Müller Hans, Z., Schwanthalerstr. 26/31. 
MüHer Hedwig, Ph., Clemensstr.4/31. 
Müller Heinrich, R., Ludwigstr. 17b/41. 
Müller Helga, Pb., Amalienstr. 79/0 GG. 
Müller Helmut, M., Flüggenstr. 5. 
Müller Helmut, R., Amalienstr. 47/3 r. 
Müller Helmut, R., Isabellastr.26/3. 
Müller Herbert, T., Königinstr.59/1. 
Müller Herbert, Z., Gräfelflng, Bahnhofstr.96. 
Müller Hermann, M., Karmeliterstr. 1/0. 
Müller Hermann, Th., Ludwigstr. 19. 
i M Müller Hermine, R., Rohmederstr. 22. 
• Müller Hilde, M., Kaulbachstr. 49. 
Müller Hildegard, Ph., SChellingstr. 10/3. 
Müller Horst, Z., Schillerstr. 10/4. 
Müller Ilse, M., Paul-Heysestr. 26/1 r. 
Müller Ilse, Ph., Akademiestr. 11/0 r. 
Müller johann, St., Lindwurmstr.55/4. 
Müller josef, M., Reisingerstr. 2/1 I. 
Müller josef M., Schwanthalerstr. 63/2 r. 
Müller josef Frh. von, R., St., Wotanstr.46. 
Müller Karl, M., Schwanthalerstr. 17/3. 
Müller Karl, T., Leopoldstr. 39/41. 
Müller Karl, Z., Fürstenriederstr. 57/1 Rg. 
Müller LUdwig, Th., .Nordendstr. 28/2 r. 
Müller Maria, Ph., Falkenstr. 15a/2 M. 
Müller Max, R., St., Deidesheimerstr. 22/3 I. 
Müller OSkar, Ph., Arcisstr. 38/3. 
Müller Oskar, Ph., Kurfürstenstr. 15/3. 
Müller Otto, M., josefsplatz 4/1 M. 
Müller Otto, M., Schillerstr. 36/1. 
Müller Otto, M., Sachwanthalerstr. 13/11 Rg. 
Müller Otto, Ph., Rottmannstr. 23/2. 
Müller Otto, Z., Schraudolphstr. 30/1. 
Müller PauI, Ph., Hochstr. 54/2 I. 
Müller Reinhold, Z., Schillerstr. 24/3 I. 
Müller Richard, M., Seidlstr. 22/2 M. II. Aufg. 
Müller Robert, F., Wilhelmstr. 17/0. 
Müller RObert, Z., Schillerstr. 21/11. 
Müller ROlf, R., Georgenstr. 53/3. 
Müller Rudi, Ph., Elisabethstr. 33/0. 
Müller RUdolf, St., Adalbertstr. 34/0. 
Müller RUdolf, Z., Christophstr. 10/3 r. GG. 
Müller Ruth, Z., Landsbergerstr. 122/2. 
Müller Sophie, M., Karlsplatz 11. 
Müller Walter, Ph., Pasing, Landsbergerstr.72. 
Müller Walter, R., Schellingstr. 5/0. 
Müller Werner, M., Bayerstr. 5/31.' 
Müller Werner, M., Frauenlobstr.26/2. 
Müller Werner, R., Schellingstr.2/11. 
Müller Wilhelm, Ph., Agnesstr. 56/1 M. 
Müller Wilhelm, Th., Nymphenburgerstr. 1/3. 
Müller Wolf-Heinrich von, R., Georgenstr. 30/0 I. 
Müller Wolfgang, R., Hochbrückenstr. 4/3 I. 
Müller-Erzbach Lotte, M., Leopoldstr. 145. 
MÜlmann Joachim-Hans von, M., Kaiser-
Ludwigs-Platz 1/0 r. 
Mulzer Hans, M., Karlsplatz 16/21. 
Münch Auguste, Ph., Giselas~r. 26/1. 
Münch Elisabeth-Charlotte, M., Waltherstr.23/4I. 
Münch Hans, R., Clemensstr. 40/1 I. 
Münch jette, Ph., Viktor-Scheffel-Str.8/31. 
Münch Werner, M., Herzog-Rudolf-Str.26/4. 
Münch Wolf gang, M., Pettenkoferstr. 10a/31. 
Mundhe Bapu, T., Türkenstr. 65/1. 
Mündheim Ilse, M., Pettenkoferstr. 36/2. 
Münich joser, T., Türkenstr. 26/3 r. 
Münicb Max, T., Türkenstr. 26/3 r. 
Münicbsdorfer Erna, Ph., Pasing, Landsberger-
straße 2/1. 
Munkley Isabel, Ph., Georgenstr.25/1. 
Münnich Edith, R., Königinstr. 47/0_r. 
Munsch Wilhelmine, M., Hackenstr.7/3 I1I.Aufg. 
Münster Werner, M., Landwehrstr.37/31. 
Münsterberg Alexander, St., Gabelsbergerstr. 4/0. 
Münsterer Anna, Ph., Schraudolphstr. 1/3. 
Munte Ralf, M., Herrsching, Strittholzstr. 2/0. 
Munz Hermann, T., Hohenzollernstr.40/2 r. 
Münzel Werner, R., Schellingstr.4/2. 
Munzer Ludwig, Pha., Prielmayerstr. 10/2. 
Münzer Georg, R., Schellingstr. 9/1 I. 
Münzing Hans, R., St., Holbeinstr. 8/3. 
Münzing Hermann, M., ·Holbeinstr. 8/3. 
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M. Murmann Heinrich, R.; Schellingstr. 100/1 • 
Murr Herta, M., Lindwurmstr. 69/21. 
Mußbach Heinz, R., Elisabethstr. 30. 
Mußbach Karl, M., Gauting, Schloß Fußberg. 
Muths Margarete, St., 
Mützel Adolf, Z., Schillerstr.33/3. 
Myn Erich de, R., Liebigstr. 39/4 r. N Näbauer Martha, Ph., Luisenstr. 27/3 I. 
• Näbauer Thomas, Ph., Th., Ludwigstr. 19/0. 
Nachreiner Herbert, St., Ph., Maria-Lehner-
strasse 8/1. 
Nachtigal Heinz, R., St., Hohenzollernstr. 27/2. 
Nachtmann LUdwig, Ph., Bergmannstr.42/1 r. 
Nagel Hans, St., R., Augustenstr.77/3 I. 
Nagel Heinz, M., Pestalozzistr.50/21. 
Nagel Max, Ph., Kobellstr. 4/3 r. 
Nägel Andreas, Ph., Königinstr. 4/0. 
Naegele JOhann, Ph., Eintrachtstr.3/3. 
Nägelsbach Hans, St., Leopoldstr.87/2. 
Nalbach Egon, R., Georgenstr.41/2. 
Nalecz-Raczynski Wilh. jas. Alexander Graf, 
Ph., Von der Tann-Str. 10/2. 
Nardi Franzisko, Ph., Barerstr.33/4. 
Naß Liselotte, M., Auenstr. 27/1 r. 
Natter Hubert, M., Rumfordstr.29/41. 
Nauß Hermann, M., Lindwurmstr. 19/3 r. 
Nebauer Hugo, R., Stöberlstr.31/1. 
Necker Anni, Ph., Schwindstr.26/1. 
Neder Hildolf, M., Galeriestr. 13/2. 
Neff Leni, M;, Adlzreiterstr. 10/1. 
Neff Lothar, M., Versaillerstr. 13/1 r. 
Neff Wolfgang, T., Versaillerstr. 13/1 r. 
Neher Franz, Ph., Blütenstr. 15/1. 
Neher Kurt, T., Königinstr. 101/1. 
Nehmann Franz, M., Wendl-Dietrich-Str. 44/2 I. 
Nehmeyer Werner, Z., Gabelsbergerstr. 5/2 1. 
Neidhardt Wolfgang, Ph., Haimhauserstr. 24/3 r. 
Neimeier Konrad, T., Kaulbachst. 64/2 I. 
Neipp Theodor, St., jakob-Klar-Str. 4/0 GG. 
Neizert Otto, R., Türkenstr.58/0. 
Nenoff Alexander, Z., Paul-Heyse-Str. 26/2 r. 
Nerl Walter, R., St., Landwehrstr.68/3. 
Nerl Wilhelm, F., Landwehrstr.68/3. 
Neschkes Alfons, M., Pettenkoferstr. 24/1 GG. 
Nesselrode Hermann Graf von, R., Amalien-
straße SO/I. 
Neßler Friedrich, Ph., Türkenstr. 57/3 1. 
Nett Elimar, M., Elvirastr. 1/2. 
Nettekoven Johanna, Pha., Knöbelstr. 15/21. 
Netzer Beatrix, St., Pasing, Prinzregentenstr.16. 
Neu Herbert, M., Jägerstr. 11/2 r. 
Neu Herbert, St., Hohenzollernplatz I/I r. 
Neubauer joser, R., St., Rosental 2/4 r. 
Neubert Bernhard, M., Landwehrstr. 15/1 r. 
Neuburger Ellen, Z., M., Kolbergerstr. 21/1 r. 
Neuburger Georg Michael, R., St., Kolberger-
straße 21/1 r. 
Neudeck Fritz, R., St., Nordendstr. 60/2 r. 
Neuerburg Walter, St., Barerstr.7/0. 
Neuert Hugo, Ph., Arcisstr.42/1. 
Neuffer Herbert, M., Franz-josef-Str. 30/0 r. 
Neugschwender Albert, M., Paul-Heyse-Str.22/3. 
Neuhäuser Maria, M., Arcisstr.11/3. 
Neubäusler Hans, R., pütrichstr.2/1. 
Neubäußer PauI, M., Augustenstr. 11/2 r. 
Neukam Friedrich, R., Klenzestr. 101/41. 
Neuland Werner, M., Schwanthalerstr.80/1. 
Neumaier Otto, M., Trogerstr. 25/0. 
Neumann Franz, Z., Tengstr. 18/2. 
Neumann Gudrnn, M., Kobellstr. 15/1. 
Neumann Günther, Ph., Fendstr. 3/2 r. 
Neumann Hermine, M., Am Glockenbach 3/1 I. 
Anm.: ae oder ä nach a; oe oder Ö nach 0; ue oder ü nach u. 
( 
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N Neumann Klaus, Ph., Leopoldstr. 135a/0. 
• Neumann Kurt, M., HäberIstr.9/31. 
Neumann Luise, Ph., Am Glockenbach 3/1 1. 
Neumann Richard, M., Schwanthalerstr. 17/3. 
Neumar Karl, Ph., St., Viktor-Scheffel-Str. 8/31. 
Neumayer Valentin, Z., Blücherstr. 10/21. 
Neumeier Anna, M., Regerplatz 8/31. 
Neumeyer Luitpold, M., Landwehrstr. 32b/l I. 
. Neurath Heinz, Z., Loristr.47/3. 
Neuschüz Eduard, R., Wittelsbacherplatz 2/3 
III. Aufg. 
Newham Alan, R., St., Kaulbachstr.61/2. 
Ney Engelbert, Ph., Adalbertstr.38/0. 
Ney Felix, Ph., Kurfürstenstr. 16/3 M. 
Nibler Konrad, Z., Horemansstr. 29/1. 
Nickau Jochen, T., Kaulbachstr. 11 all. 
Nickell Ernst, Ph., Franz-Josef-Str.28/1. 
Nicki Ferdinand, R., Martiusstr. 6/0. 
NickI Walter, R., St., Albrechtstr. 27/1 I. 
Nicolai Ingeborg, Ph., Josefsplatz 4/1 T. 
Nida Siegfried von, M., Ohmstr. 3/3 Rg. 
Nidecker Heinrich, Ph., Gauting, Römerstr. 12/0. 
Nieberg Heinz, R., St., Viktor-Scheffel-Str. 6/1. 
NiebIer Alfred, M., Herzog-Heinrich-Str. 28/1 r. 
NiebIer J ohann, R., Malsenstr. 70/0. 
Nieder Heinrich, M., Maistr. 29/3. 
Niederalt Alois, R., Klugstr. 96. 
Niederer PauI, R., Tengstr. 26/0. 
Niederer Robert, M., Holzstr. 13/2 Rg. 
Niederhuber Max, M., Amalienstr. 38/1 r. Sb. 
Niedermayer Martin, Z., Stadtlohnerstr. 16/21. 
Niedermeir Franz, Th., Ph., Ludwigstr. 19. 
Niemann Rolf, Ph., Franz-Josef-Str.32/31. 
Niemetz Klaus, M., Landwehrstr. 39/2. 
Niemierski Erich, Pha., SChellingstr. 132/0. 
Niendorf Heinz William, R., St., Georgenstr.15/1. 
Nierbauer KarI, F., Agnesstr. 8/1 r. 
Nieser Hermann, M., Mathildenstr. 2a/0. 
Nieß Helene, Ph., Planegg) Hutfeldstr. 4. 
Nießner Alwis, M.) Schwanthalerstr. 14/2. 
Niethardt WilheIm, M., Goethestr. 53/4. 
Niki Dennosuke, St., Franz-Josef-Str.33/11. 
Niklas Fritz, T., Westermühlstr. 26/3 I. 
Niklaus Karl, R., Zentnerstr. 3/11. 
Nisam Mir, M., Heßstr. 16/1. 
Nißlein Ludwig) R., Georgenstr. 121/3. 
Nitzsche Helmut, R.) Türkenstr. 68a/0. 
Nitzsche Rudolf, Pb.) Schellingstr. 17/1 Rg. 
Noe Karl, M., Ainmillerstr. 29/2 r. 
Nolcken Gustav Axel Frh. von, R., St., Clemens-
straße 90. 
Nölkensmeier Heinrich, M., Sendlingerstr.44/4. 
No11 Egon, R., Adalbertstr. 41 all. 
NoH Georg, R., Schellingstr. 40/31. Mb. 
NoUe Albert, Ph., Clemensstr. 68/2 GG. 
Noelle Adolf, St., Ph., Pickelstr. 15/1. 
Noelle Reinhard, M., Paul-Heyse-Str.28/2 
11. Aufg. 
NäHe Ursula, M., Georgenstr. 83/3 r. 
Nälpp Bernhard, M., Sedlmayerstr. 16/3 r. 
Norbeck Artur, R., St., Kaulbachstr. 69/2. 
Norden Maria, Ph., Schellingstr. 36/0 M. 
Nostitz Konstantin von, R.) St., Georgenstr. 42/3. 
Nothaft Pranz, St., Akazienstr. 8/1. 
Nöthen Heinz, R., Türkenstr. 95/2 M. 
Nothhorn Kuno, Ph., HohenzoUernstr. 11/31. 
Nothmann Gerhard, M., Ph., Goethestr. 41/3. 
Nothmann Günter, M., Goethestr. 41/3 M. 
Nötling Ottmar, R., F., Herzog-Rudolf-Str.31/11. 
N?wack Herbert, Ph., Ringseisstr. 5/0. 
Nüchterlein Max, R., Maximilianeum. 
Nuri Scherafettin, F., Ainmillerstr. 17/3. 
N Nusch Albert, R., Leopoldstr. 79/0. 
• Nusser Erwin, T., Theresienstr. 10/3 • 
Nüßlein Barbara, R., Agnesstr. 46/0 r. 
Nützel Helmut, R., Neuburgerstr.1. 
Nützel Karlheinz, T., Wilhelmstr. 10/0 r. 
Nüzel Wilhelm, M., Theresienstr. 23/2. o Obee Wilhelm, R., Kaulbachstr. 75/4. 
• Ober Maria, Pb., Unteranger 2. 
Oberberger KarI, M., Baaderstr. 9b/1. 
Oberdorfer Max, M., Antonienstr. 1/01. 
Obereisenbuchner Jakob, M., Pilotystr.7/2r. 
Oberender Kurt, T.) Amalienstr. 58/3 r. 
Oberesch Johannes, M., Thalkirchnerstr.88/1. 
Obergfell Karl, T., Helmtrudenstr. 1/0 I. 
Oberhauser Anton, Ph., Zentnerstr. 17/11. 
Oberheid Ilse, Ph., St., Georgenstr. 110/4. 
Oberhuber J osef, Ph., St., Augustenstr.85a/41. 
Obermaier Hans, R., Steinsdorfstr. 15/1 r. 
Obermaier Maria, Z., Steinsdorfstr. 15/1 r. 
Obermayer Femina, M., Prinzregentenstr. 12/31. 
Obermayr August, Ph., Landsbergerstr. 130/21. 
Obermeier Gertrud, M., Augsburg, Bismarck-
straße 13/0. 
Oberpaul Hermann, R., Adilohstr. 43/1. 
Oberstebrink-Bockholt Herbert, Z., Landwehr-
straße 49/2. 
Oberweg Heinz, R., Amalienstr. 38/2 1. 
Oberweger Ludwig, St., Meindlstr. 15/3 r. 
Ochse Willy, M., Jakob-Klar-8tr. 11/2. 
Ochernstein Gerd von, R., St., Arcisstr.48/11. 
Oechslein Karl, R., Neureutherstr. 16/1 r. 
Oechsner August, R., Donnersbergerstr. 57/1 r. 
Odenheimer Kurt, Z., Augustenstr. 104/4. 
Odenthai Edith, M., Häberlstr. 12/2 I. 
Oder Wolfgang, R., St., Schraudolphstr. 13/0 r. 
Ofenstein KarI, M., Ridlerstr. 1/0 r. 
Offszanka Hildegard, Ph., Gabeisbergerstr. li/I. 
Oehl Wilhelm, Pha., Hirtenstr. 19/1 r. 
Oehler Lisa, Ph., Widenmayerstr. 31/1 r. 
Ohly Dietrich, Ph., Ohmstr. 10/1. 
Ohmacker Hermann, T., Kreuzstr.34/2. 
Ohmann Fritz, R., Amalienstr. 71/2 r. 
Oehme Rudolf, R., Volkartstr.53/1. 
Oehmen Reinhold, M., Schwantbalerstr.43/2. 
Oehring Jutta, Ph., Kaulbachstr.49/0. 
Okyay Terfik) Ph.) Türkenstr. 6/2. 
Olberger Pranz Xaver, Ph., Kaiserstr. 28/3. 
Oelhafen Alfred von, Ph., Äuß. Prinzregenten-
straße 40/4. 
Ollendorff Hans, Ph., Hengelerstr. 5/1 r. 
Oeller Wilhelm, M., Tal 69/3 I. 
Oellerich Friedrich, M.) Platenstr. 3/1. 
Oelschläger Friedrich Wilhelm, Pha., Türken-
straße 44/2 r. 
Olshausen Gerd von, R., Amalienstr. 29/2. 
Olze Walter, R., Akademiestr.9/4. 
Opitz Alfred, Pb., Beurlaubt. 
Opitz KarI, M., Christophstr.7/0. 
Oppe Helmut, M., Landwebrstr. 58/4. 
Oppel Herbert, Pbil., Tengstr. 24/2 GG. 
Oppelt Hans, M.) Amalienstr. 12/2. 
Oppen von Huldenberg Hans-Karl Frh., R., 
Leopoldstr.54/1. 
Oertel LUdwig, R., Amalienstr. 16/2. 
Ortenau Erich,· M., Pettenkoferstr. 8/3 r. 
Ortenau Irma, M., Kaiser-Ludwig-Platz 8/3. 
Orth Erich, M., St. Paulsplatz 1/3 r. 
Orth Felicitas, Ph., Zieblandstr.6/1. 
Ortb Hildegard) Ph.) Rosenbuscbstr. 5/3 I. 
Orthofer Friedrich, R., Versaillerstr. 15/0. 
Ortmann Fritz, R., Winthirstr. 21/3. 0/11 
Ortmann Hansgünther, T., Kaulbachstr. 9 . 
o Oertzen Klara von, M., Veterinärstr. 8/0. 
• Oschatz Wilbelm, M., Scbwantbalerstr. 24/1 I. 
Osche Erny, M., Pognerstr. 1/21. 
Ose Fritz, Ph., Knollerstr. 3/2 1. 
Oesingmann Otto, M., Nußbaumstr.2/0. 
Oßwald Fritz, Ph., Kaiserstr. 25/2 r. 
Oster Kurt, R., St., Winzererstr. 52/1 1. 
Osterholzer Josef, R., Neureutberstr. 15/3 I. 
Osterkorn Alois, R., Trogerstr. 50/4. 
Osterkorn Wilhelm, R., Reitmorstr. 23/21. 
Oesterlein Franz, M., Herzog-Heinrich.Str. 38/21. 
Ostermann August, T., Türkenstr. 76/3 r. 
Ostermann Hans, Ph., Mandlstr. 3/0. 
Ostermeier Georg, M., Pickelstr. 5/2. 
Ostermeier Luise, M., Mozartstr. 13/1. 
Ostermeier Paul, St., St. Annastr. 4 a/3. 
Ostertag Helmut, M., Pasing, Scharnhorststr.4. 
Ostertag Martin, Ph., Viktoriastr. 3/1 I. 
Ostholf Fritz, T., Bruderstr. 7/3. 
Oswald Klara, Z., Brecherspitzstr. 2/0 I. 
Oswald Lydia, M., Theresienstr. 25/3 GG. 
Oswald Xaver, M., Lindwurmstr. 139a/3. 
Oterendorp Ilse van, R., Kaulbachstr. 49. 
Olt Anton, Pb., Neureutherstr.2212. 
Ott Elisabeth, Ph., Georgenstr. 38/2. 
Ott Eisa, Ph., Pranz-J osef-Str. 27/3. 
Ott Friedrich, T., Leopoldstr. 65/1 I. 
Ott Johann, M., Türkenstr.58/1. 
Ott Johannes, Ph., Adalbertstr. 28/3 I. 
Ott Josephine, M., Lindwurmstr. 68/5 r. 
Ott LUdwig, Th., Baaderstr.56a. 
Ott Siegfried, R., Winzererstr. 13/3 1. 
Ott Wilhelm, Ph., Adelgundenstr. 5 a/3. 
Ottersky Herbert; Ph., Gabelsbergerstr. 53/3 r. 
Ottersky Kurt, M., Häberlstr. 18/2 r. 
Ottmann Walther, R., Schönfeldstr. 18/2. 
Otto Hellmut, Z., Marsstr. 37/2 I. 
Otto Walter, Z., Scbönfeldstr.26/1. 
Overbeck Helmut, M., Wittelsbacherstr. 14/1 r. 
Overbeck Julius, M., Schellingstr. 64/0 1. P Paascbe Wilhelm, R., St., Schellingstr. 10/2. 
• Pache Hans Dietrich, M., Thalkirchnerstr. 82/4. 
Padberg Werner, M., Goetbestr.34/3. 
Pagast Felix, Ph., GabeJsbergerstr. 81/2 r. 
Paintner Alfons, M., MÜllerstr.3/1. 
Paintner Kurt, Pha., Schillerstr. 30/2. 
Pallikan Doris, M., Hackenstr. 4/2. 
Palm Kurt, Th., Ludwigstr. 19. 
Palm Otto, Ph., Martiusstr. 3/4. 
Panceram Adolf, Ph., Rosenbuschstr. 6/4. 
Pantzopoulos Demetrius, Ph., Goethestr. 54/0. 
Panzer Oskar, R., Steinsdorfstr. 8/0 r. 
Papadopulos Awerkios, Th., Wittelsbacherplatz 2. 
Papajoannou Johannes, F., Kaulbachstr.61/31. 
GG. 
Papcke Renate, St., R., Trautenwolfstr. 3/4. 
Paepcke Otto, R., Montsalvatstr. 1 a. 
Pape Gerhard, Z., Schwanthalerstr. 63/4 M. 
Paris Hans, Ph., ScheIlingstr. 19/3. 
Parsebau J ohannes, Th., Türkenstr. 44/2. 
Parst Hermann, F., Blumenstr. 33/2. 
Parts eh Karl-Josef, R., Laimerstr.31. 
Parzefall Ernst, Th., Ludwigstr. 19. 
Paschewa PI aga, Z., Goethestr. 33/2. 
Pasold Johannes, T., Schraudolpbstr. 40/2 r. 
Paß Karl, M., Lindwurmstr. 55/4. 
Patschky Alfons, Ph., Kaulbachstr. 80/2. 
Patschky Max, Pb., Kaulbachstr. 80/2 r. 
Patten Maria, Z., Landwehrstr.53/1. 
Patutschnick Karl, R., Königinstr. 33/0 I. 
Paucker Georg, Ph., Nordendstr.3/2. 
Paul Erna, Pb., Giselastr. 31/0 r. 
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P Paul Walter, Pha., Gentzstr. 1/4 • 
• Paulus Fritz, R., Mandlstr. 1 c/2. 
Paulus Heinrich, Ph., Rottmannstr. 14/1 r. 
Paustenbach Maria, M., Pettenkoferstr. Wb/I. 
Pawlack Karl, Z., Winzererstr. 21/3 r. 
Pawlik Lucie, Ph., Giselastr. 31/2 I. 
Pech Paul, M., Herzog·Heinrich·Str. 19/3. 
Pechmann Marieluise von, Ph., Grillparzer-
straße 46/4. 
Pechmann Wilma von, Ph., Franz-J osef-
Straße 34/0 r. 
Peckold Hildegard, Ph., Isabellastr. 30/2. 
Peclaris Panayotis, Pb., Goethestr. 54/0. 
Pedlow Watson, Ph., Franz-Josef-Str. 35/2 I. 
Peger Heinz, M., Rottmannstr. 19/1. 
Peiffer Eva, Ph., Hiltensbergerstr. 44/0. 
Peikert Hildegard, M., Herzog-Heinrich-
Straße 24/2 r. 
Peil Karl, St., Amalienstr. 85/1. 
Peill Helmut, R., Tengstr.20/4. 
Peins Feye, M., Z., Pasing, Landsbergerstr.2/3. 
Peins Frauke, Ph., Pasing, Landsbergerstr. 2/3. 
Peitmann Irmgard, M., Fraunhoferstr. 1/1 1. Rg. 
Pelechowitsch Edgar, M., Schumannstr. 7/0 r. 
Pellegrini Gisela, Ph., Liebigstr.17/2. 
Peltzer Gustav, Z., Schwanthalerstr. 18/1. . 
Pemsel Johann Nepomuk, Th., Georgianum. 
Pendele Heinz, R., Landsbergerstr. 122. 
Penn dorf Rudolf, Ph., Adelheidstr. 32/0 r. 
Penner Doris, Ph., Beurlaubt. 
Penning Eberhard, R., Ainmillerstr. 22/21. Rg. 
Penzel Hans Dr., Ph., Beurlaubt. 
Penzo J ose Alejandro, M., Königinstr. 45/0 I. 
Perignon Rudolf, Ph., Schellingstr. 111/2 I. 
Perlmutter Nikolaus, M., Müllerstr. 58/1 r. 
Perls Helga, Ph., AinmiIlerstr. 5/2. 
Perrot Maria, M., Waltherstr.27/2. 
Persch Ferdinand, R., St., Hildegardstr. 13/3. 
Pesacoc M. Antoinette, Ph., Kaulbachstr.50/2. 
Pescheck Christian, Ph., Pilotystr. 9/2 Rg. 
Pesserl Anny, Ph., Ohlmüllerstr. 19/2 . 
Peter Friedrich, R., Königinstr. 63/2. 
Peter J oachim, Z., Goethestr. 18/0. 
Peter Ludwig, R., Hedwigstr. 10/2 M. 
Petereit Hanni, M., Oettingenstr. 54/2 1. 
Petermann Luzy, M., Kobellstr. 11/0. 
Petermeier Franz, M., Blütenstr. 4/1 r. 
Peters Armin, T., Bergmannstr. 64/1 r. 
Peters Dietrich, Ph., Franz-Josef-Str. 11/1. 
Peters Erich, M., GÖrresstr. 20/2 r. Il. Aufg. 
Peters Hans, M., GÖrresstr. 20/2 r. Mb. 
Peters Heinrich, Ph., Sophienstr.7/0. 
Peters Helmut, R., St., Herzog-Rudole-Str.7/2. 
Peters Herbert, M., Rückertstr. 3/1. 
PetersJosef, Ph.,WitteIsbacherplatz 2/2 III. Aufg. 
Peters Karl, T., Türkenstr. 37/2 r. 
Peters Wilhelm, St., Rambergstr. 5/0 r. 
Petersen Adolf, M., Lindwurmstr. 17/1 r. 
Petersen Hans, R., Giselastr. 31/21. 
Petersen Karl, R., St., Hildegardstr. 8/1. 
Petersen Leira, Ph., Königinstr. 45/0 r. 
Petetsen Siegfried, R., Amalienstr. 48/1. 
Petershagen Fritz, Z., Adolf-Hitler-Str.4/3. 
Petrik J ohannes, M., Königinstr. 59/1. 
Petritch Alois, Ph., Schleißheimerstr. 118/1 I. 
Pettinger Georg, Ph., Leopoldstr. 64/4. 
Petzel Udo, R., Heßstr.16/2. 
Petzelt Gerhard, M., Landwehrstr. 63/2. 
Petzoldt Hans·Hel'mann, M., Königinstr. 55/1. 
Pfaff Rupprecht, R., Fraunhoferstr. 16 a/2 r. 
Pfalfenberger Josef, Th., Kaulbachstr.38a/2. 
Pfalfinger Elisabeth, M., Amalienstr. 16/2. 
Anm.: ae oder ii nach a; oe oder Ö nach 0; ue oder ü nach u. 
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P Pfäffl Viktor, R., Tumblingerstr. 36/1 M. 
• Pfähler Otto, T., Clemensstr. 76/2 r. 
Pfaller Brigitte, M., Wagmüllerstr. 20/0 r. 
Pfänder Alfons, Z., Maistr. 1/3 r. 
Pfankuch Kurt, M., Schwanthalerstr. 20/2. 
Pfanner Heinrich, Z., Pasing, Amalienstr. 12/2. 
Pfannkuche Eva, R., AinmiIIerstr.31/41. 
Pfanzelt Ludwig, M., Dachau, Pfarrstr.7. 
Pfau Roman, M., Mathildenstr. 11/4. 
Pfaud Rudolf, Ph., Adalbertstr. 28/2. 
Pfauter Hermann, R., Leopoldstr. 30/0. 
Pfeifer Karl-Georg, R., Wilhelmstr. 13/2 r. 
Pfeifer Adolf, M., Maistr. 35/3. 
Pfeifer Günter, M., Pündterplatz 9/1. 
Pfeifer Walter, M., Unertlstr.8/2. 
Pfeilfer Albert, Ph., Th., Amalienstr. 71{1 r. Rg. 
Pfeilfer Elisabeth, M., Pettenkoferstr. 22/1 GG. 
Pfeilfer Friedrich, Th., lsmaningerstr. 111/0 r. 
Pfeilfer Hans, M., Hiltensbergerstr. 21/3. 
Pfeilfer Hans, M., Richard-Wagner-Str.5/1. 
Pfeil Alois, Z., Landwehrstr. 87/3 M. 
Pfeil schifter Oskar, Ph., Hildegardstr. 8/3. 
Pfeufer Hedwig, Ph., Isabellastr. 20/3. 
Pfeufer KarlOtto, R., Isabellastr. 20/3. 
Pfeulfer Walter, F., Fürstenstr.9/3. 
Pfeulfer Werner, F., Fürstenstr. 9/3. 
Pfister Ernst, M., Elisabethstr. 26/2 r. 
Pfister Franz, M., Marsstr. 8/4 I. 
Pfister Raimund, Ph., Lucile-Grahn-Str.41/21. 
Pfister Rudolf, Z., Senefelderstr. 7/1 r. 
Pfistner Markus, R., Türkenstr. 58/2. 
Pfitzner Agnes, M., Adalbertstr. 44/4. 
Pflaum er Julie, R., St., Adelheidstr.3/2 I. 
Pfleger Josef, R., Königinstr.43/1. 
Pfleger Richard, Ph., Theresienstr. 17/3 r. 
Pfletschinger Otto, Z., Kobellstr. 3/2. 
Pflug Herbert, Ph., Hohenzollernstr. 29/1 r. 
Pflügel Hildegard, St., Obermenzing, Richt-
hofenstr. 5. 
Pfrang Kar!, R., Liebigstr. 5/1. 
Pfreimter Fritz, M., Adelgundenstr. 1/3 I. 
Philipp Dora, Ph., Theresienstr. 11/1. 
Pbillips Donald, Ph., Adalbertstr. 12/2. 
Pichl Josef, R., Boosstr. 12/1. 
Pichler Betty, M., Bruderstr. 9/2. 
Pichler Wilhelm, Z., Adalbertstr. 11/1 r. 
Picht EUa, M., Platenstr. 1/0 M. 
Picht Erich, M., Platenstr. 1/0. 
Picht Heinrich, M., Platenstr. 1/0. 
Pick Werner, M., Türkenstr.58/2. 
Piechatzek Georg, T., St. Annaplatz 3/1. 
Piekert Lotte, Ph., Barerstr.23/1. 
Pieper Hans, M., Müllerstr. 53/3. 
Pieracb EIsa, M., Nußbaumstr. 30/2 r. 
Pies Rolf, M., Senefelderstr.5/0. 
Pietsch Elisabeth, Pb., Konradstr. 1/1. 
Pietsch Franz, Ph., Amalienstr. 83/3 I. 
Pietsch Margot, Ph., Ohmstr. 14/3 1. 
Pietzonka Herbert, M., Hörwarthstr. 36/3 r. 
Pietzsch Mathilde, Ph., Schneckenburger-
straße 17/2 I. 
Pike Elizabeth, Pb., Georgenstr. 83/0 I. 
Pilzecker Berthold, T., Ohmstr. 14/0 I. 
Piper Ursula, Ph., Akademiestr.5/0. 
Pirig Hans, M., Goethestr. 54/0. 
Pirr Margot, Ph., Giselastr.7/2. 
Pirron Waldemar, M., Pasing, Bachmairstr.3. 
Pirschel Adolf, M., Comeniusstr. 1/3 I. 
Pistor Hans-joachim,Ph., M., Georgenstr. 30/1 r. 
Pitterlein Hans, Ph., Maßmannplatz 7/21. 
Pittinger Reiner, R., St., Possartstr. 14/1. 
Pittrof Anton, Z., Pestalozzistr. 11/1. 
p Pittrolf Wilhelm, M., Bauerstr. 36/4. 
• Pitzenbauer Wolfgang, Th., Dachau, Freisinger-
straße 31/2. 
Plachte Franz, R., Beurlaubt. 
Pladra Ruth, Ph., Schraudolphstr. 6/1. 
Plagge Heinrich, M., Schillerstr. 4/2. 
Planer Emil, R., Jakobsplatz 4/1 Rg. 
Planke Ilse, Z., Lessingstr. 8/1. 
Plankl Hans, M., Landsbergerstr. 294/1 r. 
Plate Ernst, M., Herzog-Heinrich-Str. 6/1. 
Plate Richard, M., Schommerstr. 14/2 I. 
Platiel Anton, M., Goethestr. 35/2 I. 
Pledl Valentin, T., Pasing, Spiegelstr.5/2. 
Plesch Ilse, Ph., S chili erstr. 13/3 r. 
Plojetz Rudolf, St., Franz·Josef-Str.28/2. 
Plößner Hans, M., Laimerplatz 4/0. 
Plötz Josef, R., Neureutherstr. 1;0 r. 
Ploetz Wilfried, St., Schloßgut Rezenried. 
Podloucky Franz Hugo, M., Landwehrstr. 68/1. 
Poegel Ignaz, M., Blumenstr. 42/1 I. 
Pohl Ingeborg, M., Landwehrstr.75/1. 
Pöhlein Fritz, R., Neureutherstr. 13/1. 
Poehlmann Benno, Ph., St., Nibelungenstr.17/31. 
Pöhlmann Gottlieb, M., Dachau, Schleißheimer-
straße 8/0. 
Poehlmann Johanna, Ph., Nibelungenstr. 17/3. 
Poehlmann Theodor, Z., Luisenstr. 41/2 1. 
Pöhmerer Georg, Pb., Bauerstr. 38/0 r. 
Pointner Franziska, Ph., Augustenstr. 33/0. 
Pointner Lorenz, Ph., Zieblandstr. 32/1. 
Pokorny Erwin, F., Barerstr. 49/3 r. 
Policzka Max, Pha., Plinganserstr. 142a/21. 
Politis Linos, Ph., Friedrichstr.9/0. 
Pollak Bernhard, Ph., Wörthstr. 33/1. 
Pöllath Maria, Ph., Ludwigstr. 17/0. 
Poller Heinz, M., Tattenbachstr. 7/0 I. 
Pöllinger Anton, M., Columbusstr. 2/4. 
Pöllinger Ferdinand, Ph., Columbusstr. 2/4 r. 
Pöllinger Mathilde, Ph., WagmüUerstr.21/1. 
Pöllmann Ludwig, M., Z., Zwelgstr. 2/1. 
Poelmann Friedrich, Th., Hiltensbergerstr.7/3 M. 
Polster J ohann, Z., Wilderich-Lang-Str. 12/3 r. 
Polt Heinrich, R., Frauenstr. 28/2. 
Pomränke Ingeborg, St., Kaulbachstr.61/0. 
Pongratz Andreas, Ph., M., Obermenzing, Kelten-
straße 2. 
Pongratz Anna, Ph., Römerstr. 1/1 r. 
Pongratz Robert, M., Landwehrstr. 52/2 r. 
Pongratz Rudolf, R., Ainmillerstr. 43/31. 
Ponsold Alfred, M., Goethestr.27/2. 
Pook Wilhelm, F., Gedonstr. 2/3 I. 
Popa Alexander, Ph., Adalbertstr. 53/2 1. 
Popitz Hans-Heinz, R., Hohenstaufenstr. 4/2 r. 
Popp Karl, M., Trappentreustr. 6/3 M. 
Popp Luise, M., Frauenlobstr. 5/2. 
Poppe Liselotte, Z., Kapuzinerplatz 5/31. 
Poeppinghausen Hildegard von, Ph., Schwan-
thalerstr. 8/3. 
Porsch Hans, Ph., Pestalozzistr. 46/21. GH. 
deI Portillo y Valcarcel Jesus, Ph., Kaulbach-
straße 31 a. 
Porzig Werner, Pha., Dachauerstr.45/4. 
Poschinger von Frauenau Adalbert, R., Brienner-
straße 11/1. 
Poeschl Karl, Z., Untermenzing, Babnhofstr.17. 
Poeschl Max, M., Untermenzing, Dietrich-
Eckhartst. 17/0. • 
Pösl Karl, R., Martiusstr.6/0. 
Postel Eberhard, M., Türkenstr. 61/2 r. Mb. 
POfter Ray, Ph., Leopoldstr.27/2. 
Pötz Alice, M., St. Paulstr. 10/41. 
PoetzschRichard, St., Wilhelmstr. 1/0. 
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p Poulsen Helge, Pb., Türkenstr. 58/2. 
• Powalowski Rudolf, R., Agnesstr. 53/2. R. Raeck Rosemarie, Ph., Dachauerstr. 10/4 r . Raczek Hans, T., Kaulbachstr. 64/0 I. 
Rademacher Fritz, M., Am Glockenbach 9/4. 
Radio Radiis Guido von, R., Flemingstr. 30. 
Radi Adolf, R., Schönfeldstr. 28/2 GG. 
Pracht KarI, Ph., Nordendstr. 72/1 r. 
Prägert Hans, M., Tal 50/3. 
Pranckh Cäzilie Freiin von, R., Ludwigstr. 22/1. 
Preime Eberhard, Ph., Isabellastr. 45/1 Sb. 
Preisenberger Konrad, Ph., Clemensstr. 49/2. 
Preisinger Johann, Pb., Arcisstr. 35/1 r. 
Preiß Rudolf, M., Arminiusstr. I/I. 
Preisser Hans, Ph., Steinebacb a. Wörth-See. 
PreißIer WillibaId, Z., Piatzi I/I r. 
Prenner Hans-Helmut, Z., Wilhelmstr. 10/0 I. 
Prenntzell Hans, T., Herzog-Rudolf-Str. 43/1. 
Preß Peter, Pb., Tutzing, Höhenweg 59. 
Prestele Helmut, R., Blütenstr. 10/01. 
Prestele Karl, R., Goetheplatz 2/2 1. 
Prettner Kurt, M., Farinellistr. 4/1. 
Pretzell Lothar, Ph., Giselastr. 31/2. 
Pretzscb Werner, M., Landwehrstr. 58/4 1. 
Preuße Friedrich, Z., Augsburgerstr. 19/1 r. 
Preußer Maria, M., Löwengrube 9/0 .. 
Preysing Sopbie Gräfin von, St., Brienner-
straße 11/1. 
Priegnitz Gertrud, M., Maistr. 10/3 1. 
Priem Erika, Pha., Nymphenburgerstr. 66/1. 
Priesack JOhannes, M., Aiblingerstr.5/0. 
Prigge Günter, M., Mariannenplatz 2/4. 
Primbs Max, M., Maistr. 32/0 r. 
Probst Franz, R., Adalbertstr. 30/01. 
Probst Friedrich, R., Schellingstr. 20/3·r. 
Probst Gertraud, Ph., Lothstr. 32/1 M. 
Probst Hans, R., St., Plinganserstr. 57b/l I. 
Probst Otto, Pb., Neureutherstr. 9/1 r. 
Prochiizka Karl, M., Ludwigstr. 6/1 Rg. 
Prölß Ilse,. M., Kaulbachstr. 49. 
Prosch Robert, Z., Georgenstr. 84/1 I. 
Pröscholdt Liselotte, M., Scbellingstr. 89/2. 
Prosinger Betty, M., Markt Grafing, Kirch· 
weg 2. 
Prosinger Eduard, R., Von der Tann-Str. 18/0. 
Pruckner Heinrich, M., Wörthstr. 15/1. 
Prummer Hildegard, M., Paul-Heyse-Str.26/1GG. 
Prüßmann Heinz, R., Pettenkoferstr. 6/3 I. 
Pschorr Mecbtilde, Ph., Sternstr. 18/1. 
Pucher Annemarie, Ph., Kaulbachstr. 10/3. 
Pückert Wilbelm, ·R., Tumblingerstr.3/11. 
Purcell Margaret, Ph., Kaulbachstr. 49/3. 
Pürner Heinrich, Z., Lindwurmstr. 17/21. 
Purrmann Robert, Ph., Valpichlerstr. 115. 
Pürzer Franz, M., Landwehrstr. 32/0. 
Pusch Rolf, R., St., Türkenstr. 58/3. 
Pusl josef, R., Barerstr. 61/11. 
Putsch Hans, M., Stielerstr. 7/2 r. 
Putz Hermann, Z., Goethestr. 39/3 r. 
Q Quander joachim, T., Kaulbachstr. 35/2 r. • Quante Wilhelm, Z., Rothmundstr. 3/1. 
Quecke. Herta, Ph., Gräfelfing, Stefanusstr. 7. 
Quincke Hertha, M., Rückertstr. 2/0. 
Quitzke Helmut, St., Georgenstr.25/1. R Raab German, M., Elisabethstr. 23/3. 
• Raab Hermann, R., St., Viktor-Schelfel-Str. 6/1. 
Raab Olga, Ph., Bruderstr.9/1. 
Raab Otto, M., Zieblandstr. 5/1. 
Raabe Heinz, R., Königinstr.39/1. 
Rabe Günther, M., S"hwanthalerstr. 27/3 r. 
Rabenhofer Josephine, R., St. Annastr. 15/1. 
Rabitsch Wilhelm, M., Pasing, Bahnhof. 
Rabl Kurt, Ph., Starnberg, Possenhofenerstr. 16. 
Rabl Oskar, R., Türkenstr. 58/1. 
Rabl Rupert, R., Schäringerplatz 5/1 r .. 
Rabs Viktor, Pha., Skellstr. 9a/2. 
Raechl Walter, Ph., Schellingstr.28/1. 
Aom.: ae oder ä nach a; oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 
Radler Irmgard, Ph., Oettingenstr. 29/3. 
Radmann Ruth, Ph., Ainmillerstr. 29/31. 
Radomsky Bodo, Ph., Emmering b. Fürstenfeld-
bruck, Hauptstr. 31. 
Radulescu Theodor, F., Adalbertstr. 41/1 r. 
Radzuweit Herbert, R., Türkenstr. 67/1 I. 
Rahe Margarete, Pha., Galeriestr. 13/0 I. 
Rahner Ada, Pha., Adelheidstr. 2/3 r. 
Raible johannes, T., Türkenstr. 51/3 r. 
Raichle Walter, Ph., Schellingstr. 44/0. 
Raith Sophie, Ph., GÖrresstr. 52/1 I. 
Raithel Erna, Ph., Kaulbachstr. 49. 
Raeithel Karl, T., Pasing, Kleiststr. 6. 
RaU Hans, Ph., Max-josef-Str. 4/1 r. 
Rall Heinrich, R., Max-Josef-Str. 4/1 r. 
RaU Helmut, M., Schwanthalerstr. 14/3. 
RaU Lothar, St., Leonrodstr. 51. 
Ramaswamy Melkate Narosimhiab, F., Heß-
straße 16/1. 
Rambeck Franz Xaver, M., Blütenstr. 4/1. 
. Ramin Reinhold, Ph., Schwindstr. 17/11. 
Ramminger August, Ph., Stroblstr. 18/1. 
Ramstetter Benno, R., Hirschgartenallee 9. 
Randlzofer Friedrich, M., Barerstr. 1/4. 
Ranetsberger Rosa, Ph., Rosenheim, Gabels-
bergerstr. 6/0. 
Ranft Wolfgang, M., Goethestr. 42/2 r. 
Rang Johannes, Ph., Königinstr.63. 
Rangatschelf Kiril, Z., Kyreinstr. 6/3 1. 
Raphael Willy, R., Hohenzollernstr. 35/3 r. 
Rapp August, Ph., Schraudolphstr. 20/0. 
Rapp Gustav, R., Schellingstr. 25/4. 
Rascbert Heinz, R., Gabelsbergerstr. 83/3 I. 
Raschewa Mintschewa Nedelka, Z., Schwan-
thalerstr. 24/3 r. 
Rasmussen Ove, R., St., Prinzregentenstr. 18/11. 
Raspe Rosemarie, Ph., Amalienstr. 67/3 I. 
Rath Frieda, M., Auenstr. 33/3 M. 
Rath Karl, M., Türkenstr. 29/4 1. 
Rathgeber Josef, R., Adalbertstr.46/1. 
Ratz Virginia, M., Landwehrstr.67/4. 
Rau Heinz, Ph., Zentnerstr. 23/0. 
Rau Karl, Ph., Adalbertstr. 8/2 r. 
Rau Walter, R., Gedonstr. 2/2 r. 
Rauch Gertrud, R., Amalienstr. 51/1 r. 
Rauch Hans, F., R., Leopoldstr. 139/0. 
Rauch Konrad, Ph., Frauenplatz 6/3. 
Rauch Maria, Ph., Kaulbachstr. 49. 
Rauh Adam, Ph., Römerstr. 5/3. 
Rauh Erna, Ph., Theresienstr. 104/2 r. GG • 
Rauh Leonhard,. Th., Königinstr. 77. 
Raumer Konrad, R., Altheimereck 20/0 II. Aufg. 
Rausch Elisabeth, M., Wittelsbacherstr. 18/2 r. 
Rausch Franz, M., Seitzstr. 2/0. 
Rauschendorfer Maria, Ph., Nymphenburger-
straße 67/1. 
Rauscher Eduard, M., Landwehrstr. 35/2. 
Rauscher J osef, R., St., Königinstr. 63/0. 
Rauscher Wilhelm, Z., Theresienstr. 71 a/2 r. 
Rauschmaier Katharina, Z.~ Pasing, Gräfstr. 19/3. 
Rautenstrauch Kurt, Ph., Nordendstr.5/1 GG. 
Rave Hermann, M., Goethestr. 53/3. 
Rebenwurzel Gerhard, R., Ainmillerstr. 31/4. 
Rechberg·Rothenlöwen Albert von, R., Ludwig-
straße 25/3. 
Rechenberg Karl-Friedrich, R., Beurlaubt. 
Rechenmacher Rosa, M., Kurfürstenstr. 28/2 r. 
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R. Recksiek Konradine, M., Widenmayerstr.39/2 I. Redecker Gerd, R., Giselastr. 5/2. 
Redenbacher Heinrich, R., St., Kaiserstr. 56/3 1. 
Regelsberger Franz, R., Kaulbachstr. 40/3 r. 
Regelsberger Ruth, R., Pöcking b. Starnberg. 
Regler Georg, M., Goethestr. 40/3. 
Regner Josef, Z., Dreifaltigkeitsplatz 3/3 1. 
Rehaber Erich, Z., Landwehrstr. 63/3 1. 
Rehbach Christoph, Ph., LuciIe-Grahn-Str.44/1. 
Rehder Joachim, R., Konradstr. I/I r. 
Rehle Anton, Ph., Hackenstr. 10/1 M. Rg. 
Rehlingen Fritz Frh. von, Ph., Habsburger-
straße 8/0. 
Rehm Alfred, Z., Goethestr. 4/3 r. 
Rehm Maria, M., Mariahilfstr. 9/1 M. 
Rehm Maria, M., Montsalvatstr. 12/0. 
Rehm Martin, Th., Giselastr. 26/2 r. 
Rehm Otto, Pha., Leopoldstr. 64/4. 
Rehm Sigmund, Ph., Montsalvatstr. 12. 
Rehm Theodor, Ph., Nordendstr.18/2. 
Rehn Oskar, Ph., Herzogstr.51/4. 
Rehse Günter, Ph., Rindermarkt 23/2. 
Reiber Herbert, M., Maximilianstr.20b/2. 
Reich Hans Dipl.-Ing., Ph., Prinz-Ludwig-
" straße 14/1. 
Reichardt Liselotte, Z., Pettenkoferstr. 36/1. 
Relchardt Marie-Luise, Ph., Barerstr. 50/1. 
Reichart Gottfried, M., Gabelsbergerstr. 71/4. 
Reichart Hermann, T., Herzogparkstr.2/1. 
Reichel Emil, M., Neuturmstr.4/2. 
Reichel Hans, M., Harlaching, Hochleite 28/0. 
Reichel Helmut, Z., Alfonsstr. 11/3 r. 
ReichelOskar, Z., Gabelsbergerstr. 3i3 1. 
Reichel RUdoIf, Ph., Fürstenfeldbruck, Ludwig-
straße 12. 
Reichel Rudolf, Ph., Theresienstr. lI/I. 
Reicheneder Franz, Ph., Jakob-Klar-Str. 12/1 GG. 
Reichenhart Hans, M., Holbeinstr. 1/1 M. 
Reichert Alfred, R., Viktoriastr. 3/1 1. 
Reichert Heinz, R., Bürkleinstr. 10/1 r. 
Reichert Robert, R., Seidlstr. 10/21. 
Reichert Rolf, Ph., Agnesstr. 18/3. 
Reichhof Julius, R., Maximilianeum. 
Reichold Rudolf, R., Maximilianeum. 
Reit Rudolf, R., Adelgundenstr. 17/4 I. 
Relland Walter, M., Z., Hohenzollernstr. 3/21. 
Reiland Yvonne, M., Konradstr. 9/0. 
Reim Fritz, M., Karlsplatz 22/4. 
Reimann Ernst, R., Franziskanerstr. 9/3 M. 
Reimer Hans, Ph., Arcisstr. 63/1. 
Reimers Udo, M., Bavariaring 35/3 I. 
Reinartz Josef, M., Zieblandstr. 16/21. 
Reinberg Hermann, R., Georgenstr. 30/31. 
Reindl Eugen, Ph., Leonrodstr. 51. 
Reindl Josef, R., Truderingerstr. 131/21. 
Reinecke Dietmar, R., Agnesstr. 9/3. 
Reinecke Gerhard, Z., Ringseisstr.5/0. 
Reinemer Walter, M., Landwehrstr. 9/4. 
Reinfeldt Annemarie, M., Adalbertstr. 40/1 r. 
Reinhard Walter, R., Heßstr.30/0r. 
Reinhard Wilhelm LUdwig, Ph., Königin-
straße 101/3;' 
Reinhardt Erika, Ph., Kaiserstr. 25/3 r. 
Reinhardt Felix, Ph., M., Nymphenburger-
straße 148/0 r. 
Relnhardt Heinz, R., Schwanthalerstr. 37/3 r. 
Reinhardt Karleen, M., Landwehrstr. 10/1. 
Reinhardt RUdolf, M., Landwehrstr.32b/ll. 
Reinhardt Siegfried, R., Giselastr. 25/0 r. 
Reinhardt Viktor, T., Kufsteinerplatz 3. 
Reinhold Wolfgang, R., Friedrichstr.9/0. 
Relnicke Helmut, M., Schillerstr.33/1. 
R Reininghaus" Elisabeth von, M., Ph., Galerie-
• straße 11/0. 
Reinlein Frieda, Z., Auenstr. 24/2 I. 
Reinlein Gertraud, Ph., Auenstr. 24/2 1. 
Reinold Helmut, M., Landwehrstr. 56/0. 
Reisch Josef, St., Blütenstr. 5/1 1. 
Reisch PauI, Ph., Reitmorstr. 12/4 1. 
Reischl Ludwig, R., Dachau, Augsburgerstr. 3. 
Reiseneder Kurt, M., Nymphenburgerstr.179/2r. 
Reiser Josef, Ph., Neuaubing, Landsbergerstr.20. 
Reiser Mario, M., Bavariaring 31/21. 
Reiser Norbert, Z., Hans-Sachs-Straße 4/3 Rg. 
Reiser Siegfried, R., Neureutherstr. 8/3 r. 
Reiserer Walter, R., Sturystr. 2/01. 
Reisinger Erich, R., Schleißheimerstr. 70/21. 
Reisinger Rudolf, Ph., Eggernstr. 7/2r. 
Reisner Hermann, St., Kaulbachstr. 83/3. 
Reiß Hans Paul, R., Adalbertstr. 43/11. 
Reiß Quirin, R., Wurzerstr. 9/2 r. 
Reiß Wilhelm, M., Barerstr. 56/1 r. 
Reisser PauI, M., Beurlaubt. 
. Reißler Raimund, R., Pariserstr.28/2. 
Reißmann Kurt, Ph., GewÜrzmühistr. 21/0 r. 
Reißmüller Wilhelm, Ph., Adalbertstr. 12/2. 
Reißner Fritz, Z., Mandistr. 1/2. 
Reistle Michel, Ph., Deidesheimerstr. 14/11. 
Reitberger Alois, Ph., Linprunstr. 79/1 I. 
Reiter Elisabeth, M., Zweigstr.7/3. 
Reiter Hans, Pha., Leonrodstr.51. 
Reiter Marie-Luise, M., Landwehrstr. 15/1. 
Reiter Wiltrudis, Pb., Bruderstr. 9. 
, Reiter Xaver, Ph., Destouchesstr. 16/3. 
Reitermann Max, M., Bayerstr. 77 a/3I. 
Reith Alfred, M., Ismaningerstr.98/4. 
Reithmeier Josef, R., Reutterstr.22/0. 
Reithmeier Josefine, Ph., Baldestr. 19/3 r. 
Reitinger Eugen, M., Hohenzollernstr. 113/4 r. 
Remling Mathilde, Ph., Königinstr.38. 
Remmele Eugen, Z., Seefeld, Oberbayern. 
Remmele Max Adolf, T., Seefeld, Oberbayern. 
Remplein Heinrich, Ph., Periacherstr. 31/3 r. 
Remy Susanne, Ph., Schnorrstr. 3/1 GG. 
Renki Franz, St., KarIstr.57/3I. 
Renn Gerhard, Ph., Mainzerstr. 27/0 I. 
,Rennebom Elisabeth, Z., Goethestr. 37/2 r. 
Rennenkampf Jakoba von, Ph., Eicbenau bei 
Puchheim. 
Renner Ferdinand, M., Schwanthaierstr. 30/3. 
Renner Franz, Th., Königinstr.77/1. 
Renner Fritz, M., Goethestr.23/2I. 
Renner Fritz, T., M üllerstr. 32/2 r. 
Renner Irmgard, Pba., Schillerstr.26a/3. 
Renner KarI, R., Kratzerstr. 7. 
Renner Werner, M., Amalienstr. 12/2. 
Renninger Karl, M., Matthias-Pschorring 3/0 I. 
Renvall Holge, M., Berg am Laimstr. 4/1. 
Renz Herbert, M., Goethestr. 54/3. 
Renz Jany, Pb., Kratzerstr.21/1. 
Resch Helmut, Z., Landwehrstr. 63/1 r. 
Resch Marianne, M., Schellingstr. 107/21. 
Reschat Mehmet, Phil'j Elisabethstr. 3/31. 
Reschke Viktor, M., Hobenzollernstr. 3/3 r. Rg. 
Reschreiter Emilie, St., Starnberg, Ringstr. 4/0. 
Resee J ohann de, R., Nymphenburgerstr.187/2 1. 
Ressing Robert, St., Königinstr. 2/3 r. 
Rett Andreas, Z., Tristanstr. 4/1 r. 
Retzer Hans, R., Laimerstr. 22. 
Reu Fritz, R., St., Maximilianeum. 
Reubel Max, Pha., BeIgradstr. 25/0. • 
Reuber Alfrede, M., Clemensstr. 42/3 M. 
Reule Hans, Ph., Menzingerstr. 13. 
Reulein Friedrich, Ph., Ainmillerstr. 25/0. 
R Reulein Wilhelm, R., Ainmillerstr. 25/4 r. 
• Reuß Adolf, R., Schlüsselbergstr. 9/3 1. 
Reuß Albrecht, Ph., Menzingerstr. 13/0. 
Reuß Friedrich, R., Horemansstr. 25/2 r. 
Reuß Ludwig, T., Christophstr. 6/3. 
Reuter Elisabetb, St., Haimhauserstr. 16/0 I. 
Reuter Gustav, M'l Haimhauserstr. 16/11. 
Reuter Thekla, St., Haimhauserstr. 16/11. 
Reuther Hans, Ph., Schellingstr. 26/21. 
Reuther Hans Joachim, R., Amalienstr. 33/4 1. 
Reverdy Rudolf, M., Adelgundenstr. 23/3. 
Rexrotb Ernst, T., Scbellingstr. 9/2 1. 
Rexroth Wilhelm, M., Pettenkoferstr. 22/0 Flb. 
Reygers Max, M., Schwantbalerstr. 14/3. 
Reyscber Eleonore, M., Dachauerstr. 21/4. 
Rhamm Ulricb von, R., Georgenstr.19/1. 
Rheinwald Georg, R., Jägerstr. 7/3 r. 
Richard Kurt, M., Mozartstr. 18/2. 
Richard Kurt, M., Türkenstr. 78/2. 
Richter Brigitte, Ph., Amalienstr. 12/0. 
Richter Eugen, F., Blumenstr. 48/4 1. 
Richter Friederike, M., Lessingstr. 5/3. 
Richter Georg, St., Leonrodstr. 51. 
Richter Gerhard, R., J osefsplatz 6/2. 
Richter Hans, M., Schwanthalerstr. 91/0 r. 
Richter Hans, T., Amalienstr. 69/2 Mb. 
Richter Hermann, Z., Adamstr. 4/3. 
Richter Kurt, Pb., Adalbertstr. 92/1 r. 
Richter Margret, Ph., Türkenstr. 76/4 I. 
Richter Otto, M., Sendlingertorplatz 1/4. 
Richter Rudolf, Ph., Lotzbeckstr. 3/3. 
Richter Ruth, Ph., Georgenstr. 38/2 GG. 
Ricker Ernst, Ph., Türkenstr.58. 
Rickert Hans Herbert, T., Türkenstr. 35. 
Ricklinger Walter A., Ph., Hohenzollernstr. 89/3. 
Ridder Mary, Pb., Leopoldstr. 10/3 GG. 
Ridvan Ismail, F., Leopoldstr. 106/0. 
Riechelmann Ruth, Pb., Heßstr. 25/3. 
Rieckbof Walter, M., Andreestr.4/3. 
Riede Paul, Z., Schillerstr. 37/1 I. 
Riedel August, Tb., Kurfürstenstr. 43/3. 
Riedel Georg, R., Herzogstr. 82/2 I. 
Riedel Günter, Pb., Beurlaubt. 
Riedel Mattbias, M., Nordendstr. 5/2 I. 
Riedel Raimund, St., Luisenstr.21/1. 
Rieder Georg, Pb., Marsstr. 3/4 r. 
Rieder Josef, Tb., Amalienstr.93/2. 
Riederer Heinrich, Ph., Augustenstr.47/2I. 
Riederer Jobann, R., Viktoriastr. 1/2 r. 
Riederer von Paar Viola Freiin, M., Türkenstr.3/3. 
Riederle KarI, Pb., Albanistr.7/3. 
Riedl Alois, St., Hobenzollernstr. 156/31. 
Riedl Kreszentia, Ph., Augustenstr. 33. 
Riedlberger Anton, Ph., Scbleißheimerstr. 118/0. 
Riedmeyer Oskar, R., Scbwindstr. 30/0 r. 
Rieger Anneliese, M., Landwehrstr. 10/2. 
Riegger Ernst, T., Königinstr. 53/2. 
Riegner Luise, T., Canabicbstr. 2/1 r. 
Riehl August, Ph., Georgenstr. t 15/1 M. 
Riehn Kurt, M., Frauenlobstr. 2/3 r. 
Riemer Heinz, M., Schillerstr. 18/2 r. 
Riemerscbmid Anton, R., Neustätterstr.2/21. 
Riepl Heinrich, R., Winzererstr. 42/2 I. 
Rieppel Peter, M., Hubertusstr. 30. 
Riermeier Friedrich, Z., Mittererstr. 3/1 r. 
Ries Alfred, St., Georgenstr. 84/1 1. 
. Ries Eduard, M., St., Gabelsbergerstr. 3/3. 
Ries Karl, Z., Pasing, Bahnhof 1 I. 
Riese Heinz, Ph., Galeriestr.27/2. 
Riese Richard, Z., Maistr. 18/0. 
Riesenkamp Margareta, M., Mathilden-
straße 10/3 r. GG. 
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R Rießbeck Willi, Ph., Scbleißheimerstr. 83/2 r. Rg • 
• Rieth Alfred, Ph., Türkenstr. 58. 
Rieth Maria, Pha., Elisabethstr. 3/3 I. 
Riethmüller Margarete, Ph., SChellingstr. 38/4 r. 
Rietz Asta, Pb., Sturystr. 2/21. 
Rieve Georg, M., Gabelsbergerstr. 54/1 I. 
Rigol Hans, M., Maistr. 10/3. 
Rihl Hans, Ph., Amalienstr.67/4. 
Rimais Kar! Bruno, Z., Reichsbahnhäuser 27. 
. Rinauer Hans, R., Kapuzinerstr. 22/3 I. 
Rindfleisch.lda, Ph., Kaulbachstr. 49/0. 
Rinecker Eugen, R., Hohenzollernstr. 14/3 r. 
Ring Wolfgang, Ph., Kaiserstr. 28/2 M. 
Ringelmann Edith, Ph., Giselastr. 26/3. 
~ingelmann Karl, M., Viktoriaplatz 1/3 I. 
Ringer Karl, R., Berg am Laimstr. 4. 
Rippmann Walter, St., Arcisstr.27/3. 
Ritgen Walter, R., Bnrerstr. 48/1 1. 
Ritter Josef, M., Waltherstr. 25/3 I. 
Rittershausen Rose-Doris, M., Augsburger-
straße 14/0 I. 
Ritthaler Wilhelm, Ph., Th., Karl-Freytag-Str.l/1. 
Rittig Alfred, St., Kaulbachstr. 77/11. 
Ritz Karl, Ph., Kaulbachstr. 71/3. 
Ritzmann Werner, M., Herzog-Wilhelm-Str.25/5. 
Rivera Edgar, Pb., Schellingstr. 82/3. 
Röbel Heinrich, M., Oettingenstr. 4/2 r. 
Roberts Eric, Ph., Kaulbachstr. 35/2 I. 
Robinson Jane M., Ph., Habsburgerstr. 10/1. 
Robisch Karl, Z., Horscheltstr. 4/2 r. 
Robitzsch Ursula, Ph., Akademiestr. 13/3. 
Rockinger Cäcilia, Ph., Türkenstr. 2. 
Rödel Friedrich, R., Magdalenenstr. 38. 
Roedel Fritz, R., Karlsfeld b. München. 
Roder Hans-Georg, T., Feilitzschstr. 3/1 r. 
Roder Otto, R., Kreuzstr. 30/1. 
Röder Erika, Z., Bayerstr. 57-59/3. 
Roeder Gisela, R., Theresienstr. 90/21. 
Roderer Ernst, Z., Raspstr. 8/2. 
Roderns ROlf, M., Landwehrstr.57/1. 
Rödiger Ludwig, St., Adalbertstr.37/2. 
Rodriques J esus, R., Karlstr. 25/3. 
Rodriguez-Herrera Peter,Ph., St. Annastr. 12. 
Rogalski Erwin, Ph., Innere Wienerstr. 20/1. 
Röger Wilhelm, St., Augsburg, Blütenstr. 1. 
Rogge Lothar, Ph., Neureutherstr.38/21. 
Rogner Fritz, M., Maß mann platz 2/1 I. 
. Rogner Gustav Adolf, Pha., Goethestr. 50/0. 
Rohde Gerhard, T., Giselastr. 28/3 r. 
Rohde Karl-Heinz, Z., Schellingstr.40/2. 
Rohe Arnold, Z., Lessingstr. 3/2 r. 
Rohlmann Hans-Günther, Ph., GabrieI-Seidl-
Straße 21 a. 
Rohloff Martin, M., Scbwanthalerstr. 24/1 1. 
Rohmann Ingeborg, M., Schillerstr. 36/2 M. 
Rohn Martin, Z., Landwebrstr. 32/4. 
Röhn Charlotte, M., Herzog-Heinrich-Str. 32/4 r. 
Röhrdanz Günther, Ph., Adalbertstr. 46/3. 
Röhrl Ernst, Ph., Pasing, Hindenburgstr. 14/1. 
Röhrl Josef, M., Elisabethstr. 44/0 r. 
Rohs Alois, Ph., Ludwigstr. 19. 
Robwer Barbara, Ph., Adalbertstr. 9/1 1. 
Roider Willibald, M., Zieblandstr. 12/3 I. 
Roland Karl, Ph., M., Arnulfstr. 12/4. 
Rollwagen Walter, Ph., Hindenburgstr. 47/3 r. 
Roloff Agnes, Ph., Tengstr. 26/1 • 
Roeloffs Helene, M., Nußbaumstr. 8/2 r. 
Romberg Wolfram, M., Rothmundstr. 8/3 I. 
Römkens Werner, M., Maistr.2/1. 
Römmig Herbert, R., Amalienstr. 45/2 r. 
Ronde Otto, M., Hirtenstr. 18/31. 
Rönisch Karl, R., Ungererstr.64/3. 
Aom.: ae oder ii nacb aloe oder ö nacb 0; ue oder ü nach u. 9* 
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R Rönnberg Siegfried, Ph., Barerstr. 63/2 r. 
, • Rönne Klaus-Wilhelm von, R., Königinstr.47/2. 
Rönsch Ernst, Ph., HohenzolJernstr. 18/4. 
Roon Henning von, Ph., Reitmorstr. 54/2 I. 
Roos Hans, Z.,Waltherstr. 14/3 r. 
Roos Heinrich, R., Nordendstr. 6/1 I. 
Roos Helmut, R., Luisenstr. 72/1. 
Roos Hermann, Pha., Schellingstr. 69/1. 
Roos Konrad, Ph., Gabelsbergerstr. 62/4. 
ROQsen-Runge Heinz, Ph., Herzogstr. 61/0. 
ROeper Hans, M., Landwehrstr. 38/0. 
Röper Wilhelm, M., Bavariaring 32/1. 
Rosal Albert, M., Reichenbachstr. 49/4. 
Rösch Ernst, M., Ismaningerstr. 2/3. 
Rösch Margarete, Z., Loristr. 7/3. 
Roesch Otto, M., Lindwurmstr. 32/4 1. 
Rösch Otto, R., St., Friedrichstr. 28/0 r. 
Röschinger Friedrich, Ph., Augsburg, Zeug-
platz B 206/1. 
Röschinger Leonhard, R., Daiserstr. 19c/4 1. 
Roschmann Annemarie, Ph., Kirchstockach. 
Rose Dankmar, Ph., Amalienstr. 23/4. 
Rose Heinrich, M., Goethestr.47/3. 
Rösel Albert, Z., Herzogstr. 36/3. 
Rösemeier Charlotte," Ph., Hiltensbergerstr.3/1. 
Rosenbaum Walter, M., Seefeld-Hechendorf 66. 
Rosenbeck Wilhelm, Z., Hermann·Lingg-
Straße 15/1 r. 
Rosenberg Emanuele von, R., Isabellastr. 28/2. 
Rosenberg ,Hans, R., Widenmayerstr. 42/0. 
Rosenberg Rudolf, R., Hiltensbergerstr. 24/0 r. 
Rosenberger Otto, Ph., Heßstr. 4/0 I. 
Röseneder Franz, St., Ohmstr. 9/1 r. 
Rosenkranz Gerda, M., Konradstr. 12/0. 
Rosenschon Karl, Ph., M., Donnersberger-
straße 69/0. 
RosenthaI Hans, M., Türkenstr. 58/3. 
Rosenwald Margot, Ph., St., Arcisstr. 15/1. 
Rosenwasser Howard, M., Pettenkoferstr.37/2. 
Röskens Johannes/ R., Zieblandstr.18/11. 
Rösler Josef, R., Äuß. Prinzregentenstr. 50/4. 
Roß Franz, M., Sandstr. 24/1 M. 
Roßbach Elinor, Ph., Kaulbachstr.49/1. 
Rößler Heinrich, Ph., Pasing, Scharnhorst-
straße 6/0. 
Rößler Marie, Ph., Akademiestr.7/4. 
Roßmann Alois, R." Tal 72/2. 
Rößner Ernst, F., Freimann, Heimstätten-
straße 10/0. 
Rost Franz, Ph., Bürkleinstr. 10/2 r. 
Rotenhan Konrad von, T., Theresienstr. 11/2. 
Roth Erika, .M., Adelheidstr.36/11. 
Roth Friedrich-Wilhelm, Ph., Hohenzollern-
straße 39/2 r. 
Roth Gertrud, Ph., Herzog-Rudolf-Str. 6/2 I. 
Roth Gisela, Ph., Schellingstr. 30/11. 
Roth Hedwig, Ph., Barerstr. 62/2. 
Roth Helmut, R., Liebigstr. 10c/4. 
Roth Josef, M., Holzstr.31/21. 
Roth ,Käthe, Ph., Ainmillerstr. 31/2. 
Roth Ludwig,Ph., Jägerstr. 30/1 1. 
Roth Wilhelm, Ph., Adelheidstr. 36/1 1. 
Rothauseher Martin, Th., Ludwigstr. 19. 
Rothbart Charlotte, M., Thalkirchnerstr. 10/3 r. 
Rothdach Georg, Z., Augsburg, Orleansstr. 10/0. 
Rothdauscher Irmgard, M.) Karlstr.21/0. 
Rothe Günther, R., Viktoriastr. 24/1 r. 
Rothe Irmgard, Ph., EJisabethstr. 3/3 1. 
Röthel Heinrich, R.) Paulsdorferstr. 56/1. 
Rothenbach Erwin, M., Ph., Goethestr. 51/11. 
Rothenbücher Alfred, R., Türkenstr. 35/2 r. 
Rothenwöhrer Josef, Pha., Tal 42/1 I. 
R Röthlein Hermann, Ph., Obermenzing, Adolf-
• Hitler-Str. 34. 
Rothmund Wilhelm, R., Emil-Riedel-Str. 1/3. 
Rothschild Edmund, M., Mathildenstr. 9/2. 
Rothwinkler Margarete, Ph., Olching, Haupt-
straße 43. 
Röttenbacher Fritz, R., Geiselgasteigstr. 6. 
Röttger Heinz, Ph., Schönfeldstr. 26/0 I. 
Röttger Irmgard, M., Mathildenstr.13/1,r. 
Röttinger Erwin, Z., Ainmillerstr. 6/2. 
Rottmayr Fritz, Ph., Tengstr. 2/0 r. 
Rötzer Gustav, Pb., Obermenzing, Betzen-
straße 10. 
Rouenhoff Albert, M., Am Glockenbach 8/21. 
Rowold Gerold, M., Schillerstr. 15/0 r. 
Rowse Madeleine Elwell, Ph., Liebigstr. 28/31. 
Roy Saurendra Nath, Z., KarIstr.67/3. 
Rübensaal Hans, M., Wittelsbacherstr. 6/4 I. 
Ruberg Max, M., Lindwurmstr. 49/2. 
Rubner Rudolf, M., Dachauerstr.1448. 
Ruckdeschel Otto, Z., Pettenkoferstr. 19/2. 
Ruckerbauer Ottilie, Ph., Pilgersheimerstr. 29/21. 
Rücker! Marianne, St., Theatinerstr. 24/2 r. 
Rückert Helga, Ph., Giselastr. 27/1 r. 
Rüd Hugo, M., Walhallastr.39/0. 
Rüdel Maria, Ph., Unteranger 2. 
Rüdenholz. Bernbard, M., Landwehrstr.20/1. 
Rüdiger Georg, T., Beurlaubt. 
Rüdiger Kurt, M., Häber!str. 14/4 r. 
Rüdinger Hugo, R., Akademiestr. 15/1. 
Rüdinger Karl, Ph., Akademiestr. 15/1. 
Rudloff Hans, Ph., Elisabethstr.37/2. 
Rudno-Rudzinski Irma von, M., Bürklein-
straße 17/2. 
Rudolph Hans, F., Georgenstr. 72/1 r. Flb. 
Rudolph Hans, T., Türkenstr. 37/2 r. 
Rudolph Wilhelm, M., Kapuzinerstr. 18/1 M. 
Rüdy Hermann, R., Ludwigstr.17 1M4r. 
Ruf Michael, Ph., Blütenstr. 5/2. 
Ruf Michael, Tb., Ludwigstr. 19. 
Ruff Franz, M., Schwanthalerstr. 26/3 I. 
Ruff KarI, R., Astallerstr. 32/4. 
Ruff Karl, R., Löfftzstr. 8/1. 
Ruff Willy, R., Herzogstr. 54/3 M. 
Rueff Fritz, Ph., Amalienstr.97/3. 
Ruge Elisabeth, Ph., SChellingstr. 20/2. 
Ruegenberg Ingeborg, Z., Kaulbachstr. 3/3. 
. Rügge Heinrich, Ph., Adalbertstr. 32/0 I. 
Ruh! Georg, M., Leonrodstr. 51. 
Rühl Sydmy, M., Pienzenauerstr.72/0. 
Ruhland Horst, M., Karlstr. 1/3. 
Ruland Georg, R., St., Elisabethstr. 44/3 1. 
Ruland Wilhelm, R., St., Hohenstaufenstr.4/21. 
Rummel Eduard, R., St., Dachauerstr. 162. 
Rummel Rudolf, R., Isabellastr. 14/1 r. 
Runde Ludwig, R., St., Wagmüllerstr.21/1. 
Ruoff Helene, R., Lerchenfeldstr. 11 a/O I. 
Ruoff Herbert, R., Kaiserstr. 52/1. 
Rupfte Elfriede, Ph., Schraudolphstr. 1/1. 
Rüping Emilie, Ph., SChraudolphstr. 6/1, 
Rupp Josef, M., Schillerstr.33/1. 
Rupper Robert, Th., Königinstr.77. 
Rupprecht Albert, M., Krailling, Albrecht-Dürer-
Straße 13. 
Rupprecht Helmut, Ph., Pasing, Würmstr. 3/2. 
Rupprecht Wilhelmine, Ph., Nymphenburger-
straße 44/2. . 
Ruser Ehrentraud, M., Augustenstr. 6/4 r. 
Ruß Eleonore, R., Reutterstr.54. , 
Ruß Martin, R., Pötschnerstr. 2/3 r. 
Russel Georg, R., Georgenstr. 36/0. 
Rust Heinrich, M., Schillerstr. 30/2 r. 
R Rüth Gudrun, M., Goethestr. 29/2 1. 
I Rüth Künhild, M., Goethestr. 29/2 1. 
Rüther Heinrich, M., Bayerstr. 107/2 r. 
Rütten Anna, M., Landwehrstr. 51/4. 
Rutz Alfons, Th., LUdwigstr. 19. 
Rützel Klara, Ph., Franz-Josef-Str.4/0. 
Rüve Alwin, Th., Amalienstr. 17/2. S Sabersky Peter, R., Lutzstr.7/2. 
• Sachs Hans, R., Tengstr.27/4. 
Sachsenhauser Josef, R., Neureutherstr.33/0. 
Sachße Horst, M., Pettenkoferstr.30/0. 
Sacken Ursula-Maria, Ph., Horscheltstr.2/2 M. 
Sackmann Erwin, T. Ungererstr. 64/3 r. 
Sadowski Günther, M., Adlzreiterstr. 10/1 r. 
Sahm WiIly, Ph., Baaderstr. 60/2 Rg. . 
Sailer Heinrich, R., Kreuzstr. 7/4. 
Sailer Martha, Ph., Adalbertstr. 23/2. 
Sailer Norbert, M., Konradstr. 16/4. 
SaUer Oskar, R., Königinstr. 63/0. 
Salier Alois, R., pütrichstr. 8/0. 
SalIer Josef, Ph., Kreittmayrstr. 6/3 1. 
Salm Hans, St., Georgenstr. 26/3. 
Salomon Ingeborg, Pb., Schießstättstr. 24/21. 
Sambeth Wolfgang, M., Kobellstr. 11/2. 
Sämmer Josef, Ph., Maximilianeum. 
Sammet Hildegard, Pha., Georgenstr. 35/2 I. 
Samper Rudolf, R., Fürstenstr. 15/3. 
Samse Helmut, Pb., Konradstr. 1/2 r. 
Sanchez Viktor, M., Schwanthalerstr. 73/3 r. 
Sander Erich, M., Mathildenstr. 10/3 GG. 
Sander Hermann N., M., Adalbertstr.96/1. 
Sander Rolf, M., Infanteriestr. 9. 
Sandlos Fritz, M., Landwehrstr. 63/2 r. 
Sanderer -Albert, Ph., Großbesselohe, Georgen-
straße 3. 
Sandner Anneliese, Z., Reisingerstr. 2/1 r. 
Sandner Ludwig, T., Franz·Josef-Str.45/1 r. 
Sänger PauI, M., Landsbergerstr. 100/1 r. 
Saniter Ulricb, R., Schackstr. 4/3. 
Sapper Albert, M., Wilderich-Lang-Str. 12/1. 
Sappl Martin, M., St. Annaplatz 6/3 I. 
Sarafowa Krastina, Z., Gabelsbergerstr. 99/41. 
Sasse Gerhard, R., Schellingstr. 11/1. 
Sattel Josef, St., R., Enzenspergerstr. 4/0 r. 
Sattelmair Max, R., Zieblandstr. 2/3. 
Sattler Günther, F., Nikolaiplatz 1/0 1. 
Sattler Helmut, Ph., Schwanthalerstr. 24/4. 
Sauer Albin, Ph •• Adalbertstr. 41/3 r. 
Sauer Alfred, R., Amalienstr. 95/1. 
Sauer Elisabeth, Ph., Isabellastr. 31/2. 
Sauer Karl Hermann, M., Galeriestr.17/3I. 
Sauer Otto, Z., Josefspitalstr. 9/2 r. 
Sauerländer Wolfgang, R., Plinganserstr.59/1. 
Saum Alfons, Ph., Notburgastr. 2/2 r. 
Saupe Max, Ph., Pasing, Otilostr. 11 b. 
Saur Luitpold, M., Fürstenstr. 10/2. 
Sauter Heinz, R., Senftenauerstr.2/1. 
Sauter Helmut, Z., Heßstr. 40/2 1. 
Sauter Viktor, Ph., Klenzestr. 22/1 I. 
Saewa LÜba, Z., Frauenlobstr. 26/II. 
Sawitsch Ljubomir, M., Ickstattstr. 12/21. 
Sax Karl, M., Wienerplatz 14/4. 
Saxholm Kjarton, Ph., Marsstr. 38/3 1. 
Sayed Abd EI Aal, M., Goethestr. 68/0 I. 
Sayle Hans, St., Schellingstr.61/31. 
Schaal Karl, T., Kolbergerstr. 7/0 1. 
Schaber Anse1m, M., HäberIstr. 24/3 M. 
Schaber Georg, Ph., Heßstr.82/1 I. 
Schaberl Josef, R., Etzenhausen b. Dachau. 
Schabert Georg, R., St., Arcostr. 5/2 I. 
SchaebIe Ernestine, Z., Waltlterstr.38/4. 
Schaeble Erwin, R., Amalienstr. 75/2 r. 
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S Schacher Gertrud, St., Blütenstr. 11/3 M. 
• Schachinger Rudolf, R., Josefspitalstr. 16/1 1. 
Schacht Herbert, M., Maistr. 31/2 1. 
Schachtschneider Rudolf, T., Adalbertstr.23/3. 
Schäck Karl FriedrIch, R., Schellingstr. 12/2 r. 
Schad Max, M., Thalkirchnerstr. 12/1. 
Schädl Hermann, F., Bruderstr. 10/3. 
Schädler Irmingard, M., Wilhelmstr. 17/2 r • 
Schäfer. Arthur, M., Goethestr. 45/0. 
Schäfer Christine, M., Bruderstr. 9. 
Schäfer Pranz, R., Frauenlobstr.2/1. 
Schäfer Heinrich, M., Theresienstr. 160/1. 
Schäfer Heinrich, R., Amalienstr.67}1. 
Schäfer Herbert, Ph., Horemansstr. 30/1 I. 
Schäfer Herbert, R., Kaulbachstr. 29/0. 
Schäfer Johann, Th., Ludwigstr.19. 
Schaefer Karl, M., Landwehrstr. 10/2. 
Schäfer Karl, Ph., Franz-Josef-Str. 14/0 r. 
Schaefer Kurt, M., Landwehrstr. 12/2. 
Schäfer Ludwig, R., Hiltensbergerstr. 15/2. 
Schäfer Max, Ph., Häberlstr. 5/4. 
Schäfer Richard, Ph., Georgenstr.47/31. 
Schäfer Ulrich, M., Hermann-Lingg-Str. 13/1. 
Schäff Friedrich, Pha., Schillerstr. 30/1. 
Schäffler Josef, Th., Ph., Ludwigstr. 19. 
Schägger Rudolf, M., Winzererstr. 19/3 r. 
Schalk Hildegard, Ph., Lochham, im Hain 2. 
Schalk J osef, Ph., Enhuberstr. 3/1 I. 
Schalk Theodor, Th., Schellingstr. 50/0 1-
Schall Georg, Z., Tegernseerlandstr.49/1. 
Schalle Fritz, M., Karlsplatz 22/4. 
Schallwegg Otto, M., Lerchenauerstr. 10/0. 
Schanz Otto, M., Lindwurmstr. 17/3. 
Schapira Ingeborg, Ph., Friedrichstr. 2/3 r. 
Schapiro Richard, Ph., Gauting, Wald-
promenade 45. . 
Schapschal Georg, M., Neureutherstr. 18/31. 
Scharf Werner, T., Tattenbachstr. 1/3 I. 
Scbarfe Hans, M., SoUn, Hirschenstr. 12. 
Scharff Gertrud, Ph., Wasserburgerstr. 6/0. 
Scbarff Walter, R., Dianastr.4/2. 
Scbarlemann Walter, M., Paul-Heyse-Str.25/11. 
Scharnagl Hedwig, Ph., Giselastr. 26. 
Schatz Alois, M., Schleißheimerstr. 82/1 1. 
Schätz Franz, M., Hohenzollernstr. 10/41. 
Schätzle Ludwig, Tb., Landsbergerstr. 108/21. 
Schaudig Elisabeth,. Ph., Valleystr.30/31. 
Schauen burg Margaretbe, Pha., Bruderstr. 9. 
Schauer Heinrich, Ph., Steinheilstr. 12. 
Schaufuß Armin, Ph., Türkenstr. 12/3 r. 
Schaum berg Irmingard, Ph., Rosenbuschstr. 1/1. 
Schaumberger Eugen, M., AUß. Prinzregenten-
straße SIll. 
Schaumberger Michael, R., Dachauerstr. 48/21. 
SchechingerJ ohann, Ph., Schellingstr.l09/31. Rg. 
Scheck Maximilian, R., Helmtrudenstr. 1/0. 
Scheck Paul, Pha., Blütenstr. 4/1. 
Schedei Alois, M., Elvirastr. 17 a/21. 
Scbeder Paul, Z., Schwanthalerstr. 13/3 r. 
Schedl J ohann, Z., Gollierstr. 10/1. 
Schedl Otto, R., Josefsplatz 4/0 r. 
Scheel Annastasia, M., Türkenstr. 68a/0 I. 
Scheer Heinrieb, R., Theresienstr. 10/1. 
Scheibe Irmgard, M., Frühlingstr. 2/21. 
Scheibeck ROlf, M., Leopoldstr. 68/1. 
Scheick Otto, Z., Maximiliansstr. 20b/l r. 
Scheidl Herwig, Z., Kaulbachstr. 92/3 r. 
Scheidtmann Theo, M., Zweigstr. 9/0. 
Scheiner KarI, Ph., Erhardtstr. 11/2. 
Scheiner Lorenz, Z., Mainburgerstr. 20. 
Scheiwiler Edwin, Th., Königinstr.77/1. 
Schell Anton, T., Neureutherstr. 19/3 r. 
Anm.: AC oder ä nach a; oe oder Ö nach 0; ue oder ü nach u. 
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S Schellenberger Hans, Z., Kaulbachstr. 95/0 r. 
• Scheller Gerhard, Ph., Georgenstr. 35/2 r. 
Scheller Karl, T., Türkenstr.37/0. 
Schellerer Heinrich, M., Augustenstr.23/21. 
Schelowsky Herbert, Ph., Jakob-Klar-Str. 11/3. 
Schemmel Georg, Ph., Türkenstr. 53/3 I. 
Schenck Klara, Pha., Zieblandstr. 29/2 I. 
Schenk Ewald-Wilhelm, M., Bavariaring 14/0. 
Schenk Florian, M., Breisacherstr. 23/2. 
Schenk Hans-Heinrich, Ph., Schnorrstr.4/3. 
Schenk Hermann, M., Klenzestr. 30/31. 
Schenk Hugo, T., Bruderstr.2/1. 
Schenk Klaralies, Ph., Elisabethstr. 38/3 r. 
Schenk Philipp, R., Metzstr. 2/0. 
Schenk Theresia, Z., Westendstr.81/31. 
Schenk zu Schweinsberg Egenolf, R., Nikolai-
straße 10/2. 
Schenkel Richard, T., Sebastiansplatz 3/1. 
SchenklOtto, R., Schellingstr. 100/1. 
Scherbel Kurt, M., Schillerstr. 26/3 I. 
Scherer Erlafried, Ph., Th., Georgianum. 
Scherer Herfried, Th., Georgianum. 
Scherer Jürg, R., Kaulbachstr. 6/1. 
Scherer Karl, Ph., Schleißheimerstr. 159/2 M. 
Scherer Karl, Z., Daiserstr. 50/3 I. 
Scherer Paula, M., Pestalozzistr. 10/0 r. 
Scherf Leo, Z., M., Rosenstr. 5/3. 
Scherl August, R., Türkenstr. 50/3 GG. 
Scherl Josef, R., GolJierstr. 49/1 I. 
Scherm Albert, M., Luisenstr. 49/2 Rg. 
Scherr Hans, R., St., Nordendstr. 18/3. 
Scherrer Hermann, M., Landwehrstr. 47/2 r. 
Scherrer Martin, Ph., Rambergstr. 7/1 I. 
Scherzinger Franziska, Ph., Königinstr. 38. 
Scheskin Fanny, M., Goethestr. 32/0. 
Scheskin Nadeshda, M., Landwehrstr. 52/2. 
Schetting Ludwig, M., Senefelderstr. 12/1 r. 
Scheu Otto, T., Kufsteinerplatz 3/0. 
Scheu Sebastian, M., Schwllnthalerstr.27/21. 
Scheuer Imo, M., Häberlstr. 16/1. 
Scheuer Paul, Ph., Türkenstr. 21/2 r. 
Scheuer Paul, Z., Landwehrstr. 57/1. 
ScheufeIe Adolf, R., Beurlaubt. 
ScheufeIe J osef, Z., Daiserstr. 5/2 I. 
Scheuffelen Rolf, St., Kaulbachstr. 61/2 I. 
Scheuplein Alfred, Z., Blumenstr. 19/4 r. 
Scheuplein Walter, M., Reisingerstr. 15/1. 
Scheur Alois, R., Landsbergerstr. 12/1 Rg. 
Scheurer Richard, M., Augsburgerstr. 6/2 r. 
Scheuerl Albrecht von, R., Königinstr. 73/2. 
Schick Georg, Z., Goethestr. 23/2. 
Schick Helmut, M., Maximiliansplatz 12/1. 
Schick Kurt, Ph., Emanuelstr. 6/2. 
Schiekel Alfred, M., Landwehrstr. 32 b/4 I. 
Schickert Grete, M., Lessingstr.5/0. 
Schiebl Theodor, M., Georgenstr. 120/0 r. 
Schieder Wolfram, Ph., Maximilianeum. 
Schiedt Robert, R., Agnes-Bernauer·Str.l03a. 
Schiedt Wolfgang, R., Agnes-Bernauer-Str. 103a. 
Schieffer Wilhelm, R., Trautenwolfstr. 5/0 r. 
Schiekofer Herbert, Z., Goethestr. 39/3 M. 
Schiele Otto, St., Blütenstr. 15/2 r. 
Schiemann Gert-Wolfgang, M., Goethestr. 45[4 r. 
Schiemer Artur, Z., Theresienstr.53/2 r. 
Schierghofer Georg, Pha., Karmeliterstr. 1/0. 
Schiermack Herbert, M., Geyersperger-
straße 42/2 r. 
Schieß Katharlna, Ph., Agnesstr. 55/3 r. 
Schieß! Franz, R., Amalienstr.27/3. 
Schiestel PauI, Ph., Heßstr. 35/3 I. 
Schievelbein Urve, M., Mathildenstr. 13/4. 
Schiffelholz Adolf, Ph., Heimeranstr. 8/1 r. 
S Schiffelholz Leonhard, Z., Karl~Singer-Str. 20/3. 
• Schiffer Josef, M., Ph., Rothmundstr.2/1 • 
Schifferl Hans, Ph., Schwindstr. 24/0. 
Schiffers Hans Georg, R., Schellingstr. 15/2 I. 
Schiffmacher Elisabeth, M., Herzog-Heinrich-
Straße 14/3. 
Schildhauer Erna, Ph., Kaulbachstr. 49. 
Schilffarth Hans, M., Bergmannstr. 37/3 r. 
SchUH Bernhard, Th., Veterinärstr.7/1. 
Schilling Bernhard, R., Goetheplatz 1. 
Schilling Fritz, R., Georgenstr.35/3. 
Schilling Heinrich, T., ~chraudolphstr. 24/3 I. 
Schilling Helmut, T., Mauerkircherstr. 40/1 I. 
Schilling Karl, Ph., Herrsching, Villa Wendel-
stein. 
Schilling Klemens, M., Lindwurmstr.29/1 r. 
Schilling Walter, R., Berlinerstr. 1/0. 
Schilling Frh. von Canstatt Wolf, R.,~Elisabeth-
straße 29i 1. 
Schindlbeck Robert, M., Ainmillerstr. 31/0. 
Schindler Hedwig, Ph., Heckscherstr. 9. 
Schindler Johann, Z., Häberlstr. 11/3. 
Schindler Leopold, M.,Schillerstr.28/0r. I1I.Aufg. 
Schindler Paul, R., St., Adalbertstr. 27/3 r. 
Schindlmayr Wolfgang, M., Augsburg, Pferseer-
straße 15. 
Schingnitz Manfred, R., Mathildenstr. 10/1. 
Schinhammer Philipp, M., Westermühlstr. 20/2. 
Schinner Ernst, Z., Ainmillerstr. 20/2. 
Schinzel Karl, Ph., Hollandstr.9/1. 
Schips Kurt, M., Adalbertstr. 33/2 r. 
Schirmeister Heinz, R., Adalbertstr. 36/2. 
Schirsner Adolf, R., Aubing, Lochhamerstr. 21. 
Schladenhaufen Werner, R., St., Biedersteiner-
straße 23/3. 
Schläfer Helmut, Ph., Ottostr.3b. 
Schlaffer Andreas, R., St., Destouchesstr. 42/2 r. 
Schlaffer Josef, M., Destouchesstr. 42/2 r. 
Schlag Henry William, Ph., Türkenstr. 58/3 I. 
. Schlamminger Johann, T., Neureutherstr. 18/2. 
Schlamminger Maria, Pb., GÖrresstr. 20/3 
H. Aufg. 
Schlamp Hans-joachim, M., Waltherstr. 38/2 I. 
Schlaudecker Helmut, M., Landwehrstr. 59/3 r. 
Schleburg Anna, Z., Brahmsstr. 7/31. 
Schlechter Maria, M., Mathildenstr. 9/3. 
Schlee Richard, Ph., Leonrodstr. 51. 
Schleff Bertold, R., Kaulbachstr.54/0 1. 
Schlegel Emil, Z., Schießstättstr. 23/0 M. 
Schlehuber Johann, R., Schellingstr. 1/0. 
Schleich RUdolph, R., GÜmbelstr. 3/1. 
Schleicher Anna, Ph., Maximilianstr. 18/3 r. 
Schlenk Max, St., R., Adalbertstr.21/2. 
Schlett Wilhelm, M., Gabelsbergerstr. 1/2. 
Schletz Max, M., Schwanthalerstr.37/4. 
Schlichtegroll Günther von, M., Ohmstr. 1/31. 
Schlichter Hans, M., Bayerstr. 5/3. 
SChlichter Heinz, T., Kaulbachstr. 62/0. 
Schlichting Ingeborg, M., Von der Tannstr. 5/3. 
Schlichtmann Kurt, Z., Landwehrstr. 32/3. 
Schlickenrieder Franz, M., Wörthstr. 19/0 I. 
Schlickenrieder Walter, M., Goethestr.21/3. 
Schliebitz Hans-Helmut, R., St., Kurfürsten-
straße 45/3 r. 
Schlikker Wilhelm, Ph., Beurlaubt. 
Schlögel Anton, R., Wittelsbacherplatz 2 IV. Aufg. 
Schlögel Susi, M., Türkenstr. 101/3. 
Schlosser Margareta, M., Akademiestr. 9/4. 
Schlosser Robert, M., Bayerstr. 107/2. 
Schlotheim Ludwig-Eberhard Frh. von, Ph., 
Agnesstr. 16/0 GG. 
Schlotter Rudolf, M., Senefelderstr. 12/3 I. 
S Schlun Else, Ph., Kurfürstenstr. 1/2. 
• Schlüter Horst, M., Schwanthalerstr.61/3. 
Schlüter Wilhelm, Ph., HohenzoUernstr.114/1 M. 
Schmäh RUdolf, Z" Augsburgerstr. 21/0 r. 
Schmahl LUdwig, R., Königinstr. 47/2 I. 
Schmailzl Max, M., Goethestr. 32/0 M. 
Schmalenbach Kurt, M., GlÜckstr. 5/2. 
Schmalhofer Fritz, Z., Zenettistr. 26/2 r. 
Schmalzbauer Gottfried, I'h., SChellingstr. 61/1. 
Schmaus Hermann, M., Preysingstr. 10/4. 
Schmauser Gertraud, Pb., Clemensstr. 8/2. 
Schmauß Otto, Ph., Gabelsbergerstr. 51/3. 
Schmehl Hans, R., Georgenstr. 36/0. 
Schmehle Heinz, T., Königinstr. 57/1 r. 
Schmelzer Christian, R., Leonrodstr. 51. 
Schmid Albert, R., Dachau, Freisingerstr. 6 a/2. 
Schmid Anton, M., Senserstr. 12/2 r. 
Schmid Bruno, M., Kapuzinerstr. 26/2. 
Schmid Erich, R., Thorwaldsenstr.6/0. 
Schmid Erwin, T., Kufsteinerplatz 3/2. 
Schmid Eugen, R., Arcisstr. 46/0 r. 
Schmid Franz, M., Oberölkofen b. Graflng. 
Schmid Franz Xaver, Th., Königinstr.77/1. 
Schmid Hans Werner, R., Linprunstr. 60/0 I. 
Schmid Irma, Pb., Plinganserstr.37/1 r. 
Schmid Irmgard, Ph., Pöring b. Zorneding. 
Schmid Johann, R., Augustenfeld, Bahnhof-
straße 20. . 
Schmid Josef, M., Konradstr. 1/1 r. 
Schmid Josef, M., Mercystr. 6/1 r. 
Schmid Josef, M., St. Pauistr. 9/1 r. 
Schmid Josef, Ph., Biedersteinerstr.23. 
Schmid Josef, Ph., Kurfürstenstr.5/3. 
Schmid J osef, Z., Frauenplatz 10/2. 
Schmid Josefine, Ph., Johann-Clanze-Str. 105. 
Schmid Karl, M., Augustenstr. 5/2. 
Schmid Martha, M., Obermenzing, Adolf-
Hitler-Str. 106. 
Schmid Otto, M., Stroblstr. 18/1. 
SchmidOtto, Z., Bayerstr. 43/2 r. Mb. 
Schmid Theodor, R., Tutzing. 
Schmid Theodor, T., Kunigundenstr. 23/1. 
Schmid Werner, R., Maximilianstr.31/0. 
Schmidbauer Albert, Ph., Kazmairstr. 48/3 I., 
Schmidl Alfons, Ph., Viktoriastr. 19/31. 
Schmidmayr J ohann, R., St., Dachau, Bruder-
straße 14/0. 
Schmidt Albert, R., Kaulbachstr. 90/3. 
Schmidt Anton, M., Schwanthalerstr. 35/1. 
Schmidt Bernd, M., Waltherstr. 25/3 M. 
Schmidt Erich, Pb., Scbellingstr. 9/1 I. 
Schmidt Ernst, R., Karlsplatz 16/4. 
Schmidt Erwin, R., St., Franz-J osef·Str. 20/3. 
Schmidt Eraluise, Ph., Elisabethstr. 44/2 I. 
Schmidt Friedrich-Wilhelm, T., Siegesstr. 18/2. 
Schmidt Fritz, M., Haydnstr. 10/0. 
Schmidt Fritz, T., GÖrresstr. 11/2 r. 
Schmidt Gerhard, Ph., Herzog-Rudolf-Str. 24/4 r. 
Schmidt Gisela, Ph., Loristr. 6/2 r. GG. 
Schmidt Hans-J oachim, M., Thierschstr. 43/1 1. 
Schmidt Heinrich, R., St., Amalienstr. 71/1. 
Scbmidt Helmut, R., Hohenzollernstr. 110/3. 
Schmidt Hermann, M., Schwanthalerstr. 2/2. 
Schmidt Hermann, T., Gräfelflng, Sämannstr.17. 
Schmidt Hubert, R., Fürstenstr. 15/2. 
Schmidt Johanna Dr. phiI., Pb., Kaulbach-
straße 63 a/2 M. 
Schmidt Johannes, Pb., Kurfürstenstr.45/1 r. 
Schmidt Josef, T., Oettingenstr. 36/2 r. 
Schmidt Karl, M., Reichenbachstr. 16/3 r. 
Schmidt Kar], Ph., Tengstr. 8/1. 
Schmidt KarI, R., Türkenstr. 18/1. 
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s. Schm!dt Konrad-Wilhelm, St., Georgenstr.4/3 GG. 
Schmldt Kurt, Z., Jägerstr. 10/11. 
. Schmidt Leonhard, R., U ntermenzing, Grün-
spechtstr. 3. 
Schmidt Ludwig, M., Untermenzing, Grünspecht-
straße 3. 
Schmidt Luitpold, R., Prinzregentenstr. 54/0 r. 
Schmidt Margarete, Ph., Kaulbachstr.89/4. 
Schmidt Marianne, Ph., Giselastr. 1/3 r. 
Schmidt Roswitha, R., Ismaningerstr. 158/3 r. 
Schmidt Ursula, R., Agnesstr. 53/2 M. 
Schmidt Wolfgang, M., Friedrichstr. 9/0. 
Schmidt Wolfgang, Ph., Schellingstr. 80/3. 
Schmidtler Ernst, Z., Gauting, Ledererstr. 77. 
Schmieden Jakob, M., Landwehrstr.32a. 
Schmieg Hermann, R., St., Adalbertstr.27/31. 
Schmincke Willi, M., Lindwurmstr. 19/41. 
Schmitt Alfred, Th., Ludwigstr. 19. 
Schmitt Christoph, Pha., Dachauerstr. 15/31. 
Schmitt Erich, Pha., Zentnerstr. 28/1 r. 
Schmitt Ernst, T., Jakob-Klar-Str. 11/2. 
Schmitt Georg, M., Viktoriastr. 1/4. 
Schmitt Hans, T., Türkenstr. 23/1. 
Schmitt Heinrich, F., Tengstr. 24/2. 
Schmitt Hildegard, M., Thorwaldsenstr. 23/3 r. 
Schmitt KarI, Z., Nymphenburgerstr. 191/1. 
Schmitt Leonhard, M., Luisenstr. 70/2 M. 
Schmitt Magdalena, Ph., Bruderstr. 9. 
Schmitt Maria, Ph., Türkenstr. 101/3. 
Schmitt Michael, St., Biedersteinerstr. 23/3. 
Schmitt Valentin Dr., M., Gabelsbergerstr. 24/2r. 
Schmitt Werner, R., Pienzenauerstr. 10/1. 
Schmitt Wilhelm, R., Schellingstr. 64/2 r. 
Schmitt-Lermann Hans Rudolf, R., Pb., Äußere 
Prinzregentenstr. 29/2. 
Schmitt-Pallenberg Eduard, M., Z., Kurfürsten-
straße 4/2. 
Schmitting Josef, Ph., Türkenstr. 94/3 Rg. 
Schmittlutz Lothar, R., Adalbertstr. 41/1. 
Schmittmann Ernst, R., Neureutherstr. 2/0 r. 
Schmitz Aloys, M., Augsburgerstr. 4/2 1. 
Schmitz Eva, M., Pettenkoferstr. lObi!. 
Schmitz Ferdinand, T., Amalienstr. 75/3 I. 
Schmitz Hans, M., Uhlandstr.3/0. 
Schmitz Hans, M., Landwehrstr. 16/0. 
Schmitz Karl, M., Augsburgerstr. 10/0 r. 
Schmitz Margot, M., Renatastr.26/2. 
Schmitz Peter, M., Fuggerstr. 3/3 I. 
Schmitz Richard, R., Luisenstr. 59/1. 
Schmitz Rudolf, Z., Gräfelflng, Schlageterstr.9/0. 
Schmitzer Walter, Z., Rosenbuschstr. 1/2. 
.Schmiz Otto, Ph., Prinz-Ludwig-Str. 16/4 r. 
Schmoll Hans, Z., Landwehrstr. 72/2. 
Schmoller-Haldy Fritz, R., Kufsteinerstr.2/2. 
Schmotz Leonhard, R., Aubing, Bahnhof. 
Schmuck Rudolf, Z., Karlstr. 61/3. 
Schmuck Theodor, M., Imp1erstr. 54/1 1. 
Schnabbe Otto, St., Viktoriastr. 24/0. 
Schnabel Herta, M., Thierschplatz 2/2 r. 
Schnabel Leo, Ph., Schellingstr. 27/3 r. 
Schnatz Margarete, Ph., Barerstr.23/1. 
Schnatz. Willi, R., Türkenstr. 54/1. 
Schneid Emma, Ph., Bürkleinstr. 14/2. 
Schneid Gregor, Th., Königinstr.77/1. 
Schneider Alfons, R., Maillingerstr. 1/3 r. 
Schneider Alfred, Th., Konradstr. 11/01. 
Schneider Bernhard, M., S011n, Wiesenstr. 4/0. 
Schneider Berta, M., J osefsplatz 5/4 1. 
Schneider Bruno, R., Theresienstr. 118/3. 
Schneider Edmund, M., Augustenstr. 50/3 1. 
Schneider Emil, Ph., Pasing, Arnulfstr. 6. 
Schneider Ernst, M., Landwehrstr. 32 a. 
Anm.: AC oder ä nach a; oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 
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S Sohneider Ernst, Ph., Kufsteinerpl. 1/0. 
• Schneider Erwin, M., Paul-Heyse-Str. 7/3 r. 
Schneider Pranz, M., Lindwurmstr. 133/4 r. 
Schneider Fritz, M., Lerchenfeldstr. 5/0 r. 
Schneider Hans, M., Gebsattelstr. 28/1 I. 
Schneider Hans, M., Herzog-Rudolf-Str. 22/2 r. 
Schneider Hans, M., Schommerstr. 9/0 r. 
Schneider Hans, M., Stielerstr. 5/0. 
Schneider Hans, R., St., Liebigstr. 22/2. 
Schneider Henning, M., Pienzenauerstr. 9. 
Schneider Herbert, M., Pettenkoferstr. 46/2 1. 
Schneider Hermann, Ph., St., R., Georgen-
straße 63/1 I. 
Schneider Hermann, R., Königinstr. 45/2 I. 
Schneider Irmgard, M., Adalbertstr. 41 b/4 r. 
Schneider J oachim, Ph., Habsburgerplatz 5/0. 
Schneider J ohann, Ph., St. Annastr. 12/0. 
Schneider Karl, P., Oettingenstr. 12/3 I. 
Schneider Lorenz) R., Schwarzmannstr. 12/11. 
Schneider Ludwig, Ph., Sol1n, Wiesenstr. 4. 
Schneider Maria, 8t., R., Schneckenburger-
straße 37 a/O I. 
Schneider Rudolf, M., Schwanthalerstr. 5/2. 
Schneider Siegfried, R., St., lsartorplatz 3/1 Rg. 
Schneider Werner, M., Holzstr.5/1. 
Schneider Wilhelm, R., Penzberg, Sindelsdorfer-
straße 21. 
Schneider WlIhelm, St., Tattenbachstr. 6/3 I. 
Schneidewind Else, Ph., lsabellastr. 31/2. 
Schneidhuber Elisabeth, M., Fraunhoferstr. 16. 
Schnell Emmi, M., Pettenkoferstr. 44/1. 
Schnell Heinrich, M., Leonrodstr. 51/0. 
Schnell Karl, R., Sendlingerstr. 42/1. 
Schnell Konrad, Ph., Dachauerstr. 5/3 Rg. 
Schnellbacher Wilhelm, M., Lessingstr. 9/11. 
Schnelle Kurt Werner, M., Maistr. 10/3. 
Schneller Adolf, R., Adlzreiterstr. 9/3. 
Schneller Josef, Th., Regerstr. 18/3 Rg. 
Schnetzer Kurt, M., Schönfeldstr.17/0. 
Schnider Robert Dipl.-Landw., Ph., Amalien-
straße 79/2 GG. 
Schnitger Heinz, Ph., Gentzstr. 4/3 r. 
Schnitzer Eduard, F., Lerchenfeldstr. 6/0. 
Schnitzer Eduard, R., Frundsbergstr. 12/1 r. 
Schnitzler Elisabeth, M., Holmerstr. 11/3. 
Schnitzler Jakob, M., Schmellerstr.8/2. 
Schnitzler Karl, M., Sonnenstr. 14/3. 
Schnödt Karl, R., pürstenstr. 18/1. 
Schober Gabriele, M., St. Pauisplatz 2/0. 
Schober Karl, T., Maria-Josefa-Str.2a. 
Schöberl Hermann, Ph., Königinstr.77/1. 
Schöberl Johann, M., Dreimühlenstr.25/4. 
Schock Rudolf, M., Amalienstr. 49/2. 
Schädel Karl, M., Türkenstr. 44/21. Rg. 
Schoderer Karl, M., Reitmorstr. 49/1. 
Schoierer Karl, Ph., Kanalstr. 5/4. 
Schoeley Walther, T., Amalienstr. 69/2 Rg. 
Scholl Leo, T., Kaulbachstr. 54/0. 
Schön Eleonore, Ph., Mandlstr. 1/3 r. 
Schollmeyer Klaus, P., Theresienstr. 11/2. 
Scholten Maria, Z., Lessingstr. 9/0 I. 
Scholz Josef, M., Viktoriastr. 17/2. 
Scholz Werner, M., Sternstr. 11/2 r. 
Scholze Charlotte, Ph., Siegesstr.23/1. 
Schomber Josef, M., Schwanthalerstr. 24/1 r. 
Schön Alois, Th., Königinstr. 77/1. 
Schön Fritz, M., Müllerstr. 48/1. 
Schön Wilhelmine, Z., Max-Weber-Platz 2/21. 
Schönbeck Eike, R., Theresienstr. 10/3. 
Schönberg Adolf Dietrich Frh. von, R., Ph., 
Rambergstr.6/1. 
Schönberger Hans, Ph., Hohenzollernstr. 67/21 •. 
S Schönberger Martin, M., Hohenzollernstr. 67/31. 
• Schöne Erika, Ph., Barerstr. 24/3 • 
Schoenefeldt Maria, Ph., Menzingerstr. 13/0. 
Schönewald Maria, Ph., Augustenstr. 95/4 I. 
Schönhofer Alfons, M., Z., Ludwigstr. 29/0 r. 
Schönhuth Hermann, Ph., Tengstr. 10/4. 
Schöninger Gertrud, M., Pettenkoferstr. 21/0 r. 
Schönle Felix, Ph., Jugendstr. 10/0 I. 
Schönle Helene, Ph., Adalbertstr.31/1. 
Schönlein Karl, T., Türkenstr.87/2 r. 
Schönmetzler Wilhelm, Th., Theresienstr.75/2. 
Schonnefeld Ilse, Z., Goethestr. 45/0. 
Schöntag Adele, Ph., Herzogparkstr. 2/0 r. 
Schönwerth Arnulf, M., Hiltensbergerstr.l07/0. 
Schöpe Martin, M., Pettenkoferstr. 10a/2. 
Schoepe Max, T., Georgenstr. 35/3 r. 
Schöpflich Gabriele, Ph., Grünwald, Wendel-
steinerstraße 2. 
Schöpperl Elisabeth, Z., Mathildenstr. 9/3. 
Schörg Johanna, Ph., Stöberlstr.25. 
Schorkopf Gerhard, Ph., Schellingstr. 21/3 I. 
Schörner Ernst, Ph., Schellingstr. 92/1 I. 
Schörner Erwin, M., Waltherstr. 17/1 M. 
ScMrner Rolf, Ph., Amalienstr. 58/3 r. 
Schornstheimer Horst, Z., Ungererstr.70/41. 
Schorr Elisabeth, Ph., Hildegardstr. 22/21. 
Schorr Leodegar, T., Königinstr. 55/1. 
Schorr Michael, T., Königinstr. 55 a/l. 
Schott Hermann, Z., Ganghoferstr. 64/1. 
Schott Karl, Ph., Herzogstr. 41/3 r. 
Schottdorf Karl, R., F., Herzog-Rudolf·Str. 31/1 r. 
Schottenhaml Alfred, R., Wolfratshausen, Sauer-
lacherstr.2951/2. 
Schottenloher Rudolf, Ph., Böcklinstr. 5. 
Schotthöfer Kurt, R., Türkenstr. 60/3. 
Schottkowski Leopold, Th., Türkenstr. 44/2 r. 
Schoettle Artur, M., Türkenstr. 35/4. 
Schöttle Richard, T., Schellingstr. 22/1 I. Rg. 
Schätz Andreas, Ph., Siegesstr. 28/31. 
Schoyerer Robert, M., Maximilianstr. 13/1 I. 
Schrader Hans Joachim, M., Königinstr.2/0. 
Scbräder Herta, St., Pranz-Josef-8tr.23/1. 
Schram Ernst, Z., Holzstr. 8/2 r. 
Schramm Anton, Ph., Adalbertstr. 41/31. 
Schramm Eberhard, M., Schillerstr. 30/2. 
Schramm Hermann, R., Kaiserstr. 29/3 I. 
Schramm Mathilde, Ph., Georgenstr. 23/3. 
Schramm Otto, Ph., Amalienstr. 54/1. 
Schramm Rudolf, M., Senefelderstr. 11/2. 
Schramm Werner, M., Wittelsbacherstr. 4/3 I. 
Schrankenmüller Helene, Ph., Ismaninger-
straße 113/1 I. 
8chrauff Anne, M., Keuslinstr. 16/1 r. 
Schreck Hans-Werner, M., Jahnstr. 37/3. 
Schreck Heinz, Z., Museumstr. I/li. 
Schreck Siegfried, Z., Senefelderstr. 6/2. 
Schrecker Klaus Hermann, M., Sonnenstr. 6/3. 
Schreiber Friedrich, M., Infanteriestr. 9. 
Schreiber Gertraud, St., Unterhaching, Fasan-
gartenstraße 1. 
Schreiber Hermann, Ph., Kaiserstr. 46/1. 
Schreiber Kurt, P., Amalienstr. 28/4 r. 
Schreiber Michael, M., Karlsplatz 26/0. 
Schreiber Ruth, Ph., Rheinstr. 20/3 r. 
Schreiber Wolfgang, M., Pienzenauerstr.44/0. 
Schreiel' Albert, M., Oberer Anger 33/4 r. 
Schreier Hans, R., Siegesstr. 28/3 r. 
Schreiner Hildegard, Dr. med., St., Odeonsplatz2/2. 
Schreiner Johann, Z., Hopfenstr.7/31. 
Schreiner Paul, R., Steinstr. 19/4 r. II. Aufg. 
Schreinert Hermann, T., Christophstr. 12/21. 
3. Aufg. 
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S Schreiweis Alfred, R., St., Amalienstr. 85/2 I. 
• Schreiweis Gustav, Z., SChelIingstr. 23/1 I. s. Schulz Claus, R., Türkenstr. 78. Schulz Walter, Ph., Schellingstr. 40/2. Schremmel Oskar, R., Mannhardtstr. 7/4 r. 
Schrems Hans, M., Schillerstr. 16/1 Rg. 
Schrepfer Heinrich, Ph., Amalienstr. 81/2. 
Schreyegg Johann, Pha., Herzogstr. 57/2 r. 
Schreyer Alfons, R., Kreittmayrstr.23/3r. 
Schreyer Thomas, T., HOhenzollernstr.148/2r. 
Schreyer Walter, Ph., Planegg, Germeringerstr.9. 
Schricker Alfred, R., Pienzenauerstr. 73/0. 
Schricker Michael, Pha., Schwanthalerstr. 46/2. 
Schriefer Adolf, R., Bergstr. 8/2. 
Schröder Benno, R., Ainmillerstr. 29/1 M. 
Schröder Ernst, M., Cuvilliesstr. 20. 
Schröder Frieda, M., Elisabethstr. 14/1. 
Schröder Heinrieb, M., Nympbenburgerstr.52/4. 
Schröder Hubert, Ph., Wendl-Dietricb-Str.l0/3. 
Schroeder Jörg von, Ph., Ainmillerstr. 22/21. Rg. 
Schröder Karl, M., Lindwurmstr. 40/4. 
Scbroeder Robert, R., Oettingenstr.25/31. 
Schröffer Hildegard, M., Augsburgerstr. 10/1 M. 
Schröter Helmut, M., Goetbestr.27/2. 
Schröter Irmgard, Ph., jakob-Klar-8tr. 4/0. 
Scbröter Joachim, Ph., Karlstr. 18/4. 
Schroeter-Ferrel EIsa, Z., Dachauerstr. 4/2 M. 
Schrott Franz, M., Aubing, Lochhamerstr. 2. 
Schübel Franz, M., Nußbaumstr. 16/2 Rg. 
Schubert Adolf, Ph., Barerstr. 51/2 r. 
Schubert Heinz, M., Landwehrstr. 69/1 r. 
Schubert Margareta, Z., Türkenstr. 103/2. 
Schuchard Hans-Karl, Ph., Rauchstr. 5,0. 
Schuck Josef, M., Rumfordstr.4/21. 
Schuck PauI, Ph., Frauenlobstr.2/1. 
Schuckall Anna, Pb., Äuß. Rosenheimerstr. 83. 
Schug Therese, Ph., R., Leonrodstr. 43/21. 
Schuh Arnim, R., Gauting, Pippillstr. 6. 
Schuh Heinrich, Ph., Adalbertstr. 30/1 I. 
Schuh Heinz-Georg von, Ph., Sophienstr.5c. 
Schuh Leonhard, R., Luisenstr. 62/2 r. 
Schuh Wilhelm, Ph., Adalbertstr. 19/3. 
Schuhmacher Albert, T., Schwindstr. 26/1. 
Schuler' Franz, Ph., St. Annastr. 12. 
Schüler Alfons, M., Reichenbachstr. 6/3 r. 
Schüler Helene, Ph., Zentnerstr. 521'3 M. 
Schüller Clemens, Ph., Adalbertstr. 41 b/1 r. 
Schüller Otto, Th., Ludwigstr. 19. 
Schulte Hans, M., Schwanthalerstr. 35/1. 
Schulte Heinz, M., Neureutherstr. 18/1. 
Schulte Heinz, R., Rambergstr. 2/1 r. 
Schulte·Kemna Christa, M., Pestalozzistr. 10/0r. 
Schulte-Strathaus Ludwig, Ph., Schelling-
straße 44/0 GG. 
Schultes Rudolf, R., Locbham, Lindenstr. 6. 
Schultheis josef, St., Tengstr. 3/3 I. 
Schultheiß Oskar, Ph., Rambergstr. 2/2 r. 
Schultz Alois, Pb., Türkenstr. 71/4 r. 
Schultz Antonie, M., Clemensstr. 76/3 r. 
Schultz Heinrich, Ph" Gabelsbergerstr. 81/2. 
Schultz Karl Adolf, Pb., Friedrichstr. 4/01. 
Schultz Siegfried, Ph., Leonrodstr. 51. 
Schultz Ursula, R., St., Kaulbacbstr.49/0. 
Schultz Wilhelm, M., Landwehrstr. 42/3. 
Schultze El'ich, T., Giselastr. 12/0 r. 
Schultze Ernst, M., Pienzenauerstr. 12/0. 
Schultze Liselotte, M., Lessingstr. 11/3. 
Schulz Alfred, T., Schellingstr. 22/11. GG. 
Schulz Claus, M., Amalienstr.4/3 I. 
Schulz Gerhard, Ph., PiIarstr. 3/0 r. 
Schulz Hans, Ph., Amalienstr. 55/41. 
Schulz Herbert, M., Reitmorstr. 30/0. 
Schulz Josef, Tb., R., Ludwigstr. 19. 
Schulz Karl-Heinz, M., Kyreinstr. 11/3 1. 
Anm.: ae oder ä nach a; oe oder ö nach 0; ue oder U nacli u. 
Schulz Walter, R., SChellingstr.38/31. 
Schulz Wilhelm, Ph., Schellingstr.40/2. 
Schulze Elfriede, Ph., Kaulbachstr. 49. 
Schulze Erhard, Z., Pestalozzistr. 50/2 1. GG. 
Schulze Erich, M., Landwehrstr. 5/1. 
Schulze Erich, St., Trogerstr. 52/21. 
Schulze Helga, St., Oettingenstr.54/4. 
Schulze Werner, Ph., Ohmstr. 14/1. 
Schulze-Hagen Theodor, M., Neuhauserstr. 19/1. 
Schumacher Elfriede, Ph., Landwehr-
straße 81/0 GG. 
Schumacher Karl, Th., R., KarIstr.27/4. 
Schumacher Karl, Z., M., Marsstr. 40/1. 
Schumann Erich, M., Lilienstr. 29/4 r. 
Schumann Fritz, R., St., Kaulbachstr. 61 a. 
Schünemann Ernst, R., Amalienstr. 83/2 I. 
Schunk Karl, R., Aldringenstr. 13/0 r. 
Schurig Günther, M., Kurfürstenstr.20/3. 
Schüring Rolf, St., Amalienstr. 15/2. 
Schürmann J utta, St., Mainzerstr. 3/0 r. 
Schürmann Ruth, Z., Schwanthalerstr. 25/1. 
Schüßler Gottbard, M., Sandstr. 34/4 I. 
Schußmann Karl, M., Auenstr. 66/3 r. 
Schuster Alfred, R., Trautmannstr.2/4 I. 
Schuster Gerd, Z., M., Blumenstr.57;1. 
Schuster Katharina, Ph., Türkenstr. 101/0. 
Schuster Marianne, Ph., Elisenstr. 7/2 r. 
Schuster Richard, Z., Waltherstr. 19/2. 
Schuszter Pranz, R., St., Emil Riedelstr. 16/0 r. 
Schuth Engelbert, M., Waltherstr. 25/2 r. 
~chütte Paula, St., Ainmillerstr. 17/3 r. 
Schütz Ludwig, Ph., Gabelsbergerstr. 30/2 Rg. 
Schütz Margarete, Ph., Amalienstr. 28/2. 
Schütze Hermann, M., Platenstr. 1/0. 
Schwaab Fritz, R., Tal 72/2. 
Schwab Alfons, R., Neureutherstr. 19/1. 
Schwab Nikolaus, St., Wittelsbacherstr. 4/4. 
Schwabe Willmar, M., Landwebrstr. 32a. 
Schwäbel Ernst, Z., Leopoldstr. 16/4. 
Schwabl Josef, Z., Heßstr. 51/2 M. 
Schwade Werner, St., Adelheidstr. 32/0 I. 
Scbwaiger Ernst, R., Widenmayerstr. 3/3 r. 
Schwaiger Max, M., Sophie·Stehle-Str. 1. 
Schwaighofer Margarete, M., Konradstr. 9/2 r. 
Schwalb Anneliese, M., Briennerstr.28a/2. 
Schwalb Ernst, R., St., Briennerstr.28a/2. 
Schwanenberg Hans, Ph., Georgenstr. 35/2 r. 
Schwanhäußel' Otto, R., Kaiserstr.71/2. 
Schwanner j osef, Ph., Enhuberstr. 3/3. 
Schwanzer Wilhelm, Ph., Schleißheimer-
straße 19/21. Rg. 
SChwartz Ernst, M., Hermann·Schmid·Str. 10/2. 
Schwartz Henry Abraham, M., Goethestr. 54/3. 
Schwarz Albert, M., Klenzestr.88/31. 
Schwarz Albert, St., R., Kolumbusstr. 34/2 r. 
Schwarz Alfred, R., Blütenstr. 15/2 M. 
Schwarz Auguste, M., GÜllstr.8/2. 
Schwarz Editb, R., Viktoriastr. 11/2. 
Schwarz Friedrich Theodor, Ph., Maria·Josefa-
Straße 7/2. 
Schwarz Gustav, R., Kunigundenstr. 59/2. 
Schwarz Heinrich, R., Karlstr. 48/2. 
Schwarz Helmut, Z., Ungererstr.32/11. 
Schwarz Josef, Ph., Adalbertstr. 13/3 r. 
Schwarz Lothar, R., Wagmüllerstr. 16/1 I. 
Schwarz Manfred, Ph., Karlstr. 48/2. 
Schwarz Margarete, M., Augsburgerstr. 6/0 I. 
Schwarz Max, Z., Jägerstr. 5/2 r. 11. Aufg. 
Schwarz PauI, Th., Ph., Adalbertstr. 41a/l r. 
Schwarz RUdolf, Ph., Theresienstr. 112/3 1. 
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S Schwarz Rudolf, T., Thierschstr. 47/1 I. 
• Schwarzberg Erhard, R., Nymphenburger-
straße 149/1 I. 
Schwarze Werner, Ph., Rottmannstr. 11/2. 
Schwarzendahl Helene, Ph., Keferstr. 4/1. 
Schwarzkopf Walter, Z., Oberanger 28/3 r. 
Schwarzmaier Adolf, St., Adlzreiterstr. 35/3 r. 
Schwarzmayr Oskar, M., Landwehrstr. 30/3 r. 
Schwarzweber Annemarie, Ph., Isabellastr. 43/4. 
Schwebel Anneliese, Ph., Giselastr. 3 GG. 
Schweble Franz Xaver, R., Haimhauserstr. 11/1 I. 
Schwedhelm Friedrich, Z., Elisabethstr. 19/31. 
Schwedhelm Lotte, M., Elisabethstr. 19/3 I. 
Schweers Bernhard, M.; Augsburgerstr. 21/3 r. 
Schwegerle Heinz Eberhard, R., Planegg, 
Hörwarthstr. 1. 
Schwegler Annemarie, M., Linprunstr. 50/2 r. 
Schweig Max, R., Theresienstr. 3/51. 
Schweiger GabrieI, T., Georgenstr.68/1 r. 
Schweiger Lise)otte, Z., Lindwurmstr. 12/1 I. 
Schweiger Max, M., Auenstr. 66/4 r. 
Schweigert Rosa, Ph., Baldurstr.ll/2. 
Schweinmayer Josepha, Ph., Türkenstr. 101. 
Schweitzer Hermann, M., Leonrodstr. 51/0. 
Schweizer Franz, Ph .• Kaulbachstr.61/0 GG. 
Schwendemann Robert, M., Malsenstr.37/0. 
Schwendner Johann, M., Klugstr.122/0. 
Schwenk August, Ph., Schellingstr. 153/2 r. 
Schwenke Herbert, Z., Pettenkoferstr. 20/3. 
Schwenzl Elisabeth, Ph., Schnorrstr. 4/1 I. 
Schwerd LUdwig, M., Kaiserplatz 11/2. 
Schwerdtfeger August, R., Blütenstr.21/2. 
Schwerdtfeger Heinz-Helmut, R., Veterinär-
straße 6a/0. 
Schwerdtfeger Horst, T., Dianastr. 4/1 r. 
Schwesinger Margarete, Pb., Türkenstr. 90/3. 
Schwessinger Agnes Dr. phil., Th., St. Anna-
straße 5/1. 
Schwier U1rike, Ph., Giselastr. 3/2 GG. 
Schwind Hedwig, Pb., Gabelsbergerstr. 36/3. 
Schwindt Hans, Ph., Seidlstr. 11/21. 
Schwingenstein Alfred, R., Großhesselohe, 
Heilmannstr. 102/0. 
Schwitalla Helmut, M., Baaderstr. 11/3 I. 
Schwörer Eugen, R., Tal 37. 
Scott Henry, Ph., Türkenstr. 58/3. 
Scriba Ernst, Pha., Planegg, Heimstättenallee 13. 
Sedlmaier Wilhelm, Pb., Neureutherstr.38/1 r. 
Sedlmayer Rudolf, F., Wurzerstr.7/3. 
Sedlmeier Otto, M., Herzog-Rudolf-Str. 31/3 I. 
Seebach Karl, Ph., Walballastr. 5/1. 
Seebauer LUdwig, R., St., Wittelsbacherplatz 2/0 
IV. Aufg. 
Seebauer Peter, M., Hohenzollernstr. 105/3. 
Seeber Maria, M., Marsstr. 8/3 I. 
Seebohm Iris, M., Schwanthalerstr. 18/2. 
Seegers Karl-Erich, M., Pettenkoferstr. 20/0 Sb. 
Seel Konradine, Ph., Naupliastr. 26/1 r. 
Seele Albert, M., Äuß. Pringregentenstr. ISa/I. 
Seeleke Kurt, Ph., Ohmstr. 3/1 GG. 
Seeliger Albert, St., Albrechtstr. 21/0. 
Seemann Ingeborg, Pb., Adalbertstr. 12/2 r. Rg. 
Seemann Renate, M., Lindwurmstr. 33/4. 
Seemüller Ferdinand, M., Prinzenstr. 18/0. 
Seemüller Otto, St., R., Kölnerplatz I/I t. 
Seez Richard, Ph., Adalbertstr. 3~/2 r. 
Segelitz Wolfgang, M., Thierschstr.37/2. 
Seggel Emma, Pb., Bruderstr. 10/2 r. 
Segitz Werner, M., Jägerstr. 19/0 r. 
SegmilJer Walter, M., Grütznerstr.5/21. 
Sehofer Josef, St., Schäringerstr. 10/3 r. 
Seibel Ernst, M., Ohmstr. 8/0. 
S Seiberlich Erwin, T., Türkenstr. 60/4 I. 
• Seibert Kasimir, Ph., Herrnstr. 5/0 r . 
Seibert Klaus, R., Lerchenfeldstr. 5/3. 
Seibert LUdwig, Z., Landwehrstr. 42/1. 
Seibt Bernhard, R., St., Gustav-Freytag-Str. 1/0. 
Seidel Magdalena, M., Müllerstr. 54/3 I. r. Aufg. 
Seidenzahl Helene, Ph., Schönbergstr. 5/1. 
Seidl Alfred, R., St., Baaderplatz 1/0 r. 
Seidl Alois, M., Thalkirchnerstr. 130/1. 
Seidl Betta, Ph., Nordendstr.9/1 r. 
Seidl Ernst, M., Pettenkoferstr. 8/1 r. 
Seidl Franz, R., Thalkirchnerstr. 130/1. 
Seidlmayer Hubert, M., Berlinerstr.94/2. 
Seifert Helmut, Ph., Amalienstr.60/3. 
Seifert Richard, Z., Kurfürstenstr. 2/4 r. 
Seifert Werner, F., Christophstr.5/3. 
Seiffert Charlotte, Pb., Glückstr. 9/2 r. 
Seiffert Katharina, M., Glückstr. 9/2 r. 
Seifferth Fanny, Ph., Leopoldstr. 11/1. 
Seifriz Hermann, T., Türkenstr. 68/3. 
Seiler Anna, Ph., Destouchesstr. 54/1. 
Seiler Hugo, St., Mauerkircherstr. 73/2. 
Seiler Lucie, Pha., Fürstenriederstr. 24/0. 
Seiler Richard, St., Pasing, Prinzregentenstr. 1/0. 
Seip Ernst, M., Lotzbeckstr. 2/3. 
Seipel Alfons, T., Hildegardstr. 11/4. 
Seis Josef, M., Tbeatinerstr.49/3. 
Seißer Hans U1rich, M., Friedrichstr. 11/2 r. 
Seitz Alfons, M., St. Jakobsplatz 4a/l I. 
Seitz Alfred, R., Neureutherstr. 19/1 r. 
Seitz Friedrich, Z., Rückertstr. 3/1. 
Seitz Josef, Th., Ludwigstr.19. 
Seitz Rudolf, R., St., Schellingstr. 48/3 I. 
Seitz Therese, Ph., Theresienstr. 66. 
Seitzer Josef, Z., Goethestr.18/3I. 
Selbach Kunigunde, M., St. Pauisplatz 6/2. 
Selbach Leo, Th., Adalbertstr. 62/2 I. 
Seldis Werner, R., St., Gentzstr. 1/0. 
Seligmann Anni, Ph., Mathildenstr. 5. 
Seligmann Eva, Ph., Bauerstr. 18/3. 
SeIigmann Hans, M., Schubertstr. 2/0 r. 
Selignow Kurt, Med., Reisingerstr. 7/1 I. 
Selinger Karl, M., Amalienstr.71/l Rg. 
Selkin William, M., Beurlaubt. 
SeIler Hans, Z., Schwanthalerstr. 26/1 r. 
Sellerbeck Wilhelm, M., Pettenkoferstr. 8/0 r. 
Selmayr Alfons, M., Händelstr. 1/1. 
SeIm er Renate, St., Ainmillerstr. 19/2 M. 
Seltsam Gerhard, M., Goethestr.47/3. 
Semle Alfred, R., SChellingstr. 17/3. 
Semler Gertrud, Ph., Ohmstr. 6/0. 
Semmler Bodo, Ph., Ve'terinärstr.6a/0. 
Semmler J osef, M., Anglerstr. 4/0 M. 
Sender LUdwig, T., SChraudolphstr. 40/2 I. 
Sendner Mina, Ph., Hopfenstr. 2/3 r. 
Seneca Rudolf, R., Akademiestr. 23/4. 
Senf Elisabeth, M., Nibelungenstr. 50/0. 
Senft Albin, St., R., Biedersteinerstr. 23. 
Senft Hedda, Ph., Schellingstr. 23/3. 
Sengmüller Peter, M., Paul-Heyse·Str. 3/2 I. 
Sennhen Karl Heinz, M., Alramstr. 11/1 r. 
Setzepfandt Hans, Z., Herzog-Heinrich-Str.7/0. 
Seubelt Eberhard, Ph., Liebigstr.7/3. 
Seulfert Thea von, Ph., GÜllstr. 8/2. 
Seuß Friedrich, M., Pasing, Rembrandtstr. 7. 
Seuß Walter, M., Lindwurmstr. 120/2. 
Shiver Sam, Ph., Jägerstr. 30/4. 
Shoemaker Alfred, Ph., Agnesstr. 14/2. 
Sichart Josef, M., Frauenlobstr. 5/3 I. 
Sicking Helmut, M., Schillerstr. 12/3 r. 
Siebeck Berta, Ph., Hohenstaufenstr. 1/0 I. 
Siebel Gertrud, Ph., Kaulbachstr, 49/1. 
S Siebenlist Luise, M., Kaulbachstr. 49/0. 
• Siebenlist Wolfgang, F., Amalienstr.44/2. 
Siebentritt Robert, M., Türkenstr. 63/3 M. GG. 
Sieb er Gerhard, T., Augustenstr. 96a/4 r. 
Sieber Margarete, M., U ngererstr. 70/4 I. 
Sieberg Eva, Ph., Elisabethstr. 3/3. 
Siebert Hans, Pha., Karlstr. 21/2 r. 
Siebert Walter, Ph., Apianstr. 4/2 r. 
Siebert Werner, Ph., MandIstr.3. 
Siebertz WilheIm, Th., Königinstr. 77/1. 
Siebke Katharina, M., Hermann·Lingg-Str. 16/2. 
Siebmanns Erieh, M., Ickstattstr. 2 b/2I. 
Siebrecht Elenore, Ph., Königinstr. 44/0. 
Sieburth Hans, Pha., Konradstr. 9/1 1. 
Siefke Kurt, T., Kapuzinerstr. 26b/2 r. 
Siegel Eugen, T., Franz·Josef-Str. 14/0 r. 
Siegel Werner, Ph., Liebigstr. 1'0 c/4 r. 
Siegert Andreas, M., Adalbertstr. 41/4 r. 
Siegert Johann Karl, Ph., Weifenstr. 5/3 r. 
Siegmund Heinz, T., Königinstr. 2/3 r. 
Sielafl' Jürgen, Ph., Blütenstr.8/31. 
Sielafl' WilheIm, Z., Türkenstr.68a/2. 
Sielofl' Ruprecht, R .• Kaulbachstr.60a/l. 
. Siemann Otto, R., Türkenstr. 90/2. 
Siemer J ohannes, Pb., Freimann, Freisinger-
landstr. 
Sigl Richard, R., Zeppelinstr.57/2. 
Silbereisen Sigmund, R., Biedersteinerstr. 23. 
Silbermann Erich, R., Trautenwolfstr. 4/2. 
Silin St. dv. Nikolaus, Z., Amalienstr.3/3. 
Sill Fritz, M., Schwanthalerstr. 37/4. 
Sillem Harold Frederik, Ph., Th., Königin-
straße 77/1. 
Simeth Franz, Ph., Türkenstr. 44/2. 
Simmel Oskar, Th., Haar b. München 30. 
Simmer Kriemhilde, Ph., Elvirastr. 3/3. 
Simmet Werner, R., Leopoldstr.36/0. 
Simon Emil, R., Lotzbeekstr. 3/0. 
Simon Franz Xaver, St., Blütenstr. 4/2 r. 
Simon Rudolf, R., Freising, Eekerstr. 10. 
Simon RudoIf, T.r Amalienstr. 11 a. Simon Walter, M., Sehwanthalerstr.79/4. 
Simpfendörfer Johanna, M., Pettenkofer-
straße 22/3 r. GG. 
Simson Otto von, Ph., Martiusstr. 3/4. 
Sing Anton, Z., Aventinstr. 4/2 r. 
Singer Franz, Th., Häberlstr. 22/4. 
Singer Paul, M., Frühlingstr. 6/1 r. 
Sinner Dorothea, Z., Bürkleinstr. 1(3 I. 
Sinogowitz Ulrich, Ph., Clemensstr. 38/1. 
Sinzinger Sabine, Pha., Dienerstr. 21/0. 
Sinzker Josef, Z., Hackenstr. 4/1 r. 
Sittenauer Ludwig, M., Obermenzing, Rieht-
hofenstr. 22. 
Sitzmann Rudolf, M., Waltherstr. 25/1 I. 
Six Bruno Dr., Ph., Elisabethstr. 27/1 I. 
Sixt Elizabeth, Ph., Gentzstr. 5/1 r. 
Sixt Konrad, M., Reisingerstr. 9/2 I. 
Skibbe Walter, Z., Goethestr. 37/3 I. 
Skibowski Nikolaus, R., Emil-Riedel-Str. 6/3GG. 
Skortschewa Viola, Ph., Agnesstr. 37/0 r. 
Slawik Ernst, Ph., Türkenstr. 27/1 r. Sb. 
Smith Leonard, Th., Königinstr.77/0. 
Smith Martin, Ph, Kaulbachstr. 31 a. 
Sobeck Erika, Ph., Nordendstr. 9/2. 
Sobetzko Ottmar, M., Lindwurmstr. 25/2. 
Soden Otfried Frh. von, Ph., Areostr. 8/11. Rg. 
Sohlbank Hans, R., Orlandostr. 3/3. 
Sohl er Viktor, M., Goethestr. 3/3 I. 
Söhnlein Anneliese, Z., Lautensackstr. 1/2 M. 
Solbnch Heinrich, Th., Von der Tann-Str. 30/0. 
Soldan Wilhelm, Pb., Veterinärstr.6a/2r. 
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s. Söldner Ernst, R., Kurfürstenstr. 28/3 r. 
Sommer Erika, Ph., Herzog-Rudolf-Str. 26/4. 
Sommer Horst-Herbert, R., St., Mittererstr.8/11. 
Sommer Irmgard, T., Lerchenfeldstr. 5/2. 
Sommer Liselotte, M., Hindenburgstr. 61/3 I. 
Sommer Rudolf, R., Adalbertstr. 43/4. 
Sommer Thomas, Ph., Reitmorstr. 54/2 I. 
Sommer Walter, Z., GebsatteIstr.12/41: 
Sommer Wolfgang, Ph., Gorgenstr.30/3I. 
. Sondermann Herbert, Z., Elvirastr.7/2. 
Soennecken Anna-Marie, M., Schaekstr. 6/3 r. 
Sonnemann Helene, M., Augsburgerstr. 8/2 I. 
Sönnichsen Ingeborg, Pha., SChillerstr.26a/3. 
Sonntag Franz, M., Blutenburgstr. 2/3. 
Sontheim Maria, Ph., Kaulbachstr. 52/3 1. 
Sossidi Eleftherios, St., Kurfürstenstr. 6/2 M. 
Sotier Adolf, M., Wendl-Dietrich-Str. 8/0 I. 
Sozuncov-Goren Arkadius, Z., Kapuziner-
straße 23/2 M. 
Spachtholz Otto, R., Melusinenplatz 7/3 I. 
Spagl Ludwig, R., Hohenzollernstr. 81/0 1. 
Spahn Otto, Z., Landwehrstr. 47/3. 
Spaleek Hans Joachim, R., 8t., 8chraudolph-
straße 26/1 r. 
SpangIer Anna, Ph., Bruderstr. 9/1 I. 
Spanheimer Pritz, R., Angertorstr. 4/4 r. 
Spaniol Johannes, M., Mozartstr. 9/2 r. 
Spanl Wilhelm, R., Giselastr. 27/1 r. 
Spann Robert, R., Arcisstr. 48/1 r. 
Spanneberg Josef, M., Steinsdorfstr.7/31. 
Spanner Ludwig, Ph., Westendstr. 119a/3 r. 
Spassofl' Georgi, Z., Rothmundstr. 8/3 r. 
Spaeth Albert, M., Mariahilfstr. 2/2 GG. 
Späth Johann, M., Zenettistr. 23/2 r. 
Späthling Karl, R., St., Sehillerstr. 39/1 I. 
Spatz Gertrud, Ph., Maximilianstr. 10/2. 
Spatze Wilhelm, M., 80phienstr.5e/2. 
Specht Benno Maria, Ph., Herrsching, 
Promenadestr. 14\/2. 
Specht Willi, R., Bauerstr. 23/3 I. 
Specker Ernst, T., Königinstr. 49;0. 
Speekner Hans, M., Volkartstr. 19/2 r. 
Spee Max Graf, R., Rheinbergerstr. 5/3. 
SpeideI Wilhelm, M., Uhlandstr.2/1. 
Speisebecher Bruno, M., Dachau, Augustenfelder-
straße 3/0. 
Speitkamp Ludwig, M., Schillerstr. 26/2 r. 
Spengel Elmar, M., Pettenkoferstr. 2/0. 
Spengler Felix, M., Auenstr. 27/4 I. 
Spengruber Erwin, R., Romanstr.30/1. 
Sperber Edo, M., Maistr. 10/2 r. 
Sperber Georg, Pha., Hohenzollernstr.16/2. 
Sperber Josef, M., Sehellingstr. 110/1 1. 
Sperk Rotraut, M., Königinstr. 69 GG. 
Sperle Ingeborg, R., Bavariaring 32/0. 
Sperle Kurt, M., Bavariaring 32/0. 
Sperr Pranz, M., Augustenstr. 28/2. 
Sperr Heinrich, Th., Ph., Ludwigstr. 19. 
Sperr Helmut, Z., Kaulbachstr. 64/1 I. 
Sperr Marianne, Z., Ludwigstr_ 17b. 
Sperrer Ignaz, R., Oberanger 17/0 r. 
Sperrschneider Johann, M., Maillingerstr. 43/2 I. 
Speth Pranz, Ph., Amalienstr. 25/3 r. 
Speyerer Siegmund, Ph., Schellingstr. 125/2 1. 
Spiegel Kurt, R., Wittelsbacherstr. 8/0 r. 
Spiegier Korbinian, M., Schmid-KocheI-8tr.8. 
Spieler Rudolf, M., Rosenheim, Südtirolerplatz 3. 
Spierling Ursula,Pha., Nymphenburgerstr. 82/3. 
Spies Ewald, Th., Biedersteinerstr. 23. 
Spies Hans, St., Leonrodstr. 51. 
Spies Kurt, M., Schweigerstr. 6/3 r. 
Spies Lorenz, Th., Ph., Ludwigstr. 19. 
Anm.: ae oder ä nach a; oe oder ö nach 0; ue oder Ü nach u. 
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S Spieß! Ludwig, M., Schulstr. 15/0 r. 
• Spieth Erwin, R., St., Nordendstr.2/2. 
Spindler Fritz, T., Türkenstr. 60/3 r. 
Spindler Otto, R., Römerstr. 11/1 r. 
SpingIer Leopold, R., Jakob·Klar·Str. 11/0 I. 
Spißmann Willi, M., Waltbertr. 20/2. 
Spitaler Anton, Ph., Auenstr. 58/1 r. 
Spitta Hermann, R., St., Amalienstr. 71/1 I. 
Spitzer Ellen, M., Schwanthalerstr. 53/3. 
Spöckner Wilhelm, R., Schneckenburger-
straße 37a/0 r. 
Spörl Paula, Z., Karlstr. 23/1 r. 
Spoerl Walter, T., Ungererstr. 24/21. 
Spory Hans, Z.,. Maistr. 18/1 I. 
Sprandel Viktor, M., Z., Lothstr. 30/2 r. 
Sprengel Hans-Georg, M., Rauchstr. 8/0. 
Sprenger Erika, R., St., Georgenstr. 19/3. 
Sprenger Walter, M., Elisabethstr. 29/2. 
Spreti Karl Graf von, Pb., Auerfeldstr. 22/2. 
Spreti Max J osef Graf von, R., Hohenzollern· 
platz 8/3. 
Springer Eva, Ph., Kaulbachstr. 94/1 I. 
Springer Rudolf, Pha., Montgelasstr. 3/0 1. 
Springer Werner-Gerhard, M., Lessingstr.9/0. 
Springorum I1se, Ph., Ohmstr. 22/4 I. 
Staab Georg Wilhelm, Ph., Adalbertstr. 27/3 r. 
Staatsmann Hans, M., Ungererstr. 22/1 r. 
Stäbe I OSkar, R., Herzog-Wilhelm-Str.32. 
Staeckel Käte, M., Krailling, SchiIlerstr. 7. 
Stad ge Hermann, Ph., Kaulbachstr. 60/0 r. 
Stadler Adalbert, Ph., Wilhelmstr.27/1. 
Stadler Anton, R., Bergmannstr.24/31. 
Stadler Edmund, Ph., Giselastr. 1/21. 
Stadler Friedrich, Ph., Luisenstr. 38/0. 
Stadler Hans, M., München 51, Mulfatstr. 11. 
Stadler JOhanna, Ph., Residenzstr. 1/2. 
Stadler Josef, M., Reitmorstr. 53/0 r. 
Stadler Karl, R., Amalienstr.87/2. 
Stadler Otto, R., St., Müllerstr. 50/4 1. 
Stadler Xaver, M., Corneliusstr.46/2 Rg. 
Stadtlander Heinz, St., R., Theresienstr.29/11. 
Stahl Christoph, M., Landwebrstr. 69/3 r. 
Stahl Georg, Z., Gabrielenstr. 2/3. . 
Stahl Gertrud, Pha., Pettenkoferstr. 19/2 I. 
Stahl J ohann, R., Bergmannstr. 62/2. 
Stahl Karl Heinz, St., Tal 37/0. 
Stahl Ludwig, T., Amalienstr. 58/2 M. 
Stabl Walter, R., St., Ohmstr. 14/1 I. 
Stahl Wilhelm, Ph., Agnesstr. 58/3. 
Stahlschmidt Erich, R., Arnulfstr. 28/3 r. 
Stalleicher Theodor, M., Landwehrstr. 10/1. 
Stalter Hedwig, M., St. Paulstr. 2/3 r. Sb. 
Stamer Elvira, M., Nußbaumstr. 4/4. 
Ständer Heinrich, M., Valleystr.9/21. 
St. Andre Alexander Frh. von, Ph., Sophien-
straße 4/1. 
Stang Hermann, R., Ludwigstr. 22 b. 
Stangl Barbara, Ph., Unteranger 2. 
Stangl Siegfried, Pha., Planegg, Bahnhof. 
Stanglmayr Hans, M., Lindwurmstr. 21/2 r. 
Staplf PauI, Ph., Amalienstr. 71/0 I. Mb. 
Stäps Jürgen, M., Paul-Heyse·Str.25/1. 
Stargardter Walter, Z., Mathildenstr. 8/1 Rg. 
Stark Adolf, Ph., Schulstr. 19/0. 
Stark Anna, Ph., Kellerstr. 33/1 r. 
Stark Eduard, M., Augsburg, Schießgraben 26. 
Stark Fritz, R., GlÜckstr.21/3. 
Stark Georg, M., Hermann-Lingg-Str. 3/21. 
Stark I1se, M., Platenstr.3/2. . 
Starke Kurt, Pha., Bauerstr.3/1. 
Statelolf Konstantin, M., Maistr. 21/2 I. 
Statelow NikoIa, R., St., Schellingstr. 40/3. 
S Stathopoulos Philippe, Ph., Karlstr. 49/2: 
• Staub Hans, R., Baierbrunnerstr. 6/3 M • 
Stauber Josef, Th., Blumenstr.35/2. 
Staudigl Heinrich, Ph., Oettingenstr. 16/1. 
Staudl Rudolf, M., Maistr. 2/3 r. 
Staulf Joachim, Ph., Prinzregenten platz 21/3. 
Stauß Hermann, M., Kobellstr. 12/3. 
Stautner Rudolf, R., Arcisstr. 40/3. 
Stechele Bernhard, R., Amalienstr.29/2. 
Stecher Max, M., Agnesstr. 4/3 r. 
Stecher Robert, R., Sternstr. 11/1 r. 
Stecher Wilhelm, R., Agnesstr. 4/3 r. 
Stechow Egmund, R., Adalbertstr.94/1. 
Steenberg Klemens, T., Liebigstr. 25/4 r. 
Steer Josef, R., Maximilianeum. 
Stefanolf Schiwko, Z., Paul-Heyse-Str. 28/0 M. 
1II. Aufg. 
Steifes Walter, M., Adlzreiterstr. 9/3 r. 
Stefke Erika, Pha., Thierschstr. 47/1 r. 
Stegbauer Hans, M., Leonrodstr. 51. 
Steger Eleonore, Ph., Bruderstr. 9/3. 
Stegmaier Adolf, Ph., Clemensstr. 49/2 Rg. 
Stegmann Franz, Th., Königinstr. 77/1. 
Stegmüller LUdwig, Ph., Geltingerstr. 1/2 r. 
Stehle Guido, T., Nordendstr. 7/3 r. 
Stehle Otto, T., Leonrodstr. 51/1. 
Stehmann Otto, Ph., Türkenstr. 60/2 r. 
Steichele Ludwig, R., Weinstr.7/3. 
Steidel Pranz, Th., Ludwigstr. 19. 
Steidle Laura, Ph., pötschnerstr. 15/2. 
Steidle Walburga, Ph., Augustenstr.33/3. 
Steiger Norbert, R., Pasing, Kirchenstr. 10/1. 
Steigerwaldt Felix Dr., M., Zeppelinstr. 67/1 r. 
Stein Charlotte, M., Hermann-Schmid-Str. 4/1. 
Stein Eberhard, Ph., Häberlstr. 7/3 I. 
Stein Ellen von, M., Ph., Ohmstr. 10/2. 
Stein Gerhard, R., Akademiestr. 5/4. 
Stein Grete, M., Bavariaring 22. 
Stein Hans Joachim von, F., Fürstenstr. 23/2 r. 
Stein bart Karl Quintin, Ph., Schellingstr. 3/11. 
GG. 
Steinberg Fritz, R., St., Ludwigstr. 17. 
Steinberger Eugen, M., Bergmannstr. 35/5. 
Steinberger Heinrich, M., Karlstr. 120/4. 
Steinbrück Hans-Siegfried, Pha., Gabelsberger-
straße 1/2. 
Steindorf Werner, T., SChellingstr.5/1. 
Steinebrei Hildegard, M., Adlzreiterstr. 14/11. 
Steiner Erika, Pha., Karlstr. 18/2. 
Steiner Herbert, Ph., Hohenzollernplatz 1/1. 
Stein er Ottmar, M., Schulstr. 15/0 r. 
Steiner Petronia, Ph., Adalbertstr.31/1. 
Steinfeld Leonore, R., Agnesstr. 47/1 r. 
Steingässer Heinrich, Z., Schwanthalerstr. 15. 
Steinhauer Eisa, Ph., Jakob-Klar·Str. 4/0 GG. 
Steininger Helmut, R., Motorstr. 22/1. 
Steininger Rudolf, St., Herzogstr. 97/0 I. 
Steinitz Franz-Stefan, M., Goethestr. 41/3. 
Steinle Artur, Z., Pettenkoferstr. 36/3. 
Steinle Kurt, Ph., Morassistr. 2a/2 r. 
Steinle Walter, R., Morassistr. 2a/2 r. 
Steinlein Ernst, Ph., M., Pettenkoferstr. 5/1. 
Steinlein Hans, Ph., Schellingstr. 11/1. 
Steinmann Harro, R., Amalienstr. 69/1 r. Mb. 
Steinmetz Pet er, M., Mozartstr.7/2. 
Steinmetz Rolf, Ph., Ungererstr. 86/2 r. 
Steinmetz Wilhelm, M., Ph., Buttermelcher' 
straße 9/2 r. 
Steinseifer Werner, M., Ringseisstr.8/31. 
Steinstraß Helmut, M., Dreschstr. 11. 
Seitz Walter, Z., Heßstr. 15/2 r. 
Stelzl Franz Xaver, M., Melusinenstr. 16/21. 
S Stemm er Alfons, M., Thalkirchnerstr. 14/2 t 
• Stemm er Johann, Pha., Arcisstr.52/31. 
Stemmer Max, T., Kufsteinerplatz 3. 
Stempfle Albert, R., Leonrodstr. 51. 
Stengel Ernst, Ph., Theresienstr. 7/2r. Rg. 
Stenzl Hans, M., Türkenstr. 58/1. 
Stephan Ernst, R., Pasing, Hainstr. 1. 
Stephan Günther, M., Schillerstr. 21/2 r. 
Stephan Wilhelm, R., Clemensstr. 128/0. 
Stephan Willy, R., Hiltensbergerstr. 17/2. 
Stepperger Günther, R., Leopoldstr. 83/1. 
Steppmair Joser, Ph., Schulstr. 10/2 r. 
Stepski Stephanie von, Ph., Arcisstr. 17/0. 
Stern Irene, Ph., Obermenzing, Fritz Reuter-
straße 30. 
Sternlieb Ruth, M., Lindwurmstr. 30/1. 
Sterzer Paul, St., Gernerstr. 50/0. 
Stettenheimer Alfred, Z., Prinzregenten-
platz 23/3 I. 
Steuer Günther, R., St., Königinstr.101/0. 
Steuer Kurt, R., Theresienstr. 58/1 r. 
Steuer RUdolf, M., Heßstr. 42/2 I. 
Steyer Hans, Ph., St., Arcisstr.61/2. 
Sthamer Hermann Dr., Ph., Luisenstr. 59/1. 
Stibor Johann, Ph., Türkenstr. 81/2 I. 
Stich Georg, R., St., Goethestr. 10/2 r. 
Stich Hans, Pha., Dachauerstr. 23/3. 
Stich Josef, Th., Hirschgartenallee 45/1. 
Sticht Alois, R., Rosenstr. 10/2 Rg. 
Sticht RUdolf, M., Stiglmaierplatz 2/3. 
Stidl Otto, M., Häberlstr. 15a/2 r. 
Stieber Ingeborg, Ph., Widenmayerstr. 39/0 I. 
Stiedl Ludwig, Ph., Feilitzschstr.2a/4. 
Stiefenhöfer Hermine, Ph., Adalbertstr. 31. 
Stiegler Rosa, Ph., Obermenzing, Scharnhorst· 
straße 12. 
Stieglmaier Karl, Ph., Neureutherstr. 8/21. 
Stiehler Wilhelm, Ph., Nordendstr. 1/2. 
Stieler von Heydekamp Gerda, Ph., Kaulbach-
straße 49. 
Stier Martin, Ph., Ainmillerstr. 8/0. 
Stierstorfer Ludwig, R., Schulstr. 2/1. 
Stieß Anton, M., Puchheim, Bahnhof. 
Stieß Hermann, R., Viktor-Scheffel-Str. 6/1 M. 
Stillich Hildegard, M., Schumannstr. 9/2. 
. Stimmel Gerhard, R., Tristanstr.4/0 r. 
Stimmelmayr Ernst, Z., Königinstr. 69/4. 
Stimmelmayr Hermann, M., Dreimühlenstr.ll/3. 
Stix Raimund, R., St., Amalienstr. 71/1 Mb. 
Stoeber Elisabeth, M., Hindenburgstr. 45/2. 
Stoeber Helene, Pha., Hindenburgstr. 45/2. 
Stock Helga, M., Pettenkoferstr.7/31. 
Stock Helmut, R., GlÜckstr.5/1. 
Stock Karl, R., Schwanthalerstr. 93/0. 
Stocker Hans Wilhelm, M., Theresienhöhe 11/21. 
Stöcker Adolf, R., Jägerstr. 14/2 I. 
Stöcker Elfriede, Z., Pettenkoferstr. 9/0 r. 
Stockh Richard, F., Schellingstr.42/2. 
Stöckhert Kurt, M., Mathildenstr.9/1. 
Stockinger Joser, Th., LUdwigstr. 19. 
Stöckl J osef, M., Herzogstr. 36/3. 
Stöckl Karl, M., Hirschgartenallee 16/1 r. 
Stodiek Elisabeth, Ph., Ottostr.3b/3. 
Stoffel Josef, M., Reisingerstr.3/21. 
Stoffel Max, .R., Hohenstaufenstr. 1/0. 
Stoffel Nicolas, Ph., Goetbestr. 14/4 I. 
Stöger Ernst, St., Obermenzing, Gabrielenstr.48/0. 
Stögmayer Heribert, R., Herzogstr. 52/0 r. 
Stöhr Paul, T., Agnesstr. 45/4 r. 
Stoiber Friedrich, M., Schwindstr. 22/3. 
Stoitzner Adelheid, Ph., Augustenstr. 33/3. 
Stoll Albert, M., Gollierstr.5/1 r. 
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s. Stoll Hans, Ph., Th., LUdwigstr.19 • 
. Stoll Oskar, Pha., LeopOldstr. 68/1. 
. Stoll Walter, Pha., Agnesstr. 44/3 r. GG. 
StoItz EUsa, Ph., Elisabethstr. 21/3 1. 
Storck J oachim, R., Mathildenstr. 5. 
Storck Lothar, M., Maistr. 33/2 r. Rg. 
Stoß Ida, M., Holzstr. 12/3 r. 
Stössel Elisabeth Freiin von, M., Goethestr.39/31. 
Stpssel Oskar, Ph., Arcisstr.37/2. 
Stötzel Johannes, M., Scbraudolphstr. 11/21. 
Stötzel Kurt, M., Waltherstr.24/1. 
Stoetzer Ernst Joachim, Ph., Heßstr.34/1. 
Stöve Günther, Ph., Königinstr. 14/3 I. 
Strack Konrad, R., St., Blütenstr. 4/1. 
Stracke Hugo, Z., Landwehrstr.32b/3. 
Strähuber Fritz, M., Nymphenburgerstr. 191/0. 
Straßer Elisabeth, M., Biedersteinerstr. 8/0. 
Straßer Irmgard, Pb., Veterinärstr.6a/l. 
Straßer Wilhelm, Z., Martinstr. 10/1 I. 
StraßI Heinrich, R., Bruderstr. 12/3 1. 
Straub Albert, M., Maistr. 20/3. 
Straub Hugo, Ph., Neustätterstr.3/0. 
Straub Joser, Pb., Adalbertstr. 60/3 J. 
Straub Maria, Ph., Königinstr. 38. 
Straus Helmut, Z., Zweigstr.7/1. 
Strauß Andreas, Ph., Melusinenplatz 8/2 r. 
Strauß Gertrud, R., Martiusstr. 1/1. 
Strauß Hans, Ph., Grillparzerstr. 40/0 r. 
Strauß Justin, Z., St. Paulsplatz 3/1 •• 
Strauß Rolf, R., Arcisstr.48/1. 
Strauß Rudolf, Ph., Martiusstr. 1/1. 
Strebel Georg, R., Äuß. Prinzregentenstr. 65/2 1. 
Streber 19naz, M., Prannerstr. 24/3 r. 
Strebl Hermann, R., Kunigundenstr. 59/2 r. 
Strege Günther, Z., Landwehrstr.57/2. 
Streble Josef, M., Blütenstr.4/1. 
Streibl Remig, R., Ebersberg, Heinrich-Vogel-
Straße 1. 
Streicher Hermann, Pha., Münchnerstr. 3/1 M. 
Streit Anton, R., Hohenzollernstr.27/2. 
Streit Herbert, T., Mauerkircberstr. 28/0 r. 
Streitberg Otto, Z., Bergmannstr. 35/0. 
StreU Ludwig, R., Kaulbachstr. 26. 
Strempel Walter, M., Am Giockenbach 6/1 r. 
Strenge Werner von, M., Türkenstr.58/3. 
Strick Maria, R., Adalbertstr. 44/4 . 
Strieder Peter, Ph., Leopoldstr. 103. 
Strieder William, Th., Leopoldstr. 103. 
Striedl Hans, Ph., Daiserstr. 51/1 1. 
Striehn Otto, M., Lindwurmstr. 75/1 I. Rg. 
Strigl Franz, Ph., Schnorrstr. 4/2 Rg. 
Strobel Ferdinand, Ph., Kaulbachstr. 31 a. 
Strobel Friedrich, M., Waltherstr. 33/1 r. 
Strobel Hans, M., Arnulfstr. 196/0. 
Strobel Helmut, Z., Goethestr.45/0. 
Strobel Magdalena, M., Pettenkoferstr. 21/0. 
. Ströbel Heinrich, M., Waltherstr.38/1. 
Ströbele Rolf, Ph., Wagmüllerstr. 14/1 r. 
Strober Franz, Z., Obermenzing, Adolf-Hitler-
Straße 114. 
Strohl Friedrich, Ph., Hohenstaufenstr. 5/2. 
Strobl Fritz, Pb., Karlstr. 36/2. 
Strohl Josef, Th., Königinstr.63/0. 
Strohl Marianne, Pha., Karlstr. 36/2. 
Strößenreuther Friedrich, St., Sailerstr. 5a/t M. 
Stroth Rolf-Rüdiger, R., Arcisstr.34/1. 
Strüdel Angelika, M., Pasing, Würmstr. 1. 
Stryk Alexander von, R., Bauerstr.6/1. 
Stuber Josef, Ph., Helmtrudenstr. 1/2. 
Stuböck Kurt, M., Perlach b. München, Bauer-
straße 9/1. 
Studt Hermann, Ph., Barerstr. 48/0. 
Anm.: ae oder ii nach a; oe oder Ö nach 0; ue oder ü nach u. 
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S Studt Kar1, Pha., Barerstr. 48/0. 
• Stuhlfauth Konrad, M., SChraudolphstr. 28/2 1. 
Stuhlinger Ernst, Ph.) Max v. Gruberstr. 1/0 r. 
Stuhlreiter Ignaz, St., Rindermarkt 18/0. 
Stümbke Vera, M., Königinstr.55/1 1. 
Stumm Werner, Z, Landwehrstr. 14/2 r. 
Stumpenhausen Helmut, M., Pettenkofer-
straße 10/1 I. 
Stumpf Hermann, M., Goethestr. 51/1 r. 
Stumpf julitts, Ph., Ungererstr. 66/2 1. 
Stumpfegger LUdwig, M., Landwehrstr. 37/3 Rg. 
Sturm Adolf, Ph.) Knorrstr. 52. 
Sturm Berthold, Ph., Parzivalstr. 41/2 r. 
Sturm Kad, R., Schluderstr. 2/2 M. . 
Sturm LUdwig, M., Truderingerstr. 117/1 r. 
Sturm Richard, Pb., Eisenheimerstr. 12a/2 r. 
Sturm Rudolf, Ph., Hohenstaufenstr.4/2 1. 
Sturm Stefan, Ph., Hohenstaufenstr. 4/2 1. 
Sturm Wilma, Ph., Kaulbachstr.49. 
Stury Richard, R., Possartplatz 1. 
Stutterheim Eckart von, R., Akademiestr. 23/2 r. 
Stütz er Olga, Ph., Amalienstr. 16/3. 
Styba1kowski Erwin, Z., Herzog-Heinrich-
Straße 26/0. 
Suchodolski Peter von, R., Böcklinstr.54/0. 
Sudendorf Kar1, Z., Häberlstr. 23/2 r. 
Suhle Günther, R., Schellingstr. 85/3 r. 
Suhr Hans-Erich, R., Amalienstr. 71/2 r. Mb. 
Suitner Richard, M., Fliegenstr. 2/2 I. 
Sumper josef, R., Anglerstr. 21/2 r. 
Surauer Alois, M., Utzschneiderstr. 11/3 Rg. 
Surauer Marianne, M., Ismaningerstr. 84/2 r. 
Süs Walter, M., Schillerstr. 15/0 1. 
Süß Kar1, M., Wörthstr. 15/1 Rg. 
Sußner Hildegard, M., Mozartstr. 12/1 1. 
Suter Hans, R., Türkenstr. 58/2. 
Sutor Max, Z., Sedanstr. 5/0 1. 
Sutter Margot, Z., Tengstr. 34/0. 
Swertz Fritz, St., Neuberghauserstr. 11. 
Swoboda WilheIm, R., Ade1heidstr. 27/3 r. 
.szczepanski A1oysius, T., Kaulbacbstr. 69/0 1. T Taglang Gisela, M., Comeniusstr. 8/3 r. 
• Tägtmeyer Heinz, F., Amalienstr. 45/3 r. 
Takada Takeshiro, Ph., Lerchenfeldstr.1l/3. 
Tann-Rathsamhausen Krafft Frh. von der, R., 
Maria-Theresia-Str.5. 
Tapfer Ernst, Ph., Mand1str. 2c. 
Tappe Peter-Heinz, Z.~ Schillerstr. 33/0. 
Tasche lnge, M., Goethestr. 26/2. 
Täuber Ernst, St., Arcostr. 14/4. 
Täuber Kurt, St., Elisabethstr. 3/1. . 
Tauktschieff Stojan, Z., Maistr. 10/21. 
Tay1er E1mar, R., Theresienstr. 15/3. 
Taylor 01ga Burdett, Ph., Fürstenstr. 8/2. 
Taylor Philipp, D., Ph., Ada1bertstr. 12/2. 
Tedeschini Emidio, R., St., Maximilianstr. 3/3. 
Teichmann HaraId, R., Kaulbachstr. 42/0 r. 
Teichtweier Georg, Th., Ludwigstr. 19. 
Teige Hans, T., Schellingstr. 36/3 r. 
Temming Heinz, Ph., Lotzbeckstr. 5/3. 
Templin Horst, St., R., Trautenwolfstr. 6/0 r. 
Tendel Kurt, Ph., jutastr. 18/41. 
Tenschert Hans, Ph., Georgenstr. 134/3. 
Terzioglu Ahmet Nagim, Ph., Giselastr. 15/2. 
Teschemacher Gabriele, Ph., Augustenstr. 33. 
Teschemacher Heinz, M., Vohburgerstr. 8/0. 
Teske Ilse, M., Nußbaumstr. 30/0 I. 
Tesmer Günther, R., Adalbertstr. 25/2. 
Tettenborn Günther, T., Schellingstr. 22/1 1. 
Tettenborn Heinrich von, F., Amalienstr.44/2 1. 
Teufel Georg, M., Reitmorstr. 30/0 r. 
Teufel Kad, R., Biedersteinerstr. 23. 
T Teufel PauI, T., Dietlindenstr. 5/0 r. 
• Teufel Siefried, M., Ober der Klause 2 
Teuscher Ursula, Pha., Mühlbauerstr. 2/3. 
Thaler Arnold, Ph., Beigradstr. 23/1 M. 
Thalheimer Edgar, T., Amalienstr. 28/2 I. 
Thaller Anton, Th., Schellingstr. 74/1 r. 
Thanisch Frledrich,Z., Nymphenburgerstr.151/2. 
Thaustein jenny, M., Zweibrückenstr. 6/2 r. 
Theakstone Sophia, Ph., Königinstr. 103/2. 
Theato Ludwig, M., Maximilianstr. 28/2. 
Thein Otto, R., Zieblandstr. 13/3 1. 
TheisingerElisabeth, M., Klenzestr. 105/2. 
Theiß Kurt, M., Hirtenstr. 22/1 1. 
Theiß WilheIm, Pha., Karlstr. 31/0. 
Theissing Annemarie, Ph., Giselastr. 26/2. 
Theissing jobannes, Th., Adalbertstr. 32/3 I. 
Theobald Kurt, R., St., Adalbertstr. 48/1 r. 
Theodoroff Theodor, M., PauI-Heyse-8tr.28/21. 
1Il. Aufg. 
Theurer Erwin, M., Bavariaring 14/0. 
Theurer Oskar, T., Lerchenfeldstr. 11 biO r. 
Theusner Christian, Ph., Römerstr. 3/1 r. 
Thewes Viktor, R., Leopoldstf. 36/0. 
Thiel jOhannes, M., Rückertstr.5/1. 
Thiele Albert,R., GÖrresstr. 18/2. 
Thie1e Siegfried, R., Clemensstr. 84/2 M. 
Thiele Ulrich, St., Adalbertstr. 102/2 1. 
Thiele Wolfgang, Ph., Zieblandstr.9/0. 
Thielmann Erich, F., Arcisstr. 48/3 1. 
Thielmann Kurt, F., Arcisstr. 48/3 I. 
Thiemann josef, Pb., Dietlindenstr.32. 
Thieme Alfred, Pb., Karlstr. 16/4. 
Thienemann johann, Ph., LUdwigstr. 17/0. 
. Thienemann Karin, M., Konradstr. 1/3 M. 
Thiersch Stefan, M., St. Pauisplatz 1/0 I. 
Thies Heinrich, Pha., Leonrodstr. 51. 
Thiessen Karl-Heinz, T., Schellingstr. 59/1 1. 
Thiessen Walter, R., jakob-KIar-Str. 11/2. 
Tholey Marga, Z., Zweigstr. W4. 
Thöllden Wilfried, Ph., Barerstr. 84/1 1. GG • 
Thoma Helmut, M., Amalienstr. 12/2. 
Thomas Heinz, Ph., Schellingstr. 38/2 r • 
Thomas Werner, Pb., Ungererstr. 64/0 1. 
Thomma Alfred, M., Habsburgerstr. 10/2 M. 
Thorborg Hanna, M , Scbwantbalerstr. 73/0 GG. 
Thorwarth Hans, Pha., Königinstr. 103/0 I. 
Thüring Rudolf, T., Galeriestr.21/0. 
Thümmler Christian, R., Emil-Riedel-Str. 17/3. 
Thunig Hertha, M., Dachauerstr. 45/3. 
Tietze Heinrich, M., Goethestr.47/3. 
Tillmanns Stefan, T., Giselastr. 5/2. 
Timme Friedrich, Z., Goethestr. 35/2 1. 
Timmermann Otto, Ph., Clemensstr.49/2. 
Timmermann Walter, Pb., Prinzregenten-
platz 21/0. 
Timsries Herta lda, Ph., Amalienstr. 49/2. 
Tiplt Alfons, R., St., Schellingstr. 67/0. 
Toeche Mittler, St., Habsburgerplatz 5/0 1. 
Togawa Keiichi, Ph., Hohenzollernstr. 25/2. 
Tokunaga Taro, R., Giselastr. 12/0. 
Toelle Gertrud, Ph., Ainmillerstr. 20/1 1. 
Tommasi johann Bapt., Ph., Barerstr.3711. 
Tomowa Zornitza, Z., Mittererstr.7/2. 
Tonner Hildegard, Ph., Marienstr. 14/2 r. 
Tonutti Emil, M., Waltherstr. 31/2 I. 
Toepler PauI, R., SChweigerstr. 8/4 r. 
Topp KarI, M. Reisingerstr. 9/0. 
Torbahn Friedrich, M., Maistr. 12/2 M. Sb. 
Törber Claus, Ph., Witteisbacherplatz 3/3 r. 
III. Aufg. . 
.Toschkoff Peter, Z., PauI-Heyse-Str.28/0 3. GG. 
Townsend Stanley RusselI, Ph., Clemensstr.66/4. 
T Tralls Erna, Ph., Wittelsbacherplatz 3/3 H. Aufg. 
• Trampel Friedrich, M., Waltherstr. 17/2r. Rg. 
Trampier Joseline, Ph., Bauerstr. 17/1 I. 
Traub Franz Xaver, Ph., Karlstr. 65/4. 
~Traut Emma, Ph., Galeriestr. 20/3 r. 
Traut Josef, Z., Klenzestr.46/0. 
Traut Werner, Z., Reisingerstr. 15/1 r. 
Trautmann Karl, R., Amalienstr. 34/1 r. 
Trautmann Werner, Ph., Adalbertstr. 27/1 I. 
Trebesius Johannes, Ph., Schellingstr. 126/1. 
Trefzer Charlotte, M., Elvirastr. 18a/3. 
Treiber Frieda, M., Jutastr. 16/2 r. . 
Treier Ludwig, R., Herzogstr.90/1. 
Treitwein Alois, F., Blütenstr. 4/2. 
Tremel Walter, T., Heßstr. 67/3 I. 
Treppesch Franz, Ph., St., Türkenstr. 58/2. 
Trepte Theodor, M., Feldkirchen b. München. 
Tretter Georg, M., Schwanthalerstr. 45/2 r. 
Tretzel Richard, F., Türkenstr. 61/21. Mb. 
Treu Angela, Ph., Wörthstr. 23/4 I. 
Treu Max, Ph., Klenzestr. 24/2 r. 
Treubel Josef, F., Hindenburgstr.61/4. 
Treuenfels Veronika von, M., Arcostr. 10/2. 
Triemer Siegfried. M., Waltherstr. 17/4. 
TrimoIt Max, R., Elisabethplatz 2/2 r. 
Trimpl Franz, R., Neu-Aubing 12. 
Trinkaus Hermann, Z., Lindwurmstr. 33/1 r. 
Trinklein Gottfried, R., St., Briennerstr. 30/2. 
Trinkler Ilse, Ph., Isabellastr.27/2. 
Tritschler Kurt, M., Goethestr. 43/31. Sb. 
Trittelvitz Elise-Marie, Ph., Schellingstr.42/4. 
Trojan Gerda, Z., PauI-Heyse·Str.17/4. 
Tromp Irmgard, Ph., Thierschstr. 33/1 r. 
Trösken Karl, M., Sophienstr. 1 a/3. 
Troßbach Hans, T., Leonrodstr. 51. 
Troß bach Josef, Pha., Leonrodstr.51;0. 
TrottIer Paula, Ph., GewÜrzmühlstr. 10/1 r. 
Trück Wilhelm, M., Ungererstr.76/0. 
Trunz Ernst, R., Seidlstr. 4/1. 
Tsi Ching Hsing, F., Herzogstr. 31/11. 
Tuchlinski Kurt, T., Leonrodstr.51. 
Tuchmann Fritz, R., Schnorrstr. 10/1. 
Tummos Hermann, R., St., Ohmstr. 3 GG. 
Tümptner Arnold, Ph., Unterhaching, Annastr.7. 
Turban Franziska, Ph., Franz-Josef-Str.45/2 •. 
Türk Hermann, M., Häberlstr. 12/1 I. 
Turowsky Heinz, M., Ismaningerstr. 86/2 r. 
Tuschhoff EmU, St., Rambergstr. 210. 
Tuteur Franz, M., Schwanthalerstr.29(1. 
Tuteur Gertrud, Ph., Türkenstr. 101. U Übelmeßer J oseph, Z., Bergmannstr. 35/2 . 
• Uebler Karl, M., Ruflinistr.6/1 r. 
Uhl Hans, M., Augsburg, Gabelsbergerstr. 4/1. 
Uhl Konrad, R., Herzogspitalstr. 14/31. 
Uhl Nikolaus, Ph., Äuß. Prinzregentenstr. 52/21. 
Uhle Heinz, Z., Schwanthalerstr. 48/1 GG. 
Uhlendorff Wolfgang, Ph., Ohmstr.7/0. 
Uhlenhaut Franz, T., Veterinärstr.5/3. 
Uhlfelder Heinz, R., St., Kaiserstr. 16. 
Uhlmann Joachim, R., BelgradstT. 1/3 M. 
Ulber WalteT, T., Königinstr.59/1. 
Ulbig Charlotte, M., Blumenstr. 3/3. 
Ullrieh Aquitin, Th., Beurlaubt. 
UlJrieh Elisabeth, M., Bruderstr.9. 
Ulrich KarlOtto, Ph., Amalienstr. 71/2 r. Mb. 
Ulsenheimer Roland, R., Pasing, Irminfriedstr.6. 
Um breit Konrad, Z., Thierscbstr. 40/2 I. 
Unger Gerhard, Ph., Sehellingstr. 69/1. 
Unger Gerhart, Ph., Schellingstr.31l. 
Unger Hans, M., Gabeisbergerstr. 21/2 r. 
Ungern-Stern berg Wolf von, R., St., Theresien-
straße 46/3 r. 
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U Ungewitter Agnes, Ph., Prlnzregentenstr. 48/3 I. 
• Ungewitter Philippine, M., Prinzregentenstr.48/3. 
Unkauf Erich, T., Wörthstr.47/11. 
Unkauf Friedrich, Ph., Wörthstr. 47/1 r. 
Unkelbach Helmut, Ph., Zieblandstr. 41/3 r. 
Unmann Gottfried, M., Blütenstr.4/2. 
Unold Alois, .Th., LUdwigstr. 19. 
Unruh· Bernhard, R., Veterinärstr. 6a/0 r. 
Unterbössei Lotte, M., Frauenlobstr. 2/2 r. 
Unterschemmann Anni, Ph., Giselastr. 26/3. 
Urban Ernst, Ph., LUdwigstr. 19. 
Urban RObert, M., Tattenbachstr. 7/1. 
Urbas Eugen, Phil., Pestalozzistr. 34/1 r. Rg. 
Urlbauer August, St., Schellingstr. 23/1 1. 
Usselmann Maria, Pha., GÜmbelstr.4/1I. 
Utzschneider Gebhard, M., Maistr. 24/2 M. 
Utzschneider Werner, Ph., Arcisstr. 57/2 M. V Vaas J osef, M., Türkenstr. 22/2. 
. • Vaassen KarI, M., Goethestr. 18/3 M. 
Vaitl Albert, Z., Klugstr.88. 
Valjavec Frledrich, Ph., Kaiserstr.33/0. 
Vanvolxem Hermann Josef, Pha., KarIstr.30/3. 
Vaeßen Kurt, Pb., SChellingstr. 2/1 I. 
Vater EmU, Th., Königinstr. 77. 
Veiel Ulrich, Ph., Ohmstr. 1/21. 
Veigl Wolfgang, R., Türkenstr.61/2. 
Veit Alfred, Z., Jägerstr. 9/1 r. 
Veit Ernst, Ph., Obermenzing, Pflegerstr.38. 
Veitl Luitpold, R., Theresienstr. 17/2 .. 
Veling Adolf, M., Goethestr.45/1 Rg. 
Veltman Winfried, R., Prinzregentenstr.l0/3. 
Venus Anton, Th., LUdwigstr. 19. 
Venzke Horst, M., Müllerstr. 51/2 1. 
Verfuß Fritz, .R., Türkenstr. 53/2 r. 
Verlohr Gertrud, Ph., Georgenstr. 53/1 r. 
Vernau Heinrich, Ph., Hiltensbergerstr. 19/21. 
Vetter Paula, Ph., Gernerstr.60/0. 
Vidal Augusto, Ph., Türkenstr.58/3. 
Vidal Ernst, M., Häberlstr. 15a/l1. 
Vienken Theodora, Ph., Königinstr. 10/2 r. 
Vieregge Peter-Dietrich, M., Landwehrstr. 41/3. 
Viering Walter, M., Jakob-Klar-Str. 11/2. 
Vierling Heinz, M., Amalienstr.47/11. 
Vierlinger Emil, Ph., Goethestr.41/1. 
Vierlinger Wilhelm, Ph., Goethestr. 41/1. 
Vietheer Heinrieb, T., GlÜckstr. 12/0. 
Viets Karl, Z., Lierstr.28/1. 
Villa Vincenzo, Ph., Theresienstr. 5/2. 
Villgradter Günther, M., Bergmannstr. 49/21. 
Villgradter Hans, M., Hohenschäftlarn, Schul-
haus. 
Vilsmeier Xaver, Ph., Mariahmstr. 9/3 r. 
Vitzthum von Eckstädt Benedikta, St., Germania-
straße 9/1 r. 
Vock Josef, Ph., Türkenstr.54/1. 
Vocke Annemarie, R., Ludwigstr.17/0. 
Vogel Albert, Pb., Dietlindenstr. 32/2. 
Vogel Erich, T., Amalienstr.97/2. 
Vogel Gustav, M., Krälerstr. 16(2 r. 
Vogel Heinz, T., Türkenstr. 60/3 r. 
Vogel Hubert, Ph., Elisabetbstr. 12/2. 
Vogel Karl·Wilhelm, R., Viktoriastr. 3/2 r. 
Vogel Theodor, Ph., Gietlstr. 1/1. 
Vogel Walter, R., Adalbertstr.36/2. 
Vogel Werner, T., Leonrodstr. 51.· 
Vögele Klaus, R., Amaliensr. 62/31. 
Vogeler Günther, M., Ph" Pettenkoferstr. 22/3 r. 
Vogeley Gerhart, M., St. PauIspiatz 6/0. 
Vogelgesang Reingold, R., Ebenauerstr.2/1. 
Vogelgsang Friedrich, M., Leopoldstr.38/3. 
Vogelmann Franz, St., Herzogstr, 63/0 r. 
Vogel mann ROlf, R., Ainmillerstr.11/31. 
Anm.: ae oder ä nach a; oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 
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V Vogelreuther Friedrich, Ph., Äuß. Wiener-
. • straße 151/1 I. 
Vogelsang Hermann, Ph., Theresienstr. 28/3 r. 
Vogelsanger Gertrud, R., Barerstr. 68/11. 
Vogg. Anton, Th., Aberlestr. 24/0 r. 
Voggenberger Hugo, Z., Canabichstr. 5/1 r. 
Voggenreiter Franz, Ph., Schnorrstr. 6/2. 
Vogl Aloisia, M., Beurlaubt. 
Yogi Armin, R., St., Kaiserstr. 46/1. 
Yogi Hans, Z., Pestalozzistr. 27/0 1. 
Vogl Heinrich, M., GolIierplatz 6/0. 
Yogi Ludwig, M., Augsburg, Rosenauerstr.17. 
Vogler Karl, Z., Pasing, Windischstr. 6/0. 
Vogisamer Josef, Ph., Belgradstr. 24/3 M. 
Vogt Emmy, M., Kanalstr. 6/3 1. 
Vogt Karl, Ph., Josefstr. 2/3 I. 
Vogt Lieselotte, M., Häberlstr. 9/3 1. 
VogteI Hans, R., Maria-Josepha·Str.4/1. 
Vogtherr Kurt, Pha., Weißenburgerplatz 4/4 r. 
Voigt Liselotte, Ph., Kaiserstr. 35/1. 
Voigt Susanna, Ph., Theresienstr. 39/2. 
Voit Robert, M., Franz-Josef-Str. 12/01. 
Voit Walter, M., Franz-Josef·Str.12/0. 
Völckers Jürgen Wolfgang, Ph., Stievestr. 9/21. 
Völker WilIy,M., Oettingenstr. 16/0. 
Völki J osef, R., Heiglstr. 6/0. 
Volkmann Klaus, R., AinmiIlerstr. 11/0. 
Völler Rudolf, T., Ungererstr.22/1 r. 
Vollhardt Kurt, R., Königinstr.37/3. 
Vollkommer Max Dr., M., Schwindstr. 30/2. 
Vollmer Kurt, R., Tristanstr. 18a. 
Vollnhals Rudolf, M., Vohburgerstr.19. 
VolIstädt Max, F., Leopoldstr.42/2. 
Volmar Egon, R., Ohmstr.8/0. 
Voelskow Edith, M., Landwehrstr. 10/2. 
Vonflcht Fritz, R., Hiltensbergerstr.47/0. 
Vonhaus Otto Dr., M., Rosenheim, Reichen-
bachstr. 10/2. 
VonneiIich Hans, R., Adalbertstr. 31 a/2. 
Vorbach Berta, Ph., Hochstr.57/1. 
Vorberg Gerhard, M., Prinzregentenplatz 23/2. 
Voretzsch Karla, M., Beurlaubt. 
Vornberger Hans, M., Ätiß. Prinzregenten-
straße 65/2 r. 
Vorrath Kurt, Ph., N eureutherstr. 4/2 r. 
Vosen Hans, R., Biedersteinerstr. 23. 
Voß Adolf, R., Kaulbachstr.62/0. 
Voß Ernst Heinrich, R., AinmiIlerstr.29/2. 
Voß Friedrich, Z., Pettenkoferstr.48/2 M. 
Voß lrmgard, R., St., Türkenstr. 106/0 I. 
Voßschulte Ewald, M., Maistr.24/2. 
Vreden. Hans, M., Luisenstr. 39/3. 
Vriesen Gustav, Ph., Rbeinstr. 22/1 r. W Waberg Hans, Z., Pettenkoferstr.8/0 I. 
• Wachter Rotraut von, Ph., Äuß. Prinzregenten-
straße 11/4. 
Wachter Rudolf, St., Kurfürstenstr. 2/1 1. 
Wachter Wilhelm, M., Krumbacherstr.5/0 r. 
Wackerzapp Bruno, M., Augsburgerstr.2/3. 
Wagemann Fritz, F., Ruffinistr.2/2. 
Wagner Anton, Ph., Ludwigstr. 19. 
Wagner Armin, M., Pettenkoferstr. 9/0 r. 
Wagner Erich, R., Kurfürstenstr.4/2 M. 
Wagner Fritz, St., R., Kolbergerstr. 13/1. 
Wagner .Georg, M., Reisingerstr. 25/2. 
Wagner Heinrich, M., Goethestr.37/31. 
Wagner Heinz, Z., Hohenzollernstr. 11/1. 
Wagner Hermann, R., Reitmorstr. 51/4. 
Wagner Josef, M., Metzstr. 16/2 r. 
Wagner Josef, Ph., Amalienstr.47/2. 
Wagner Karl, M., Neuberghauserstr. 11. 
Wagner KarI, Ph., LUdwigstr. 19. 
W. Wagner KarI, R., Heßstr. 44/1. 
• Wagner KarI, R., Kaulbachstr. 11 a/2. 
Wagner Karl, R., Weißenburgerstr.46/1 I. 
Wagner Karl, T., Schnorrstr. 8/3 r. 
Wagner Maria, Ph., Franz-Josef·Str. 45/2 r. 
Wagner Maria, Ph., Türkenstr.2/3. 
Wagner Max, Ph., Gabelsbergerstr. 72/3 r. 
Wagner Paul, Ph., Giselastr. 5/1. 
Wagner Rudolf, Th., Biedersteinerstr. 23. 
Wagner Wilhelm, Z., Heßstr. 100/2. 
Waegner Harald Eduard, M., Goethestr. 53/4. 
Wahl Oskar Dr., Ph., Hohenzollernstr. 102/0. 
Wahle Werner, Ph., Richard-Wagner-Str. 3/0 r. 
Waltz Fritz, Ph., Augustenstr. 31/0 1. GG. 
Waitzer Josef, M., Äuß. Dachauerstr. 140d/2 r. 
Waitzhofer Ludwig, R., St., Cherubinistr. 2/0 r. 
Walch Hans, Ph., Klenzestr. 58/1 1. 
Walch Max, St., Georgenstr.2/1 GG. 
Waldenfels Gerda Freiin von, Ph., Adalbert· 
straße 57/3. 
Waldenfels U1rikelFreiin von, Ph., Franz·Josef· 
Straße 1/3. 
Waldenmair Alfred, R., Burghausenerstr. 9/1 r. 
Waldherr Michael, Th., Schleißheimerstr.23/3 Rg. 
Waldmann Karl Heinz, M., Pestalozzistr.6/1. 
Walker Eberhard, Phil., Ludwigstr. 17. 
Walker Gynthia, Ph., Giselastr.26/0. 
Waller Heinz, M., Ph., Frauenhoferstr.9/1. 
Waller Karl, M., Herzogstandstr. 4/3 r. 
Wallner Josef, Ph., Winzererstr. 15/11. 
Wals er Erwin, M., Schongauerstr.7/0. 
Waltenberger Michael, R., Hohenzollern-
straße 108/0 r. 
Walter Alfons, Th., Königinstr. 77/1. 
Walter Alfred, M., Mathildenstr. 11/4. 
Walter Bruno, R., SChellingstr. 12/1 I. 
,Walter Viktor, Ph., Bayerstr. 51/2 I. 
Walter Wilhelm Dr., St., Geibelstr.8/1. 
Walther Erika, Ph., Warschauerstr. 1. 
Walther Heinrich, T., Schellingstr. 9/2 I. 
Walther Richard, M., Deisenhofen, Linien-
straße 831/2. 
WaItz Hermann, M., Montgelasstr. 39/2. 
Walz Richard, R., Georgenstr. 103/1. 
Wambacb Anton, Ph., Schellingstr. 45/1 r. 
Wand Hermann, R., Herzogstr. 10/2 I. 
Wand Margarete, Ph., Clemensstr. 22/3 M. 
Wanderscheck Hermann, Phil., Giselastr. 6/0 r. 
Wandinger Georg, R., Maximilianeum. 
Wangenheim Jobst Frh. von, R., Türken-
straße 68 a/3. 
Wank Gerhard, R., Neureutherstr.20/31. 
Wanner Alois, T., Hohenzollernstr. 15/2 r. 
Wanninger Heinz, R., Kapuzinerstr.29/4 I. 
Warda Roland, Ph., Nymphenburgerstr. 148/3 r. 
Warmuth Irma, Pb., Agnesstr.8/2 r. 
Warnecke Friedricb, M., Agnesstr. 55/1 Rg. 
Warstat Horst, M., Kobellstr. 1/1. 
Wartner Hubert, M., Hohenzollernstr. 158/1. 
Wasöhrl Johann, M., Konradstr.2il. 
Wassileff Georg, Z., Senefelderstr. 5/0. 
Waßweiler August, M., Landwehrstr. 52a/0 I. 
Wastl Josef, M., Pb., Herzogstr.54/2 r. 
Wasylkin Benjamin, M., Kobellstr.8/0. 
Weber Albert, R., St., Türkenstr. 61/4 r. 
Weber Alfred, Z., Mathildenstr.9/2. 
Weber August, T., Türkenstr.94/1. 
Weber Clara Elisabetb, Ph., Kaulbachstr.49. 
Weber Eduard, M., Ringseisstr. 12/1 r. 
Weber . Egon, R., Schellingstr.67/3. 
Weber EmU, Ph., Schleißheimerstr. 77/1 I. 
Weber Emmi, Ph., Amalienstr.42/3. 
W. Weber Erhardt, R., GÖrresstr. 15/1 M. 
Weber Ernst, M., Färbergraben 10/3. 
Weber Franz, R., Adalbertstr. 33/3 I. 
Weber Franz, R., Schellingstr.44/3 Rg. 
Weber Franz, R., St., Beurlaubt. 
Weber Gustav, St., Bürkleinstr.2/3 1. 
Weber Hans, Ph., Leonrodstr.51. 
Weber Hans, T., Amalienstr. 34/21. Mb. 
Weber Heinrich, Ph., Leonrodstr.51. 
Weber Jakob, M., Zweigstr. 7/1 r. 
Weber Johannes, T., Blütenstr.4/0. 
Weber Josef, M., Landwehrstr. 37/3 Rg. 
Weber Josef, St., Kreittmayrstr. 35/3 r. 
Weber Josef, Th., LUdwigstr.19. 
Weber Karl, R., Herzogstr. 12/1. 
Weber Kar!, St., Theresienstr. 28/2. 
Weber KarI, Z., Herzogstr. 16/2. 
Weber Otfried, Ph., Amalienstr. 45/1 Mb. 
Weber Richard, M., Herzog·Heinrich·Str.19/0. 
Weber Walter, T., Barerstr. 49/2 r. 
Weber·Liel Bruno, Ph., Amalienstr. 71/3 I. Mb. 
Wecker Friedrich, Ph., Elisabethstr. 27/2 r. 
Weckerle Ernst, Z., Schillerstr.30/1 Sb. 
Weckerling Gerhard, Ph., Nördl. Korsostr. 1. 
Wedemeyer Gisela, R., Amalienstr.17/0. 
Wegert Ericb, M., Ismaningerstr.50/2. 
Wegert Hans, M.,· Elisabethstr. 46/3. 
Wegner Paul·Ludwig, Z., Häberlstr. 10/4 r. 
Wegner Walter, Ph., Amalienstr. 69/21. Rg. 
Wegscheider Ruth, M., Lessingstr.6/0. 
Weh RUdolf, M., Maistr. 1/3 r. 
Webgartner Adolf, R., Geroltstr. 41/2 r. 
Wehrl Friedrich, R., Neuaubing, Lochbamer· 
straße 93. 
Weibel Ludwig, Th., Liebigstr. 12a/2 r. 
Weidacber Otto, M., Ringseisstr. l1a/3. 
Weide Alex, Ph., Gabelsbergerstr. 59/1 I. 
Weidelener Hermann, M., Augsburg, Bismarck· 
straße 6/0. 
Weidemann Karl·Friedrich, M., Landwehr-
straße 39/2. 
Weidenkalf Hans, M.; Klugstr.59. 
Weidinger Anton, M., JOhannisplatz 20/2. 
Weid in ger Anton, R., Schwanthalerstr. 152/2. 
Weidinger Ernst, M., Bauerstr. 6/1 Rg. 
Weidinger Gertrud, M., Bauerstr. 6/1. 
Weidling Hans, Z., Reitmorstr.23/0. 
Weidman Robert, Ph.! Giselastr.31/1. 
Weidmann Eduard, R., Schellingstr. 74/3 I. 
Weidmann Karl, R., Schellingstr.74/31. 
Weidmann Walter, M., Ferdinand-Scbill·Str.11/2. 
Weidner Albert, St., Schleißheimerstr. 87/2 r. 
Weidner Josef, Ph., Theresienstr.68/3. 
Weidner Josef, Z., Steinstr. 44/2 I. 
Weidner·Bohnenberger Reinhart, M., Pul1acb, 
Gartenstr. 14/0. 
Weigand Richard, M., Tbalkirchnerstr. 21/1 r. 
Weigel Gertrud, Ph., Obmstr.3/21. 
Weigelin Günther, R., Gabelsbergerstr. 17/1 r. 
Weigert Anna, M., Fäustlestr.4/1 r. 
Weigert Hermann, Pb., Barerstr.70/3. 
Weigert Maximilian, R., Fäustlestr. 4/1 r. 
Weigold Jobann, M., Christophstr. 1/3. 
Weihmann Joachim, R., Scbönfeldstr. 26/1 GG. 
Weil Andre, M., Lenbachplatz 5/2. 
Weil Gertraud, Z., Ettenhueberstr. 2/1 M. 
Weil Ilse, M., Sendlingertorplatz 5/0 I. 
Weil Julius, Ph., Wagnerstr.3/0. 
Weil RudoIf, R., St., Franz-JoseP-Str.43/0. 
WeiIacber Sebastian, M., Obermenzing, Ludwigs· 
felderstraße 4/1. 
Weiland Otto, Z., Pasing, Paosostr.2. 
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W Weiler Erich, M., Äuß. Prinzregentenstr. 5/1 I. 
• Weimer Heinrich, M., Schwanthalerstr.5/2. 
Wein Kurt Albrecht, Z., Triftstr. 6/2. 
Weinacht Theodor, M., Arcisstr. 28/3 r. 
Weinachter Jobann Peter, Ph., Goethestr. 14/4. 
Weinand Heinrich, Z., Schwanthalerstr. 18/21. 
Weinberger Andreas, R., Ph., Falkenturmstr.3/31. 
Weinberger Anton, M., Goethestr. 14/2. 
Weinberger Georg, M., Lindwurmstr. 30/21. Rg. 
Weinberger Herbert, St., Adalbertstr. 17/21. 
Weinbuber Norbert) Pb., Loristr.8/4. 
Weinmann Edgar, Ph., GÖrresstr. 3/4 M. 
Weinscbenk Konrad, M., Flüggertstr.4/0. 
Weinzierl Franz.Xaver, R., St., Frauenstr. 11/1 r. 
Weinzierl Hans, R., Nordendstr.7/0. 
WeinzierI Hermann, R., Fürstenstr.23/11. 
Weinzierl Josef, M., Lucile·Grahn·Str. 40/3 r. 
Weirich Ernst, R., Ismaningerstr.68/3. 
Weis Ericb, M., Schwanthalerstr.35/2. 
Weise Karl, Ph., Amalienstr. 71/3 Mb. 
Weiß Dorls, M., Mauerkircherstr.36/2. 
Weiß EUa, Ph., Türkenstr. 61/3 r. 
Weiß Franz, Z., Landwehrstr.47/2. 
Weiß Gottfried, Ph., Adalbertstr. 28/2 r. 
Weiß Hans, T., Hohenzollernstr. 31/1 GG. 
Weiß Jobann, M., Esterbergstr.33/0. 
Weiß Jobann, R., Türkenstr. 61/1 r. Mb. 
Weiß Josef, Th., Blütenstr.2/31. 
Weiß Kurt, Pha., Leopoldstr. 36/1 r. 
Weiß Leonhard, R., Pb., Kaiserstr.26/0. 
Weiß Luitpold, M., Kapuzinerstr. 23/01. 
Weiß Max, R., HohenzoUernstr.31a/3. 
Weiß Otto, M., Nympbenburgerstr. 75/01. 
Weiß Otto, R., Bruggspergerstr.64/0. 
Weiß Philipp, R., Gundelindenstr. 4/1 r. 
Weiß Theobald, M., Lindwurmstr.55/4. 
Weiß Theodor, M., Zamboninistr. 1/1. 
Weiß Wilbelm, M., Mathildenstr. 10/3. 
Weiß Wilhelm, M., Schwanthalerstr. 24/1 M. 
Weiß Wilhelm, Ph., R., Augustenstr. 100/4 r. 
Weiß Wilhelm, Th., Karlstr. 34. 
Weiße Leopold, Pha., Schellingstr. 16/2. 
Weißhaar Karl, Z., Schillerstf. 15/0 I. 
Weißlein Erwin, M., Sendlingertorplatz 3/2. 
Weiß müller Alfons, M., Fürstenstr.8/1. 
Weißpflog Paul, T.) GÖrresstr. 11/2 r. 
Weist Egon, M., Kaiser·Ludwlgs·Platz 8/1. 
Weizsäcker Werner, Ph., Neureutherstr. 20/1 I. 
Welker Heinrich, Ph., Neureutherstr. 6/2 I. 
WeUenhofer Pranz, R., Bayerstr. 43/1 r. Mb. 
Weller Eugen, R., Schellingstr. 124/3 I. 
Welp Josefa, Ph., Schellingstr.50/4. 
Welsch Alfred, Z., Waltberstr. 21/0 I. Rg. 
Welscb Johann, R., St., Theresienstr. 77/2 r. 
Weite Günther, T., Bruderstr.4/3. 
Weite Paul, M., SchelIingstr.44 GH. 
Weiter Gerbard, M., Landwebrstr. 25/1 r. 
Welzmüller Klemens, R., Hans·Sachs·Str. 9/4 r. 
Wempe Kurt, F., Kaulbachstr. 61 a/O. 
Wenck Susanne, Ph., Deisenhofen 97. 
Wendel Gaston, St., Heßstr. 45/3 r. 
WendelOtto, T., Montgelasstr. 15/4 r. 
Wendel Wolfgang, R., Türkenstr.59/21. 
Wendetoth Heinz, M., Ismaningerstr.68/3. 
Wendl Anton, M., Reisingerstr. 17/1 r. 
Wendland Wend, R., Arcisstr. 17/1 GG. 
Wendland York Frh. von, R., St., Königin-
straße 85/0 I. 
Wendler J osef, R., St.) Dachauerstr. 42/4 r. 
Wendorlf Gert, Ph., Türkenstr.57/3. 
Wendt Karl Frh. von, F., Ludwigstr.25/3. 
Wenninger Karl, Z., Goethestr. 39/3 M. 
Anrn., ae oder ä nach a; oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 10 
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W Wenninger Max, Pb., ,St., Türkenstr. 13/3. 
o Wenz Hermann, T., Franz-josef-Str.35/3. 
Wenzel Alexander, Ph., Theresienstr. 15/2. 
Wenzel Kurt, R., Bauerstr. 6/3. 
Wenzl Alfred, St., Prinzenstr. 50/1. 
Wenzl Friedrieh, Ph., Hobenzollernstr. 81/3 M. 
Wenzl jobann, Tb., LUdwigstr.19. 
Weprzowski Hubert, Pha., Luisenstr.39/3. 
Werbatus Hans-jürgen, R., Mauerkireher-
straße 26/11. 
Werdehausen Maria, Ph., Giselastr.26/3. 
Wehrhahn Max, R., Konradstr.3/1. 
Werle Karl-Heinz, T., Hobenzollernstr.31/1. 
Werner Eberhard, M., Pettenkoferstr. lOa/l 1. 
Werner Erieh, Ph., Sehneekenburgerstr. 20/1. 
Werner Friedrieh, Ph., Hohenzollernstr. 22/3 M. 
Werner Hans, M., Pettenkoferstr.37/3. 
Werner Herbert, R., St., Kaulbaehstr.90/31. 
Werner josef, R., Pestalozzistr.26/4. 
Werner Karl, M., Gabelsbergerstr.43/0 GG. 
Werner Karl Heinz, M., Mittererstr. 4a/2. 
Werner Klaus, R., Kaulbaehstr.62/0. 
Werner Paul, M., Obermenzing, Blutenburg-
straße 5. 
Werner PauI, Ph., Türkenstr.68a/ll. 
'Werner Paula, M., Gabelsbergerstr. 43/0 GG. 
Werner Reinhard, M., Sehillerstr. 19/1 I, 
Werniek~ Barbara, M., Kaulbaebstr.49. , 
Wernicke Hans-joaebim, Ph., Türkenstr.30/1. 
Wernicke Helmut, Ph., Akademiestr. 15/2. 
Wersebe Ortgries von, Ph., Kaiserstr.47j21. 
Wertber Eriea, Z., Kaulbaehstr.22/3. 
Wesenberg Rudolf, Ph., Türkenstr.35/4. 
Wesseis Albert, M., Augsburgerstr. 10/3. 
W:essels Christi an, Ph., Germaniastr.7/3. 
Westen dorf Heinrich, Th., Leopoldstr. 77/1 GG. 
Westenrieder josef, R., Rablstr. 37/3 r. 
Westerholf .PauI, Pha., Fra,uenlobstr. 2/1 M. 
Westhölter Alfons, M., Landwehrstr.22/3. 
Westrieh Friedrich, R., Karlstr. 10/31. 
Westrieh Norbert, M., Karlstr. 10/31. 
Wetten gel Wilhelm, Z., Luisenstr. 58/3. 
Wettwer Klaus, Z., WitteIsbaeherstr. 17/3. 
Wetzel Elisabeth, M., Ismaningerstr.23/2. 
W~tzeI Friedrieh, Z., Türkenstr. 61/31. 
Wet~stein August, R., Aufkirehen b. Nannhofen. 
Wexler Fritz, Ph., Barerstr. 77/2. 
White lohn Stanley, Ph., Gabelsbergerstr. 3/1 r. 
Widenbauer Franz, M., Sehellingstr.87/1. 
Widenbauer Hans, Ph., Sehellingstr.87/1. 
Wipmann j'v1.argarete, Ph., Stürzerstr. 1. 
Widm!lr Erieh, T., St. Annastr. 5/2. 
Wieb.el Karl, R., St., Oeeamstr. 6/2 M. 
Wiebelt Bruno, Ph., Hoh~nzollernstr. 14/2 r. 
Wieehert Erieh, Pha., Nymphenburgerstr. 80/1 r. 
Wiee\1owski Adalbert, R., Georgenstr. 144/1. 
Wiedemann August, T., Barerstr. 84/2 r. Rg. 
Wiedemann Fritz, M., Barerstr. 58/1. 
Wiedemann Fritz, M., Hirtenstr. 17/31. 
Wiedemann Georg, Th., Georgianum, 
Wiedemann Max, Ph., Amalienstr. 37/2 I. 
Wie!lemann Thomas, R., St., Obermenzing, 
GrÜnspfiehtstr. 2. ' 
Wiedenmann KarI, Z., Sehwindstr. 28/4 M. 
Wiedenmann Robert, Ph" Leonrodstr. 51/2. 
w'iedholz Josef, Th., Ludwigstr. 19/0. 
Wiedmann Alois, R." Barerstr. 90/3 I. 
Wierel Karl, Ph., Blütenstr, 8/3 r. 
,Wiegandt Herbert, Ph., Türkenstr. 71/2 r. 
Wieland Albert, M., Adlzreiterstr. 10/0 I. 
Wieland Friedrieh, M., Nymphenburgerstr. 64/2. 
Wieland Rudolf, M., Senefelderstr. 13/1 I. 
Wo Wieland Theodor, Ph., Sophienstr. 9. 
o Wiemann Karl, St., Agnesstr. 6/0. 
Wien Anneliese van, Pha., Leopoldstr. 16/0. 
Wiereinski Karl, M., Sehwanthalerstr. 42/3 r. 
Wies Valentin, R., PauI-Heyse·Str. 5/4 M. 
Wiesbauer Walter, Ph., R., GÖrresstr. 12/21. 
Wiesinger Herbert, Ph., Gräfelflng-Loehham, 
Maria Eiehstr. 54. 
Wiesmaier Tassilo, Z., Zweibrüekenstr. 4/3 I. 
Wiesmath Wilhelm, R., St., Tal 72/3 r. 
Wiesmüller Ernst, Ph., Biedersteinerstr. 23. 
Wiesner Otto, Ph., Sehäftlarn. 
Wiesneth Johann, Th., Veterinärstr. 10/2. 
Wießner Heinz, Th., Ph., Ludwigstr. 19. 
Wiest August, M., Rufflnistr. 15/0 r. 
Wiest Therese, Ph., Sehraudolphstr. 1/3. 
Wiethaler Georg, St., Viktor-SehelfeI-Str. 5/1 M. 
Wietzoreek Grete, Ph., Türkenstr. 71/2 r. 
Wiff Klemens, R., Ohmstr. 1/2 r. GG. 
Wifling Josef, M., Pestalozzistr. 50/2 r. GG. 
Wigger Hugo, M., Rumfordstr. 7/4 r. 
Wild Emil, Ph., Theresienstr. 124/2. 
Wild Grete, Z" Mathildenstr. 10/2 r. Rg. 
Wild Irmgard, Ph., Pasing, Rembrandstr. 9/0. 
Wild Josef, R., Karmeliterstr. 1. 
Wild Karl, Ph., Glüekstr. 21/3. 
Wild Robert, M., Hans-Saehs-Str. 12/2 r. 
,Wild Theodor, Ph., Thiersehplatz 2/0. 
Wilde Karl, R., Sehellingstr. 15/21. 
Wilde Margarete, Ph., Friedriehstr. 15/3. 
Wildenauer Therese, Ph., Unteranger 2. 
Wild grub er Friedrieh, M., Mittererstr.7/1. 
Wilfert Max, Ph., Kraelerstr. 12/2. 
Wilfert Moritz, R., St., Clemensstr.38/2. 
Wilhelm Albert, R:, St., Fürstenfelderstr.17/2 r. 
Wilhelm Erika, Ph., Possartstr. 4/4. ' 
Wilhelm Nikolaus, M., Goethestr. 45/0 r. Rg. 
Wilke Karl, R., Adalbertstr. 20/3. 
Wilkens Hans, T., Dietlindenstr. 5/0. 
Will Adalbert, R., Clemensstr. 45/1 I. 
Will Georg, R., GÖrresstr. 43/2 r. 
Willbold Otto, M., Ebenauerstr. 9/1 M. 
Wille Erieh, Th., R., Adalbertstr. 54/2. 
Wille Franz, Ph., Kaulbaehstr. 40/21. 
Willemsen Franz, Ph., Leonrodstr. 51/0. 
Willenberg Siegfried, T., Adelheidstr.27/1 I. 
Willibald Irmengard, M., Pettenkoferstr. 2/0 r. 
Wilms Wilhelm, M., Sehillerstr. 26/3 1. 
Wiltberger Anny, St., Giselastr. 18. 
Wiltz Klaus Dietrich, R., Isabellastr. 19/0. 
Wilz Peter, T., Biedersteinerstr. 23/0. 
Wimmer Georg, R., Voitstr.9/0. 
Wimmer Karl, M., Areisstr.47/2I. 
Wimmer Maria, St., Areisstr. 47/2. 
Wimmer PauI, Ph., Adelheidstr. 31/0. 
Wimmer Peter, R., Gunzenlehstr. 8/0. 
Wimmer Philipp, M., Ohlmüllerstr.5/3I. 
Wimmer Walter, T., Lerehenfeldstr. 19/31. 
Winekhler Hugo, Ph., Allach, Hauptstr. 1/1. 
Wind Robert, M., Königinstr. 10/4. 
Windbiehler Hermann, Ph., Stiglmaierplatz 2/3 r. 
Windbichler Viktor, Ph., Landwehrstr.37/3 Rg. 
Windorfer Adolf, M., Haydnstr. 5/2. 
Wingerter Friedrich, Th., Pb., Ludwigstr. 19. 
Winhart Franz, M., Maistr. 24/2. 
Winiger Xaver. Th., Königinstr.77/1. 
zum Winkel Helmut.Hylmar, M., Pettenkofer-
straße 2/0 r. 
Winkelbeiner KarI, R., St., Promenadeplatz 16 b/4. 
Winkelmaier Hans, R., Schornstr. 11/1 1. 
Winkler Alfons, Ph., Augsburg, Klinkertor-
, stra6e F 213. 
w. Winkler Herbert, M., PauI-Heyse-Str. 28/3 r. 
H. Aufg. 
W!nkler Josef, M., Herbststr. 10/2 r. 
Wmkler Josef, M., Steinheilstr.21/2. 
W!nneberger Ulrich, Z., Lindwurmstr. 73/3 I. 
Wmter August, R., Baaderstr. 49/3 r. 
Winter Karl, Ph., Giselastr. 26. 
W!nter Kurt, Ph., R., Rambergstr. 2/1 r. 
Wmter Otto, R., Türkenstr.58. 
Winter Walburg, Z., Kapuzinerstr. 31/3 1. 
Wintersberger Karl, Pb., Liebherrstr. 19/3 
W!nterst7tter Bernhard, Ph., Grillparzerstr. Zs/O J. Wmz Ertka, Z., Neuhauserstr. 13/2. 
Wippenbeck Irmgard, M., Agnes-Bernauer-
Straße 111/0. 
Wipplinger Hans, St., Orleansplatz 4/0 r. 
Wirnshofer J osef, R., St., Herrnstr. 22/1 r. 
Wirsching Herbert, Ph., GabeIsbergerstr. 78/3 .. 
Wirsch in ger Karl, R., Habsburgerplatz 3/0 r. 
Wirth Andreas, Z.,Wolfratshausen, Hauptstr.175. 
Wirth Franz, R., Schommerstr. 9/1. 
Wirth Heinrich, St., Türkenstr.27/1 r. GG. 
Wirth J osef, M., Haar b. München. 
Wirth Percy, Ph., M., Elisabethstr. 29/3. 
Wirtz Hans, M., Lindwurmstr. 21/1 r. 
Wirtz Peter, T., Theresienstr. 148/0 1. 
Witt Aifred, M., Arnulfstr.32/2. 
Witt Gerhard, Th., Adalbertstr. 62/3 r. 
Witt Hans, M., Zieblandstr. 12/3 I. 
Witt Hildegard, St., Kaulbachstr. 49. 
Witte August, Ph., Schackstr. 2/0 r. 
Witte Friedricb, M., Bauerstr. 6/0. 
Witte Gottfried, T., Türkenstr. 35/1 I. 
Witte Leopold, R., Triftstr. 6/3 1. 
Witte Paul, Th., Kurfürstenstr. 8/3. 
Wittekind Harald, Ph., GIÜckstr. 5/2. 
Wittenberg Karl, T., SChellingstr. 22/3. 
Wittermann Ernst, M., Lindwurmstr.21/2. 
Witthauer Hans, M., Landwehrstr. 45/1. 
Wittich Kurt, St., Siegfriedstr. 18/2. 
Wittig Werner, R., Türkenstr. 4413 r. 
Wittker Martin, Z., Maistr. 1/2 r. 
Wittman Muriel, Ph., Deisenhofenerstr. 10/1 M. 
W"ittmann Erich, R., Fürstenstr. 18a/l. 
Wittmann Franz, R., Guldeinstr. 45/2. 
Wittmann Georg, Ph., Stiglmaierplatz 2/3 r. 
Wittmann Hans, M., Landsbergerstr. 22/3 Rg. 
Wittmann Josef, R., Hohenzollernstr. 1811. 
Wittmann Richard, M., Herzog-Wilhelm-
Straße 22/4 r. 
Wittmann Therese, M., Josefspitalstr. 1/4. 
Wittmiß Charlotte, Ph., Kaulbachstr. 61/3 GG. 
Wittner Klaus, R., St., Giselastr. 1/2 I. 
Wobido Marie Antonie, R., Tbierscbstr.49/2. 
Woeckel Hildegard, Ph., Giselastr.23/0. 
Wöckener Hans, St., Leonrodstr. 51. 
Wode Georg, Th., Ludwigstr. 19. 
. Wohlfahrt Hans, M., So11n, Hackländerstr.2. 
Wohllaib Hans, Th., Ludwigstr. 19. 
Wohlleben Anneliese, M., Landwehrstr.6/1. 
Wohlwend Anna, M., Augsburg, Friedberger-
straße 135. 
Wohnbas JuHe, St., Maximiliansplatz 12/1 r. 
Wöbrle Otto, T., U ngererstr. 80/21. 
Wojadjis Basilius Theodor, St., Hollandstr. 9/21. 
Wolf Eisbeth, Ph., Lochbam b. München, 
Lindenstr. 3/0. 
Wolf Gerhard, Ph., Dachauerstr.24/3. 
Wolf Heinrich, R., Zentnerstr. 52/0 r. 
Wolf Hermann, R., Tal 37/4. 
Wolf Josef, M., Tengstr. 42/0 r. 
Wolf Leonhard, M., Hohenzollernstr. 106/01. 
w: Wolf Marie-Luise, Pb., Elisabethstr. 1511. 
• Wolf Rosemarie, M., Leopoldstr. 62/3 r. 
Wolfart Fritz, M., Blombergstr.6/0. 
Wolfer Rudolf, T., Käniginstr.73/2. 
Wolferts Gertrud, Ph., Barerstr. 77/3 r. Sb. 
Wollf Adolf, T., Pilotystr.9a/2r. 
Wollf Helmut, Ph., Hohenzollernstr. 31/4 I. 
Wollf Hugo, M., Mozartstr.12/2r. 
Wollf Ilse, Ph., Ohmstr. 10/2. 
Wollf lnge, Ph., Georgenstr.22/3. 
Wollf Reinhard, R., Hohenzollernstr. 120/4. 
Wolfrum Alexander, M., Fürstenfeldbruck, 
Ludwigstr. 20. 
Wolfrum Gustav, M., Reisingerstr. 9/3 1. 
Wolfrum Karl, R., Friedrichstr.30/2. 
Wolfrum Oskar, M., 8tievestr.5/2. 
Woll Edgar, M., Am Glockenbach 6/1. 
Woll Walter, R., 8t;, Blütenstr. 15/21. 
Wollenberg Friedrich Albert, M., Kaulbach-
straße 77/1. 
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Wöllner Helmut, R., 8t., Ainmillerstr. 22/3 r. 
Wolsky Hugo, M., Müllerstr. 47/2 r. 
Woltereck Eva, Ph., Mandlstr. 1/2. 
Wolters Christian, Ph., Leopoldstr.36/3. 
Wolters Friedrich, M., PauI-Heyse-8tr. 25/3 r. 
Wolters Hermann, M., Schil.1erstr.33/3. 
Wopfner Franz Josef) M., St. Annaplatz 8/21. 
Wörle J osef, Ph., Luisenstr. 73/2 r. 
Wörmann Bruno) M., 8igmundstr.3/4. 
Wörmann Joseph, Pha., Ludwig-Merk-8tr. 13/0. 
Wärner Heinrich, M., Orleansstr. 8/4 1. 
Wörsching Emanuel, M., Waltherstr.26/3 M. 
Wortholf Margarete, Z., Landwehrstr.43/3I. 
Wöß Josef, M., Pasing, Marienstr.1/1. 
Wäßner Walter, Ph., 8cbnorrstr.4/3. 
Wrede Clemens Carl Frh. von, R., St., Max-
Josef-8tr.6/3. 
Wrede Hans, M., Ainmillerstr. 20/1 r. 
Wucher Fritz, M., Schwanthalerstr. 24/1 r. 
Wucherer Gerhard, Ph., Clemensstr. 41/2 1. 
Wüchner Zita, Ph., Neureutherstr. 24/0 I. 
Wühr Alfons, Th., Ph., Ludwlgstr. 19. 
Wullf Clementine, St., Nymphenburgerstr. 205/2. 
Wullf Heinz, M., St. Paulsplatz 2/0 r. 
Wütker Heinz, Ph., Menzingerstr. 13. 
WülIenweber I1se, Ph., Giselastr. 7/2. 
Wüllrich Walter, M., Zweigstr. 9. 
Wunder Eleonore, M., Pasing, P1aneggerstr. 7/1. 
Wünnenberg August, M., Baaderstr.57/2. 
Wunschel WilIi, Ph., Giselastr. 25/0 1. 
Wünstel Edmund, Th., Ludwigstr. 19. 
Würdig Rolf, M., Pasing, 8igmundstr.2a. 
Wurm Eugen, M., Pasing, Rembrandtstr. 11. 
Wurmb Herbert von, M., Z., 8011n, Hofbrunn-
straße 8. 
Würz Antonie, M., Truderingerstr. 55/21. 
Würzner Ewald, Ph., Freimann, Freisinger Land-
straße 10/1 • 
Wüst FritzRudolf, Ph., Georgenstr.·63/2 r. 
Wüst Georg, R., Parkstr. 26/3 I. 
Wüst Josef Dr., M., Feilitzschstr.35/4. 
Wüst Karl, Ph., Mainzerstr. 5/1 I. 
Wutz Josef, Ph., 8t., Augustenstr. 88/1 r. Rg. 
Wycisk Ursula, M., Utzschneiderstr.13/3. 
Wylick Alfons van, M., Kaiser-Ludwig·Platz8/1. 
Wyneken Hans Rolf, M., Ph., Paul·Heyse-Str.l/0. 
Wyrwoll Wilhelm, M., Königinstr. 59/1 r. X Xirotyris Johann, Ph., Theresienstr.47/3. 
• Xylander Oskar von, Ph., Kaulbachstr. 19/2~ Y Yberle Ludwig, Z., Hohenzollernstr. 148/31. 
• Yblagger Karl, R., Agnesstr. 46/2 I. GG. 
Yblagger Otto, F., Frühlingstr. 32/0 r. 
Anm.: ae oder ä nach a; oe oder Ö nach 0; ue oder U nach u. 10· 
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Z Zach Lina, Ph., Fürstenfeldbruck; Angerstr. I/I. 
• Zäch Hans, M., Schaftlachstr. 9/0. . 
Zacharias Kurt, M., Schillerstr. 10/3. 
Zacher Adalbert, M., Fraunhoferstr. 1 a/3 I. 
Zaha Max, R., Schleißheimerstr. 208/2. 
Zahlhaas Hans, R., Winzererstr. 21/2 I. 
Zahn er Anton, Ph., Parkstr.23/2 r. 
Zahner Hermine, Ph., Romanstr. 3a/l r. Rg. 
. Zahner Max, St., Ohmstr. 3/3 I. GG. 
Zajitz Paul, T., Habsburgerstr. 9/3 r. 
Zaelke Ursula, Ph., Schellingstr. 19/2. 
Zander Edith, Ph., Schellingstr. 23/3 r. 
Zang J osef, Ph., Arcisstr. 60/3 r. 
Zange Paul-Werner, R., Viktor-Schef'fel-Str.16/3. 
Zanker Albert, M., Schwanthalerstr. 91/0 r. 
Zankl Ludwig, Ph., Clemensstr. 103/2. 
Zantl Luitpold, M., Asamstr. 18/2 I. 
Zapf Karl, Ph., Schnorrstr. 7/1 I. 
Zapf Kurt, R., Bauerstr. 10/3. 
Zappe Christiane, Z., Augsburgerstr. 10/1 M. 
Zaren Mark, M., Grünwald, Gasteigweg 2a. 
Zaus Michael, Th., Ludwigstr. 19. 
Zeheter Max, R., Türkenstr. 61/1 I. Mb. 
Zehetmaier Heinrich Dr. ing., DipI.-Ing., Z., 
Bismarckstr. 11/0 I. 
Zehmen Dorothea von, Ph., Kaulbachstr. 93/0. 
Zehndbauer Otto, R., Biedersteinerstr. 23/3. 
Zeidler Oskar, St., R., Pilgersheimerstr. 27/2 I. 
Zeidler ROlf, Z., Pettenkoferstr. 9/1 I. 
Zeigan Ruth, M., Kobellstr. 1/3. 
Zeileis Ingeborg, Ph . .!. Freising, Kammerstr.36. 
Zeiler Gottfried, T., ~chel1ingstr. 52/2. 
Zeilmann Alfred, Ph., Donnersbergerstr. 9/0. 
Zeilmann Marga, Ph., Steinsdorfstr. 21/4. 
Zeitelhack Hermann, Ph., Dachauerstr. 125/31. 
I. Aufg. 
ZeitIer Franz, R., Bazeillesstr. 1/2. 
ZeitIer Manfred, R., Türkenstr. 71/2 I. 
Zeitler Theresia, Ph., Unteranger 2. 
Zeitlmann Rudolf, M., Leopoldstr. 52a/3. 
Zeitzer Otto, M., Hildegardstr.ll/2. 
Zell I1se, Pha., GabeIsbergerstr. 22/0. 
Zeller Erwin, M., Agnesstr. 18/3. 
Zeller Friedrich, R., Türkenstr. 74/31. 
Zell er Fritz, M., Frauenlobstr.22/2. 
Zeller Sylvia, M., Kaulbachstr. 49. 
Zellhuber Martin, M., Rumfordstr. 30/3 I. 
Zenk M. Renate, Ph., Türkenstr. 2/0. 
Zenker Fritz, R., Agnes-Bernauer-Str. 127. 
Zenneck I1se, M., Georgenstr. 9/0. 
Zenner Isolde, Z., Geroldstr. 43/2. 
Zens Albert, M., Lindwurmstr. 71/1. 
Zerboni Ingeborg von, M., Pasing, Ludwig-
Dürr-Str. 6/0. 
Zett Georg, M., Leonrodstr. 51. 
Zettel Leonhard, Ph., Hohenzollernstr. 29/1 Rg. 
Zetzl Josef, Th., Georgianum. 
Zeus Josef, M., Zaisingerstr. 1/2. 
Zickgraf Hermann, M., Infanteriestr. 9. 
Zickler Erich, Ph., Kurfürstenstr. 13/3. 
Ziegerer Walter, F., Starnberg, Schloßberg-
straße 12/2. 
Ziegler Albert, R., Zentnerstr. 311 r. 
Ziegler Hans·Georg, St., Kurfürstenstr. 13/2. 
Ziegler J osef, R., St., Bauerstr. 3/2. 
Ziegler Otto, Ph., Kreittmayrstr. 2/3 r. 
Zielbauer Karl, Ph., LUdwigstr. 19. 
Ziemer Hildegard, M., Lessingstr. 6/0. 
Zierach Hans-Joachim, M., Frauenlobstr.5/2. 
Zierl RObert, M., Kapuzinerstr. 48/1 r. 
Ziesemer Hanna, Z., Ainmillerstr. 42/1 r. 
Zilch Max, M., Hirtenstr.23/1. 
Z Zilg Werner, Ph., Karlstr. 21/2 r. 
• zm Elly Dr., Ph., Elisabethstr. 39/3 r • 
Zilling Helmut, R., Amalienstr. 99/3. 
ZHz Josef, M., Augustenstr. 88/1 r. 
Zima Andreas, Th., Ph., Wittelsbacherplatz 2/2. 
Zimmer Ester, M., Schedelstr. 10/2 I. 
Zimmerer Heinrich, M., Dachauerstr. 122/2. 
Zimmerer Helmut, R., St., Josefsplatz 4/0. 
Zimmerer Hermann, R., GÖrresstr. 5/3 • 
Zimmerer Hildegard, ·Ph., Türkenstr. 2/2. 
Zimmerer J ohann, M., Zeppelinstr. 2/2. 
Zimmermann Erich, M., Bruderstr. 10/31. 
Zimmermann Gertraud, Ph., Barerstr. 44/0. 
Zimmermann Hans-Jörg, St., Ohmstr. 1/2 I. 
Zimmermann Herbert, F., Zieblandstr. 2/2. 
Zimmermann Johann, M., Lindwurmstr. 66/2 r. 
Zimmermann Johann, Ph., Daiserstr.50/2. 
Zimmermann Konrad, R., Daiserstr. 50/2. 
Zimmermann Margot, Z., Kaiser-Ludwig-
Platz 3/3. 
Zimmermann Paul, M., Bergmannstr. 35. 
Zimmermann Ralph, R., Schellingstr. 12/1. 
Zimmermann Richard, St., Ph., Schelling-
straße 31/3 I. . 
Zimmermann Rudolf, M., Maximilianstr.9/2. 
Zimmermann Walter, M., Maistr. 35/1 I. 
Zimmermann Walter, Pha., Sophienstr. 5 bit. 
Zimmermann Werner, Ph., AmaIienstr. 69/4. 
Zimpelmann Otto, R., Barerstr. 44/0. 
Zinck Friedrich, T., Ungererstr. 64/0 I. 
Zink Rudolf, M., Jägerstr. 11/0 I. 
Zinn Ernst, Ph., Leonrodstr. 51/2. 
Zinn ecker Bruno, R., Auenstr. 98/0 I. 
Zinnitz Fritz, M., Lindwurmstr. 131/2 GG. 
Zinsmeister Adelheid, Ph., Krumbacherstr.5/4. 
Zinsmeister Hans, R., Dreimühlenstr. 1/3 r. 
Zinsmeister Theodor, Ph., Augustenstr. 86/3 I. 
Zintel Eugen, R., Dachauerstr. 11/2 r. 
Zintel Karl, Ph., Dachauerstr. 11/2 r. 
Ziobro Gerhard, Pha., Luisenstr.39/3. 
Zipfel Franz, St., Georgenstr.81/1. 
Zippelius Arnold, R., Tizianstr. 16/0. 
Zipperer Karl, St., Alfred·Schmid-Str. 5. 
Zirkel Hans, M., Sonnenstr. 8/3 I. 
Zirker Dora, Med., Schraudolphstr. 1/3. 
Zirker Philipp, T., Türkenstr. 94/4 I. 
Zirngibl Karl, R., St., Langerstr. 1/0. 
Zirngibl Oskar, M., Türkenstr. 20/3 I. 
Ziron Eberhard, Pha., Theresienstr. 29/2 Mb. 
Zischank Josef, M., Nymphenburgerstr.156a/3. 
Zischg WilIi, M., Richard-Wagner-Str. 15/1 I. 
Zistl OSkar, Ph., Seefeld. 
Zistl Thea-Luise, Ph., Seefeld. 
Zitt Hermann, R., Bergmannstr. 47/2 r. 
Zitzelsberger Johann, M., Landwehrstr.50/2. 
Zitzelsberger J ohann, Ph., St., Königinstr. 63/0. 
Zitzelsberger Josef, M., Schießstättstr. 23/3 r. 
Zitzlsperger Siegfried, M., Hübnerstr.7/2. 
Zlomke Heinz, Z., Landwehrstr. 14/3 r. 
Zöbelein Hans, Ph., Pettenkoferstr. 17/1. 
Zölch Heinrich, R., Adalbertstr. 10/21. Rg. 
Zöller Theodor, Th., Biedersteinerstr.23. 
Zöllner Marga, Ph., Franz-Josef-Str.33/3. 
Zölls Richard, Z., Landsbergerstr. 120/2. 
Zöls Georg, Z., Werinherstr. 15/31. 
Zonef'f Zonü, Z., Lindwurmstr. 25/3 I. 
Zorn Richard, M., Belgradstr. 1/2 r. 
Zrenner Bernhard, M., Pettenkoferstr. 4/0. 
Zrenner Irma Z., Pettenkoferstr. 4/0 r. 
Zschirpe Hansi, M., Landwehrstr. 33/1 r. 
Zuber August, Th., Königinstr. 77. 
Zuber Wolfgang, R., Maximilianeum. 
Z. Zucker D~vid, M., Ph., Herzog.Heinrich.Str.l0/2. 
Zufall Gunther, M., Goetbestr. 43/21. 
Zumbansen Hans, M., Augustenstr.23/1I. 
Zumbusch Hans, Pha., Karlstr.37/21. 
Zurborn Rolf, St:,o.Elisabethstr. 13/3. 
Zurhausen Ludwlg, M., Morawitzkystr. 1/3 1. 
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Z Zürn Elisabeth CharloUe, Ph., KOlbergerstr. 7/1. 
• Zürner Irmgard, Ph., Amalienstr. 99/1 r. 
Zwack Erich, M., Karlsplatz 16/2 I. 
Zwack Ludwig, R., Alramstr. 13/1 I. 
Zwetkowa Zwetana, Z., Goethestr. 45/1 1. 
Zwicker Josef, R., Romanstr.5a/l. 
Nachtrag 
a) zum Winter~Halbjahr 1928/29. 
Keller Wilhelm, Z., Neuhauserstr. 34/3. 
b) zum Sommer~Halbjahr 1932. 
Meier Ernst, Z., Schießstättstr. 8/3. 
Sauter Friedrich, Z., Zweigstr. 9. 
Zilch Josei, M., Beurlaubt. 
c) zum Winter"Halbjahr 1932/33. 
Aden Walter, Z., Goethestr. 36/2. 
Ackert Adolf, Z., Adlzreiterstr. 29/3 r. 
Arnaudolf Georgi, Z., Mittererstr. 3/2 r. 
Arstad Sverre, Ph., Türkenstr. 58/0. 
Arzeni Bruno, Ph., Ainmillerstr. 8/0. 
Ballreieh Kurt, Med., Hartmannstr. 1/4. 
Baseh Hans, T., Beurlaubt. 
Bauer Helmut, Ph., Mauerkircherstr. 14/3 r. 
Bauer Ludwig, R., Amalienstr. 39/0 r. 
Baumgärtner J osef, R., Kirehseeon. 
BeIz Johannes, Th., Ph., Waakirehnerstr. 17. 
Bilsdorfer Lothar, M., Plinganserstr. 126/3 r. 
Blumberg Rainer, M., Pettenkoferstr. 9/2 r. 
Bohn William Christian, Ph., Pienzenauerstr. 10/2. 
Braun Luise, Z., Breeherspitzstr. 2/0. 
Brendel Heinrich, Ph., Gollierstr. 51/2 M. 
Brune Harry, Z., Lindwurmstr. 145/3 r. 
Brütting Hermann, M., Schillerstr. 26/2 r. 
Bügler Hans, Th., Schraudophstr. 24/0. 
Buisdorf Heinrich, Ph., Nordendstr. 9/3 1. 
Burger Hermann, M., St. Paulstr. 9/1. 
Burgermeister Ludwig, Ph., Daiserstr. 27/3. 
Chappius Dorothea von, R., Agnes·Bernauer· 
Straße 106/0. 
Christmann Brich, Z., Schwanthalerstr. 48/1 1. 
Comino Achilleus, Ph., Kaiserstr. 50/1 I. 
Corotier Alfred, R., St., Beurlaubt. 
Cramer-Klett Ludwig Frh. von, R., Ottostr. 9. 
Diet! Eugen, M., Tumblingerstr. 34/2 r. 
Dobriner Hans, M., Schwanthalerstr. 21/1 r. 
Drechsel Annemarie, Ph., Beurlaubt. 
Duignan Michael, Ph., Viktoriaplatz 3/1 1. 
Ehrensberger Marianne, M., Lessingstr. 6/0 r. 
Eilers Louis, R., LUdwigstr. 37b/3 I. 
Einecker Hans, Pha., Kanaistr. 34/2. 
Emer Kurt, Z., Goethestr. 48/3 1. 
Enders Josef, M., Pestalozzistr. 11/1 I. 
Erzberger Waldemar, R, Haslangstr. 2/1 r. 
Fackler Karl, Z., Baumstr. 4/2. 
Felder Anton, M., Tristanstr. 8/2. 
Fenzel Gottlieb, F., Herzogstr.31/1. 
Fischer Karl, R., Tal 37. 
Anm.: AC oder ä nach 11; oc oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 
Frimberger Ernst, M., Schillerstr. 10. 
Galler Ruth, St., Beurlaubt. 
Gasser Adolf, M., Herbststr. 16/0 1. 
Götzl Max, M., Landwehrstr. 32a/0. 
Günther Arno, Z., Theresienstr. 41/3 r. 
Halahan Desmond, Ph., Leopoldstr. 10/0 111. GG. 
Hammerstein Maximilian, R., Leopoldstr. 4/2. 
Hartmann Jörgen, Ph., Siegfriedstr. 20/01. 
Hildebrand Alfred, Ph., Karlstr. 30/2. 
Hiller Werner, M., Beurlaubt. 
Hobus Gottfried, Ph., St., Loristr. 8/2. 
Höflinger Georg, Z., Ismaningerstr. 86/2 r. 
Hohmann Cornelie, M., Dianastr. 6/1. 
Holzedl Anton, Th., Ludwigstr. 19. 
Hölzl Fritz, Z., Leonrodstr. 51/0. 
Holzlwimmer Alfons, R., pötschnerstr. 8/4. 
Hottenroth Kurt, Ph., Beurlaubt. 
Hötzl Eduard, Z., Bayerstr. 26b/3 r. 
Hubrich Max, M., Theklastr. 4/4 I. 
Hubrich Rudolf, R., Unterhaus, Obb., Post Feld-
kirchen. 
Hützen Hans, Z., Zweigstr. 7/1 r. 
HutzIer Liddy, M., Schillerstr. 40/2 M. 
Jansen Walter, M., Schillerstr.33/1. 
Jutrosinski Alexander, Pha., Prinz-Ludwig-Str.8/1. 
Kabul Else, Ph., Destouchesstr. 18/1 r. 
Kahane Peter, Ph., Beurlaubt. 
Kammy Erich, M., Ismaningerstr. 48/3 r. 
Kasassolf Boris, Z., Mittererstr. 11/3 r. 
Kaufmann Martin, M., Kolumbusstr. 1/3 M. 
Keil Ortrud, Z., Rambergstr. 5/0 I. 
Keller WilheIm, Z., Neuhauserstr.34/3. 
Kellner Karl, Z., Augustenstr. 104/3 r. 
Killinger Ernst, M., Müllerstr. 48ft r. 
Kimmig Josef, Ph., Leonrodstr.51/0. 
Kipper Hildegard, M., Beurlaubt. 
Knauer Alois, Z., Neuhauserstr.26. 
Köbke Kurt, Ph., Elisabethstr. 46/4. 
Kogler Alfred, M., Goethestr. 53/3 r. 
Kollmuß August, R., Briennerstr. 8/1 1. Aufg. 
Koob Kurt, Z., Senefelderstr. 6. 
Köster Georg, Z., Ludwigstr.17/0. 
Köster Paul, M., Landwehrstr. 51/4 I. 
Krettner Josef, Ph., Luisenstr. 61/3 r. 
Krumm Robert, R., Augustenstr. 14/1. 
Kubierschky Erdmute, M., Ungererstr. 14/3. 
Kühbandner Karl, Ph., Beurlaubt. 
Künsberg Eberhard Frh. von, R., St., Franz-Joser-
Straße 9/1 I. • 
Kusmanova Nadej., Z., Ringseisstr. 8/3 r. 
Lang Albert, Z., Herzog-Heinrich-Str. 37/3 r. 
Lautz Oskar von, M., Schackstr.2il I. 
Lehmer Alfons, M., Barerstr. 73/0. . 
Leichtenstern Georg, Z., Baumgartnerstr. 9/4. 
Lepping J osef, M., Beurlaubt. 
Maas Josef, M., Schwanthalerstr. 66/0 r. 
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Marbaise Heinrich, Z., Frauenlobstr. 2/1 M. 
Marotzke Ilse, Z., Landwehrstr. 81/0. 
Marr Rudi, Z., Mittererstr. 4/1 I. 
Mastaglio J)ominikus, Ph., Grafrath b. München. 
Mayer Josef, T., Adelheidstr. 14/0 I. 
Mayerhofer Paul Max von, R., Giselastr.18/1. 
Meier Ernst, Z., Paradiesstr. 3e/l r. 
Miranda Theobald, M., Pettenkoferstr. 5/1 r. 
Moser Fritz, Ph., Beurlaubt. 
Müller Werner, M., Bayerstr. 5/3 I. 
Munkley Isabel, Ph., Georgenstr.25/1. 
Nastoff Lübomir, Z., Mittererstr. 3/3 I. 
Nebauer Hugo, R., Laim, Stöberlstr. 31/1. 
Niederreuther Thomas, St., Westendstr.74/1. 
Niemann Rolf, Ph., Franz-Josef-Str. 32/3 I. 
Nopitsch Kuno) Ph.) Wiedenmayerstr.38/1 1. 
Norbeck Artur) R.) St., Kaulbachstr.69/2. 
Nückel Ferdinande, Dr" M., Beurlaubt. 
Odermann Hans-Joachim, R., Liebigstr.14/2r. 
Ortenau Brich) M., Waltherstr. 24/3 1. 
Ott Maximilian, Ph., Simmernstr. 5/2 I. 
Papas Katharina, Ph., Giselastr. 6/0 r. 
Paul Heinrich, M., Sendlingerstr.67/1 Rg. 
Paxmann Heinz-Rolf, St.) Wangen b. München. 
Peikert Hildegard, M., Auenstr. 86/1 r. 
Petritch Alois, Ph., Schleißheimerstr. 118/1. 
Ptister Rudolf, R., Ohmstr. 8/3. 
Phillppsborn Lco, Ph., Hohenzollernstr. 31/1 r. 
Pohl Manfred, Ph., Schraudolphstr. 40/3 I. 
Pongratz Andreas, Ph., Obermenzing, Keltenstr. 2. 
Popa Alexander, Ph.) Adalbertstr. 5312 I. 
Popp Max) Z., Senefelderstr. 13/3 r. 
Pullar Ronald, Ph., München-Laim, Neuburger-
straße 1/1. 
Rath Karl, M.) Türkenstr. 29/41. 
Reich Walter, M., Steinsdorfstr. 18/2. 
Reitter Otto, Ph., Ungererstr. 8/2. 
Reus Rudolf) M.) Enhuberstr. 12/1 r. 
Reuter Karl, Z., Horemansstr. 28/3 r. 
Robinson Jane M., Ph., Habsburgerstr. 10/1. 
Rödel Adolf, R., Kaulbachstr. 40/3 1. 
Rösch Margarete, Z., Loristr.7/3. 
Roßbach Albert) T.) Leopoldstr. 49/2 1. 
Ruckerbauer Ottilie, Ph., Pilgersheimerstr. 29/21. 
Rüdiger Georg) T., Wilhelmstr. 12/2. 
Ruhland Horst) Königinstr.37/0. 
Rummeni Ludwig) Z., Mathildenstr. 10/11. Rg. 
Sander Max, R.) St., Ludwigstr. 17a/4 r. 
Sauter Friedrich) Z.) Zweigstr. 9. 
Schaber Anse1m, M.) Häberistr. 24/3 M. 
Schädler Heinrich) Th., Clemensstr. 4/2 r. 
Schebelle Lambert, Z., Schwanthalerstr. 46/4. 
Schiedt Wolfgang) R., Agnes-Bernauer-Str. 103a. 
Schlegel Emil, Z., Lindwurmstr. 159/1 r. 
Schleicher Gertrud, Z., Schwanthalerstr.37/4. 
Schmid josef, M., St. Pauistr. 9/1 r. 
Schmid Ulrich, M., Landwehrstr.47/3 M. 
Schmitt Otto, Z.) Augustenstr. 5/3. 
Schmitt Valentin Dr., M., Gabelsbergerstr. 24/2 r. 
Schmitz Rudolf, Z., Gräfelting, Ruftiniallee 9/0. 
Schreiner johann, Z., Hopfenstr.7/3I. 
Schulz Walter) M., Bayerstr.51/2. 
Schüßler Gotthard, M., Sandstr. 34/4 1. 
Scriba Ernst, Pha., Planegg, Heimstättenallee 13. 
Seligmann Hans, M., Schubertstr. 2/0 r. 
Seuß Alfred, Ph.) Frickastr. 29/1. 
Sichart josef, M., Karlsplatz 6/1. 
Smith Leonard, Th., Königinstr.77{O. 
Sorkin ZeUg, M., Bayerstr. 41/0. 
Stefanoff Schiwko, Z., Schwanthalerstr. 91/0 r. 
Storck Lothar) M., SChellingstr. 109/2 1. 
Stuhlreiter Ignaz, St." Rindermarkt 18/3. 
Tappe Peter-Heinz, Z., Schillerstr.33/0. 
Tendel Kurt, Ph., jutastr. 18/4 I. 
Thirolf Rudolf, Med., Schillerstr. 10. 
Tokunaga Taro, R., Ohmstr. 15/1. 
Toschko,ff Peter, Z.) PauI-Heyse-Str. 28/0 3. GG. 
Villa Vincenzo, Ph.) Theresienstr. 5/2. 
Voggenreiter Franz, Ph., Schnorrstr.6/2. 
Vogl Hans, Z., Blumenstr. 21 a/2I. 
Vogl Josef, Th., Nordendstr.2/1. 
Vogt Wolfgang, R., Beurlaubt. 
Wagner Karl; Z., Bergmannstr.55/2. 
Walther Erika) Ph., Beurlaubt. 
Wartner Hubert, M., Hohenzollernstr. 158/1. 
Welsch Alfred, Z., Schillerstr. 10/0. 
Wendl Anton, M., Landwehrstr.44/1I. 
Werner Hansheinz, Ph., Fraunhoferstr. 13/4 r. 
Werner Reinhard, M.) Schillerstr. 19/11. 
Wesselmann Hermann, Ph., Amalienstr.25/1. 
Wicklmayr Karl, Ph., Baaderstr. 16/3 r. 
Wiedner Hans, Z." Goethestr. 47/3 GG. 
Wild Albert, R., Zieblandstr. 18/0. 
Wilde Margarete, Ph., Elisabethstr. 11/0. 
Wind Robert, M., SChwanthaierstr.24/11. 
Wirstorf Hilde, St., Beurlaubt. 
Witt Hildegard) St., Beurlaubt. 
Wittmann Georg) Pb.) Stiglmaierplatz 2/3 r. 
WitzelOtto, Z., Landwehrstr. 65/4. 
Zell er Hans, Ph., M., Theresienstr. 30/2. 
Zilch Josef, M.) J)achauerstr.21/1. 
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I. 
Übersicht über die Zahl der Studierenden 





Nationalökonomen . . 
Forstleute . ..• 
Medizinische Fakultät: 
Mediziner. .. . 
Studierende der Za·hnheilkunde 
Tierärztliche Fakultät 
Philosophische Fakultät: 
I. Sektion . 























































Insgesamt: 43831 3288 176711 45 395*) 18137 
*) Darunter etwa 14 v. H. deutscher Abstammung. 
Hiezu kommen noch: 
Nicht immatrikulierte Gasthörer . . 115 
Nicht immatrikulierte Gasthörerinnen . 64 
Studierende anderer Münchener Hochschulen, die an der Universität Vor-
lesungen belegt haben • . . . . 78 
Insgesamt: 8394: 
Unter den 8137 Studierenden sind 1572 Frauen und zwar in der 
---------------------------r~~------~--~------~--~--~----~----8 1 Z 3 4 5 6 7 
Fakultät 
4) s>~ ~,;,] v 't:I ~ , t ... '"' t:: 
,<:I' - '"',<:10 .!?!'\:=;~V,<:l,<:l a Vii) 4) ~orn'C :EoUJ MO~ ..... Cl.E lI)C$ .~'t:I aN ,<:l.~-§IO o'4)i;j :g >~ ~.S:l Ul 4) "",~1G ti,~ ..... ~ 
.2 ~'4)~ cn~ 4) 4) '"' Ul !:d:l i;j I:: b1) \:=- Ö 
Z ~~ ~ 1 't:I
Z
) ~~ ~?kö ,3 ~ m~J3 ~ gJ 
.c ..s (u. « Q ~ 0 -- « (6 u. 7) 
--------------------~~I~--~~~~~~~--r---~~ 
theologischen Fakultät 




Mediziner. . . .. .. 
Studierende der Zahnheilkunde 
tierärztlichen Fakultät 
philosophischen Fakultät: 


































290 191 481 13 3 497 36 533 
H. Sektion.. . 
Pharmazeuten 
133 90 223 3 - 226 6 232 
.. ~2=2+-__ ~3~4~~5=6~----'--+---~~5~6+-~~~-=5~6 
-In-s-ge-s-am-t-:'7261 739 114651 21 1 9 11495 1 77 11572 
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Unter den Studierenden stehen im ersten Halbjahr: 1343 und zwar in der 
- 1 2 3 4 5 6 7 
, I!) "'I:: J,.o I!) 11) 1::(1).<:1 I!) I::I!) ,11) .... ... 
I:: • .g r1.~ ._,.Q C) • ~I:: "'1:1 I!) .<:1.<:1 U)~ I!) 11) Fakultät ... !:i.~ J:1 :8 .<:ICJ(I) J..tQ...-t .... u.S:! 1.>.0'" 11) 0·- .... ~ >~ ~.2 (I) 11) ..;~ '';:: ~ ~ O ... O"Q Cf) 11) ::s ....... (1)'''' Z ~:Q) ~ ~I!) ~~5:Z~ ::s ... ~I.>.O =-CQ '" 11)'11) ("f)(I) 0(1) "'~ I:: ='" ~ ~o AVi .9 Cf)~ ,c 
'" 
(1 u.2) < Q~ 0 
I 
theologischen Fakultät . . . . 33 7 40 - - 40 4 
juristischen Fakultät . . . . . 178 114 292 1 1 294 4 
staatswirtschaftlichen Fakultät: 
Nationalökonomen . . 41 24 65 - - 65 2 
Forstleute . . 1 1 2 - - 2 1 
medizinischen Fakultät: 
Mediziner. . . ' . 228 95 323 - 3 326 4 
Studierende der Zahnheilkunde 59 38 97 2 - 99 3 
tierärztlichen Fakultät 22 55 77 - - 77 -
philosophischen Fakultät: 
I. Sektion. 176 67 243 - 3 246 8 
11. Sektion. . 66 29 95 - 1 96 5 
Pharmazeuten 26 40 66 1 - 67 -
Insgesamt: 830 I 470 11300 1. 4 . I 8 11312 1 31 
11. 




B ei Abschluß des amtlichen Ver-
zeichnisses waren im letzten Halb-
jahr aufgenommen . 
achträglich wurden mit besonderer 
Genehmigung aufgenomm en und 
eingeschrieben. . . . . . . . 
N 
s ohin Bestand des letzten Halb-
jahres . , 
ievon sind abgegangen. H 
E 
F 
s ,sind demnach geblieben. , 
ür das laufende Halbjahr sind 
hinzugekommen 
s odaß in diesem Halbjahr ein-
geschrieben sind, , . 




= ~ '§ rh'f! ... ~.~~.o I!) >- 0_ s-..~.d 











-3 4 5 6 7 
, I!) 11) 'd I:: ... 
I::(I)"Q 1.>.0 =2 ,11) ... 1\)'"' U)~ '_.<:1 " oe: =.! = ! .<:I.cl .~~ .<:10(1) .0~,c1::1I) ~.~ 0· .......... ~~ ....1:: Cf)1I)::S .cl 0 <!).-
::1::: 
(1).", /l:'lQ) ~t~~~ ("f)~~ =-'d 
= '" g 1.>.00 11)0 0(1) (1 u.2) A ..... .E Cf)~ < Q~ (I) 0 
8133 46 32 8211 485 
160 1 2 163 3.2 
8293 47 34 8374 517 
3155 27 14 3196 218 
5138 20 20 5178 299 
2533 25 6 2564 96 
7671 45 26 7742 395 
- 1 - - 1 
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Ausschei9ung nach der Staatsangehörigkeit. 
Staatsangehörigkeit 
A. Deutsches Reich. 
1. Bayern 
und zwar, ausgeschieden nach dem 














,_.8 0 ~JA =~ 
«> <I.l 
rn rn 
Oberbayern 56 482 75 18 674 141 32 348 206 37 2069 
Niederbayern . 12 93 12 2 108 34 8 42 35 10 356 
Pfalz 49 73 12 10 82 25 27 84 53 6 421 
Oberpfalz und Regensburg 7 93 10 6 132 52 13 51 30 4 398 
Oberfranken - 49 4 4 53 21 14 38 28 3 214 
Mittelfranken . 5 98 9 3 65 16 13 53 35 6 303 
Unterfranken und Aschaffenburg 2 28 4 10 49 4 8 18 8 5 136 
Schwaben und Neuburg 44 87 12 7 141 41 16 82 42 14 486 ~------I---+~-+--~--~~~~+-~~~~~~~~~ 
Zahl 1: 175 1003 138 60 1304 334 131 716 437 85 4383 









Lübeck ...... . 
Mecklenburg-Sch werin 



















- 9 1 2 3 1 - 22 
1 57 18 46 31 24 5 245 
3 5 3 1 8 1 - 30 
- 10 1 - 7 1 1 29 
- 18 1 - 8 10 3 52 
- 37 6 2 14 7 2 84 
- 4----- 5 
-1-1---2 
- 11- 3-- 1 - 17 
-- 16 1 1 10 4 2 11 9 6 60 
-' 1 1 - 1 1 1 - 1 - 6 
611 3 - 11 1 2 5.1 343 
34 316 96 8 701 159 94 359 184. 59 2010 
1 31 5 - 57 18 11 34 8 5 170 
1 23 4 6 31 8 11 19 13. 3 119 
Württemberg. 9 72 19 3 108 44 67 38 36 8 404 
-Z-a-h-l -2-: '1-5''';'''8-1-\-56-1-+'-1-4-9+-1-2-2+)1-06312651240 \ 538 1 296\ 9613288 
Zahl 1: 175 1003 138 60 1304 334 131 716 437 85 4383 
Reichsangehörige-, -Z-a-h-l A-: -1-23-3+15-6-4+-2-8-7+--82-+-2-36-:-:7~59:-:9-r-:-::3711254 733 181 7671 
B. Von Deutschland abge-
trennte Gebiete. 
1 1 Belgien (bisher Rheinprovinz) -
D ä n e m a r k (bisher Provinz 
Schleswig-Holstein). . . .. - - - - 1 - 1 11 "5 "2 3b 
D anzig. . . . . . . . . .. 21_...:4~..-:1~_+-...:2+....:2=+'-":'-1-"';;;':'+--::-T--:-i--::-: 




Staatswirt- . • Philo- d = = .... ~ I!) = schaftliehe ... ..eil!) .~ 4) sopbische N I!) s: Fakultät I!) «1-0 ~-o Fakultät I:: Staatsangehörigkeit b.O 
* 
.S Ns: ... d 111 «I 0 
"'::1 N t!) 
-
... :ä 111~ 4)::1 «I 0 .;::: • 111 -o~ s: s: a 111 ::I '" .- .,!.111 111 "t:S:::: "Ci "äj 0 0 a ..cl ,ldt:ct:: U) _ • I!) 
.... ;e ..... ~ ..... "'::1 ~ 'g..el ....- .... ~ ~.- Qj =..eI .... ,ld 
..cl >~13 Oll) ~-
- -
111 111 ~ 
'" 
VJ VJ VJ VJ 
-
Ubertrag: 2 4 1 - 3 2 1 12 5 2 32 
Elsaß-Lothringen . - - - - - 1 - - - - 1 
Memelgebiet ........ - - - - - - -- - - - -
Polen (bisher Provinz Posen) . 
- 1 - - 2 - - 1 1 - 5 
Pol e n (bisher Provinz Schlesien) 
- 1 - - 2 1 - 3 - - 7 
Zahl B: 2 6 1 - 7 4 1 16 6 2 45 
C. Deutsch.Österreich. 
Zahl C: 1 4 5 - 9 1 - 6 - - 26 
Zahl A: 233 1564 287 82 2367 599 37111254 733 181 7671 
Deu tsches Reich, vom Reich 
abgetr. Gebiete u. Deu tsch-
Österreich (Zahl A, B, C): 236 1574 293 82 2383 604 372 1276 739 183 7742 
D. Sonstige Ausländer. 
J. Europa. 
Albanien. 
- 1 - - - - - - - - 1 Bulgarien . 
-
1 1 - 4 28 - 2 - - 36 
Dänemark . 
- 1 - - 1 - 1 2 - - 5 
Est.land . 
- - - - - 1 - - 1 - 2 Finnland. 
· 
- - - - 1 - - - - - 1 Frankreich. 
- - - - - - - 2 . 1 - 3 Griechenland 
· 
1 3 2 1 -










- - - - - - - 1 - - 1 
c) Schottland. 
- - - - - - - 3 1 - 4 Island 
- - 1 - - - - 1 - - 2 I tallen 
- - - - 3 1 - 5 1 - 10 J ugoslavien 1 - - - 3 1 - - - - 5 Lettlan d 
· · 
- 3 1 - 2 1 - 3 1 - 11 Litauen 
· . 
. - 1 - - 4 1 1 1 - - 8 Luxemburg 
- - - 1 - - - 4 - - 5 Niederlande 
- - - - 1 1 - - 1 - 3 Norwegen 
- - - - - 1 - - 1 - 2 Polen .. 
· · 
- 1 - - 5 - - 2 - - 8 Rumänien 
· 





. 11 14 5 - 8 2 - 16 5 - 61 Spanien ....... 
- 1 - - - - - 3 1 - 5 Tschechoslowakei . . 1 2 3 
- 2 - 1 4 4 - 17 Türkei. 
· · 




- 1 - - 3 - - - - -I 4 
Zahl I: 15 31 13 8 46 37 9 76 23 - 258 
Staatsangehörigkeit 






















'I: cl, I ,!l 
.=. ~E~ ~~~ 
Ul 
- 1 2 
"!'Q) 
Ul_ 
.... = OQ) 
f,t, .... 
2 
- - - 2 
- 1 1 
-I - -I -









1 1 1 
3 - -
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65 18 - 128 
1 9 
1 2 5 4 37 3 1 66 18 - 137 
Zahl I: 15 31 13 8 46 37 9 76 23 - 258 
Zahl D: 16/ 33/ 18 1 121 83/ 401 10 1 1421 411 -1395*) 
*) Darunter etwa 14 v. H. deutscher Abstammung. 
(Zahl A, B, C). 2361157412931 821238316041372112761 739118.317742 
E. Gesamtzahl: 
(Zahl A, B, C, D). 252 1607 311 94: 24:66 644 382 1418 780 183 8137 
Abgeschlossen am 31. Mai 1933. 
